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Wir verweisen auf die ST ATISTISCHEN SONDERBE-
RICHTE: 
a) Entwicklung der Roheisen-, Stahl- und Schrottprelse In 
den Lindern der Gemeinschdt, Seiten XXIX-LVII. 
b) Die lnvestitionsaufwendungen In der Elsen- und Stahl-
industrie und dem Eisenerzbergbau, Selten UX-LXX. 
Vgl. auch Seite IX. 
Voir, dans ce numero, les NOTES STATISTIQUES: 
a) Evolution des prix de la fonte, de l'acier et de la 
ferraille dans les pays de la Communaute, pages 
XXIX-LVII. 
b) Les depenses d'investissements dans l'industrie siderur-
gique et les mines de fer, pages LIX-LXX. 
Voir aussi page IX. 
Vedere in questo numero le NOTE STATISTICHE: 
a) Evoluzione dei prezzi dell a ghisa. dell'acciaio e del 
rottame nei paesi della Comunita, pagine XXIX-LVII. 
b) Le spese di investimenti nell'industria s)derurgica e 
nelle miniere di ferro, pagine LIX-LXX. 
Vedere inoltre pagina IX. 
Zie, in dit nummer, de STATISTISCHE BIJLAGEN: 
a) Ontwikkeling van de prijzen van ruwijzer, staar en 
schroot in de landen van de Gemeenschap, bladz. 
XXIX-LVII. 
b) De investeringsuitgaven in de ijzer~ en staalindustrie 
en in de ijzerertsmijnen, bladz. LIX-LXX. 
Zie ook bladz. IX. 
Die Angaben fur die jahre vor 1965 sind voll-
standig im jahrbuch ,Eisen und Stahl" des 
Statistischen Amtes, Ausgabe 1968, Tell1, ,Lau-
fende Statistiken" enthalten und konnen diesen 
entnommen werden. 
Wir verweisen auf die · inzwischen veroffent-
lichten Erlauterungen zu unserem Bulletin ,Eisen 
und Stahl" deutsch + franzosisch; italienisch 
+ nlederlandlsch folgt spater. 
Les donnees annuelles anterieures a 1965 sont 
reprises integralement dans la publication de 
I'Office Statistique : Annuaire Siderurgie, 1968, 
1 re partie : « Statistiques courantes », a laquelle 
le lecteur est prie de blen voulolr se reporter. 
Voir les Notes explicatives de notre bulletin 
« Siderurgie » publiees entretemps en allemand-
fran~ais; italien - neerlandais suivra plus tard. 
I dati annuali anterior! al 1965 sono lntegral-
mente riportati nella pubblicazione dell'lstituto 
statistico : Annuario Siderurgia, 1968, 1a parte : 
« Statistiche correnti » alle quali si rimanda il 
lettore eventualmente interessato. 
Vedere le Note esplicative riferendosl al nostro 
bollettino « Siderurgia » pubblicate frattanto in 
tedesco - francese; le versioni italiana e olandese 
seguiranno piu tardi. 
De cijfers betreffende de jaren v66r 1965 worden 
niet meer vermeld in de tweemaandelijkse pu-
blikatie ,ljzer en Staal"; bovengenoemde cijfers 
treft men volledig aan in deel I ,Lopende Sta-
·tistieken" van het jaarboek ljzer en Staal, 
uitgave 1968. 
Zie de lntussen gepubliceerde Toelichting bij 
het handboek ,,ljzer en Staal" in Duits- Frans; 
een ltaliaans- Nederlandse versie verschijnt later. 
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VORBEMERKUNG 
Die Angaben fllr die Jahre vor 1965 slnd fllr alle Tabellen 
dleses Bulletins .Jm ersten Tell des Jahrbuches ,Eisen 
und Stahi"(Ausgabe 1968) enthalten. 
Das Statlstlsche Bulletin ,Eisen und Stahl" soli gemaB 
Artlkel 47 Abs. 2 des Vertrages llber die Grundung der 
Europalschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl den 
Reglerungen und alien anderen Betelllgten die Angaben 
auf dem Geblet der Elsen- und Stahlindustrle und des 
Elsenerzbergbaus liefern, die fOr sle von Nutzen seln 
konnen. 
Es enthalt elnen veranderlichen Tell, den ,Statlstlschen 
Sonderberlcht", In dem hauptsachlich Jahresangaben, 
lnsbesondere Dber folgende Themen, veroffentlicht wer-
den: Llstenprelse- Rohstahi-Weltproduktlon- AuBen-
handel - Fehlschlchten lm Elsenerzbergbau - die 
wlchtlgsten Ergebnlsse der jahrlichen Erhebungen llber 
,lnvestltlonen" und Ober ,Lohne" usw. 
Der Haupttell des Bulletins 1st jedoch, wle schon In 
selner selt 1953 veroffentlichten und stetlg verbesserten 
Form, den regelmaBigen statlstlschen Relhen gewldmet. 
Dlese Statlstlken umfassen nlcht nur Angaben llber 
die elgentliche Elsen- und Stahlindustrle lm Slnne des 
Vertrages sowle Dber den Elsenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen llber den Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nlssen; auBerdem enthalten die Statlstlken zahlrelche 
Angaben Dber den AuBenhandel. 
Besondere Hlnwelse 
1. Es werden die derzeltlgen Staatsgrenzen zugrun· 
de gelegt. 
In den Angaben Dber die Bundesrepublik (BR) 1st 
das Saarland enthalten. Samtliche Statlstlken Dber 
Frankrelch bezlehen slch ledlglich auf das Mutterland. 
In den deutschen AuBenhandelsangaben 1st der Aus-
tausch mlt dem Geblet der DM-Ost nlcht enthalten. 
2. Bel den Statlstlken Dber den Gllteraustausch - glelch· 
gDitlg, ob sle auf der Grundlage der Werklieferungen 
oder an Hand der belm Grenzllbertrltt festgestellten 
"Mengen erstellt slnd - treten sett Eroffnung des 
Gemelnsamen Marktes fllr Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begrlffe: 
- Elnfuhr aus den Undern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Lindern der Gemelnschaft 
die Begrlffes 
AVERTISSEMENT 
Les donnees annuelles anterleures l 1965 de tous les 
tableaux de ce bulletin sont publiees en preml~re partle de 
I' Annual re « Slderurgle » (edition 1968). 
Le Bulletin « Siderurgle » a pour but- en application de 
('article 47, alinea 2, du traite lnstltuant la Communaute 
Europeenne du Charbon et de I'Acler- de fournlr aux 
gouvernements et l tous les autres lnteresses les donnees 
qui sont susceptlbles de leur &tre utlles dans le domalne 
de la siderurgle et des mines de fer. 
11 comporte une partie variable: La «Note statlstlque » 
dans laquelle seront dlffusees des donnees surtout an-
nuelles concernant notamment : Les prlx de bar~mes 
- La production mondlale d'acler brut - Commerce 
exterleur - L'absentelsme dans les mines de fer - Les 
resultats prlnclpaux des enqu@tes annuelles sur les 
« lnvestlssements » et sur les « salalres », etc. 
L'essentlel du Bulletin est cependant consacr6 - comme 
cela a 6t6 le cas depuls sa publication en 1953 sous des 
formes dlverses . am61ior6es peu l peu - aux series 
statlstlques reguli~res. Celles-cl comprennent non seule- / 
ment des donnees relatives lla « Slderurgle proprement 
dite », au sens du Tralt6, et aux « Mines de fer », mats 
aussl des statlstlques concernant le negoce de la ferrallle 
et le negoce des prodults slderurglques, alnsl que de 
nombreuses donn6es sur les 6changes exterleurs. 
Observations particull~res 
1• Les pays sont consid~r~s dans les llmltes de 
leur territolre actuel. 
Les donn6es se rapportant l I'Allemagne occldentale 
(RF) comprennent la Sarre. 
Toutes les statlstlques concernant la France s'appli· 
quent lla France seule. 
Pour les statlstlques douanl~res allemandes les 6changes 
avec la zone du DM-Est ne sont pas comprls dans les 
chlffres publl6s. 
2• Pour les statlstlques relatives aux 6changes, qu'elles 
alent pour base les livralsons recens6es aupra des . 
uslnes ou blen les passages aux frontl6res relev6s par 
les douanes, les expressions : 
- Importations en provenance des pays de la Com-
munaut6 
- exportations l destination des pays de la Com-
munaut6 
sont remplacees respectlvement depuls l'etabllssement 
du March6 commun du charbon et de l'acler par les 
expressions sulvantes : 
AVVERTENZA 
I datl annual! anterior! al1965 dl tutte le tabelle dl questo 
bollettlno sono pubbllcatl nella prima parte dell'annuarlo 
«Siderurgla » (edlzlone 1968). 
11 bollettlno « Slderurgla » si prefigge - In applicazlone 
dell'art. 47, comma 2, del trattato lstitutlvo dell a Comunitl 
europea del carbone e dell'acclalo - dl fornlre al go-
vern! ea tutti gll altrl lnteressatl datl che possono rlvestire 
una certa utilitl nel settore dell'lndustrla slderurglca e 
delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende una parte varlablle: la « Nota statlstica » 
nella quale saranno pubblicatl I datl soprattutto annual! 
concernentlln partlcolare I prezzl di llstlno, la produzlone 
mondlale dl acclalo gregglo, - commerclo estero - l'as· 
. sentelsmo nelle mlnlere dl ferro, I rlsultatl prlnclpall delle 
lndaglnl annual! sugll « lnvestlmentl » e sui « salarl », ecc. 
Tuttavla la parte essenzlale del bollettlno contlnuerl ad 
essere dedlcata - come avvlene fin dalla prima pubbllca-
zlone nel1953, sotto varle forme mlgllorate a poco a poco 
- alle serle statlstlche regolarl. Queste ultlme compren-
dono non solo datl relatlvl alia « slderurgla proprlamente 
detta » al sensl del trattato e alle « mlnlere dl ferro », ma 
anche statlstiche concernentl 11 commerclo del rottame 
e del prodottl slderurglcl, nonch~ numerosl datl sugll 
scambl esternl. 
Osservu:lonl partlcolarl 
1• I paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
I datl rlferltl alia Germanla occldentale (RF) com-
prendono la Sarre. Tutte le statlstlche relative alia 
Francla si appllcano soltanto al terrltorlo metro-
polltano. 
Per tutte le statlstlche doganall tedesche gll scambl con 
la zona del DM-est non sono compresl nelle clfre 
pubbllcate. 
2• Per le statlstlche relative agll scambl, abblano esse 
come base le consegne censlte presso gll stablllmentl 
oppure I passaggl alle frontlere r11evatl dal servlzl 
ufflclall competent!, le espresslonl : 
- lmportazlonl dal paesl della Comunltl, 
- esportazlonl verso I paesl della Comunltl, 
sono state sostltulte rlspettlvamente, dopo l'lstltuzlone 
del Mercato com111"10 per 11 carbone e per l'acclalo, 
dallo ospresslonl; 
VOORWOORD. 
De faarllfkse gegevens betrekklng hebbend op de Jaren 
v66r 1965 voor alle tabellen van dlt bulletin zlfn opgeno-
men In het eerste deel van een J a a r b o e k ,1 J z e r e n 
S t a a I" (ultgave 1968). 
Het bulletin ,ljzer en Staal" heeft ten doel - lngevolge 
artikel 47, lid 2, van het Verdrag tot oprlchtlng van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regerlngen en alle overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zlfn op het gebled van de lfzer- en staallndustrle 
en de lfzerertsmlfnen. 
In dlt bulletin Is opgenomen een veranderllfk gedeelte: 
de ,Speciale statlstlsche bljlage" waarln voornamelljk 
Jaargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de In de prljsschalen opgenomen prljzen - de wereld-
produktle van ruwstaal - de bultenlandse handel - het 
absenteisme In de ljzerertsmiJnen - de voornaamste 
resultaten van de JaarliJkse enquStes betreffende de 
,lnvesterlngen", de ,Jonen" enzovoort. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van 
het bulletin In 1953 In diverse, geleldellJk verbeterde 
vormen het geval was, biiJft deze ultgave regelmatlge 
reeksen statlstleken omvatten. Daarln zljn nlet alleen 
gegevens betreffende de ,elgeniiJke IJzer- en staalln· 
dustrle" In de zln van het Verdrag en de ,ljzerertsmiJnen" 
vervat, doch ook statlstleken betreffende de schroot-
handel en de handel In IJzer- en staalprodukten alsmede 
talrljke gegevens betreffende het bultenlandse handels-
verkeer. 
BIJz:ondere opmerklngen 
1. De land en worden beschouwd blnnen de grenz:en 
van hun huldlge grondgebled. 
De gegevens betreffende West-Dultsland (BR) hebben 
eveneens betrekklng op Saarland. Alle statlstleken 
betreffende FrankrlJk hebben betrekklng op Frankrljk 
alleen. 
In de statlstleken van de Dultse bultenlandse handel 
Is het handelsverkeer met het gebled van de Oost-DM 
nlet opgenomen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of ziJ gebaseerd ziJn op de biJ de bedriJven 
vastgestelde leverlngen dan wel op de door de bevoeg-
de offlclile dlensten gereglstreerde grensovergangen, 
ziJn de aanduldlngen: 
- Jnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de gemeenschappeiiJke markt 
voor kolen en staal vervan~en door de navolgend4) 
•anduldln,en: · 
V 
VI 
- BezUge aus den Lindern der Gemelnschaft und 
- Lleferungen nach den Lindern der Gemelnschaft. 
3. Zu den ,dritten Lindern" zihlen alle Geblete, die 
nlcht unter den Vertrag Uber die GrUndung der 
Europilschen Gemeinschaft fUr Kohle und Stahl fallen. 
4 Die Angaben Uber die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl bezlehen slch - falls nlchu anderes ver-
merkt- auf die Nettoerz:eugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne umgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
S. Rundung der Angaben 
Die monatllchen Angaben In den Tabellen ergeben 
nicht I m mer die genaue Jahressumme. Dies beruht zum 
Tell auf Rundungen, zum Tell auf nachtrigllchen 
Korrekturen der Jihrllchen Statistiken. Oberall dort, 
wo korrlgierte Jahreszahlen zur VerfUgung standen, 
wurden diese herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet slnd, kl:Snnen auch die Summen der Elnzel· 
angaben nlcht lmmer mit diesen Oberelnstlmmen. 
In Fillen, In denen die Erzeugung elnmal nach Un-
dern und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamuummen ebenfalls voneinander ab. 
Dies beruht auf den Ab· und Aufrundungen, die slch 
bel elner Grupplerung nach Lindern anders auswlrken 
kl:Snnen als bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Monate slnd In ramlschen Zltrern ausge-
drUckt, wihrend die Vlerteljahre - sowelt es 
slch nlcht um Vlerteljahresdurchschnltte han· 
delt - mlt arablschen Zitrern versehen wurden. 
- receptions en provenance des pays de la Com-
munaute 
- llvralsons aux pays de la Communaute. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les terrltolres 
auxquels ne s'appllque pas le tralte lnstltuant la 
Communaute Europeenne du Charbon et de I'Acler. 
4• Les donnees concernant la production de fonte et 
d'acler brut se ref~rent, sauf cas contralre precise en 
note, i la production nette, c'est·i·dlre pour la 
fonte, deduction faite de la fonte repassee et pour 
l'acler, deduction falte de l'acler llqulde pour Duplex 
re passe. 
S• Arrondlssement des donn.Ses 
Les Indications me_nsuelles des tableaux ne donnent 
pas tou)ours le total annuel exact. Cela provlent 
partlellement de ce que les chlffres sont arrondls et 
partlellement de ce que des corrections ont ete appor· 
tees ulterleurement aux statlstiques annuelles. Dans 
tous les cas oill'on dispose des chlffres annuels rectifies, 
ces chiffres ont ete utilises. Les chlffres etant arrondls, 
les totaux peuvent ne pas coTnclder avec la somme des 
chlffres partlels. 
Dans le cas oO la production a ete lndiquee tant6t 
par pays, tant6t par categories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus tou)ours entre eux. Les chlffres 
ont en effet ete arrondis par excu ou par defaut et 
cette simplification se manlfeste d'une manl~re dlffe· 
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celul d'un groupement par categorle de produlu. 
6• Les mols sont exprim.Ss en chltrres romalns, 
tandis que les trlmestres le sont en chltrres ara-
bes, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
- arrlvl dal paesl della Comunltl, 
- consegne al paesl della Comunltl. 
3• Per « paesl terzl » s'lntendono tutte le z:one che non 
rlentrano In quelle contemplate dal trattato lstltutlvo 
della Comunltl europea del carbone e dell'acclalo. 
4• I datl concernentl la produz:lone dl ghlsa e acclalo 
greno si riferlscono, salvo caso contrarlo preclsato 
In nota, alia produz:lone netta, do~, per la ghlsa 
fatta deduz:lone ·della ghlsa dl rlfuslone e per l'acclalo 
fatta deduz:lone dell'acclalo llquldo Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle clfre menslll Indicate nelle tabelle non 
sempre coincide esattamente con 11 totale dell'anno. 
Clo ~ dovuto In parte ad arrotondamentl e In parte 
a successive correz:lonl delle statlstlche annual!. Ove 
fossero dlsponlblll, si sono sempre utlllnate le clfre 
annual! corrette. Polch~ I rlsultatl deflnltlvl sono statl 
arrotondatl, anche I total! delle slngole clfre possono 
non sempre corrlspondere. 
I total! dlfferlscono anche net casl In cui la produz:lone 
~ stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorle. lnfattl le clfre sono state arrotondate per 
eccesso o per difetto e questa sempliflcaz:lone si manl· 
festa In manlera dlversa a seconda che si trattl dl rag· 
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• I mesl sono lndlcatl In clfre romane, I trlmestrl 
In clfre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trimestral!. 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot ,derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder h~t Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnz:ake de produktle van ruwl)z:er en 
ruwstaal geven - lndlen nlet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wll z:eggen voor ruwl)z:er 
z:onder het omgesmolten ruwl)z:er en voor ruwstaal 
z:onder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandell)kse opgaven In de tabellen 
komt nlet altl)d nauwkeurlg met het Jaartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dlt z:l)n verklarlng In afrondlngen, ten 
dele In achteraf In de )aarstatlstleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde )aarcl)fers, werden dez:e vermeld. 
Daar de totale ultkomsten z:l)n afgerond, komen de 
totalen van de afz:onderll)ke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktle enerzl)ds 
per land en anderzl)ds per proc6de werd aangeduld, 
wl)ken de totale bedragen van elkander af. Dlt vlndt 
z:l)n verklarlng In afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke biJ een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen lelden dan biJ een groeperlng per 
proc6de. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan· 
geduld, terwl)l de kwartalen, voor z:over het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
cljfers z:IJn voorz:len. 
~il 
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de Julllet l )uln) 
Tonne metrlque 
Kilogramme 
Heure 
M6tre cube 
Megawatt 
Kilowatt 
Megawatt-heure 
Kllowatt-heure 
Kllovolt-amp6re 
Deutschmark 
Franc fran~s 
Lire 
Florin 
Franc beige 
Franc Juxembourgeols 
Dollar 
Llvre sterllnc 
Unite de compte AME (Accord mone( lire europeen) 
Office statlstlque des Communaut& e~ ropeennes 
Communaute europeenne du charb n et de l'acler 
Communaute economlque europeenne 
Union konomlque belgo-luxembourg~ olse 
Pays et terrltoires d'outre-mer, assocl ~ lla CEE 
Association europ6enne de llbre-echan e 
Consommatlon 
Production 
Llvralsons 
Classification statlstlque et tarlfaire 
ABBREVIAZIONI E SEGNI 
CONVENZIONALI 
11 fenomeno non eslste 
Clfra basslsslma (generalmente lnferlore alia metl dell'ul-
tlma unltl o dell'ultlmo declmale del numerl lndlcatl 
sotto la rlspettlva rubrlca) 
Dato non dlsponlblle 
Dato lncerto o stlma 
Stlma effettuata dall'lstltuto statlstlco delle Comunltl 
europee 
Dato provvlsorlo 
Mlllone 
Mlllardo 
Non dlstlntl 
Non denomlnatl altrove 
Rlveduto 
Segreto 
Percentuale 
Media 
Meno dl 
PICI dl 
Perlodo dl plC! annl clvlll (ad es.: dai1•.1.S8 al 31.12.60) 
12 mesl consecutlvl (ad es.: eserclzl flnanzlarl = lugllo/ 
glugno) 
Tonnellata metrlca 
Chllogrammo 
Ora 
Metro cubo 
Megawatt 
Kilowatt 
Megawatt-ora 
Kilowatt-ora 
Kllovolt-ampire 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira 
Florlno 
Franco belga 
Franco luuemburghese 
Dollaro 
Lira sterllna 
Unltl dl conto AME (Accordo Monetarlo Europeo) 
lstltuto statlstlco delle Comunltl europee 
Comunltl europea del carbone e dell'acclalo 
Comunltl economlca europea 
Unlone economlca belgo-lussemburghese 
Paesl e terrltorl d'oltremare assoclatl 
Auoclazlone europea dlllbero scamblo 
Consumo 
Produzlone 
Consegna 
Classlflcazlone statlstlca e tarlffarla 
0 
0 
[) 
pJprov. 
Mlo 
Mrd 
NO 
NDA 
r 
s 
% 
" < 
> 
1958-60 
1958/59 
t 
kg 
h 
m a 
M.W. 
kW 
MWh 
kWh 
kVA 
OM 
Ffr. 
Lit 
Fl 
Fb 
Flbg 
• £ 
REJUC 
SAEG/OSCE 
EGKS/CECA 
EWGJCEE 
BLEU/UEBL 
PTOM 
AELE 
c 
p 
L 
CST 
TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer klelne hoeveelheld (In het algemeen minder dan de 
helft van de klelnste, In de betreffende reeks, gebrulkte 
eenheld of declmaal) 
Geen gegevens beschlkbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schattlng van het Bureau voor de Statlstlek der Europese 
Gemeenschappen 
Voorloplg gegeven 
MIIJoen 
MIIJard 
Nlet afzonderlljk opgegeven 
Nlet elders vermeld 
Herzlen 
Gehelm 
Percentage 
Gemlddelde 
Minder dan 
Meer dan 
TIJdsduur van meerdere volle kalender)aren (bljv.: 1.1.58 
tot 31.12.60) 
12 maanden van 2 kalenderjaren (bl)v. flscaal boek)aar 
=JuiiJ)unl) 
Metrleke tonnen 
Kilogram 
Uur 
Kubleke meter 
Megawatt 
Kilowatt 
Megawattuur 
Kllowattuur 
Kllovolt-amp6re 
Dultse mark 
Franse frank 
Lire 
Gulden 
Belglsche frank 
Luxemburgse frank 
Dollar 
Pond Sterling 
Rekeneenheld EMO (Europese Monetalre Overeenkomst) 
Bureau voor de Statlstlek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Belglsch-Luxemburgse Economlsche Unle 
De geassocleerde landen en gebleden overzee 
Europese Vrl)handelsassoclatle 
Verbrulk 
Produktle 
Levering en 
Classlflcatle voor statlstlek en tarlef van de International• 
handel 
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SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE 
Ontwlkkellng van de prljzen van ruwljzer, staal en schroot In de landen van de Gemeenschap 
Entwfcklung der Aohelsen·, ~taht· und ~chrottprefse 
In den Landern der Gemelnschaft 
Mit den folgenden Obersichten setzen wir die Relhe der Preis· 
vertiffentlichungen filr Rohelsen, Stahl und Schrott bis Juli 1970 
fort (1). 
Die in den Oberslchten angegebenen Stichtage slnd nicht un· 
bedingt mit dem Datum der tatslchlichen .!.nderung der Grund· 
preise ldentisch, die auch zwischen diesen Stichtagen vorgenom· 
men worden seln kann. 
Die Preisangaben filr Stahl geben die Grundprelse wieder, wie 
sle sich aus den bel der Hohen Behi:Srde hinterlegten Preis· 
listen ergeben. 
Diese von den Werken hinterlegten Preise entsprechen Jedoch 
nicht immer den tatslchlich angewandten Marktpreisen. VorOber· 
gehend wurden sle durch die auf Grund der Entscheidung Nr. 2/54 
gestatteten Abweichungen nach oben und unten um 2,5 % lm 
Durchschnitt (sogenannter Monnet-Rabatt wlhrend der Zelt vom 
1. Februar 1954 bis 1. Januar 1955) beeinfluBt. Ausserdem ergeben 
slch Abwelchungen von den vertiffentlichten Llstenprelsen durch 
das den Werken zustehende Recht der Anglelchung auf die 
Preislisten anderer Unternehmen der Gemeinschaft sowie auf 
die Bedingungen von Unternehmen In Undern ausserhalb der 
Gemelnschaft. 
Bel Schrott handelt es slch um lnlandspreise. Bekanntllch wurden 
Jedoch wegen des erhohten Schrottbedarfs der Stahlwerke in der 
Gemelnschaft, der zu betrlchtlichen Einfuhren aus dritten Lln· 
dern gefilhrt hatte, zwel Arten von Ausgleichsumlagen einge-
fiihrt: die eine, um die Preise filr Elnfuhrschrott aus drltten Un· 
dern an die)enigen der Gemelnschaft anzupassen (Uber Einzel· 
heiten vgl. Amublatt der EGKS Nr. 8 vom 9. Junl und Nr. 13 
vom 15. Dezember 1953, Nr. 4 vom 30. Mlrz 1954 und Nr. 8 
vom 30. Mlrz 1955), und die andere, um in den Stahlwerken 
den Schrottverbrauch zugunsten des Roheisenverbrauchs ein· 
zuschrlnken. (Vgl. Amublatt der EGKS Nr. 18 vom 26. Juli 1955 
und Nr. 4 vom 22. Feb.ruar 1956). 
Die Geltungsdauer slmtllcher Enucheidungen der Hohen Be· 
h!Srde Ober die flnanziellen Elnrichtungen fiir den Ausglelch des 
Elnfuhrschrotts und der Schrottelnsparung llef am 31. Mlrz 1956 
ab. Sie wurde nach Zustlmmung des Minlsterrau bls zu elner 
Neuordnung des Schrottmarktes mehrfach verlingert. Elne Neu· 
regelung erfolgte durch die Enucheldung Nr. 2/57 vom 26. Ja· 
nuar 1957 (Amtsblatt der EGKS vom 28. Januar 1957) ,.Ober die 
Schaffung einer flnanziellen Elnrlchtung z:ur Slcherstellung einer 
glelchmiBigen Schrottversorgung des Gemelnsamen Marktes" (2). 
Die" Entscheidung wurde durch die Entscheldung Nr. 14/58 
(Amtsblatt der Europllschen Gemelnschaften vom 30. Juli 1958) 
berlchtigt; und durch die Enucheidungen Nr. 16/58 (Amublatt 
der Europilschen Gemelnschaften vom 24. Juli 1958) und 
Nr. 18/58 (Amublatt der Europilschen Gemelnschaften vom 
19. Oktober 1958) wurde das durch die Entscheldung Nr. 2/57 
geschaffene Ausglelchssystem praktlsch bls z:um 30.11.1958 ver· 
llngert. 
Sett Monat Mlrz 1959, In dem die lettten durch das Ausglelchs· 
system belasteten Mengen In der Gemelnschaft elngegangen 
slnd, slnd die lnternen Preise (Verkaufs· und Elnstandsprelse) 
des von den Werken zugekauften Schrotts nlcht mehr durch die 
Ausglelchsz:ahlungen filr Elnfuhrschrott beelnfluBt. 
In der VI. Tabelle, erste Spalte, werden die bis zum Auslaufen 
der Enucheldung Nr. 2/57 zu z:ahlenden Umlagebetrlge fOr 
Zukaufschrott lm Rahmen des Ausglelchs filr Einfuhrschrott an· 
gegeben. 
(1) Vel. die bisherlcen VeriSffenclichuncen In den Statlstlschen lnformatlo-
nen ab 1. ll• Nr.l, Februar/Mlrz 1955 (5.11 fr.) letzte VeriSffentllchunc 
., Eisen und Stahl "• Nr. 1-4/1969. 
(1) Vel. Enucheidunc Nr. 10/56 vom 7. Mlrz 1956, Amublatt der EGKS 
vom 15. Mlrz 1956. Enucheidunc Nr.1-4/56, Amublate der EGKS vom 
17. Junl 1956. Enucheldunc Nr. 31/56, Amublatt der EGKS vom 
18. Oktober 1956. 
XXX 
~volution des prlx de la lonte, de t•acler et de la 
ferrallle dans les pays de la Communaute 
Dans les tableaux qui sulvent, nous metto11s l Jour, Jusqu'en 
Julllet 1970 (1), la publication r6guli~re des prlx de l'acler, de 
la fonte et de la ferraJIIe. 
Les )ours de r6f6rence indlqu6s dans les tableaux ne coincident 
pas n6cessalrement avec la date de la modification effective des 
prlx de base qui a pu lntervenlr entre deux de ces )ours. 
Les prlx lndlqu& pour l'acler reprodulsent les prlx de base 
r&ultant des bar~mes de prlx d6pos& auprk de la Haute 
Autorit6. 
Les prlx alnsl publi& par les usines ne correspondent cependant 
pas tou)ours aux prlx effectlvement pratlqu& sur les march6s. 
lis ont 6t6 lnfluenc& provlsolrement par les 6carts en plus et en 
molns de 2,5 % en moyenne, autorls& en vertu de la d6clslon 
n• 2-54 (r6ductlon appel6e « rabals-Monnet » pendant la p6rlode 
du 1• f6vrler 1954 au 1 ... Janvler 1955). D'autre part, des 6carts 
par rapport aux prlx de bar~me publi& r6sultent du droit qui 
appartient aux uslnes de s'aligner sur les bar~mes de prlx d'autres 
entreprlses de la Communaut6 alnsl que sur les conditions des 
entreprises des pays tiers. 
Pour la ferrallle, 11 s'aglt des prlx commerclaux lnt6rleurs. 
Rappelons l ce su)et qu'en ralson des besoins lntenses de fer· 
rallle de la sld6rurgle de la Communaut6, qui ont conduit l 
de trk fortes Importations en provenance des pays tiers, deux 
m6canlsmes de p6r6quatlon ont 6t6 lnstitu&, l'un pour 6galiser 
les prlx de fernllle lmport6e des pays tiers avec le prlx de la 
Communaut6 (voir d6talls dans le Journal official de la CECA, 
n• 8 du 9 Juln et n• 13 du 15 d6cembre 1953, n• 4 du 30 mars 
1954 et n• 8 du 30 mars 1955), !'autre pour encourager la con· 
sommatlon de fonte de pr6f6rence l la ferraJIIe, dans les acl6-
rles (voir Journal offlclel de la CECA, n• 18 du 26Julllet 1955 et 
n• 4 du 22 f6vrler 1956). 
T outes les d6clslons de la Haute Autorit6 concernant les m6ca· 
nlsmes financiers pour la p6r6quation des ferrallles lmport6es 
et des 6conomles de ferrallle explralent le 31 mars 1956. La 
Haute Autorlt6, sur avis conforme du Consell de mlnistres, a 
d6cld6 plusleurs fols de suite, en attendant une r6organlsatlon 
du march6 de la fernille, de les proroger provlsolrement (2). 
Une nouvelle r6glementatlon est malntenant applicable par d6-
clslon n• 2-57 du 26 Janvler 1957 Oournal officlel de la CECA 
du 28janvler 1957) « instituant un m6canisme financier permet· 
tant d'assurer l'approvislonnement r6gulier en fernille du mar· 
ch6 commun »· 
Cette d6cislon a 6t6 modlfi6e par les d6clslons 14-58 Oournal 
officlel des Communaut& europ6ennes du 30 Julllet 1958), et 
16-58 Oournal offlclel des Communaut6s europ6ennes du 24)ull· 
let 1958). 
Le syst~me de p6r6quatlon alnsl 6tabli par la d6clslon 2-57 a 
6t6 prolong6 pratlquement par la d6clslon 18-58 Oournal offlclel 
des Communaut& europ6ennes du 19 octobre 1958) )usqu'au 
30 novembre 1958. 
Depuls le mols de mars 1959, mols au cours duquel les dernlers 
tonnages prls en charge par la p6r6quatlon ont 6t6 re~us dans 
la Communaut6, les prlx lnternes (de vente et de revlent) de 
la ferrallle acheth par les uslnes ne sont plus lnfluenc& par la 
p6r6quatlon des ferrallles lmport6es. 
Dans la preml~re colonne du tableau VI on donne les pr616ve-
ments per~us sur la fernille d'achat dans le cadre de la p6r6-
quation des prlx de la ferraJIIe lmport6e et cecl )usqu'lla fin de 
l'appllcatlon de la d6clslon 2·57. 
(1) Voir les publications pr6c6dentes dans les Informations statistlques, l 
partlr du n•l, de la 1• annh: fbrier-mars1955 (p.11 et a.) dernlire 
publication: Bulletin Statistlque « Sid~rurcle » n• 1-4/1969. 
(l) D~clsion n• 10.56 du 7 mars 1956, Journal offlciel de la CECA du 
15 mars 1956. D~cision n• 2+56, Journal offlciel de la CECA du 
27 juin 1956. Dl!cision n• 31-56, Journal offlciel de la CECA du 
18 octobre 1956. 
evoluzfone del prez:zl delta ghlsa. deU'acdalo e del 
rottame nel paesl della Comunlta 
Le tabelle che seguono hanno lo scopo dl agglornare, flno al 
luglio 1970 (1), la pubbllcuione regolare del pre:c:i dell'acclaio, 
della ghlsa e del rottame. 
I glornl dl riferlmento indicatl nella tabella non colncidono ne· 
cessariamente con la data della modifica efl'ettlva del pre:c:i base 
che puo essere avvenuta nel periodo di tempo lntercorrente fra 
due dl quest! giornl. 
I datl relatlvl al pre:c:l per l'acclalo rlspecchlano I prezzl base 
rlsultantl dal llstlnl deposltatl presso I' Alta Autorltl. 
Tuttavla non sempre I pre:c:l notlflcatl dalle lmprese corrlspon· 
dono al pre:c:l effettivamente pratlcati sui mercato. Temporanea· 
mente essl sono statllnfluenzatl dagll scartl medi In plC! e In meno 
del 2,5 % (11 cosiddetto rlbasso Monnet per 11 perlodo 1• feb-
bralo 1954 - 1• gennaio 1955) consentlti ai sensi della declsione 
n• 2·54. Dlvarl dal llstinl pre:c:l pubbllcatl sono provocati anche 
dalla facold. riconoscluta alle lmprese dl allineanl sui llstlnl dl 
altre lmprese delta Comunitl, nonch6 sulle condlzlonl pratlcate 
da lmprese In paesl non membrl delta Comunitl. 
Per 11 rottame si tratta dl pre:c:i commerclall Intern!. A tale rl· 
guardo, rlcordiamo che a motlvo del conslderevole fabblsogno 
dl rottame da parte dell'lndustrla slderurgica della Comunitl, 
fabbisogno che ha splnto ad effettuare notevoll lmportazlonl 
dal paesl ten:l, sono statl lstituitl due meccanlsml dl perequa· 
zlone: 11 primo per allineare 11 pre:c:o del rottame lmporuto 
dal paesl ten:l sui pre:c:o della Comunitl (cfr. I partlcolarl nel-
la Ga:c:etta Ufficlale della CECA, N• 8 del 9 glugno 1953, N• 13 
del15 dlcembre 1953, N• 4 del30 man:o 1954 e N• 8 del30 man:o 
1955), 11 secondo per incoragglare le acclalerie a consumare la 
ghlsa In luogo del rottame (cfr. Ga:c:etta Ufficlale della CECA, 
N•18 del261ugllo 1955 et N• 4 del22 febbralo 1956). 
Tutte le declslonl deii'Aita Autoritl, relative al meccanlsml 
flnanzlarl per la perequulone del rottame lmporuto e delle 
economle dl rottame, erano vallde fino al 31 man:o 1956. In 
attesa dl una rlorgani:c:ulone del mercato del rottame, I'Aita 
Autoritl ha declso plC! volte, su parere conforme del Conslgllo 
dei minlstri, dl prorogare provvlsorlamente tall declslonl (2). , 
Attualmente e appllcablle la nuova regolamentulone contenuta 
nella declslone N• 2-57 del 26 gennalo 1957 (Ga:c:etta Ufficlale 
delle Comunltl europee del 28 gennaio 1957), « che lstitulsce un 
meccanlsmo flnanziarlo suscettiblle di asslcurare l'approvvlglona-
mento regolare di rottame del Mercato comune ». 
Tale declslone e stata modificata dalle declslonl N• 14-58 (Gu· 
zetta Ufficlale delle Comunitl europee del 30 lugllo 1958) e 
N• 16-58 (Ga:c:etta Ufficiale delle Comunltl europee del 24 lu· 
gllo 1958). 
11 slstema di perequuione lstltulto dalla declsione N• 2-57 4\ stato 
pratlcamente prorogato flno al 30 novembre 1958 dalla declslone 
N•18-58 (Ga:c:etta Ufficiale delle Comunltl europee del19 otto-
bre 1958). 
Fin dal mese di man:o 1959, mese net cono del quale furono 
rlcevuti nella Comunltl gll ultlmi tonnellaggl presl a carlco dalla 
perequuione, I pre:c:l Intern I (dl vendlta e dl costo) del rottame 
dl ferro acqulstato dagll stablllmenti non sono piCIInfluenzatl dalla 
perequulone del rottami dl ferro lmporutl. 
Nella prima colonna della tabella VI flgurano I prellevl percepltl 
sui rottame d'acquisto nel quadro delta perequulone dei pre:c:l 
del rottame lmporuto, do flno al termlne dell'applicazlone della 
declslone 2-57. 
(1) err. le precedent! pubblicuioni nelle lnformuioni statlsrlche a partlre 
dal n• 2 dell'anno 2•, febbralo/marzo 1955 (pac. 11 e sen.) ultima 
pubblicuione, Bollettlno Statlstico « Siderurcla » n• 2-4/1969. 
(2) Oecisione n• 10-56 del 7 marzo 1956, Guzetta Ufficlale della C.E.C.A. 
del15 marzo 1956. Oecislone n• 2+56, Guzetta Ufflclale della Comunitl 
del27 ciucno 1956. Oeclsione n• 31-56, Guzetta Ufflclale della C.E.C.A. 
del18 octobre 1956. 
OntwlkkeUng van de prlf:z:en van ruwlj:z:er, staal en 
schroot In de landen van de Gemeenschap 
Het de navolgende oven:lchten wordt de reeks publlkatles be-
trefl'ende de prfj:zen van ruwlj:zer, sual en schroot tot juli 1970 
biJgewerkt (1). 
De In de oven:lchten aangegeven piJidata komen nlet steeds 
nauwkeurlg overeen met de datum der werkelljke wiJ:zlglng 
van de baslspriJ:zen, de:ze wiJzlglng kan ook op tussen de:ze plJI· 
data gelegen tiJdstlppen hebben plaatsgevonden. 
In de prljsopgaven voor sual :zl)n de bos/spr/jzen vermeld, zoals 
uit de biJ de Hoge Autorltelt lngediende priJsiiJsten bliJkt. 
Deze door de fabrleken lngedlende prl)zen komen echter nlet 
steeds met de werkelljk toegepaste marktprl)zen overeen. Ti)de-
IIJk werden :ziJ door de op grond van de beschikklng nr. 2-54 
toegesune afwiJklngen naar boven en naar beneden met gemld· 
deld 2,5 % (zogenaamde Monnet-kortlng gedurende de perlode 
1 februarf 1954 tot 1 )anuarl1955) beTnvloed. Bovendlen ontstaan 
afwiJklngen van de gepubllceerde prijzen van de prljsliJsten als 
gevolg van het recht van de fabrieken op aanpasslng aan de 
priJsliJsten van andere ondernemingen van de Gemeenschap 
alsmede aan de voorwaarden van ondernemlngen In landen 
bulten de Gemeenschap. 
lnzake schroot betreft het hler de priJzen voor de blnnenlandse 
markt. Zoals bekend, werden echter vanwege de toenemende 
behoehe aan schroot van de staalfabrleken In de Gemeenschap, 
die tot een aanzlenlljke Import uit derde landen geleld had, 
twee soorten verevenlngsheffingen lngevoer~. De ene dient ter 
aanpasslng van de prljzen voor ult derde landen lngevoerd 
schroot aan de prljzen van de Gemeenschap (zie voor biJzonder· 
heden Publlkatleblad van de EGKS nr. 8 van 9 Junl, en nr. 13 
van 15 december 1953, nr. 4 van 30 maart 1954, en nr. 8 van 
30 maart 1955), en de andere om In de staalfabrleken het ge· 
brulk van schroot te beperken ten gunste van het gebruik van 
ruwl)zer (vergelijk Publlkatleblad van de EGKS, nr.18 van 26 Jull 
1955, en nr. 4 van 22 februarl1956). 
De geldlgheidsduur van alle beschikkingen van de Hoge Auto-
riteit lnzake de financlele voon:lenlngen voor de verevenlng 
van lngevoerd schroot en de bezulnlging op schroot llep op 
31 maart 1956 af. Na verkregen lnstemmlng van de Raad van 
Mlnlsten werd deze geldigheidsduur meermalen verlengd tot· 
dat een nleuwe regellng voor de schrootmarkt tot stand zou 
komen. Een nieuwe regeling werd van kracht door Beschlkklng 
nr. 2-57 van 26 Januarl 1957 (Publlkatleblad van de EGKS, nr. 4 
van 28 Januarl 1956) ,met betrekklng tot de oprichtlng van een 
flnanclele lnstelling ter ven:ekerlng van een gelijkmatlge schroot· 
voon:lenlng van de gemeenschappelljke markt" (2). 
Deze beschlkking werd biJ Beschlkklng nr.14-58 (Publlkatleblad 
van de Europese Gemeenschappen nr.10 van 30 Jull1958) gerectl· 
ficeerd, en biJ Beschlkklngen nr. 16-58 (Publlkatleblad van de 
Europese Gemeenschappen nr.10 van 30 Jull 1958) en nr.18-58 
(Publikatleblad van de Europese Gemeenschappen nr. 20 van 
19 oktober 1958), werd het biJ Beschlkklng nr. 2-57 lngevoerde 
verevenlngsstelsel praktlsch tot en met 30 november 1958 ver· 
lengd. 
Sinds maart 1959, toen de laatste door het verevenlngsstelsel 
belaste hoeveelheden In de Gemeenschap werden lngevoerd, 
worden de Interne prl)zen (verkoop- en kostprljzen) van het 
door de fabrleken aangekochte schroot nlet meer beTnvloed door 
de verevenlngshefflngen op gelmporteerd schroot. 
In de eente kolom van de tabel VI worden de tot aan het aflopen 
van de Beschlkklng nr. 2-57 te betalen hefflngsbedragen voor 
aankoopschroot In het kader van de verevenlng voor lngevoerd 
schroot aangegeven. 
(1) Vercelilk de publikaties tot op heden In de Statlstlsche Mededelincen 
vanaf cfe 2• Jaarcanc nr. 2, februarl/maart 1955 (blz. 11 e.v.) laauce 
publikacie Statlstlsch Handboek ,. IJzer en Stul ", nr.l-4/1969. 
(2) Vercelijk Beschikkinc nr.U)-56 van 7 murt 1956, Publikatleblad van de 
EGKS nr. 7 van 15 maart 1956, Beschikkinc nr. 2+56, Publikatieblad 
van de EGKS nr.15 van 17 juni 1956, Beschikkinc nr. 31-56, Publikatie-
blad van de EGKS nr. 23 van 18 okcober 1956. 
XXXI 
Prlx de la lonte h'matlte d•aftlnage (a) 
Pren:l dello ghlso emotlte dl otffnozlone (o) 
Prefse tOr Stahlefsen (a) 
Prl}zen von ruwl}zer voor de stoolproduktle (o) 
$/t 
(Analyse· Anallsl : P 0,08-0,11%. Mn 1-3 %) 
(Nederland P -0,10 max.) 
Prelsaam: Oeuuchland (BR) I BelclquaJBelcll I Franc a I lcalla -I Nederland 
Prlx au: 
Frachtbuls • Parlt6 • Parltl • Parlteitspunt 
Prezzl al: 
Prljs op: Slecan Charlerol 
10. 5.1953 58,28 6-4,20 
1. 1.195-4 5-4,77 6-4,10 
15. 1.1955 51,91 (b) 58,70 
10. 3.1955 51,91 (b) . 6-4,10 
1. 5.1955 51,91 (b) 6-4,10 
1. 7.1955 53,15 (b) 6-4,10 
10.10.1955 53,15 (b) 6-4,10 
1. 1.1956 53,15 (b) 6MO 
10. 9.1956 56,- 71,...0 (1) 
1. 1.1957 66,19 80,10 (I) 
1. 7.1957 66,19 80,70 (1) 
10. 8.1957 66,19 80,10 (1) 
1.10.1957 66,19 80,10 (I) 
15. 4.1958 68,3.of (c) 80,10 (I) 
10. 9.1958 63,66 (d) 80,10 (I) 
13.11.1958 63,66 (d) 80,10 (1) 
14. 4.1959 60,13 (e) 80,10 (1) 
1. 7.1959 60,23 (e) 63,- (I) 
15. 1.1960 60,13 (e) 63,-(1) 
1. 4.1960 51,57 (f) 63,- (1) 
13. 8.1961 55,10 (f) 63,-(1) 
10. 6.1961 51,80 (f) (B) 63,-(1) 
1. 1.1963 SO,.ofO (f) (h) 61,-(1) 
1. 7.1963 SO,.ofO (f) (h) 61.- ~I) 
1. 7.196-4 SO,.ofO (f) (h) 61,- I) 
1. 7.1965 50,...0 (f) (h) 61.- (1) 
1. 1.1966 SO,.ofO (f) (h) 61,-(1) 
1. 7.1966 50,...0 (f) (h) 61,-(1~ 
1. 1.1967 SO,.ofO (f) (h) 61,-(1 
1. 7.1967 50,...0 (f) (h) 61,-(1) 
1. 7.1968 49,37 (f) (h) 61,-(1) 
1. 1.1969 49,37 (f) (h) 61,- (i) 
1. 7.1969 49,37 (f) (h) 61,- (1) 
1. 1.1970 63,51 (f) 61,- (I) 
(a) Les prlx s'entendenc hors caxes. Les prlx de bar6me pour la Belclqua ec les 
Pa)'I-Bas one 6t6 convertla conform6ment l !"analyse d-dessus. 
I prezzl s'lncendono aJ netto delle caase. I prezzl del llsclnl per 11 Belclo • I 
Paesl Buslaono scatl convercicl conformemence all'anallsl dl cui sopra 
(b) Rabals de 1 2,98 (OM 12,50) Indus (*) 
Sconco dl 1 2,98 (OM 12,50) lncluso (•) 
(c) Rabals de 1 1,07 (OM -4,50) Indus(*) 
Sconto dl 1 1,07 (OM -4,50) lnduso (•) 
(d) Rabals de I 5,95 (OM 25.-) Indus (*) 
Sconto dl I 5,95 (OM 25,-) lncluao (*) 
(e) Rabals de 1 9,52 (OM -40.-) lnclua (*) 
Sconto dl I 9,52 (OM -40.-) lnduao (*) 
(f) Parlt6: Oberhausen 
Parltl: Oberhausen 
(c) Rabals de I 2,50 (OM 10,-) lnclus (•) 
Sconto dl I 2,50 (OM 10,-) lnduso (*) 
h) Rabals de I -4,80 (OM 20,-) d6dulc (~ 
Sconto dl 1 -4,80 (OM 20,-) escluao ( ) 
(I) Parlt6: Monceau-aur-Sambre 
Parltl: Monceau-sur-Sambre 
0) Prlx d'llVA (ltalslder). Parlt6: Piomblno 
PrezziiLVA (ltalslder). Parltl: Piomblno 
(k) Rabals temporalre de I 2,76 (fl10,-) Indus 
Sconto temporaneo di 12,76 (fl10.-) lnduao 
(I) Rabals temporalre de I 8,29 (fl 30,-) Indus 
Sconto temporaneo dl I 8,29 (fl 30,-) lncluso 
(m) Parit6 Uckance 
Paritl Uckance 
(n) Parit6: Bacnollo Mella 
Paritl: Bacnollo Mella 
N.B. (•) (lonque la totalit6 des fournitures provlent des pays de la Com-
munaut6) (sa la totalitl delle fornlture proviena dal paesl della Comunltl) 
XXXII 
Loncwy Ganova Beverwllk 
67,89 6-4,- 61,59 
67,89 6-4.- 61,59 
58,86 6-4,- 61,09 
61,43 6.of,- 61,09 
6M3 68,80 61,09 
6M3 68,80 61,09 
61,86 68,80 68,17 
65,71 68,80 68,17 
71,43 70,...0 73,18 
78,57 88,- 81,75 
81,57 88,- 81,75 
81,57 88,- 81,75 
81,57 88,- 81,75 
76,19 57,60 0> 81,75 
76,19 57,60 0> 81,75 
76,19 57,60 0> 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0> 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 71,69 
65,83 57,60 0) 71,69 
65,83 5-f,.ofO 0) 70,0781 65,83 5-f,.ofO ~) 6-4,81 
65,83 5-4,..0 ) 6-4,81 ) 
65,83 5-f,.ofO 0) 6-4,81 (I) 
65,83 5-f,.ofO 0> 6-4,818> 
65,83 5-f,.ofO 0) 6-4,81 ) 
59,75 5-f,.ofO 0) 6-4,81 (I) 
59,75 54,...0 0) 65,25 
51,66 (m) 5-4,40 0) 65,15 
52,41 (m) 54,..0 0) 61,98 
52,41 (m) 57,60 0) 62,98 
5-4,- (m) 67,20 (n) 
-
(a) Die Praise ventehen lich auuchlleBIIch Steuern. Oia Listenpreise fUr 
Bel1len und dla Nlederlande slnd auf obenatehenda Analyse um,erechnet. 
Prllzen axdualef belucln1en. De bulsprljzen voor Befell en Nederland 
ziJn vol1ena bovenacaande analyse om1erekend 
(b) ElnachlleBIIch Rabatt von 12,98 (OM 12,50), (•) 
lnd. een korclnc van 1 2,98 (OM 12,50) (*) 
(c) Elnachl. Rabatt von I 1,07 (OM -4,50), (*) 
Incl. een korcln1 van I 1,01 (OM -4,50) (•) 
(d) ElnachlleBIIch Rabatt von I 5,95 (OM 25,-) (*) 
lnd. een korclnc van I 5,95 (OM 25.-) (*) 
(e) Elnachl. Rabacc von I 9,52 (OM -40.-) (*) 
Incl. een korclnc van 1 9,52 (OM -40.-) (*) 
(f) Frachtballs Oberhausen 
Panteitspunc: Oberhausen 
(I) ElnachlleBIIch Rabatt von I 2,50 (OM 10.-) (*) 
Incl. een korclnc van 12,50 (OM 10,-) (*) 
(h) AuachlleBIIch Rabatt von I -4.80 (OM 20.-) (•) 
Exd. een rabat van I -4,80 (01120,-) (*) 
(I) Frachtbull Monceau-aur-Sambre 
Parlteicspunc: Monceau-aur-Sambre 
0) Prels der ILVA (ltalllder). Frachcbuls Piomblno 
Prlja van delL VA (ltalslder). Parltelcspunc: Plomblno 
(k) Elnachl. zelcwellicem Rabatt von 1 2,76 (FI10,-) 
Incl. een cljdalllke korclnc van I 2,76 (FI10.-) 
(I) ElnachlleBIIch zeltwelllcem Rabatt von I 8,29 (FI 30.-) 
lnd. een cijdelilkt korclnc van I 8,29 (FI 30,-) 
(m) Frachtbuis Uckance 
Pariteitspunc Uckance 
(n) Frachcbuis Bqnollo Mella 
Pariteltspunt: Bacnollo Mella 
N.B. (*) wenn der Abnehmer seine cesamten RohelsenbezDa• von Hochofen-
werken der Gemelnschafc bezieht 
lndlen de afnemer zlfn ruwijzeraankopen ceheel van hoocovenba-
drlfven blnnen cle Gemeenachap betrekt 
Prlx pour la fonte phosphoreuse de moulage (a) 
Pre:u.l per la ghlsa fosforosa per gettl (o) 
Prelse fOr Gle8erelrohelsen (a) 
Prljzen van gleteriJ·IJzer (o) 
(Analyse· Anallsl : P 1,-4-2,0%: Nederland P 1,-4-1,6 %) 
l partlr du 1.1.70 == 1% P max.) 
Prelse am: Oeuuchland (BR) I Belalque/Bel,rl France I Ita! la Nederland Prlx au: 
Frachtbula • Parlt6 Parltl • Parltelupunt 
Preulah 
Prljs op: Oberhausen 
25. 1.1955 
10. 3.1955 
1. 5.1955 
1. 7.1955 
10.10.1955 
1. 2.1956 
10. 9.1956 
1. 2.1957 
1. 7.1957 
10. 8.1957 
18.10.1957 
15. -4.1958 
10. 9.1958 
13.11.1958 
2-4. 3.1959 
1. 7.1959 
15. 2.1960 
1. -4.1960 
23. 8.1961 
20. 6.1962 
1. 1.1963 
1. 7.1963 
1. 1.196-4 
1. 7.196-4 
1. 7.1965 
1. 1.1966 
1. 7.1966 
1. 1.1967 
1. 7.1967 
1. 7.1968 
1. 1.1969 
1. 7.1969 
1. 1.1970 
(a) Lea prlx s'entendent hors taxes 
I prezzl s'lntendono al netto delle cuse 
(b) 1\abals de • 1,57 IOH 6,60) Indus (*) 
Sconto dl f 1,57 OH 6,60) lncluso (*) 
(c) 1\abals de • 2,50 OH 10,-) lnclus (1: 
Sconto dl • l,SO OH 10,-) lnduso •) 
(d) 1\abals de f 10,11,0H 42,$0~ inclus •) Sconto dl f 10,11 OH 42,50 lncluso (*) 
(e) 1\abats de • 14,88 OH 62,50 Indus (*) 
Sconto dl f 14,88 OH 62,50 lnduso (*) 
(f) 1\abals de • 15,63 OH 69,50) Indus (*) 
Sconto dl f 15,63 OH 69,$0) lncluso (*) 
(&) 1\abals de f 5,63 (OH 12,50) Indus (*). 
65,16 
65,16 
65,16 
66,67 
66,67 
65,17 (b) 
65,17 (b) 
70,72 ~b) 
70,72 b~ 
70,72 (b 
70,72 (b) 
73,H (c) 
73,H(c) 
73,H (c) 
65,71 (d) 
61,H (e) 
61,H (e) 
61,H (e) 
6-4,20 (f) 
61,80 (f) 
59,-40(&) 
59,-40 (g) 
59,-40 (g) 
55,92 (n) 
55,92 (n) 
55,92 (n~ 
55,92 (n 
56,88 (n) 
56,88 (n) 
54,45 
54,45 
54,45 
71,25 (r) 
Husson 
53,50 
53,50 
56,-
56,-
56,-
61,-
6-4,50 
70,-
71,50 
71,50 
71,50 
63,-
63,-
63,-
63,-
63,-
ss.-
ss.-
ss.-
ss.-
ss,-
ss.-
ss.-
ss.-
ss.-
ss.-
ss.-
ss,-
ss.-
ss.- (q) 
55,-(q) 
55,- (q) 
62,-(q) 
Sconto dl f 5,63 (OH ll,$0) lnduso 1~) 
(h) 1\abals temporalre de 2,5 ~ Indus ( ) 
Sconto temporaneo dll,5 % lnduso (*) 
(I) 1\abals temporalre de 1,5 % et prime exceptlonnelle de f 0,41 (Ffr 1) 
Indus(*) 
Sconto temporaneo dl 1,5 % e premlo eccezlonale dl f 0,41 (Ffr 1) ln-
duso (*) 
0) Parlt6 Genova-<:ampl 
Parltl Genova-<:ampl 
(k) Parlt6 HilanWarlnl 
Parltl Hilano-Farlnl 
(I) 1\abals temporal re de f 2,07 (FI 7 .SO) Indus 
Sconto temporaneo dl f 2,07 (fl1,50) lnduso 
(m) 1\abals temporalre de f 7,60 (1=117,50) Indus 
Sconto temporaneo dl f 7,60 (FI17,50) lnduso 
(n) 1\abals de f 9,15 (OH 37.-1 Indus 
Sconto dlf 9,15 (OH 37.- lncluso 
(o) 1\abals temporalre de f1,0 (FF. 10,-) Indus 
Sconto cemporaneo dl f 2,03 (FF. 10,-) lncluso 
lp) Parlt6 Uckan1e • Paritl Uckan1e q) Parlt6 Honceau • Parltl Honceau r) 1\abals de f 4,60 (OH 16,80) (*) Sconto di f 4,60 (OH 16,80) (*) 
N.B. (*) (lorsque la totalit6 des fournltures provlent des payt de la Com-
munaut6) (se la totalitl delle fornlture provlene dal paesl delta Comunltl) 
Lonawy Trleste 
55,1-4 68,80 (k) 
SS,H 70--40 
SS,H 72,80 
55,1-4 72,80 
SS,H 72,80 
55,1-4 76,-
59,-43 76,-
63,- 89,60 
63,- 89,60 
66,71 89,60 
66,71 89,60 
63,10 6-4,-
63,10 6-4,-
63,10 6-4,-
57,67 (h) 6-4,-
57,26 {I) 6-4,-
57,26 {I) 6-4,-
57,26 (1) 6-4,-
57,26 (I) 6-4,-
57,26 (1) 6-4,-
57,26 (I) 59,20 
57,26 (I) 59,20 
57,26 (1) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
57,12 (o) 59.20 
57,12 (o) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
54,69 (p) 
-5·4.43 (p) 
-57,73 (p) 
-61,-40 (p) 70,-40 
(a) 018 Pre1se verstehen slch ausschlleBIIch Steuern 
Prljzen exduslef belutln1en 
(b) ElnschlieBiich 1\abatt von f 1,57 (OH 6,60), (*) 
lnduslef een kortln1 van f 1,57 (bH 6,60) (*) 
(c) ElnschlieBIIch 1\abatt von • l,SO (OH 10,-) (*) 
lnduslef een kortln1 van f1,SO (OH 10,-) (*) 
(d) ElnschlleBIIch 1\abatt von • 10,11 WH 42,50) (*) 
ce> ~~~~n'.aii~hk~~=~ ~"n '• 11~~~ <,o~ ~> <;1> 
Beverwllk 
59,25 
59,25 
59,25 
59,25 
63,-
63,-
68,-
7-4,25 
7-4,25 
7-4,25 
7-4,25 
7-4.25 
7-4.25 
7-4.25 
7-4,25 
7-4,25 
7-4,25 
7-4,25 
6-4,82 
6-4,82 
62,85 (I) 
57,61 (m) 
57,61 (m) 
57,61 (m) 
57,61 (m) 
57,61 (m) 
57,61 (m) 
57,61 (m) 
58,-
58,-
56,08 
56,08 
-
lnduslef een kortln1 van f 14,88 (bH 62,$0) (0.) 
(f) ElnschlleBIIch 1\abatt von f 15,63 (OH 69,$0). (*) 
lnduslef een kortln1 van f 15,63 (bH 69,$0) (*) 
(I) ElnschlleBIIch 1\abatt von f 5,63 (OH n,so) (*) 
lnduslef een kortln1 van f 5,63 (OH 12,50) (*) 
(h) ElnschlleBIIch zeltwelll1em 1\abatt von 1,5 %, (*) 
lncluslef een tljdelljke kortln1 van 2,5 % (*) · 
(I) ElnschlleBIIch zeltwelll1em 1\abatt von 2,5 % und Sonderprlmle von 
• M1 (Ffr 1), ~•) lnduslef een ti delljke kortln1 van 2,5 % en een bulten1ewone premle van 
• 0,41 (Ffr 1), •) (j) Frachtbasls Genova-Campl · 
Pariteiupunt Genova·Campl 
(k) Frachtbasls Hilano-Farlnl 
Parltelupunt HilanWarlnl 
(I) ElnschlleBIIch zeltweill1•m 1\abatt von • 2,07 (FI 7,$0) 
lnduslef een tljdelllk• kortin1 van • 2,07 (FI 7 ,$0) 
(m) ElnschlleBIIch zeltweill1•m 1\abatt von • 7,60 (FI17,50) 
lncluslef een tlldelljke kortln1 van f 7,60 (FI1'7 ,SO) 
(n) ElnschlleBIIch fl.abatt von • 9,15 (OH 37,-) 
lncluslef een kortln1 van • 9,15 (bH 37.-) (o) ElnschlleBIIch zeltweill1em 1\abatt von f 2,03 (FF. 10,-) 
lncluslef een tijdelijke kortln1 van • 1,03 (FF. 10,-) 
J
p) Frachtbasls Uckan1• • Parltelupunt Uckan1e 
q_) Frachtbasla Honceau • Parlteiu,r,unt Honceau 
r) 1\abatt von. 4,60 (OH 16,80) ( ) • Kortlnl van f 4,60 (OH 16,80) (•)1 
N.B. (*) wenn der Abnehmer aelne 1esamten RohelsenbezDce von Hoch-
ofenwerken der Gemelnschaft bezleht 
lndien de afnemer zljn ruwijzerunkopen 1eheel van hoo,ovenbe-
drljven blnnen de Gemeenschap betrekt 
XXXIII 
0 Prlx pour la fonte hematlte de moulage (a) Prezz.l ,er la ghlsa ematlta da fonderla (a) Prelse fUr Hlmatltrohelsen (a) PriJzen van hematlet gfeteriJ-IJzer (a) 
$Jt (Analyse· Anallsl : P 0,08--0,11%: Nederland P 0,06-0,08 %) 
Prelse am: Oeuuchland (BR) BelllquefBelpl Fnnce ltalla Nederlancl 
Prlxau: 
Prezzf al: 
Frachtbuls • Pari" • Pvltl • Parltelupunt 
PriJsop: Oberhausen 
25. 1.1955 
10. 3.1955 
1. 5.1955 
1. 7.1955 
10.10.1955 
1. 1.1956 
10. 9.1956 
1. 1.1957 
1. 7.1957 
10. 8.1957 
18.10.1957 
15. -4.1958 
10. 9.1958 
13.11.1958 
2-4. 3.1959 
1. 7.1959 
15. 2.1960 
1. -4.1960 
13. 8.1961 
10. 6.1962 
1. 1.1963 
1. 7.1963 
1. 1.1964 
1. 7.1964 
1. 7.1965 
' 1. 1.1966 
1. 7.1966 
1. 1.1967 
1. 7.1967 
1. 7.1968 
1. 1.1969 
1. 7.1969 
1. 1.1970 
(a) Les prlx a'entendent hors taxes 
I jlrenl a'lntendono al netto delle tuse 
(b) Rabala de I 1,57 (OM 6,60) lndua (*) 
Sconto ell 11,57 (OM 6,60) lnduso (r: (c) Rabala de I 2,50 (OM 10,-) lnclua (• 
Sconto dl I 2,50 (OM 10,-) lnduso ?. (d) Rabala de I 10,12 (OM -42,50) lndua • 
Sconto dl I 10,12 (OM -42,50) lnduso *) 
(e) Rabala de I 14,88 fDM 62,50! lnclus (~ Sconto dl I 14,88 OM 62,50 lnduso •) 
(f) Rabala de I 15,63 OM 62,50 lndua (• 
Sconto dl115,63 OM 62.50 lnduso •) 
(I) Rabals de I 5,63 (OM 22,50) lnclus (*) 
Sconto dl I 5,63 (OM 22,50) lncluso (*) 
(h) Parlt•: Monceau-sur-Sambre 
Parltl: Monceau-sur-Sambre 
69,28 
69,28 
67,77 (b) 
69,37 ~) 
69,37 ) 
69,37 (b) 
69,37 (b~ 
75,75 (b 
75,75 ~b~ 
75,75 b 
75,75 (b) 
78,-40 (c) 
78,-40 (cl 
78,-40 (c 
70,97 (d) 
66,-40 (e) 
66,-40 (e) 
66,-40 (e) 
69,71 (f) 
67,32 (f) 
64,92 (g~ 
64,92 (g 
64,92 (g) 
58,-4-4 (o) 
58,-4-4 (o) 
58,-4-4 (o) 
58,-4-4 (o) 
57,00 (o) 
57,00 (o) 
55,50 ~o) 
55,50 o) 
55,50 (o) 
76,90 (s) 
Charlerol 
73,50 
73,50 
73,50 
73,50 
73,50 
73,50 
76,50 (h) 
83,90 (h~ 
83,90 (h 
83,90 (h) 
83,90 ~h~ 
83,90 h 
83,90 (h) 
83,90 ~) 
83,90 ) 
68,-(h) 
68,-(h) 
68,-(h) 
68,- (h) 
68,-(h) 
66,-(h) 
66,-(h~ 
66.-~ 66.- ) 
66,- (h) 
66.- (h) 
66,-(h) 
66,-(h) 
66,-(h) 
66,- (h) 
66,- (h) 
66,-(h) 
66,-(h) 
(I) Raball temporalre de 2,5 % lnclua c•> 
Sconto temporaneo dll,S % lnduso (•) 
(J) Rabala temporalre de 2,5 % et prime exceptlonnelle de 1 3,0-4 (Fir 15) 
Indus (•) 
Sconto temporaneo ell 2,5 % • premlo eccalonale ell I 3,0-4 (Fir 15) In• 
cluao (*) (k) Parlu: Genova-Campl 
Parltl: GenovaoCampl 
(I) Parlt': Mllano-Farlnl 
Parltl: Mllano-Farlnl 
(m) Rabala temporalre de I 2,76 (FI10,-) lndua 
Sconto temporaneo dl 12.76 (F110,-) lnduso 
(n) Rabala temporalre de I 81.29 (FI 30,-) Indus 
Sconto temporaneo dl I 11,29 (FI 30,-) lnduso 
(o) Rabala de 112.38 (OM -49,50) dt!duit 
Sconto dl I 12,38lDM -49,50) lncluso (p) Rabala de I 6,08 (FF 30,-) lnclua 
Sconto dl I 6,08 (FF 30.-) lnduso . 
(q{ Parit' Lyon • rar•tl lyon ~ P~2%m~ -(s Rabals de I 8,90 (OM 32,50) (*) • Sconto dl I 8,90 (OM 32,50) (*) 
(t Parltt! Uckance • Paritl Uckince · 
N.B. (•) (lorsque la totallt' des fournltures provlent des paya de la Com-
munaut') · 
(•• la totalltl delle fornlture proviene dal paul della Comunltl) 
XXXIV 
LoniW)' Trleste 
66,86 68,80 (I) 
69,13 70,-40 
69,13 71,80 
69,13 71,80 
71,13 71,80 
71,13 77,60 
76,51 77,60 
81,86 91,10 
81,86 91,10 
86,29 91,20 
86,29 91,10 
80,36 65,60 
80,36 65,60 
80,36 65,60 
71,48 (I) 65,60 
69,-4-40) 65,60 
69,-4-40) 65,60 
69,-4-40) 65,60 
69,-4-40) 65,60 
69,-4-40) 65,60 
69,-4-40) 60,80 
69,-4-40) 60,80 
69,-4-4 (1) 60,80· 
68,16 (p) 60,80 
68,16 (p) 60,80 
68,16 (p) 60.80 
68,16 (p~ 60,80 
68,16 (p 60,80 
68,16 (p) 60,80 
65,12 ~q) 60,80 
65,11 q) 60,80 
63,60 (t~ 64.-
66,25 (t 70,-40 
(a) Die Prelse verstehen alch auuchlleBIIch Steuern 
Prljzen excl. belutlncen 
(b) Elnschl. Rabatt von I 1,57 (OM 6,60), (*'I 
Incl. een kortln1 van I 1,51 (OM 6,60) (~ 
(c) Elnschl. Rabatt von 12,50 (OM 10,-), <;l 
lnd. een kort1n1 van ll.SCI (OM 10~() (d) Elnschl. Rabatt von I 10,12 (OM -42,50 , (*) 
Incl. een kort1n1 van 110.12 (OM ~ (e) Elnschl. Rabatt von I 1-4,88 (OM 62,50), ( 
Incl. een kortlnl van I 14,88 (OM 62,50) ~ (f) Elnschl. Rabatt von I 15,63 (OM 62,50), ( 
Incl. een kortln1 van I 15,6:f (OM 62.$0) ( 
(I) ElnKhl. Rabatt von I 5,63 (OM ll,50) 
In d. een kortlnc van I 5,6:f (OM 22,50) ( *) 
(h) Frachcbuil Monceau-sur-Sambre 
Parltelupunc: Monceau-sur-Sambre 
BeverwiJk 
71,75 
71,75 
71,75 
71,75 
76,75 
76,75 
76,75 
83,-
83,-
83.-
~.-
83,-
83.-
83,-
83,-
83,-
83,-
83,-
7-4,01 
74,01 
71,38 (m) 
66,13 (n) 
66,13 ~nl 66,13 n 
66,13 (n) 
66,13 (n) 
66,13 (n) 
66,13 (n) 
66,60 
66,60 
61,33 (r) 
61,33 (r) 
-
(I) Elnschl. zeltwel111em Rabatt von 2,5 ~ (*) 
Incl. een cljdelljke kortln1 van 2,5 % ( ) 
(J) Elnschl. zeltwel111em Rabatt von 2,5 % unci Sonderprtmle von I 3,0-4 
fflr 15), (*) nd. een didelllke kortln1 van 2,5 % en een bulten1ewone premia van 
1 3,0-4 (Fir iS), (*) 
(k) Frachtbuil GenovaoCampl 
Parltelupunc: Genova..campl 
(I) Frachtbuls Mllano-Farlnl 
Parltelupunt: Mllano-Farlnl 
(m) Elnschl. zeltwelll1em Rabatt von 12.76 (FI10r) 
Incl. een clldelllke kortln1 van I 2,76 (Fit 0 .-J (n) Elnschl. zeltwelll1em Rabatt von 1 8,29 (FI 30.-) 
lnd. een dldelilke kortln1 van I 8,2~FI 30.-) (o) Elnschl. Rabatt von I 12,38 (OM -49, 
Incl. een kort1n1 van I 12,38 (OM -49 ) (p) Elnschl. Rabatt von I 6,08 (FF 30,-) 
lnd. een kort1n1 van I 6,08 (FF 30,-) 
I~ Frachtbuls lyon • Parltelupunt lyon r P 0,12 % max. s Rabatt von I 8190 (OM 32,50) (*) • Kortln1 van I 8,90 (OM 32,50) (*) t Frachtbuls Ucnnc• • Parltelupunc Uckan1e 
N.B. (*) wenn der Abnehmer seine 1uamten Rohelsenbezlll• von Hochofen-
werken der Gemelnschaft bezleht 
lndlen de afnemer zlln ruwijzeraankopen 1ehee1 van hoo,ovenbedriJ-
ven blnnen de Gameenschap betrekt 
Prlx pour la fonte Splegel (a) 
Prezz# per la ghlsa speculare (o} 
Prelseam: D1uuchland (BR) 
Prlxau: 
Prazl al: 
Prll• op: Slecen 
20. 5.1953 83,10 
1. 1.1954 83,10 
25. 1.1955 83,10 
10. 3.1955 83,20 
1. 5.1955 83,20 
1. 7.1955 85,03 
10.10.1955 85,03 
1. 1.1956 85,03 
10. 9.1956 85,03 
1. 1.1957 91,10 
1. 7.1957 91,10 
10. 8.1957 91,20 
18.10.1957 91,20 
15. 4.1958 9-4,40 
10. 9.1958 94,40 
13.11.1958 9-4,40 
2-4. -4.1959 9-4,40 
1. 7.1959 9-4,40 
15. 1.1960 9-4,40 
1. -4.1960 9-4,40 
23. 8.1961 88,80 
20. 6.1962 84,96 
1. 1.1963 80,64 
1. 7.1963 80,64 
1. 1.196-4 80,64 
1. 7.196-4 80,64 
1. 7.1965 84,-
1. 1.1966 80,64 
1. 7.1966 80,64 
1. 1.1967 80,64 
1. 7.1967 80,64 
1. 7.1968 79J.O 
1. 1.1969 67,- (d) 
1. 7.1969 67,- (d) 
1. 1.1970 78,70 (d) 
(a) ea prlx a'entendent hon taxa Quatl pruzl a'lntendono aJ netto delle tasse 
(b) Parlt': Honceau .. ur-Sambre 
Parlcl: Honceau..ur-Sambre 
(c) Parlt': Breno 
Parlcl: Breno 
(d) Parlt6: Oberhausen-West 
Parlcl: Oberhausen-West 
(e) Parlt6: Uckan1• 
Parlcl: Uckance 
Prelse fOr Splegelelsen (a) 
PriJzen van splegeiiJzer (o) 
(Analyse • Anallsl : Mn 10-12 %) 
Bel,lque/Bellfl France lcalla 
Frachtbuls • Parlt6 • Parlcl • Parlteiupunt 
Charlerol 
80,-
80,-
73.60 
80,-
80,-
80,-
80,-
80,-
86,-(b) 
98,- (b) 
98,-(b) 
98,-(b) 
98,-(b) 
98,-~b) 
98,- b) 
98,-(b) 
98,-(b) 
78,-(b) 
"·-r 78,- b) 78,- b) 78,- b) 
76,-(b) 
76,-(b) 
76,-(b) 
76,-(b) 
76,- (b) 
76,- (b) 
76,- (b) 
76,-(b) 
76,- (b) 
76,-(b) 
76,- (b) 
76,-(b) 
76,-(b) 
Lon,wy Genova 
81,- 92,80 
81,- 92,80 
7-4,29 92,80 
7-4,29 92,80 
78,57 92,80 
78,57 92,80 
81,29 92,80 
81,29 92,80 
87,1-4 92,80 
96,57 103,20 
99,71 103,20 
99,71 103,20 
102,57 103,20 
95,60 102,40 
90,95 102,40 
90,95 102,40 
81,53 83,20 
81,53 80,- (c) 
81,53 80,- (c) 
81,53 80,-(c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,10 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
76,95 83,20 (c) 
76,95 83,20 (c) 
76,95 83,20 (c) 
76,72 (e) 83,20 (c) 
76,72 (e) 86,40 (c) 
78,30 (e) 91,20 (c) 
(a) Die Prebe ventehen alch auuchlleBIIch Steuern 
PriJzen exduslef belutlncen 
(b) Fnchtbula Honceau..ur-Sambre 
Parltelupunt: Honceau..ur-Sambre 
(c) Frachtbula Breno 
Parltelupunt: Breno 
(d) Fnchtbuls Oberhausen·West 
Parltelupunt: Oberhausen-West 
(e) Fnchtbub Uckance 
Parlteiupunt: Uckan1e 
Nederland 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XXXV 
~ Prlx pour le ferro-mangan~se (a) carbure Prelse fOr kohlenstofl'r I ches Ferromangan (a) Prezzl f'er 11 ferro manganese (a) all'altoforno Prl}zen van koolstofrl}k erro-mangaan (a) 
$/t (Analyse • Anallsl : Mn 75-80 %) 
Prebaam: Deutschland (BR) Belclque/Belcll Fnnce ltalla Nedarland 
Prlxau: 
Prezzl al: 
Fnchtbub • Parit' • Parltl • Paritelupunt 
Prlls op: Obarhausen Lancerbruna Outreau Bacnolo t ella 
20. 5.1953 203,45 211,- 177,71 240,8~ 
-
1. 2.1954 203,45 211,- 170,- 240,8 
-
25. 1.1955 203,45 167,- 166,57 240,8 
-
10. 3.1955 203,45 167,- 166,57 240;8 
-
1. 5.1955 . 203,45 167,- 166,57 240;8 
-
1. 7.1955 203,45 167,- 166,57 240;ac 
-
10.10.1955 203,45 167,- 166,57 240,8C 
-
1. 2.1956 203,45 183,- 170,85 240,8C 
-
10. 9.1956 238,11 195,- 189,71 248,8C 
-
1. 2.1957 238,11 ' 231,- 229,57 280,8C 
-
1. 7.1957 238,11 240,- 229,57 304,8( 
-
10. 8.1957 238,11 240,- 229,57 288,8( 
-
18.10.1957 238,11 240,- 229,57 288;8( 
-
15. 4.1958 246,17 204,- 196,19 256;8( 
-
10. 9.1958 246,17 165,- 161,90 212,-
-
13.11.1958 246,16 165,- 159.52 212,-
-
1. 7.1959 182,17 145,- 141,79 174,4( 
-
15. 2.1960 182,17 145,- 141,79 166,40 
-
1. 4.1960 182,17 145,- 141,79 166,40 
-
23. 8.1961 174,- 145,- 141,79 166,40 
-
20. 6.1962 174,- 135,- 133,68 156,80 
-
1. 1.1963 17.of,- 130,- 133,68 156,80 
-
1. 7.1963 124,80 124,50 ~b) 128,62 149,60 -
1. 1.1964 124,80 124,50 b) 128,62 149,60 
-
1. 7.1964 124,80 124,50 (b) 128,62 149,60 
-
1. 7.1965 141,25 139,- (b) 138,95 154,40 
-
1. 1.1966 135,60 139,- (b) 138,95 154,40 
-
1. 7.1966 135,60 139,-(b) 138,95 149,60 
-1.1.1967 135,60 139,-(b) 138,95 149,60 
-
1. 7.1967 135,60 139,-(b) 138,95 149,60 
-
1. 7.1968 131,60 132,- (b) 131,65 148,30 
1. 1.1969 131,60 132,- (b) 131,40 148,-
1. 7.1969 119,15 (c) 132,- (b) 131,40 148,-
1. 1.1970 137,-(d) 151.- (b) 140,45 166,40 
I 
I 
- I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
(a) Ces prlx s'entendent hors taXes (a) Die Prelse ventehen slch ausschlleBIIch teuern Questl prezzi s'lntendono aJ netto delle tuse PriJzen exclusief belutlncen (b) Parit': Gand (b) Fnchtbuls Gent 
Pari cl: Gand Parlteltstunt: Gent (c) Rabals SO D7it d'dult (c) AbzDcllc Rabatt SO DM/t 
Sconto SO 0 ~t t" dedotto Excl. een kortinc van SO DM/t (d) Rabais de 1 6, S OM 25,-J d'duic (d) AbzDclich Rabatt von I 6,85 ~OM 25,-J 
Sconto dl I 6,85 OM 25,- ell dedotto Excl. een kortinc van I 6,85 OM 25,-
XXXVI 
!!volution des prlx de la ferrallle (a) 
(Communaute et USA) 
Entwlcklung der Schrottfrelse (a) (Gemelnschaft und USA 
Evoluzlone del fJrezzl del ro«ome (o) 
(Comunltd e USA) 
E.volutle van de schrootprl}zen (o) 
(Gemeenschop en USA) 
Umi~,Je fllr Zukaufschroct lm P.ahmen des 
Ausclelchs fOr lmpoi1Schrott Zeltraum 
Pril6vement sur la ferralUe d'achat dans le P6rlode cadre de la p6r6quatlon de ferrallle lmport6e Deutschland 
Prellevo sui rottame d'acqulsto nel quadro Perlodo (BR) della perequulone del roctame lmportato 
HefRn1 op aankoopschroot In het leader 
van de verevenln1 voor ln1evoerd schroot 
Tljdvak 
10.- 1956 VII 39,30 
10,50 1957 VII 41,50 
10,50 XII 39,05 
3,70 1958 VII 31,50 
XII 32,52 
1959 VII 40,48 
XII 39,-
1960 VII 37,-
XII 37,-
1961 VII 39,25 
XII 35,50 
1962 VII 33,50 
XII 31,75 
1963 VII 28,60 
XII 28,60 
1964 VII 28,60 
XII 28,60 
1965 VII 29,00 
XII 29,00 
1966 VII 29,00 
XII 26,75 
1967 XI 29,-
XII 29,-
1968 I 29 
11 29 
Ill 29 
IV 29 
V 29 
VI 29 
VII 29 
VIII 29 
IX 29 
X 29 
XI 29 
XII 29 
1969 I 29,00 
11 29,00 
Ill 29,00 
IV 30,00 
V 30,00 
VI 30,60 
VII 34,40 35,60 
VIII 34,40 35,60 
IX 34,40 35,60 
X 34,40 35,60 
XI 34,40 35,60 
XII 35,14 
1970 I 38,73 
11 42,76 
Ill 42,89 
IV 44,07 
V 44,25 
VI 42,74 
VII 41,93 
VIII 40,26 
IX 
X 
(a) Les prlx s'entendent, taXes comprises, d6part chantlera des n61oclants 
franco sur waton (pre d'exf6dldon) ou franco sur p6nlche (port fluvial) 
pour la qualit6 de bue n• 1 (ferralfle de fer/ou d'ader de 5 mm et plus 
d'~palueur, exem~tb de corps creux encombranu, dimensions maxima: 
1,50 x 0,50 x 0,50 m). Allem~,Jne: Bue zone n• 1; autres pays: Bue zone 
n• l. 11 n'a pas 6t' possible d'lndlquer la date de la modification effective 
des prlx; ces donn6ea caract6rlsent done seulement !'allure des prlx pen-
dant le mois consid6ri. 
I prezzl s'lntendono, tuse comprese, partenza cantlerl del commerclantl 
franco carro ferroviario (swione dl spedizione) franco battello (porta 
fluvial• per la qualitl di bue n• 11 (Rottame di ferro o d'acclalo di 5 mm. 
e ph) dlspessore, esente da carpi concavllnJombrantl, dlmenslonl manlme: 
1,50 x 0,50 x 0,50 m). Germania R.F.: Bue Zona n•1; altrl paesl: Bue 
Zona n• l. Non t. stato possibile preclsare la data della modiflca effettiva 
del prezzl: questi dad caratterlzzano pertanto solo l'andamento del prezzi 
durante 11 mese conslderato 
(b) Depulsl'6tabllnement du Harch6 commun,les prlx sur le march6 lnt6rleur 
ltsllen s'6tabllnent en fonctlon des prlx franco Bile et franco Hodane pour 
la ferrallle r~ue des autres pays de la Communaut6. 
Dalla lstituzlone del mercato comune ad OJII, I prezzl sui mercato lnterno 
ltallano si stablliscono In funzione del prezzl franco Bullea e franco Hodane 
per 11 roctame provenlente d1.1ll altrl paesl della Comunltl 
(c) Composite price t. la fin du moll 
c Composite price • alia fine del mese 
$ft 
Belclque/ 
Belcll Luxembourc France ltslla (b) Nederland USA (c) 
43,63 .f6,l6 39,50 41,20 44,- 49,50 
49,fl7 41,50 42,- 48,62 .f6,- 53,83 
36,75 42,- 33,35 41,20 41,20 32,83 
31,10 
-
29,25 34,60 29,50 40,83 
29,40 
-
27,50 36,26 32,50 39,83 
39,90 
-
35,45 42,85 37,00 39,50 
41,48 
-
37,75 47,80 42,25 41,17 
42,-
-
35,50 43,26 38,75 31,50 
39,90 
-
33,50 43,26 41,0 29,17 
40,28 
-
35,50 44,81 39,60 36,67 
34,n 
-
30,50 42,32 37,67 35,17 
30,74 
-
27,50 36,67 33,53 26,50 
26,~27,56 
-
26,- 34,09 31,fl7 25,83 
28,62 
-
26,- 35,64 29,93 25,50 
28,62 
-
26,- 35,64 29,93 27,83 
30,74/31,80 
-
27,35 34,70 31,08 35,17 
33,9'2/34,98 
-
27,35 38,84 32,18 39,00 
30,74 
-
27,35 39,67 32,18 34,50 
28,62 
-
26,35 38,01 32,18 32,17 
28,89/l9,96 
-
24,80 37,19 30,66 31,50 
25,68/26,75 
-
23,80 37,19 29,50 27,50 
29,43 
-
24,80 39,67 33,75 28,50 
29,96 
-
24,80 41,32 33,75 30,50 
29,96 
-
25,30 41,32 31,83 32,50 
32,10 
-
25,30 41,32 31,83 31,50 
32,10 
-
25,30 41,32 31,83 27,83 
32,10 
-
23,28 40,49 31,83 25,50 
29,66 
-
23,28 38,84 31,83 25,00 
29,55 
-
23,28 37,19 31,83 24,00 
29,43 
-
22,77 36,36 31,83 23,50 
29,43 
-
22,79 36,36 31,83 23,50 
28,89 
-
22,79 36,36 31,83 23,50 
28,89 
-
22,79 36,36 30,80 23,67 
28,36 
-
22,79 36,36 30,80 24,50 
28,36 
-
22,79 36,36 30,80 26,17 
26,75 
-
22,79 36,36 29,00 26,83 
29,96 
-
22,79 36,36 29,00 27,83 
33,17 
-
23,80 36,36 29,00 26,17 
33,71 
-
24,81 36,36 31,11 28,17 
37,45 
-
26,33 39,67 31,11 29,83 
38,52 
-
30,38 41,32 31,11 29,50 
40,66 
-
31,40 49,58 36,28 30,50 
44,94 
-
27,91 49,58 36,28 33,50 
43,34 
-
27,91 47,93 36,28 36,50 
37,45 
-
27,91 43,80 35,42 33,17 
34,24 1 35,31 
-
26,11 42,15 35,42 34,17 
35,31 
-
26,11 36,36 35,42 39,84 
40,66 
-
27,91 36,36 35,42 41,17 
50,29 
-
41,41 S.f,S.f 41,65 47,17 
49,22 
-
39,61 51,24 41,65 42,83 
49,22 .... 37,81 51,24 47,22 41,50 
49,76 
-
36,00 49,58 47,22 43,50 
49,22 
-
33,08 49,58 47,ll 43,17 
44,94 
-
33,30 51,24 41,67 39,83 
44,67 
-
33,30 51,24 41,67 40,17 
-42,80 
-
31,50 51,24 41,67 -43,00 
36,38 
-
29,70 47,93 33,33 37,83 
(a) Ab Hlndlerluer frel Wauon (Ab~~nr.bahnhof) oder frel Kahn (Fiu8-
hafen), elnschlfeBIIch Umsaasteuer fOrd e Bulnorte Nr.11 (Eisen- und/oder 
Stahlschrott van 5 mm Olcke an aufwlrts, au~Jenommen sperrl1• Hohl· 
kiSrper, HISchstabmenun&en: 1,50 x 0,50 x 0,50 m). Deutschland: Grund· 
l1.1e Zone 1: Obrlce Under: Grundl1.1e Zone l. FQr die Preislnderun1en 
kiSnnen kelne festen Stlchc.,e an1e1eben werden • die Prelsanpben cha· 
rakterlsleren ledlcllch den all1emelnen Preiutand In dem betreffenden 
Honat 
Af stapelplaau van de handelaren franco waton Jstatlon van verzendln1) 
of franco schip (rlvlerhaven), lncluslef omzetbelu n1 voor parlteiupunten 
nr.11 (schroot van ljzer en/of staal vanaf 5 mm dlkte, behalve omvanr! 
rljke holle voorwerpen, maximum afmet1n1en: 1,50 x 0,50 x 0,50 m. 
Dultsland: basis Zone 1 ; overl1e land en: basis Zone l. Voor de prljswl 
cln1en kunnen ceen vaste data worden aance1even; de vermelde prljnn 
aeven enkel de a11emene stand van de prljzen In de betreffende maand weer 
(b) Seit der Er8ffnun1 des Gemelnsamen Harktes rlchtet slch In ltalien der In• 
landsprels nach den Frei·Buel· und den FreJ..Hodane-Prelsen 
Sedert de lnstellln1 van de 1emeenschappelljke markt rlcht de blnnenlandse 
priJs In ltalll zlch naar de prljzen franco Buel en franco Hodano 
(c) Composite price am Ende des Honats 
Composite price aan het elnd van de maand 
xxxvn 
DM/t 
Prelseam: 
Prlxau: 
Prezzl al: 
Prljl op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. -4.59 
18. 2.60 
1. -4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.6-4 
6. 7.6-4 
1. 1.65 
15. 7.65 
1. 1.66 
15. 7.66 
1.1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
Prlx de base des prodults sld4Srurglques sulvant les bar6mes deposes lla Haute AutCl rite 
(Taxe de 4% comprise (c); l partlr du 1.1.68: prlx nets hors taxe) 
Prezzl bcrse del prodottlslderurglcl secondo I llstlnl deposftcrtl crll' Alter Autorltcl 
(Tcrsscr del4% comprescr} (c) 
R6hrenrundcOsse Halbzeua 
beruhlct zum Schmleden 
Llnaou p. tubes OemJ..produlu 
calma de fora• 
Llnaottl p. tubl Semllavontl 
calmatl da forcla 
Rondaletwerk Haltrabrlkaten 
v. bulzen, voor 
rustic smeedwerk 
Acler Thomu • kclalo Thomas / Groupe I • Gruf1Po I 
Deutschland (BR.) 
Halbzeua zum Weltenunnlzen 
OemJ..produlu de relamlnaae 
Semllavontl da rllamlnazlone 
Halffabrlkaten voor herwalalna 
fOr Stabstahl 
pour barres 
per barre 
voor stu&taal 
fllr Felnblethe 
pour t61es fines 
per lamlere sottill 
voor dunne plut 
R6hrenvorma• 
Breltband (Coils) ceria! vlerkant, 
warmaewalzt beruhlct 
Laraes bandes 
l chaud (Colla) 
Nutrllarchl 
a caldo (Coils) 
Breedband, 
warmcewalst (Colla) 
Produlu p.tubes 
carra, calmes 
Prodottl per tubl 
quadntl, calmatl 
Hallrabrlkaten 
voor bulzen, 
Ylerkant, rustic 
01: 100mm 
Fnchtbuls • Parte• 
Ruhrort oder Dortmund Oberhausen 
ab Werk 
d6part uslne 
franco stablllm. 
af bedrllf 
33l,·(a) 3-40,-(b) 
320,-
320,-
327,-
327,-
351,-
369,-
369,-
369,-
369,-
369,-
369,-
369,-
369,-
369,-
369,-
369,-
369,-
369,-
369,-
369,-
369,-
3-49,-
3-45.50(h) 
3-45,50(h) 
390,-
390,-
I 
330,-
313,50 
313,50 
321,-
321,-
3-41,50 
356,50 
356,50 
356,50 
356,60 
356,50 
356,50 
356,50 
356,50 
356,50 
356,50 
356,50 
356.50 
356,50 
356,50 
356,50 
356.50 
332.-
314,SO(h) 
322,-(h) 
342,50(h) 
3-42,-
325,-
325,-
332,-
332,-
353,50 
371,50 
371,50 
371,50 
371,50 
339,50 
339,50 
339,50 
339,50 
339,50 
339,50 
339,50 
339,50 
339,50 
339,50 
339,50 
339,50 
290,50 
281,-(h) 
289,-(h) 
354,50 
505,-
-460,-
-460,-
-471,-
-471,-
-493,50 
509,50 
509,50 
509,50 
509,50 
-467,-
-467,-
-467,-
-467,-
-467,-
-467,-
-467,-
-467,-
-467,-
-467,-
-467.-
-467,-
-427,-
-415,50(h) 
-426,50(h) 
-459,50(h) 
-406,- I 
-426,-
-426,-
-426,-
-426,-
-431,-
-450,50 
-450,50 
-450,50 
-450,50 
-450,50 
-450,50 
-450,50 
-450,50 
-450,50 
-450,50 
-450,50 
-450,50 
-450,50 
-450,50 
-450,50 
-450,50 
-450,50 
-450,50 
450,50 
-450,50 
-450,50 
S~bstahl 
lamjna 
m~hands 
Barr mercandll 
Ob rhausen 
-40,-
38.-
38 .-
39:.-
39: .-
-41 .-
.. ~,-(d) 
-43 ,-(d) 
-43< ,-(d) 
-43~.~d) -43~ d) 
.. ~ d) 
.. ~-(d) 
-434 -(~) 
-43-4-(d) 
-43-4 -(d) 
-43-4-(d) 
-434-(d) 
-434 -d) 
-43-4- d)(l) 
-43-4~d) 
-434r- d) 
-409 -(d) 
385 -(h)(l) 
395 ~:h)(l) 
-400 m) 
-450, n) 
Formstahl 
Poutrelles 
Putrelle 
Proflelstaal 
Oberhausen 
393,-
373,60 
373,50 
382,-
382,-
-406,-
42-4,-
-42-4,-
-42-4,-
-42-4,-
-42-4.-
-42-4,-
-424,-
-42-4,-
-42-4,-
-42-4,-
-42-4,-
-42-4,-
-42-4,-
-42-4,-(1) 
-42-4.-
-42-4,-
389,-
376.-(h) 
-401,-
-416.-
-470,-
(a} Pour p"ces forcfes 
1 b Pi6ces macrlc•es (c En css de llvnlson vers les autra pays de la Communaucf, 11 est bonlflf sur 
le moncant de la faccure -4% de taxes et 1% (llncoca et demi-produla 1% et 
l partlr du 1.1.1956 palplanches, t61es fines ec mat6rlel d'atcache 3 %) au 
titre de la rlscoume pour entr6e de devises 
ta1 Per pezzl fudnatl b Pezzl a matrlce c In csso dl consecna aall alert paesl della Comunltl vi ne bonlflcaco sull'am-
moncare della faccun 11-4% delle tasse elll% (llnco le semlprodottll'1% 
e, a partlre dal 1.1.1956, palancole, lamlere sottlll e reccecca 11 3 %) a 
tlcolo dl scorno per rlencro dl dlvlse 
Prezzo netco dal1.1.68 (senza tasse) Prlx nea l partlr du 1.1.68 (hors taxes) 
J
d) Ronds l b6con -421,- OH; l pardr du 1.-4.1967 381,- OH 
e) Rabals 9,- OH 
f) Rabals 11.- OH 
I) Rabals tem110nlre 15 OH/c. 
ih) Rabab temponlre d6dulc I) Rondsl b6con 371,50 OH (hl k) "> 8 mm 
!I) Ronds l b6ton 305 OH m) Ronds l b6con 380 OH n Ronds l b6con -450 OH oJ Parlt6 Sarrebruck 
XXXVIII 
iN 
Tondl per cemenco .m.- OH; & partlre dal 1.-4.19~ 7 381,- OH 
• Rlbasso 9,- OH 
Rlbasso 11.- OH 
(I) Rlbuso temponneo 15 OH/t 
~h) Escl. ribasso temporaneo ) Tondl per cemenco 371,50 (h) kl > 8 mm ) Tondl per cemenco 305 OH m) Tondl per cemenco 380 OH n) Tondi per cemenco -450 OH o) Parltl SaarbrOcken 
Werksgrundprelse fOr Wal:zwerkseneugnlsse gemlB den bel der Hohen BehUrde hlnterlegten Prels· 
listen (elnschl. 4% Umsat:zsteuer (c); ab 1.1.68; Nettoprelse 
Saslsprljzen van walseriJprodukten volgens de biJ de Hoge Autoriteit lngedlende priJsschalen 
(lncluslef 4% omzetbelarting (c); 
Brelt· Bandstahl, 
flanschtrtaer wvmcewalzt 
Poutrellu Feulllards 
llarcesallu lamlnul chaud 
Putrelle Nutria caldo 
ad all larch• 
Band sua! 
Breedflensbalken wvmce;;lst 
Oberhausen Oberhausen 
415,- 465,-
394,- 437,-
394,- 437,-
403,- 447,-
403,- 447,-
.f28,- -471,-
449,- -49-4,-
449,- -49-4,-
-459,- -49-4,-
-459,- -49-4,-
-459,- -471,-
459,- -471,-
-459,- -471,-
-459,- 471,-
-459,- -471,-
-459,- 471,-
-459,- 471,-
459,- -471,-
-459,- -471,-
-459,- -471,-
-459,- -471,-
-459,- <t71,-
.ofl.f,-
-451/.441 
360-.f20,-(h) <t28 .of18(h) 
390/425(h) 428,-(h) 
430/.f50(h) 472,-(h) 
500,- 465,-(o) 
Thomasstahl • Thomasstaal / Gruppe I • Groep I 
Deuuehland (BR) 
Wab:draht Brelt• Grobbleche Hittelblech flachstahl 
Fll machine T61esfortes T61esmoyennu Larces plau 
Vercella Lamlere Lamlere medle Larch! plattl crone 
Walsdrud Hlddeldlkke Unlvenulstaal Dikke plaat plut 
> '1,76mm 
Parltl • Parltelupunt 
Oberhausen Oberhausen Essen Essen 
415,- 453,- 453,- 453,-
390,- 419,- 419,- 430,50 
390.- 419,- 419,- 430,50 
399,- 429,- 429,- 440,-
399,- 429,- .f29,- 440,-
-425,- -455,- -455,- -466,-
445,- 4n,-(e) -477,-(f) -489,-
445,- -tn,-(e~ -477,-(f) -489,-
445,-/442,- -tn.-(e 477,-(f) -489,-
445,-/442,- -472,-(e) .f77,-(f) 489,-
445,-/442,- ..fn,-(e) -477,-{f) 489,-
442,- 4n,-(e) -477,-(f) -489,-
442,- ..fn,~e) .f77,-(f) -489,-
442,- -472, e) 477,-(f) -489,-
442,- -472,-(e) 477,-(f) -489,-
442,- -472,-(~~ 477,-(f) -489,-442,- -472,-(e 477,-(f) -489,-
442.- .ofn.-(e) -477,-(f) -489,-
442,- .ofn.-(e) -477,-{f) -489,-
442.- .of72,~e) -477,-(f) 489,-
442,- -472, e) -477,-(f) -489.-
442.- .f72,-(e) 477,-(f) -489,-
385,- -431,- -431,- 431,-
368,50(h) .f21,50(h) 404,-(h)(k) 404,-(h) 
368,SO(h) 441,50 436,50(h)(k) <t11,50(h) 
408,SO(h) 499,- 499,-(k) 479,-(h) 
465,- 540,-(o) 545.-(o) 545,-(o) 
Handel,. 
felnbleche, 
wvmcewalzt 
T&luflnu 
lchaud 
Lamlere sottill 
a caldo 
Dunne plaat van 
handelskwalltelt, 
wvmcewalst 
< 3 mm NPO 
Slecen 
524,-
524,-
524,-
536,-
536,-
563,-
591,-
591,-
580,-
580,-
555,-
555,-
555,-
555,-
555,-
555,-
555,-
555,-
555,-
555,-
555.-
555,-
485,-
42-4,-(h) 
439,-(h) 
480,-(h) 
-
Dynamobleche 
T61es dynamo 
Lamlerlnl 
macnedd 
Dynamoplaat 
3,6w-0,5mm 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DM/t 
Prelse am: 
Prlx au: 
Prezzl al: 
Prljs op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. -4.59 
18. 2.60 
1. -4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.64 
6. 7.64 
1. 1.65 
15. 7.65 
1. 1.66 
15. 7.66 
1.1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
m~ FrelformschmledutOcke GesenbchmledestOcke Bel Dlrekdleferuncen an Abnehmer der Gemelnschaft auBerhalb des Bun-
descebletes ermiBicen slch die oben aufcefilhrten Prelse um 'I % Umsatz• 
steuer sowle um die zustehende AusfuhrvercOtunc von l % (Halbze!Jl1 %. 
ab 1.2.1956 Spundwandstahl, Felnbleche und OberbauzuDeh8r 3%) des 
Devlsenelncanp 
la) Nlec In matrlls cesmede •tukken · b In matrljs cesmede stukken c~ 811 rechutreekse leverincen aan afnemert blnnen de Gemeenschap doch 
· bulten het Bond•cebled word en de unceceven prljzen vermlnderd met 'I % 
, ~mzetbeludnc, alsook met de exportpremle ten bedrace van l % (voor 
· halffabrlkaten 1 %en vanaf 1.2.1956 voor damwandstaal, dunne·plaat en 
. • · materleel voor de- bovenbouw van 1poorwecen 3 %) van de ontvancen 
• ~valuta 
Ab 1.1.68: Nettoprelse ohne Steuern 
~ Honlerelsen 'Ill,- DH: ab 1.'1.1967 382,- DH • Rabatt 9- DH . Rabatt t1,- DH 
c) Zeltrabatt In H8he von 15,- DH/t 
h) AbzDcllch Zeltrabatt 
I) Honlerelsen 371,50 DH (h) 
k) > 8mm 
I) Honlerelsen 305,- DH 
m)Honlereisen 380,- DH 
n) Honlerelsen '150,- DH 
o) Frachtbasls SaarbrOcken 
Vanaf 1.1.68: neuoprljzen excluslef belastlncen 
i Betonstaal 'Ill,- DH: vanaf 1.'1.1967 382,- DH ~) Rabat 9,- DH f) Rabat 11,- DH ) Tljdelllke afslac 15 DH/t. ,) Exclus ef tlidelii~• nbat ) Betonstaal :m,so DH (h) )> 8mm ~I) Betonsual 305,- DH m) Betonstaal 380,- DH n Betonstaal '150,- DH oJ Parltelupunt: SurbrDcken · 
XXXIX 
~ Prlx de base des prodults slderurglques sulvant bar~mes deposes l la Haute Autorlte (Taxe de 4% comprise (c) l partir du 1.1.68: prlx nets hors taxe) Preul base del prodottl slderurglcl secondo I llstlnl deposltatl aii'Alta Autorlta (Tassa del 4 Ofo compresa (c) 
Acler Martin • Acclolo Martin / Groupe 11 • Gruppo 11 
DM/t Deutschland (BR) 
Halbzeuc zum Welcerautwalzen R5hrenvorma• 
R5hrenrundcOue Halbzeuc Brelcband (Colla) terlal vlerkant, 
beruhlsc zum Schmleden Oeml·produlu de relamlnac• warmcewalzc beruhlcc 
Subacah Formacahl Unsou p. cubes oeml·forodulu S.mllavoracl da rllamlnulone Larcea bandea Produlu p. tubea 
calm•• de re• l chaud (Colla) carru, calmes Lamina Poucrellea Halffabrlkacen voor herwalalnc marchand 
Prelae am: Unsottl p. tubl Semllavoratl Nutrllarchl Prodottl per tubl Putrelle calmatl da forcla a caldo (Colla) quadrati, calmatl Barre merw till 
Prlx au: fOr Scabacahl fOr Felnbleche Proflelacaal Rondcletwerk Halffabrlkacen pour telea flnea Breed band, Halffabrlkaten Stu&tul 
v. bulzen, 
I 
voor 
pour barru 
warmcewalat voor bulzen, Prezzl al: 
ruttlc ameedwerk per barre per lamlere aottlll (Colla) vlerkanc, ruatlc 
Prll• op: voor atufacaal voor dunn• plut 0!:;3t 0!:: 100mm 
Frachtbula • Parlt' 
ab Werk ab Werk 
d'part ualne 
franco acablllm. Ruhro" oder Oo"mund Oberhauaen 
d6part ualne 
franco acablllm. Oberhauaen Oberhauaen 
afbedrllf afbedrllf 
20. S.S3 338,60 1-49,-(a) 3S7,-(b)1 3-47,- 360,- S30,- I I <121,- -411,--412,-/.of1S,-
10. 3.SS 3<16,60 0 3<16,50 3-40,- 350,- SOS,- -425,- <113,- -403,SO 
1. s.ss 3<16,60 3<16,50 3-40,- 3SO,- SOS,- -425,- -413,- -403,50 
10.10.SS 3<16,60 35-4.- 3-48,- 3S8,- S17,- -425,- -422,- -413,-
10. 9.S6 3<16,60 35-4,- 3-48,- 358,- -417,- -425,- -422.- -413,-
1. 2.S7 373,70 388,- 3n,50 387,- 5-47,- <161,- -4S6,-
"""'·-13.11.S8 382,- -409,- 398,- -408,- S6S,- -483,50 
"'"·-
<167,-
2S. -4.S9 382,- -409,- 398,- -408,- S6S,- -483,SO 
"'"·-
<167,-
18. 2.60 382,- -409,- 398,- -408,- 56S,- -483,SO 
"'"·-
<167,-
1. -4.60 382,- -409,- 398,- -408,- 56S,- -483,50 
"'"·-
<167,-
23. 8.61 382,- -409,- 398,- 379,~f) S11,- -483,50 -4n, <167,-
20. 6.62 382,- -409,- 398,- 379, f) S11,- -483,50 .o~n.- <167,-
11. 8.62 382,- -409,- 398,- 379,-(f) S11,- -483,50 
"'"·-
<167,-
1. 1.63 382,- -409,- 398,- 379,-(f) S11,- -483,50 
"'"·-
<167,-
l. 7.63 382,- -409,- 398,- 379,-(f) S11,- -483,50 
"'"·-
<167,-
1. 1.6<1 382,- -409,- 398,- 379,-(f) S11,- -483,50 
"'"·-
<167,-
6. 7.6<1 382,- -409,- 398,- 379,-(f) S11,- -483,50 
"'"·-
<167,-
1. 1.65 382,- -409,- 398,- 371,- 511,- -483,50 
"'"·-
<167 .-
15. 7.6S 382,- -409,- 398,- 371.- 511.- -483,50 
"'"·-
<167,-
1. 1.66 382,- -409,- 398,- 371,- 511,- -483,SO 4n,- <167,-(g) 
15. 7.66 382.- -409,- 398,- 371,- 511,- -483,50 
"'"·-
<167 .-
1.1.67 382,- -409,- 398,- 371,- 511,- -483,50 4n, <167,-
1. 7.67 382,- 389.- 3n,50 322,- 328,- -483,50 <167,- 432,-
1. 7.68 382.- 38S,-(h) 37S,50(h) 312,SO(h) 44.oi,SO(h) -483,50 4S2,50 418,SO(h) 
1. 1.69 382,- 38S,-(h) 37S,SO(h) 320,50(h) 4.of9,SO(h) -483,SO 4S2,SO 4.of3,SO 
1. 7.69 382,- 390,- 387,SO(h) I 379,50 4S9,SO(h) I -483,SO I 4S2,50 4.of3,50 
1. 1.70 382,- 390,-/410,- 375,-(k) i 375,- O)(k) <165.-(1) -483,50 4SO,- 470,-
i~ Pour p"cu forc6u b Pilces macrlcies En cu de llvraison vera les aucrea pays de la Communauc6, 11 est bonlfl6 aur 
le moncanc de la faccure of %de cues ec 2 % (llncou ec deml-produlu1% et 
l partir du 1..2.1956 palplanches, teles fines ec mac,rlel d'accache 3 %) au 
titre de la rlacourne pour rentr'e de devises 
Prix neu l pa"lr du 1.1.68 (hora cues) 
{
•} Per peul fudnacl 
b Puzl a matrlce 
c In cuo dl conaesna acll alcrl paesl della Comunld vlene bonlf caco aull'am· 
moncare della fattura 11 of ~ delle cane e 11 2 % (llncoctl e emlprodoctl 
1'1 % • a partire dal 1..2.1 fS6 Jlalancole, lamlere aoctlll e rea ecca il 3 %) 
a ticolo dl acorno per rlentro dl dlvlae 
Preuo necco dal1.1.68 (senD cane) 
J
d) Rabals 10,- OH 
e) Rabala 13.- OH 
f) Rabals 8,- OH 
c) Rabals cemporalres 15,- OH/c 
(h) Rabala temporaire d6dult 
(i) '> 8 mm 
lj) Rabala 35 OM pour larcu bandes ec feuillarda k) Paric6 Oberhausen I) Parlt6 Euen m) Rabals 35 OH pour teles hora larcu band ea n) Lamlnhs l frold en rouleaux 
XL 
ld) Rlbauo 10.- OH e) Rlbuao 13.- OH f) Rlbauo 8.- OH -(c) Rlbuao cemporaneo 15,- OH/c 
(h) Eacl. rlbuao cemporaneo 
(I) > 8 mm 
I) Parid Euen lj) R1bauo 35 OH per larchl nutrl et nucrl lamlnatl a caldo k) Parid Oberhauaen m)Ribasso 35 OH per lamlere derlvace dalarchl nutrl n) In rocolllamlnatl a freddo 
Werksgrundprelse fUr Walz:werkserz:eugnlsse gemlB den bel der Hohen BehUrde hlnterlegten Prels-
llsten (elnschl. 4% Umsatz:steuer (c) ab 1.1.68: Nettoprelse 
Saslsprl}zen van walserlJprodukten volgens de bl/ de Hore Autorltelt lngedlende priJsschalen 
(lncluslef omzetbelastlnr (c) 
Brelt· Bandstahl, 
flanachcrtcer wvmcawalzt Walzdreht 
Poutrelles Feulllards Fll machine llarcesalles lamina l chaud 
Putrelle Nutria caldo Vercella 
ad all larch• Walsdraad Bandataal 
Breedflensbalken wvmce;;Jsc 
Oberhausen Oberhausen Oberhauaen 
433,- 490,- 439,-
424,- 482,- 420,-
424.- 482,- 420,-
434,- 493,- 430,-
434,- 493,- 430,-
468,- 527,- 465,-
491,- 553,- 488,-
491,- 553,- 488,-
501,- 553,- 488,-f485,-
501,- 553,- 488,-/485,-
501,- 515,- 488,-/485,-
501,- 515,- 485,-
501,- 515,- 485,-
501,- 515,- 485,-
501,- 515,- 485,-
501,- 515,- 485,-
501,- 515,- 485,-
501,- 515,- 485,-
501,- 515,- 485,-
501,- 515,- 485,-
501,- 515.- 485,-
501,- 515,- 485,-
476,- 480:::/.470,- 440,-
461.-(h) . 457 447 ,-(h) 420,50(h) 
476,- 457,-(h) 420,50(h) 
476,- 472,-(h) 440,50(h) 
500,- 465,-(1) 465,-
SM-Stahl • SM-Staal / Gruppe 11 • Groep 11 
Deutschland (BR) 
Brelt• Grobblecha Hlttelblecha 
flachstahl 
T&lesfortes T&les moyennes 
Larces plau 
Lamlere Lamlere medle 
Larchl plattl cro11e 
Hlddeldlkka 
Unlvernalstaal Oikke plaat plaat 
> 4,76mm 
Parltl • Parlteltspunt 
Oberhausen Essen Essen 
478,- 478,- 478,-
457,50 465,- 472,50 
457,50 465,- 472,50 
470,- 476,- 483,-
470,- 476,- 483,-
506,- 512,- 519,-
525,-(d) 537,-(e) 544,-
515,-(d) 537,-(e) 544,-
525,-(d) 537,-(e) 544,-
525,-(d) 537,-(e~ 544,-
525,-(d) 537,-(e 544,-
525,-(d) 537,-(e~ 544,-
525,-(d) 537,-(e 544,-
525,-(d) 537,-(e) 544,-
525,-(d) 537,-(e) 544,-
525,-(d) 537,-(e) 544,-
525,-(d) 537,-(e) 544,-
525,-(d) 537,-(e) 544,-
525,-(d~ 537,-(e~ 544,-
525,-(d 537,-(e 544,-
525,-(d) 537,-(e) 544,-
525,-(d) 537,-(e) 544,-
464,- 464,- 464,-
454,-(h) 437 ,-(h)(J) 437.-(h) 
479,-(h) 469,-(h)(l)l 444,-(h) 
499,- 499,-(1) 479,-(h) 
535,-(h)(l) 540,-(m) 540.-(m) 
Handel .. 
felnbleche, 
wvmcewalzt 
T&lesflnes 
l chaud 
Lamlere sottlll 
a caldo 
Ounne plaat van 
handelskwaliteit, 
wvmcewalst 
< 3mm NPO 
Slecen 
549,-
562,-
562,-
575,-
575,-
611,-
641,-
641,-
630,-
630,-
605,-
605,-
605,-
605,-
605,-
605,-
605,-
605,-
605,-
605,-
605,-
605,-
535,-
473,-(h) 
488,-(h) 
480,-(h) 
510,-
Dynamobleche 
T&lesdynamo 
Lamlerlnl 
macnecld 
Dynamoplaat 
3,6w-0,5mm 
Essen 
750,-
745,50 
745,50 
763,-
763,-
796,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
747,-
736,-(h) 
736,-(h) 
756,-(h) 
812.-(h)(n) 
DM/t 
Prelseam: 
Prlx au: 
Prezzlal: 
Prljs op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.50 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.64 
6. 7.64 
1. 1.65 
15. 7.65 
. 1. 1.66 
15. 7.66 
1. 1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
la) FreiformschmledestUcke b) GesenkschmledestUcke • cl Bel Olrektlleferuncen an Abnehmerder Gemelnsch&ft auBerhalbdes Bundes-
cebletes ermiBicen alch die oben aufcefDhrten Preiae um .f % Umsaa-
sceuer sowle um die zuatehende AusfuhrvercUtunc von 2 % (Hafbzel!l 1 %, 
ab 1.2.1956 Spundwandatahl, Feinbleche und Oberbauzubeh&r 3 'Yo) des 
Oevbenelncanp 
~'} Nlet In matrljs cesmede atukken b In matrija cesmede stukken c 811 rechutreekse leverlncen aan afnemen blnnen de Gemeenschap doch 
bulten het Bondscebled worden de aanceceven prljzen vermlnderd met .f% 
omzetbelutlnc, alsook met de exportpremle ten bedraca van 2 '¥, (voor 
halffabrlkaten 1 %, vanaf 1.2.1956 voor damwandstaal, dunne plaat en 
materleel voor de bovenbouw van spoorwecen 3 %) van de ontvancen 
valuta 
Ab 1.1.68: Nettoprelse ohne Steuern 
ld) Rabatt 10.- OH e) Rabatt 13,- OH () Rabatt 8.- OH 
le) Zeltrabatt In H&he von 15,- OH/t h) AbzDcllch Zeitrebatt il "> 8mm 
I) Rabatt 35,- OM fUr Warmbreltband und Bandstahl k) Frechtbuls Oberhausen ) Frechtbuls E11en m) Rabatt 35,- OM fUr GroB- und Mlttelbleche lm War.mbreltbandberelch n) In Rollen kaltcewalzt 
Vanaf 1.1.68: nettoprljzen excluslef belastincen 
ld) Rabat 10.- OM e) Rabat 13, - OM () Rabat 8,- OH (c) Tljdelljke rebat 15,- OM/t 
(h) Exclusief tljdelijke rebat 
(i) "> 8 mm 
1
1) Rabat 35,- OM voor breedband en bandstaal 
k) Parltelupunt Oberhausen 
I) Parlteiupunt Essen 
m) Rabat 35,- OM voor dikke en mlddeldikke platen ex-coils 
n) In rollen koudcewalsc 
xu 
' 
~ Prlx de base des prodults slderurglques sulvant bar~mes deposes lla Haute Autorlte (Hors taxe ) Prezzl base del f'rodottl secondo I llstlnl def'OsltGtl aii'Aita Autorltcl (Tasse escluseJ 
Acler Tbomu • Acclolo Tllomos 
Fb/t Belglque/Belgll 
Halbzeu1 zvm Welterauawalzen R8hren-
Halbzeu& Breltband (Coli•) \'ormaterlal 
R8hrenrund· zvm Schmleden OemJ..produlu de relamlnaae warm&ewalzt (runde KnDppel) 
,oue Stab1tahl fo m.tahl DemJ..forodulu Semllavorad da rflamlnulone Lar&es bandes Produlu p. tubes 
Ltn,ou p. tubes de r1e l chaud (Colla) (billettes rondes)J Lamlnlls Po trelles 
Prelseam: Haltrabrfkaten .oor herwalsln1 marchanda Un&otd per tubl Semllavorad Nutrllar&hl Prodotd per tubl p trelle 
Prlxau: da for1la 1 caldo (Colla) (blllette tonde) Barre mercandll Rond~letwerk fOr Stabstahl fOr Felnbleche Prdl el•tlal 
Prezzl al: "· ulzen Haltrabrlbten pour barres pour t&les fines Breed band, Haltrabrlbcen Stu!Jtlal 
.oor warm1ewalst .oor bulzen 
Prfls op: ameedwerk 
per barre per lamlere aottlll (Coils) (ronde knuppela) 
.oor atu!Jtlal .oor duMe plut 
~ 195 mm 
Frachtbula • Parlt6 
Seraln1 
-
Se rain& Seraln& Seraln1(d) Se rain& Seraln& S raln1 
20. 5.53 4100 
-
3500 3650 5650 4800 4575/4530 4575 
10. 3.55 3 900 
-
3630 3630 5 300 4800 4800 4800 
1. 5.55 4300 
-
3830 3 730 5 300 4930 -4950 4950 
10.10.55 4300 
-
4000 3 830 5 300 4930 4950 4950 
10. 9.56 
- -
4200 4200 5 300 5250 5150 5 350 
1. 2.57 
- -
4500 H50 5 300 5250 5 SOO(a) 5700 
13.11.58 
- -
4100 4300 5400 5260 5100(b~ 5 350 
25. 4.59 
- -
4100 4300 5 400 5 260 5100(b 5 350 
18. 2.60 
- -
4300 4500 5650 5 260 5 200(c) 5 350 
1. 4.60 
- -
4300 4500 5 650 5 260 5 200(c) 5 350 
23. 8.61 
- -
4300 4500 5650 5260 5 200(c~ 5 350 
20. 6.62 
- -
4300 4500 5650 5260 5 200~c 5 350 
11. 8.62 
- -
4300 4500 5650 5260 5 200 c) 5 350 
1. 1.63 
- -
4300 4500 5650 5260 5 200(c) 5 350 
2. 7.63 
- -
4300 4500 5 650 5 260 5 200(c) 5 350 
1. 1.64 
- -
4300 4500 5650 5260 5 200(c) ~ 350 
6. 7.64 
- -
4300 4500 5650 5260 4 800(f) 5 350 
1. 1.65 
- -
4300 4500 5650 5260 4 800(f) ~ 300(g) 
15. 7.65 
- -
4300 4500 5650 5 260 4 800(f) ~ 800(g) 
1. 1.66 
- -
4300 4500 5650 5260 4 500(h) ~ SOO(g) 
15. 7.66 
- -
4300 4500 5650 5260 ... 600(h) ~ 650(g) 
1. 1.67 
- -
4300 4500 5650 5 260 4 600(h~ ~ 650(g) 1. 7.67 
- -
4300 4500 5 650 5 260 4 700(h 650(g) 
1. 7.68 
- -
4300 4500 5 650 5260 4~) t 300(k) 1. 1.69 
- -
4300 4500 5 650 5 260 46 k) 650(k) 
1. 7.69 
- -
4300 4500 5950 5260 5 900(k)(l) ~ 200(k) 
1. 1.70 
- -
5000 5200 6400 5260 6 900 (m) ~ 200(k) 
i ................ w.TMdipv __ , .. b Ronda l b6ton of 850 Tondl per cemento of 850 
c Ronda l bllton of 950/5 050 Tondl per cemento of 950/5 050 
A pardr du 18.9.61 - Ou1rh ~ 0&118.9.61 - Ou&rlle 
e A pardr du 1.10.61 - Harchlenne 0&11.1 0.61 - Harchlenne 
f) Ronda l bllton of 700 r Toodl~w-4"' ~~ Parlt6 Harchlenne Parltl archlenne 
h Parlt6 Harchlenne: ronds l b6ton - of 050 parlt6 Clabecq ~ Parltl Harchlenne: condl per c.a. of 050 parltl Clabecq 
I) Parit6 La Louvl~re I) Parltl La Louvl~re 
k) Parit6 Harchlenne: rabals temS.ralre d6dulc k) Parltl Harchlenne: esd. rlbuso tem.:=eo (rondt l b6ton : 3 800 parlt6 labecq) (tondl per cemento : 3 800 parltl C ecq) 
~I) Rondt l bllton 5 700 m Tondl ~er cemento 5 700 
m) Parlt6 Harchlenne (Ronda l bllton: 6 500 parlt6 Clabecq) m)Parltl archlenn11 (tondl per cemenco: 6 500 parltl Clabecq) 
XLII 
Werkssrundprelse fOr Walzwerkser:z:eugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh8rde hlnterlegten Prels· 
listen (ohne Steuern) 
8Gslspr1Jzen van walseriJprodukten volgens de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende priJsschalen (excl. belastlngen) 
Thomasstahl • Thomasstaol 
Belglque/Belgll 
Hand et .. 
felnbleche, 
Brelt- Bandstahl, wvmJewabt 
flanlchtriJer wvmJewabt Walzdnht Brelt- Grobbleche Mlttelbleche Dynamobleche flachstahl T&lesflnes 
Poutrelles Feulllards Fll machine T&les fortes T&les moyennes lchaud T&lesdynamo llar1es alles lamina l chaud Larces plats 
Vercella Lamlere Lamlere medle Lamlere sottlll Lamlerlnl Putrelle Nutria caldo Larchl plattl Jrolll a caldo mqnetld 
ad all larche Mlddeldlkke Welsdraad Bandstul, Unlvenaalstul Dlkke plaat plaac Dunne plaac van Dynamoplaat 
Breedflensbalken wvmcewalsc handelskwalltelc, 
wvmJewalsc 
> .f,76mm <3mm 3,6w-4,5mm 
Parlcl • Parlceltspunt 
Charlerol (e) Seralnc-Oucrtle Seraln1 Seralnc Seraln1 Seraln1 Seraln1 
-
-
5000 4 585/4 530 5ns 5225 5·n5 6250 
-
-
4850 4650 5 200 5200 5200 6400 
-
-
5 000 4800 5500 5 500 5 500 6400 
-
-
5 000 5000 5500 5·500 5 500 6400 
-5 500 5000 5200 517'50 s'.750 5750 6400 
-5 850 5 200 5400 6 400 6400 6 .00 6 800 
-5 600 5 350 5100 6.100 6100 6100 6800 
-5 600 5 350 5100 6100 6100 6 100 6800 
-5 600 5450 5 500 6100 61'100 6 100 6'800 
-5 600 5450 5 500 6 'too 6100 6100 6'800 
-5 600 5450 5 500 6100 6100 6 100 6800 
-5 600 5450 5 500 6100 6100 6100 6 800 
-5600 5450 5 500 6J100 &,;100 6100 6 800 
-5600 5450 5500 6100 6100 6.100 6'800 
-
5 600 5450 5 500 6100 6100 6100 6'800 
-5 600 5450 5 500 6100 6100 6100 6 800 
-5 600 5450 5 500 6100 6100 6100 6.800 
-5600 5450 5500 6100 6100 . 6100 6800 
-5600 5450 5 500 6100 6100 6100 6 800 
-5600 5450 5 500 6100 6100 6100 6800 
-5 600 5450 5 500 6100 6100 6100 6800 
-5600 5450 5 500 5100(1) 6100 6100 6800 
-5 600 5450 5 500 5100(1) 6100 6100 6800 
-5 600 5450 5 500 4 950(1) 6100 6100 6800 
-5 600 5450 5500 5 250(1) 6100 6100 6800 
-
6400 6100 5900 7 200(1) 7200 7200 7100 
-8 350 6650 6 550 8 200(1) 8150 8150 7900 
-
~-·-· ... r~-· ... b Monlerelsen .f 850 b Betonstul .f 850 c Monlerelsen .f 950/5 050 c Betonstul .. 950/5 050 
Ab t8.9.6l - Oucrie Vanaf 18.9.61 - Oucrh 
• Ab 1.10.61 .. Marchlenne • Vanaf 1.10.61 - Marchlenne 
f) Monlerelsen .f 700 f) Betonstul .f 700 
') Pariclt Marchlenne 
h Parlelt Marchlenne; Monlerelsen .f 050 Parlclt Clabecq Parltelt Marchlenne; betonstul .f 050 Parltelt Clabecq 
Parltelt La Louvl~re 
Fb/t 
' 
Prelseam: 
Prlx au: 
Prezzl at: 
Prljs op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.'0.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.64 
6. 7.64 
1. 1.65 
15.1.65 
1. 1.66 
15. 7.66 
1.1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
I) Pari tit La Louvi ~re 
k) Pari tit Marchlenne: abzDcllch Zeltrabatt (Monlerelsen: 3 800 Parlelt Clabec) 
~ Parltelt Marchlenne 
Parltelt Marchlenne; excl. tljd. rabat (betonstul : 3 800 parltelt Clabecq) 
(I) Monierelsen 5 700 
(m)Frachtbuls Marchlenne (Monlerelsen: 6 500 Frachtbuis Clabecq) 
(I) Betonstul 5 700 
(m)Parltelc Marchlenne (betonstul: 6 500 parlteit Clabecq) 
XLIII 
0 Prlx de base des prodults sld4Srurglques sulvant barimes deposes lla Haute Autorlte (Hors taxes) Prezzl base del prodottl sfderurgld secondo I llstlnl deposltatl aii'Aita Autorltcl (Tasse escluse) 
Acler Martin • Acclalo Martin 
fb/t Belglque/Belgll 
Halbzeus zum Welterauswalzen R6hren-
Halbzeus Breltband (Coils) vormaterlal 
R6hrenrund· zum Schmleden Oemloprodulu de relamlnas• wvmsewaln (runde KnOppel) 
sDsse Stabstahl Formstahl Oem~rodulu Semllavoratl da rllamlnulone Larses bandes Produlu p, tubes 
Llnsou p. tubes de orae l chaud (Coils) (blllettes rondes) Lamina Poutrelles 
Prelseam: Halffabrlkaten voor herwalslns marc hands Llnsottl per tubl Semllavoratl Nutrf larchl Prodottl per tubl Putrelle 
Prlx au: da forsla a caldo (Coils) (billette tonde) Barre mercantlll 1\ondsletwerk fOr Stabstahl fOr Felnbleche Proflelstaal 
Prezzl al: v. bulzen Hallfabrlkaten pour barres pour tela flnu Breed band, Halffabrlkaten Staafstaal 
voor warmcewalst voor bulzen 
Prfls op: ameedwerk 
per barre per lamlere aottlll (Coils) (ronde knuppels) 
voor ataafstaal voor dunne plut 
~ 195 mm 
Frachtbuls • Parltl 
Se rains Seralns Seralns Seralns Seralns (a) Seralns Seralns Seralns 
20. 5.5] 4700 14665 4700 4 230 4380 
-
5 500 5 330 5 ]]$ 
10. ],55 420014500 4 610 4360 -4360 
-
5 300 5 550 1 5 600 5 550 
1. 5.55 4600 4 800 4560 4 460 
-
5 310 5100 1 5 800 5 700 
10.10.55 4600 5000 -4730 4560 6000 5 310 6000 5950 
10. 9.56 4900 5 ]70 4930 4 930 6000 5 655 6200 6400 
1. 2.57 5150 5750 5450 5450 6000 5 955 6600 6800 
13.11.58 4900 5650 4800 5000 6100 5 665 5850 6100 
25. 4.59 4 900 5650 4 800 5 000 6100 5 665 5850 6100 
18. 2.60 4900 5 850 5 000 5 200 6 350 5 665 5950 6100 
1. 4.60 4 900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5950 6100 
23. 8.61 4900 5850 5 000 5 200 6 350 5 665 5950 6100 
20. 6.62 4900 5 850 5000 5 200 6 ]50 5 665 5950 6100 
11. 8.62 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5950 6100 
1. 1.63 4900 5850 5 000 5 200 6 350 5 665 5 950 6100 
2. 7.63 4900 5850 5 000 5 200 6 350 5 665 5950 6100 
1. 1.64 4900 5 850 5 000 5 200 6350 5 665 5950 6100 
6. 7.64 4900 5850 5000 5 200 6 350 5 665 5 550(c) 6100 
1. 1.65 4900 5 850 5000 5200 6 350 5 665 5 550(c) 6 050(c) 
15. 7.65 4900 5 850 5000 5 200 6 350 5665 5 550(c) 5 550(c) 
1. 1.66 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5 25~c) 5 2SO(c) 15. 7.66 4900 5850 5000 5 200 6 ]50 5 665 5450 c) 5 SOO(c) 
1. 1.67 4900 5 850 5000 5200 6 350 5 665 5 4SO(c) 5 SOO(c) 
1. 7.67 4900 5850 5000 5 200 6 350 5 665 5 550(c) 5 500(c) 
1. 7.68 4900 5850 5 000 5200 6 350 5 665 5 550(c) 5 500(c) 
1. 1.69 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 
- -1. 7.69 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 
- -1. 1.70 4900 6 200 5700 5900 6 800(e) 5 665 
- -
11 A - d• 1U.6l - "'"'' ~ 0.0 1&9.6> - .,, ... b  partlr du 16.4.63 - Ancleur b Oal 16.4.63 - Ancleur 
c Parlt6 Marchlenne c Parltl Marchlenne d Parlt6 La Louvl6re Parltl La louvl6re 
e Acler LO e Acclalo LO 
f) Boblnu lamln4es • frold, parit4 nueur f) Coils lamlnad a freddo, pvltl nlleur 
XLIV 
Werksgrundprelse fOr Wal:zwerkser:zeugnlsse gemlB den bel der Hohen .BehGrde hlnterlegten Prels· 
listen (ohne Steuern) 
Saslsprl]zen van walserl]produkt.en volgens de bl} de Hoge Autorltelt lngedlende prl]sschalen (exd. belastlngenJ 
SM-Stahl • SM..Scaol 
Brelt- Bandstahl, 
flllllehtrlaer wvmaewalzt 
Poutrella Feulllards 
llarcesalles lamina l ehaud 
Putrelle Nutrl a ealdo 
ad all larch• 
Bandstaal, 
Breedflensbalken wvmcewalst 
Charlerol Seralnc.Oucrh 
-
5 755 
-
5450 
-
5600 
-
5 600 
-
5 600 
-
6 300 
6 350 6-450 
6 350 6450 
6 350 6 550 
6 350 6 550 
6 350 '6 350 
6 350 6 350 
6 350 6 350 
-
6 350 
-
6 350 
-
6 350 
6 350 6 350 
6 350 6 350 
6 350 6 350 
6350 6 350 
6 350(c) 6000 
6 350(c) 6000 
6 350(c) 6000 
6 350{c) 6000 
-
6000 
-
6650 
-
7200 
la~ Ab 18.9.61 - Oucr'• b Ab 16.-4.63 - Ancleur e Parltlt Harehlenne 
Walzdraht 
Fll meehlne 
Vercella 
Walsdraad 
Seralnc 
5 335 
5150 
54 50 
5650 
5 850 
6150 
5 850 
5 850 
6250 
6250 
6250 
6150 
6250 
6250 
6 250 
6250 
6 250 
6 250 
6 250 
6250 
6250 
6 250 
6 300 
6300 
6 300 
6-450 
7100 (e) 
I 
d Parltlt La Louvll:re (e) LO-Suhl 
(I) Coils, kaltcewaln, Fraehtbuls Tilleur 
Belglque/Belgll 
Brelt- Grobbleche 
flaehstahl 
T61esfortes 
Larces plau 
Lamlere 
Larch! plattl cross• 
Unlvenaalstaal Oikke plaat 
> -4,76mm 
Parltl • Parlteiupunt 
Seralnc Seralnc 
6225 6225 
5 800 5 800 
6 300 6 300 
6 500 6500 
67~ 6 750 
7600 7600 
6900 6900 
6 900 6900 
6 900 6900 
6900 6900 
6 900 6900 
6 900 6900 
6 900 6900 
6900 6900 
6900 6900 
6900 6900 
6900 6900 
6900 6900 
6900 6 900 
6900 6900 
6900 6900 
6900 6900 
6900 6 900 
s 200(d) 6900 
5 6SO(d) 6900 
7 600{d) 8000 
8 575(d) 8950 
Handels-
Hlttelbleche 
fe•nbleche, 
wvmaewalzt 
T&laflna 
Oynamobleehe 
T61es moyennes l ehaud T61udynamo 
Lamlere medle Lamlere sottill Lamlerlnl 
a ealdo 
Hiddeldikke 
macnetld 
plaat Ounne plaat van 
handelskwalltelt, 
Oynamoplaat 
wvmcewalst 
<3mm 3,6w-0,5mm 
Seralnc Seralnc Seralna (b) 
6225 7150 9100 
5800 7000 8550 
6300 7000 8550 
6500 7000 8 775 
6750 7000 9000 
7600 7-400 9000 
6900 7-400 9-400 
6900 7-400 9-400 
6900 7-400 9-400 
6900 7-400 9-400 
6900 7-400 9-400 
6900 7-400 9-400 
6 900 7-400 9-400 
6900 7-400 9 -400 
6900 7-400 9-400 
6900 7-400 9-400 
6900 7-400 '-400 
6900 7-400 9-400 
6900 7-400 9-400 
6900 7-400 9-400 
6900 7-400 9-400 
6900 7-400 9-400 
6900 7-400 9-400 
6900 7-400 9-400 
6900 7-400 9-400 
8000 7700 9-400 
8950 8500 11 200(f) 
e Pariteit Marehlenne 
d Parltelt La Louvll:re 
e LO ... tul !'I Vanaf 18.9.61 • Oucrh b Vanaf 16.-4.63 • Ancleur I) Colb, koudcewalst, parltelupunt Tilleur 
[~ 
Fb/t 
Prelseam1 
Prix au: 
Prezzi al: 
PriJsop: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. -4.59 
18. 2.60 
1. -4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.6-4 
6. 7.6-4 
1. 1.65 
15. 7.65 
1. 1.66 
15. 7.66 
1. 1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
XLV 
G Prlx de base des prodults slcltSrurglques sulvant barimes dtSpostSs lla Haute AutorlttS (Hors taxes) Prezzl base del prodottl slderurglcl secondo I llstlnl deposltatl aii'Aita Autorltcl (Tasse escluseJ 
Ader Thomu • Acclalo Thomas / Groupe I • Gruppo I 
ffr/t (a) Fnnce 
Halbzeu1 mm Welterauswalzen R6hren-
Halbzeu1 Bnltband (Coils) YOrmaterlal 
R6hrenrund• mm Sdlmleden Deml-produlu de nlamln111 warm1•waln (Rund ~ 150 mm) 
,a ... Stebstahl Formatehl Dem~rodulu SemllaYOrad da rllamlnulone Lar1ubandu Produlu f• tubu 
Un1ot1 p. tubu de or11 l ch&ud (Coils) (Rond ~ 50 mm) Lamina Poutnllu 
Pnlaeam: Haltrabrlbten YOOr herwalaln1 marchanda LIRIOtd SemllaYOrad Nutrllar1hl Prodottl per tubl PutreD• 
Prfx IUI per tubl da for1la a caldo (Coils) (Tondl ~150 mm) Barre mercantlll fOr Stebstahl fOr Felnbleche Proftelltlal Rondfletwerk Haltrabrlbten pour barns pour tela flnu Breedband, Hallfabrlbten Stufstaal Pnzzl al: v. ulzen YOOr warm11walat YOOr bulzen 
Prlla op: smeedwerk 
per barre per lamlensottlll (Coils) (Rondnaal 
YOOr ltUflteaJ YOOr dunne plut ~ t50mm) 
Fradltbuls • Parlt6 
-
Thlonvllle Thlonvllle Thlonvlll• Hontm6dy Thlonvllle Thlonvllle Thlonvlll• 
20. 5.53 
-
26740 1-4000 1-4000 40700 
-
31 600 31100 
10. 3.55 
-
15780 11870 13110 37-400 
-
30150 19640 
1. 5.55 
-
15780 11870 13120 37-400 
-
30150 19 640 
10.10.55 
-
25 780 11870 23110 37-400 
-
30150 19 640 
10. 9.56 
-
27 300 2-4200 2HOO 38 900 -42000 31 500 31 900 
1. 1.57 
-
17 300 2-4 200 1-4600 38 900 -42000 31 500 31900 
13.11.58 
-
31 550 27970 28430 -44960 48540 36 410 36870 
15. -4.59 
-
35 240 31 240 31760 50 220 52130 40670 -41180 
18. 1.60 
-
352,40 312,40 317,60 502,20 521,30 406,70 -411,80 
1. -4.60 
-
381,- 3-41,80 338,20 528,80 5-43,70 -440,90 -446,40 
13. 8.61 
-
381,- 341,80 338,20 528,80 5-43,70 -440,90 -446,40 
20. 6.61 
-
381,- 3-41,80 338,10 528,80 5-43,70 -453,40 -458,30 
11. 8.61 
-
-410,70 367,40 35-4,- 555,20 58-4,50 -476,80 -481,70 
1. 1.63 
-
410,70 367,40 35-4,- 555,20 58-4,50 -476,80 -481,70 
1. 7.63 
-
-410,70 367,40 35-4,- 555,20 58-4•50 -476,80 482,70 
1. 1.64 
-
-410,70 367,40 35-4,- 555,20 584,50 -476,80 -481,70 
6. 7.6-4 
-
-410,70 367,40 35-4,- 555,20 58-4,50 -476,80 -481,70 
1. 1.65 
-
-410,70 367,40 35-4,- 555.10 58-4,50 -476,80 -481,70 
15. 7.65 
-
410,70 367,40 35-4,- 555.20 58-4,50 476.80 -481,70 
1. 1.66 
-
-410,70 367,40 35-4,- 555.20 58-4,50 -476,80 -481,70 
15. 7.66 
-
-410,70 367,40 35-4,- 555.20 584,50 -476.80 -481,70 
1. 1.67 
-
-410,70 367,40 35-4,- 555,20 58-4,50 476,80 -481,70 
1. 7.67 
-
-410,70 367,40 35-4,- 555,20 584.50 -476,80 -481,70 
1. 7.68 
-
410,70 367,40 35-4.- 510,20(b) 58-4,50 .f46,80(b)(c) -481,70 
1. 1.69 
-
407,70(b) 36-4,40(b) 351,-(b) 531,20(b) 580,SO(b) .f72,80(b)(c)(e) 486,-(b) 
1. 7.69 
-
430.- 387,- 37-4,- 580,- 610,- 500.-(f) 540,-
1. 1.70 
-
515.- -450.- -447.- 660,-(d) 
-
585,-(g) 640,-
\a) A partlr du 1"ianvler 1960, 100 Ffr - 1 F j1 ... , ............. ,., "' -' f \b~ Rabals temporalre d6dult b Esd. ribauo temporaneo ((c Ronda l b6ton -426,80 Ffr/t Idem (b) c Tondi 'er cemento -426,80 Ffr/t Idem (b) d Parlt6 Thlonville d Parltl hlonville (e) Ronda l b6ton -422,80 Ffr n Tondl per cemento -422,80 Ffr l> Ronda l b6ton Idem 500.-F Tondl per cemento Idem 500.-F 
I) Ronda l b6ton 593,- F 1) Tondl per cemento 593,- F 
XLVI 
WerksJrundprelse fOr Walzwerksen:eugnlsse gemlB den bel der Hohen BehBrde hlnterlegten Prels· 
listen ( ohne Steuern) 
8Gslsprljzen van walserljprodulcten vofgens de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende prljsschalen (excl. belastlngenJ 
Thomasstahl • ThomasstDal / Gruppe I • Groep I 
Breit- Bandatahl, 
flanachtrlaer wvmcewalzt Walzdraht 
Poutrellea feulllarda fll machine llarcaalla lamina l chaud 
Putrelle Nutrle caldo Vercella 
ad all larch• 
Bandatul, Waladraad 
Breedflenabalken wvmcewalat 
Thlonvlll• Thlonvlll• Thlonvllle 
33 600 3-4-420 32 1).40 
32100 33 720 301-45 
32100 33 710 301-45 
32200 33 710 301-45 
3-4700 3-4700 32600 
3-4700 3-4700 32600 
-40100 -40100 38070 
.f-4790 .f-4790 -41520 
.f-47,90 .f-47,90 -415,20 
-485,50 -477,10 .f60,90 
-485,50 -477,10 .f60,90 
-498,-40 -477,10 .f60,90 
515,- 502,10 -489,70 
515,- 501,20 -489,70 
515,- 502,20 -489,70 
515,- 501,10 -489,70 
515,- 502,20 -489,70 
515,- 502.20 -489,70 
515,- 502.10 -489,70 
515,- 502.20 -489,70 
525,- 502,20 -489.70 
515,- 502,20 -489,70 
525,- 501,20 -489,70 
515,- -477,lO(b) -459,70(b) 
528,--(b) -488,20(b) 475,70(b) 
575,- 527,- 510.-
665,- 619,- 608.-
a) Ab 1. Januar 1960 100 ffr • 1 ffr 
b) AbzDcllch Zeltrabatt 
c) Monlerelsen -426,80 Ffr/t Idem (b} 
cl) Paritlt Thlonvllle 
e) Monlerelsen -422.80 ffr 
f) Honlerelsen Idem 500 fr 
&) Monlerelsen 593,- F 
France 
Handeb-
felnbleche, 
Brelt- Grobbleche Hittelbleche 
wvmcewalzc 
flechJtahl T61etflnet 
T61etfortet T61a moyenna lchaud 
Larca plau 
Lam I ere Lamlere medle Lamlere aottlll 
Larch! plattl cross• e caldo 
Hlddeldlkke 
Unlveraaalatul Oikke plut plut Dunn•&::.tvan 
handela ltelt, 
wvmcewalat 
> .of,76mm < 3mm 
Perltl • Perltelupunt 
Thlonvllle 
36200 
35 070 
35070 
35 070 
36 700 
36 700 
-41.f10 
-47 370 
-473,70 
50-4,50 
50-4,50 
50-4,50 
539,80 
539,80. 
539,80 
539,80 
539,80 
539,80 
539,80 
539,80 
539,80 
539,80 
539,80 
-489,80(b) 
526/536(b) 
610,-
738,-
Hontm6dy Hontm6dy Hontm6dy 
36 600 36600 -417-40 
35 -480 35-480 -41210 
35 -480 35-480 -42110 
35 -480 35-480 -42110 
37200 37200 -43 900 
37200 37200 -43 900 
-41990 -41990 50720 
-48 020 -48 010 56 310 
-480,10 -480,20 563,10 
507,10 517,70 588,30 
507,10 517,70 588,30 
507,10 517,70 588,30 
5-41,30 551,60 615,80 
5-41,30 552,60 615,80 
5-41,30 551,60 615,80 
5-41,30 551,60 615,80 
5-41,30 552,60 615,80 
5-41.30 551,60 615,80 
5-41,30 552,60 615,80 
5-41,30 551,60 615,80 
5-41,30 552,60 615.80 
5-41,30 551,60 615,80 
5-41,30 552,60 615,80 
-491,30(b )(d) 502,60(b)(d) 555,80(b) 
527 ,--(b)(d) 527 ,--(b)(d) 570,80(b) 
610,- 610,- 626,-
738.-(d) 738,--(d) 738.-(d) 
la! Vanaf 1 lanuarl1960 100 ffr • 1 ffr b Exdualef tljclelllke rabat c Betonstul -426,80 ffr/t Idem (b) cl hrltelt Thlonvlll• e Betonatul -422.80 ffr f) Betonstul Idem 500 Fr c) Betonstul 593,- f 
Oynemobleche 
T61adynamo 
Lamlerlnl 
macnetld 
Oynamoplut 
3,6w-O,Smm 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ffrjt (a) 
Prelseam: 
Prlx au: 
Prezzl al: 
Prll• op: 
10. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 1.57 
13.11.58 
15. -4.59 
18. 1.60 
1. -4.60 
13. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
1. 7.63 
1. 1.6-4 
6. 7.6-4 
1. 1.65 
15. 7.65 
1. 1.66 
15. 7.66 
1. 1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
XLVII 
Prlx de base des prodults slderurglques sulvant barimes deposes lla Haute Autorlte (Hors taxes) (a) 
Preul bcrse del f'rodottl slderurglcl secondo I llstlnl def'osltcrtl crii'Aitcr Autorltd (Tcrsse escluseJ (a) 
Ader Martin • Acclalo Martin / Groupe 11 • Gruppo 11 
Ffr/t 
Rllhrenrund· 
Halbzeu1 
zum Schmleden 
cOn• 
DemJ.forodulu 
Llncou p. tubu da re• 
Prel•• am: Llncottl Semllavoratl 
Prlxau: per tubl da forcla 
Prezd al: Rondcletwerk Halfrabrlkaten v. bulzen voor 
PrfJ• op: ameedwerk 
-
Thlonvllle 
10. 5.53 
-
19 370 
10. 3.55 
-
30150 
1. 5.55 
-
30150 
10.10.55 
-
31150 
10. 9.56 
-
34000 
1. 2.57 
-
34000 
13.11.58 
-
38430 
25. 4.59 
-
41100 
18. 1.60 
-
412,00 
1. 4.60 
-
431,40 
13. 8.61 
-
431,40 
10. 6.62 
-
431,40 
11. 8.62 
-
463,80 
1. 1.63 
-
463,80 
l. 7.63 
-
463,80 
1. 4.64 
-
463,80 
6. 7.64 
-
463,80 
1. 1.65 
-
463,80 
15. 7.65 
-
463,80 
1. 1.66 
-
463.80 
15. 7.66 
-
463.80 
1. 1.67 
-
463,80 
1. 7.67 
-
-463,80 
1. 7.68 
-
463,80 
1. 1.69 
-
-460,80(b) 
1. 7.69 
-
513/543 
1. 1.70 
-
570/590 
a~ A partlr du 1"janvler 1960, 100 Ffr • 1 Ffr 
b Rabals tempora re d6dult 
c Parlt6 Thlonvllle 
d Parlt6 DIJon 
e Parlt6 Hontbard 
f) Qualit6 de bue crade A 
c) En rouleaux lamina l frold 
XLVIII 
France 
Halbzau1 zum Welterau1walzan Rllhren-
Breltband (Coli•) vormaterlal 
Oeml-produlu da relaml~~a~e warm••walzt (Rund ~ 150 mm) 
Semllavorad da rllamlnulone Larcu bandu Produlu ~· tubu l ch&ud (Colla) (Rond ~ 50 mm) 
Halfrabrlkaten voor herwallln1 
Nutrl larchl Prodotd per tubl 
a caldo (COli•) (Tondl ~150 mm) 
fOr Sub•tahl fOr Felnblecha 
pourbarru pour t6lu flnu Breedband, Halfrabrlkaten 
warmcewaln voor bulzen per barre per lamlera aotdU (Coli•) (Rond1ual 
voor 1uafsual voor dunna plut ~ 150mm) 
Frachtbula • Parltf 
Thlonvllla Thlonvllla Hontm6dy Thlonvllla 
16 800 16800 +4300 39 500 
17100 17+40 41 100 40110 
17100 17+40 41100 40110 
19100 19+40 43100 41210 
31 000 31100 +4800 +4100 
31 000 31100 +4800 +4100 
35040 35160 50 630 49 840 
37 560 37 800 54280 53 430 
375,60 378,()(, 542,80 534,30 
395,10 400,70 565,60 556,70 
395,10 400,70 565,60 556,70 
395,10 400,70 565,60 556,70 
424,70 415,40 587,10 598,50 
424,70 415,40 587,10 598,50 
424,70 415,40 587,10 598,50 
424,70 415,40 587,10 598,50 
424,70 415,40 587,10 598,50 
414,70 415.40 587,10 598.50 
424.70 415,40 587,10 598,50 
424,70 415,40 587,10 598,50 
424,70 -415.40 587.10 598.50 
424,70 415,40 587,10 598,50 
<114,70 415,40 587,10 598,50 
424,70 415,40 542,10(b) 598,50 
421,70(b) <f12,40(b) 563,10(b) 594,50(b) 
445,- 436,- 612,- 624,-
508,- 502,- 692,-(c) 720,-(f) 
l~ Oal1• cennalo 1960 100 Ffr .. 1 Fr b Ead. rlblllo cemporaneo c Parltl Thlonvllle d Parltl DIJon e Parltl Hontbard Qualltl di bue crado A c) In rotoll lamlnatl a freddo 
Subltahl 
Lamina 
marchand• 
Barra mercandll 
Suafsual 
Thlonvllla 
3HOO 
35090 
35090 
37090 
38800 
38800 
43 850 
47010 
470,10 
489,80 
489,80 
503,70 
519,70 
529,70 
529,70 
529,70 
529,70 
519,70 
519.70 
529.70 
529.70 
529,70 
529.70 
499,70(b) 
552,-(b) 
579,-
636,-
Form.uhl 
Poutrellu 
Putrelle 
Proflelaual 
Thlonvllla 
34100 
34 560 
34 560 
36 560 
39 300 
39 300 
+4420 
47 620 
476,10 
496,10 
496,10 
510,80 
536,60 
536,60 
536,60 
536.60 
536.60 
536.60 
536,60 
536,60 
536,60 
536,60 
536,60 
536,60 
559,-(b) 
613,-
673,-
Werksgrundprelse fur Walzwerkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohen BehUrde hlnterlegten Prels· 
listen (ohne Steuern) (a) 
BGslspriJzen van walseriJprodulcten volgens de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende priJsschalen (excl. belastlng.}(a) 
SM·Stahl • SM·Stool / Gruppe 11 • Groep 11 
Brelt- Bandstahl, 
flanschtrller warmcewalzt Walzdraht 
Poutrelles Feulllards Fit machine llarcaalla lamina l chaud 
Putrelle Nutrl a caldo Vercella 
ad all larch• Walsdraad Bandstaal, 
Breedflensbalken warmcewalst 
Thlonville Thionvllle Thlonvllle 
36 600 38 720 36 000 
37 220 38 900 3-t 520 
37 220 38 900 H520 
39 220 -40 900 36 520 
-42 300 -42 500 39100 
-42300 -42 500 39100 
-t7 810 -48 030 ...... 190 
51250 51 -490 -47 370 
512,50 51-4,90 -473,70 
53-4,- 536,60 -493,60 
53-f,- 536,60 -493,60 
5-49,70 536,60 -493,60 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 563,50 52-4,50 
sn,50 563,50 524,50 
577,50 563,50 52-t,SO 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 563,50 524,50 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 563,50 524,50 
577,50 563,50 524,50 
577,50 563,50 524,50 
577,50 563,50 524,50 
577,50 538,50(b) 494,50(b) 
600,-(b) S-49,50(b) 510,50(b) 
647.- 589,- 530,-
698,- 654,- 628,-
. 
la! Ab 1. )anuar 1960100 Ffr "' 1 Ffr b AbzDelich Zeitrabatt c Paritlt Thlonville d Parltlt DiJon • Paritlt Hontbard (f) GrundcDte Grad A 
(I) In Rollen, kalteewalzt 
I 
France 
Hand et .. 
felnbleche, 
Brelt• Grobbleche Hittelbleche 
warmcewalzt 
flachstahl T61esflnes 
T61esforta T61es moyennes l chaud 
Larcesplau 
Lamlere Lamlere medle Lamlere sottili 
Larch! plattl cross• a caldo 
Hiddeldikke 
Universaalstaal Dikke plaat plaat Dunne:!:rtvan 
handels iteit, 
warmcewalst 
> .f,76mm < 3 min 
Paritl • Parlteiupunt 
Thionvlll• 
-40 600 
39 850 
39 850 
-t1 850 
...... 000 
...... 000 
-49 730 
53 310 
533,10 
555,50 
555,10 
555,10 
588,80 
588,80 
588,80 
588,80 
588,80 
588,80 
588,80 
588,80 
588,80 
588,80 
588,80 
538,80(b) 
575/585(b) 
625,-
748,-
Hontm6dy Hontm6dy Hontm6dy 
-t1 200 -t1 200 -46 6-40 
-40590 -40590 -t7 -460 
--40590 -40590 -t7 -460 
-f2 590 -42 590 -49 -460 
...... 900 ...... 900 51500 
...... 900 ...... 900 51 500 
50750 50750 58200 
SHOO S-4 -400 62390 
s.......- s.......- 623,90 
566,80 568,30 651,60 
566,80 568,30 651,60 
566,80 568,30 651,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
S-46,60(b)(c) S-48,10(b)(c) 615,60(b) 
565,-(b)(c) 565,-(b)(c) 630,60(b) 
625,- 625,- 686,-
748,-(c} 748,-(c) 778,-(c} 
la~ Vanaf 1 Januarl1960 100 Ffr "' 1 Ffr b Exdusief djdeli/'ke rabat c Pvlteit Thlonv lie d Pariteit DIJon e Paritelt Hontbard f} Bulskwalitelt Graad A c) In rollen koudeewalst 
Oynamobleche 
T61esdynamo 
Lamlerlnl 
mqnetld 
Dynamoplaat 
3,6w~.Smm 
Baume-I ... Dames 
73 205 
71 570 
71 570 
71 570 
7-4 370 
7-4 370 
8-t050 
90600 
906,-
947,70 
9-47,70 
9-47,70 
1 019 
1 019 
1 019 
1 019 
1 019 
1 019 
1 019 
1 019 
1 019 
1 019 
1 019 
1 019 
1 032(d) 
1 075(e) 
1 308(e)(g) 
Ffr/t 
Prelseam: 
Prlxau: 
Prezzi al: 
Prll• op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. -4.59 
18. 2.60 
1. -t.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.6-4 
6. 7.6-4 
1. 1.65 
15. 7.65 
1. 1.66 
15. 7.66 
1. 1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
' 
XLIX 
EJ Prlx de base des prodults slderurglques sulvant bar4!mes deposes a la Haute Autorlte (Hors taxes) (a) (c) 
Llre/t 
Prezzl base del prodottl slderurglcl secondo I llstlnl deposltatl all' Alto Autorltd (Tasse escluseJ (a) (c) 
Acler Martin ou Oxyg6ne pur • Accloio Mortln o Osslgeno puro ltall: 
Halbzeuc zum Welterauswalzen 
Breltband (Coils) Halbzeuc Stabstahl RIShrenrund· zum Schmleden Oeml·prodults de relamlnace warmcewalzt RIShren-
cOsse vormaterlal Lamln6s 
oeml-fcroclulu Semllavoratl da rllamlnazlone Larcu bandes marchands Formsuhl Llncots p. tubes de ore• l chaud (Coils) Prodults 
Hallfabrlkaten voor herwalslnc pour tubes Barre mercantili Poutrelles Prelse am: Llncottl Semilavoratl Nutrllarchl 
per tubl da forcla a caldo (Coils) Proclotd per tubl Suafsual Putrelle Prlx au: fOr Stsbsuhl fOr Felnbleche 
Rondcletwerk Hallfabrlkaten pour barres pour t&les fines Breed band, Hallfabrlkaten Proflelstul Prezzl al : v. bulzen voor warmcewalst voor bulzen 
ameedwerk per barre per lamlere lottill (Coils) 
< 80mm I Prljs op: voor stufsual voor dunne plut ~ 80mm 
Frachtbuls • Parlt' 
- I Novl Novl I Novl Genova Novl I Torlno Novl Novl Novl Lieu re Llcure Lieu re Campi (b) Llcure (e) Lieu re Lieu re Llcure 
20. 5.53, 
-
70000 62000 64000 87000 76000 77000 77000 76000 
10. 3.55 
-
65000 57 000 62000 &f 000 76000 76000 76 000 74000 
1. 5.55 
-
65000 57000 62000 &fOOO 76000 76000 76000 74000 
10.10.55 
-
65000 57000 62000 86000 76000 76000 76 000 74000 
10. 9.56 
-
68000 62000 64000 87000 79 000 76 000 76000 77000 
1. 2.57 
-
76000 70000 77000 92000 86 000 82 500 82 500 86000 
13.11.58 
-
65 000 59000 66000 83 000 78000 68/69 000 (g) 76 000 75 000 
25. 4.59 
-
65000 59000 66000 83 000 73 000 65/66 000 (g) 76 000 75000 
18. 2.60 
-
65 000 59000 66000 80000 75 000 69f70 000 (h) 72000 67/11 000 
1. 4.60 
-
65 000 59000 66000 80000 75 000 69/10 000 (h) 72 000 67/11 000 
23. 8.61 
-
63 000 57000 64000 76 000(1) 75000 67/68 000 0) 70000 68/69 000 
20. 6.62 
-
63 000 57000 64000 74 000(1) 75000 67/68 000 0)(1) 70 000 68/69 000 
11. 8.62 
-
63 000 57000 64000 74000(1) 75000 65/66 000 (m) 70 000 68/69 000 
1. 1.63 
-
63 000 57 000 64000 74 000(1) 75000 65/66 000 (m) 71 000 69000 
2. 7.63 
-
63 000 57 000 64 000 74 000(1) 75000 63/64 000 (n) 69 000 67 000 
1. 1.64 
-
63 000 57000 64000 74 000(1) 75000 63/64 000 (h) 69 000 67 000 
6. 7.64 
-
63 000 57000 64000 74 000(1) 75000 64/64 000 (p) 69 000 67 000 
1. 1.65 
-
63 000 57000 64000 74 000(1) 75000 64/65 000 (p) 69 000 67000 
15. 1.65 
-
63 000 57000 64000 74 000(1) 75000 64/65 000 (p) 69 000 68000 
1. 1.66 
-
63 000 57000 64000 74 000(1) 75000 64/65 000 (p) 69 000 68000 
15. 7.66 
-
63 000 57000 64000 74 000(1) 75000 64/65 000 (q) 71 000 71000 
1. 1.67 
-
63 000 57 000 64000 74 000(1) 75000 64/65 000 (q) 71 000 71 000 
1. 7.67 
-
63 000 57 000 64000 74 000(1) 75000 64/65 000 (r) 71 000 71 000 
1. 7.68 63 000 53 OOO(s) 56 OOO(s) 69 OOO(s) 75000 (u)(s)60000 (s) 68 000 67 OOO(s) 
(s) 63 000 
1. 1.69 
-
63 000 53 OOO(s) 56 OOO(s) 74000 75 000 (a) 60000 (s) 69 000 68 OOO(s) 
1. 7.69 
-
63 000 ss 000 58000 
1. 1.70 
-
65000 58000 60000 
(a} Bar~me d'IL VA 
b Les prlx de Cornicllano, arlte Ganes, Campi. -10.7.61 - Novl Llcure ~c La production d'acler ilomu est lnslcniflante et ne fait pu l'objet de 
bar~mes 
(d) A partlr du 15.-4.58 < 75 mm resp. ~ 75 mm: l partlr du 11.9.59 <.80 mm 
resp. ~ 80mm 
e) Prlx de FIAT . 
f) Prlx de Ternl 
c) Rond1 l b6ton 6tJ/62 000 
h) Rond1 l b6ton 68/70 000 
i) Coli• l chaud de relamlnace: rabals de 3 % 
I) Rond• l b6ton 63/65 000 
k) Rabai1 de -4 000 Lit. pour t&les fortes de -4,76-8 mm provenant de laminae• 
contlnu 
1
1) Rond• l beton 6tJ/62 000 Napoll 
m)Ronds l b6ton 6-4/66 000 Na oil n~ Ronds l beton 59,5/61 500 ~poll 
o A partlr du 1.1.63 Piomblno 
p Ronds l b6ton 56,5/58 500 Napoll 
q Ronds l b6ton 58,5/(,(J 500 Napoll 
L 
ri Ronds l beton 6tJ/62 Napoll 
• Rabals temporalre d6dult 
t Parlt6 Torlno-Dora 
u) Ronds l beton Napoli 
v) Parlt6 Napoll l partlr du 1.8.66 
w) Ronds l b6ton 80 000 Napoli 
x) Falck (parit6 Sesto S. Giovanni) 
74000 
77000 75 000 (u) 75 000 77000 75 000 
82000 
-
(w) 78 000 79000 80000 
.. ia} Listlno deii'ILVA b I prezzl dl Cornlcllano. parltl Genova, Campi. -10.7.61 - Novl Llcure c La procluzlone dl acclalo Thomu ~ lnslcnlflcante e non ~ rlportsta nel 
llstlnl 
(d) A decorrere daiU.-4.-48 < 75 mm rlsp. ~ 75,mm: a decorrere dall'11.9.59 
< 80 mm rlsp. ~ 80 mm 
le) Prezzo della FIAT f Prezzo della Ternl ~~ Tondl per cemento 6tJ/62 000 
ill$ Tondl per cementa 68/70 000 I) Coils lamlnad a caldo per rllamlnazlone: Rlbasso - 3 % I) Tondl per cemento 63/65 000 (k) Ribasso dl -4 000 Lit. per lamlere cross• da -4,76 a 8 mm provenlenti dallaml-
natol contlnul 
ll) Tondl per cemento 6tJ/62 000 Napoll lrl Tondl per cemento 6tJ/62 Napoll m)Tondi per cemento 64/66 000 Napoll s Esd. ribasso temporaneo n~ Tondif.er cemento 59,5/61 500 Napoll t Parltl Torlno-Oora o Oal1 •• 63 Piomblno u Tondl per cemento Napoll p Tondl per cemento 56,5/58 500 Napoll v Parltl Napoli dal1.8.66 q Tondl per cemento 58,5/6tJ 500 Napoll (w)Tondl per c.a. 80 000 Napoli (x) falck (parltl Sesto S. Giovanni) 
WerksJrundprelse fUr Walzwerkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Prels· 
listen (ohne Steuern) (a) I x_m I Boslsprljzen von wolserljprodukten volgens de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende prljsschalen (excl. belartlng.)(b) 
I tall a SM-5uhl (oder m it relnem Sauerstof) · SM-Stocd (of met zulvere zuurstof) Llre/t 
Band1tahl Handels-felnbleche, 
Brelt• warmcewal:l:t warmcewalzt 
flanlchtrlcer Feulllard1 Walzdraht Brelt- Grobbleche Hittelbleche Oynamobleche flachstahl T6le1 fines 
Poutrellu lamln~s l chaud T61ufortu T61u moyennu l chaud T61es dynamo Fll machine llarcu allu Nutrl a caldo Larcu plata Lamlere Lamlere medle Lamlere sottlll Lamlerlnl Prei1e am: 
Putrelle Vercella Larch! plattl cross• a caldo maanetlcl Bandstaal 
ad all larch• warmcewalst Wal1draad Unlversaalstaal 
Mlddeldlkke Prlx au: 
Dikke plaat plaat Dunne plaat van Oynamoplaat 
lreedflensbalken handelskwalltelt, Prezzi al : 
< 100 mm I > 100 mm warmcewalst 
> <4,76 mm < 3mm 3,6 w--0,5 mm 
Prljs op: 
Parltl • Parlteltspunt 
Novl Novl I Novl Novl No vi Novl No vi Novl Ternl Ucure (o) Llcure Lieu re Llcure Lieu re Llcure Llcure Lieu re (f) 
-
79000 79000 73 000 88000 88000 88000 96000 1-45000 20. 5.53 
-
80000 80000 76000 87000 87000 87000 102 000 1].4000 10. 3.55 
-
80000 so 000 76000 87 000 87000 87 000 102 000 1HOOO 1. 5.55 
-
80000 80000 76000 87 000 87000 87000 102 000 13-4 000 10.10.55 
-
82000 82000 76 000 92000 96000 93 000 102 000 138 000 10. 9.56 
-
89 000 89 000 85500 101000 107 000 105 000 107 500 143 000 1. 2.57 
-
(d) 85 000 (d) 82000 70000 87000 95000 90000 99000 137 500 13.11.58 
-
(d) 85 000 (d) 82000 70000 87000 95 000 90000 99000 137 500 25. 4.59 
-
(d) 76 000 (d) nooo 76 000 81000 88000 88000 105 000 1-40500 18. 2.60 
-
(d) 76 000 (d) nooo 76 000 82000 88000 88000 105 000 140500 1. 4.60 
-
(d) 74000 (d) 68oo0 73 000 80000 83/86 OOO(k) 77000 87 000 1-46000 23. 8.61 
72000 (d) 74000 (d) 68000 73 000 80000 83/86 OOO(k) 74000 83 000 146 000 20. 6.62 
72000 (d) 74 000 (d) .68000 75 000 80000 83/86 OOO(k) 7-4000 83 000 146 000 11. 8.62 
70000 (d) 74 000 (d) 68000 75000 80000 81/84 000 76000 85 000 146 000 1. 1.63 
70000 (d) 74000 (d) 68000 73 000 78000 77!78 000 77000 87000 146 000 2. 7.63 
70000 
-
(d) 68000 73 000 78000 77/78 000 77000 87000 146 000 1. 1.64 
70000 
-
(d) 68000 73 000 78000 77/78 000 77 000 87 000 146 000 6. 7.64 
70000 
-
(d) 68000 73 000 78000 77/78000 77000 87000 1-43000 1. 1.65 
70000 
-
(d) 68000 73 000 78000 77/78 000 77000 87000 143000 15. 1.65 
70000 
-
(d) 68 000 73 000 78000 77/78 000 77 000 87000 1-43 000 1. 1.66 
70000. 
-
(d) 68000 73 OOO(v) 80000 77/78 000 77000 87 000 1-43000 15. 7.66 
70000 
-
(d) 68000 73 OOO(v) 80000 77/78 000 77000 87 000 143 000 1. 1.67 
70000 
-
(d) 68000 73 OOO(v) 80000 77/78 000 77000 87000 143 000 1. 7.67 
70000 
-
(s) 65000 68 OOO(s)(v) 75 OOO(s) 72/73 OOO(s) 72 OOO(s) 82 OOO(s) 143 000 1. 7.68 
70000 
-
68000 70 OOO(s)(v) 76 OOO(s) 77/78 000 77000 87000 143 000 1. 1.69 
76 000 
-
73000 75 OOO(v) 83 000 84/85 000 85 000 85 000 143 000 1. 7.69 
82 000 
-
79000 79 OOO(v) 85 000 91000 91000 91 000 154 000 1. 1.70 
(x) 
(a) Prelse der ILVA 
(b) Prelse von Cornlcllano, Frachtbuls Genua, Campi. -10.7.61 - Novl Llcure 
(a) Prl)z:en van ILVA 
(b) Prijzen van Cornicliano, pariteltspunt Genua, Campi. - 10.7.61 - Novl 
Licure 
(c) Die Erzeucunc an Thomaatahllst unbedeutend; u exlstleren daher kelne 
Prelsllsten 
(d) Ab 15.<4.58 < 75 mm bzw.;;!!: 75 mm; ab 11.9.59 < 80 bzw.;;!!: 80 mm Breite 
e) Prelse der FIAT 
f) Preise von Tern I 
c) Honlerelsen 60/62 000 
h) Honlerelsen 68170 000 
I) Warmbreitbanil zum Welterauswalzen; Rabatt - 3 % 
I) Monlerei1en 63/65 000 
k) Rabatt von 4 000 Lire fOr Grobbleche von <4,76-8 mm, welch• auf kontlnuler· 
Jlchtn Walzstra8en hercestellt slnd 
I) MGOierelsen 60/62 000 Napoll 
m)Monlerei1en 64/66 000 Napoli 
"l Monlerei1en 59,5/~ 500 Napoll 
o All 1.1.63 Piombino 
p Monlerelsen 56,5/58 500 Napoli 
q Hnlrrelsen 58,5/60 500 Napoll 
r! Monierel1en 60/62 Napoll 
1 Abz:Ocllch Zeitrabatt 
t Paritit Turin-Dora 
u) Monlerelsen Napoll 
vl Parltit Napoll ab 1.8.66 
w) Moniereisen 80 000 Napoll 
x) Falck (Frachtbuls Sesto S. Glovannl) 
(c) De produktie van Thomautaall1 onbeduldend; er be1taan dan ook ceen 
prij11ij1ten 
(d) Vanaf15.<4.1958 <75 mm rap. ;;!!:75 mm; vanaf11.9.1959 <80resp. ;;!!:80mm 
le) Prijzen van FIAT f) Prljzen van Ternl c) Beton1taal 60/62 000 . h) Beton1taal 68/70 000 
m
) Warmcewal1t breedband voor ultwalsinc; rabat van 3 % 
) Beton1taal 63/65 000 
) Rabat van <4 000 lire voor dikke plaat van <4,76-8 mm, die op contlnuwala-
banden Is vervaardicd 
(I)_ Betonstaal 60/62 000 Napoll 
lm)Betonlta&l 64/66 000 Napoll "t Betonstaal 59,5/61 500 Napoll o Vanaf 1.1.61 Piomblno p Betonstaal 56,5/58 500 Napoll q Beton1taal 56.5/60 500 Napoll lr! Beton1taal 60/62 Napoli 1 Exclu1ief tljdelijke rabat t Paritelt Torlno-Dora u) Betonstul Nafoli v) Pariteit Napol vanaf 1.8.66 (w) Betonstaal 80 000 Napoll 
(x) Falck (pariteit Sesto S. Glovannl) 
Ll 
I XIV l Prlx de base des prodults slderurglques sulvant bar4!mes deposes lla Haute A• to rite (Hors taxes) (b) ' Preul base del prodoHI slderurrlcl secondo lllstlnl deposltatl aii'Aita Autortta (Tass escluse) (b) 
Acler Thomu • Acclolo Thomos 
Fb/t Luxembourg 
Halbzeuc 
Halbzeuc zum Welterauswalzen 
Breltband (Colla) 
l\6hrenrund· zum Schmleden Oeml-proclulu de relamlnace wvmcewalzt l\6hren-
,u ... vormaterlal Stabstahl Formatahl Deml·foroclulu Semllavoratl da rllamlnulone Larces bandu 
Llncou p. tubes de re• l chaud (Coils) Proclulu Lamina Poutrellu 
Prelseam: Haltrabrlkaten voor herwalslnc pour tubes marchands Llncottl Semllavoratl Nutrllarchl Putrelle 
Prlx au: per tubl da forcla a caldo (Coils) Proclottl per tub Barre mercantill fUr Stabstahl fDr Felnbleche 
Halffabrlkaten Proflelsual Prezzl al: 1\ondfletwerk · Halffabrlkaten pourbarres pour talu flnu Breed band, Staafstaal v. ulzen voor wvmcewalst voor bulzen 
Prl)s op: ameedwerk per barre per lamlere sottlll (Coils) 
voor nufstaal voor dunne plut 
Frachtbula • Parlt' 
- I - I Luxembourc I Luxembourc Luxembourc I - Luxembourc I Luxembourc 
20. 5.53 
- -
3 590 3 590 5 500 
-
-4525 -4525 
10. 3.55 (a) 
- -
3 280 343-f 5150 
-
H50 H50 
1. 5.55 
- -
3590 3 750 5150 
-
H50 H50 
10.10.55 
- -
3690 3850 5150 
-
H50 H50 
10. 9.56 
- -
.. 200 noo 5 250 
-
5050 . 5050 
1. 2.57 
- -
noo -1200 5 250 
-
5050 5 050 
13.11.58 
- -
.f100(c) .f 300(c) 5 .fOO(d) 
- 5=c) 5 200(c) 25. -1.59 
- -
.f100(c) .f 300(c) 5 .fOO(d) 
-
5 c) 5 200(c) 
18. 2.60 
- -
.f100(c) .f 300(c) 
- -
5 OOO(c) 5 200(c~ 
1 .... 60 
- -
.f100(c) 
- - -
5 OOO(c) 5 200(c 
23. 8.61 
- -
.of100(c) 
- - -
5 OOO(c) 5 200(c~ 20. 6.61 
- -
.of100(c) 
- - -
5 OOO(c)(f) 5 200(c 
11. 8.62 
- -
.of100(c) 
- - -
5 OOO(c)(f) 5 200(c 
1. 1.63 
- -
.of100(c) 
- - -
5 OOO(c)(f) 5 200(c) 
2. 7.63 
- -
.of100(c) 
- - -
5 OOO(c)(f) 5 200(c) 
1. 1.6-f 
- -
.of100(c) 
- - -
5 OOO(c)(f) 5 200(c~ 
6. 7.6-f 
- -
.of100(c) 
- - -
5 OOO(c)(f) 5 200(c 
1. 1.65 
- -
.of100(c) 
- - -
5 OOO(c)(f) 5 200(c) 
15. 7.65 
- -
.of100(c) 
- - -
5 OOO(c)(f) 5 200(c) 
1. 1.66 
- -
.of100(c) 
- - -
5 OOO(c)(f) 5 200(c) 
15. 7.66 
- -
.of100(c) 
- - -
5 OOO(c)(f) 5 200(c) 
1. 1.67 
- -
.of100(c) 
- - -
5 OOO(c)(f) 5 lOO(c) 
1. 7.67 
- -
.of100(c) .of 300(c) 
- -
5 OOO(c)(f) 5 200(c) 
1. 7.68 
- -
.of100(c) .of 300(c) 
- -
5 OOO(c)(f) 5 lOO(c) 
1. 1.69 
- -
.of100(c) .of 300(c) 
- -
5 OOO(c)(f) 5 200(c) 
1. 7.69 
- -
.of 300(c) .of 500(c) 
- -
5 900(c)(g) 6 200(c) 
1. 1.70 
- -
4 300(c) 4 SOO(c) 
- -
6 900(c)(h) 8 050(c) 
(a) A partlr du 25.1.55 let prlx de bue cl-deuua sont l maJorer de 2,5 % aauf 
ceux des larces bandu et feulllarcla. Lea prlx du 10.3.55 tlennent compte de 
cette hauue ou reprisentent des nouveaux prlx de bue d6posu entre-
temps 
b) Pu d'ader Martin. Lu quelques tonnacu d'ecler 61ectrlque proclulu sont 
(a) A decorrere dal25.1.SSIJirezzl bul dl cui so ra devono euere maccloratl 
del 2,5 o/.., ed esduslone I quelll del nutrl la chl e del nucrl. I prezzl del 
10.3.195l- tencono tonto dl questo rlalzo e n ppruentano nuovl prezzl dl 
bue deposltatl nel fratcempo 
(b) Escluso l'ecclalo Martin. I pochl quantitatlvl I acclalo elettrlco prodottl 
fscturu avec diff6rentu maJoratlons de nuance sur le prlx de bue Thomu 
(c) Parlt': Belval 
id) Parlc': Dudelance e) Parlc': Differdance f) A partlr du 22.11.61, ronds l b6ton 5 150 (c) Ronds l bilton 6 100 
(h) Ronda l b6ton 6950 
Lit 
sono fatturati con varle lievl macclorulolll au prezzo bue Thomu 
i* 
Parltl: Belval 
Parltl: Dudelance 
e Parltl: Differdance 1n Dal 22.11.61. tondl per cemento 5150 
(c) Tondl per cemento 6 100 
(h) Tondl per cemento 6 950 
. 
Werksgrundprelse fiir Walzwerkserzeugnlsse gemlB den bel der Hohen BehUrde hlnterlegten Prels· 
listen (oh ne Steuern) (b) , 
Baslsprl/zen van walserljprodukten volgens de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende prljsschalen (excl. belastlng.}(b) 
Thomasstahl • Thomasstoal 
Luxembourg 
Handels· 
feinbleche, 
Breit• Bandstahl, wvmcewabt 
flanschtrtaer wvm,awaln Walzdnht Brei to Grobbleche Mittelbleche Dynamobleche flachstahl T61uflnu 
Poutrellu Feulllarcls Fll machine T61es fo"u T61u moyennu l chaud T61u dynamo llar,uallu lamina l chaud Larcu plau 
Vercella Lamiere Lamiere media Lamiere sottill Lamierinl Putrelle Nutrl a caldo Lar1hl plattl I roll• a caldo masnetld 
ad all lar1he Mlddeldikke 
Bands~ Walsdnad Unive"aalstaal Dikke plaat plaat Dunne plaat van Oynamoplut 
Breedflensbalken wvmce handelskwaliteit, 
wvm1ewalat 
> -4,76mm < 3mm 3,6w-0,5mm 
Parltl • Parltelupunt 
Differdan1e Luxemboura Luxemboura Luxembour1 I Luxembour1 Luxembourc I Luxembourc -
4825 4950 4350 5200 5 200 5200 6100 
-4850 4825 4346 4971 4971 4971 6 252 
-
5000 4975 4600 5 400 5175 5175 6 252 
-
5200 4975 4600 5 400 5175 5175 6 377 
-5400 4975 5050 5 600 5 550 5 550 6 380 
-5 600 4975 5050 6 OOO(e) 5850 5 850 6 530 
-
5 400(c) 5 350(c) 5 OOO(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 400(c) 5 3SO(c) 5 OOO(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 400(c) 53~c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -5 400(c) 5 350 c) 51~c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -5 400(c) 5 350(c) 5150 c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
5 400(c) 5 3SO(c) 51 c) 6 OOO(e) 5=d) 5 900(d) 6 930~d) -5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 d) 5 900(d) 6 930 d) 
-5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 400(c) 5 350(c) 5150(c~ 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -5 400(c) 5 350(c) 5150(c 6 OOO~e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -5 400(c) 5 350(cf 51 50( c) 6 000 e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -5 400(c) 5 350(c 5 150(c) 6 OOO~c) 5 900(d) 5 900(d~ 6 930(d~ -5 400(c) 5 350(c 51 50( c) 6 000 c) 5 900(d) 5 900(d 6 930(d 
-5 400(c) 5 350(c) 51 50( c) 6000(c) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
5 400(c) 5 350(c) 5 1SO(c) 6 OOO(c) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(c) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 400(c) 5 2SO(c) 5150(c) 6 OOO(c) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 400(c) 5 250(c) 51 50( c) 6 OOO(c) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 400(c) 5 600(c) 5 1SO(c) 6 OOO(c) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
6 400(c) 6100(c) 5 750(c) 6 300(c) 7 200(d) 7 200(d) 7180(d) 
-8 050(c) 6800 6 450(c) 8 200(c) 8200 8 200(d) 8130(d) 
-
I XIV 
Fb/t 
Preiseam• 
Prlx au: 
Prez:zl al: 
Prijt op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.61 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.64 
6. 7.64 
1. 1.65 
15. 7.65 
1. 1.66 
15. 7.66 
1. 1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
(a) Ab 25.1.1955 slnd oblc• Grundpre~se, m•t Ausnahme lener fOr Bandstahl, 
um 2,5% zu erh6hen. Die Preise vom 10.3.1955 berOcbichtlcen diese Er-
h6hunc oder enuprechen lnzwlschen neu hinterle1ten Grundprelsen 
(a) Vanaf 25.1.1955 d1enen due bu1sprij%en met 2,5% te worden verhoo1d 
behalve die voor breedband en bandstaal. Deprljzell van 10.3.1955 houden 
rekenin1 met due verho1inc of ve"ecenwoordlcen nieuwe bulsprlj%en, 
die onde"uuen lncedlend warden (b) Geen produktle van SH-ctaal. De prljs voor de 1•rlnce produktie van elek• 
trostaal wordt door middel van toulasen op de bulsprijs voor Thomautaal (b) Keine SH.Stahi-Erzeuaunc. Die cerln1• Erzaucunc an Elektrostahl wlrd mit ve"chiedenen Aufprelsen auf den Thomucrundprels berechnet 
ic) Frachtbasis: Belval d) Frachtbasls: Dudelanca e) Frachtbasis: Differdanc• 
!f} Ab 22.12.61 Betonstahl 5150 c) Honiereisen 6100 h) Honiereisen 6 950 
berekend · 
ic~ Parlteiupunt: Balval d Parltalupunt: Dudelan1• e Parlteiupunt: Difrerdan1• 
if) Vanaf 22.12.61 betonstaal 5150 &) Betonstaal 6100 h) Betonstaal 6 950 
Llll 
[3 Prlx de base des prodults sld~rurglques sulvant barimes d~pos~s lla Haute Autorlt (Taxe comprise) (c) Prenl base del #)rodottl slderurglcl secondo I llstlnl de#)osltotl oil' Alto Autorltd (Tosso eo -,.#)reso} (c) 
Acler Thomas (d) • Acclolo Thomos (d) 
fl/t Nederland 
Halbzeua 
Halbzeua zum Weiterauswalzen 
Breltband (Coils) 
P.6hrenrund· zum Schmleden Oemi-prodults de relamlnaae warmaewalzt P.6hren• 
anue vormaterlal Stabstahl 
Demi-forocfulcs Semllavoratl da rllamlnulone Laraes bandes Formstahl 
Llnaots p. tubes de rae l chaud (Coils) Prodults Lamina 
Halffabrlkaten voor herwalslna pour tubes "'archands Poutrellu 
Prelse am: Llnaotd Semllavoratl Nutrllarahl 
per tubl da forala a caldo (Coils) Prodottl per tubl BtJ re mercantlll Putrelle 
Prlx au: fnr Stabstahl fOr felnbleche 
P.ondaletwerk Halffabrlkaten pourbarru pour tales fines Breed band Halffabrlkaten Staafstaal Proflelstaal Prezzl al: v. bulzen voor warmaewalst voor bulzen 
1meedwerk per barre per lamlere aotdll (Coils) 
Prlls op: voor staafstul voor dunne plut 
Frachtbuls • PtJrlt' 
- - - -
Velsen (a/ 
- I Ut ~cht Utrecht -Beverwljk b) (a b) (a)(b) 
20. 5.53 
- - - - - -
363,-
-
10. 3.55 
- - - - - - -
.of05,.of5 
-1. 5.55 
- - - - - - -
.of29,20 
-
10.10.55 
- - - - - - -
.of29,20 
-
10. 9.56 
- - - -
.of8.4. 40( d) 
- - ""3.- -
1. 2.57 
- - - -
510,--(d) 
- -
.of62,-
-
13.11.58 
- - - -
500,--(d) 
-
361 80 -409,75 
-(e 
25 • .of.S9 
- - - -
500,--(d) 
-
3n so 395,25 
-(e 
18. 2.60 
- - - -
500,-(d) 
-
.of3 9- .of35,10 
-(e 
1 • .of.60 
- - - -
500,--(d) 
-
.of3 9~ .of32,7S 
-(e 
23. 8.61 
- - - -
.of50,--(d) 
-
<IO.oft 
.of23,25 
-
<• 20. 6.62 
- - - -
.of50,--(d) 
-
<IO.of, 
.of23,25 
-(e 
~ 11. 8.62 - - - - 450,--(d) - <IO.of, .of23,25 -(e 
1. 1.63 
- - - -
450,--(d) 
-
3.of8, 0 .of23,2S 
-l. 7.63 
- - - -
.of50,--(d) 
-
357, ~ .of23,25 
-
1. 1.64 
- - - - 450,~d) - 378, 0 .of23,25 -6. 7.64 
- - - -
450, d) 
-
382, s .f23,2S 
-
1. 1.65 
- - - -
.f50,--(d) 
-
382, 5 423,25 
-15. 7.65 
- - - -
.f50,--(d) 
-
382, 5 .of23,2S 
-
1. 1.66 
- - - -
450,--(d) 
-
332, ~ 423,25 
-(f) 
15. 7.66 
- - - -
.fSO,--(d) · 
-
332, 
- 423,25 
-(f) 
1. 1.67 
- - - -
.fSO,--(d) 
-
332, 1- 423,25 
-(f) 
1. 7.67 
- - - -
.of58,10(d) 
-
338,1p .of23,25 
-1. 7.68 
- - - -
.f58,10(d) 
-
3]8,10 .f23,25 
-1. 1.69 
- - - -
419,20 
-
310,-
- -(g)(h) (f)(g 
1. 7.69 
- - - -
419,20 400,-
- -(g)(h) 
-
(f)(g 
1. 1.70 
- - - -
419,20 
-
450,-
- -(g)(h) (f)(g) i) 
fa} Exp6ditlon par eau: fob t~ Spedizlone per via cl'acqua: fob b Exp6clitlon par vole ferr6e: fot b Spedizlone per ferrovla: fot 
(c Les prlx d-clessus comprennent la taxe de transmission cle 5 % (avant le c I pr~i di culsopra comprendono la tana di trum uione del 5 ~(prima del 
1.1.1955 de 4 "i· En cu dellvralson ven un autre pays de la Communaut' 1.1.1955 del4 ~.In caso di conseana a un altro ~ese clella . munltl oc-
les prlx sont l r duire de la •• de transmission alnsl que d'une bonification corre detrarre aJ ~rezzl la tana di trumlssione ~ un boniflco all' esporca-
ll'exportatlon de 3 % (tales l,5 % fer-blanc 3,5 %) zlone del 3 % (lam erel,S %; banda •:tnata 3,5 %) 
lcl~ Quallt6 courante sans aarantle cle qualit6 SM ~ell Qualitl corrence senza aaranzla di quail SM 
e P.oncl1 l b6ton e Toncli per cemento 
0 Ronds l b'ton parit' Velsen/Beverwllk (0 Toncli per c.a. parltl V elsen/Beverwijk 
l'~ Hon taxe TV A 1:) Taua esclusa I.V.A. h Qualit6 cle base (sans prescriptions sp6ciales) h) Qualitl di bue (senza prescrlzioni speclall) 
i) P.oncls orclinaires (pour transformation l chaud) = 460 I) Tondi ordinari (per truformazione a calclo) = 46( 
LIV 
Werkssrundprelse fOr Walz:werkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Prels· 
listen (elnschl. Steuern) (c) 
SaslsfJr#jzen van walserlj~Jrodukten volgens de blj de Hoge Autor#telt lngedlende ~Jrljsschalen {Incl. belastlng.) (c) 
Thomasstahl (d) • Thomosstool (d) 
Nederland 
Bandstahl, Handel .. 
Brelt• wum,awalzt 
felnbleche, 
warmcewab:t 
flanschtrl&er Feulllards Wab:draht Breit• Grobbleche Mittelbleche Dynamobleche 
lamina l chaud flachscahl T61es fines Poutrellea T61eafortea T61ea moyennea l chaud T61eadynamo 
llarceaallea Fil machine larces plau Nutrl a caldo 
Vercella lamlere lamlere medle lamlere sottill lamlerlnl Putrelle lar1hl platd ,roue a caldo m~~nedd 
ad alllarche Bandstaal, Mlddeldikke warmcewalst Walsdraad Unlverataalstaal Olkke plaat plaat Ounne plaat van Dynamoplaat 
Breedflensbalken handelskwalltelt, 
s 101 ;?: 150 warmcewalst 
mm mm > -4,76mm < 3 mm 3,6w-0,5mm 
Parltl • ParlteiUpllnt 
Vel· 
-
ZwiJn• aen (a) ZwiJndrecht 
-
Velsen (a) Velsen (r. Velsen (a~ 
-drecht Bevero Beverwljk (b) BeverwiJk b) BeverwiJk b) 
wiJk(b) 
-
396,- J.ro,-
-
-420,- -420,- -495,-
-
-
406,- -458,- 388,-
-
-400,- -410,25 521,25 
-
-
-4-43,- -458,- -425,-
-
-400,- -410,25 521,25 
-
-
-440,- -478,35 -430,-
-
-405,- -415,25 521,25 
-
-
-4-43,- -478,35 -430,-
-
-405,- -415,25 521,25 
-
-
-4-47,- 513,35 -465,-
-
-460,- -470,25 551,25 
-
-
-4-47,- 536,85 -415,-
-
-400,- -400,- 526,25 
-
-
-4-47,- 536,85 -422,-
-
-400,- -400,- 526,25 
-
-
-457,- 536,85 -4-47,-
-
-430,- -430,- 526,25 
-
-
-457,- 536,85 -4-47,- - -430,- -430,- 526,25 -
-
w.- 536,85 -4-47,- - -422,50 -430,- 506,25 -
-
-4-47,- 536,85 -4-47,-
-
-402,50 -405,- 506,25 
-
-
-4-47.- 536,85 -4-47,- - -410,- -412,50 506,25 -
-
-4-47,- 536,85 -4-47,-
-
-410,- -412,50 506,25 
-
-
-435,- 536,85 -4-47,-
-
385,- 392,50 506,25 
-
-
435,- 536,85 -4-47,-
-
365,- 385,- 506,25 
-
-435,- 536,85 -4-47r- -405,- -425,- 506,25 
r 
- - -
-
-435,- 536,85 -4-47,-
-
-405,- -425,- 506,25 
-
-
-435,- 536,85 -4-47,-
-
385,- -405,- 506,25 
-
-
435,- 536,85 -4-47,-
-
385,- . -405,- 506,25 
-
-
-435r- 536,85 -400,-
-
385,- -405,- 506,25 
-
-
435,- 536,85 -400,-
-
385,- -405,- 506,25 
-
-
-4-43,- 5-46,50 -408,-
-
391,35 -411,70 51-4,60 
-
-
4-43r- 5-46,50 -408,- - 391,35 411,70 514,60 -
-
-403,- 500,05 371,-(g) 
-
388,--(g) -428,-(g) -470,85(g) 
-
(g) (g) 
-
4-48,- 500,05 -416,--(g) 
-
-455,-(g) -495,--(g) -470,85(g) 
-
{g) (g) 
-480,-(g) 
-
463,- 500,05 500,--(g) 
-
520,--(g) 500,85(g) 
-
(g) (g) 
Fl/t 
Prelse am: 
Prlx au: 
Preul al: 
Prlls op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. -4.59 
18. 2.60 
1. -4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.6-4 
6. 7.6-4 
1. 1.65 
15. 7.65 
1. 1.66 
15. 7.66-
1. 1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
b Veraand per Elsenbahn: fot ia} Veraand per Schiff: fob c Bemerkunf: Die aufcefilhrten Prelse enthalten die Umuwceuer von 5 % (vor dem .1,1955 von -4 o/J. Bel Ueferuncen In eln anderea land der Ge-
melnscbah ermiBI1en slch ala Prelse um die Umnwteuer sowle um elne 
la} Verzendlnc per achlp: fob b Verzendlnc per apoor: fot c Opmerklnc: In de aance1even prljzen Is de omzetbelutlnl ad 5 % (voor 1.1.1955 ad -4 %) be1repen. Bil leverlncen naar een ander land -van de 
Gemeenschap word en de prljzen met de omzecbelutinc en met een export. 
premle, momenteel ad 3 % (blokken 2,5 %1 bilk 3,5 %) vermlnderd 
(d) Handelskwalltelt zonder l&rantle van SM·kwaliteit AuafuhrvercOtunl von c•••nwlrtll 3 % (BIIIcke l,S %. WeiBblech 3,5 %) (d) Handelsqualldt ohne prantlerte SM-Eicenscbah 
(e) Monlerelsen 
(f) Monlerelsen Parltlt Velsen/BeverwiJk 
~) Auuchl. Mehrweruteuer ,) GrundJIIte (ohne besondere Vorachrlften) ) Rundstahl fOr Warmverarbeltun1 - -460. 
(e) Betonstaal 
(f) Betonatul Parlteit Velaen/Beverwllk 
(c) Exd. belutlnc BTW (h) Bulskwalitelt (zonder biJzondere voorachriften~ 
(I) Rondstul voor warmverwerkln1 - -460. LV 
' 
lxv•l Prlx de base des prodults slderurglques sulvant barimes deposes lla Haute Autorlte (Taxe ct»m prise) (c) Prezzl bcrse del #)rodottl slderurglcl secondo I llrtlnl de#)osi'Catl aii'Aita Autorltd (Tasse~com#)resa} ( } 
Acler Martin • kclcrlo Martin 
Fl/t Nederland 
R.ohblllckt Halbzeuc zum Weicerauawalzen 
zum Schmleden Brelcband (Colla) 
RIShrenrund· Halbzeuc Oeml-proclulta de relamlnqe wvmc•Walzt RIShren• 
cDue zum Schmleden vormaterlal Stsbatshl Formstahl 
Uncots Semllavoratl da rllamlnulone Larcesbandes Llncota p. cubes oemt-roroclults l chaud (Colla) Produlta Lamina Poucrelles 
de re• Hallfabrlbtell voor herwalslnc pour cubes marchanda Prelaeam: Llncocd Llncocd Nutrilarchl Pucrelle per cubl a caldo (Colla) Prodottl per cubl Barre mercanti 
Prlxau: Semllavoratl fDr Stabatahl fDr Felnbleche Proflebtaal Rondfletwerk da forcla pour barres pour t61es lines Breed band, Hallfabrlbcen Staafstaal Prezzl al: v. ulzen Rond~ecwerk wvmcewalat voor bulzen 
Hallfa rlbcen per barre per lamlere sottill (Colla) 
Prlla op: voor smeedwerk voor ataafstaal voor dunne plaat 
Frachcbula • Parlt4 
- I Utrecht - - Velaen (1. - Utrecht -(a) (b) Beverwllk b) (a) (b) 
I 
20. 5.53 
-
316,-
- -
-495,-
-
386,-
-10. 3.55 
-
3-46,-
- -
-486,-
-
-416,-· 
-
1. 5.55 
-
366,60 
- -
-486.-
-
416,-
-10.10.55 
-
381,60 
- -
-49-4,-
- """'·- -10. 9.56 
-
-403,-
- - - -
-470,-
-
1. 2.57 
-
.... 3.-
- - - -
513,50 
-13.11.58 
-
350,-
- - - -
-450,-
-
25. -4.59 
-
335,-
- - - -
-450,-
-
18. 2.60 
-
3-45,-
- - - -
-470,-
-
1. -4.60 
-
3-45,-
- - - -
-470,-
-
23. 8.61 
-
3-45,-
- - - -
-470,-
-20. 6.62 
-
3-45.-
- - - -
-470,-
-
11. 8.61 
-
3-45.-
- - - -
-470,-
-1. 1.63 
-
3-45,-
- - - -
.... 7.-
-2. 7.63 
-
3-45,-
- - - -
.... 7.-
-
1. 1.6-4 
-
345,-
- - - -
.... 7.-
-6. 7.6-4 
-
345,-
- - - -
.... 7.-
-1. 1.65 
-
3-45,-
- - - -
.... 7.-
-
15. 7.65 
-
3-45,-
- - - -
.... 7.-
-
1. 1.66 
-
3-45,-
- - - -
.... 7.-
-15. 7.66 
-
3-45,-
- - - -
.... 7.-
-
1. 1.67 
-
345,-
- - - -
.... 7.-
-1. 7.67 
-
3-45,-
- - - -
.... 1.-
-1. 7.68 
-
325,-
- - - -
.... 7.-
-1. 1.69 
- - - - - -
.... 7.-
-
1. 7.69 
- - - - - -
.... 7.-
-
1. 1.70 
- - - - - - - -
i~ Exp,dltlon par eau: fob la} Spedlzlone per via d'acqua: fob b Exp,ditlon par vole ferrh: foe b Spedlzlone per ferrovla: foe 
Lea prlx cl-d-ous comprennent la taxe de tranamlaalon de 5 % (avant c I pra:zl dlculsopra comprendono la taua dl crumlaalone de I,,~ a_ (prima le1,1.1955 de 4 %). En cu de llvralsona ven un autre pays de la Q:mmu- del 1.1.1955 del4 ~ In cuo dlcon aecna a un altro paeae d el munlcl 
· nauU lea prlx sonc l rfdulre de la taxe de cranamlulon alnal ~u• d'une -rre detrarr• d pra:zlla taua dl trumlulone ed un bon ifiC>C all'eapo,... 
bonification ll'exportatlon de 3 % (c61eal,S 'Yoo fe,...blanc 3.5 % culone del 3 % (lamlerel,S 'Yoo banda atacnata 3.5 %) 
~d~ Parlt' Oordrechc par fer et Alblaaserdam par eau (dl Parlcl Oordrecht per ferrovla • Alblauerdam per via d'acqu a 
• Hon taxe TVA . (e Taua esduaa I.V.A. 
LVI 
WerksJrundprelse fOr Wal:z:werkser:z:eugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh6rde hinterlegten Prels· 
listen (elnschl. Steuer) (c) 
Baslsprljzen van walserljprodukten volgens de blj de Hoge Autorltelt lngedlende prljsschalen (Incl. belastlng.) (c) 
SM-Stahl • SM.Staal 
Nederland 
Bandstahl, Handels-
Brelc- warmcewalzt 
felnbleche, 
warmcewalzt 
flanschtrtcer Feulllards Walzdraht Brelc- Grobbleche Hittelbleche Oynamobleche 
lamina l chaud ftachstahl T61uflnu Poutrelles Fll machine T61u fortu T61u moyennu l chaud T61es dynamo 
llarces alles Nutrl a caldo Larcu plau Vercella Lamlere Lamlere medie Lamlere aottill Lamlerlnl 
Putrelle Bandstaal, Larchl plaul cross• a caldo macnetld 
ad all larch• Walsdraad Hlddeldikke warmcewalst Unlveraaalstaal Dikke plaat plaat Dunne plaat van Dynamoplaat 
Breedllenabalken handelakwallteit, 
< 1011 > 150 warmcewalst 
> .f,76mm > 3mm 3,6 w--0,5 mm mm mm 
Parltl • Parlteltspunt 
Vel-
-
Zwl)n- sen (a) Zwl)ndrecht 
-
Velsen (a~ Velsen (a~ Velaen (a~ 
-drecht Bever- Beverwljk b) Beverwljk b) Beverwljk b) 
wljk(b} 
-
-438,-
-
390,-
-
440,- 440,- 515,-
-
-
.... 2.- -468,-40 -413,-
-
-433,- 440,50 S-42,-
-
-
-469,- -468,-40 -450,-
-
-433,- 440,50 S-42,-
-
-
-457,- -488,75 .... 7.-
-
.... s.- -452,50 S-42,-
-
-
.... 7.- -488,75 .... 7.-
-
.... s.- -452,50 5-42,-
-
-
-478,- 523,75 -472,-
-
510,- 517,50 572,-
-
-
-490,- 5-47,25 440,-
-
-450,- -450,- 567,-
-
-
-495,- 5-47,25 440,-
-
-450,- -450,- 567,-
-
-
SOS,- 5-47,25 -462,-
-
-460,- -460,- 567,-
-
-
SOS,- 5-47,25 -462,-
-
-460,- -460,- 567,-
-
-
-470,- 5-47,25 -462,-
-
-460,- -460,- S-47,-
-
-
-470,- 5-47,25 -462,-
-
-460,- -460,- S-47,-
-
-
-470,- 5-47,25 -462,-
-
-460,- -460,- S-47,-
-
-
-470,- S-47,25 -462,-
-
-460,- -460,- S-47,-
-
-
-457,- 5-47,25 -462,-
-
-415,- -425,- S-47,-
-
-
-457,- 5-47,25 -462,-
-
390,- -415,- 5-47,-
-
-
-457,- 5-47,25 -462,-
-
-430,- -455,- S-47,-
-
-
-457,- S-47 ,25 -462,-
-
-430,- -455,- 5-47,-
-
-
-457,- 5-47,25 -462,-
-
-410,- -435,- S-47,-
-
-
-457.- 5-47,25 -415.-
-
-410,- -435,- 5-47.-
-
-
-457,- 5-47,25 -415.-
-
-410,- -435,- 5-47,-
-
-
-457,- 5-47,25 -415,-
-
-410,- -435,- 5-47,-
-
-
-465,- 557,10 -423,-
-
-416,75 .... 2.20 556,05 
-
-
-455.- 557,10 -465,-(d) 
-
-416,75 .... 2,20 556,05 
-
-
41-4,- 509,75 -400,-(e) 
-
-413,-(e) 453,-(e) S08,7S(e) 
-(e) (e) 
-
459,- 509,75 445.-(e) 
-
.fSO,-(e) 520,-(e) S08,7S(e) 
-(e) (e) 
-
474,-. 509,75 459,-(e) 
-
505,-(e) 5-45,-(e) 538,7S(e) 
-(e) (e) 
Fl/t 
Prelse am: 
Prlx au: 
Preul al: 
Prlja op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. s.ss 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. -4.59 
18. 2.60 
1. -4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.63 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.6-4 
6. 7.6-4 
1. 1.65 
15. 7.65 
1. 1.66 
15. 7.66 
1. 1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
i* 
Veraand per Schiff: fob 
b Veraand per Elaenbahn: foe 
Bemerkunc: Die aufcefOhrten Praise enthalten die Umaaasteuer von 5 % 
(vor dem 1.1.1955 von .f %). Bel Lleferuncen In eln anderu Land der G .. 
mllnschah ermiBicen alch clie Prelse um die Umaaasteuer aowle um elne 
AusfuhrvercOtunc von cecenwlrtic 3 % (Bieche 2.5; WeiBblech 3,5 %) 
(d) Parltlt Dordrecht per Elsenbahn und Albluserdam per Schiff 
~a) Verzendlnc per achlp: fob b) Verzendlnc per s r: fot c) Opmerklnc: In re aanceceven pri)2:en Is de omzetbelutlnc ad 5% (voor 
1.1.1955 ad .f %) becrepen. Bi) leverlncen naar een ander land van de 
Gemeenschap word en de priJJ•n met de omzetbelastlnc en met een export-
premle. momenteel ad 3 Yo (blokken l.5 %; blik 3,5 'lfo), vermlnderd 
(d) Parlteit Dordrecht per spoor en Albluserdam per schlp 
(e) Auuchl. Hehrwertsteuer (e) Exd. belastlnc BTW 
LVII 

STATISTISCHER SONDERBERICHT 
Die lnvestltlonsausgaben In der Elsen· und Stahllndustrle sowle lm Elsenerzbergbau 
NOTE STATISTIQUE 
Les d6penses d'lnvestlssements dans l'lndustrle sld6rurglque et dans les mines de fer 
NOTA STATISTICA 
Le spese per lnvestlmentl nell'lndustrla slderurglca e nelle mlnlere dl ferro 
SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE 
De lnvesterlngsultgaven In de lfzer· en staallndustrle en In de lf'zerertsmlfnen 
Die lnvestitionsausgaben In der Elsen• und 
Stahllndustrle und lm Elsenerzbergbau 
Das Statlstlsche Amt veroffentilcht nachstehend wie )edes jahr 
die wlchtlgsten Ergebnlsse der selt 1954 (1) bel den Unternehmen 
der Elsen· und Stahilndustrle und des Elsenerzbergbaus durchge-
fuhrten Jihrilchen lnvestitlonserhebungen. 
Dlese Ergebnlsse beschrinken slch hler auf die von den Unter-
nehmen der Gemelnschaft auf der Aktlvselte lhrer Bllan:z:en 
elngetragenen lnvestitlonsausgaben - effektlve Ausgaben - und 
filr 1970 und 1971 auf die Ausgaben, die den :z:um 1. januar 1970 
In Angrlff genommenen oder beschlossenen lnvestitlonen ent· 
sprechen. 
Die Angaben slnd den )ihrllch von der EGKS veroffentllchten 
Berlchten Uber « Die lnvestitlonen /m Stelnkohlenbergbou und In 
der Stohllndustrle der Geme/nschaft :t entnommen; Anlage I 
:z:u dlesen Berlchten enthilt die benut:z:ten Grunddeftnltlonen. 
A- Tabelle I 
Tabelle I vermlttelt eln Blld der chronologlschen Entwlcklung 
der verbuchten lnvestltlonsaufwendungen nach Lindern und 
filr die gesamte Gemelnschaft, und :z:war sowohlln der Elsen· und 
Stahilndustrle als auch lm Elsenerzbergbau. 
a) In der asen- und Stohllndustrle slnd die lnvestltlonsaufwendun· 
gen fur die Gemelnschaft lnsgesamt :z:wlschen 1954 und 1959 
mlt elnem jahresdurchschnltt von rund 580 Mllilonen $ In 
etwa konstant gebileben. Von 1960 bls 1963 wurden In alien 
Mitgiledstaaten bedeutende lnvestltlonsvorhaben verwlrk· 
ilcht; die Aufwendungen errelchten lm jahre 1963 nahe:z:u 
1 .of80 Mllllonen $. Selt dlesem Rekordjahr war vier jahre 
lang elne entgegengeset:z:te Entwlcklung :z:u beobachten, die 
1967 :z:u elnem Betrag von 730 Mllllonen $ fUhrte, wenlger 
als die Hilfte der Rekordausgaben des jahres 1963. 
Dleser auf Gemelnschaftsebene festgestellte R.Uckgang schelnt 
)edoch selnen Tlefpunkt errelcht :z:u haben. Der selt 1968 
begonnene Wlederaufstleg (802 Mllllonen $) hat slch lm jahre 
1969 fortgeset:z:t (1 017 Mllilonen $ == + 27 %) und schelnt 
slch lm Laufe der nichsten jahre noch :z:u stelgern: die In An· 
griff genommenen und beschlossenen lnvestltlonen filr 1970 
Uberschrelten 1,6 Mllllarden $ (absoluter Rekord selt der 
GrUndung der Gemelnschaft) und 1,3 Mllllarden S fUr 1971 
(slehe Tabelle 11 b). Elne solche Entwlcklung betrlfft ohne Aus-
nahme alle Mltgiledstaaten, )edoch In unterschledilcher Gro-
Benordnung: die Zunahme der :z:wlschen 1968 und 1969 ver-
buchten Ausgaben betrigt In ltallen 28 %. In der B.R. Deutsch· 
land 38 %. In Belglen 78 % und In Luxemburg 152 %; fur 
Frankrelch ilegt die Stelgerungsquote dagegen nur bel 8 %• 
und In den Nlederlanden slnd die Ausgaben unverindert 
gebileben, denn In den belden let:z:tgenannten Lindern haben 
die lnvestlerungen bereits 1968 begonnen. 
b) lm asenerzbergbou der Gemelnschaft schwankten die )ihr-
ilchen lnvestltlonsaufwendungen In der Zelt von 1954 bls 
1961 :z:wlschen 30 und 50 Mllilonen $. Sett dem Rekord)ahr 
1961 glngen die lnvestltlonen merkilch :z:urUck und bewegten 
slch In den jahren 1964 und 1965 um 25 Mllllonen $; lm jahre 
1966 ftelen sle auf 17 Mllllonen $ und lm Jahre 1967 unter 
16 Mllilonen $. Wle In der Elsen- und Stahilndustrle schelnt 
aber auch hler das jahr 1967 den Tlefpunkt darzustellen, 
denn die filr 1968 verbuchten Ausgaben welsen mlt 20 Mll· 
ilonen S elne Stelgerung um etwa 30 % gegenUber dem 
Vorjahr auf. FUr 1969 blelben sle auf glelcher HiShe und trot:z: 
elner gewlssen Stelgerung In den Vorausschittungen fUr 1970 
(1) Die Zahlenanpben fur die ersten Jahre muBten aus Platzmancel 
sestrlchen werden und kiSnnen dem Jahrbuch c Eisen- und Stahl ,. 1966, 
l. Tell, Selte 141 ff. entnommen wercfen. 
LX 
Les d6penses d'lnvestlssements dans l'lndustrle 
sld6rurglque et dans les mines de fer 
L'Office statlstlque pubile ct-aprb, comme chaque annc!e, les 
prlnclpaux r&ultats des enquetes annuelles effectuc!es depuls 
1954 (1) aupr~s des entreprlses sur les lnvestlssements dans l'ln· 
dustrle sldc!rurglque et les mines de fer. 
Ces r&ultats se llmltent let aux d6penses d'lnvestlssements 
lnscrltes par les entreprlses de la Communaut6 l l'actlf de leurs 
bllans- d6penses effectlves- et pour 1970 et 1971 aux d6penses 
pr6vues correspondant aux lnvestlssements engag& ou d6cld& 
au 1• janvler 1970. 
Ces donn6es sont extraltes des rapports publl& annuellement 
par la C.E.C.A. sur « Les /nvestlssements dons les Industries du 
charbon et de l'ocler de la Communa~ :t; !'annexe I de ces rapports 
prklse les dc!flnltlons de base adoptc!es. 
A-Tableau I 
Le tableau I montre l'c!volutlon chronologlque des dc!penses 
d'lnvestlssements comptabllls4es, par pays et pour !'ensemble 
de la Communautc!, dans l'lndustrle sld4rurglque d'une part, 
dans les mines de fer d'autre part. 
a) Dans I'Industrle sld4rurglque, les dc!penses d'lnvestissements 
pour !'ensemble de la Communaut6 ont connu entre 1954 
et 1959 une relative stablllt6, avec une moyenne annuelle 
de l'ordre de 580 millions de$. Entre 1960 et 1963, d'lmpor-
tants travaux ont 4t4 r6alls& dans tous les pays membres, 
entralnant des d6penses qui devalent attelndre 1 <t80 millions 
deS en 1963. Depuls cette ann6e de polnte, le mouvement a 
6t4 r4gull~rement Inverse! pendant quatre ann4es cons4cutlves 
pour aboutlr en 1967 l 730 millions de $ solt molns de la 
molt14 des d6penses records de l'ann4e 1963. 
Ce repll au nlveau communautalre semble cependant avolr 
attelnt son point le plus bas. Le redressement amorc6 db 
1968 (802 millions$) s'est consoild6 en 1969 (1 017 millions$, 
solt 27 % d'augmentatlon) et parait devoir s'acc414rer au 
coun des prochalnes ann6es: les pr6vlslons des lnvestlssements 
engag& ou d6ctd& pour 1970 dc!passent 1,6 milliard de $ 
(record absolu depuls la cr4atlon de la Communaut4) et 
1,3 milliard pour 1971 (voir tableau 11 b). 
Un tel renouveau concerne sans exception tous les pays mem· 
bres, mals dans des proportions trb variables: entre 1968 et 
1969, !'augmentation des d4penses comptabllls4es est en effet 
de 28 %en ltalle, 38% en Allemagne (RF), 78 %en Belglque et 
152% au Luxembourg; pour la France, cet accrolssement n'est 
que de 8 % et aux Pays-Bas les d4penses sont rest6es du 
mime ordre de grandeur car dans ces deux pays les gros ef· 
_forts d'lnvestlssements ont reprls db 1968. 
b) Dans les mines de fer de la Communaut6,1es dc!penses annuelles 
d'lnvestlssements se sltualent entre 30 et 50 millions de $ 
entre 1954 et 1961. Depuls cette ann4e-record, le nlveau des 
lnvestlssements a consld4rablement balss6, oscillant autour 
des 25 millions de $ en 1964 et 1965, tombant l17 millions de $ 
en 1966 et l molns de 16 millions de$ en 1967. Cependant, 
tout comme pour la sld4rurgle, l'ann6e 1967 semble marquer le 
« creux de la vague :t pulsque les d6penses comptabllls6es 
en 1968, 20,7 millions de $, accusent une hausse de pro de 
30 %sur l'ann6e prk6dente; elles restent cependant au mime 
nlveau pour 1969 et en d6plt d'une certalne hausse dans les 
pr6vlslons de 1970, la tendance g6n6rale est lla stagnation. 
(1) Les chlffres des premt•res ann6es qui, par manque de place, ont dO ltre 
supprlmu peuvent ltre retrouvu dans I'Annualre c Sld6rurcle ,. 1966, 
11• parde, p. 141 ec sulnntes. 
Le spese per lnvestlmentl nell'lndustrla slderurglca 
e nelle mlnlere dl ferro 
Come nel passato l'lstituto Statlstico pubblica qui dl seguito I 
prlnclpall rlsultatl delle lndaglnl annuali condotte presso le 
lmprese dal1954 In pol (1) per conoscere gli lnvestlmenti nell'in-
dustrla siderurglca e nelle mlnlere di ferro. 
I datl qui rlportati si rlferlscono alle sole spese per lnvestlmenti 
stanzlate dalle lmprese della Comunitl all'attlvo del toro bllancl 
sotto la voce « spese effettlve » e, per gli annl 1970 e 1971, 
alle spese prevlste sulla base degli lnvestlmenti lmpegnati o declsl 
al prlmo gennalo 1970. 
Le clfre sono desunte dalle relulonl pubblicate annualmente 
dalla C.E.C.A. su « Glllnvestlmentl nelle lndustrle del carbone e 
dell'acclalo della Comunitl », 11 cui allegato I contlene le deflnl· 
zlonl dl base adottate. 
A-Tabella I 
Nella tabella I 6 lndlcata l'evoluzlone cronologlca delle spese 
per lnvestlmentl contablllnate, per paesl e per la Comunltl 
nel suo complesso, nell'lndustrla slderurglca e nelle mlnlere dl 
ferro. 
a) Nell'lndustrla slderurglca, gll lnvestlmentl per l'lntera Comu-
nltl si sono mantenutl dal1954 al1959 relatlvamente stablll, 
con una media annua dell'ordlne dl 580 mlllonl dl $. Nel perlodo 
1960-1963 sono statl reallnatlln tuttll paesl membrllmpor-
tantl programml per un lmporto che si 6 agglrato attorno 
a 1 -480 mlllonl dl $ nel1963. Dopo questo anno dl punta, si 
osserva per quattro annl consecutivl una regolare lnverslone 
dl tendenza, coslcch6 nel1967 si reglstra la clfra dl730 mlllonl 
dl $ pari a meno del SO % del llvello ecce:z:Jonale consegulto 
nel1963. 
Questa recesslone a llvello comunltarlo sembra tuttavla aver 
ragglunto 11 punto plil basso. La rlpresa lnlzlata dal 1968 
(802 mlllonl dl $)si 6 mantenuta nel1969 (1 017 mlllonl dl $, 
pari ad un aumento del27 %) e sembra che debba accelerarsl 
nel corso del prosslml annl: le prevlslonl degli lnvestlmentl 
lmpegnatl o declsl per 111970 superano l'ammontare dl1,6 ml-
llardl dl $ (record assoluto dalla creazlone della Comunltl) e dl 
1,3 mlllardl per 111971 (tabella 11 b). 
Tale espanslone conceme senza eccezlonl tuttll paesl membrl, 
sebbene In proporzlonl molto diverse: tra 11 1968 ed 11 1969, 
l'aumento delle spese contablllnate 6, lnfattl, del 28 % In 
ltalla, del 38 % In Germanla (R.F.), del 78 % In Belglo e del 
152% In Lussemburgo; per la Francla detto Incremento 6 
solo dell'S % e nel Paesl Bassi le spese sono rlmaste dello 
stesso ordlne dl grandezza, dato che In questl paesl gll sfor%1 
magglorl dllnvestimentl sono rlcomlnclatl gll dal1968. 
b) Nelle mlnlere dl ferro della Comunltl gli lnvestimentl annul 
nel perlodo 1954-1961 hanno osclllato fra 30 e SO mlllonl dl $. 
Dopo questo anno dl punta 11 livello degll lnvestlmentl 6 
sceso senslbllmente; dopo essersl agglrato fra 111964 e 111965 
lntorno a 25 mlllonl dl $, esso 6 preclpltato nel1966 a 17 mlllonl 
dl $ e nel1967 a meno dl16 mlllonl dl $. Tuttavla, come per 
!'Industria slderurglca, cosl anche per questo settore 11 1967 
sembra rappresentare « 11 fondo dell'onda :t, In quanto le 
spese contablllnate nel1968, pari a 20,7 mlllonl dl $, presen· 
tano un Incremento dl quaslll30 % rlspetto allivello dell'anno 
precedence; esse restano tuttavla allo stesso llvello per 11 
1969 e, nonostante una certa splnta delle prevlslonl del1970, 
(1) I dad reladvl al prlml annl che, per rqlonl dl spazlo sono stad sop-
preul, pouono essere reperld nell' Annuarlo c Industria slderurclca lt 
1966, parte 11, pac. l-41 e ••11· 
De lnvesterlngsultgaven In de IJ:z:er-
en staallndustrle en In de IJ:z:erertsmljnen 
Het Bureau voor de Statlstlek publiceert In de navolgende 
tabellen, zoals leder )aar, de voornaamste uitkomsten van de 
sedert 1954 (1) biJ de ondernemlngen gehouden Jaarli)kse enqu8-
tes lnzake de lnvesterlngen In de l)zer- en staallndustrle en de 
IJzerertsml)nen. 
Deze gegevens omvatten alleen de investeringsultgaven die door 
de ondernemingen van de Gemeenschap als werkeli)ke ultgaven 
op hun balans zl)n opgenomen. Voor de )aren 1970 en 1971 om-
vatten %1) alleen de verwachte uitgaven die overeenkomen met de 
lnvesterlngen waarmee op 1 Januarl 1970 reeds een begin was 
gemaakt, of waartoe op die datum was besloten. 
Onderstaande gegevens :z:IJn ontleend aan de Jaarll)kse rapporten 
van de EGKS betreffende , « De· lnvesterlngen In de kolen-
mi)nen en de IJzer- en staalindustrle van de Gemeenschap », 
waarvan de baslsdeflnlties In biJiage I van genoemde rapporten 
:z:IJn omschreven. 
A -Tabell 
Tabell geeh een overzicht van de ontwlkkellng van de geboekte 
lnvesterlngsuitgaven In de IJzer- en staalindustrle en In de IJzer-
ertsmiJnen, zowel voor elk land af:z:onderliJk als voor de Gemeen-
schap als geheel. 
a) In de l}zer- en stoa/lndustrle :z:J)n de lnvesterlngsuitgaven voor 
de Gemeenschap als geheel tussen 1954 en 1959 betrekkeiiJk 
stable! gebleven, met een JaarllJks gemiddelde van ongeveer 
580 mlljoen dollar. Tussen 1960 en 1963 werden In alle Lid· 
Staten belangrijke werken uitgevoerd, die uitgaven ten ge-
volge hadden van nlet minder dan 1<180 mll)oen dollar In 1963. 
Na dit top)aar ziJn de uitgaven gedurende vier opeenvolgende 
Jaren telkens gedaald; in 1967 bedroegen ziJ nog 730 mlljoen 
dollar, of minder dan de helh van de recorduitgaven In 1963. 
Deze teruggang voor de Gemeenschap als geheel IIJkt echter 
:z:IJn dieptepunt te hebben berelkt. Het in 1968 aangekondigde 
herstel (802 mll)oen dollar) heeh zich In 1969 geconsolideerd 
(1 017 mlljoen dollar - + 27 %) en schi)nt zlch tljdens de 
komende Jaren nog In verhoogde mate voort te zetten: de 
lnvesterlngen waarmede In 1970 is begonnen of waartoe In dit 
)aar Is besloten bedragen meer dan 1,6 mlljard dollar (abso-
luut record slnds de oprlchting van de Gemeenschap) en 
1,3 mlljard dollar voor 1971 (%le tabelll b). 
Deze opwaartse ontwlkkellng doet zlch zonder uitzonderlng 
voor In alle Lid-Staten, evenwel In zeer ulteenlopende mate: 
de toenemlng van de tussen 1968 en 1969 geboekte ultgaven 
bedraagt In ltalle 28, In de Bondsrepubllek Dultsland 38 %. 
In Belgie 78% en In Luxemburg 152 %:In Frankrljk bedraagt 
het stijgingspercentage slechts 8 %. terwiJI de uitgaven In 
Nederland ongewljzlgd :z:Jjn gebleven, aangezien de lnvesterln· 
gen In de beide laatstgenoemde Janden reeds In 1968 een 
opgaande IIJn te zlen gaven. 
b) In de ljzerertsmijnen van de Gemeenschap schommelden de 
Jaarll)kse lnvesterlngsultgaven van 1954 tot 1961 tussen 30 en 
SO mll)oen dollar. Sedert het recordjaar 1961 Is het nlveau 
der lnvesterlngen aan:z:JenllJk gedaald: In 1964 en 1965 bedroeg 
het ongeveer 25 mlljoen dollar, In 1966 daalde het tot 17 mll· 
)oen dollar en In 1967 tot minder dan 16 mlljoen dollar. 
Evenals voor de ljzer- en staallndustrle llJkt 1967 echter een 
dleptepunt te zljn geweest, aangezien de geboekte ultgaven 
In 1968 met 20,7 mlljoen dollar bljna 30% hoger waren dan In 
het voorafgaande Jaar; In 1969 zijn :z:IJ evenwel op hetzelfde 
pell bllJven staan en ondanks een zekere stijglng In de ramln· 
gen voor 1970 Is de algemene tendens gelljkblijvend. De IJ:z:er-
(1) De cljfen voor de eente jaren dlenden wecens rulmtecebrek te 
worden weccelaten en kunnen worden ondoend un het JaarbOek c l)zer 
en Stul ,. 1966, deelll, blz. l-41 e.v. 
LXI 
1st die allgemelne Tendenz glelchblelbend. Die Elsenerzf<Srde· 
rung In der Gemelnschaft beschrlnkt slch auf vier Under mit 
)edoch sehr unglelchen Anteilen: die lnvestltlonsaufwendun· 
gen lm jahre 1969 z.B. verteilen slch wle folgt: Frankrelch 
76 %. B.R. Deutschland 13 %. Luxemburg 7 % und ltallen 
4 %. Als Hinwels selen die Anteile dleser Under In der Roh· 
erzforderung des jahres 1969 angegeben: Frankrelch 79 %. 
B.R. Deutschland 10 %. Luxemburg 9 % und ltallen 2 %· 
B- Tabelle 11 
Auch diese Tabelle zelgt die Entwlcklung der lnvestitlonsauf· 
wendungen In der Zelt von 1954 bls 1969 (1), 1st )edoch fUr den 
Gesamtkomplex Elsen· und Stahllndustrle/Elsenerzbergbau nach 
Undern und fUr die gesamte Gemelnschaft nach Zwelgen oder 
Anlagengruppen aufgeschliisselt. Der Tell B dleser Tabelle ent· 
hilt die Ausgabenvorausschitzungen fUr 1970 und 1971, die In der 
glelchen Weise geglledert slnd wle die tatsichllchen Ausgaben. 
Die fUr 1970 In der Elsen· und Stahllndustrle vorgesehenen Aus-
gaben belaufen sich nach dieser letzten Erhebung auf nahezu das 
Doppelte der vor elnem Jahr fUr denselben Zeitraum geschitzten 
Aufwendungen: 1 623 Millionen $ gegenUber 837. Dlese erstaun-
liche Ausgabensteigerung 1st lmmerhln unter dem Vorbehalt zu 
beurteilen, daB die tatsichlichen Ausgaben lm jahre 1969 z.B. urn 
etwa 8 % hinter den lm Vor)ahr aufgestellten entsprechenden 
Vorausschitzungen zurUckgeblieben slnd. 
Die Vorausschitzungen fUr 1971 zelgen dagegen elne starke 
Abnahme von nahezu 20 % gegenUber den Vorausschitzungen 
fUr 1970. Wie aus dem Vorstehenden ersichtlich, besteht aber 
durchaus die M<Sglichkeit, daB diese Tendenz durch die Meldungen 
der nichsten Erhebung wleder berlchtlgt wlrd. 
Bel den Anlagengruppen verzeichneten die lnvestltlonen fUr die 
Roheisenproduktion - HUttenkokerelen, M<SIIervorbereltung, 
Hochofen- elnen plotzlichen und bedeutenden Anstleg (187 Mil· 
lionen $ verbucht gegenUber 124 lm jahr 1968, also + 51 %), 
was durch die kurzfrlstlgen Vorausschitzungen umfassend besti· 
tlgt wlrd: 327 Mlllionen $ In Angrlff genommene und beschlos· 
sene lrivestitionen fUr 1970 und 368 Miltlonen $fUr 1971. 
Eln kurzgefaSter Kommentar Uber die derzeltlgen und die vor-
gesehenen lnvestitlonen In den Stahlerzeugungsanlagen kann slch 
kUnftlghin auf die Sauerstoffstahlkonverter beschrlnken: Sie 
haben I m jahr 1969 82 % der Gesamtaufwendungen fUr Stahlwerke 
(Thomas, Siemens-Martin, Oxygen) verbraucht; der entspre-
chende Antell betrug 10 jahre vorher, lm jahre 1969, nur 17 %· 
Elnen lhnlichen und ebenso auBergewohnlichen Aufschwung 
haben die Stranggu8anlagen erlebt, die sich )etzt In drel Mitglied· 
staaten (B.R. Deutschland, Frankrelch und ltalien) durchzusetzen 
beglnnen. Dieses moderne Herstellungsverfahren hat gegen 
1962/63 mlt lnvestitlonen In H<She von 3 Millionen $ begonnen, 
die auf 10 Milllonen $ lm jahre 1965 und 31 Mlllionen $ In 1969 
angestiegen slnd; die ab 1970 vorgesehenen Aufwendungen slnd 
genau doppelt so hoch. 
Bel den Walzwerken schlieBIIch konzentrleren sich die Invest!· 
tlonsausgaben lmmer mehr auf die Flacherzeugnlsse: selt 1960 
1st auf diesen Sektor mehr als das Doppelte der Ausgaben fUr 
ProfilstraBen entfallen. lm jahre 1968 1st das Verhiltnls das Drel· 
fache und 1969 das Vierfache; die Vorausschitzungen fUr 1970 
(Uber 500 Mlllionen $ fUr die Walzstra8en fUr Flacherzeugnlsse, 
117 Millionen fUr die Profilstra8en) und 1971 werden dieses MIB-
verhiltnls noch vergri:IBern. 
C - Tabelle Ill 
Es erschlen lnteressant, die In )edem Mltgliestaat lnvestlerten 
Beitrige nach Produktionselnheiten- also )e Tonne Rohstahl bel 
den lnvestitlonsausgaben In der Elsen· und Stahlindustrle und je 
Tonne Fertlgerz (Fe-Gehalt) bel den lnvestltionsausgaben lm 
(1) Die Zahlenanpben fOr die ersten Jahre mu Bten aus Platzmancel 
cestrichen werden und k6nnen demJ.ahrbuch c Elsen· und Stahl :.. 1966, 
2. Teil, Seite 2-41 ff. entnommen wer en. . 
LXII 
L'extraction du mineral de fer communautalre se llmite en fait 
l quatre pays d'une Importance relative d'ailleurs trk ln4gale: 
les d4penses d'lnvestlssements de l'ann4e 1969, par exemple, 
se r4partlssent comme suit: France 76 %. R.F. d'AIIemagne 
13 %. Luxembourg 7 % et ltalle 4 %· A titre lndlcatif, la part 
de chacun de ces pays dans I' extraction de mineral brut en 1969 
4tait la sulvante: France 79 %. R.F. d'Ailemagne 10 %. Lu· 
xembourg 9 %. ltalle 2 %· 
B - Tableau 11 
Ce tableau lndlque 4galement 1'4volution des d4penses d'lnves· 
tlssements au cours de la p4rlode 1954-1969 (1) mats observ4e, 
d'une part, par pays, pour I' ensemble sld4rurgle/mlnes de fer et, 
d'autre part, pour J'ensemble de la Communaut4 au nlveau des 
secteurs ou des groupes d'lnstallatlons. La partle B de ce tableau 
est consacr4e aux pr4vlslons de d4penses pour 1970 et 1971 sui· 
vant la m@me ventilation que pour les d4penses effectlves. 
Le montant des d4penses pr4vues en 1970 pour la sld6rurgle 
seule s'616ve, lla lumi6re de cette derni6re enquete, l prk ... du 
double des d4penses envlsag6es un an plus t&t pour la meme 
p4riode: 1 623 millions de $ au lieu de 837. Cette 4tonnante 
am61ioratlon des perspectives dolt toutefols s'appr6cler en tenant 
compte du fait que les d4penses effectlves de 1969, par exemple, 
se sltuent l quelque. 8 % au-dessous des pr4vlslons correspon· 
dantes faltes un an plus tot. 
Les d6penses pr4vues pour 1971 accusent par contre une chute 
brutale de prk de 20 % par rapport aux pr4vlslons 1970, mals, 
comme vu pr6c6demment, cette tendance a de fortes chances 
d'etre redress6e par les d6claratlons de la prochalne enquete. 
En ce qui concerne Jes groupes d'lnstallatlon, Jes lnvestlssements 
pour la production de fonte- cokerles sid4rurglques, pr4paratlon 
des charges, hauts fourneaux - se slgnalent en 1969 par un 
brusque et Important r4veil (187 millions de $ comptabills4s 
contre 124 en 1968, solt +51 %) que les pr4vislons l court terme 
confirment amplement: 327 millions de S engag4s ou d6cid4s 
pour 1970 et 368 millions de $ pour 1971. 
Un commentalre succinct sur les lnvestlssements actuets ou pr4-
vus dans Jes Installations productrlces d'acler peut d4sormals se 
limlter aux acl6rles ll'oxyg6ne pur: elles ont, en effet, absorb4 
en 1969, 82 %des capltaux lnvestls dans !'ensemble des acl4rles 
(Thomas, S.M., 61ectrlques et l 1'01) le pourcentage correspon· 
dant 4tant10ans plus t&t, en 1959, de J'ordre de 17% seulement. 
Un essor paralt61e et tout aussl spectaculalre concerne Jes Instal· 
latlons de coul~ continue qui progressent actuellement dans trois 
pays: R.F. d'Aitemagne, France et ltalle. Ce proc4d4 moderne de 
fabrication a vu le jour vers les ann4es 1962/1963 avec des lnves· 
tissements de J'ordre de 3 millions de$ qui sont pass4s l10 mil· 
lions en 1965 et l31 millions en 1969; les d4penses j)r4vues dk 
1970 doublent exactement ce montant. 
Enfln dans les lamlnolrs, les sommes lnvestles se concentrent 
toujours plus sur les prodults plats: depuls 1960, ces dernlers ont 
en effet absorb4 plus du double des lnvestlssements consacr6s 
aux profit&, en 1968 le rapport est devenu triple et quadruple 
en 1969; les pr4vlslons de 1970- plus de 500 millions de$ pour 
les trains l produits plats, 117 pour Jes trains l profil4s- et de 
1971 accentuent encore cette dlsparit4. 
C - Tableau Ill 
11 a paru lnt4ressant de calculer, et de mesurer 1'4volutlon dans 
le temps des montants lnvestls dans chaque pays membre par 
unit6 de production, c'est·l-dlre par tonne d'acler brut pour les 
d4penses d'lnvestlssements dans l'Jndustrle sld4rurglque et par 
(1) Les chlffres des premU1res ann6es qui, par manque de place, ont dO ltre 
supprlm& peuvent ltre retrouv& dans I'Annualre c Sld6rurale :.. 1966, 
11•, partie, p. 2-41 et sulvantes, 
la tendenza generale 6 verso 11 rlstagno. L'estrulone del 
mlnerale dl ferro comunltarlo slllmlta, lnfattl, a quattro paesl 
la cui lmportanza relatlva 6, d'altronde, molto dlversa: le 
spese per lnvestlmentl nel 1969, ad esemplo, si rlpartlvano 
nella manlera seguente: Francla 76 %. Germanla (R.F.) 13 %. 
Lussemburgo 7 % e ltalla 4 %· A titolo lndlcatlvo, la rlpartl· 
z:lone dl mlnerale gregglo nel 1969 era la seguente: Francla 
79 %. Germanla (R.F.) 10 %. Lussemburgo 9 %. ltalla 2 %· 
B -Tabella 11 
In questa tabella si rlporta l'evoluz:lone degll lnvestlmentl nel 
perlodo 1954-1969 (1), per paese e per l'lnsleme Industria slde-
rurglca-mlnlere dl ferro e, con rlferlmento alia Comunlti nel suo 
complesso, per settorl o gruppl dl Implant!. Nella parte B della 
tabella figurano, lnoltre, le prevlslonl delle spese per 111970 ed 11 
1971 secondo la stessa rlpartlz:lone adottata per le spese effettlve. 
L'ammontare delle spese prevlste ne11970 per la sola slderurgla 
s'lnnalza sulla base dl questa ultima lndaglne, a circa. .. 11 dopplo 
delle spese prevlste un anno prima per lo stesso perlodo: 1 623 ml· 
llonl dl $ contro 837. Questo sorprendente mlglloramento In 
termini dl prospettlve deve tuttavla essere valutato tenendo conto 
del fatto che le spese effettlve del1969, per esemplo, sono state 
dl circa 1'8 % Inferior! alle corrlspondentl prevlslonl fatte un 
anno prima. 
Le spese prevlste per 11 1971 presentano lnvece una brusca 
flesslone del20% circa, rlspetto alle prevlslonl del1970: tendenza 
che molto probabllmente verrl corretta, come si 6 vlsto In 
precedenza, dalle dlchlarulonl della prosslma lndaglne. 
Per quanto concerne I gruppl dl Implant!, gll lnvestlmentl per la 
produz:lone dl ghlsa - cokerle slderurglche, preparaz:lone delle 
carlche, altlfornl - sono caratterlz:zatl nel1969 da un rapldo e 
notevole rllanclo (187 mlllonl dl $ contablllz:zatl contro 124 nel 
1968, clo6 + 51 %), confermato amplamente dalle prevlslonl a 
breve termlne: 327 mlllonl dl $ lmpegnatl o declsl per 111970 e 
368 mlllonl dl $ per 11 1971. 
Un commento breve sugll lnvestlmentl attuall o prevlstl negll 
Implant! dl produz:lone detl'acclalo puo ormalllmltarsl alle acclale-
rle all'osslgeno puro: esse hanno, lnfattl, assorblto nel 1969, 
1'82 % del capital! lnvestltl nell'lnsleme delle acclalerle (Thomas, 
S.M., elettrlche e aii'OJ). Dlecl annl prima, nel1959, la percen· 
tuale corrlspondente era dl circa 11 17 % soltanto. 
Uno slanclo parallelo ed altrettanto spettacolare concerne gll 
Implant! dl colata continua che si svlluppano attualmente In tre 
paesl: Germanla (R.F.), Francla ed ltalla. Questo moderno proce-
dlmento dl fabbrlcaz:lone 6 stato lntrodotto nel perlodo 1962/1963 
con lnvestlmentl dl circa 3 mlllonl dl $ che sono passatl a 10 ml· 
llonl nel1965 ea 31 mlllonl nel1969, le spese prevlste a partlre 
dal1970 raddopplano esattamente tale ammontare. 
lnflne, nel lam/natol, le somme lnvestite si concentrano sempre 
pltl sui prodottl plattl: dopo 111960, questl ultlml hanno, lnfattl, 
assorblto pltl del dopplo deglllnvestlmentl consacratl al profllatl, 
nel 1968 11 rapporto si 6 trlpllcato e nel 1969 quadrupllcato: 
le prevlslonl del 1970 - pltl dl 500 mlllonl dl $ per trenl per 
prodottl plattl, 117 per trenl per profllatl - e del 1971 accen· 
tuano ancora questa dlsparlti. 
C -Tabella Ill 
SI 6 rltenuto utile calcolare e valutare l'evoluz:lone temporale 
degll Import! lnvestltl In clascun paese membro per unite) dl 
produzlone, ossla per tonnellata dl acclalo gregglo, per quanto 
rlguarda gll lnvestlmentl nell'lndustrla slderurglca, e per tonnel· 
(1) I datl relatlvl al prlml annl che, per rqlonl dl apazlo aono atatl sop-
press!, possono essere reperltl nell Annuarlo c Industria alderurclca :. 
1966, parte 11, P&l• l.f1 e leJC. 
ertsmiJnbouw In de Gemeenschap Is tot vier landen beperkt, 
die daarln evenwel met een z:eer ongeiiJk aandeel z:IJn vertegen· 
woordlgd: de lnvesterlngsultgaven In 1969 biJ voorbeeld z:IJn 
als volgt verdeeld: FrankriJk 76 %. Bondsrepubllek Dults· 
land 13 %. Luxemburg 7 % en ltalli 4 %. Ter vergeiiJklng vol· 
gen hleronder de procentuele aandelen van elk dez:er landen 
In de winning van ruw IJzererts In 1969: FrankriJk 79 %• 
B.R. Dultsland 10 %. Luxemburg 9 % en ltalli 2 %. 
B-Tabelll 
Dez:e tabel geeft een overzlcht van de ontwlkkellng der Jnveste-
rlngsultgaven gedurende de perlode 1954-1969 (1), echter ener· 
z:IJds beschouwd per land voor de IJz:er· en staallndustrle en de 
IJz:erertsml)nen te zamen, en anderziJds voor de gehele Gemeen-
schap per sector of per groep lnstallatles. Deel B van dez:e tabel 
geeft de verwachte ultgaven voor 1970 en 1971, volgens dez:elfde 
onderverdellng als voor de werkeiiJke ultgaven. 
De voor 1970 In de IJz:er- en staallndustrle geraamde ultgaven 
belopen volgens dez:e laatste enquete bl)na het dubbele van de 
ultgaven die een Jaar eerder voor dez:elfde perlode waren voor· 
z:len: 1 623 miiJoen dollar tegenover 837 mll)oen dollar. BIJ de 
beoordellng van dez:e spectaculalre ultgavenstiJglng mag evenwel 
nlet over het hoofd worden gez:len dat de werkeiiJke ultgaven 
biJ voorbeeld In 1969 ongeveer 8% lager ultvlelen dan de een 
Jaar tevoren opgestelde ramlngen. 
De voor 1971 verwachte ultgaven geven daarentegen een scherpe 
dallng te z:len van biJna 20 % ten opz:lchte van de verwachtlngen 
voor 1970; z:oals reeds vroeger het geval was, bestaat er echter 
veel kans dat de opgaven voor de volgende enquete hler betere 
cl)fers brengen. 
Naar groepen lnstallaties beschouwd, vertoonden de lnvesterln· 
gen voor ruw/jzerproduktie - hoogovencokesfabrleken, ertsvoor-
bereldlng, hoogovens - In 1969 een plotsellnge en aanzlenlljke 
oplevlng (187 mll)oen dollar geboekt tegen 124 mlljoen doll~r en 
1968, dus +51 %), hetgeen door de prognoses op korte termljn 
rulmschoots wordt bevestlgd: 327 mll)oen dollar voor aangevan-
gen of besloten lnvesterlngen In 1970 en 368 mll)oen dollar voor 
1971. 
Een beknopt commentaar op de huldlge of toekomstlge lnveste• 
rlngen In de staalproduktielnstallat/es kan voortaan beperkt bll)ven 
tot de oxystaalfabrleken, aangez:len dez:e In 1969 nlet minder dan 
82 % van de totale ultgaven voor staalfabrleken tot zlch hebben 
getrokken (Thomas, SM·, elektro- en oxystaalfabrleken). Het 
hlermede overeenkomende percentage bedroeg 10 Jaar tevoren, 
In 1959, slechts circa 17. 
Een soortgelljke en evenz:eer spectaculalre vlucht hebben de 
contlnugletlnstallatles genomen, die thans In drle landen, B.R. 
Dultsland, Frankrl)k en ltalle, van toenemende betekenls worden. 
Dlt moderne fabrlcageproc6d6 deed omstreeks 1962/1963 zljn 
lntrede met lnvesterlngen van omstreeks 3 mlljoen dollar, welke 
In 1965 tot 10 mlljoen en In 1969 tot 31 mlljoen z:l)n opgelopen: 
de na 1970 verwachte ultgaven z:ljn precles tweemaal zo hoog. 
BIJ de walserljen ten slotte concentreren de lnvesterlngsultgaven 
zlch nog steeds verder In de sector platte produkten: slnds 1960 
werd voor dez:e sector namellJk meer dan tweemaal z:oveel ult• 
gegeven als voor de proflelwalsgroepen, terwl)l dlt verschll In 
1968 drlemaal, en In 1969 vlermaal z:o groot Is geworden: de 
ramlngen voor 1970- meer dan 500 mlljoen dollar voor wals-
groepen voor platte produkten, 117 mll)oen dollar voor pro-
flelwalsgroepen- en voor 1971 doen dlt verschll nog sterker ult-
komen. 
C- Tabellll 
Het leek lnteressant de grootte en de ontwlkkellng In de tiJd te 
berekenen van de bedragen die In ledere Lld-Staat per produktle-
eenheld, d. w.z:. per ton ruw staal, word en besteed voor de In· 
vesterlngsultgaven In de l)z:er- en staallndustrle, respectlevelljk 
(1) De cljfen voor de eente Jaren dlenden wecena rulmtecebrek te 
worden we~&elaun en kunnen worden ontleend aan het Jaarboek c Qzer 
en Staal :. 1966 deelll blz. l.f1 e.v. 
LXIII 
Elsenerzbergbau - z:u berechnen und lhre Entwlcklung lm 
Verlauf der Zelt festz:ustellen. 
FOr die Elsen· und Stahllndustrle belluft slch der Gemeln· 
schaftsdurchschnltt In der Zelt von 1954 bls 1969 auf 11,7 $ 
)e Tonne erzeugten Stahls. Der H<Schststand wurde 1963 mlt 
elnem Durchschnltt von 20,2 $ erzlelt, wlhrend die lnvestltlonen 
)e Tonne In den drelletz:ten Jahren 1967, 1968 und 1969 den selt 
1954 tlefsten Stand errelchten. Eln beachtllcher Wlederanstleg 
wlrd )edoch ab 1970 erwartet. Nach Llndern betrachtet welsen 
diese durchschnlttllchen lnvestitlonen ganz: betrlchtllche Spannen 
z:wlschen den Extremwerten auf: 6,8$ In Luxemburg und 22,9 $ 
In den Nlederlanden lm Durchschnltt der erfaBten 16 Jahre, und 
6,2 $ bis 26,4 $ I m Jahre 1969, ebenfalls In dlesen belden Llndern. 
lm Elsenerzbergbau waren die lnvestitlonen )e Tonne welt 
gerlnger: 1,4 $ lm Gemelnschaftsdurchschnltt der letz:ten 16 
Jahre, bel elner relatlven z:eltllchen und rlumllchen Stabllltit. 
LXIV 
tonne de mineral marchand (en fer contenu) pour les d6penses 
d'lnvestlssements dans Jes mines de fer. 
Dans l'lndustrle sld6rurglque, la moyenne communautalre pour 
la p6rlode 1954 l1969 s'6tabllt l11,7 $ par tonne d'acler pro-
dult, l'ann6e record se sltuant en 1963 avec une moyenne de 
20,2$ alors que les 3 dernl6res ann6es,1967,1968 et 1969 r6v61ent 
l'lnvestlssement lla tonne le plus bas depuls 1954. Un redresse-
ment Important est cependant attendu d6s 1970. Observ6s par 
pays ces lnvestlssements moyens se caract6rlsent par des 6carts 
tr6s lmportants entre les extrimes: 6,8 $ au Luxembourg et 
22,9 $ aux Pays-Bas pour la moyenne des 16 ann6es observ6es, 
et pour l'ann6e 1969 seule, de 6,2 $l26,4 $ respectlvement pour 
ces deux mimes pays. 
Les lnvestlssements lla tonne dans les mines de fer portent sur 
des chlfrres notablement plus falbles: 1,4 $ pour la moyenne 
communautalre des 16 dernl6res ann6es et relatlvement stables 
dans le temps et dans l'espace. 
lata dl mlnerale mercantile {In contenuto dl ferro) per le spese 
dl lnvestlmentl nelle mlnlere dl ferro. 
Per l'lndustrla slderurglca la media comunltarla per 11 perlodo 
1954-196911 dl11,7 8 per tonnellata dl acclalo prodotto: la punta 
masslma ll stata toccata nel196l con una media dl20,2 S laddove 
negll ultlml tre annl, 1967,1968 e 1969, gllilnvestlmentl, per ton· 
nellata presentano 11 llvello pi.:J basso a decorrere dal1954. Una 
rlpresa notevole e tuttavla prevlsta a partire dal 1970. Un'anall-
sl per paesl dl questl lnvestlmentl medl pone In luce scartl molto 
senslblll tra I valorl estreml: 6,8$ nel Lussemburgo e 22,9 8 nel 
Paesl Bassi per la media dei sedicl annl osservati e per 11 solo 
1969 da 6,2 Sa 26,4$ per clascuno dei due paesl. 
Gll investimentl per tonnellata nelle mlniere di ferro registrano 
clfre sensibllmente minor!: 1,-4 S per la media comunitaria degll 
ultiml sedicl annl, relatlvamente stablll nel tempo e nello spuio. 
per ton verhandelbaar l)zererts (Fe) voor de lnvesterlngsultgaven 
in de l)zerertsmi)nen. 
BIJ de IJzer· en staallndustrle bedroeg het gemeenschapsgemld· 
delde voor de perlode 1954-1969 11,7 dollar per ton geprodu· 
ceerd staal. Het record)aar was 1963 met een gemiddelde van 
20,2 dollar, terwiJI voor de laatste drle )aar 1967, 1968 en 1969, 
de laagste lnvesterlngen per ton sedert 1954 voorkwamen. Na 
1970 wordt evenwld een belangrljk herstel verwacht. Per land 
beschouwd, worden deze gemlddelde lnvesteringen gekenmerkt 
door zeer grote verschlllen tussen de ulterste cljfers: 6,8 dollar In 
Luxemburg en 22,9 dollar In Nederland voor het gemiddelde der 
16 onderzochte jaren, respectievelljk 6,2 dollar en 26,4 dollar 
voor dezelfde landen voor het Jaar 1969 alleen. 
De investerlngen per ton lagen In de ijzerertsmiJnen op een aan· 
%1enlljk lager pell: 1,4 dollar als gemeenschapsgemlddelde voor de 
laatste 16 Jaar; deze ultgaven %1)n zowel naar tl)d als naar rulmte 
relatlef stable!. 
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• 
lnvestltlonsaufwendungen In der Elsen· und 
Stahllndustrle und lm Elsenenbergbau nach 
Lindern. Bru~tolnvestitlonen :z:u Jewelllgen 
Prelsen 
Spese dl lnvestlmentl nell'lndustrla •lderurglca 
nelle mlnlere dl ferro f'er paese. lnvestlmentl 
lordl a pren:l correntl 
Depenses globales d'lnvestlssements dans l'ln· 
dustrle slderurglque et dans les mines de fer, 
par pays. lnvestlssements bruts a prlx courants 
lnvesterlngsultgaven In de l}zer· en staallndustrle 
en In de l}zerertsml}nbouw per land. Brutolnveste-
rlngen op basis van de geldende prl}zen 
Zelt/Pilrlocle 
PerlocfomJdvak Deuuchland (BR) France I tal la Nederland Belclque • Belcll Luxembourc EGKS • CECA 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954-1969 
A) Elsen- und Stahllndustrle In Mlo $ (a) • lndustrle slderurglque en millions de $ (a) 
A) Industria slderurglca In mlllonl dl $ (a) • ljzer- en staallndustrle In mlljoen $ (a) 
314,29 189,76 79,15 33,96 60,08 
254,59 200,95 69,52 19.o4 77,92 
206,23 190,31 64,15 20,66 81,76 
269,94 232,05 63,18 +4,71 136,88 
-422,04 372,78 106,86 62,43 127,56 
417,53 423,77 157,71 52,53 139,45 
453,11 314,75 446,65 56,10 165,41 
379,32 206,68 519,12 47,54 126,76 
311,56 169,91 246,27 37,32 142,35 
294,33 147,56 166,59 68,35 142,87 
223,57 170,41 125,64 94,61 100,17 
224,57 253,12 111,43 124,95 74,45 
310,24 273,48 142,71 124,26 132,24 
4 901,66 3 520,83 2422,70 836,90 1 619,48 
30,93 
21,55 
23,48 
28,43 
31,37 
39,37 
43,51 
35,87 
24,83 
28,37 
15,80 
13,55 
34,13 
437,51 
Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft In % • Part en % des depenses totales de la Communaut6 
lncldenza % sulle spese totall della Comunltcl • Aandeelln % aan de totafe ultgaven van de Gemeenschap 
708,17 
643,57 
586,59 
775,19 
1123,04 
1230,36 
1 479,53 
1 315,29 
932,14 
848,07 
730,10 
802,07 
1 017,06 
13 739,08 
1959 35,2 32,4 11,0 3,5 13,9 4,0 100,0 
1960 34,8 29,9 8,2 5,7 17,7 3,7 100,0 
1961 37,6 33,2 9,5 5,6 11,3 2,8 100,0 
1962 33,8 34,5 12,8 4,3 11,4 3,2 100,0 
1963 30,6 21,3 30,2 3,8 11,2 2,9 100,0 
1964 28,9 15,7 39,5 3,6 9,6 2,7 100,0 
1965 33,4 18,2 26,4 4,0 15,3 2,7 100,0 
1966 34,7 17,4 19,7 8,1 16,8 3,3 100,0 
1967 30,1 23,8 17,2 12,6 14,2 2,1 100,0 
1968 28,0 31,5 13,9 15,6 9,3 1,7 100,0 
1969 30,5 26,9 14,0 12,2 13,0 3,4 100,0 
1954-1969 35,7 25,6 17,6 6,1 11,8 3,2 100,0 
8) Elsenen:bergbau In Mlo $ • Mines de fer en millions de $ 
8) Mlnlere dl ferro In mlllonl dl $ • ljzerertsmljnbouw In mlljoen $ 
1957 8,36 36,89 2,87 0,04 1,64 
1958 9,73 28,92 1,77 0,08 0,68 
1959 10,31 27,55 1,07 0,02 1,32 
1960 8,56 32,26 1,41 0,04 0,94 
1961 13,79 35,61 1,71 0,11 1,22 
1962 1,29 35,22 2,76 0,01 1,17 
1963 3,01 22,09 1,79 1,36 
1964 5,09 17,11 0,92 0,80 
1965 5,80 18,14 0,68 0,97 
1966 2,08 13,66 0,67 0,91 
1967 1,10 13,97 0,28 0,02 0,61 
1968 1,67 18,07 0,14 0,80 
1969 2,60 15,38 0,73 1,47 
1954-1969 104,51 380,53 27,34 0,32 16,59 
Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft In % • Part en % des depenses totales de la Communaute 
lncldenza % sulle spese totafl della Comunitd • Aandeel In % aan de tota/e ultgaven van de Gemeenschap 
1959 25,6 68,4 2,7 
-
0,0 3,3 
1960 19,8 14,6 3,3 
-
0,1 2,2 
1961 26,3 67,9 3,3 
-
0,2 2,3 
1962 15,7 75,8 6,0 
-
0,0 2,5 
1963 10,7 78,2 6,3 
- -
4,8 
1964 22,4 70,6 3,8 
- -
3,2 
1965 22,7 70,8 2,7 
- -
3,8 
1966 12,0 18,9 3,9 
- -
5,2 
1967 6,8 81,4 1,7 
-
0,1 3,8 
1968 8,1 81,4 0,1 
- -
3,8 
1969 12,9 76,2 3,6 
- -
7,3 
1954-1969 19,7 71,9 5,2 
-
0,1 3,1 
49,80 
41,18 
40,27 
43,21 
51,44 
46,45 
28,25 
23,92 
25,59 
17,32 
15,98 
20,68 
10,18 
529,29 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
(a) lndustrle sld6rurclque au sens du Tnlt6 de la CECA 
(a) Industria slderurcica slaensl del Trattsto della CECA 
(a) Elsen- und Stahllndustrle lm Slnne des Vercraces Ober die EGKS 
(a) De ljur- en staallndustrle In de zln van het EGKS.Verdra, 
LXVII 
TIJdvak 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954-1969 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954 ·1969 
1970 
1971 
1970 
1971 
• 
D4Spenses d'lnvestlssements dans l'lndustrle slderurglque et les mines d fer (a) par secteur 
Spese dllnvestimentl nell'lndust.rla slderurrlca e nelle mlnlere dl ferro (a) per se tore 
Deutsch-
Jand (BR) 
1 
3ll,65 
264,32 
216,54 
278,50 
435,83 
42-4,82 
456,12 
38-4,41 
317,36 
296,-41 
ll-4,67 
ll6,24 
312,8-4 
France 
2 
ll6,65 
ll9,87 
217,86 
264,31 
408,39 
458,99 
336,8-4 
223,79 
188,05 
161,ll 
18-4,38 
271,19 
288,86 
ltalla 
3 
82,02 
71,29 
65,ll 
64,59 
108,57 
160,47 
....a ...... 
520,04 
2-46,95 
167,26 
125,92 
111,57 
143, ...... 
Nederland 
UEBL • BLEU 
Belclque 
Betel I 
s 
Luxem-
bourc 
6-
EGKS 
CECA 
7 
Ebenen-
bercbau 
Mines 
de fer 
Mlnlere dl 
ferro 
IJzereru-
miJnbouw 
8 
A) Tatslchllche Aufwendungen • D6penses effectlves 
33,96 
19,04 
20,66 
...... 71 
62,43 
52,53 
56,10 
47,54 
37,32 
68,35 
9-4,61 
12-4,95 
124,26 
a) Wert In Mlo $ • Valeur en millions de$ 
60,12 32,57 757,97 -49,80 
78,00 ll,23 684,75 41,18 
81,78 24,80 626,86 40,27 
136,92 29,37 818,40 43,21 
127,67 32,59 1175,48 52, ..... 
139,-46 40,54 1276,81 46.45 
165,41 ...... 87 1 507,78 28,25 
126,76 36,67 t 339,11 23,92 
142,35 25,80 957,83 25,59 
142,87 29,28 865,39 17,32 
100,19 16,-41 746,18 15,98 
74,45 14,35 822,75 20,68 
132,24 35,60 1 037,24 20,18 
davon • done 
HDcten-
kokerelen 
Cokerl., 
•ld6rur-
clqu .. 
Cokerle 
•lderur-
clch• 
Cok ... 
labrleken 
bl) cl• 
oocovens 
9 
27,96 
24,55 
2-4,93 
11,48 
18,30 
24,96 
33.80 
29,67 
17,24 
10,37 
11,-47 
13,70 
3G,62 
M&llervoro 
berelcunc 
Pr6pa• 
ration 
cl .. charc .. 
Prepa· 
rulon• 
cl ell• 
carlche 
Berelcllnc 
van cl• 
ovenlacllnc 
10 
51,53 
66,73 
73,52 
73,69 
93,27 
111.01 
123,19 
8-4,96 
51,94 
45,05 
43,80 
44,29 
68,01 
Hoch&fen 
Hauts 
fourneaux 
Altlfornl 
Hooc· 
ovens 
11 
10-4,04 I 
114,77 
88,37 
87,02 
107,25 
97,33 
101,41 
108,05 
91,19 
77,06 
75,32 
66,35 
87,93 
5 006,17 3 901,36 2450,04 836,90 1 619,80 454,10 14268,37 529,29 339,31 995,24 1 364,74 
b) Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft In % • Port en % des d~ es totoles de la Communout4 
' 42,6 29,9 10,8 4,5 7,9 -4,3 100,0 6,6 3,7 6,8 13,7 
38,6 33,6 10,4 2,8 11,4 3,2 100,0 6,0 3,6 9,7 16,8 
3-4,6 3-4,7 10,4 3,3 13,0 4,0 100,0 6,4 4,0 11,7 14,1 
3-4,0 32,3 7,9 5,5 16,7 3,6 100,0 5,3 1,-4 9,0 10,6 
37,1 3-4,7 9,2 5,3 10,9 2,8 100,0 4,5 1,6 7,9 9,1 
33,3 35,9 12,6 -4,1 10,9 3,2 100,0 3,6 2,0 8,7 7,6 
30,2 22,3 29.8 3,7 11,0 3,0 100,0 1,9 2,2 8,2 6,7 
28,7 16,7 38,9 3,5 9.5 2,7 tOO,O 1,8 2,2 6,3 8,1 
33,1 19,6 25,8 3,9 14,9 2,7 too,o 2,7 1,8 5,4 9,5 
3-4,3 18,6 19,3 7,9 16,5 M too,o 2,0 1.2 5.2 8,9 
29,6 25,2 16.8 12,4 13,9 2,1 100,0 2,1 1,5 5,7 9,8 
27,5 33,0 13,6 15,2 9,0 1,7 100,0 2,5 1,7 5,4 8,1 
30.l 27,8 13,8 12,0 12,8 3,4 too,o 1,9 3,o 6,5 8,5 
35,1 
572,00 I 
511,82 
27,3 
395,131 
340,54 
17,2 
277,061 
ll0,07 
5,9 11,3 3,2 100,0 3,7 
B) Vorgesehene Aufwendungen • D6penses 1"4vues 
a) Wert In Mlo $ • Voleur en millions de$ 
98,421 99,92 253,11 I 132,33 50,23 I 1 645,95 I 30,91 1 335,59 23,281 15,53 
2,4 
60,8-41 69,9-4 
7,0 
113,241 
102,47 
9,6 
152,8-4 
195,92 
b) Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft In % • Port en % des d6pens ~ totoles de la Communout4 
34.7! 24.0 I 16 .. 
1 
6,0 I 15.4! 3,1 I 100,0 I 1 ... 
1 
3.7
1 
6.9
1 
9.3 38,3 25,5 16,5 7,5 9,9 2,3 100,0 1,2 5,2 7,7 14,8 
(a) Jndunrle sld6rurslque au ""' du cralc6 cle la CECA (a) lncluscrla llderurclct si •ensl del cractaco della CECA 
LXVIII 
I 
I 
lnvestltlonsaufwendungen In der Elsen• und Stahllndustrleund I m Elsenerz:bergbau (a) nach Sektoren 
lnverterlnrsultroven In de l}zer- en stoollndustrle en In de IJzererts-miJnbouw (o) per sector 
dl cui • wurvan 
Enerat .. 
LD-, Kaldo betrlebe und Sonatlae 
und aonatlae Blotk-und Hllf .. und Lelcunpneue Elnrlchtunaen Brammen. Neben· der Elsen.und Thom ... SH- Elelctro- Stehl• 1tre8en Stran11uB- flachstehl- elnrlchtunaen lnstallaclona Stehllnduscrle Stehl· Stahl- Stahl- werke Profll· 
werke werke werke An la& en stre8en 1tre8en der Walz. •ner/,'tlqu .. 
Ad,rl .. Bloomlna• werke etr eaude lnacallaclons 
Ac"rl .. Ac"rl .. Acl4rl .. LD, Kaldo et Cou" .. Tralna l Tnlnal distribution divers .. 1labblnp contlnu .. prodults platl lnstallatlona (lld,rural-Thomu Martin 'lectrlqu .. etaucr .. profllu annex .. d .. Complenl qu .. ) 
Acdalerle Acdalerle kclalerle Acdalerle Trenl r•r Colata Trenl per Trenl per trains enerfetld • blum • continua prodottl plattl ret dl dl· Implant! Thomu Martin eletcrlche LD, Kaldo bramme profllatl Implant! 1trlbuzlone dlversl 
• altre Contlnu• Walsaroepen euslllarl (slderurala) (slderurala) Thomes- Martin• Elekcro- Blokken. aletln. Proflel- voor place• ataal- ataal- ltaal- LD, Kaldo walaaroepen 
fabrleken fabrleken fabrleken en andere en plakken. •tallatl .. produkten Hulpoen Eneralebedrll· diverse 
ltaal- war .. nevanlnacal• ven en dlatrl- lnrlchtlnaen 
fabrleken aroepen la till bucleneccen lndelfzer-en ~er-en ateallnduscrle 
a ndustrle) 
11 13 H 15 16 17 18 19 lO 11 21 
A) Spese· effettlve • Werkelljke ultraven 
a) Valore In mlllonl dl $ • Woorde In mlljoen $ 
-45,11 51,61 16,42 15,23 45,09 
-
79,20 111,44 46,61 43,20 70,73 
49,69 27,38 10,59 7,10 31,59 
-
61,36 77,91 36,19 56,82 78.89 
33,81 17,56 8,46 12,81 40,37 
-
64,33 67,59 26,35 58,80 69,69 
21,18 29,12 11,11 33,99 43,60 
-
90,39 175,47 40,84 60,68 96,62 
24,25 44,76 21,84 71,96 74,76 
-
121,00 293,22 43,38 71,69 137,36 
23,05 30,18 21,10 78,06 91,26 2,31 144,48 292,73 60,79 84,23 162,87 
18,43 18,51 18,05 120.04 108,74 4,09 163,43 38o,33 69,80 93,65 226,06 
9,24 22,70 19,88 106,47 78,58 5,58 146,27 344,55 59,30 86,34 213,70 
10,16 13,05 16,45 85,03 44,14 10,01 109,47 219,04 42,83 55,72 165,97 
10,23 8,65 10,43 92,81 43,43 13,12 116,28 186,00 46,18 43,04 145,42 
12,87 3,86 16,83 110,19 52,50 28,26 78.84 130,86 27.26 33,47 104.67 
5,35 6,66 16,58 119,53 82,97 19,89 66,39 193,82 27,97 33,37 105.20 
6,88 4,90 20,85 151,23 91,15 31,28 62,85 258,91 52,14 39,27 111,04 
323,84 383,63 243,89 1 012,74 923,78 114,54 1 545,84 3128,17 663,31 874,54 1 818,45 
b) lncldenn % sulle spese total! della Comunltl . A4ndeelln % oon de totole ultroven van de Gemeenschop 
6,0 6,8 2.2 2,0 6,0 
-
10,4 14,7 6,1 5,7 9,3 
7,3 4,0 1,5 1,0 4,6 
-
9,0 11,4 5,3 8,3 11,5 
5,4 2,8 1,4 2,0 6,4 
-
10,3 '10,8 4,2 9,4 11,1 
2,6 3,6 1,4 4,2 5,3 
-
11,0 21,4 5,0 7,4 11,8 
2,1 3,8 1,8 6,1 6,3 
-
1M 24,9 ·3,9 6,1 11,7 
1,8 2,4 1,7 6,1 7,1 0,2 11,3 23,4 4,8 6,6 12,7 
1,2 1,2 1,2 8,0 7,2 0,3 10,9 25,2 4,6 6,2 15,0 
0,7 1,7 1,5 8,0 5,9 0,4 10,9 25,7 ....... 6,4 16,0 
1,1 1,4 1,7 8,9 4,6 1,0 11,4 22,9 4,5 5,8 17,3 
1,2 1,0 1,1 10,8 5,0 1,5 13,4 21,5 5,3 5,0 16,8 
1,8 0,6 2,3 14,6 6,9 3,8 11,0 17,7 3,4 4,4 1M 
0,6 0,8 1,0 14,5 10,1 2,4 8,1 23,6 3,4 4,0 12,8 
0,7 0,5 2,0 14,6 8,8 3,0 6,0 25,0 5,0 3,8 10,7 
2,3 2,7 1,7 7,1 6,5 0,8 10,8 21,9 4,6 6,1 12,8 
B) Spese prevlste • Geroomde ultraven 
a) Valore In mlllonl dl $ • Woorde In mlljoen $ 
9,781 6,51 I . 39,771 149,25 I 90,661 62,30 I 116,931 502,22 I 93,081 . 40,61 I 184,64 4,57 1,64 12,98 116,84 71,15 68,58 85,52 372,80 72,09 24,23 121,33 
b) lncldenza% suite spese totall delta Comunld • A4ndeelln % oan de totole uitraven van de Gemeenschop 
0,61 0,41 2,41 9,1 I 5.5 I 3,81 7,1 I 30.5 I 5,61 2,5 I 11,2 0,3 0,1 1,0 8,7 5,3 5,1 6,4 17,9 5,4 1,8 9,1 
(a) Eben. und Stehllnduatrle lm Slnne d11 Vertra&ll Ober die EGKS (a) De Qzer- en •teailndustrle In de :dn van het EGKS.Verdraa 
Zelt 
P'rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954-1969 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954-1969 
1970 
1971 
1970 
1971 
LXIX 
0 lnvestltlonsaufwendungen In der Elsen• und D6penses d'lnvestlssemen~ ~ dans l'lndustrle Stahllndustrle und lm Elsenerzbergbau Je sld6rurglque et les mines de fer par tonne Tonne Er:z:eugung produlte Spese dllnvestlmentl nell'lndustrla slderurglca e lnvesterlngsultgaven In de 1/z~r- en staallndustrle 
nelle mlnlere dl ferro per tonnellata prodotta en In de IJzerertsmiJnbouw pe r ton produktle 
Ze~Piriode 
Perl omjdvak Deutschland (BR) France ltalla Nederland Belalqu• • Belall Luxembo ra EGKS. CECA 
A) Elsen· und Stahllndustrle In $ pro t Rohstahl • lndustrle sld4rurglque : $ part d'acler brut 
A) Industria slderurglca In $ per tDnnellata dl acclalo grezzo - ljzer· en staallndustrle In $ per tDn ruwst al 
1954 11,2 11,8 8,3 8,5 6,6 8,CJ 10,3 
1955 12,6 8,6 6,5 16,7 5,6 6;~ 9,9 
1956 9,3 10,5 8,6 24,9 7,1 5,5 10,8 
1957 9,1 7,4 11,3 28,6 9,6 8,9 11,8 
1958 9,7 13,7 10,8 13,2 13,0 6,4 11,1 
1959 7,0 12,5 9,2 12,3 12,7 6,4 9,3 
1960 7,9 13,4 7,5 22,9 19,1 7,0 10,6 
1961 12,6 21,2 11,4 31,6 18,2 7,6 15,2 
1962 12,8 24,6 16,2 25,1 19,0 9,8 16,8 
1963 14,3 17,9 44,0 23,8 22,0 10,8 20,2 
1964 10,2 10,8 53,0 17,9 14,5 7,9 15,9 
1965 8,5 8,7 19,4 11,9 15,5 5,4 10,8 
1966 8,3 7,5 12,2 21,0 16,0 6,5 10,0 
1967 6,1 8,7 7,9 27,8 10,3 3,5 8,1 
1968 5,5 12,4 6,6 33,7 6,4 2,8 8,1 
1969 6,8 12,1 8,7 26,4 10,3 6,2 9,5 
0 '1954 ·1969 9,4 13,0 15,2 22,9 12,9 6,8 11,7 
B) Elsenerzbergbau: $Jet Erzeugung Fe-lnhalt 
B) Mines de fer : $ par tonne de production marchande en fer eontenu 
8) Mlnlere dl ferro : $ per tDnnellata dl produzlone utlllzzablle - Ferro contenuto 
8) l)zererts ml}nbouw : $ per fDII produktle - Fe-gehalte 
1954 2,3 1,3 7,9 
- -
0,2 1,6 
1955 2,4 1,2 3,9 
- -
0,5 1,4 
1956 2,3 1,8 5,3 
- -
0,8 1,9 
1957 2,0 2,1 3,9 
-
0,9 0,9 2,1 
1958 2,4 1,6 2,9 
-
1,8 0,4 1,7 
1959 2,5 1,5 1,8 
-
0,3 0,8 1,6 
1960 2,0 1,6 2,4 
-
0,9 0,5. 1,6 
1961 3,2 1,8 3,0 
-
3,0 0,7 2,0 
1962 1,9 1,8 5,2 
-
0,3 0,7 1,8 
1963 1,0 1,3 3,7 
- -
0,8 1,3 
1964 1,8 0,9 2,2 
- -
0,5 1,0 
1965 2,3 1,0 1,9 
- -
0,6 1,1 
1966 0,9 0,7 2,0 
- -
0,6 0,8 
1967 0,5 0,9 0,7 
-
0,8 0,4 0,8 
1968 0,8 1,0 0,4. 
- -
0,5 1,0 
1969 1,3 0,9 2,4 
- -
1,0 1,0 
0 1954 ·1969 2,0 1,4 3,4 
-
1,2 0,6 1,4 
LXX 
ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 

Extraction brute de mineral de fer 
Estrozlone greuo dl mlnerole dl (erro 
Elsenerzftirderung (Roherz) 
Bruto-l}zereruwlnnlng 
Zeit UEBL • BLEU 
P•rtoda Deutschland France ltalla Perlodo (BR) B:~~t• TIIdvak Luxamboura 
1966 9 467 55657 1 253 114 6528 
1967 8 553 49845 1lll 88 6 304 
1968 7 714 55787 1191 81 6 398 
1969 7 451 56019 1157 93 6311 
1969 IV 614 5141 93 7 518 
V 580 5008 99 6 539 
VI 581 4905 99 8 516 
VII 607 3 644 117 6 586 
VIII 589 1936 88 9 515 
IX 619 5 048 118 9 . 5ll 
X 659 4 687, 115 9 533 
XI 607 4658 88 8 457 
XII 563 4851 80 7 473 
1970 I 638 5 370 85 8 .478 
11 619 4970 96 7 394 
Ill 588 5 001 84 8 540 
IV 584 5 000 87 9 519 
V 516 4856 89 8 401 
VI 557 5146 101 8 478 
. 
u6 VII 548 3 846 5 531 
VIII 514 1661 91 8 511 
GroBbrlcannlen Schweden UdSSR Verelnlete Staaten Kanada Venezuela 
Royauma-Unl Su~da URSS USA Canada Venezuela (a) (a) (c) (b) (d) (d) 
1966 13 778 28107 160171 91 594 36 744 17 844 
1967 11943 28751 168 000 85 546 37788 17100 
1968 13 935 31333 177700 87239 41061 15 400 
1969 11301 33ln 186 000 896n 32 400 16 630 
1969 IV 1254 (e) 1770 } 6101 3 767 1114 V 959 1877 46800 9666 1556 1 631 VI 996 1813 9848 1253 1554 
VII 1 050 (e) 1622 } .. 9 765 1317 1 805 VIII 939 1676 47700 9865 3 805 1060 IX 895 3263 . 9035 4560 1 936 
X 1132 (e) 3 532 } ,' 8734 5153 1 969 XI 868 3150 47100 5 803 4313 1743 XII 846 1 466 .5 411 1951 1 561 
. 
1970 I 1105 (e) 637 } 5 439 lOOS 11 894 ' lll4 46898 5170 Ill 960 1689 5881 
IV 1146 (e) 3 310 } 6 739 V 9ll 48103 9411 VI 96n 
. Quellal (a) Monthly Statlsdca of the British Iron and Steel ~ard • BISF 
Sou~• (b) Mineral Trade Notes - Bureau of Mines - US Department of the Interior 
Font• (c) fben• und Stahlstadstik - Statlstisches Bundesamt- AuBenstella DOueldorf 
Bron (d) Monthly Bulletin of Statlstlca- United Nations .. 
(a) Moll de 5 aemalnes, toua lea autres mob -4 semalnea (a) Monate zu 5 Wochen, alia anderen Monaca zu ~ Wochen 
Mesa dl 5 sacdmane, cvtu all alcrl meal dl -4 secdmana Maandan van 5 waken, alia andara maanden -4 waken 
1000 t 
EGKS 
CECA 
73028 
66011 
71174 
71 031 
6373 
6131 
6119 
4959 
4136 
6316 
6004 
5818 
5 974 
6 579 
6087 
6lll 
6109 
58n 
6391 
. 
5046 
3808 
Welt 
Monde (c) 
617 800 
619 600 
677 500 
700400 
Zen 
Period• 
Perlodo 
Tildvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1968 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1969 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
2 
3 
Production de fonte brute (a) en quantlte absolue, et en % de la production d'acler brut 
Produzlone dl ghlsa grezza (a) In quantltd assolute, e In% delta produzlone dl acclalo grezzo 
Oeuuchland (BR) 
1 
25 -41) 
27 366 
30 305 
33 764 
2605 
2644 
2 539 
2 701 
2625 
2516 
2 713 
2495 
2855 
2641 
2768 
2 819 
2944 
2964 
2 841 
3 021 
2949 
2 755 
2 904 
2 742 
2911 
2943 
2827 
2866 
3 007 
2948 
2 741 
71,9 
74,5 
73,6 
74,5 
72,8 
74,3 
75,6 
74,8 
73,9 
73,9 
74,9 
UEBL 
France ltaha Nederland 8~~~~· 
2 ) .. 5 
Rohelseneneugung • 1000 t • Production de fonte brute 
15 5&4 
15 692 
16 414 
18128 
1 322 
1080 
1 415 
1 621 
1 536 
1 533 
1 595 
1 470 
1 565 
1 508 
1 593 
1 579 
1 293 
1 089 
1 538 
1 610 
1 620 
1 668 
1 752 
1590 
1 711 
1 692 
1 666 
1 593 
1438 
1166 
1 645 
79,5 
79,8 
80,5 
80,6 
79,3 
80,0 
80,8 
82,3 
80,4 
79,9 
81,1 
6273 2209 8302 
7 312 2 579 8994 
7842 2821 10448 
7 795 3 461 11 313 
644 231 761 
692 237 824 
668 196 914 
671 245 955 
654 230 867 
679 267 936 
690 269 926 
629 244 862 
718 282 991 
676 270 929 
743 282 947 
699 295 936 
668 256 887 
690 3l6 916 
611 315 972 
519 268 998 
520 328 959 
633 316 990 
738 315 825 
626 278 786 
717 3l0 987 
702 298 1 012 
746 3:U 1 002 
732 290 962 
700 278 907 
725 312 904 
732 299 954 
Rohebenerzeugung In % der Rohstahlerzeugung 
fonte 
Rapport - 1- en% ae er 
46.1 67,9 93,1 
46,0 75,8 92,6 
46,2 76,2 90,3 
47,5 73,5 88,2 
45,6 7o.4 89,3 
46,5 74,0 86,8 
49,5 76,9 89,9 
50,0 72,0 86,9 
48,4 71,5 85,6 
47,0 70,8 86,4 
50,3 72,0 88,4 
BLEU 
Luxembour1 
6 
3960 
3960 
4 308 
4865 
359 
362 
)71 
389 
374 
371 
395 
367 
408 
393 
406 
398 
424 
391 
423 
433 
414 
414 
413 
397 
444 
439 
403 
427 
424 
387 
385 
90.2 
88,4 
89,1 
88,2 
87,2 
88,7 
88.2 
88,5 
88.1 
88,1 
88,5 
EGKS 
CECA 
7 
61 741 
65901 
72139 
79 326 
5 9l3 
5838 
6103 
6581 
6287 
6 303 
6586 
6067 
6810 
6417 
6738 
6726 
6472 
6 376 
6701 
6850 
6 788 
6786 
6948 
6419 
7088 
7086 
6968 
6871 
6754 
6442 
6756 
n,s 
73,3 
73,2 
73,9 
72,2 
73,1 
75,0 
75,5 
73,3 
73,0 
74,3 
(a) Production nette (sans fonce repush), y comprls fonte Spiecel et ferro-
mancan~se carbure au haut fourneau et au four 61ectrique l fonce et, 
pour I' Allema,ne (RF), ferro-oillclum au hauc fourneau 
(a) Produzione netta (esdusa la chlsa di rifusione), ivl compresi chba apeculare 
• ferro mancanese earburato all'altoforno ed al forno electrlco per chisa 
e, per la Germanla (R.F.), ferro sillcio all'altoforno 
(b) Sans ferro-alllaces (b) Senza ferro-lech• 
(d Esdmatlon - Chine (RP) non comprise (c) Valutuione - Senza la Cina (RP) 
(d) Mols de clnq semaines. cous les autres mols quatre semalnes (d) Mesa di 5 setdmane, tutd ell alert mesl dl 4 setdmane 
i 
Rohelsenerzeugung (a) In absoluten Mengen und In % der Rohstahlerzeugung 
Produktle van ruwljzer (o) In werkelljke hoeveelheden en In% van de ruwstaalflroduktle 
GroBbrltannien Osterrelch UdSSR Japan 
USA (b) 
Royaume-Unl Autriche URSS Japon 
8 9 10 11 12 
Produ:zlone di fhiso rre:z:zo • 1000 t • Produlctle von ruwl}:zer 
15 961 2195 70 300 836()4 32017 
15 395 21.f0 74800 79 512 40095 
16 695 2474 78800 81 041 46 397 
16652 2816 81 000 86616 58147 
1 489 (d) 217 } 7312 3954 1299 202 19 850 5 772 3 990 1344 212 5013 3900 
1 707 (d) 233 } 5411 4097 1 395 229 19900 5687 3 852 1 295 214 6 426 4113 
1 615 (d) 236 } 6672 4366 1 368 220 19700 6 596 4090 1 347 243 7 481 4594 
1 646 (d) 217 } 7 430 4508 1 392 223 20 300 7 669 4743 1 365 230 7 337 4 687 
1 398 (d) 240 } 7140 4856 1134 251 20700 7 016 5 027 1 211 251 7050 5060 
1 582 (d) 256 } 7554 5 390 1 306 239 20 300 7247 5 287 1 287 209 7400 5 539 
1 576 (d) 239 } 6 985 5 645 1 390 234 20 900 6434 5095 1427 240 7 339 5 749 
1 765 (d) 261 } 7 095 5440 1 398 256 21400 7 368 5 670 1 300 250 7171 5 562 
1 540 (d) 253 6 941 5 695 
1 333 6904 s 659 
1 721 (d) 
Ropporto fh/so In % 
occlolo 0 
Produktle van ruwl}:zer In% von de ruwstoofproduletle 
64,6 68.7 72,8. 67,0 67,0 
I 63,4 70,8 73,2 67,6 63,8 63,5 71,0 74,2 66,5 69,4 
62,0 71,7 73,4 66,0 70,8 
60,6 71,4 73,8 64,9 71,5 
61,6 70,2 73,6 66,5 69,7 
64,3 72,7 74,7 66,5 71,1 
61,9 12,4 71,7 66,2 70,8 
61,8 71,3 74,1 66,4 71,2 
62,2 73,2 74,0 67,9 71,1 
Welt Zeit 
(cl P'rlode 
Honde Pedodo 
Tiidvak 
13 
322 600 1966 
337 700 1967 
361100 1968 
392 000 1969 
VII 1968 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1969 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
69,7 1966 
69,7 1967 
70,1 1968 
70,0 1969 
1 1969 
2 
3 
4 
. 1 1970 
2 
(a) Elnschl. Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromancan auch aus Elektro-
Rohelsenllfen. und fOr Oeuuchland (BR) elnschl. Hochofen-Ferrosillzlum-
ohne umaeschmolzenes Rohelsen 
(a) lncluslef spleaelljzer en koolstofrljk ferromanpan. oolr ult elektrfsche ruw. 
ljzerovens. en voor Oululand (BR) lncluslef hooaoven.ferrosilldum - excl. 
omcesmolten ruwljzer 
(b) Ohne Ferrolealeruncen (b) Zonder ferrolecerlnaen 
(c) Geschltn - Ohne China (VR) (c) Ramlna - zonder Chin. Volksrepubllek 
(d) Honate zv 5 Wochen, alle anderen Honate zv 4 Wochen (d) Heanden van 5 weken. all• andere meanden -4 weken 
$ 
Production d'acler brut (llngots et moulages) (a) et part en% de la production mondlale 
Produzlone dl acclalo grezzo (llngottl e acclalo ,,lllato ,er gettiJ (a) e ,arte In % della ,roduzlone mondlale 
Zeit UEBL • BLEU EGKS 
P6rlode Oeutachland (BR) France lull a Nederland BB~~:· Luxembour1 CEC.t. Perlodo 
Tijdvak 
1 2 3 ... 5 6 7 
Rohstahleneuaung • 1000 t • Production d'ader brut 
1966 35 316 19 594 13 639 3255 8 911 H90 85105 
1967 lt.7 .... 19 658 15 890 H01 9 712 4..S1 89 885 
1968 41159 20-403 16 964 3 706 11 568 4834 98634 
1969 45 316 22 510 16 428 4712 12832 5 521 107 319 
1968 VII 3 607 1694 1408 284 812 410 8216 
VIII 3 587 1276 1258 310 921 -407 7760 
IX H61 1m 1461 288 1 008 412 8401 
X 3 683 2070 1 506 333 1 077 .... 5 9115 
XI 3 587 1926 1378 333 971 -422 8617 
XII 3 239 1 905 1434 369 1 o..a 406 8399 
1969 I 3 688 2028 1532 380 1 026 -456 9109 
" 
3 ...... 1837 1378 3..a 970 423 8401 
Ill 3936 1970 1 590 402 1117 462 9477 
IV 3 573 1900 1494 382 1 085 -455 8890 
V 3 640 1 967 1 583 376 1 076 -450 9091 
VI 3 823 1 9&4 1496 385 1076 .... 5 9208 
VII 3 907 1 536 1 .... 3 317 955 -486 8643 
VIII 3 857 1 313 1264 419 1 014 435 8 301 
IX 3 791 1986 1293 431 1120 ..S3 9105 
X 4084 2008 1 053 404 1173 503 9:W 
XI 3 959 1939 1 039 -439 1 088 455 8920 
XII 3 613 2 0-40 1 263 -430 1132 469 89-47 
1970 I 3950 2194 1 516 423 962 482 9517 
11 3 750 1 995 1317 400 929 -453 8&45 
Ill 3 885 2109 1475 452 11-43 -489 9 553 
IV -4037 2128 1 524 425 1199 509 9822 
V 3 738 2086 1 515 .... 7 1142 .... 2 9367 
VI 3 908 2007 1 542 414 1103 ..S9 9 -461 
VII 4055 1 773 1 522 373 1 012 482 9118 
VIII 3 927 1 381 1252 436 1 006 -427 8419 
IX p 3 626 2074 1 515 422 1112 .... 3 9192 
Antell an der Welteneugung (0/o) • Part en% de la production mondlale 
1963 8,4 4,7 2,7 
1964 8,9 4,7 2,3 
\ 
1965 8,3 ...... 2.8 
1966 7,6 4.2 3,0 
1967 7,6 4,1 3,3 
1968 8,0 4,0 3,3 
1969 8,1 4,0 2,9 
(a) Y comprla la production d'ader liqulde pour moul .. e des fonderles d'ader 
lnd6pendantes 
(b) Y comprll la production des londerles d'ader lnd6pendanta non recena6u 
par I' American Iron and Steel Institute 
(c) &tlmatlon -Chine (RP) non comprlle 
(d) Hob de dnq aemaiftu, toua lu autru moll quatre aemalna. 
6 
0,6 2,0 1,1 19,5 
0,6 2,1 1,1 19,7 
0,7 2,1 1,0 19,l 
0,7 1,9 1,0 18,4 
0,7 2.0 0,9 18,6 
0,7 l,l 0,9 19,1 
0,9 2,3 1,0 19,1 
(a) lvl compresa la produzlone dl acclalo llquldo per 1ete1 delle fonderle d'acdalo 
lndlpendend 
(b) lvl compren la produzlone delle fonderle di acdalo lndlpendend non censlte 
dall' American Iron and Steel lnadtute 
(c) Valutazione - Senza la Cina (RP) 
(d) Hue dl 5 aetdmane, tutd all altrl mal dl4 aetdmane 
I 
Rohstahleneugung (BUScke und FIUsslgstahl) (a) sowle Antellln% an der Weltrohstahleneugung 
Produktle van ruwrtaal (blokken en vloelbaar ltaal voor gletwerk) (a) en aandeelln % van de werefdprodulctle 
Gro8brltannlen Oscerrelch 
I 
UdSSR ~pan Welt Zel USA (b) pon (c) P4rlode 
Royaume-Unl Autrlche URSS Honde Perlodo 
8 
' 
10 11 
Tijdvalc 
1l 13 
Produzlone dl occiGio trezzo • 1000 t • ltuwstoolprodulctie 
24704 3193 96907 124 700 47784 462900 1966 
24277 3023 102 235 118 020 62154 484700 1967 
2.6 276 3 467 106 532 121 900 66893 515 600 1968 
2.6 845 3 926 110 400 131175 82167 560 000 1969 
2 093 (d) 309 } 10649 s 611 VII 1905 288 2.6 610 8 328 s 595 VIII 2151 295 7 519 s 665 IX 
2n1 (d) 315 } 8 375 6005 X 2256 318 2.6700 8917 5 657 XI 1 974 280 9690 5 847 XII 
2 646 (d) 320 } 10 306 6053 I 1969 2261 317 26800 10149 5 773 11 2 237 342 11 531 6453 m· 
2 737 (d) 307 } 11 291 6 SOS IV 2222 322 27600 11490 6779 V 2186 326 10982 6 717 VI 
2 085 (d) 349 } 10 568 6 843 VII 1 762 323 27700 10 620 6 970 VIII 1968 348 10 715 7156 IX 
2 614 (d) 355 } 11 459 7 630 X 2151 337 28300 11 081 7444 XI 1 977 280 10 984 7844 XII 
2 574 (d) 343 } 10455 7 832 I 1970 2269 321 28200 9762 7 241 •. 11 2267 336 11052 8066 .. Ill 
2 847 (d) 360 } 10 587 7 682 . IV 2 238 324 28900 10763 7927 V 2094 355 10 529 7 852 VI 
2 233 (d) 359 10025 7 959 VII 
2031 10010 7 799 VIII 
27SO(d) IX 
Porte In % dello produzlone mondlole - Aondeelln % von de wereldprodulctle 
6,1 0,8 21,2 2.6,8 8,3 100 1963 
6,2 0,7 19,9 27,7 9,3 100 1964 
6,2 0,7 20,4 27,4 9,2 100 1965 
5,3 0,7 21,0 27.0 10.3 100 1966 
5,0 0,6 21,1 24,4 12,8 100 1967 
5,1 0,7 20,7 23,6 13,0 100 1968 
4,8 0,7- 19,7 23,4 14,7 100 1969 
(a) Elnschlle811ch der Erzeucunc von FIDsslptahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen (a) Het lnbecrlp van de produkde van vloelbaar nul voor cletwerk der zelf· 
standlc• stulcleterljen StahlcleBere!en 
(b) ElnschlleBIIch der Erzeulunc der unabhlnclcen StahlcleBerelen, die nlcht 
vom American Iron and teellnstitute erfaBt werden 
(b) lnduslef de produktle der onafhankelljke stulcleterljen. welke nlet door het 
American Iron and Steel Institute worden celnqulceerd 
(c) Geschltzt • Ohne China (VR) (c) Ramlnc • zonder Chin. Volksrepubliek 
(d) Honate zu 5 Wochen, all• anderen Honate zu -4 Wochen (d) Haanden van 5 weken, alle andere maanden -4 weken 
7 
Consommatlon apparente d'acler brut, par pays, et en kg par habltant (taux annuel), dans la Commu· 
naute (a) . 
Consumo opporente dl occlolo grezzo, per poesl e In kg per obltonte (tosso onnuo), nello Comunlta {o) 
A) En conslderant seulement dans le commerce exte-
rleur les prodults du tralte 
A) Berechnet unter Beschrinkung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnlsse 
Conslderotl nel commercia estero solomente I prodottl 
del trottoto 
Alleen rekenlng houdend met de produkten die onder 
het Verdrog vollen 
Zeit Oeuuchland !BR) France ltalla 
Period• 
Perlodo 1000 t kc 1000 t kc 1000 t Tiidvak 
1 l 3 4 5 
1965 33 668 570 16934 346 12488 
1966 122n 541 17 534 355 14 602 
1967 30 583 511 17 962 360 16 992 
1968 36 501 607 18 827 374 18473 
1969 42393 697 22944 456 20108 
1962 1 7234 510 4003 344 3 083 
2 7197 506 3 804 324 3104 
3 7 893 553 3 383 286 3100 
4 7274 508 3 991 336 3433 
1963 '1 6 953 485 3 848 323 3451 
2 7 066 491 4 313 361 3 600 
3 7 473 517 3416 285 3 339 
4 7 088 490 4258 354 3 690 
1964 1 7 841 540 4529 375 3491 
2 8 509 584 4637 383 3 086 
3 9086 621 3 726 307 2 556 
4 8 758 598 4 529 372 2975 
1965 1 8 728 594 4504 369 2753 
2 8 583 581 4430 362 3141 
3 8 641 584 3 543 289 3 068 
4 7 716 520 4457 363 3 526 
1966 1 8 287 557 4500 365 3437 
2 8 433 565 4601 372 3 645 
3 8 321 556 3 739 302 34n 
4 7 236 484 4694 378 4043 
1967 1 7131 4n 4732 383 4175 
2 7480 500 4745 383 4 501 
3 8114 542 3813 307 .f060 
4 7858 52-4 4672 376 ... 256 
1968 1 8 317 554 4983 400 -4441 
2 9213 613 -4080 327 4687 
3 9 651 640 -4324 346 4 325 
4 9 320 617 5 440 434 5020 
1969 1 9 816 647 5 955 474 5292 
2 10 707 704 5 943 472 5 564 
3 11 053 724 5105 405 4920 
4 10 817 708 5941 470 4 332 
1970 1 11 387 742 6148 486 5 549 
(a) Procluct1on + consommatlon de ferra1lle dans les lamlnoln + lmportao 
tions - exportation• :i: variations des stocks (stocks en uslne et chez les 
nbocianu). On a convert! en equivalent d'ader brut les tonnaces lmo 
port& et export& et les variations des stocks en utillunt les coeffldents 
sulvanu: 
Produlu du traite: 
Llncou: 1,00; Deml-proclulu: 1,17; Coils et feulllards l chaud: 1,23; 
Materlel de vole: 1,30; T61es fortes et moyennes: 1,42; T61es fines et 
farces plau: 1,36; Autres produlu du traite: 1,27. 
Produits hors traite: 
Fll treflle: 1,27; Feulllards l frold et barres etirees: 1,36; Tubes d'ader: 
1,47; Barres forcees : 1,23. 
Les proclulu en aclers fins et speclaux, dont le chutace est d'envlron 60 % 
plus for~ que pour Jes aclers ordinalres, ont 6t6 convertis ll'alde de coe~ 
clenu maJor& par ce rapport. 
(b) Tubes, fll tr6fll6, feulllards lamina l frold, profll& l frold, proclults 6dr6s, 
produlu •ld,rurclques fore&. 
8 
Nederland UEBL EGKS BLEU CECA 
q 1000 t kc 1000 t q 1000 t kc 
6 7 8 9 10 11 12 
237 3272 266 3 652 373 70014 • 383 
275 3450 2n 4113 417 71976 390 
320 3 308 273 4062 410 72907 393 
344 3n1 296 4389 440 81 961 438 
371 4412 343 5 270 528 95127 506 
243 731 249 842 354 15 893 362 
144 731 248 781 327 15 617 354 
243 716 242 794 332 15 886 359 
268 668 225 997 417 16 363 369 
269 626 210 821 342 15 699 353 
280 758 253 953 396 16690 374 
259 719 240 787 327 15734 352 
285 783 260 1 047 434 16866 376 
269 813 269 878 364 17 552 390 
237 870 287 983 406 18085 400 
195 823 271 947 391 17138 378 
227 m 287 1283 526 18422 406 
210 889 290 884 362 17758 390 
238 857 279 1 001 409 18 012 394 
232 720 233 721 294 16 693 )6.4 
266 806 260 1 046 426 17 551 382 
259 867 279 970 394 18 061 39l 
274 904 290 1086 441 18669 405 
261 896 287 843 341 17176 374 
303 783 250 1214 491 17970 388 
318 826 263 880 355 17744 385 
337 909 289 1 001 404 18 636 402 
306 806 255 1132 456 17915 386 
317 767 242 1049 -422 18 602 399 
331 994 313 959 385 19694 423 
349 941 296 1 092 438 20013 429 
321 932 292 973 389 20205 432 
372 904 283 1 365 546 22049 471 
392 1060 330 1155 463 23278 496 
411 1113 346 1 394 559 24721 Sl6 
366 1107 343 1305 522 23490 498 
319 1132 349 1416 566 23 638 500 
408 1 005 309 1 362 544 25 451 538 
(a) Procluzlone + consumo dl rottame neJiamlnatol + lmportazlonl- esporta• 
zlonl % varlazlonl delle ICOrte (scorte presso all stabllimend e presso I 
ne4ozlantl). Sono stad convertid In equlvalente dl acclalo crezzo I quanti· 
tat1vl lmportad ed esportatl • le varlazlonl delle scorte udllzzando I coeffl· 
clend secuend: 
Proclottl del trattato: 
Llncotd: 1,00; Semlprodotd: 1,17; Colll e nutrl a caldo: 1,23; Material• 
per blnarl: 1,30: Lamlere da 3 mm • oltre: 1,42; Lamlere inferior! a 3 mm 
e larch! platd: 1,36; Altrl proclotd del trattato: 1,27. 
Prodottl non conslderad ne I trattato: 
Fill trafllad: 1,27; Nutrl laminatl a freddo • proclotd sdrad: 1,36; Tubl 
dl acclalo: 1,47: Proclottl fore lad: 1,23. 
I prodottlln acclal flnl • spedallla cui percentuale dl scarto l dl circa 60 ~ 
plC. forte che per all acclal comunl sono stad convertid per mezzo dl 
coefflclend aumentad In proporzlone di questo rapporto. 
(b) Tubl, fill trafllad, nastrllamlnad a freddo, profllad a freddo, proclotd sdrad, 
proclottl •lderurcld forpad. 
Marktversorgung mlt Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und In kg pro Kopf der Be-
valkerung (Jahresnlveau) (a) [~]. Bereke11d verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en In kg per hoofd van de bevolklng (op }aarbasls} (a) 
8) En incluant dans le commerce exterleur Jes pm-
dults hors traite (b) 8) 8erechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den Vertrag fallenden Erzeugn. In den AuBenhandel (b) 
Conglobando nel commerclo estero I prodottl non con-
templatl dol trattato (b) 
Oeuuchland (BR) France ltalla 
Met lnbegrip van de nlet onder het Verdrag vallende 
produkten In de bultenlandse handel (b) 
Nederland UEBL BLEU 
EGKS 
CECA Ze1t 
P'rloch 
Perlodo 
nldvak 
__ 1_~ _1_t __ l--~~----l---1~~,.-t-l·--~:.'--·l--1~~~~t-i---~~~~---1~~7~'---ll---~~--~----1~~,~t---l--~~~:---l--1~~-1-t--t--~~~2--
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
2 
3 
4 
1964 1 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
3 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
' 3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
31 936 
30 326 
27 827 
33 732 
39 515 
6 730 
6 756 
7459 
6 510 
6 627 
6 678 
7 041 
6 637 
7 396 
8065 
8 709 
8 377 
8 236 
8190 
8 219 
7 291 
7 843 
7986 
7783 
6 714 
6 490 
6 760 
7452 
7125 
7672 
8653 
8939 
8468 
9112 
9 978 
10 359 
10066 
10 595 
541 16 241' 
508 17 055 
465 17 458 
561 18 274 
649 22 323 
47-4 3 883 
475 3 673 
522 3 263 
455 3 838 
462 3 731 
464 4135 
487 3 296 
459 4 092 
510. 4 403 
553 4 488 
596 3 622' 
572 4 316 
560 4299 
555 4 262 
555 3 402 
492 4 284 
527 
535 
520 
4-49 
434 
452 
497 
475 
511 
575 
593 
561 
601 
656 
679 
659 
691 
4390 
4469 
3 647 
4549 
4607 
4612 
3708 
4531 
4856 
3 981 ' 
4177 
5260 
5 806 
5 753 
4990 
5 774 
5919 
332 11 712 
345 14 025 
350 16286 
363 17 646 
4-43 19 558 
334 3017 
313 3 013 
275 2 973 
323 3 333 
313 
346 
275 
340 
365 
350 
298 
355 
352 
348 
277 
349 
356 
362 
194 
366 
373 
372 
299 
364 
390 
319 
334 
420 
462 
457 
396 
427 
468 
3 356 
3513 
3264 
3619 
3 407 
2 961 
2425 
2 847 
2 592 
2 941 
2872 
3 307 
3 287 
3 487 
3 370 
3 881 
4016 
4300 
3 904 
4066 
4202 
4481 
4153 
4810 
5186 
5 317 
4762 
4293 
5489 
(a) Erzeucunc + Schrottverbrauch In den Walzwerken + Einfuhr ..... Ausfuhr 
:f:Lacerbeweaunc bel den Werken und Hlndlern. Die eln- und ausaefiihr-
ten Henaen und die Lacerbewecunc werden mlt folcenden Elnsatzzahlen 
auf Rohltahlcewlcht umcerechnet: 
Erzeucnlne des Vertraaes: 
RohbllScke: 1,00; Halbzeuc: 1,17; Warmbreltband und · Bandstahl, -rm- - ·· 
cewalzt: 1,13; Oberbaumaterlal: 1,30; Grobo und Hittelbleche: 1,<f2: 
Feinbleche und Breidlachstahl: 1,36; Obrlce Vertraperzeucnlne: 1,27, 
Erzeucnine auBerhalb des Vertrac .. : 
Gezocener Oraht: 1,27: Bandstahl, kaltcewalzt, und Blanbtahl: 1,36; 
Stahlrohre: 1,<f7; ceschmledete Stlbe: 1,13. 
Erzeucnlsse aus Edelstahl, deren Walzverluste e~ 60 % Ober dem Mu-
•enstahl lleaen, wurden mit enuprechend hiSheren Koefflzienten hoch-
cerechnet. 
(b) Rohre, cezocener Oraht, Kaltband und Y.altbandproflle, blankcaoaen .. 
Material, Schmledeerzeucnisse.· 
222 
264 
307 
328 
361 
237 
237 
233 
260 
261 
273 
253 
279 
262 
227 
185 
217 
197 
223 
217 
250 
248 
263 
253 
291 
306 
321 
194 
303 
3 823 
4046 
4018 
4438 
5028 
798 
775 
749 
715 
685 
824 
771 
869 
961 
1077 ,.... 
1 009 
1040 
986 
837 
960 
1 051 
1 058 
1 027 
910 
1 007 
1143 
943 
925 
313 1198 
334 1 081 
308 1 080 
357. 1 079 
384 1142 
393 1 301 
351 1 285 
316 1 300 
404 1 238 
311 
325 
319 
349 
391 
271 
263 
253 
241 
2 755 
3 233 
3 379 
3 SOS 
4250 
643 
589 
627 
820 
230 649 
275 760 
257 606 
289 856 
318 665. 
355 773 
310 763 . 
330 1 073 
340' 661 
321 783 
271 503 
310 808 
339 
340 
329 
290 
321 
363 
299 
292 
745 
843 
630 
1 015 
680 
850. 
1 013 . 
836 
378 750 
340 868 
338 761 
337 1126 
356 905 
404 1130 
398 1 074 
401 1141 
381 1 088 
281 66 473 
328 68 685 
341 68 968 
351 77 595 
426 90674 
210 ts on 
247 14 806 
262 . t5 071 
343 ts 216 
271 15 048 
316 15 910 
252 14 978 
355 16 073 
275 16 Ill 
320 17 364 
315 16 463 
440 17 611 
270 16 818 
320 17162 
205 15 Ill 
329 16 650 
303 17 316 
342 17 843 
255 16 457 
411 17 069 
275 16 800 
343 17 665 
408 17 0'10 
336 . t7 483 
301 11678 
348 19064 
305 19110 
450 10743 
363 21151 
453 23479 
430 21470 
456 21574 
435 '14319 
364 3n 3n 
415 
482 
344 
336 
341 
343 
338 
356 
335 
358 
374 
384 
363 
388 
369 
376 
346 
363 
376 
387 
356 
369 
365 
381 
367 
376 
401 
409 
409 
442 
4n 
499 
476 
478 
514 
(a) .-roduktie +. ·verbrulk Y,lll schroot In de -lserljen + lnvoer - ultvoer 
£ voorraadschommellncen (in de becfriJven, en liiJ de handelaren); De in-
en uiqevoerde connaces en de voorraadschommellncen zijn omcerekend 
In ruwstaal equivalent met toepanlnc van de volcende codlcllnten; 
Produkten die onder het Verdraa vallen: 
· Blokken: 1,00;-Halffabrlkaat~1,17; Wanncewalst breedband en bandstaal: 
1,23; Spoorwecmaterlul: 1,30; Platen van 3 mm en dlkker: 1,<f2; Platen 
dunner dan 3 mm en unlversul steal: 1,36; andere produkten die onder 
het Verdrac vallen: 1,27. 
Produkten, die niet onder het Verdraa vallen: 
Getrokken drud: 1,27; Koudaewalst banditaal en aetrokken materlaal: 
1,36; Stalen bulzen: 1,<f7; amederijproclukten: 1,23. 
Op. produkten van spedale stealsoorten waarvan het walsverlles onaeveer 
60 ~ hoaer Is dan voor cewoon steal worclt een dienovereenkomstlc hocere 
colflldlnt toeceput. 
(b) Bulzenlccetrokken drud, koud1ewalat bandsteal, koudcewalate proflelen, 
cetrok en materlaal en amederiJprodukten. 
Zelt 
Period• 
Perlodo 
TIIdvak 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
1964 
1965 
1966-
1967 
1968 
1969 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
~volution comparee, par pays, des Indices:- de 
la consommatlon d'acler brut - de l'ensemble 
de la production lndustrlelle - et de la produc-
tion des Industries transformatrlces des metaux 
£yofuzlone comfXIrata, f'er f'aese, derll lndlcl: del 
consumo dl acclalo rreno, delta f'roduzlone ln-
dunrlale comf'lessl'la, e della f'roduzlone delle 
lndunrle dl trasformazlone del metalll 
Verglelchende GegenOberstellung der Entwlck· 
lung der lndlzes der Marktversorgung mlt 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktlon sowle 
der metall'lerarbeltenden lndustrle nach Lindern 
V er reil J kin r Yan het 'lerloof' Yan het naaiYerbrul le 
en 'fan de f'roduktle-lndlces afremeen zowef als yan 
de metaaiYerwerlcende lndunrle f'er land 
0 1960-1964= 100 
Harktvenorcunc mlt Rohsuhl 
lndunrlelle Produktlon • Production lndustrlelle Consommadon apparent• d'acler brut 
Produzlone Industrial• • lndustrllle produktle Consumo apparent• dl acdalo crazo 
Berekend aualverbrulk 
Deutsch- Neder- UEBL EGKS Deutscho Neder- UEBL 
I 
EGKS 
lan~ (BR) France ltalla land BLEU CECA land (BR) France ltalla land BLEU CECA 
1 1 3 .. s 
' 
7 8 9 10 11 11 
A) Gesamtlndex (a) • lndlce ''"'ral (a) C) Varlante I (b) • Varlante (b) 
A) lndlce renerale (a} • Algemene Index (a) C) Var/ante I (b) • Variant I (b) 
105 103 91 106 101 102 112 112 101 113 116 110 
111 105 96 111 103 106 111 109 104 110 104 109 
113 112 107 119 105 111 106 113 122 116 117 112 
110 114 115 124 107 113 101 116 HS 111 115 113 
124 118 123 138 114 122 120 121 154 126 125 127 
140 133 126 155 124 136 139 148 168 148 150 148 
113 124 120 134 110 118 109 118 148 133 109 122 
126 107 126 137 117 120 121 105 156 126 124 124 
120 106 114 127 105 114 127 111 144 125 110 125 
138 139 129 154 122 137 123 140 168 121 155 137 
131 136 129 150 121 133 129 153 177 142 132 145 
144 141 138 153 129 142 141 153 186 149 158 154 
133 114 117 144 114 124 145 131 164 148 148 146 
153 145 119 173 133 . 145 142 153 H5 152 161 147 
145 (152) 137 173 134 (147) 149 158 185 135 155 158 
I 
B) Metallverarbelt. lnd. • lnd. transform. d. m'taux 0) Varlante 11 (c) • Varlante 11 (c) 
8) lnd. tras(ormatrlcl del metalll 
Metaalverwerlcende lndustrle 0) Varlante 11 {c) • Variant 11 (c) 
110 112 104 113 115 110 114 113 100 121 117 112 118. 113 103 117 119 115 112 109 101 116 99 109 
117 120 116 122 122 119 106 115 120 122 116 112 
109 123 130 126 124 118 98 118 140 122 121 113 
123 118 135 134 127 127 118 123 151 134 126 127 
146 147 154 152 147 148 139 155 163 152 152 148 
108 131 129 124 125 119 108 130 144 145 108 129 
118 110 152 134 130 127 121 107 154 131 124 131 
115 111 120 129 116 115 125 112 143 131 109 132 
142 158 140 148 137 H7 119 H2 165 131 161 144 
134 144 166 136 141 142 118 156 178 138 131 145 
153 156 181 156 150 158 140 155 183 157 162 154 
133 122 138 147 134 132 145 134 163 155 154 147 
165 163 131 167 166 160 141 155 143 157 164 148 
155 155 179 156 154 158 149 159 188 150 156 159 
(a) Non comprls le blciment 
Etdusa l'edillzla 
(a) Obne Baucewerbe 
Ultcezonderd bouwnllverheld 
(b) Calcul6e en conslderant seulement dansle commerce e~eterleur lu prodults 
du Harch6 commun (voir. tableau .of A) 
La varlante ~ calcolata conslderando nel commerdo estero soltanto I 
prodotd del mercato comune (cfr. tabella .of A) 
(c) Calculee en lnduant dans le commerce e~eterleur lea prodults sld6rurclques 
hors trait6 (voir tableau .of B) 
La variance ~ calcolata comprendendo nel commerdo utero I prodottl 
tiderurcld non contemplati dal trattato (cfr. tabella .of 8) 
10 
(b) Berechnet unter Beschrlnkuncauf die dem Gemelnumen HarkuucehOrlcen 
Erzeucnlne (alehe Tabelle .of A) 
Berekenlnc beperkt tot die artlkelen, welke onder het Verdrac van de 
cemeenschappelljke markt vallen (zle tabel .of A) 
(c) Berechnet unter Elnbalehunc des AuBenhandeb mlt Elaefto und Stahl· 
eneuplssen, die nlcht unur den Venrq fallen (tlehe Tabelle .of B) 
811 de berekenlnc :din de nlet onder het Verdrq vallende produkten ID de 
bultualandse handel meeceteld (:de tabel .of 8) . _ . 
---------------------------- -- -
Importance en valeur, des proJets d'lnvestlsse-
ment declares a l'avance a la CECA au titre de 
la decision 11-66 (a) par categories de proJets, 
pour l'ensemble de la Communaute 
WertmlBige Bedeutung der lnvestltlonsproJekte 
nach Anlagegruppen fOr die Gemelnschaft lnsge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheldung 11-66 (a) an die EGKS gemeldet wor-
den slnd 
Ammontare del f>rogettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
f>reventlvamente alia CECA a mente della declslone 
n. 22-66 (a} f>er categorla dl f>rogettl, e f>er 
l'lnsleme cfella Comunltcl 
lnvesterlngspro}ekten van tevoren aan de EGKS 
gemeld volgens het beslult 22-66 (a) verdeeld 
naar soort pro}ekt (In geldwaarde) 
Mlo S 
Elsen- und Stahllndustrle • lndllltl'fe sld6rurslque Elsenerzbersbau 
Industria slderurslca • l)zer- en staallndustrle lnssesamt 
Hlnu defer 
lns~esamt 
Zelt otal 
"rlode total Totale Hoch&fen Perlodo Hauufourn. Stahlwerke Walzwerke Sonstls• Zusammen Hlnlere dl Totaal TIIdvak Altifornl Aci6ries Lamlnoln 
Hoof.ovens Accalerle Lamlnatol (b) c) Staalfab. Walserll•n 
1 l 
1965 116 86 
1966 56 18 
1967 216 131 
1968 106 .. 9 
1969 . . 
1966 I-VI so 13 
VII-XII 6 5 
1967 I-VI 67 21 
VII-XII H9 110 
1968 I-VI 31 lS 
VII-XII 75 2 .. 
1969 I-VI . . 
VII-XII 
1970 I-VI . 
a) N.B.: Nepos confondre GYec lulnYutluemenu tiallsb. 
11 s'asit seulement de la valeur des crands proieu (qui dolvent ltre annon-
ca lla CECA au molns trois mols avant leur d6but d'edcutlon). 
- d'lnstallatlons nouvelles done la d6pense pr6vlslble d6paue 500 000 unlta 
de compte AHE 
- de remplacement ou de transformation dont la d6pense pr6vlslble 
d6paue 1 000 000 d'unita de compte AHE 
11 s'aclt en outre des proJeu concernant la ac16rlu, quellu que solent 
lu valeun en cause. 
Ces proJeu, annonca pour le proche avenlr, ne correspondent done pu aux 
d6penses totales d'lnvestlssement pr6vuu par la uslnes dans l'avenlr, qui 
sont recenries (de meme que la dipenses d'invatiuement effecdvement riall-
sm dans le P<JII&} GU moyen d'une enqufte aMUelle, portlculiAre, dont 
lu rhultats font fobjet d'une diffusion siporie. La projeu d6dara l la 
CECA peuvent ltre modlfl6s, allandonna ou retard6s dans leur ex6cu· 
tlon au coun des mols ou des anda qui sulvront leur d6p6t l la CECA 
Le tableau d-cleuusfournltdoncaeulement des Indications sur lac d6clslons 
d'lnvestlr:~~,lntervenuu au cours du temps danslu socl6ta sld6rurclquu. 
(a) N.B.: Non canfondere con ell lnvestlmentl realluatl. SI tratta unlcamento 
del valore del crandl pro1ettl (che devono essere dlchlarad alia CECA 
tre mal prima dell'lnlzlo dell'uecuzlone): 
- dl nuovllmpiantlla culspesa prevediblle super! 500000 unltl dl conto 
AHE 
- dl-tltuzlono odl truformaalone la culspesa prevediblle auperl1 000000 
dl unitl dl canto AHE 
SI tntta lnoltre del procettl cancemend le acclalerle, a presdndere 
drll'ammoncare della spaa prevedlblle. 
Questl proceed, annundatl per 11 proulmo avvenlre, non carrlspondono 
pertanto alle spese totall dl lnvestlmento prevlste dasll aubillmend; tall 
lf*e sono state rllevate (alia lteSSa nrerua delle spese dllnvestlmenta effetUvo-
mente 101tenute nel P<JIIata} mediante un'lnchlesta aMuale, porticalare, I cui 
r/sultatl sono OfleUG ell uncr JlUbbliCGZione seporata. 
I procettl dlcliiVad alia CECA pouono euere modiflcatl, abbandonatl 
o rltardatl nella loro esecuzlone nel corso del meal o annlsu«eulvl alia loro 
presentazlone alia CECA. 
La tabella dl cui sopra fornisce pertanto escluslvamente lndlculonl sulle 
c declslonl d'lnvestlmento lt intervenuce nel fnttempo nolle socletl 
slderurclche. · • 
(b) P6rlodes au coun duquellu la proJeu ont 6t6 d6clara lla CECA, 
Perlodl durante I quail I procettlaono statl dichlaratl alia CECA. 
(c) Hauts fourneaux et autres Installations productrlcu de fonte y comprls les 
cokerlu sld6rurclques et la a&&lom6ratlons. 
Altlfoml ed altrllmpland per la produzlone dl chlsa,lvl comprese·le cokorle 
slderurclche e le fabbrlche dl asllomerad. 
3 
293 
261 
252 
.. s.. 
. 
103 
158 
107 
HS 
155 
299 
. 
Autru Total ferro total• 
Alert Totale l)zerertamllnen (5 + 6) 
And ere Totaal totaal 
.. 5 6 7 
9 .. 589 
-
589 
2 337 1 338 
98 697 
-
697 
60 669 
-
669 
. t848 
-
1848 
2 168 1 169 
-
169 
-
169 
18 213 
-
213 
80 ~ 
-
~ 
-
211 
-
211 
60 458 
-
458 
. 985 
-
985 
. 863 
-
863 
. 3747 5 3 752 
(a) N.B.: Nlcht zu venrechseln mlt den bereits vorrenommenen lnvesutlonen 
Es handelt slch hler ledlcllch um den Geldwert der GroBproJekte (deren 
lnancrlffnahme 3 Honate vorher der EGKS mltcetellt werden muS). 
- Neulnstallatlonen, deren vorauulchtllche Aufwenduncen 500 000 • Ober-
schrelten. 
- Ersatz- oder Umbauten, deren vorauulchtllche Aufwonduncen 
1 000 000 • Obenchrelten. 
Es handelt slch u.a. um Stahlwerbprojekte unabhln&l& von den vorce-
lehenen Aufwenduncen. 
Dleso Projekte, die fur die nahe Zukunft ancekOndlct slnd, stlmmen deshalb 
nlcht mlt den _cesamcen lnve.ultlonsaufwenduncen Obereln, die von den 
HDtten fOr die Zukunft vorcesehen slnd.l..etztere werden (ebenso wle die In der 
Verranrenheit retlltlcten Aufwendunren} mlt Hil(e der besonderen Jallresum-
frase Dber die lnvestluonen er(ract: die Resultate dieser Erhebunr slnd wren-
starld elner besanderen Verlffentllchunr. Die der EGKS cemeldeten Prolekte 
kiSnnen lm Laufe der Jahre, die der Hinterlecunc bel der EGKS folcen, 
hlnslchtlich lhrer AusfUhrunc modiflzlert, aufceceben oder zurOck&atellt 
warden, 
Die vontehende Tabelle vermlttelt somlt ledlcllch Anpben Uber die 
t_efaBten lnvutltlonsbeschiUue der HUttenwerkelm Laufe des betreffenden 
Zeltnums 
(a) N.B.: Te onderschelden yan de reeds ulcc-rde lnvesterlnsen. 
Het cut hlerbll slechu om de celdwaarde van de crote prolekten (welke 
3 maanden voor de aanvanc der werkzaamheden aan de IOGKS moeten 
warden medecedeeld). 
Nleuwe lnstallatlu, waarvoor de voorzlenbare ultpven de 500 000 reken-
eenheden EHO (- • 1) zullen ovenchrl)den, vervanclncen of verbouwln-
•en waarvoor de voorzlenbare ultpven • 1 000 000 ovenchrllden. 
Die heeft betrekkln& op de staalproJekten, onafhankelllk van de verwachte 
ulcpven. 
Deze proiekten, welke voor de naute toekomst aancekondlcd ziJn, komen 
daarom nlet overeen met de totale lnvuterlnpultpven, welke door de be-
drljven voor de toekomst zlln cepland. 
De laatste word en (evenals deln het verleden cedane ultpven) door mid del 
van do speclalejaarfllb• enqulte aanpande de lnvesterlncen celnqulteerd; 
de resultaten van due enqulte zlln het onderwerp van een speclale publlkatle. 
De aan de EGKS cemelde proJekten kunnen In de loop van dejaren volcende 
op de meldlnc worden cewllzlcd, ult&esteld of opceceven. . 
De bovenstaande tabel venchalt dus slechtscecevens omtrent lnvesterlncen 
waarcoe de IJzer- en staalbedrljven In de loop van de betreffende periOd• 
hebben besloten. . 
(b) Zeltrlume, wlhrend denen die Prolekte bel der EGKS cemeldet worden 
slnd. 
Perlodu, cedurende welke de projekten aan de EGKS zlln cemeld. 
(c) Hoch&fen und sonstlce Rohelsenerzeucunpanlasen, HDttenkokerelen und 
Slntersnlacen. 
Hoocovens en overlc• ruwljzerproduktle-lnstallatles, hoosovencok-
fabrieken en slnterlnstallaties. 
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Zelt 
P6riode 
Periodo 
Tljdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 (d) 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
~volution comparee, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acler brut en 
cours d'annee, et de la production efl'ectlvement reallsee, et donnees par proc edes de fabrication pour 
!'ensemble de la Communaute 
Raffronto dell'evoluzlone, per paese, della produzlone masslma posslblle dl ghlsa g ezza e dl acclalo grezzo 
durante l'anno e della produzlone effettlvamente reallzzata, none he datl per proces I dl fabbrlcazlone per I' In· 
sleme della Comunltd · 
Deuuch-
land (BR) 
1. ll.ohelsen (a) • I. Font• brute (a) · I. Ghlsa lrezz& (a) • I. ll.uwljnr (a) 
France 
2 
ltalia 
3 
Neder-
land 
UEBL · BLEU 
Belcique I Luum-
Bellll j bourc 
5 I 6 
EGKS 
CECA 
7 
Deuuch-
and (811.) 
8 
France 
9 
A) Htsc:hstm6gliche En:eugunglm Laufe des Jahres (c) • A) Production maximum possible c n coun d'annee (c) 
33 500 18 770 6 360 2400 9 450 4 600 75 080 45 530 2l 650 
35 920 19 200 7 800 2350 10 110 4 775 80 155 ~7 580 23 490 
36 370 19 320 8 700 2 600 11 290 5 050 83 330 47 800 l3 790 
37 760 
37 420 
40260 
19 570 
19 945 I 
20840 
8780 
9590 
10 690 
2900 
3500 
3 300 
12 300 
12 670 
132l5 
5 055 
5190 
5 300 
85365 
88 315 
93 615 
47 870 
~580 
)4480 
B) Tatslchllche jahreserzeugung sowie auf jahresniveau hochgerechnete Vierteljah esangaben 
B) Production annuelle effectlvement rbllsee, et donnees trimestrlelles extrapole ~ l l'annee 
15 766 5 501 2 364 8 436 41-45 63 20l 6 821 
15 584 'm 2109 8 302 3 960 61 741 5 316 
15 692 7 312 2 579 8 994 3 960 65 901 6 744 
24250 
24730 
26 010 
11. ll.ohsuhl (b 
ltalla 
10 
14 985 
17 475 
19150 
19 600 
20180 
21 280 
1970 1 (e) 
2 
26990 
25413 
27 366 
30 305 
33 764 
34 703 
34639 
34 500 
16414 
18128 
20493 
19 858 
16857 
7842 
7795 
8440 
8748 
8 566 
2821 
3 461 
3 703 
3654 
3 527 
10448 
11 313 
10 536 
11 937 
10970 
4308 
4865 
5086 
5 090 
4745 
72139 
79 326 
82 961 
83926 
79165 
1159 
5 316 
7 279 
I& 332 
4375 
19 599 
19 594 
19 658 
20403 
2l 510 
25 528 
25159 
20 688 
12680 
13 639 
15 890 
16964 
16428 
17 586 
18993 
16 386 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
3 
1970 1 (e) 
2 
3 
80,6 
70.7 
75,2 
82,4 
90,2 
86,2 
86,0 
85,7 
q Verhlltnls zwlschen der tatslchllchen En:eugung und der htsc:hstm5gllchen En:eu ung(~)) (f) 
jlhrllcher Ausnutzungsgrad der htsc:hstm5gllchen En:eugung 
C) Ropporto In% tro la produzlone effettlvo e lo produz/one mosslmo posslbllefi((! -(f) 
T osso annuo di utlllzzozione dello produzlone moss/mo posslbile . 
84,0 
81.2 
81,2 
83,9 
90,9 
98,3 
95,3 
80,9 
86,5 
80,4 
84,0 
89,3 
81,3 
79,0 
81,8 
80,1 
98,5 
93,9 
99,2 
97,3 
99,0 
100,0 
100,0 
100,0 
89,2 
82.2 
79,7 
84,9 
89,3 
79,7 
90,3 
82,9 
90,1 
83,0 
78,4 
85,2 
93,8 
96,0 
96,0 
89,5 
84,2 
77,0 
79,1 
84,5 
89,8 
88,6 
89,7 
84,6 
80,9 
74.2 
76,9 
86,0 
89,6 
86,8 
88,7 
81,5 
86,5 
83,4 
82,6 
84,1 
91,0 
98,1 
96,7 
79,5 
84,6 
78.0 
82,9 
86,6 
81,4 
82,6 
89,3 
- 77,5 
(a) Y comprls Splecel et ferro-man,anke carbur6 (b) Ltn1ots et ader llqulde pour moulqe, y comprllla production des fonderies 
d'ader lndlpendantes 
(a) lvl comrresl la chlsaspeculare • 11 ferro-m ~·anese carburato (b) Lln1ott eacclalo spillato per 1ettl,lvl comp esala produzlone delle fonderle 
dl acdalo lndlpendend 
(c) Les difflrences peu lmportantes entre ces donn6u sur la production maxi-
mum possible et celles publl6es dans un rap~rt s6par6 concemant lu 
lnvesduemenu, provlennent de corrections effectu6es aprk 1'6tabllsse-
menc du rapport sur les lnvestlssemenu (d) Donnles pr6vlslonnelles 6tablles en d6but d'ann61. Pour les autres ann6es 
chlffres rectifl6s d'aprk l'enqulte annuelle sur leslnvutlssements pour tenlr 
compte des dates rblles d'entrh en fonctlonnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arrlt des andennes Installations d6flnldvement arrlt6es (e) Le rvthme annuel de production de chaque trlmestre est 6tabll d'aprb le 
nombre total de lours calendalres du trlmestre, rapport6 au nombre total 
de !ours de l'annb pour la fonte et sur la base des lours ouvrables pour 
l'ac er 
(t) Les donn6es annuelles seules donnent le taux d'utillsatlon de la production 
maximum possible: les donn6es trlmestrlelles constituent des Indices de 
production rapport6es l la production maximum possible de l'annh en 
cours prise comme base 100 
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(c) Le plccole differenze era le dfre delta produ done masslma posslblle ele dfre 
pubbllcate In un rapporto concemente 1111 vestlmentl, sono dovute a delle 
retdflculonl apporute In un secondo tem oo 
(d) SI eratta dl stlme effetcuate all'lnlzlo dell'an o. Per 111 altrl annl si tratta dl 
cifre retdflcate sulla bue dell'lnchlesta ann~~le su111 lnvestimentl al fine dl 
tener conto delle date effetclve dell'entrat In eierdzlo del nuovl impland 
dl produzlone o dl meua fuorlservlzlo del vecchl lmpiantl (e) 11 ritmo annuo dl produ&lone per dascun er ~estre 6 deeermlnato sulla bue 
del numero complesslvo dl 1iornl di cale darlo del trlmestre rlferlto al 
numero totale del clornl dell'anno per I chlsa • sulla bue del 1lorni 
lavoratlvl per l'acdalo 
(f) Soltanto I dad annual! danno 11 coefflclente I utlllzzazlone delta produzlone 
masslma pouiblle: I dad crlmestrali cost! uiscono de11i lndld di produ-
done riferld alia produzlone masslma polslbile dell'anno In corso con-
slderata come bue 100 
Verglelchende GegenUberstellung der Entwlcklung der hachstmagllchen Jahreserzeugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatslichllchen Erzeugung nach Undern sowle nach Erzeugungsverfahren fUr die 
Gemeinschaft insgesamt 
Vergell}ldng vcrn het verloop vcrn de hoogn mogelljke jcrcrrproduktle vcrn ruwljzer en ruwncrcrl met de werke-
ll}ke produktle per lcrnd, en voor de Gemeenschcrp per pro4uktleproc,de 
1000t-% 
I. Acler bruc (b) • 11. Acdalo crezzo (b) • IL Ruwscul (b) 
UE8L • 8LEU EGKS • CECA Zelt 
Neder- Elektro LD Anderer "rlode 
land 8el5l~ue Lux em- EGKS Thomu SM Electrlque 8euemer LDAC Aut res Perlodo Be cl bourc CECA Martin Eleetrlco OLP Altrl Tlfdvak 
Elektro Kaldo, Rotor And ere 
11 1l 13 1-4 15 16 1'1' 18 19 lO 
A) Produzlone masslma posslblle nel corso de/l'anno (c) • A} Hootst motelijlc.e produlc.tie In de loop van het jaar (c) 
3 5<40 10470 -4905 102 080 36 905 33160 12 S-45 175 19270 25 1965 
H80 11115 5180 108 320 36 960 33 010 13 605 175 24 S-45 25 1966 
H95 12 385 5 660 U2l80 35 990 31295 1-4 270 125 30 575 25 1967 
3850 13 850 5 685 U5105 328-45 29570 15 110 81 37-480 19 1968 
4 900 14315 5920 120625 30120 27 380 16 035 70 47000 20 1969 
5060 14 700 6025 117 555 25 555 25 795 16 845 75 59270 15 1970 
8) Produzlone annua effeul\'amente reallzzata e datl trimestral# proieuatl a valorl annul per estrapolazlone 
8) Werlc.elijlc.e Jaar/ljkse produktle en lcwartaalcljfers op jaarbasls 
3145 9162 4585 85 991 32141 I 26 874 10334 122 16 501 10 1965 3 255 8 911 4390 85105 30111 24344 10656 9l 19883 18 1966 
3 401 9712 4481 89885 18 502 24680 11 681 70 24937 17 1967 
3 706 11 568 4834 98 6J.t 27848 25580 1189-f 61 32232 18 1968 
4 712 12832 5 521 107 319 27 303 24489 13922 55 41 534 15 1969 
5185 12 298 5 753 U3629 23 930 24191 15135 S-4 50182 14 (e) 1 1970 
5 296 13 956 5 896 U7632 24 507 24 261 16 041 47 52 766 10 2 
4764 12 353 5 252 103 823 3 
C) Rapport en % entre la production reelle et la production maximum possible~~ (f) 
Taux annuel d'utlllntlon de la production maximum possible 
C) Verhoudlnt van de werlc.elljlce produktie tat hootst matelijlc.e produlc.tle ~!~ (() 
8ezeulntstraad ten opzlcht• van de hoopt matelljlc.e produlc.tle (op jaarbasls) 
88,8 87,5 93,5 8-4,2 871 81.0 
93,5 80,1 8-4.7 78,6 81,5 73.7 
97,3 78.4 79,2 80,1 79,2 78,8 
96,3 83,5 85,0 85,7 8-4,8 86,5 
96,2 89,6 93,3 89,0 90,6 89,4 
100,0 83,7 95,5 89,1 93,6 93,8 
100,0 94,9 97,9 91,2 95,9 94,1 
94,2 8-4,0 87,2 81,5 
~·~ Elnschlle811ch Splecelelsen und Hochofenferromanpn 
b 816cke und FIOsslf.tahl filr Scahlcu8, elnschlle811ch der Erzeucunc der un-
abhlnlfcen. Stahlc e8erelen (c) Die cerlnlfiilicen Abwelchuncen zwlschen dlesen Anpben Ober die h6chst-
mllcllche !rzeucunc und den in elnem besonderen 8erlchc verllffentlichcen 
Ercebnlssen der lnvestidonserhebunc slnd auf 8erlchticuncen zurOckzu-
fiihren, die nach Abschlu8 dleser Erhebunc vorcenommen worden slnd 
(d) Zu 8ecinn des Jahres ermictelte Vorausschltzuncen. FOr die Obrlcen Jahre 
berlchd&te Zahlen aufcrund der llhrllchen lnvestitionsumfrace, um den 
caulchllchen Zeicpunkt der lnbetrlebnahme neuer Erzeucunpanlqen oder 
der end10itl1en Stillecunc alter Anlacen zu berOcbichdcen 
(e) Du vlertelj"lhrllche Jahresnlveau fOr Rohelsen erclbc slch aus der Division 
der tatslch lchen Erzeucun1 des Vlertelfahres durch die Anzahl der Kalen-
dercace lm Jeweillcen Vlerteljahr und anschlie8ende Multlplikadon mic der 
Anzahl der Kalendercace des becreffenden )ahres und fOr Rohscahl auf der 
Grundlqe der Arbeiatsc• 
(f) Nur die Jahresancaben 1eben den Ausnuczunpcrad wleder. Die viertel-jlhrlichen Anpben stellen ledlcllch Verhlltniszahlen dar, wobel die tat• 
llchllche Erzeucunc zur hllchstmllcllchen Erzeucunc lm Laufe des canzen 
)ahres (- 100) In 8ezlehu111 cesetzt wurde 
82,-f 69,7 85,6 80.0 1965 
78,3 51J 81.1 75,0 1966 
81,9 56,0 81,6 72,0 1967 
85,3 75,3 86,0 94,7 1968 
86,8 78,6 88,4 75,0 1969 
89,8 72,0 84,8 93,3 (e) 11970 
95,2 62,7 89,0 66,7 2 
3 
~a) Met lnbecrlp van spiecellfzer en hoo~oveftoferromanf::. 
b) 81okken en vloelbaar stul voor stulfi etwerk, met In ecrlp van de produk-
de van de onafh~kelijke stulclecer fen 
(c) De klelnt verschdlen tussen deze dffers, betreffende de maxlmumproduk-
tle, en de In een spedale ultcave 1epubllceerde resulcaten der lnvescerlnpo 
enquAce, vloelen voort ult verbeterlncen welke na het afslulten van deze 
enquAte zlfn uncebrachc (d) Ramlncen, unceceven In het becln van het !ur. Voor de overlce faren 
werden de djfers herzlen op bull van de faarlljbe lnvesterlnpenquAte, 
ten elnde met het Julsce djdsdp van lnbedrijfnelllnc van nleuwe lnscallatles 
of het stilleccen van oude lnscallaties rekenlnc te houden (e) Met betrekklnc tot de ruwljzerprodukde wordt het kwarcaaldjfer herleld 
op furbult, door de werke like produktie te delen door het uncal kalen· 
derdqen van het waarcenomen kwarcaal en dlt te vermenlcvuldicen met 
het uncal kalenderdacen van het fur 
Met betrekklnc tot de ruwstulproduktie wordt cebrulk cemukt van de 
cewerkte dacen 
(f) De kwartaalcljfers zijn berekend door middel van de produktie per kwer-
tul, In verhoudlnc tot de hooptmocelljke produktie per fur 
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~ Importance relative. en valeur, des prodults CECA, dans l'ensemble des 'changes commerclaux des pays de la Communaute, en millions d'unlt's de compte AME et en %des 'changes globaux lmportGnza relatlva del valore del prodottl C£CA nell'lnsleme degll scambl commerclall del paesl della Comu Itd. In mlllonl dl unltd dl conto AM£ ed In% degll scambl globall 
Blnnenausu.usch der Gemelnschaft (f) Ausfu r nach drlt1 
Echan1es lntra-communaucalres (~ Expo.., 
=cns.vers Scamblo alrlntemo della Comunld ( ~I: oru vers Rullverkeer blnnen de Gemeenschap (f) er naar d., 
Obrt,e EGKs-Erzeulnbse Gesam~ Ji pbrll• EG• 
Zelt Autres prodults C CA wven- ~.tres prod~ 
P6rlocle Alert prodottl CECA ausu.usch Alert prodc 
Perloclo Kohl a Overt•• EGK5-produkten Ins/::"' ~chan1et Kohl a <~erl11 EGI TIIdvak Charbon llobaux Charbon Carbon a Total a Carbon a 
Kolen Erze Schrou Rohelaen Stahl In.., :;ne Totaal Scambl Kolen Erze Schrott Rohelsen Minerals Ferrallles Fonce Ader 1loball Hlnereis Ferreilles Font a 
Hlnerali Rottaml Ghlsa Acdalo Total a Tou.al Hlnerall Rottaml Ghlsa 
Era en Schroot Ruwljzer Su.al Totul handels- Ertsen Schroot Ruwljzer 
(a) (b) (c) (d) (e) <•> (1 + 6) 
verkeer (a) (b) (c) (d) 
1 2 , .. 5 6 7 8 9 10 11 11 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1965 573,8 77 •• 195,1 51,9 1 .13,3 1 738,8 2 312,6 10441,9 113,21 3,9 1,2 1M 1966 5M •• 65,5 178,0 50,6 1 S.9,5 1 S.3,6 2378,0 22 921,9 107,1 3,9 1,5 32,1 
1967 544,9 56,7 114,9 60,8 1 605,6 1 938,0 2C,9 24172,8 101,9 3,9 1,3 53.6 
1968 593,6 57,0 107,3 M,O 1 770,8 1099,1 2 692,0 l8 421,6 108,0 1,8 2,7 18,1 
1969 586,9 55,8 136,7 n,o 2179,6 1544,1 3131,0 36 329,7 99,1 1,1 3,7 16,7 
1968 1 1 .... 15,3 58,5 18,0 ..S,9 S.0,7 685,1 6658,2 13,0 o.• o.• 6,3 
1 136,9 11,7 S.,3 14.1 .16,8 .98,0 6M,9 6 535,1 13,5 0,5 1,1 5,6 
3 1 .. ,1 13,5 •5,5 15,8 •2M S0.,1 648,4 7 017,9 29,6 0,4 0,4 8,5 
4 168,1 15,5 49,0 16,0 475,7 556,1 724,4 8174,5 31,9 0,5 0,7 7,8 
1969 1 151,8 13,9 48,9 18,8 511,1 592,8 745,6 8 472,2 25,0 0,6 0,8 6,0 
1 145,8 14,1 59,1 17,7 521,9 611,9 758,7 9167,0 13,3 0,6 1,6 7,6 
3 150,4 1M 70,3 18,7 513,3 615,7 776,1 8660,0 14,6 0,4 0,5 7,5 
• 137,9 14,4 58,3 16,8 613,1 711,7 850,6 10 011,8 16,3 0,5 0,8 5,6 
1970 1 141,4 14,6 71,3 11,6 693,9 801,4 942,8 10 028,5 24,0 0,2 1,6 8,0 
1 
3 
4 
B)% 
1965 1,8 o.• 1,0 0,3 6,9 8,5 11,3 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1966 1,3 0,3 0,8 O,l 6,8 8,0 10,4 100,0 o.• 0,0 0,0 0,1 
1967 1,3 0.1 0,9 0,3 6,6 8,0 10,3 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1968 1,1 O,l 0,7 0,2 6,1 7,4 9,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1969 1,6 0,2 0,7 O,l 6,0 7,0 8,6 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1968 1 1,1 0,2 0,9 0,3 6,7 8,1 10,3 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1 1.1 0,2 0,8 0,1 6,. 7,6 9,7 100,0 0,3 0,0 0,0 0.1 
3 1,1 0,1 0,6 0,1 6,1 7,1 9,2 100,0 0,3 0,0 o.o 0,1 
4 1,1 0,1 0,6 0,2 5,8 6,8 8,9 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1969 1 1,8 O,l 0,6 O,l 6,0 7,0 8,8 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
2 1,6 0,2 0,6 0,1 5,7 6,1 8,3 100,0 0,2 0,0 0,0 0,1 
3 1,7 O,l 0,8 0,1 6,0 7,2 9,0 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
4 1,4 0,1 0,6 0,1 6,1 7,1 8,5 100,0 0,1 0,0 0,0 0,1 
1970 1 1,4 0,1 0,7 0,1 6,9 8,0 9,4 100,0 0,2 0,0 0,0 0,1 
1 
3 
4 
I 
' 
Ca) Stelnkohle, Braunkohle und Breunkohlenbrlketa - Kob und Schwelkob (a) Houllle,ll~nlte et ~lom6ra- coke et aemkoke de houllle (excepc6 >Our 
aus Stelnkohle (auuchlleBIIch zur Herstellun1 von Elektroden) und aua 61ectrodes et de l~nlte 
Braunkohle ~~ ""'""' •• ~· u • ._..,a,-, -r." r.:-""" ""'"' r eau fl .,_ "' ""'f:'n - •MohhOIIoh Gl""'"'' c Ferrailles de fonte et d'ader, non comprll es v eux rails c Elsen- und Suh chrotc, ohne die alten Schienen ~ Fonte, aplefel et fe~n-carbur6 
d Rohelsen, Sple~elelsen und Hochofen-Ferroman,an e Y comprla es vieux rails 
e ElnschlleBIIch t1 Schlenen f) Source: Sutladquu douanl6res d'lmpoi'1Udons . 
f Bull: Stadatik der Elnfuhren &) Y comprla fer et ader apon,leux 
1) ElnachlleBIIch Eisen- und Suhlschwamm 
1-4 
Relative Bedeutung der EGKS·Er:r:eugnlsse, In Werten, am gesamten AuBenhandel der Under der 
Gemelnschaft, In Mlo EWA·Rechnungselnhelten und In % des Gesamt·AuBenhandels 
Relatleve betekenls van de £GK$-f>rodukten In verhoudlng tot het totale rullverkeer van de landen der Gemeen-
schap (In miiJoenen rekeneenheden £MO en In % van het totale rullverkeer) 
dern Elnfuhr aua drltten Llndern 
1 clan lmportatlona provanant d11 pa)'l tlen 
11 terzl lmportulonl provanlentl dai paesl tarzl 
I en lnvoar ult derde landen 
aucnbse Gaaamc- Obrlc• EGK5-Erzeulnbse G11amt• 
::A 
-ren- Autres produlta C CA 
-ren-
:A auateuach Altrl prodottl CECA auateuach 
dukten 
'naJ::flt ~chances Kohl• Overlce EGK$-produkten lna~enmt Echances 
clobaux Charbon otal lfobaux Totale Carbo ne Totale 
Stahl lna/!:f"' Totul 
Scambl Kolen Erze . Schrott Roheben Stahl lnaJ::r' Totul Scambl A cl er lfoball Minerals ferrallles fonte Ad er aloball 
Acdalo Totale Totaal Hlnerall Rottamt Ghba Acdalo Total• Totaal 
Stul Totaal handeJs. Ertaen Schroot Ruwllzer Staal T-1 hand ell-
(e) (I) (9 + 1-4) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (c) (17 + 22) verkeer 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2-4 
A) Wert • Valeur • Valore • Waorde 
1 623,3 1 656,1 1779,4 1709l,9 427,9 626,4 62,8 -46,2 265,4 1001,1 t 419,0 18 581,1 
1402,3 1 439,9 1547,0 19 419,3 376,0 589,0 34,1 51,7 293,2 968,4 044,4 30 756,1 
1622,4 1 681,2 1783,1 31 629,3 339,0 601,4 47,2 49,9 313,3 1 012,2 t 351,1 30 895,3 
1 717,7 1 750,4 1 858,5 35191,6 292,1 700,4 88,1 48,4 366,4 1204,1 t 496,1 33566,8 
1 n6,8 1809,3 1908,5 39136,1 340,5 m,9 107,0 47,0 637,6 1 569,9 1 910,4 39141,9 
.of24,7 431,8 454,9 8 576,6 73,3 175..of 23,3 12,2 89,5 300,.of 373,7 8105,7 1 
.of01,0 -408,3 431,8 8171,4 67,9 16.of,9 25,0 12,7 83,0 285,8 353,7 8116,0 2 
.of43,3 .of52,6 482,1 8 768,6 72,8 181,4 19,7 11,.of 87,5 300,0 371,8 8159,5 3 
.of48,7 457,7 489,6 9771,7 78,1 178,7 20,1 12,1 106,.of 317,9 395,9 9062,0 
"' .of03,7 411,1 436,1 8 896,1 84,5 192,6 17,7 12,9 112,4 335,7 420,1 9068,0 1 
466,2 ·'476,0 499,3 9 902,1 81,5 187,0 22,9 11,0 147,8 368,7 450,1 9 969,4 1 
428,2 436,6 461,1 9593,1 78,0 200,9 31,4 11,7 158,2 .of02,2 480,1 9 .of74,8 3 
478,7 485,6 511,8 10 825,1 96,5 197,4 35,0 11,4 219.2 463,3 559,8 10 703,6 4 
507,0 516,8 540,8 10 37.of,1 115,4 202,2 27,4 15,8 271,2 516,6 632,0 10 667,7 1 
2 
3 
4 
6,0 6,1 6,6 100,0 1,5 2,2 0,2 0,2 0,9 3,5 5,0 100,0 
4,8 4,9 5,3 100,0 1.2 1.9 0,1 0.2 1,0 3,1 4,4 100,0 
5,1 5,3 5,6 100,0 1.1 1,9 0.2 0,2 1,0 3,3 4,4 100,0 
4,9 5,0 5,3 100,0 0,9 2,1 0,3 0,1 1,1 3,6 4,5 100,0 
4,5 4,6 4,9 100,0 0,9 2,0 0,3 0,1 1,6 4,0 4,9 100,0 
5,0 5,0 5,3 100,0 0,9 2.2 0,3 0,2 1,1 3,7 4,6 100,0 1 
4,9 5,0 5,3 100,0 0.8 2,0 0,3 0,2 1,0 3,5 4,4 100,0 2 
5,1 5,2 5,5 100,0 0,9 2,2 0,2 0,1 1,1 3,6 4,5 100,0 3 
4,6 4,7 5,0 100,0 0,9 2,0 0,2 0,1 1,2 3,5 4,4 100,0 4 
4,5 4,6 4,9 100,0 0,9 2,1 0,2 0,1 1,2 3,7 4,6 100,0 1 
.of,7 4,8 5,0 100,0 0,8 1,9 0,2 0,1 1,5 3,7 4,5 100,0 2 
4,5 4,6 4,8 100,0 0,8 2,1 0,3 0,1 . 1,7 4,2 5,1 100,0 3 
.of,4 4,5 4,7 100,0 0,9 1,8 0,3 0,1 2,0 4,3 5,1 100,0 4 
4,9 5,0 5,1 100,0 1,1 1,9 0,3 0,1 2,5 4,8 5,9 100,0 1 
2 
3 
4 
Zeit 
"riode 
Perlodo 
nldvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1968 
1969 
1970 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1968 
1969 
1970 
(a) Carbon fosslle, llcnlte • "flomerad - coke • aeml coke dl carbon fossil• (eadual alia fabbrlcazlone d elettrodl) e dl carbon fosslle 
b) Hlnerall d1 ferro e a1 man~~neae - lvl comprese polverl d'altoforno 
(a) Steenkool, brulnkool en brulnkoolbrlketten - cokes en half..cokes van 
.ceenkool (ultcezonderd voor de vervaardlclnc van elektroden) en van 
brulnkool 
c) Rotuml dlchisa e dl acdalo, non comprese le rotale usate 
d) Ghba, chba apeculare e ferro-Mn carburato 
e) Comprese le rotale usate 
f) fonte: Statlatiche do~tnall d'lmporuzlone 
c) Comprese ferro e acdalo apucnoao 
c\ Staalachroot en cecoten achroot; cebrulkte ralb nlet lnbecrepen 
d Ruwlizer, aplecelllzer en hoocoven-ferromancun !b) IJzer- en manpanerta -lndualef hoocovenatof • lndualef cebrulkte nib f) Op bub van de douanestatlatleken met betreklcln• tot de lnvoer c) lndualef aponaiJzer en aponutaal 
15 
.. -
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
1r• Part le: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,.Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzlone - « Ghisa, acclalo grezzo, 
sottoprodottl, lnstallazlonl produttrlcl » 
Production - « Fonte, acler brut et 
sous-prodults, appareils de production » 
Produktle- ,Ruwljzer, ruwstaal, 
bl)produkten, produktle-lnstallatles" 
I 
[~] Production nette de fonte brute par qualltes (a) dans la Communaute / Produzlone nettCJ dl ghlsCJ gre:u.CJ per quCJIIta {a) nellct 
Comunlta / 
Netto-Erzeugung an Rohelsen nach Sorten (a) In 
der Gemelnschaft 
Nettoproduktle YCJn ruwl}zer per soort {a) In de 
Gemeensche~p 
1000 t 
Obllche unleclerte Sorten • Non alll6es courances 
Non lecace corrend • Onceleceerd cewoon ruwljzer 
FOr die Scehle~eucunc Gulroheben 
O'affln:t,• Oa mou~e 
Oa afflnazone Oa fonde a 
Voor de staalprocluktle Gieterli·llzer 
Zait 
P£rlode Phosphorarm 
Phosphor-
Perlodo haltil Non 
phosphoreuse, 
Tijdva~ Thomat Martin Phosphoreuse 
P > o.s~ P:OO,~ Non fosforosl Si~ 1 0~ Fosforon I Hn > 1 Y. 
Nletofosfor-' 
Fosfor- houdend 
houdend p ~ 0.5;1 
Hn ~ 1 % 
• 
, , 4 
1966 37190 20382 729 1211 i 
1967 37151 24638 540 1373: 
1968 39 543 28169 536 2 SOS! 
1969 42059 32 295 607 2950 
1968 IV 3204 2297 67 198 
V 3 031 2299 32 233 
VI 3022 2082 35 198 
VII 3209 2381 41 ~:1 VIII 3 044 2461 41 
IX 3416 2316 40 131 
X 3 681 2 517 42 181 
XI 3477 2445 33 214 
XII 3430 2457 46 2~ 
: 
1969 I 3 615 2 529 47 249 
11 3320 2359 43 ~4 
Ill 3 648 2 765 49 ~ 
I 
IV 3 463 2582 58 203 
V 3 540 2 768 50 lS8 
VI 3 549 2783 39 234 
VII 3 380 2688 45 l37 
VIII 3171 2802 49 138 
IX 3 571 2710 64 239 
I 
X 3746 2645 66 1 266 
XI 3 579 2801 41 282 
XII 3477 2864 39 289 
1970 I 3430 3 070 65 285 
11 3 191 2 791 48 I 303 
Ill 3 625 3 007 79 : 262 
IV 3 527 3129 46 275 
V 3 500 3 025 46 297 
VI 3 611 2829 45 289 
VII 3 447 2 880 69 I 251 
VIII 3111 2971 ss I 209 
I 
I 
I 
(a) Production nette, sans fonte repush, fonte Sple1el et ferro-man,anhe 
carbur6 au haut fourneau er au four 61ectrlque l fonce ac, pour 'All .. 
ma1n• (R.F.). ferro-slllclum au haut fourneau I 
Produ:rlone netu. esdusa: la chlsa dl rlfuslone, chlsa spaculara, ferrO-man-
&anese cerburato all'altoforno ed al forno elattrlco per chlsa e, per la 
Garmanla (RF), ferro-sillclo all'altoforno i 
lb) Fonces alllhs, fontes sp6dales, fontes l caract6rlst1ques partlcun•res 
(sph6roldala pour mall6abla) alntl que la ferro-SI au haut fourneau 
1 
Ghlse lepte, Jhlse tpeclall. chlsa a carattarlstlcha pardcolarl (sf.roldala 
11er malleablle) come and•• ferro-SI all'altoforno 1 
I 
18 
i 
I 
Gemelnschaft zuummen 
Proclucdon cocale Communauc6 
Procluzlone cocale Comunltl 
Kohlenscotr- Toual Gemeenschap 
relches 
Ferromancan Sonsclces 
Sple1al- Rohelsen (b) daruncer In 
elsen Farro- Elektro-
mane a• Aut res Rohelsanlllen Sple1el car ur6 fonces (b) 
Zusammen done au four 
Ghlsa Ferro- Alcre chlte (bl 61ectrlque 
speculare manaanes• Total l fonce 
cerburaco Overlc• 
Splecelljzer soorten Tocale dl cui al forno 
Koolstofrljk ruwljzer (b) elottrlco 
ferro- Totaal per chlsa 
man pan 
waarvan In 
alektrlsche 
ruwllzarovens 
5 6 7 8 9 
111 658 457 61 741 303 
111 586 501 65901 371 
93 144 551 72141 348 
106 704 601 79324 389 
13 ss 49 5 883 27 
3 47 44 5 687 28 
12 46 43 5 437 31 
4 74 34 5 9'13 34 
4 68 35 5838 30 
8 61 32 6103 32 
9 68 77 6582 35 
14 58 45 6287 31 
5 70 48 6303 29 
7 76 63 6586 29 
10 58 52 6067 24 
11 47 52 6820 30 
10 45 56 6417 27 
19 54 49 6738 37 
12 51 57 6726 40 
3 57 60 6471 42 
5 63 47 6376 38 
8 53 57 6701 35 
10 ss 62 6850 33 
2 65 18 6788 27 
13 76 28 6786 28 
1 71 26 6948 29 
10 56 20 6418 27 
0 70 44 7088 32 
14 67 29 7086 30 
3 63 35 6968 41 
10 62 27 6871 39 
7 68 33 6754 41 
16 67 13 6442 34 
(a) Elnschlle811ch Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferroman,an, auch aus 
ElektrorohelseniSfen, und filr Oeuuchland (BR) alnschl. Hochofenferro-
slllzlum-ohna um,achmolzenes Rohelsen 
Exd. om1esmolten ruwljzer; lnduslef splecelljzer en koolstofrllk ferro-
manpan, ook ult elektrlscha ruwljzerovens, en voor Dululand (BR) lnduslef 
hoocovenferrosllldum 
(b) Umfa8t aonstiJ• Hochofen-Ferrolalieruncen sowlaleclertes Rohelsen, nlcht 
In KobhochiSfen erzeuac• Sortan und sonsclce Spezlalqualltlten 
Omvat overlc• hoo,oven4errolecerlncen, cel••••rd ruwllzer, apedaal 
ruwiJzer an ruwllzer met bllzondera alcenschappan (nodulalrllzer) 
Production nette de fonte d'afflnage (a) 
(Fonte Thomas- Fonte Martin) 
Produzlone netta dl ghlsa da aff'nazlone (a) 
(Ghlsa Thomas- Ghlsa Martin} 
Zelt 
"rlode Deuuchland France Perlodo (81\) 
Tlldvak 
lcalla 
Netto·Erzeugung von Stahlrohelsen (a) (Thomasrohelsen- SM Stetnlrohelsen) 
Nettoprodul<tle van ruwiJzer voor de staalpro-
dul<tle (a) - (ThomasruwiJzer - MartlnruwiJzer} 
UEBL · BLEU 
Nederland 
8ei5~UI I Be • Luxemboura 
I. Thomurohelsen • Fonte Thomu • Ghlsa Thomas • Thomasruwf/zer 
(P > 0,5 + SI S 1 %) 
1966 13709 12 236 7 285 3960 
1967 13 -485 12066 7 641 3 960 
1968 14 2-48 12650 8 337 4 308 
1969 15 344 13 242 8 609 4 865 
1969 IV 1220 1132 718 393 
V 1278 1119 736 o406 
VI 1294 1131 726 398 
VII 1 318 951 684 424 VIII 1 295 809 676 391 IX 1 293 1121 733 423 
X 1 367 1186 760 433 
XI 1 285 1167 716 412 
XII 1154 1174 736 414 
1970 I 1 207 1 211 598 413 
11 1 099 1110 585 397 
Ill 1 255 1184 743 444 
IV 1149 1167 772 439 
V 1184 1154 759 403 
VI 1290 1170 723 427 
VII 1289 1 033 701 424 
VIII 1 251 816 657 387 
11. SM Stahlrohelsen • Font• Martin • Ghlsa Martin • Martlnruwl}zer 
(P ~ 0,5% + Mn > 1,5%) 
1966 9698 1 983 
1967 11 987 2 359 
1968 13 929 2506 
15 857 3 384 
1969 IV 1227 247 
V 1 274 336 
VI 1 304 323 
VII 1 397 228 
VIII 1436 202 
IX 1 311 309 
X 1416 277 
XI 1476 310 
XII 1414 347 
1970 I 1 SOS 395 
11 1 442 340 
Ill 1440 362 
IV 1 572 382 
V 1426 372 
VI 1 381 274 
VII 1 517 256 
VIII 1514 260 
(a) Fonte non allih courante, una la font• repuah 
Ghlaa non lepta comune, esdusa la ahlaa dl rlfualone 
5910 
6n1 
7 267 
7184 
635 
691 
665 
630 
638 
561 
467 
466 
549 
643 
539 
653 
648 
681 
671 
644 
662 
1997 794 
-
2 377 1143 
-2 585 1 882 
-3 407 2 462 
-
270 201 
-
266 200 
-293 199 
-
250 183 
-312 214 
-311 217 
-
268 217 
-328 221 
-326 229 
-
115 211 
-278 191 
-320 231 
-
298 229 
-323 223 
-290 214 
-
278 184 
-312 223 
-
I 
(a) Unlealerte Rohelsensorten ohne umauchmolzenes Rohelaen 
Onaeleaeerd aewoon ruwljzer, exd. omaesmolten ruwlizer 
1000t 
EGKS 
CECA 
37190 
37152 
39543 
42 059 
3 463 
3540 
3 549 
3380 
3171 
3571 
3746 
3 579 
3477 
3430 
3191 
3625 
3 527 
3500 
3611 
3447 
3111 
l038l 
lo4638 
28169 
32 295 
2582 
2768 
2783 
2688 
2802 
2710 
2645 
2801 
2864 
3 070 
2791 
3007 
3129 
3 Ol5 
2829 
2880 
2971 
19 
1000t 
Zeit 
Period• 
Perlodo 
Tlldvak 
Production nette de fonte de moulage (a) 
(Fonte phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse) 
Produzione netto dl ghlso do fonderlo (a) 
(Ghlso fosforoso- Ghlsa non fosforoso) 
Oeutschland France (BR) Ita! la 
Netto-GuBrohelsenerz:eugung (a) 
(Phosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorarmes 
1\ohelsen) 
Netcoprodul<tle van gleteriJ-IJzer {a) 
(Fosforhoudend en nlet-fosforhouJend gleteriJ·IJzer) 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Bel~l~ue I CECA Be&l Luxembour& 
I. Phosphorhaltlg · Phosphoreuse • Fosforoso • Fosforhoudend 
(P > 0,5 % + SI > 1 %) 
1966 30<l 282 38 -41 63 n9 
1967 248 207 10 37 38 540 
1968 279 188 9 26 35 536 
1969 305 203 62 8 30 607 
1969 IV 20 ll 16 58 
V 27 20 1 2 50 
VI 26 10 1 2 39 
VII 29 7 1 0 7 -45 
VIII 28 9 12 49 
IX 31 20 10 ,4 64 
X 38 17 1 10 66 
XI 11 29 1 41 
XII 24 14 1 39 
1970 I 36 28 1 0 65 
11 30 18 1 48 
Ill 30 25 0 79 
IV 24 6 15 46 
V 32 10 1 2 46 
VI 29 16 -45 
VII 17 28 24 0 69 
VIII 14 18 23 55 
11. Phosphorarm Non phosphoreuse • Non fosforoso • Nlet-fosforhoudend 
(PS 0,5 + Mn S 1,5%) 
1966 1138 532 308 170 44 1212 
1967 1 015 625 511 165 56 237] 
1968 1 097 581 549 212 66 2505 
1969 1 579 721 533 -45 73 2950 
1969 IV 126 S-4 23 203 
V 133 62 49 1-4 258 
VI 139 63 32 234 
VII 144 51 34 6 2 237 
VIII 139 35 39 13 13 238 
IX 137 ss 39 8 239 
X 141 74 so 1 266 
XI 148 73 52 10 282 
XII 118 79 8l 11 289 
1970 I 118 7l 92 3 285 
11 140 78 85 303 
Ill 152 73 38 262 
IV 165 7l 38 275 
V 146 84 61 6 297 
VI 136 81 60 11 289 
VII 142 69 30 10 251 
VIII 133 24 38 15 209 
(a) Fonte non alllh courante, sans la fonte repus6e (a) Unle&lerte Rohelsensorten, ohne um&eschmolzenes Rohelsen 
Ghlsa non le&ata comune, udusa la &hlsa dl rlfuslone On&ele&eerd &•woon ruwllzer, exd. om&esmolten ruwlizer 
20 
Production de fonte splegel et de ferro-manga· 
nise carbure 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
Zelt 
P6rlocle Deuuchland France Perloclo (BR) 
Tijdvak 
I 
1966 296 355 
1967 254 319 
1968 328 374 
1969 238 427 
1969 IV 9 35 
V 17 46 
VI 16 35 
VII 17 31 
VIII 25 31 
IX 17 28 
X 15 38 
XI 22 33 
XII 32 41 
1970 I 23 34 
11 18 37 
Ill 15 41 
IV 19 so 
V 19 33 
VI 17 40 
VII 26 35 
VIII 23 48 
Production de fontes speclales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse spedall per paesl (o) 
Zelt 
P6rlocle Deuuchland France Perloclo (BR) 
TIJdvak 
1966 268 177 
1967 376 115 
1968 425 115 
1969 442 150 
1969 IV 39 18 
V 40 10 
VI 40 17 
VII 38 22 
VIII 41 3 
IX 52 4 
X 45 17 
XI 8 8 
XII 14 13 
1970 I 15 11 
11 13 7 
Ill 19 26 
IV 13 15 
V 21 12 
VI 13 12 
VII 15 18 
VIII 13 0 
(a) Fontes a1116es, fonces ap6dales et l caracc6rlstlques part!cull~res 
Ghlse leaace, chlse spedall • con caratterlstlche particolarl 
Ita! la 
14 
18 
16 
15 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
Ita! la 
2 
2 
1 
1 
-
-0 
0 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Erz:eugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel· 
chem Ferro-Mangan 
Produktle van splegell}zer en koolstofrl}k ferro-
mangaan 1000t 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel5~ue 
Be I Luxemboura 
-
105 
-
-
106 
-
-
119 
-
-
130 
-
-
9 
-
-
10 
-
-
11 
-
-
10 
-
-
11 
-
-
14 
-
-
9 
-
-
10 
-
-
15 
-
-
12 
-
-
9 
-
-
12 
-
-
11 
-
-
11 
-
-
12 
-
-
12 
-
-
10 
-
Erz:eugung von sonstigem Rohelsen nach Lin· 
dern (a) 
Produktle van overlge ruwl}zersoorten per land (o) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel513u• 
Beal Luxemboura 
-
10 
-
-
9 
-
-
9 
-
-
9 
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
3 
-
-
0 
-
- - -
-
2 
-
-
0 
-
-
0 
-
- - -
- -
-
- - -
-
2 
-
-
1 
-
- - -
- - -
EGKS 
CECA 
770 
697 
837 
810 
ss 
73 
63 
60 
68 
61 
65 
65 
89 
n 
66 
71 
81 
66 
70 
75 
83 
EGKS 
CECA 
G7 
SOl 
551 
601 
56 
49 
57 
60 
47 
57 
62 
18 
28 
26 
20 
44 
29 
35 
27 
33 
tl 
(a) Lealertes Rohelsen, aowle dre venchledenen Sonderrohelsen 
Geleaeerd ruwiJzer, evenalt de venchlllende soorten specl.-1 fllwiJzu 
21 
Zelt 
Pllrlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
ll 
~volution de la structure de la production de 
fonte brute par qualltes en % de la production 
totale 
Entwlcklung der Rohelsenerz:eugung nach Sorten 
In % der Erz:eugung lnsgesamt 
Evoluzlone della struttura della produzlone dl ghisa 
grezza per qualltd, espressa In % della produzlone 
totale 
Verloop van de ruwiJzerproduktle naar soorten In% 
van de totale produktle 
Obllche unlecierte Sorten • Non alll6u couranta 
Non lepte correntl • Onceleceerd cewoon ruwii:rer Splecelelsen und 
kohlenstoffralchu 
FOr die Scahlerzeucuna • D'afllna~ Gulrohelsen • De Houlace 
Ferromanpn Sonnla• lnsauamt 
Oa afllnulone • Voor de staalprodu tie Da fonderla • Gleterll-llzer Spleael et ferro Autru Total Hn carbur6 
Phosphorhaltla Phosphorarm Ghba 1peculare Altre Total• 
Thomu Hartln Phosphoreuae Non phosphoreu~t • ferro Hn carburato Overla• Totaal Fosforosa Non foaforosa 
p > 0,5, p ::5 0,5, Fosforhoudend Nle~osforhoudend Spleaelljzer en 
SI ::5 1,0!]. Hn > 1,5!]. 
P > 0,5% SI > 1% 
hoOaovenferro Hn 
P:SO.S% Hn:51.5% 
1 l 3 .. 5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
53,9 38,2 1,2 .of,5 1.2 1,0 100,0 
.of9,3 .of3,8 0,9 3,7 0.9 1,.of 100,0 
.of7,0 .of6,0 0,9 3,6 1,1 1,.of 100,0 
45.4 47,0 0,9 .of,7 0,7 1,3 100,0 
FRANCE 
78,5 12,8 1,8 3,5 2,3 1,1 100,0 
76,9 15,0 1,3 ... o 2,0 0,8 100,0 
77,1 15,3 1,1 3,5 2,3 0,7 100,0 
73,0 18,7 1,1 4,0 2,4 0,8 '100,0 
IT ALIA 
9.of,l 0,7 .of,9 O.l 0,0 100,0 
92,3 0,1 7,3 0,3 0,0 100,0 
92,7 0,1 7,0 0,1 0,0 100,0 
92,1 0,8 6,8 O,l 0,0 100,0 
NEDERLAND 
90,.of 1,9 7,7 100,0 
92,2 
1 ·"' 
6,.of 100,0 
91,6 0,9 7,5 100,0 
98,4 0,3 1,3 100,0 
BELGIQUE 8£LGI£ 
87.7 9,6 0,8 0,5 1.l 0,1 100,0 
8U 12,7 o ... 0,6 1,3 0,1 100,0 
79,9 18,0 0,3 0,6 1.1 0,1 100,0 
76,1 21,8 0,3 0,6 1,1 0,1 100,0 
LUXEMBOURG 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
EGKS · CECA 
60,2 33,0 1,3 J,6 1,2 0,7 100,0 
56,.of 37,3 0,8 3,6 1,1 0,8 100,0 
54,8 39,0 0,7 3,5 1,l 0,8 100,0 
53,0 40,7 0,7 3,7 1,0 0,8 100,0 
Production d'acler brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de la Communaute (a) 
Produzlone dl acclalo grezzo secondo 11 1Jrocesso dl 
fabbrlcazlone nell'lnsleme della Comunlta (a) 
Zelt Zusammen 
P'rlode Total 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren In der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produktle van ruwstaal fJer 1Jroc,dl In de Gemeen· 
schaiJ (a) 
Nach Verfahren • Par mode de fabrication 
Secondo 11 procaso dl labbrlculone • Per proc"' 
Elektro LD 
Perlodo Total• Thomu SM Martin Electrlque LDAC Bessemer Totul Elettrlco OLP 
Tljdvak Elektro Kaldo. Rotor 
1 l 3 
" 
5 
' 
Rohbl6cke und FIOsslgstahl fOr StahlguB • Llngots et acler llqulde pour moulage 
Untottl e acclalo splllato per fetd trezzl • 8foldten en vtoelboar stoat voor fletwerlc 
1966 85105 30U1 1H+J 10655 19883 92 
1967 89885 28502 24680 11 681 24937 70 
1968 98634 27 848 25 580 12894 32232 61 
1969 107 319 27 303 24489 13922 41 534 55 
1969 11 8401 2247 2003 1131 3013 5 
Ill 9 477 1430 2241 1275. 3 525 5 
IV 8890 2351 2086 1185 3262 5 
V 9091 2294 2121 1234 3437 4 
VI 9108 2337 2147 1215 3 503 4 
VII 8643 2U9 2002 1179 3339 3 
VIII 8 301 2002 1924 935 3435 3 
IX 9105 2346 2051 1192 3 508 6 
X 9ll5 2398 1 961 1180 3 680 6 
XI 8920 2154 1852 1178 3 809 4 
XII 8947 2136 1874 1 092 3 838 5 
1970 I 9527 2054 2057 1268 4141 4 
11 8844 1 864 1 899 1169 3 907 3 
Ill 9 555 1984 1 981 1279 4303 4 
IV 9822 2069 2015 1 333 4399 4 
V 9 367 1 929 1923 1255 4255 4 
VI 9461 2019 1952 1 306 4179 4 
VII 9218 1 809 1 919 1272 4213 2 
VIII 
darunter Rohbl6cke • Dont !Ingots • DJ cui ltngottl • waarvan blokken 
1966 83895 30106 24270 9 645 19 871 
-1967 88672 28496 24613 10635 24927 
-1968 97265 27 843 25500 11 698 32224 
-1969 105 778 27299 24 391 12 565 41 523 
-
1969 11 8275 2247 1997 1 019 3 012 
-
Ill 9344 2429 2234 1157 3 524 
-
IV 8757 2351 2077 1 068 3261 
-V 8958 2293 2114 1117 3436 
-VI 9079 2 337 2139 1102 3 502 
-VII 8528 2119 1994 1 077 3 339 
-VIII 8199 2002 1916 847 3434 
-IX 8 973 2346 2043 1 075 3 509 
-
X 9083 2398 1951 1 055 3 677 
-XI 8779 2154 1 844 973 3 808 
-XII 8818 2136 1865 981 3 837 
-
1970 I 9 393 2054 2049 1150 4140 
-11 8 712 1864 1 891 1 051 3 906 
-Ill 9420 1984 1976 1158 4 302 
-
IV 9675 2069 2006 1202 4 398 
-V 9240 1 929 1 916 1141 4254 
-VI 9317 2019 1944 1185 4178 
-
VII 9 096 1 809 1912 1164 4212 
-VIII 
I 
1000t 
Sonstla• 
..... , ... 
Altrl 
And ere 
7 
18 
17 
18 
15 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
~ 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(a) Y comprlt la production d'ader llqulde pour moulaa• des fonderles d"acler 
lnd,pendantes 
(a) Elnschlle811ch der Erzeuauna von FIOsslptahl fOr StahlauB der unabhlnafaen 
Stahl$fe8erelen 
lvl compresa la produzlone dl acdalo ltquldo per a•td delle fonderle 
d'acclalo lndlpendend 
Met lnbearlp van de produktle van vloelbur atul voor aletwerk van de 
zelfstandlae atulafeterljen 
23 
G Production d'acler brut (a) par mode de fabrication Rohstahlerz:eugung ( ) nac h Verfahren Produz:lone dl acclalo greno (o) secondo 11 fJrocesso Produktle van ruwstaa (o) fJ er fJrocede dl fabbrlcar.lone 
1000t 
-
Zelt UEBL • BLEU P6rlocle Deuuchland France ltalla Nederland EGKS Perloclo (BR) CECA Tiidvak Bel~l~ue Luxe~bourc Be cl 
A) Thomas 
1966 9 795 10 301 
- -
6 245 3 67 30111 1967 8 467 10112 
- -
6447 3 76 28502 1968 7664 10 507 
- -
6 516 3 61 27848 1969 6 807 10 664 
- -
6 337 3 95 27 30] 
1969 I 634 1 001 
- -
567 ~ 2488 11 565 907 - - 499 2247 Ill 634 941 
- -
561 ~4 2430 
IV 567 946 
- -
547 ~~ 2 351 V 579 886 - - 541 2294 VI 582 930 
- -
538 2 7 2 337 
VII 617 737 
- -
469 26 2119 VIII 559 620 
- -
544 2 9 2002 IX 571 926 
- -
550 31!0 2346 
X 589 953 
- -
541 31!1 2398 XI 481 902 
- -
480 2~t2 2154 XII 428 916 
- -
499 29 2136 
1970 I 353 967 
- -
432 30 2054 
11 319 876 
- -
391 27 1 864 
Ill 303 915 
- -
455 31 1984 
IV 339 915 
- -
502 31 2069 V 300 878 
- -
474 27 1 929 VI 324 903 
- -
485 30 2 019 
VII 337 758 
- -
425 289 1 809 VIII 306 566 
- -
428 260 1 560 
B) SM-Martln 
1966 13 762 4480 4955 897 .l.49 
-
24344 1967 13 598 4285 s 618 962 215 
-
24679 1968 14 544 4078 s 665 1102 192 
-
25580 1969 13 515 4475 s 204 1 019 277 
-
24489 
1969 I 1189 409 515 95 19 
-
2 226 
11 1 091 360 444 89 20 
-
2004 
Ill 1 208 394 515 98 25 
- 2 241 
IV 1103 397 475 86 26 
-
2086 V 1 090 406 507 93 24 
-
212t VI 1155 406 475 79 28 I 
-
2147 
VII 1183 282 4Sl 68 15 
-
2002 VIII 1136 283 411 71 22 
-
1 924 IX 1139 397 407 85 23 2051 
X 1138 387 322 87 26 
-
1961 XI 1 093 375 273 87 24 
-
U52 XII 989 375 405 80 24 
-
1874 
1970 I 1 084 408 471 69 26 
-
2057 
11 1 019 379 409 65 27 
-
i899 
Ill 1 061 410 419 68 24 ...., 1982 
IV 1 094 389 434 71 27 
-
2015 V 1 005 396 426 70 26 
-
1 923 IV 1 058 401 412 56 24 
-
1952 
VII 1 061 337 450 60 12 
-
1919 VIII 1 024 262 66 21 
-
(a) Uncou et acler llqulde pour moulace, y comprlala production des fonderlea (a) Rohbli5cke und FIDulptahl fOr StahlcuB elnachlleB llch n:eucunc der unab-d'acler lndclpendantea hlnclcen StahlcleBerelen 
Uncotd e acclalo •.r.lllato per cetti, lvl compreaa la produzlone delle fonderle 
dl acclaio lndlpen end Blokken en vloeibaar atul voor clecwerk met In der onafhankelijke stulclecerlje" beer p van de produktle 
24 
Production d'acler brut (a) par mode de fabrication 
Produz#one dl acclalo grezzo (o) secondo 11 ~Jtocesso 
dl fabbrlcazlone 
Zelt 
Perlode Deutachland France ltalla Perlodo (BR) 
Tifdvak 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
. 
Produlctle van ruwstool (o) 1Jer fJrocede 
1000t 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS I CECA Belf,~ue Luxembour1 Be 11 
C) Elektro • Electrlque • £1ettrlco • £1elctro 
1966 3 090 1868 -4970 301 375 51 10 655 
1967 3108 1 912 5 997 275 347 41 u 681 
1968 3 684 2063 6 427 283 371 68 12894 
1969 4146 '2 385 6 554 316 423 97 13922 
1969 I 337 208 578 30 39 8 1200 
11 324 196 544 26 34 7 1131 
Ill 368 212 624 26 37 8 1275 
IV 323 206 583 30 35 8 1185 
V 333 208 624 25 35 8 1234 
VI 344 209 593 26 36 8 1 215 
VII 352 186 596 19 16 . 9 t 179 
VIII 333 89 446 26 33 7 935 
IX 359 219 539 27 38 9 1192 
X 381 236 481 31 42 9 1180 
XI 367 200 460 25 38 9 1098 
XII 325 214 483 23 39 8 1092 
1970 I 367 227 598 26 42 10 1 268 
11 354 217 524 28 37 10 1169 
Ill 370 232 594 33 43 10 1279 
IV 400 247 610 27 40 10 t333 
V 359 22s 600 25 39 8 1255 
VI 382 241 604 34 37 9 1 306 
VII 392 213 615 13 31 9 1272 
VIII 360 86 27 32 5 
0) Oxygen..Stahl • Acter ll'oxyg6ne pur • Acclalo all'osslreno puro • Oxlren-staal 
1966 8653 2871 3 711 
1967 11 562 3287 4 212 
1968 15258 3 705 4869 
1969 20838 4947 4666 
1969 I 1 527 405 436 
11 1463 370 390 
Ill 1 725 419 450 
IV 1580 348 436 
V 1 637 463 452 
VI 1 741 436 425 
VII 1 753 328 393 
VIII 1 829 320 405 
IX 1722 440 347 
X 1 974 428 251 
XI 2017 458 307 
XII 1869 531 375 
1970 I 2145 588 447 
11 2059 520 384 
Ill 2151 550 461 
IV 2203 575 480 
V 2 073 583 488 
VI 2143 459 525 
VII 2265 464 458 
VIII 2237 465 
(a) Llncou et ader llqulde pour moula1e. y comprls la production des fonderles 
d'ader lnd6pendantes 
Llncottle acclalo splllato per 1etti,lvl compresa la produzlone delle fonderle 
dl accialo lndlpendend 
2 057 2019 572 19883 
2164 2688 964 24937 
2322 4473 1606 32l3l 
33n 5n8 1 929 41 534 
255 399 162 3186 
233 416 141 3013 
278 492 160 3 525 
265 476 156 3262 
257 474 154 34J7 
279 473 150 3503 
230 454 180 3 339 
320 413 149 3435 
319 506 174 3 509 
285 562 180 3680 
328 545 154 3 809 
327 568 168 3 828 
328 462 171 4141 
307 473 165 3 907 
351 622 169 4 303 
327 629 185 4399 
353 601 158 4255 
325 555 172 4179 
301 543 184 4213 
343 523 162 
(a) RohbliScke und FIDulptahl fOr Stahl1u8 elnschlleBIJch Erzeu1un1 der unabo 
hlnllcen Stahl1le8erelen · 
Blokken en vloelbaar nul voor cletwerk met lnbe1rlp van de produktle 
der onafhankeUjke staalrleterljen 
25. 
G Production d'acler brut (a) par mode de fabrication Produzlone dl Gcclalo grezzo {a) secondo 11 processo dl (abbrlcazlone Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren Produl<tle van ruwrtcrcrl (a) per proc 'de 
1000t 
Zelt 
"rlocl• Perlodo 
nJdvak 
Deuuchland 
(BR) France ltella Nederland 
UEBL · BLEU 
Belclque 
Belcll Luxembourc 
EGK$ 
CECA 
E) Bessemer und sonstlger Stahl . Bessemer et autres aclers • Bessemer e a/trl acclal • 8essemer en ondere staalsoon ~n 
1966 15 73 3 
-
10 
-
Ut 
1967 8 61 3 
-
14 
-
87 
1968 9 51 3 
-
16 
-
78 
1969 10 38 4 
-
18 
- ' 
70 
1969 I 1 4 0 
-
l 
-
7 
11 1 3 0 
-
1 
-
6 
Ill 1 3 0 
-
1 
-
6 
IV 1 ... 0 
- l 
-
6 
V 1 3 0 
-
1 
-
6 
VI 1 3 0 
-
l 
-
6 
VII 1 l 0 
-
1 
-
... 
VIII 1 l 0 
-
1 
-
4 
IX 1 4 0 
-
l 
-
6 
X 1 3 0 
-
2 
-
6 
XI 1 3 0 
-
1 
-
6 
XII 1 4 0 
-
2 
-
6 
1970 I 1 3 0 
-
2 
-
5 
11 1 l 0 
-
l 
-
5 
Ill 1 l 0 
-
l 
-
5 
IV 1 l 0 
-
2 
-
6 
V 1 l 0 
-
1 
-
5 
VI 1 3 0 
-
l 
-
5 
VII 1 1 0 
-
1 
-
3 
VIII 1 1 
- -
(a) Un~ou a& ac1er llqu1de 11011r moulqe, r compr11la producgon des fonderles 
d'a er lnd,pendanta 
(a) Rohblilcke und FIOutpuhl fOr Scahl1u8 elnschlielllch En4 
unabhln&l&en Scahl&ieBerelen 
~1un1 der 
Un&otti • acdalo aplllato per &ettl,lvl compresa la produzlone delle fonderle 
d'acdalo lndlpendenci 
Blokken •~ v•oelbur acaal YOOr &letwerk met lnbe1riP van d 
der onafhan~elijke acaaiJieceriJ•n 
e produkcoe 
G Production d'acler brut par Jour ouvr' (a) Produktlonstigllche Rohstahlerzeugung () Produzlone dl crcclcrlo erezzo per glorno lcrvorcrto (a) Ruwrtcrcrlproduktle per effectleve werkdcrg ( ) 
1000t 
Zelc 
I 
UEBL • BLEU 
""od• Deuuchland France ltella Nederland ~~~! Perlodo (BR) B•lt~ue 
nJdvak Be I Luxembour1 
1969 IV 132.4 70,5 53,0 11,9 -40,6 18,6 :n ,o 
V 135,1 71,6 5M 11,6 41,1 18,8 33 ,6 
VI 139,1 70,8 53,-4 13,1 -40,1 18,7 33: ,4 
VII 135,1 63,3 51,3 10,7 35,0 18,-4 31 ,8 
VIII 135,8 57,6 50,4 13,8 39,9 ' 18,4 31 ,9 
IX 135,7 69,2 -49,6 14,7 -40,9 18,7 3211,8 
X 1-40,6 68,8 -43,7 13,1 -40,5 18,9 llirt XI 146,5 69,6 -41,7 15,0 -40,-4 18,9 
XII 136,6 70,-4 45,0 14,1 -40,1 19,1 32513 
1970 I 141,1 7-4,1 52,3 1-4,1 36,0 18,8 ~~~ 11 1-44,5 74,3 52,0 14,1 37,1 19,0 
Ill 141,3 74,0 51,1 14,8 -41,1 19,5 34l;~ 
IV 1-44,0 73,-4 55,0 14,6 -43,0 19,5 349, 
V 1-41,1 74,3 53,5 15,0 42,6 19,6 ~: VI 139,5 70,1 55,3 13,8 -40,3 19,6 
VII 139,8 64,0 11,8 39,8 18,4 
VIII 138,0 1-4,-4 39,0 18,4 
~~~ Y comprla la troduccion da fonderles d'ader lnd6pendancu 
a IYI comprue produzlone delle fonderle dl ecdalo lndlpendend 
~~ ElnschlieBIIch En:eu&un& der unabhlnmen Scahl&leBerelen. 
a Hac lnba&riP van de produkde der on ankaiiJke acaal&lecerl)en 
l6 
' ~volution de la structure de la production d'acler 
brut. par procedes de fabrication, exprlmee en 
% de la production totale 
Entwlcklung der Rohstahlerzeugung nach Ver-
fahren In % der Erzeugung lnsgesamt 
Evolu:r.lone della struttura della produ:r.lone del· 
l'acclalo gre:r.:r.o, per processl dl fabbrlca:r.lone, In% 
delta produ:r.lone totale 
Verloop van de ruwstaalproduktle per proc~d4 In% 
van de totale produktle 
Bwemer 
Zelt und 10111tl1•r Stahl Elektro Oxy,en-Stahl 
P6rlocle Thomu Bessemer et autrn SH Martin Electrlque Oxnln• pur Perloclo Bwemer • altrlacclal Elettrlco Onlf.enopuro 
Tlldvak Bessemer Elektro Ox 1en-ttaal 
en and ere 1taal1oorten 
OEUTSCHLANO (BR) 
1966 27,7 0,0 39,0 8,7 24,5 
1967 23,0 0,0 37,0 8,5 31,5 
1968 18,6 0,0 35,3 8,9 37,1 
1969 15,0 0,0 29,8 9,1 46,0 
FRANCE 
1966 52,6 0,2 22,9 9,6 14,7 
1961 51,4 0,3 21,8 9,7 16,7 
1968 51,5 O,l 20,0 10,1 18,2 
1969 47,4 0,1 19,9 10,6 22,0 
IT ALIA 
1966 0,0 36,3 36,4 27,1 
1967 0,0 35,4 37,7 26,9 
1968 0,0 33,4 37,9 28,7 
1969 0,0 31,7 39,9 28,4 
NEOERLANO 
1966 27,5 9,1 I 63,4 
1967 28,3 8,0 63,7 
1968 29,7 7,7 62,6 
1969 21,6 6,7 71,7 
BELGIQUE • 8ELGI£ 
1966 70,0 0,2 2,8 4,2 13,0 
1967 66,3 0,2 2.2 3,6 27,7 
1968 56,3 0,1 1,7 3,2 38,7 
1969 49,4 0,1 2,2 3,3 45,0 
LUXEMBOURG 
1966 85,8 1,2 13,0 
1967 77,5 1,0 21,5 
1968 65,4 1,4 33,2 
1969 63,3 1,8 34,9 
EGKS • CECA 
1966 35,4 0,1 28,6 11,5 23,4 
1967 31,7 0,1 17.5 13,0 17,7 
1968 28,1 0,1 15,9 13,1 32,7 
1969 15,4 0,1 21,8 13,0 38,7 
% 
Total 
Totlle 
Totaal 
too,o 
too,o 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
27 
Production de llngots et acler llqulde pour mou· 
I age 
Produzlone dl llngottl e occlolo spllloto do getto 
Erzeugung an Rohbl6cken und FUisslgstahl fOr 
StahlguB 
Produktle van blokken en vloelboor stool voor glet• 
werk 
1000t 
Zelt 
P'rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
1966 
1967 
1968 
1969 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
1969 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
Deuuchland 
(BR) 
34 738 
36 218 
40 526 
44 599 
3 630 
3 388 
3 876 
3 514 
3 582 
3 765 
3 847 
3 800 
3 730 
4017 
3 896 
3554 
3 889 
3690 
3825 
3 970 
3 682 
3 849 
3 994 
3872 
France Ita! la Nederland 
Rohblacke • llngots • Unrotti • Ruwe blolcken 
19 247 13 465 3139 
19 309 15 649 3 384 
20 025 16 710 3 689 
22 074 16163 4 695 
1988 
1 801 
1 933 
1 861 
1 927 
1 947 
1 513 
1 293 
1949 
1 964 
1 897 
2000 
2155 
1956 
2070 
2086 
2045 
1 964 
1746 
1 362 
1 506 
1 355 
1 564 
1470 
1 557 
1412 
1 418 
1 249 
1 271 
1 035 
1 013 
1244 
1 493 
1 295 
1451 
1499 
1 492 
1 518 
1 496 
379 
346 
401 
381 
374 
384 
316 
-416 
430 
402 
438 
-428 
-422 
398 
-452 
-423 
-446 -
413 
372 
. -43-4 
FIUssltstahl (a) • Acler llqulde pour moulage (aJ • Acc/alo splllato per recti (a) • 
577 346 174 16 
526 3-49 235 17 
633 379 253 17 
717 436 265 17 
58 40 2-4 1 
56 36 2-4 1 
60 36 26 1 
59 39 2-4 1 
59 40 26 1 
58 38 2-4 1 
60 22 26 1 
S7 20 1-4 2 
61 38 22 1 
67 
63 
59 
61 
60 
60 
67 
67 
58 
61 
-45 
42 
40 
39 
39 
39 
43 
39 
42 
20 
17 
19 
23 
22 
23 
25 
22 
23 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
UEBL • BLEU 
Belcique 
Bel ell 
8 820 
9 635 
11 -486 
12 733 
1 017 
963 
1108 
1 076 
1 069 
1 068 
950 
1 007 
1111 
1163 
1080 
1123 
953 
920 
113-4 
1189 
1134 
1 09-4 
1 007 
998 
I Luxembourc 
4 385 
H77 
-4829 
5 515 
455 
423 
461 
-455 
449 
-444 
-485 
-434 
-483 
502 
-455 
-468 
-482 
453 
-489 
508 
441 
488 
-481 
427 
Vloelbaar stool voor fletwerk (o) 
91 5 
76 4 
82 5 
99 6 
9 0 
9 1 
9 0 
9 
7 
8 
5 
7 
9 
10 
8 
9 
9 
9 
9 
10 
8 
8 
5 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
EGKS 
CECA 
83 895 , 
88672 
97265 
105 778 
8 97-4 
8275 
93-4-4 
8757 
8 958 
9 079 
8528 
8199 
8 973 
9 083 
8 779 
8818 
9393 
8 712 
9420 
9 675 
9240 
9 327 
9 096 
1210 
t206 
069 
1 540 
133 
126 
133 
133 
13-4 
129 
115 
101 
132 
144 
118 
129 
t:Jl 
132 
13-4 
147 
118 
13-4 
(a) Y comprlt la production d'ader llqulde pour moulace des fonderles d'acler 
lnd,pendantes (a) ElnschlleBIIch der Erzeucunc von FIOulptahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen StahlcleBerelen 
lvl compresa la produzlone dl acclalo llquldo per cetd delle fonderle dl 
_ . acetal~ lndlpendend . . . 
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Met lnbecrlp van de produktle van vloeibur 1taal voor cletwerk der zelf-
atandlce •taalcieteriJen 
Production nette de fonte et d•acJer brut pour 
la slderurgle « c8th\re >> de la Communaute et 
pour I"AIIemagne et la France par regions 
Produzlone netta dl ghlsa e dl acclalo grezzo l'er 
la slderurgla f(Costlera" delta Comunltd e l'er Ger-
manla e franda, l'er reglonl 
Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl der Kusten-
werke der Gemelnschaft sowle fur Deutschland 
und Frankrelch nach Gebleten 
Produktle van ruwljzer en ruwstaal voor de staal-
lndustrle gelegen aan de kust, voor Dultsland en 
Frankrljk naar gebleden 
KOttenwerke (b) Deuuchland ~BR~ • Allemacne ~R.F.) Frankrelch • France 
Sid6rurcl• Germanla ( .F. • Ouiuland ( R) Francla • Frankrljk 
« c&cl~r• » (b) Zelt 
P6rlode Siderurcla«cosclera»(b) 
Periodo Kuscinduttrle (b) Nord· Hessen- Ins- Aucres 
Tildvak rhein Sur- Rhelnl. Obrlce cesamc r6~lon1 
West• land Pfalz Under Total En Nord Ouesc Centre A ere 
I Baden-W. (d) Totale 1 000 c %(c) falen Bay ern Tocaal reclonl 
Rohelsen (a) • Fonte (o) • Ghlsa (a) • ltuwl}zer (o) 
1966 10 287 16,7 17131 3 700 1122 3 461 15<413 11 080 3 537 762 105 
1967 12 256 18,6 18 929 3 462 1 028 3 947 27 366 11 055 3 731 756 149 
1968 13 833 19,2 21160 3 814 985 4 346 30 305 11 728 3 962 582 142 
1969 15 765 19,9 22751 4592 934 5 487 33 764 12 255 5073 632 167 
1969 IV 1 293 20,1 1786 346 75 433 2641 1 040 4031 52 14 V 1 433 21,3 1 862 372 79 455 2768 1025 494 59 15 
VI 1 386 20,6 1 901 376 79 463 2819 1 037 473 54 15 
VII 1 293 20,3 1 983 403 &4 474 2944 897 338 43 15 
VIII 1 280 20,2 2015 391 82 476 2964 715 314 58 3 
IX 1 290 19,0 1 949 381 78 433 2847 1 045 424 56 14 
X 1199 17,5 2025 424 77 496 3 011 1136 411 47 16 
XI 1250 18,4 1987 404 75 483 2949 1084 468 so 16 
XII 1410 20,8 1 832 387 74 462 2 755 1096 496 59 17 
1970 I 1 527 22,0 1 903 418 583 2904 1148 527 58 18 
11 1313 20,5 1 801 388 556 2 742 1 051 470 53 15 
Ill 1 484 20,9 1897 419 596 291t 1114 521 59 17 
IV 1 445 20,4 1 926 425 592 2943 1110 507 59 16 
V 1 466 21,0 1872 379 576 2827 1 086 504 61 15 
VI 1 365 19,9 1 889 391 586 2866 1107 ~I 54 17 VII 1 314 19,5 2 012 400 595 3 007 :I 43 17 VIII 1946 374 628 2948 306 so 2 
Rohstahl • Acler brut Acclalo grezzo Ruwstool 
1966 12 981 
I 
15.2 24 796 4338 1 360 4 821 35 316 12 2581 5244 769 I 855 467 
1967 14764 16,4 26111 4 075 1 345 5 214 36744 12084 5 464 726 890 493 
1968 16 771 17.0 29139 4 590 1498 5 932 41 159 12800 5 500 791 804 509 
1969 18 764 17,5 31 236 5 463 1708 6909 45 316 13 376 6 723 806 1 003 602 
1969 IV 1 573 17,7 2483 418 134 538 3 573 1134 553 92 70 52 
V 1 712 18,8 2491 447 136 567 3 640 1107 648 74 86 52 
VI 1 671 18,1 2645 451 147 sap 3 823 1141 638 68 86 52 
VII 1471 17,0 2690 481 152 583 3907 963 402 40 88 43 
VIII 1 481 16,3 2648 461 146 603 3 857 759 426 69 24 36 
IX 1499 16,5 2642 454 152 544 3 791 1172 593 71 96 ss 
X 1 400 15,1 2789 500 159 636 4084 1 245 551 57 99 56 
XI 1423 16,0 2725 471 144 618 3 959 1173 565 64 85 52 
XII 1672 18,7 2467 447 131 568 3613 1204 607 76 97 56 
1970 I 1 784 18,7 2 653 494 156 647 3 950 1 291 666 76 101 60 
11 1 569 17,8 2 536 460 151 603 3 750 1176 602 68 93 ss 
Ill 1713 17,9 2613 484 159 630 3885 1 213 661 75 97 63 
IV 1 749 17,8 2 719 510 167 641 4 037 1 247 639 75 104 64 
V 1 712 18,3 2554 442 145 597 3 738, 1192 658 74 99 62 
VI 16SO 17,4 2644 477 159 628 3 908 1 229 541 66 100 59 
VII 1 572 17,0 2763 481 168 644 4055 
VIII 2 663 443 165 657 3 927 
Ins-
cesamt 
Total 
Total• 
Totaal 
155&4 
15 692 
16 <41<4 
18128 
1508 
1593 
1 579 
1293 
1089 
1538 
1610 
1620 
1668 
USl 
1590 
t71t 
1692 
1666 
t593 
i438 
1 166 
19594 
19 658 
20403 
22510 
1900 
1967 
1984 
1 536 
1313 
1986 
2008 
1939 
2040 
2194 
1995 
2109 
2128 
2084 
2007 
(a) Fonce, Splecel et ferro-mancanae carbur6 au haut fourneau et au four "•c-
trlque l fonce et, pour I' Allemacne (R.F.), ferro-silldum au hauc fourneau 
Ghlsa, chlsa 1peculare, ferro-manpnese carburaco all'altoforno ed al 
forno elettrlco per chisa e per la Germanla (R.F.), ferro-slllclo all'altoforno 
(a) ElnschlieBiich Splecelelsen und kohlenstoffreiches Ferromanpn, auch aus 
Elekcrorohelsen&fen, u. fOr Deuuchland (BR) elnschl. Hochofen.ferroslll-
zlum -lnduslef splecelljzer en koolstofrljk ferromancaan, ook ulc elektrlsche 
ruwljzerovens, en voor Dululand (BR) lncluslef hoocoven-ferrosllidum 
(b) Produulon des u1lnes compl~tement lnc6crhs seulemenc 
Solo la produzlone decll ltablllmentl completamente lncecratl 
(c) Par rapport lla production totale de la Communauc6 
In rapporto alia produzlone total• della Comunitl 
(d) Y comprls Berlin (Ouest) depuls 1966 
Berllno ovesc compresa dal1966 
(b) Erzeucunc der vollstlndic lncecrlerten Werke 
Produkcle van de volledlc• aetncecreerde werken 
(c) Bezocen auf die Gesamcerzeucunc der Gemelnschaft 
Met becrekklnc tot de totale produkcle van de Gemeenschap 
(d) Elnschl. Berlin (West) ab 1966 
Wesc-Berllln lnbecrepen vanaf 1966 
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1000t 
-
Production d'aclers fins et sp4Sclaux (llngots et 
moulages) 
Produzlone dl acclal flnl e speclall (llngottl e gettl) 
Zelt Oeuach· 
I I EGKS P6rlocle land France lull a Benelux Perloclo (BR) CECA nJdvak 
A) Unleglerte RohbllScke 
A) Ungots d'aclen fins au carbone 
A) UngoUI dl occlolo flno ol corbonlo 
A) 81oldcen ult speclool lcoolsto(stool 
1966 733,3 682,4 665,5 114.5 2195,7 
1967 746,8 680,2 755,3 133,1 2 315,.ol 
1968 963,3 716,6 838,5 154,1 2 672,5 
1969 1147,9 871,8 1 054,9 198,7 3273,3 
1969 IV 99,1 77,9 89,1 16,4 281,5 
V 87,5 77,8 96,1 12,6 274,0 
VI 98,3 79,4 97,5 18,3 293,5 
VII 92,3 66,5 95,8 12,7 267,3 
VIII 94,3 28,5 66,8 18,3 207,9 
IX 102,8 79,9 88,1 16,7 287,5 
' 
X 105,2 82,5 75,4 18,5 281,6 
XI 105,8 77,7 64,7 15,0 263,2 
XII 86,9 74,8 77,8 14,5 254,0 
1970 I 98,7 82,4 10o,6 15.4 297,1 
11 98,8 83,5 95,3 16,1 293,7 
Ill 100,1 79,3 97,9 21,8 299,1 
IV 107,1 91,7 107,5 21,0 317,3 
V 101,2 82,4 105,9 21,4 310,9 
VI 104,9 82,4 111,2 18,4 316,9 
VII 106,7 77,8 116,5 17,6 318,6 
VIII 110,8 33,3 69,6 21,3 235,0 
8) Leglerte RohbllScke 
B) Llngots d'aclen speclaux allla 
8) UntoUI dl occlolo speclo/e legoto 
8) Ge/egeerde blolclcen 
1966 2183.2 1177,6 933.0 115,5 4 409,3 
1967 2218,3 1188,2 1 087,9 105,8 4 600.1 
1968 3 063,4 1 458,8 1165,7 130,7 s 818,6 
1969 3 930,7 1 872,1 1184,4 159,5 7146,7 
1969 IV 306,5 158,0 100,1 15,0 579,6 
' 
V 332,6 169,4 110,8 12,0 614,8 
VI 346,2 170,8 107,7 12,2 636,9 
VII 336,2 169,4 114,1 8,9 628,6 
VIII 318,5 72,6 61,5 11,4 464,0 
IX 314,1 161,9 104,0 17,4 597,4 
X 365,3 156,8 87,0 19,0 628,1 
XI 340,2 139,1 69,2 14,2 562,7 
XII 320,1 166,1 90,2 13,0 589,4 
1970 I 411,9 164,3 117,0 15,2 708,4 
11 397,9 153,2 108,2 16,8 676,1 
Ill 392,3 162,0 129,7 18,3 702,3 
IV 421,0 173,8 122,9 17,0 734,7 
V 391,6 185,7 130,6 13,3 721,2 
VI 419,3 189,3 132,0 17,6 758,2 
VII 420,1 158,5 131,7 9,7 720,0 
VIII 402,7 67,9 60,9 12,2 543,7 
Edelstahler:zeugung (BUScke und FIOsslgstahl fOr 
Stahlgu8) 
Produlctle van speclaal staal (blolclcen en vloelbGar 
stGGI voor gletwerlc) 
Oeuach- I I Benelux I EGKS land France lull a (BR) CECA 
q FJOsslgstahl fUr StahlguB, leglert (1 
q Aden aUla llquldes pour moulage a) 
C) Acclol legotl splllotl per getto (o) 
C) Vloeiboor stool voor gletwerlc, gelegeerd (o) 
115,5 29,4 18,8 3,2 '166,9 
97,8 28.2 21,9 3,3 151,2 
107,9 24,9 23,9 2,8 159,5 
111,1 27,9 20,6 3,4 163,0 
9,9 1,9 1,6 0,4 13,8 
8,4 2,5 2,0 0,4 13,3 
8,8 2,5 1,8 0,3 13,5 
9,4 2.6 1,9 0,3 14,2 
9,0 1,1 0,9 0,3 11,3 
10,6 2,5 1,6 0,2 14,9 
9,9 3,0 1,7 0,2 14,8 
8,2 2,2 0,9 0,2 11,5 
8,3 2,7 1,4 0,1 12,5 
8,6 2,8 1,9 0,1 tl,S 
9,0 2,5 2,2 0,2 13,9 
9,4 2,8 1,8 0,2 14,2 
9,3 3,1 2,1 0,4 14,9 
7,7 2,3 1,8 0,2 11,0 
7,9 3,0 1,9 0,4 13,2 
9,1 3,0, 2,2 0,2 14,5 
7,5 1,3 1,0 0,1 9,9 
D) Edelstlhle lnsgesamt (A+B+q 
D) Aden fins et speclaux (A+B+q 
D) Acclol fime specloll (A+B+C) 
D) Totoa/ specloolstool (A+&+ C) 
3 032,0 1 889,4 1 617,3 233,2 6 771,9 
3 063,0 1 896,6 1 865,2 242,1 7 066.9 
4134,7 2230,3 2 028,1 287,6 8680,7 
5189,6 2 77,1.7 2260,0 361,8 10 583,1 
415,5 237,8 190,8 31,9 876,0 
428,5 249,7 208,8 25,1 912,1 
453,3 252,7 207,0 31,0 944,0 
438,0 238,5 211,8 21,8 910,1 
421,8 102,2 129,1 30,1 683,2 
421,5 244.3 193,7 34,3 899,8 
-480,5 242,3 164,1 37,6 914,5 
454,2 219,0 134,8 29.4 837,4 
415,3 243,7 169,4 '0,6 856,0 
519,1 249,5 219,5 30,8 1 018,9 
505,7 239,2 205,6 33,3 983,8 
501,8 244,1 229,5 40,2 1 015,6 
537,4 268,6 232,5 38,4 1 076,9 
500,5 270,4 238,3 34,9 1 044,1 
532,1 '04,8 245,0 36,4 1 088,3 
535,9 239,2 250,5 27,5 1 053,1 
521,0 102,5 131,5 33,6 788,6 
(a) Sana la production des fonderlu d'acler lnd,pendantu 
Non compresa la produzlone delle fonderle d'acclalo lndlpendencl (a) Ohne die Erzeusunc der unabhlnslsen StahlcleBarelen Onafhankelljka •taaJsleterijen nlec lnbesrepen 
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Production d'aclers sr.eclaux allies dans la Com-
munaute (a) et les pr nclpaux pays tiers (llngots 
et moulages) 
Erz:eugung an leglerten Edelstihlen (816cken und 
FIOsslgstahl) (a) In der Gemelnschaft und In den 
wlchtlgsten drltten Lindern 
Produzlone dl occlol specloll legotl nello Comunltd {o) 
e nel prlnclpoll poesl terzl (llngottl e gettl) Produktle van gelegeerd specloolstool (blokken en vloelboor stool voor gletwerk) {o) von de Gemeen-
scllop en de voornoomste derde londen 
Zelt EGKS Gro8brltannlan 
I 
P6rloda 
Parlodo 
Tljdvak CECA. Royaum..Unl 
1966 4576,2 I 1789,4 
1967 4 751,4 1 600,3 
1968 5 978,1 1 903,0 
1969 7 309,7 2120,1 
1968 I 490,5 175,3*) } 11 sou 15-t,8 Ill 522,1 158,9 
IV 497,4 148,2 } V 441,2 197,4 *) VI 499,7 129,4 
VII 535,3 130,6 *) } VIII 385,9 133,9 IX 529,9 161,-t 
X 555,7 197,8 •) } XI 539,8 170,8 XII 510,0 144,6 
1969 I 615,6 194,4 •) } 11 572,5 166,3 Ill 685,7 162,9 
IV 593,4 205,0*) } V 638,1 157,9 VI 650,4 173,2 
VII 642,8 156,0*) } VIII 475,3 152,0 IX 608,7 182,2 
X 641,9 220,3*) } XI 574,2 184,9 XII 601,9 165,0 
1970 I 721,9 214,0*) } 11 690,0 187,5 Ill 716,5 188,0 
IV 749,6 229,6*) 
V 733,2 165,9 
VI 771,4 
VII 734,5 
VIII 553,6 
(a) La d6flnltions nesont pu axactemenc comparable~ entre pays (ex.: pour la 
111ys analo-caxons 11 s'aalc de cous la adera allla); d'aucre pare pour 
I' Autrlche et le Japon la aclera fins au carbon a sont lncluw alora qu'ils ne le 
10nt pu pour la aucru pays 
Le deflnlzlonl non 1ono esaccamente para,onablll fra paesl (es.: per I paesl 
an1losusonl craccul dl tuttllll acdal lane!); d'altronde per I'Auwcrla • 11 
Glappone ell acdal flnl al carbonlo sono lndusl mencre non lo 10no per 111 
altrl paesl 
(b) La production d'adera sp6daux en ~ulvalenc d'ader brut a 6t6 esclmh en 
multlpllanc par le coefflclenc 1,61a production de prodults lamina en adera 
sp6claux 
La produzlone dl acclal 1pedall In equivalence dl acclalo arezzo l stata 
1tlmaca moltlpllcandoJ.er 11 coefflclence 1,6 la produzlone dl prodottl 
lamln1t11n acclalo 1pe ale 
0 ) Mob de dnq 1emalnes • Mesa dl dnque 1ettlmane 
1000 t 
Sc:hwedan O.carnlch 
I I 
Japan (b) 
USA 
Sulde Autrlcha Japon (b) 
1 03-t.7 441,7 13 950,2 5113,6 
962,6 414,1 12 705,9 7 081,6 
1110,1 472,7 13 609,9 8 284,8 
1 260,5 486,0 1489·M 10 523,2 
} 1 282,5 627,2 278,0 120,4 1 261,0 6-t6,4 1 361,8 681,6 
} 1 348,1 635,2 26-t,1 114,9 1 335,2 651,2 1184,6 691,2 
} 1 096,9 683,2 231,7 116,7 821,8 684,8 805,5 705,6 
} 942,7 755,2 325,1 120,8 1 082,9 763,2 1 095,9 761,6 
} 1 218,7 761,6 337,1 114,1 1 216.8 796,8 1 505,2 849,6 
} 1 372,3 870,4 316,7 127,3 1 386,5 857,6 1 265,7 875,2 
} 1 062,0 894,4 258,7 131,4 1121,0 860,8 1119,9 896,0 
} 1194,0 948,8 344,0 113,1 1 219,1 940,8 1217,7 969,6 
} 1183,2 902,4 344,8 136,1 1132,6 923,2 1198,9 1 003,2 
} 1133,0 988,8 153,4 1129,7 1 016,0 1157,2 1 004,8 
1 000,3 
986,6 
(a) Die Belrlffabesclmmun1en 1lnd fUr die elnzelnen Under niche voll verllalch-
bar, z. .: FUr die USA und GroBbrltannlen h&ndelc es 1lch um die Summa 
aller lealercen Stlhle; andereraeits 1lnd bel Osterrelch und Japan, abwel-
chend von den Ubrlaen Undern, auch noch die unlealerten Edebtlhle mic 
e•naeschlonen 
De deflnltlu zQn voor de verachlllende landen 11lec helemaal veraelllkbur1 b.v. voor de Verenlad• Staten en het Verenlad Konlnkrllk wordc hec toCUJ 
van alle aeleaeerde 1wl1oorten aanaeaeven, terwljl bd Ooscenrllk en Japan 
In ceaenstelllna met de and ere land en ook het speclaaJ koobcofltaalln due 
ciJfera baarepen b 
(b) Die Erzeuaun1ln Rohstahlaewlcht bt aeschltzt, lndem die Walzltahlarzau-
auna an Edelstahl mic dem Koefflzlenten 1,6 multlpllzlart wurda 
De t~roduktla In ruwstaalaawlcht lsaeschac door de produkda van walseriJ-
produkcen mac de colfficllnc 1,6 ce varmenlavuldlaan 
•) Monate zu 5 Wochan • Maandan van 5 waken 
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Production de sous-prodults des hauts fourneaux 
et des ach~rles 
(Total et kg part de fonte ou d'acier obtenue) 
Produzlone del sottoprodottl degll al(i(ornl e delle 
acclalerle 
(Totale e kg per t dl ghlsa o dl acclalo ottenuta) 
1000 t- kg/t 
EGKS · CECA 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen· 
und Stahlwerke 
(lnsgesamt und kg Jet Rohelsen oderThomasstahl) 
Produktle van nevenprodukten blj de hoogovens en 
staalbedrljven 
(In totaal en In kg per (on ruwljzer resp. Thomas-
staal) 
Glchtstaub Hochofen- Thomuschlacke • Scorles Thomu • Scorle crez:ze Thomu • Thomuslakken Zelt Pouuleres de cueulard 
Polverl d'altolorno achlacke 
P6rlode Hoocovenatol Laltiera de 
hauts I Perlodo Hence Fe-lnhalt fourneaux UEBL • BLEU Tonnqesrhls Fer contenu loprce d'alto- Oeutsch-
I 
EGKS 
Tijdvak Quantitl Contenuto orno land France I tal la Nederland Bel~l3ue Luxem- I In ferro (BR) CECA Hoeveelheid Fe-cehalte Hoocovenslak Be cl bourc 1 2 3 .. 5 
' 
7 8 9 10 
A) Mengen lnsgesamt • Quantlt~ totales • Quontitd toto/e • Haeveelheden 
1966 3 520 1 359 34 656 2787 2560 1 559 780 7686 
1967 3199 1222 34783 2697 2 517 1 635 774 7613 
1968 3210 1205 37281 2720 2677 1 728 837 7 962 
1969 3 464 1295 39 017 2745 2819 1 821 967 8 352 
1967 1 785 306 8834 650 664 399 192 1904 
2 784 296 8 582 698 588 -421 194 t 905 
3 835 316 8 515 691 572 362 191 Ut6 
4 795 304 8 852 658 693 453 197 2001 
1968 1 814 313 9484 679 734 -437 198 2048 
2 739 276 8724 672 556 418 202 t 848 
3 793 293 9084 701 622 400 213 1936 
4 864 323 9 989 669 766 473 224 2132 
1969 1 861 326 9749 701 737 442 237 2117 
2 839 312 9909 679 706 464 240 2089 
3 862 318 9 368 702 619 439 246 1006 
4 902 339 9 991 663 757 476 244 2140 
1970 1 981 375 9 898 590 741 377 248 1956 
2 960 362 10 175 628 730 465 246 2069 
B) je t Rohelsen (a) (b) oder Thomasstahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d'acler Thomas (b) 
8) Pert dl rh/so (o) (b) o dl occlolo (b) • Per ton ruwljzer (o) (b) resp. Thomosstoal (b) 
1966 57 22 SOS 285 
1967 48 19 528 318 
1968 44 17 517 355 
1969 44 16 492 403 
1967 1 49 19 550 292 
2 48 18 526 311 
3 51 19 521 341 
4 47 18 520 334 
1968 1 45 17 524 358 
2 43 16 513 359 
3 44 16 509 338 
4 45 17 516 358 
1969 1 44 17 501 380 
2 43 16 507 393 
3 44 16 479 401 
4 44 16 490 410 
1970 1 48 18 484 622 
2 48 18 496 652 
(a) Pour /a pouu/~re de rueu/ard: par t de fonte produlte au haut fourneau (four 61ectrlque l fonte exdu) 
/>our /e/altler de haut fourneau: par t de fonte, tous proc6d6s de production 
confondus 
Per /e po/verl dl alco(orno: per t dl chba ottenuta In altoforno (esdusl 
I fornl elettrlcl) 
Per la /0/>P<J dl 4/toforno: per t dl chba, lvl compresl tutd I procedlmend 
dl produzlone 
(b) Part de production nette 
Per t dl produzlone netta 
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249 
- -
250 207 255 
249 
- -
254 223 267 
255 
- -
265 265 286 
264 
- -
287 277 305 
249 
- -
230 212 256 
250 
- -
255 221 268 
245 
- -
247 227 2n 
252 
- -
268 233 275 
256 
- -
251 258 281 
250 
- -
257 257 284 
257 
- -
264 270 185 
255 
- -
287 271 290 
259 
- -
272 277 295 
256 
- -
269 277 299 
271 
- -
280 281 310 
265 
- -
295 275 3t1 
269 
- -
295 278 331 
271 
- -
318 273 344 
(a) FUr Glchtstoub: I• t Roheben aus Hoch6fen (ohne Erzeucunc aus Elektro-
Rohelsenafen) 
FUr Hocho(eruchlac/ce: I• t lnscesamt erzeuctes Rohelsen (alia Erzeucuncs-
verfahren) 
Voor hooronmto(: per ton ruwlfzer ulc hoo1ovens (produktle van elek-
trbche ruwljzerovens nlet lnbecrepen) 
Voor hoorovens/ak: per ton ruwifzer (alia produktleprodd6s) 
(b) I• t Nettoerzeucunc 
Per ton nettoproduktle 
Nombre de hauts fourneaux, de fours electrfques 
a fonte et de convertlsseurs Thomas, exfstants et 
en actfvfte 
Zahl der vorhandenen und fn Betrleb beflndllchen 
Hoch6fen, Elektro-Rohelsen6fen und Thomas· 
konverter 
Numero dl altlfornl, dl fornl elettrlcl per ghlsa e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e In eserclzlo 
Aantal der aanwezlge en In werklng zllnde hoog-
ovens, elektrlsche ruwl}zerovens en Thomas-con• 
verters 
Zelt 
P'rlode 
Perlodo 
Tlldvak (a) 
1966 4 
1967 4 
1968 4 
1969 4 
1970 1 
2 
1966 4 
1967 4 
1968 4 
1969 4 
1970 1 
2 
1966 4 
1967 4 
1968 4 
1969 4 
1970 1 
2 
1966 4 
1967 4 
1968 4 
1969 4 
1970 1 
2 
(a) An de trlmestre 
Fine trlmestre 
' 
A) Hoch&fen • Hauu fourneaux • Altlfornl • Hoocovena 
UEBL • BLEU 
Deuuchland 
(BR) France I tall a Nederland EGKS • CECA 
Be1513ue Lux em-a., 1 bourc 
1 2 3 .. 5 6 7 
1. Vorhanden • Exlstants • £slstentl • Aclnwezlr 
141 130 15 5 51 31 374 
139 11-4 14 6 51 31 365 
123 109 13 6 51 30 332 
109 99 16. 6 50 30 310 
105 99 16 6 50 30 306 
105 99 16 6 50 30 306 
2. Darunter In Betrleb • Dont en actlvlt' • Di cui In eserclzlo • Woorvon In werklnr 
86 84 13 5 39 23 250 
91 84 12 6 42 23 258 
88 74 13 5 -42 24 246 
90 75 16 6 41 lS 253 
88 74 15 6 -42 lS 250 
88 75 15 5 41 24 248 
q Thomas-Konverter • Convertlsseurs Thomas • Convertitorl Thomos • Thomos-converters 
1. Vorhanden • Exlstants • £slstentl • Aclnwezlr 
58 99 
54 99 
43 ,... 
34 78 
20 73 
20 72 
2. Darunter In Betrleb · 
49 92 
.... 89 
36 92 
29 77 
19 73 
19 70 
51 24 
51 2-4 
51 2-4 
.ofO 24 
.ofO 2-4 
.ofO 23 
Dont en actlvlt' • Dl cui In eserclzlo • Woorvon In werklnr 
48 
48 
42 
38 
39 
39 
(a) Ende des Vlertellahres 
Elnde van het kwartaal 
2-4 
24 
2-4 
24 
24 
23 
232 
2l8 
206 
176 
157 
155 
213 
205 
194 
168 
155 
151 
8) 
Elektro-
Roheben&fen 
Foun 41ectr. 
l fonte 
Fornl elettr. 
r,•rthba 
E ektrbche 
ruwllzerovens 
EGKS • CECA 
8 
39 
39 
.ofO 
36 
33 
33 
15 
18 
20 
18 
19 
20 
33 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Nombre de fours Martin et de fours electriques 
exlstants et en actlvlte, dans les acleries 
Zahl der In den StahiJrken vorhandenen und In 
Betrieb beflndllchen Sljt· und Elektro6fen 
Numero dl (ornl Martin e dl (ornl eleHrlcl eslrtencf e 
In eserclzfo nelle acclalerle 
Aantalln de rtaal(abrlek~~ aanwezlge en In werklng 
zl/nde Martlnovens en efeKCro-ovens 
A) SM-Ofen • Fours Martin • Fornl Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden · Exlstanu • Eslstenti • hlnwezlr 
• 173 79 -46 8 I 11 - 317 .. 150 73 -46 8 10 
-
'JB7 
• 1~ 65 .3 8 8 - 156 
.. 111 62 -41 8 8 
-
240 
1 118 61 40 8 
-
8 
-
235 
l 116 60 40 8 8 
-
232 
2. Oarunter In Betrleb Oont en actlvlte • Dl cui In eserc1zio • WoorYan In werlcln' 
.. 93 53 36 6 5 
-
193 
.. 96 51 38 7 3 196 
.. 95 51 l<t 7 • - 191 
• 9l -49 3-t 7 5 - 187 
1 92 51 ~ 6 • - 187 2 89 
""' 
35 • 5 - 181 
8) ElektroOfen . Fours electrlques . Fornl eleurlcl • E.lelctro-oYens 
1. Vorhanden · Existanu • Eslstentl • hlnwez•r 
.. 190 130 17-4 9 21 5 529 
.of 189 1'1B 170 7 20 5 519 
.of 185 116 164 6 19 5 506 
... 183 112 169 7 19 5 .95 
1 183 108 163 7 18 5 ..f8..f 
2 176 109 161 7 18 5 -476 
2 Oarunter In Betrleb • Oont en actlvlte • Di cui In eserclzlo • Woorvon In werldnf 
... 165 111 138 I 9 1-4 I 
s ...... 2 
• 166 111 1~ 7 13 5 -436 
... 172 106 133 7 13 5 -436 
... 165 
" 
139 7 13 5 -418 
1 167 97 139 7 13 5 ..f'JB 
2 160 98 1-41 7 13 5 ..fl-4 
(al fin cl• crlmest,. • fine crimestre (a) End• du Vlerceljahru • Elnde van bee k 
-·*' 
).of 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
llr• Partle: Siderurgie proprement dite 
I Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlssen 
Produtlone dl gettl dl acclalo, 
e dl prodottl finhl e terminal! 
11 
Production des moulages d'acle,., 
des produlu tlnls et des prodults finals 
Produktle van goed gletstaal 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acler paracheves (a) 
Produzlone dl gett# grezz# (flnltl} dl occ#o#o (o) 
Zelt 
P6rlode -' Deuuchland 
Perlodo (BR) 
Tljdvak 
1965 ~ 
1966 300 
1967 272 
1968 3l.f 
1969 378 
1967 I 23 
11 21 
Ill 23 
IV 1.f 
V 10 
VI 23 
VII 11 
VIII 23 
IX lS 
X 2.f 
XI 23 
XII 2l 
1968 I 26 
11 26 
Ill 27 
IV 26 
V 18 
VI 23 
VII 26 
VIII 18 
IX 18 
X 31 
XI 29 . 
XII lS 
1969 I 30 
11 19 
Ill 31 
IV 31 
V 31 
VI 31 
VII 32 
VIII 30 
IX 33 
X 36 
XI 34 
XII 32 
1970 I 3l 
11 32 
Ill 32 
IV 36 
V 30 
VI 31 
VII 33 
VIII 30 
(a) Fonderla d'ader lnt6cr6a et lnd6pendantet 
Fonderle dl acclalo lncecrate • lndlpendentl 
France 
ll.f 
218 
219 
2-41 
274 
19 
19 
20 
19 
19 
20 
11 
11 
10 
20 
20 
10 
11 
2l 
23 
23 
13 
17 
14 
14 
23 
lS 
2l 
23 
lS 
23 
23 
24 
lS 
24 
14 
14 
24 
18 
26 
25 
25 
25 ' 
25 
27 
25 
27 
I tal la 
87 
9.f 
130 
137 
143 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
11 
11 
11 
10 
11 
11 
11 
11 
12 
11 
12 
8 
12 
13 
11 
12 
13 
12 
14 
13 
14 
13 
14 
8 
12 
10 
9 
10 
12 
12 
13 
14 
12 
13 
15 
Erzeugung an gutem StahlguB (a) 
Produkt#e van goed stoalgletwerk (o) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belcll Luxembourc 
6 58 .. 
8 ss 3 
8 .f8 3 
10 51 3 
10 6l 4 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 1 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 3 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 2 0 
1 .. 0 
1 s 0 
1 s 0 
1 5 0 
1 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 s 0 
1 3 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 1 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 s 0 
1 3 0 
1 5 0 
(a)Verbundene und unabhlnllce StahlcleBerelen 
Verbonden en onafhankelljke ataalcleterljen 
1000t 
EGKS 
CECA 
719 
677 
681 
766 
87l 
57 
56 
60 
58 
56 
59 
.f6 
... 
61 
60 
60 
57 
62 
64 
66 
65 
58 
56 
56 
54 
69 
7S 
68 
66 
7S 
70 
74 
7S 
76 
74 
64 
68 
76 
82 
7S 
73 
76 
76 
77 
84 
74 
77 
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~I Production de prodults finis lamlnes de !'ensemble de la Communaute, en quantlte absolue et en % de la production totale Produzlone dllamlnatl flnltl dell'lnsleme della Comunltd, In quantltd assolute e In % della f'roduzlone totale 
Oberbaumaterlal Sonsda• Stab1tahl Profile Mat6rlel de vole von80mm R&hnnruncl- Acler~ marchand• Materlale ferrovlarlo CECA und mehru. und-vler- Lamlnacl mercantill Materlaal voor 1poorweaen Bnlt- Zoreselsen kantltahl Walzdreht Staafstaal Stahl- flan•chulcer Aut res In Rlncen Brelt-apund· Ronda ec flachatah 
Zeit UnterlaP- wlnde Poutrella 
proflla de carra pour fil machine darunter 
llarca + de80mm tubes en Betonatahl Larces pia~ 
P6rlode platten Palplancha alles etmrb couronne lnacesamt Schienen Schwellen Altrl Tondle dont Ronds Larch I Sella Perlodo Rails Traver~es 'dlsses Palancole Travl ad profllatl da quadrl Vercellaln Tocal l b6ton plattl alllarahe 80mm ed per tubl mataue 
Tlldvak Rotale Traver~e Piutne Dam wan cl- oltn ezores Total• dl cui tondl Unlve~ 
acecche staal Breed· And en Roncl- en Waladraad percemento ataal 
Rails Dwar~llnen~ flensbalken balken v. vlerkant aehupeld Totaal armato 
Onde,. 80mm en ataal 
leaplaten meer, en voor bullen waarvan 
Zorbacaal betonstaal 
1 2 , .. 5 6 1 8 9 10 11 
A) Absolute Mengen • Quantlt' absolue -1000 t 
1966 830 35 97 .of81 1 380 2973 1 941 6 637 15 332 6 0-41 511 
1967 ~9 57 91 49-4 1-412 3 0-45 2065 6969 f6073 6-488 500 
1968 809 45 95 -469 1616 3162 2227 7 6-48 17 516 7013 615 
1969 892 -46 94 539 2002 3 510 2410 7921 18 8-47 7 805 726 
1968 IV 65 10 6 38 117 236 182 619 tm 574 49 
V 61 ... 10 35 121 249 182 6H 1381 566 51 
VI 60 4 s 3.f 131 227 175 571 133.f 567 53 
VII 68 3 8 .f1 137 245 18-4 611 1.Q7 599 53 
VIII 59 1 5 32 135 268 16-4 5-42 1288 560 ...... 
IX 69 5 7 41 161 2n 195 69-4 1-493 600 55 
X 81 3 7 S-4 162 313 218 750 1673 715 S.f 
XI 74 1 5 .f7 153 28-4 195 672 1523 602 51 
XII 65 3 10 34 131 270 190 663 1433 517 -46 
1969 I 67 2 10 30 172 310 19-4 707 1637 576 57 
11 68 1 9 36 157 296 202 651 H82 573 S.f 
Ill n ... 9 40 178 30-4 209 683 1679 681 59 
IV n 6 11 ...... 170 266 20.f 663 1 561 651 sa 
V 79 6 8 48 159 271 205 6-49 1603 692 56 
VI 82 2 8 52 180 2n 21.f 650 1 603 6-43 63 
VII 88 ... 7 -46 173 27.f 185 608 1 515 6-47 68 
VIII 58 3 6 48 136 266 191 539 1285 569 ss 
IX 71 3 8 so 172 30-4 217 700 1625 652 72 
X 7.f 3 7 56 180 328 210 712 1 719 697 $7 
XI 75 6 12 48 159 .f52 190 670 1580 652 59 
XII 76 6 5 41 166 318 1~ 671 1529 679 67 
1970 I 92 6 11 45 199 3.f-4 23.f no 1 717 683 67 
11 88 s 9 ...... 178 276 2H 720 16n 659 sa 
Ill ~ 7 10 -46 187 3S.f 23.f 735 1673 673 67 
IV 83 5 10 51 198 332 217 m 1809 691 7.f 
V 83 5 10 52 187 311 202 711 1555 ss 
VI 79 5 10 53 199 321 224 7-46 1668 68 
VII 87 6 9 52 199 289 195 6-47 1629 62 
8) In % der Spalte 23 • En % de la colonne 23 
1966 1,4 0,0 0,2 0,8 1,3 4,9 3.2 10,9 25,3 10,0 0,8 1967 1,4 0,0 0,1 0,8 2.2 .f.8 3.2 10,9 25,2 10.1 0,8 1968 1,1 0,0 0,1 0,7 2,3 4,.f 3,1 10,7 24,5 9,7 0,9 1969 1,1 0,0 0,1 0,7 2,5 ....... 3,1 10,0 23,9 9,9 0,9 
' 
(a) Non relamlna dans la Communaut6 (a) Non rilamlnatl nella Comualtl 
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Eneugung an Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen der Gemelnschaft lnsgesamt, In absoluten Mengen und In 
% der Gesamteneugung 
Produlctle von wcrlseriJ,rodukten vcrn de Gemeenscho,, In obsolute hoeveelheden en In% von de totole ,roduktle 
Bandstahl 
u.IU!hren- Bleche (warmcewalzt), auf 
strelfen Breltbandstn8en hercatellt Bleche (warmcewalzt), auf 
Feulllards 
sonnicen StraBen · Warmbreltband Bleche (kaltcewalzt) 
T61es lamlda l chaud, (Ferdcerzeucnlne) 
et banda obtenua sur trains. T61a lamln6es l chaud, T61ulamldes ltubes l larcu bandu obtenues sur d'autra trains Colla produlu finis l frold lnacaamt l chaud 
Nastrl Lamlere e banda nen lamlnace Lamlere • banda nen laminate Colla prodottl flnltl Lamlere laminate Total 
llretti. a caldo sui trenl lamlnatol a caldo •u altrl trenl a freddo 
caldo per nutrllarchl Warmcewabt breedband Total• 
comprae Plaat, warmcewalst In 
Plut, warmcewalst (al• elndprodukt) Koudcewal•t• plaat 
ban de In andere walserllen Totaal 
per tubl breedbandwal~trllen (a) 
Bandstaal 
en bulzen- I scrlppen 2: 4,76 mm 13-4,75 mm I < 3mm 2: 4,76 mm 13-4,75 mm < 3mm 2:3 mm < 3mm 2: 3mm <3mm 12 t3 t4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Quantitd assoluta • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
5315 1 079 1024 312 6129 298 776 1077 1 249 55 13084 60616 
5199 1147 934 270 6 382 270 571 1 800 1 355 68 1-t208 63788 
5 775 1 318 990 305 7036' 227 440 2476 1744 75 16 845 71 434 
6 656 1717 1 255 332 7829 201 370 2 585 1 752 98 19097 78870 
471 114 86 24 582 20 41 237 159 5 1411 5 961 
477 100 19 30 599 18 37 201 153 6 1306 5 715 
423 92 63 21 515 18 35 211 132 6 1 257 5314 
476 111 75 26 600 20 31 212 145 1 1-474 5952 
420 93 84 22 510 15 25 208 135 4 1238 5 353 
496 111 84 26 595 18 33 228 160 6 1443 6199 
533 130 94 28 670 18 36 270 182 7 1607 6m 
515 121 92 26 609 17 33 197 165 4 1 506 6293 
482 108 91 26 580 18 31 163 139 5 1483 5973 
583 133 98 29 652 20 36 188 151 6 1639 6720 
494 114 88 29 622 25 34 182 135 8 1484 6171 
600 155 108 34 672 18 35 223 159 9 1664 6918 
541 147 109 25 651 18 33 219 155 7 1629 6594 
550 142 101 28 653 16 26 184 178 9 1654 6626 
575 137 111 29 664 17 31 203 190 8 1 593 6 691 
512 141 105 26 632 17 29 206 151 10 1 636 6 501 
478 116 100 20 605 12 21 230 149 7 1 367 5 691 
594 162 101 28 669 17 32 250 159 8 1611 6854 
598 156 120 30 122 18 34 279 172 10 1689 7173 
530 149 90 22 660 17 29 222 160 9 1564 6535 
541 156 105 31 639 15 28 209 162 1 1 568 6 529 
593 171 109 26 139 15 49 219 135 13 1120 7268 
576 158 104 29 689 15 25 198 131 9 1 543 6746 
589 168 104 29 710 15 28 202 152 6 1694 7098 
637 174 110 31 730 16 28 215 137 12 1 771 7413 
532 166 95 25 639 14 23 215 133 12 1 639 6 663 
581 162 96 26 684 14 26 206 134 8 1709 7018 
532 166 95 25 639 14 23 215 133 12 1 639 6 663 
In % della colonna 23 • In % "an ltolom 23 
8,8 1,8 1,7 0,5 10,1 0,5 1,3 1,8 2,1 0,1 21,6 100,0 
8,1 1,8 1,5 0,4 10,0 0,4 0,9 2,8 2,1 0,1 22,3 100,0 
8,1 1,8 1,4 0,4 9,8 0,3 0,6 3,5 2,4 0,1 23,6 100,0 
8,4 2,2 1,6 0,4 9,9 0,3 0,5 3,3 2,2 0,1 24.2 100,0 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tildvalc 
1966 
1967 
1968 
1969 
IV 1968 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1969 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
1966 
1967 
1968 
1969 
(a) Nlcht zum Weltenuswalzen (a) Warmcewallt breedband dac niet Yerder ultcewalst wordt blnnen de 
Gemeenschap 
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Larges bandes a chaud (coils)- details comph~mentalres sur !'ensemble de la Communaute (a) 
Nostrllorghl a coldo (coils)- portlcolorl comp#ementor# per l'lnsleme dello Comun#tcl (a) 
1000t 
A) Production et transformation des coils dans les 
uslnes slderurglques 
Produzlone e trasformazlone dl coils negll stab111ment1 
slderurglcl 
A) Erzeugung und Verarbeltung der Coils In der 
Stahllndustrle 
Produlctle en verwerklng van warmgewalst breedband (coils) In de ljzer· en staallndustrle 
Erzeucunc der WarmbreltbandatraBen 
Production des trains llarca banda 
V•rarbeltunl der Colla durch: • Colla transform6a par: 
Colla truformatl da • Verwerklnc van colla door: 
Produzlone del trenl a nutrllar1hl 
Produktle van de breedbandwaberljen 
Schnelden zu 
Zelt Warm band 
P'rlode Refente en lnacesamt D~-'} ' feulllarda l chaud Perlodo Total ont Taallo In nutrl Colb Tljdvak Totale Dlcul a caldo 
Totaal Wurvan Knlppen tot 
warmlewalat 
ban atul 
1 '1 3 
., 
1966 19 753 19474 767 
1967 21870 21 572 830 
1968 25774 25 551 1 104 
1969 28 723 28 530 1 273 
1967 X t911 1889 72 
XI 1881 1 716 13 
XII t790 1612 75 
1968 I 2089 2068 89 
11 2081 2059 100 
Ill 1244 2 211 92 
IV 1131 2107 88 
V 2069 2043 90 
VI 1828 1802 73 
VII 2157 2127 91 
VIII 1148 2122 82 
IX 1161 2137 94 
X 1411 2387 91 
XI 1194 2129 92 
XII 1118 2098 93 
1969 I 2388 2 359 106 
11 1257 2233 96 
Ill 1549 2 522 110 
IV 1409 2 384 98 
V 1415 2 396 96 
VI 1399 2 368 108 
VII 1353 2 324 113 
VIII 1293 2283 107 
IX 1414 2376 100 
X 1413 2 390 112 
XI 1399 2 379 103 
XII 1414 2400 110 
1970 I 2543 2 521 81 
11 1380 2 360 101 
Ill 1504 2485 104 
IV 1696 2 670 112 
V 1605 2582 94 
VI 1489 2469 114 
VII 1no 2 301 97 
a) D6flnltlon des coils, ou 'bauches en rouleaux pour t61es (boblnesl chaud): 
Les lar1es bandeslamln,esl chaud, de section rectanculalre, d'une 6palueur 
minimum de1,5 mm et d'unelarceur aup6rleure l 500 mm, pr6senths en 
rouleaux continua (boblnes), d'un polds minimum de 500 kc 
Zerschnelden zu 
Warmblechen Warm Kalt 
Welterauswalzen Welterautwalzen lnscaamt Dbup~een 
t61esl c aud Relamlnaa• Relamlnac• Total 
· l chaud l froid 
Taalio In lamlere 
a caldo Rllamlnulone Rllamlnazlone Total• 
a caldo a freddo Totaal Knlppen tot 
Warmherwalsen Koudherwalsen warmfewalate 
pUt 
4 5 6 7 
l2B7 53 1.f244 t7 350 
22B7 44 15 519 18 681 
2 655 36 18 328 22123 
3 390 32 20621 25 316 
194 .. 1367 1637 
177 1 1 338 1590 
183 .. 1302 1563 
208 2 1446 t7.f6 
221 2 1453 1776 
203 4 1 588 1907 
221 3 1 549 U61 
lOO 3 1430 1723 
167 3 1 361 1604 
203 4 1 566 1864 
191 2 1 346 1622 
215 4 1 581 1 89) 
247 .. 1 749 1090 
233 3 1 639 1967 
223. 2 1617 1935 
255 3 1 763. 1127 
249 2 1 606 t951 
293 3 1 790 1196 
277 3 1753 2131 
268 .. 1787 1155 
275 3 17 .. 9 1 t36 
268 4 1732 1 t16 
229 2 H91 1830 
2B7 3 1760 2150 
303 2 1809 1227 
267 3 1 680 1053 
288 1 1701 2100 
289 
-
1 583 1954 
289 2 1667 1068 
306 2 1830 1142 
314 2 1 913 1341 
289 2 1 784 1168 
286 2 1 851 1253 
261 2 1723 1083 
(a) Deflnlzlone del coils o abozzlln rotoll per lamlere: 
I nastrl lar1hl lamlnatl a caldo dl sezlone rettancolare, con uno apessore 
mlnlmo dl1,5 mm e con unalarchezza superlore a 500 mm. presentati In 
rotoll contlnul (bobine) con un peso mlnlmo dl 500 k& 
Warmbreltband (Coils)- Erginzende Angaben fOr die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Warmgewalst breedband (coils)- Aanvullende gegevens voor de Gemeenscha#) (a) 
B) Prodults obtenus par la transformation des coils 
Prodottl ottenutl attraverso la tras(ormazlone dl coils 
B) Durch Verarbeltung der Coils gewonnene Erzeug-
nlsse 
Produkten verkreten door verwerklng van warmge-
walst breedband (colts) 
Bleche (warmlewalzt) • T61es l chaud 
Lamlere a cal o • Pluc (warmcewalsc) 
Kalccewalzte Bleche 
T61es lamln6es l frold 
Warm band durch Zenchnelden erzeucc durch Welcerwaben erzeucc Lamlere laminate a freddo 
Zelt Obcenues par d6courca1e Obcenues par relamlnac• Koudcewalsce pluc Feulllardsl chaud Occenutl per tacl o Occenucl per rUamlnazlone 
P6rlode Verkrecen door knlppen Verkrecen door herwalsen 
Nucrl a caldo 
Perlodo 
Warmcew. Oaruncer Oaruncer Oaruncer 
Tildvak bands cui Ins/ ::re Done lns/::ft Done lns~esamt Done Dl cui Dlcul ocal Dlcul 
Totale Wurvan Totale Wurvan Totale Wurvan 
Tocul Tocul Tocul 
<3mm <3mm <3mm 
1 2 3 4 5 6 7 
1966 709 2167 304 35 32 13019 13 052 
1967 766 2122 258 26 23 14254 141CH 
1968 1038 2466 288 18 12 16892 16 758 
1969 1207 3174 319 15 11 19186 19087 
1967 X 66 177 21 2 2 1255 1251 
XI 67 162 19 1 1 1222 1 '217 
XII 70 170 n 2 2 1 t74 1166 
1968 I 81 192 n 1 1 1329 1299 
11 91 2011 23 1 1 1346 1364 
Ill 85 203 29 2 1 1448 H37 
IV 82 205 24 1 1 1422 1417 
V 85 188 29 2 1 1310 1305 
VI 69 157 14 1 1 1260 1146 
VII 86 190 25 2 1 1m 1469 
VIII 82 191 20 1 1 t 239 1235 
IX 89 200 25 2 1 1449 1443 
X 87 232 28 2 1 1609 1602 
XI 88 218 25 2 1 1509 1 SOS 
XII 88 208 25 1 0 1488 1483 
1969 I 97 238 28 2 1 1643 1637 
11 91 234 31 0 0 1490 1481 
Ill 104 276 32 1 1 1668 1 596 
IV 92 261 24 1 1 1636 1629 
V 91 252 27 2 1 1658 1649 
VI 102 258 28 1 1 1601 1 593 
VII 107 253 26 2 1 1645 1 636 
VIII 94 217 19 1 1 1373 1 367 
IX 95 270 27 2 1 1620 1 611 
X 107 284 28 1 1 1698 1689 
XI 98 142 21 1 1 1m 1564 
XII 104 272 30 0 0 1m 1 568 
1970 I 17 272 23 
- -
1468 H59 
11 96 279 28 1 0 1552 1 545 
Ill 99 289 28 1 0 1703 1694 
IV 106 300 30 0 0 1783 1771 
V 89 273 23 0 0 1 652 1 MO 
VI 108 272 24 1 0 1716 1708 
VII 92 245 17 2 0 1 651 1644 
1000t 
lnscesamc 
Total 
Total• 
Tocul 
8 
16020 
17169 
20414 
23581 
BOO 
1 452 
1416 
1604 
1642 
1737 
1710 
1585 
t 487 
t 755 
1497 
1740 
1930 
1817 
1785 
1980 
1815 
2050 
1989 
2002 
1962 
2007 
1685 
1986 
2091 
1914 
1953 
1817 
1928 
2091 
2190 
2014 
2097 
1988 
(a) Becriffsbestlmmunc fUr Warmbrelcband (coils) oder Sturze fUr Bleche In 
Rollen: Erzeucnlue mic rechtecklcem Quenchnlcc mic elner Mlndesutlrke 
von 1,5 mm und elner Brelte von mehr als 500 mm, In Rollen (Boblnen) mic 
elnem Gewlchc von 500 kc oder mehr 
(a) Deflnltle voor warmcewalsc breedband (op rollen), bescemd voor de fabrl-
cac• van platen: Warmcewalsc breedband met rechchoeklce doonnede, 
met een mlnimumdlkce van 1,5 mm en met een breedce van meer dan 
500 mm, op rollen met een mlnlmumcewlchc van 500 kc 
Production de certalns/rodults finals de l'ensem· 
ble de la Communaut 
Er:zeugung von eln:zelnen welterverarbelteten 
Wal:zstahlfertlger:zeugnlssen der Gemelnschaft 
Produzlone dl olcunl prodottl termlnoll dello Comu• 
nltd 
Produktle von enlge verder bewerkte wolseriJpro-
dukten von de Gemeenschop 
1000t 
Wel8blech und IOIIItiCI Vel"'lnkte, vel"'lnnte Bleche, WeiBband 
verblelte Fer-blanc etautres t&les 6tam6es aollltlc• 
Banda e altre lamlere •tacnate Felnstblech und Obeno~ene 
Bilk, andere vertlnde plut Felnstband Blec e 
en vertlnde band T&les Zelt Fer nolr utilis6 plvanls6es, 
feuenel"'lnnt comme tel plomb6es et P6rlode plvanlsch autrement 
vel"'lnnt Par 6camac• Banda nera revltues Perlodo l chaud utillzzata Lamlere zlncate Par 6tamac• come tale plombate e Tlldvak 61ectrolytlque Per Immersion• altrlmentl 
a caldo Onvertlnd bilk rlvesdte Sucnatura en band 
elettrolltlca Vel"'lnkte, ver-vertlnd volcens lode, andere 
elektrol. vertlnd de dompel· beklede platen method• 
1 l 3 .. 
1965 1380 373 63 153-f 
1966 1 671 337 78 1 758 
1967 1 881 2&4 78 1 950 
1968 1 9-f5 210 84 2 22.1 
1969 2 306 197 88 2666 
1968 I 128 16 5 173 
11 147 18 8 169 
Ill 163 18 6 190 
IV 173 20 7 189 
V 155 19 7 176 
VI 163 18 8 175 
VII 176 16 7 184 
VIII 175 16 7 16-4 
IX 180 17 6 180 
X 171 17 7 204 
XI 159 19 8 200 
XII 153 18 6 200 
1969 I 181 21 8 207 
11 168 19 5 191 
Ill 199 19 9 22.1 
IV 196 17 9 2.22. 
V 201 15 1 22.5 
VI 205 15 1 2.22. 
VII 199 16 8 2.30 
VIII 188 11 6 188 
IX 203 17 8 228 
X 203 17 1 22.4 
XI 186 15 7 2.22. 
XII 176 15 7 243 
·1970 I 201 16 12 2.32 
11 182 14 7 232. 
Ill 207 15 9 255 
IV 2.21 16 9 240 
V 207 13 6 238 
VI 217 15 7 22.9 
VII 204 14 7 209 
(a) Les chKfres repr6sentent les llvralso111 des utlnes. Les pertes •• rapportent 
l une t&le de 0,5 mm d'6palueur (m6thode Epsteln, courant l 50 p6rlodes 
et sous une Induction de 10 000 Gauu) 
(a) Le cdre rappresenuno le consecne delle lm.Jirese. Le ferdic. sono rappor-
ute a una lamlera dl 0,5 mm dl 1peuore (metodo d Epsteln, corrente a 
50 perfodl con unalnduzlone dl10 000 Gauu) 
Tnnsformatoren- und Drnamobleche (a) • T&les macn6tlques (a) 
Lamlerlnl macnetid (a • Dynamo- en tnnsformatorplut (a) 
Dynamobleche Transformatorenbleche • Transformateurs 
Veri. U W/kc Trasformatorl • Transformatorplut 
und mehr 
V erlust 1,1 bls Verlust 0 9 bb Verlustwenl~er Zusammen ~namosperte: unter 1,3 W/kc unter 1.1 W/kc als 0,9 W/ I 1, w/kc et piu• Total 
Pertede1,1l1,3 Pertede0,9l1,1 Perte de mol111 Dlnamo (exdu) wfkc (exdu) w/kc de0,9 w/kc Totale perdlte: 
1,3 w/kc • pill Perdita da 1,1 a Perdlu da 0,9 a Perdlu Infer. Totaal 
1,3 (esd.) wfkc 1,1 (ad.) w/kc a0,9 w/kl Dynamo~ut 
Ver1,1,3 /kc Verlles 0,9 tot Verlles minder 
en meer Verlles 1.1 tot' < 1,3 W/kc < 1,1 W/kc dan 0,9 W/kc 
5 6 7 8 9 
+fS I 11 2.1 106 583 451 18 31 100 600 
435 45 22. 12.3 62.5 
477 16 4 160 657 
562. 12 4 163 741 
39 3 1 7 so 
40 3 1 14 58 
41 1 1 15 58 
39 -1 -2. 19 55 
35 1 1 9 46 
38 2. 0 11 51 
39 1 0 15 ss 
32 2 0 7 41 
45 2 0 17 6-4 
.... 1 0 15 60 
43 2. 0 14 59 
43 2. 0 15 60 
48 2. 0 15 65 
.... 1 0 13 58 
41 1 1 16 65 
49 1 1 14 65 
45 1 0 15 62. 
47 1 0 14 62. 
51 1 0 14 66 
36 1 0 9 46 
50 1 0 13 64 
51 1 0 13 65 
45 1 0 13 59 
46 0 1 16 63 
48 1 0 13 62. 
48 1 0 13 62. 
47 1 0 15 63 ,. 
53 1 0 15 69 
(a) Die Zahlen stellen die Werkalleferuncen dar. Der Ummacnetlslerunpver-
lust bezoeht s!ch auf eln Blech von 0,5 mm Sdrke. (Ermlttelt nach dem 
Epsuln-Verfahren, bel elnem Strom von SO Perfoden und elner lnduktloa 
von 10 000 Gauu) (a) Due dJfers hebben betrekklnc op de leverfncen door de bedriJVen. Wau-
verlles voor een plut van 0,5 mm dlkte (methode van Epsteln, ttroom van 
50 perloden an een lnductle van 10 000 Oauu) 
Production des divers prodults finis et finals Erz:eugung der verschledenen Walz:stahlfertlger-
z:eugnlsse und welterverarbeltete Erz:eugnlsse 
Produzlone dl dlversl prodottl fJnltl e termlncrll Produktle vcrn de crf:zonderlljke wcrlserl}produkten en 
verder bewerkte produkten 
Zeot 
P6rlocle Deutschland 
Perloclo (BR) 
TIIdvak 
1966 432 
1967 514 
1968 374 
1969 445 
1969 IV 36 
V 36 
VI 35 
VII 45 
VIII 33 
IX 37 
X 38 
XI 40 
XII 32 
1970 I 44 
11 42 
Ill 48 
IV 41 
V 41 
VI 39 
VII 45 
VIII 40 
1966 1171 
1967 2057 
1968 1155 
1969 1423 
1969 IV 178 
V 180 
VI 186 
VII 121 
VIII 120 
IX 205 
X 122 
XI 197 
XII 205 
1970 I 251 
11 103 
Ill 128 
IV 118 
V 213 
VI 209 
VII 240 
VIII 235 
UEBL • BLEU 
France ltalla Nederland 
Belclque • Belclll Luxembourc 
A) Oberbaumaterlal • Mat4rlel de vole 
A) Materla/e ferrovlarlo CE.CA • Materlaal voor spoorweren 
259 
283 
302 
319 
30 
27 
30 
27 
11 
25 
30 
32 
34 
39 
36 
34 
36 
31 
31 
31 
13 
1121 
1143 
1109 
1 345 
120 
113 
124 
81 
61 
130 
133 
113 
113 
128 
106 
130 
112 
111 
138 
81 
89 
155 
118 
161 
134 
13 
14 
14 
13 
13 
10 
7 
6 
12 
14 
11 
12 
8 
13 
12 
13 
B) Schwere Profile • Proflla lourds 
8) Pro(flatl pesantl • Zwore p~elen 
316 
-453 
-477 
-514 
-
48 
-
46 
-53 
-
49 
-37 
-31 
-
35 
-33 
-39 
-
52 
-41 
-55 
-
56 
-50 
-ss 
-
56 
-
-
59 58 
43 68 
51 63 
54 81 
6 9 
5 10 
5 8 
3 9 
5 6 
4 5 
4 5 
3 5 
3 5 
3 10 
4 9 
2 9 
4 10 
4 8 
5 7 
3 9 
3 3 
464 763 
512 788 
628 776 
809 960 
61 73 
66 73 
69 76 
60 82 
61 70 
n 89 
80 93 
75 81 
82 86 
78 80 
66 82 
91 84 
96 90 
90 8S 
82 88 
70 92 
71 83 
1000t 
EGKS 
CECA 
963 
t 025 
949 
1033 
94 
92 
92 
98 
68 
81 
84 
87 
87 
110 
tot 
t04 
98 
98 
94 
102 
4 835 
4951 
5146 
6051 
481 
479 
509 
493 
450 
517 
564 
499 
Sl6 
588 
498 
587 
582 
550 
m 
539 
1000t 
Production de prodults finis et finals (suite) · Prodults plats (en partle) 
Produz:lone dl f>rodottl flnltl e termlnall (segulto) • Prodottl f>lattl {In f>arte) 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Oeutachland 
Perloclo (BR) 
nldvak 
1966 378 
1967 370 
1968 .of65 
1969 565 
1969 IV 45 
V 41 
VI so 
VII 53 
VIII 48 
IX 58 
X 40 
XI 44 
XII 51 
1970 I 49 
11 44 
Ill 51 
IV 57 
V 37 
VI 53 
VII 51 
VIII 49 
1966 2l.of9 
1967 2153 
1968 2 6.of2 
1969 3 075 
1969 IV 237 
V 235 
VI 26.of 
VII 26.of 
VIII 247 
IX 263 
X 289 
XI 26.of 
XII 243 
1970 I 269 
11 265 
Ill 247 
IV 280 
V 216 
VI 250 
VII 234 
VIII 221 
France lull a Nederland 
Belclque • Belclll 
C) Breltflachstahl • Larges plats 
L.arrhl plottl • Un/versoolstool 
94 11 15 
96 1.of 16 
10.of 13 30 
111 20 25 
9 1 2 
9 4 2 
9 1 2 
10 2 2 
4 0 2 
11 1 1 
11 1 3 
11 3 2 
11 3 2 
12 2 3 
11 1 2 
11 2 3 
13 1 3 
14 2 2 
11 1 3 
6 2 2 
11 1 
D) Bandstahl und Rtshrenstrelfen • Feulllards et bandes l tubes l chaud 
Nostrl strettl o coldo comprese bonde per tubl • 8ondstool en bulzenstrlp 
1 08.of 739 7.of 393 
1 017 795 87 36.of 
1076 871 108 362 
1226 923 133 391 
101 85 13 31 
109 94 10 32 
112 92 10 2.of 
98 91 12 24 
47 6.of 10 33 
119 82 10 36 
114 63 14 37 
99 52 12 31 
10.of 72 13 3.of 
102 97 14 33 
10.of 97 11 26 
115 94 16 37 
127 99 14 35 
109 92 13 33 
117 87 13 42 
110 85 12 22 
21 14 25 
Luxembourc 
.of 
.of 
4 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
677 
683 
717 
908 
74 
70 
73 
82 
77 
8.of 
81 
71 
75 
78 
73 
80 
82 
70 
72 
75 
70 
EGKS 
CECA 
512 
500 
615 
726 
58 
56 
63 
68 
ss 
72 
57 
59 
67 
67 
58 
67 
74 
55 
68 
62 
Slts 
5 t99 
5775 
6656 
54t 
540 
575 
m 
478 
594 
598 
530 
54t 
593 
576 
589 
637 
532 
sat 
538 
Er:z:eugung von Wal:z:stahlfertlger:z:eusnlssen und welterverarbelteten Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen 
(Fortset:z:ung) • Flachstahler:z:eugnlsse (tellwelse) 
Produktle van walseriJprodukten en van bewerkte walseriJprodukten (vervolgJ · Platte produkten. ( gedeeltelljkJ 
I 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rloclt Deuuchland France ltalla Nedtrland Perlodo (BR) 
Belclque • Belclll Tlldvak Luxembourc 
E) Bleche warmgewalzt • T&les l chaud } ;;;:: .of 76 E) lamlere o coldo • Wormrewolste ploot • mm 
1966 3 593 1179 1 092 417 823 103 
1967 3 .... 3 1 29S 1 374 409 890 117 
1968 4025 1325 1468 460 948 128 
1969 4671 1623 1461 489 1172 129 
1969 IV 375 125 1-43 39 108 10 
V 370 13S 141 39 100 10 
VI 391 147 117 40 76 10 
VII 417 126 116 40 63 10 
VIII 390 87 110 40 8S 9 
IX 413 137 121 39 107 14 
X 433 169 10S 4S 114 12 
XI 411 156 9S 41 9S 11 
XII 371 147 118 -42 10S 12 
1970 I 438 167 147 .... 101 13 
11 411 152 134 -42 9S 14 
Ill 409 1S2 14S 46 113 14 
IV 453 154 125 48 108 17 
V 387 136 132 3-4 102 14 
VI 437 144 12S 43 84 13 
VII -483 103 127 -42 61 10 
VIII 424 106 42 78 6 
F) Bleche warmgewalzt • T&les l chaud} 3-4 7S F) t.Dmlere o coldo • Wormrewolste ploot • mm (a) 
1966 507 373 139 34 198 72 
1967 433 362 162 28 166 ss 
1968 -483 343 133 29 173 56 
1969 587 414 126 23 2-41 ss 
1969 IV 50 36 14 2 21 4 
V 50 30 12 3 18 4 
VI 50 38 10 2 23 s 
VII S6 33 10 2 16 s 
VIII 53 23 
' 
l 18 6 
IX 46 36 9 1 21 4 
X 53 4S 9 l 24 s 
XI 46 28 9 1 17 5 
XII 47 36 10 l 20 s 
1970 I 60 38 10 l 19 6 
11 51 36 8 l. 19 3 
Ill 50 33 
' 
3. 2.0 4 
IV 52 40 9 2.' 2.0 3 
V 42 36 
' 
l 18 3 
VI 48 32 7 1 2.0 3 
VII 4S 19 7 1 15 3 
VIII 32 14 1 10 3 
1000 t 
EGKS 
CECA 
7208 
7529 
8354 
9546 
798 
795 
802 
773 
721 
831 
878 
809 
795 
910 
848 
878 
904 
-805 
846 
825 
1m 
1205 
1217 
1455 
126 
118 
128 
122 
112 
117 
138 
107 
120 
134 
119 
119 
126 
109 
110 
0 Production de prodults finis et finals · Prodults plats (suite) Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (serulto) • Prodottl plattl (seru~o) 
1000t 
Zelt I UEBL • BL U 
P6rlode Oeutlchland France Ita! la Nedertand EGKS Perlodo (BR.) CECA 
Tlldvak Belalque • Belall uxemboura 
G) Bleche warm,ewalzt • T61es l chaud } 3 < mm G) I.Dmlere o caldo • Warmr•alne plaat 
1966 444 .of23 76 20 11.of 0 t 087 
1967 317 3.of7 76 13 ~ 0 &41 
1968 178 28.of 65 11 109 0 76 
1969 116 300 59 16 101 0 701 
1969 IV 18 15 5 1 9 
-
57 
V 11 l7 5 1 8 
-
S4 
VI 18 19 5 1 8 
-
60 
VII 20 23 
"' 
0 5 0 55 
VIII 15 13 5 1 6 
-
.of1 
IX 18 l6 5 1 10 - 60 
X 10 l8 3 1 10 - 63 
XI 17 11 
"' 
1 7 0 51 
XII 18 l5 
"' 
1 10 0 58 
1970 I 16 .of9 3 1 6 - 75 
11 16 18 
"' 
1 5 
-
S4 
Ill 1.of 19 
"' 
1 8 
-
57 
IV 1.of 31 
"' 
1 10 
-
59 
V 11 l5 3 1 7 - 48 
VI 1.of l5 
"' 
1 8 
-
5l 
VII 14 18 1 1 4 - .ofO VIII 8 8 0 6 -
H) Bleche kalt1ewalzt • T61es l frold } 3 · mm H) I.Dmlere o (reddo • Koudr•olne plaot ~ 
1966 13 
-
36 
-
6 
-
ss 
1,67 19 
-
33 
-
5 
-
68 
1968 38 
-
31 
-
4 
-
75 
1969 56 
-
37 
-
6 
-
98 
1969 IV 
"' 
-
3 
-
1 
-
7 
V 5 
-
3 
-
0 
-
9 
VI 5 
-
1 
-
1 
-
8 
VII 6 
-
" 
-
0 
-
10 
VIII 
"' 
-
1 
-
1 
-
7 
IX 5 
-
3 
-
1 
-
8 
X 5 
-
"' 
-
0 
-
to 
XI 5 
-
9 
-
0 
-
14 
XII 5 
-
1 
-
1 
-
7 
1970 I 6 
-
7 
-
1 
-
13 
11 
"' 
-
4 
-
0 
-
9 
Ill 6 
- - -
0 
-
6 
IV 7 
-
5 
-
1 
-
12 
V 6 
-
5 
-
1 
-
12 
VI 3 
-
4 
-
1 
-
8 
VII 3 
-
4 
-
1 
-
8 
VIII 4 
- -
0 
-
Er:z:eugung von Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen und welterverarbelteten Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen 
(Fortset:z:ung) • Flacher:z:eugnlsse (Fortset:z:ung) 
Produktle van walseriJprodukten en van bewerkte walseriJprodukten (vervolg) • Platte produkten (vervolg) 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland Frence ltalla Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belcfll Tlldvak Luxembourc 
I) Bleche kaltgewaln • T61es l frold } 3 < mm I) Lamlere a (reddo • Koudrewalste plaat 
1966 3 930 3 79<4 2431 1 077 1 575 l8l 
1967 -4353 3 825 2652 1159 1 931 289 
1968 5922 4205 2748 1376 2290 303 
1969 6 711 4982 2896 1 565 2624 320 
1969 IV 545 435 265 130 228 26 
V 552 444 275 134 m 27 
VI 539 421 258 127 m 27 
VII 584 434 261 127 201 30 
VIII 576 269 1&4 130 182 27 
IX 563 416 243 138 llS 27 
X 609 463 212 138 240 27 
XI 576 419 195 128 218 27 
XII 545 402 227 131 237 27 
1970 I 619 461 254 124 227 29 
11 536 430 243 111 197 27 
Ill 581 456 263 146 no 27 
IV 603 490 268 135 246 30 
V 537 462 267 129 219 25 
VI 585 459 272 131 234 27 
VII 587 438 270 139 185 24 
VIII 552 221 134 170 23 
J) Warmbreltband (Fertigerz.) • Coils prodults finis } > 3 J) Coli• prodottJ finltr • Wormrewolst breedbtJnd (elndpr.J - mm (a) 
1966 554 122 259 19 99 25 
1967 1034 167 362 -41 163 3-4 
1968 1 362 1-49 629 36 273 27 
1969 1 333 102 597 57 464 32 
1969 IV 104 8 60 2 -43 2 
V 81 9 56 2 35 2 
VI 115 7 50 1 28 3 
VII 123 1l 37 3 29 2 
VIII 135 8 -43 4 36 3 
IX 138 9 -43 10 -49 0 
X 133 8 61 25 50 2 
XI 120 7 30 13 46 5 
XII 104 8 -47 6 43 2 
1970 I 118 14 40 
-
44 4 
11 101 9 -49 0 36 3 
Ill 113 9 31 .. -42 2 
IV 113 14 38 10 38 2 
V 118 15 39 5 34 3 
VI 115 11 40 13 23 3 
VII 136 4 49 9 ll 2 
VIII 127 3 13 30 1 
1000 t 
EGKS 
CECA 
13084 
14208 
16845 
19097 
t629 
1654 
t593 
1636 
t367 
t611 
1689 
1564 
1568 
nu 
1543 
1 694 
1771 
1639 
t709 
1644 
1077 
1800 
2476 
2585 
219 
184 
203 
206 
230 
250 
279 
m 
209 
219 
198 
lOl 
215 
215 
206 
m 
a) Non relaminu dansla Communauc6 
al Niche zum Welcerauswat&en In der Gemelnschaft 
(a) Non rllamlnatl nella Comunltl (a) Warm1ewaltt breedband dat nlet verder wordc uiccewaltt blnnen de 
Gemeens<hap 
/ 
0 Production de prodults finis et finals (suite) • Prodults plats (fin) - Autres prodults flnl (en partle) Produzlone dl prodottl flnltl e terminal# (segulto) • Prodottl plattl (fine)- Altrl f'rodottl (In fJGrt ) 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlocle Deuuchland France I tal la Nederland EGKS Perloclo (BR) CECA 
nldvak Bel1lque • Bel1fl Luxembour1 
K) Warmbreltband (Fertlgerz.) • Coils prodults finis } < 3 mm (a) K) Coils prodottl flnitl • Wormtewolst breedband (e/ndpr.) 
1966 -446 271 221 . 201 95 13 1249 
1967 618 224 255 100 150 8' 1355 
1968 650 159 469 121 336 ,. 1744 
1969 660 101 478 114 372 27 1751 
1969 IV 57 4 47 9 35 2 155 
V 66 7 45 20 37 3 178 
VI 66 8 49 28 36 4 190 
VII 54 5 44 26 21 2 151 
VIII 57 6 30 25 27 4 149 
IX 57 9 38 23 31 1 159 
X 64 9 37 38 23 2 171 
XI 49 14 24 42 29 1 160 
XII 43 14 24 so 31 1 161 
1970 I 47 13 40 8 26 1 us 
11 44 11 39 11 25 1 t31 
Ill 52 15 32 22 28 4 151 
IV 49 11 36 16 23 2 U7 
V 52 9 33 16 21 3 U3 
VI 47 6 30 31 17 1 134 
VII 59 3 30 25 24 1 141 
VIII 58 0 23 22 2 
L) Flacherzeugnlsse lnsgesamt • Total des prodults plats 
L) T otole dl prodoW plaW • Plotte produ/cten totool 
1966 12212 7 340 5 004 1838 3 338 1175 30 908 
1967 12848 7 334 5 7l3 1 836 3 773 1190 31704 
1968 15 865 7 645 6429 2140 4524 1243 37 847 
1969 17 884 8860 6 595 2397 5 397 1476 41608 
1969 IV 1 435 140 623 196 477 119 3 590 
V 1413 770 635 209 451 115 3 599 
V1 1498 771 S8S 209 440 121 3613 
VII 1 577 742 568 210 363 132 3592 
VIII 1525 456 441 214 390 125 3158 
IX 1 561 762 545 223 480 132 3 703 
X 1647 846 496 265 502 129 3884 
XI 1 531 756 415 239 441 121 3 509 
XII 1426 741 506 246 483 122 3528 
1970 I 1 612 856 593 193 460 131 3 851 
11 1473 781 579 178 405 121 3537 
Ill 1520 637 582 238 471 131 3765 
IV 1 630 879 583 225 482 136 3 935 
V 1 407 805 582 lOO 436 119 3548 
VI 1 553 806 569 234 432 119 3 715 
VII 1 612 703 575 230 336 114 3570 
VIII 1474 384 227 342 105 
~~~ Non relamlnu dans la Communaut6 
a Nlcht :rum Welterauswalzen In der Gemelnschalt ~· • Non rllamlnatl nella Comunlcl a~ WarmJewalst breedband dac nlet verder wordt ule,ew 
Gemeenschap 
al t blnnen de 
48 
Er:r.eugung von Wal:r.stahlfertlger:r.eugnlssen und welterverarbelteten Wal:r.stahlfertlger:r.eugnlssen 
(Fortset:r.ung) · Flacher:r.eugnlsse (Ende)- Sonstige Er:r.eugnlsse (tellwelse) 
Produlctle von wolserljprodukten en von bewerkte wolserljprodukten (vervolg) · Plotte produkten (totool) -
Overlge produkten (gedeeltelljk) · 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Oeutschland France ltalla Nederland Perl.odo (81\) 
Belclque • Belcll I Tijdvalt Luxembourc 
M) Walzdraht • Fil machine 
M) Vergello • Wolsdrood 
1966 2674 1 970 6.of6 180 926 241 
1967 2 844 1928 771 200 962 265 
1968 3 122 2 140 805 259 970 353 
1969 3 394 2202 832 224 873 396 
1969 I 282 214 67 26 83 36 
11 268 180 73 23 75 32 
Ill 28.of 195 15 21 77 33 
IV 259 199 70 22 78 35 
V 26.of 187 78 12 75 J2 
VI 267 187 71 12 80 33 
VII 287 151 74 8 57 30 
VIII 258 105 61 18 63 33 
IX 313 198 67 18 69 32 
X 329 191 68 22 75 34 
XI 305 192 ss 21 66 31 
XII 277 203 59 22 75 34 
1970 I 326 230 87 23 71 32 
11 312 216 71 26 61 32 
Ill 306 218 79 29 71 32 
IV 337 222 70 26 80 37 
V 282 217 19 24 74 34 
VI 316 216 81 31 69 34 
VII 308 170 83 14 36 36 
VIII 270 121 23 63 30 
N) ROhrenrund· und -vlerkanutahl • Rondt et carres pour tubes 
NJ Tondi e quodrl per tubl • Rond• en v•erlcnnt ~tool voor buizen 
1966 1 204 453 198 32 53 -
1967 1 331 430 257 12 35 -
1968 1 337 450 370 23 48 -
1969 1466 534 320 25 65 -
1969 I 111 46 29 1 6 -
11 119 49 27 2 5 -
Ill 121 49 32 2 5 -
IV 116 47 33 2 6 -
V 114 48 36 2 5 -
VI 127 47 32 1 6 -
VII 128 26 27 1 3 -
VIII 122 35 25 3 6 -
IX 132 so 28 2 6 -
X 135 so 16 3 6 -XI 121 44 17 3 5 -
XII 119 43 17 2 6 -
1970 I 1-41 49 34 3 6 -
11 130 45 32 2 5 
-
Ill 140 47 37 3 6 -
IV 124 45 39 3 7 -
V 118 41 35 3 6 -
VI 133 49 33 3 6 -
VII 129 31 31 2 3 -
VIII 124 36 2 s -
1000 t 
EGKS 
CECA 
6 637 
6969 
7648 
7 911 
707 
651 
683 
663 
649 
650 
608 
539 
700 
711 
670 
671 
770 
no 
735 
m 
711 
746 
647 
1941 
2065 
2227 
2410 
194 
102 
209 
204 
205 
214 
185 
191 
217 
210 
190 
187 
234 
114 
234 
117 
lOl 
214 
195 
49 
1000 t 
Production de produits finis et finals (suite) • Autres produits finis (suite) 
Produ%1one dl prodottl (fnltl e terminal# (segulto) • Altrl prodottl (fnltl (segulto) 
Zelt 
P'rlocle 
Perlodo 
TIJdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
Deutschland (BR) 
5156 
5 039 
5 563 
6 306 
497 
497 
508 
537 
519 
533 
591 
559 
478 
541 
549 
523 
610 
501 
563 
591 
509 
France 
3479 
3 511 
3 731 
3 986 
343 
344 
349 
271 
194 
350 
386 
363 
356 
389 
366 
372 
400 
334 
361 
315 
182 
Ita! la Nederland 
0) Stabstahl • Aclers marchands (a) 
0) lclmlnotl mercantlll • Staa(staal 
3 343 207 
4 018 295 
4402 316 
4 500 392 
385 
433 
400 
429 
295 
385 
356 
298 
330 
407 
401 
409 
428 
394 
391 
418 
34 
28 
27 
22 
30 
36 
44 
45 
43 
48 
45 
43 
34 
49 
45 
42 
43 
UEBL • BLEU 
Belclque • Belcll Luxembourc 
1014 
2169 
2430 
2613 
214 
216 
232 
166 
178 
243 
251 
223 
232 
224 
222 
229 
257 
192 
210 
164 
169 
1034 
1 041 
1073 
1 051 
89 
8S 
87 
100 
70 
79 
90 
94 
89 
107 
93 
97 
101 
84 
98 
99 
72 
P) Darunter: Betonstahl (Werkslleferungen) • Dont ronds l b~ton (llvralsons des uslnes) 
P) 01 cui : tandl per cemento armato (consegne degll stablllmentl) • Woarva11 : betonstaal (leverlngen van de werken) 
1966 1 422 1 269 1 650 165 933 601 
1967 1 369 1 2n 2 o5o 236 m 566 
1968 1 462 1 333 2 392 279 1 037 509 
1969 1 929 1 427 2 497 336 1162 453 
1969 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
m' 
IV 
V 
VI i 
I 
' i VII I 
VIII i 
i 
' I 
147 
147 
122 
143 
137 
159 
163 
159 
147 
144 
136 
161 
128 
139 
128 
140 
126 
106 
94 
115 
134 
139 
138 
132 
139 
139 
125 
136 
219 
249 
234 
250 
181 
223 
209 
103 
184 
197 
211 
216 
191 
209 
26 
35 
2S 
21 
28 
21 
42 
36 
55 
40 
34 
41 
38 
49 
91 
87 
104 
82 
96 
108 
112 
106 
107 
100 
103 
90 
88 
80 
40 
34 
32 
45 
32 
26 
36 
47 
52 
47 
49 
45 
44 
39 
(a) Y comprla ronda A b'ton (a) Elnachlle811ch Betonatahl (a) Compresl tondl per cemento armato (a) lndualef betonn&al 
50 
EG S 
CEC A 
6041 
6488 
7013 
7805 
651 
691 
643 
647 
569 
651 
697 
679 
683 
660 
673 
691 
615 
651 
Erxeugung von Walxstahlfertlgerxeugnlssen und welterverarbelteten Walxstahlfertlgeneugnlssen 
(Fortsetxung) · Sonstlge Eneugnlsse (Fortsetxung) 
Produlctle van walserl}produlcten en van bewerlcte walserljprodulcten (vervolg) • Overlge produlcten (vervolg) 
Zelt 
P6rlocla 
Parloclo 
Tildvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
I UEBL • BLEU 
Dauuchland France ltalla Nedarland (BR) 
Belclque • Belcil_l 
Q) Sonstlge Eneugnlsse lnsgesamt • Total des autres prodults finis (M+N+O) 
Q) Totole oltrl prodottl • Overlge produkten totool 
913-4 
9 214 
10022 
11166 
an 
876 
902 
953 
899 
978 
1056 
984 
874 
1 009 
991 
969 
1 070 
902 
1 011 
1 028 
903 
23 9.f8 
. 24 633 
28 416 
31 918 
2 521 
2 506 
2621 
1796 
16n 
1781 
2 964 
2 753 
2538 
2 916 
2 710 
2 765 
2 959 
2562 
2812 
2925 
2652 
5 903 4188 419 2992 
5 869 5 0-46 507 3165 
6 322 5576 598 3 +48 
6 72l 5 652 641 3 351 
589 487 59 298 
578 547 42 297 
582 503 40 318 
+48 530 32 226 
334 381 51 247 
598 480 56 318 
627 433 69 331 
599 371 69 294 
603 407 68 313 
668 528 75 301 
628 504 73 288 
822 525 76 306 
667 537 63 323 
592 508 76 272 
626 506 78 285 
516 533 57 203 
340 69 237 
R) Walzstahlfertlgeneugnlsse lnsgesamt • Total g~n~ral des prodults finis 
R) Totole generole del prodottl finitl • Wolserl}produlcten totool-generool 
14613 9664 2257 6 853 
14629 11 339 2 343 7 493 
15 478 12644 2 738 8 650 
17 246 12894 3 039 9 810 
H78 1171 255 842 
1488 1 242 251 824 
1 508 1155 249 832 
1199 1159 141 651 
863 878 l6.f 703 
1 515 1 067 280 874 
1636 971 334 917 
1 500 825 307 819 
H97 964 314 880 
1 691 1193 267 842 
1550 1135 250 763 
1622 11174 313 870 
1 703 1184 288 905 
1 540 1153 176 802 
1 602 1142 312 803 
1331 11n 287 612 
825 296 653 
luxembourc 
1 275 
1306 
Hl6 
1 .f.f6 
124 
117 
120 
130 
103 
111 
124 
125 
123 
139 
125 
129 
138 
118 
131 
135 
103 
3 271 
3351 
3 SOS 
3963 
326 
315 
326 
353 
306 
337 
351 
332 
336 
359 
337 
353 
373 
330 
345 
350 
300 
1000t 
, EGKS 
CECA 
23911 
25108 
17 391 
19178 
1419 
1456 
1467 
1318 
lOtS 
1541 
1640 
1440 
1388 
1no 
1610 
1641 
1798 
1468 
1638 
1471 
60 616 
63 788 
7143-4 
78870 
6594 
6626 
6691 
6 501 
5 691 
6854 
7173 
6535 
6529 
7268 
6746 
7098 
7413 
6663 
7018 
6683 
51 
Production de prodults finis et finals · Certalns prodults finals 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall · Alcunl prodottl termlnall 
1000 t 
Zeot UEBL • BLEU 
P'rlode Deutsdlland France lulla Nederland. EGKS Perlodo (BR) 
Belalque • Befall I CECA Tijdvak luxemboura 
S) Wel8blech. sonstlge "erzlnnte Bleche, Wel8band • Fer-blanc et tales 'tamw 
S) 8ondo e o/ue /omiere stornote · 8111c en ondere nrtlnde ploot 
1966 560 660 265 304 218 2007 1967 606 691 311 328 229 2165 1968 626 663 . 304 343 220 2155 1969 720 783 320 442 2<10 2504 
1969 IV 57 68 29 38 22 2U V 57 70 29 39 21 217 VI 61 69 30 38 21 no 
VII 65 70 29 35 15 215 VIII 63 56 28 36 16 199 IX 63 72 26 37 22 no 
X 65 72 21 41 22 221 XI 58 62 22 39 20 201 XII 54 55 25 35 23 190 
1970 I 63 64 25 38 24 217 11 ss 64 23 34 21 196 Ill ss 74 31 <10 23 223 
IV 68 71 30 43 25 237 V 56 73 30 4Q n 221 VI 66 7l 29 41 24 232 
VII 68 66 34 36 16 218 VIII 64 38 43 16 
T) felnstblech und feinstband • Fer nolr utllls' comme tel 
T) 8ottdo ttero utlllzzoto come tale • Onvertlnd blllc en bond 
1966 39 21 1 9 8 78 1967 44 2 .. 1 .. 6 78 1968 50 21 0 5 9 84 1969 66 15 1 1 5 88 
1969 IV 6 2 0 0 9 V 5 1 0 0 7 VI 5 1 0 0 0 7 
VII 7 1 0 0 0 8 VIII 6 0 0 0 0 6 IX 7 1 0 0 0 8 
X 5 1 0 0 7 XI 5 1 0 0 1 7 XII 5 1 0 1 7 
1970 I 7 2 0 0 0 12 11 s 2 0 0 7 Ill 6 2 0 0 0 9 
IV 7 2 0 0 0 9 V 4 2 0 0 0 6 VI 6 1 0 1 7 
VII 5 0 0 1 7 VIII 6 0 0 
Erz.eugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Elnzelne welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produktle van walseriJf'rodukten en van bewerkte walserljf'rodukten · Enlge verder bewerkte f'rodukten 
Zelt UEBL BLEU 
P6rlode Oeutachland France ltaha Nederland Perlodo (BR) 
Bel11que • Belcil I nJdv.t Luxembourc 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstlge Uberzogene Bleche • T61es galvanlsees, plombm et autrement rev6tues 
UJ Lomiere zincate, plombote e altrlmenti rlvestite Verzinlcte, verlod~:, andere belclede plaot 
1966 624 493 273 369 
1967 700 521 311 416 
1968 951 518 312 439 
1969 1093 718 328 13 SH 
'1969 IV 90 58 l8 -t6 
V 89 63 l8 -t6 
VI 87 62 l8 45 
VII 99 63 27 4 36 
VIII 95 30 26 37 
IX 94 58 l8 47 
X 93 60 l6 3 48 
XI 98 58 27 40 
XII 104 59 31 so 
1970 I 110 ss l8 42 
11 98 60 33 41 
Ill 110 61 3S 4 44 
IV 98 60 3S 47 
V 86 63 34 -t6 
VI 96 64 33 4S 
VII 78 6S 34 32 
VIII 81 l3 23 
.. 
. ,. 
V) Transformatoren. und Dynamobleche • T61es magnetiques 
VJ lamlerlnl marneticl • Tronnormotor- en dynamo plaat 
1966 230 187 120 49 
1967 230 178 142 61 
1968 248 168 139 -n 
1969 279 186 137 86 
1969 IV n 15 1l 7 
V n 17 13 7 
VI 23 16 10 8 
VII 26 17 14 4 
VIII 20 s 9 6 
IX lS 15 13 8 
X 26 18 11 7 
XI 24 16 7 8 
XII 23 19 11 7 
1970 I l5 19 13 8 
11 24 17 11 8 
Ill 23 18 13 7 
IV l5 20 13 8 
V 26 17 H 8 
VI 32 19 13 7 
VII 35 16 15 3 
VIII 27 s 8 
1000 t 
EGK$ 
CECA 
1758 
1950 
U2t 
2666 
m 
m 
m 
230 
188 
ll8 
230 
m 
243 
236 
232 
255 
240 
nt 
238 
209 
587 
6fl 
628 
687 
56 
59 
58 
60 
41 
63 
6l 
56 
61 
64 
60 
60 
66 
65 
72 
69 
53 
' 
G ~volution de la structure de la production des prodults flnlst exprlm4§e en % de la production totale Evoluzlone delta struttura delta fJroduzlone del IJrodottl fJnltl esfJressaln % delta fJroduzlone totale 
Rachltahl • Proclulta plata • Proclottl plattl • Platte proclukten 
Oberbau- Bandstahl Warmbreltban Schwere u. R6hren- Bleche (warm1ewalzt) Bleche (kaltJewalztl, ~rtiJerzeuJni! e) material Profile strelfen T61u lamln6u l chaud T61u lamln6u l fro d lb proclulta ft Is 
Zelt Mat6rlel Brelt- Lamlere laminate a caldo Lamiere laminate a freddo Coils proclottl fl ltl 
de vole Profli6a flachatahl Feulllards et Warm1ewalste piut Koud1ewalste plut Warm1ewalst bree band 
P6rlocle iourdt bandul (elndpr.) 
Materlale Lar1u piau tubes l chaud Profllatl Perlodo ferrovlarlo pesantl Nutristretti CECA Lar1hi piattl 
• caldo nldvak Zware comprese spoorwer Unlversul 
materlu profleien stul band• C!:;4,76mm 3-4,75 mm <3mm C!::3mm < 3mm 2:: 3mm < 3 "'m per tubl 
Bandltulen 
bulzennrip 
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
1966 1,8 9,1 1,6 9,8 15,0 1,1 1.9 0,1 16,4 1,3 1, 
1967 1,1 8,3 1,5 9,1 14,0 1,8 1.3 0,1 17,7 4,1 1 
1968 1,3 7,6 1,6 9,3 H,1 1,7 1,0 0,1 10,8 4,8 1, 
1969 1.4 7,6 1,8 9,6 H,6 1,8 0,7 O,l 11,0 4,1 1, 
FRANCE 
1966 1,7 7,7 0,6 7,4 8,1 1,6 1,9 
-
15,9 0,8 1, 
1967 1,9 7,8 0,7 7,0 8,9 1,5 1,4 
-
16,1 1,1 1,5 
1968 1,0 7,8 0,7 7,0 8,6 1,1 1,8 
-
17,1 1,0 1,0 
1969 1,8 7,8 0,6 7,1 9,4 1,4 1,7 
-
18,9 0,6 0,6 
IT ALIA 
1966 1,6 3,3 0,1 7,6 11,3 1,4 0,8 0,4 15,1 1,7 1,3 
1967 1,0 4,0 0,1 7,0 11,1 1,4 0,7 0,3 13,4 3,1 l,l 
1968 1,3 3,8 0,1 6,9 11,6 1,1 0,5 O,l 11,7 5,0 3,7 
1969 1,0 4,0 O,l 7;1. 11,3 1,0 0,5 0,3 n,4 4,6 3,7 
NEDERLAND 
1966 
- - -
3,3 18,5 1,5 0,9 
-
47,7 0,8 8,9 
1967 
- - -
3,7 17,5 1,l 0,6 
-
49,5 1,7 4,3 
1968 
- - -
3,9 16,8 1,1 0,4 
-
50,3 1,3 4,4 
1969 
- - -
4,4 16,1 0,8 0,5 
-
51,5 1,8 3,8 
BELGIQUE 
1966 0,9 6,8 0,4 5,7 11,9 1,9 1.8 0,1 13,0 1,4 1,4 
1967 0,6 6,8 O,l 4,8 11,9 1.1 1,l 0,1 15,8 1,1 1,0 
1968 0,6 7,3 0,3 4,1 11,0 1,0 1,3 0,0 16,5 3,1 3,9 
1969 0,6 8,1 0,3 4,0 11,9 1,5 1,0 0,1 16,7 4,7 3,8 
LUXEMBOURG 
1966 1,8 13,3 0,1 10,7 3,1 
I 
1,1 0,0 
-
8,6 0,8 0,4 
1967 1,0 13,5 0,1 10,4 3,5 1,6 0,0 
-
8,6 1,0 O,l 
1968 1,8 n,1 0,1 10,4 3,6 I 1,6 0,0 - 8,6 0,8 O,l 1969 1,0 14,1 0,1 n,9 3,3 1,4 0,0 
-
8,1 0,8 0,7 
EGKS • CECA 
1966 1,6 8,0 0,8 8,8 11,9 1,1 1,8 0,1 11,6 1,8 1,1 
1967 1,6 7,8 0,8 8,1 11,8 1,9 1,) 0,1 n.J 1,8 1,1 
1968 1,3 7,3 0,9 8,1 11,7 1,7 1,0 0,1 13,6 3,5 1,4 
1969 1,3 7,7 0,9 8,4 11,1 1,8 0,9 0,1 14,1 3.3 1,1 
S4 
Strukturelle Entwlcklung der Erz:eugung an Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen In % der Erz:eugung lnsgesamt 
Structurele ontwlkkellng van de produktle van walseriJprodukten In% van de totale produktle 
Zusamman 
Total 
Totala 
Totul 
(3-11) 
11 
51,0 
51,2 
55,8 
56,0 
SO,l 
50,2 
49,5 
51,4 
51,7 
50,4 
50,9 
51,1 
81,5 
78,5 
78,2 
78,9 
48,6 
50,4 
52,4 
55,0 
35,9 
35,4 
35,4 
37,2 
11,0 
51,2 
53,0 
54,0 
Son1t. Eneucn. • Autra procluica • Altrl proclotti • Overlca prod. Walzatahl· 
Walzdraht 
Fil machine 
Vercella 
Waladrud 
13 
11,1 
11,5 
11,0 
10,6 
13,5 
13,1 
13,8 
11,8 
6.7 
6,8 
6,4 
6,5 
8,0 
8,5 
9,5 
7,4 
13,5 
12,8 
11,2 
8,9 
7,4 
7,9 
10,1 
10,0 
10,9 
10,9 
10,7 
10,0 
Rllhren-
rune!- und 
·vlarkant· 
ttahl 
Ronds at 
carr6s pour 
tuba 
Tondia 
quadrl per 
tubi 
Roncl- an 
vierkancatul 
voorbulzen 
H 
5,0 
5,4 
4,7 
4,6 
3,1 
1,9 
1,9 
3,0 
1,0 
l) 
1,9 
1,5 
1,4 
0,5 
0,8 
0,8 
0,8 
0,5 
0,5 
0,7 
3,1 
3,1 
3,1 
3,1 
fertic· 
aneucniua 
Stabttehl lnscenmt 
Aders marchands 
Laminati mercantill Procluita finis 
Staafstul Zusammen Total 
c6n6ral 
darunter: Total 
Betonstehl Proclotti flnitl Totala Total• ln~cesamt dont: Rondt cenerala l blton Totul Total dicul: Walserll· 
Tondi per proclukten Tocala cemento (13+14+15) Totul 
Totul armato rn•rul 
waarvan: 1+1+ 
beton~tul 2+17) 
15 16 17 18 
DEUTSCHLAND (BR) 
21,9 
20,5 
19,6 
19,8 
23,8 
14,0 
14,1 
13,1 
34,6 
35,4 
34,8 
34,9 
9,1 
11,6 
11,5 
11,9 
19,4 
18,9 
18,1 
16,6 
31,6 
31,1 
30,6 
16,5 
U,3 
U,l 
14,5 
23,9 
5,9 
5,3 
5,1 
6,0 
8,7 
8,7 
8.6. 
8,3 
17,1 
18,1 
18,9 
19,4 
7,4 
9,1 
10,1 
11,1 
13,6 
13,2 
12,0 
11,8 
18,4 
16,9 
14,5 
11,4 
10,0 
10,1 
9,8 
9,9 
38,1 
37,4 
35,3 
35,0 
FRANCE 
40,4 
40,1 
40,8 
38,9 
IT ALIA 
43,3 
44,5 
44,1 
43,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
NEOERLAND 
18,5 
11,5 
11,8 
11,1 
BELGIE 
43,7 
41,2 
39,9 
. 36,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
LUXEMBOURG 
39,0 
39,0 
40,7 
36,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
EGKS • CECA 
39,4 100,0 
39,3 100,0 
38,3 100,0 
37,0 100,0 
Einzelne verarbeitata Eneucnlua 
Certalns procluica finals 
Alcuni proclotti tarminali 
Enica varder bewerkta proclukten 
Wei8blech, 
sonst. verz. 
Blecha 
Wei8band 
Fe,..blanc 
et t61as 
6tam6as 
Banda • 
altralamiera 
ttacnata 
Bilk en 
and. vertlnda 
plut 
19 
1,3 
1,5 
1,2 
1,3 
4,5 
4,7 
4,3 
4,5 
1,7 
1,7 
1,4 
1,5 
13,5 
14,0 
11,5 
14,5 
3,2 
3,1 
2,5 
1,4 
3,1 
3,4 
3,0 
3,1 
Fein~tblech 
u. Feinstband 
Fer noir 
utllls6 
comma tel 
Banda nera 
utillzzata 
coma tale 
Onvertind 
bilk an band 
10 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
Verzlnkta, 
verblelta, 
son~tlc• 
Obenocena 
Blecha 
T61es 
revetues 
Lamiara 
rivestita 
Verzlnkta, 
varlode, and. 
bekl. plut 
11 
1,6 
1.8 
3,3 
3,4 
3,1 
3,6 
3,3 
4,1 
1.8 
1,7 
1,5 
2,5 
0,4 
5,8 
5,5 
5,1 
5,2 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
1,9 
3,1 
3,1 
3,4 
Transform.• 
u. Dynamo-
blecha 
T61a 
macn6tiques 
Lamlerini 
macnetld 
Transfo,.. 
mato,..an 
dynamoplut 
u 
1,0 
0,9 
0,9 
0,9 
1,3 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,3 
1,1 
1,1 
0,7 
0,8 
0,8 
0,9 
1,0 
1,0 
0,9 
0,9 
(a) Comprises d&M la donnees pour la Belclqua 
(a) In den Anpban fOr Belcian elnbacrlffan 
(a) Compresl nel dad per 11 Belcio 
(a) Becrepen ondar de cljfart voor Balcll 
I 
I 
I 
Zelt 
f'rloda 
Periodo 
TIJdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
.1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
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Zelt 
P6riode 
Perlodo 
·Tijdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
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Part de chaque pays membre dans la production communautalre des prlnclpales qualltes de fonte et 
d'acler bruts et des grandes categories de prodults finis , 
Parte dl clascun #'oese membro nella #'roduzlone comunltarla delle #'rlncl#'all qualltd dl ghlsa ed acciaio grezz:l 
e delle grandl cotegorie dl #'rodottl flnltl 
UEBL · BLEU 
I 
Deuuchland France Ita! la Nederland EGKS tBR) 
Belaique · Belalll 
CECA 
Luxemboura 
Rohelsen • Fonte brute • Ghlsa grez:z:a • RuwiJzer 
41.2 25.2 10.2 3.6 13,4 6.4 100,0 
41,5 23,8 11,1 3.9 13,7 6,0 100.0 
42,0 22,8 10,9 19 1-4,5 6,0 100,0 
42,5 22,8 9,8 9,3 14,3 6,1 100,0 
darunter/dont 1. Stahlrohelsen • 1. Fonte d'afftnage 
dl cul/waarvan 1. Ghlso do G(Jinozlone • 1. Auwljzer voor de stoolprodulctle 
<10,6 24.7 10,3 3,5 1-4.0 6.9 100,0 
41,3 23,4 10,9 3,8 14,2 6,-4 100,0 
41,6 22.4 10,7 3,8 15,1 6,4 100,0 
41,9 22.3 9,7 4,6 1-4,9 6,5 100,0 
l. Gu8rohelsen • l. Fontes de moulage • 2. Ghlso do (onderlo • 2. GleteriJ·Ijzer 
49.0 284 11.8 7;l 3.6 100,0 
43,1 28,4 18,-4 6,9 3,2 100.0 
45;2 25,3 18,3 7,8 3,3 100,0 
53,0 26,0 16,7 1,5 2,9 100,0 
3. Splegelelsen u. kohlenstoffrelches Ferro-Mangan • 3. Splegel et ferro-manganbe carbure 
3. Ghlso speculore e ferro-monronese corburato • 3. Splerelljzer en lcoolsto(rljlc ferromonroan 
38,4 
-46.2 1.8 13.6 100,0 
36,7 -46,0 2,7 1-4,6 100.0 
39,2 ..... 7 1,9 1-4,2 100,0 
29,3 52,7 1,8 16,0 100,0 
Rohstahl • Acler brut • Acclalo grezz:o • Ruwstaal 
41.5 23,0 16.0 3,9 10,4 5,2 100,0 
<10,8 21,9 17,7 3,8 10,8 5,0 100,0 
41,7 20,7 17;2 3,8 11,7 4,9 100,0 
42,2 21,0 15,3 M 12,0 5,1 100,0 
darunter/dont 1. Thomu · 1. Thomu 
dl cul/waarvan f. Thomas f. Thomas 
32,6 3-4.2 20,7 12.5 100.0 
29,7 35,5 22,6 12,2 100,0 
27.5 37,7 23,3 11.3 100,0 
24,9 39,1 23,2 12,8 100,0 
l. SM-Martln • l. SM-Martln • 2. SM-Mortln • 2. SM-Martln 
56,6 18,4 20,3 3,7 1,0 100,0 
55,1 17,4 22,7 3,9 0,9 100,0 
56,9 15,9 22,1 4,3 0,8 100,0 
55,2 18,3 21,3 4.2 1,0 100,0 
3. Elektro • 3. Electrlque • 3. Elettrlco • 3. Elelctro 
29,1 17.5 -46,6 2,8 3,5 0,5 100,0 
26,6 16,4 51,3 2,3 3,0 0,4 100,0 
28,5 16,0 49,9 2;2 2,0 0.5 100,0 
29,8 17,1 47,1 2,3 3,0 0,1 100,0 
4. Sauerstoffstahl • 4. A l'oxya•n• pur • 4. All'osslfeno puro • 4. Oqstaal 
43,-4 14.5 18.6 10.5 10,1 2.9 100.0 
-46,3 13,2 17,1 8,7 10,8 3,9 100.0 
47,3 11,5 15,1 7:l 13.9 5,0 100,0 
50,2 11,9 11,3 8,1 13,9 4,6 100,0 
Antell der elnz:elnen Mltglledstaaten an der Gesamterz:eugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsen· 
sorten und Rohstahlqualltiten sowle an ausgewihlten Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen 
'Aandeel van elk land van de Gemeenschap In de totale produl<tle van de belangrljkste soorten ruwljzer en ruw· 
stool, evenals van de voornoamste groepen walserljprodukten 
Zelt UEBL • BLEU 
"rlode Deuuchland France ltalla Nederland 
Perlodo (BR) 
Belclque.Belcll I Tildvak Luxembourc 
Walz:stahlfertlgerz:eugnlsse · Prodults finis · Prodottl flnltl • Walserljprodukten 
1966 39,5 '2-4,1 16,0 3,7 11,3 5,-4 
1967 38,6 22,9 17,8 3,7 11,7 5,3 
1968 39,8 21,7 17,7 3,8 12,1 -4,9 
1969 -40,4 21,9 16,3 3,9 12,-4 5,0 
darunter/dont 1. Oberbaumaterlal • 1. Mat~rlel de vole 
dl cul/waarvan 1. Moterlale (errovlarlo • 1. Materlaal voor Sf>OOrweten 
1966 -4-4.8 26.9 16,1 6,1 6,1 
1967 50,1 27,6 11,5 -4,2 6,6 
1968 39,-4 31,8 16,9 5,3 6,6 
1969 43,1 30,9 13,0 5,2 7,8 
2. Schwere Profile • 2. Proftlu lourds • 2. Profilatl pesantl • 2. Zwore profie/en 
1966 -4-4,9 23,2 6,5 9,6 15,8 
1967 41,6 23,1 9,1 10,3 15,9 
1968 -41,1 23,0 9,1 12,0 1-4,8 
1969 -40,0 22,2 8,5 13,-4 15,9 
3. Flacherzeugnlsse · 3. Prodults plats • 3. Prodottl plattl • 3. Plane produkten 
1966 39,5 23,8 16,2 5,9 10,8 3,8 
1967 39,3 22,-4 17,5 5,6 11,5 3,6 
1968 -41,8 20,2 17,0 5,7 12,0 3,3 
1969 -42,0 20,8 15,5 5,6 12,7 3,-4 
-4. Walzdraht • -4. Fll machine • 4. Vertella • 4. Walsdraad 
1966 -40,-4 29.7 9,7 2,7 13,9 3,6 
1967 -40,8 27,6 11,1 2,9 13,8 3.8 
1968 -40,8 28,0 10,5 3,-4 12,7 4,6 
1969 -42,8 27,8 10,5 2,8 11,1 5,0 
5. Substahl • 5. Aclers marchands • S. Lamlnatl mercontill • S. Staafstaal 
1966 34,3 21,7 11,8 1,-4 13,1 6,7 
.1967 31,3 21,8 25,0 1,8 13,7 6,5 
1968 31,8 21,3 25,1 1,8 13,9 6,1 
1969 33,5 21,1 23,9 2,1 13,9 5,6 
EGKS 
CECA 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
11 
11 
11 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 
I I 
Tell I : Eisenschaffende lndustrie 
1•r• Part le: Siderurgie proprement dite 
I Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: IJzer· en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschiftlgte und Lohne Emplol et salalres dans la sld~rurgle 
In der Elsen- und Stahllndustrle 
Occupulone e salarl nella slderurgla Bezettlng en lonen In de IJzer- en staallndustrle 
~volution de la maln-cl'cmuvre lnscrlte dans l'lndustrle slderurglque 
£voluzlone dello mono d'Of'ero lscrlttG nell'lndustrlo slderurglco 
Monauende 
Fin du mols 
Deutachland (BR) Fnnce ltalla Nederland Bel1lque • Bel1ll Luxembour1 
Fine del mesa 
Elnde van de maand 
A) Ouvrlen - Opera! - Arbelter - Arbelden (a) 
1966 XII 186 581 117 069 57093 11 9.f1 .f7 699 19 566 
1967 XII 177 82l 111 036 56.f33 11 910 .f7 .f97 19286 
1968 XII 178 801 107115 ss 99l 12355 .fa 275 19120 
1969 XII 181209 109 962 58209 13387 SOOll 19332 
1969 VII 179 596 107 9.f8 57905 12792 .f9161 19163 
VIII 179190 108 795 580l.f 13 008 .. , 0..7 1913.f 
IX 179 09l 108 970 5820-f 13177 .f9107 1927.f 
X 180H1 109268 58206 133.f3 .f9.f39 19295 
XI 181 310 109 7SO 58l.f0 13 37.f .f9 690 19 339 
XII 181209 109 962 58209 13 387 S0023 19 332 
1970 I 182 021 109 3.f7 58392 1l.f.f9 so 157 1932.f 
11 182727 1099.f8 58971 13 ..as so .f06 19 .f29 
Ill 183245 109 82l 59 803 13560 so 530 19 588 
IV 182 573 110 019 60466 13 701 S0630 19 68.f 
V 182388 110 0..3 60798 S0633 19 738 
VI 182 sso 110 657 61480 S0710 19 768 
VII 183965 62299 so 836 19 821 
VIII 183 583 so 661 
8) Employa - lmplegatl - Angestellte- 8eambten 
1965 XII .f2 652 30 500 
1966 XII .f2 8.f3 29 763 
1967 XII .f1 916 29 6<19 
1968 XII .f3 718 2951.f 
1969 XII .fS 316 32660 
1969 VII .f.f295 31620 
VIII .f.fS79 31865 
IX .f.f713 31977 
X .f.f97l 32 300 
XI .f5 282 32469 
XII 45 316 31660 
1970 I 45 869 33.f.f9 
11 .f5945 34020 
Ill 46224 34521 
IV 46247 34795 
V 466SO 35037 
VI 46 806 35 232 
VII I 47727 VIII 47 856 
(a) lea ouvrlera lnacrlti dans l'lndustrle ald6rur1lque (au sena du cralt6) aont 
les ouvrlera 116s aux entreprlses par un contrat de travail pr6voyant una 
r6mun6ratlon horalre ou Joumalllre (poste) (b) Y comprb les mouvemenu de main-d'ceuvre entre uslnes de la mime 
IOCJ6t6 
11 Ol6 6<115 9077 2 761 
11 2.f8 6 .f66 9 ..as 2800 
112SO 6523 9 363 2746 
11 319 6 8.f9 9258 2776 
11 987 7263 9 .f81 296-f 
11 738 71.f8 9.f17 2933 
118H 71.f8 Hll 2W 
11860 72H 9.f.f& 2 9SO 
11 9ll 72.f3 9 46.f 2W 
11988 7272 9478 2 955 
11 987 7263 9 .f81 296-f 
12107 7 313 9591 2981 
12192 7 353 9627 2982 
12182 7 386 9 6.f.f 2981 
12414 7401 9 663 2981 
12494 9702 2978 
12706 9653 298.f 
12870 973.f 2995 
9782 
(a) Operal lscrltd nell'lndustrla slderur1lca (al aenrl del Trattato) aono 111 
ope~ le1ad all• lmprere da un contratto dl lavoro, la cui retrlbuzlone l 
determlnata au bue orarla o 1lomalien (per turno) 
(b) lvl compresl I movlmentl della mano d'opera fra 1tabUimentl della 1teaa 
aocletl 
I 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschaftlgten In der Elsen• und Stahllndustrle 
Ontwfkkellng van het aantal fngeschreven werknemers In de fjzer- en staallndustrle 
Ancestellta 
Employ6s 
lmplapcl 
.. Beambten Beschlftlcta 
Arbalter Lehrllnc• 
lnscesamt 
Haln-d'ceuvra 
Ouvrlen Apprentis darunter Frauen total a lnscesamt 
Ope raJ Apprendlstl done femmes Hano d'opera Total total a 
Arbeldert Laerllncen 
Total a dl cui donne Totul 
werknemen 
Totul waarvan vrouwan 
EGKS • CECA 
1 I l I , I ... I s (1 + l + J) 
439 949 13 355 101605 1513-4 555 909 
413 984 10 918 101447 14 837 536 349 
411658 9 616 103 434 15 484 534708 
4n1n 8889 109 671 16 751 550681 
414 817 10896 101354 14 ass 538067 
414114 11147 101864 15 089 538135" 
413 009 10895 101879 15113 536 783 
411814 9 833 103 473 15 341 536110 
411355 9. 761 103 ......... 15159 535 560 
420 951 9n1 103 265 15 548 533 937 
421 391 9 710 103 097 15 399 534258 
411 397 11139 103 511 15 396 536147 
420.586 11060 103156 15 311 534 902 
311 863 9772 103 340 15445 534 975 
mm 9631 103 397 15496 535 550 
421 658 9 616 103 434 15484 534708 
421288 9590 104 075 15 596. 535 953 
413111 9601 104 527 15644 537240 
421718 9 518 104 606 15 694 536 841 
423276 8 619 105296 15 846 537101 
414078 8 618 105 859 15 919 538 565 
425 081 8 597 106476 16149 540154 
426 565 8616 107151 16194 542442 
427198 8858 107 775 16 376 543 831 
417 814 10118 108161 16 543 546104 
429 691 9175 108'848 16 506 547 815 
431803 9090 109 444 16m 550 337 
4n1ll 8889 109 671 16 751 550681 
4n690 8 871 111 310 16 781 552871 
434 966 8861 111119 17 010 555 946 
436 548 8 677 113 038 17051 558163 
437 073 8 493 113 681 17196 559147 
(a) Elnceschrlebene Arbelcer In der Elsen- und Stshllndustrle (lm Slnne des 
Vertraces) 1ind Arbelter, die hauptberufllch In alnem arbeluvertnclichliil 
Verhlltnls zum Unternebmlll ttehen und deren Buahlunc auf ttDndllcher 
oder ~lchar Buts (Schlcht) erfolet 
fb) Eln•chhe81ich dar Arbeitskrlftabewecunc zwlschan Werken danalben 
Geselllchaft 
Arbeltskrlftebawecunc (Arbelter) (b) 
Houvement de la maln-d'ceuvra (ouvrlen) (b) 
Hovlmenco della mano d'opera (opera!) (b) 
Arbeidsverloop (Arbelden) (b) 
Abclnf.e • D'parts 
Zuclnca 
Pvtenze • A cevloeld penoneel 
Honatsenda 
Arrlv'es davon fin du mol• Entlusuncan 
Arrlvl ln'.f.esamc dont Fine del mesa otal llcanclements 
Aan~anomen Total a di cui Elnda van de mund ar eidan Tocul licenzlamantl 
wurvan 
onulacen 
EGKS • CECA 
6 I 7 I 8 
1861 5 656 804 Xll1966 
1164 4690 1111 Xll1967 
3110 4084 sn Xll1968 
4694 4375 SOl Xll1969 
s 89l 5 059 616 .I 1968 
3 ......... 4137 804 11 
3 713 4838 731 Ill 
5276 5471 871 IV 
3 895 4354 757 V 
3856 5260 756 VI 
6164 5814 869 VII 
5060 5054 634 VIII 
5867 6678 1 016 IX 
6668 5 391 610 X 
4875 4216 518 XI 
3no 4084 572 XII 
6809 6179 696 I 1969 
6066 5143 664 11 
5 827 6110 817 Ill 
6913 6 355 650 IV 
6090 5288 573 V 
6 340 5337 706 VI 
8109 6615 699 VII 
7465 6828 711 VIII 
7788 7161 803 IX 
8010 6151 677 X 
6034 3093 498 XI 
4694 4375 SOl XII 
7 819 7161 739 I 1970 
9436 7160 696 11 
7515 5943 683 Ill 
7110 6685 758 IV 
(a) lnceschreven arbelden In de IJzer- en •tullndustrle zl)n arbelden, die 
op arbeldscontract in dlenst van de ondernemlnc stun en op uur- of 
dacloon (In ploecen) werkan 
(b) Het lnbecrlp van de muutles cussen fabrlaken van eeri zelfde maatschappl! 
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' 
Nombre d'ouvrlers presents, par service, dans 
l'ensemble de la Communaute 
Numero dl operal presentl, rlpartltl per r#!f)arto nel· 
1'/nsleme della Comunlta , 
Elaen· und Stahllnduatrle In der Abcrenzunc du Vertracu 
lnduatrle ald,rurcl~ue au aena du trait' 
Industria alderur~ ea al aenal del trattsto 
IJzer- en ataallnduatr e In de zln van het Verdrac 
HUttenkokerelen • Cokerles sld~rurglques 
Cokerle slderurgiche • Cokesfabrieken bi) de hoogovens 
Hochofenwerke (a) • Hauts fourneaux (a) 
Altlforni (a) • Hoogovenbedrl)ven (a) 
r-Stahlwerke SM • Martin • Martin • S.M. Acl~ries Elektro • Electrlques • Elettrlche • Elektro Acclaierle Sonstlge • Autres • Altre • Andere 
StaaJfabrieken Zusammen • Total • Totale • TotaaJ 
Warmwal:r:werke • Laminoirs l chaud 
Laminatol a caldo • Warmwalserijen 
KaJtwal:r:werke • Laminoln l froid 
Lamlnatol a freddo • KoudwaJserijen 
Walzwerke z:usammen • Ensemble des lamlnolrs 
Totale lamlnatol ·WalseriJen te z:amen 
Verz:lnnerel, Verz:lnkerei, Verbleierei 
Etamage, galvanisation, plombage 
Stagnatura. z:incatura. piombatura 
lnstallatles voor vertinnen, verz:lnken, verloden 
Selbstindlge Hllfs· und Nebenbetriebe 
Services auxtllaires et annexes autonomes 
Serviz:J austllarl e annessl autonomi 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedrljven 
Arbelter In der Verwaltung • Ouvriers de l'admlnlstratlon 
Operal dell'ammlnlstraz:lone • Arbelders blj de admlnlstratle 
Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlons• 
stitten In der Gemelnschaft lnsgesamt 
Aantal aanwez/ge arbelders per produktlea(dellnr 
voor de Gemeenschap als geheel 
19U 1967 1968 1969 1970 
31.12 31.12 31.12 31.12 31.3 
6956 6539 62-46 6 547 7 552 
30-427 29703 30917 30 603 32 030 
17 336 H939 12 759 11 083 10808 
20297 18933 18 985 18152 19292 
H861 15192 15 601 15 80..f 16 861 
32..f8 5123 8 859 11 366 12669 
55 742 54187 56194 56405 59 630 
1191-47 11-4002 115 792 112 838 118 091 
18816 18 800 21 033 21629 22 SOS 
t37 963 13l80l t36 815 134467 140 596 
5 093 s 256 6170 67-47 6698 
162 22-4 157 870 1..f..f 697 138 571 HSS23 
6699 6256 6 399 6798 7162 
Arbelter lnsgesamt • Total g~n~ral ouvrlers 405104 392 713 387 4..f8 380138 399 191 
Totale generate opera! • Arbelders totaal 
darunter Frauen • dont femmes 
dl cui donne • waarvan vrouwen 
(a) Y comprls fours 41ectrlquu l fonte et la pr,paratlon du mineral 
lvl compreal foml elettrld per shba • la preparulone del mineral• 
62 
6..f89 6092 5869 6068 6..f80 
. 
(a) ElnachlleSIIch Elekt~ohebanwerke und Erzvorbereltuns 
Het lnbecrlp van de bedrlfven voor de produkde van elekcro-ruwiJzer en 
ertsbereldlnc 
Heures de travail effectu,es par les ouvrlers 
Ore dllavoro effettuate darll operal 
millions d'heura 
mlllonl dl ore 
Zelt · 
P6rlocle Deutachland 
Perloclo (BR) 
Tijdvak 
1966 359,5 
1967 332,1 
1968 33·M 
1969 3-43,2 
1966 VII 30,1 
VIII 29,-4 
IX 29,3 
X 29,8 
XI 28,8 
XII 27,2 
1967 I 29,2 
11 26.8 
Ill 28,3 
IV 28,0 
V 26,2 
VI 28,0 
VII 27,6 
VIII 27,2 
IX 27,5 
X 28,8 
XI 27,9 
XII 26,6 
1968 I 26,7 
11 27,3 
Ill 29,1 
IV 27,7 
V 28,5 
VI lS,-4 
VII 28,1 
VIII 28,2 
IX 27,8 
X 30,1 
XI 28,3 
XII 27.2 
1969 I 29,5 
11 27,1 
Ill 29,-4 
IV 28,1 
V 27,8 
VI 27,6 
VII 28,9 
VIII 28,0 
IX 28,7 
X 30,9 
XI 29,1 
XII 27,9 
1970 I 29,2 
11 28,5 
Ill 29,3 
IV 30,-4 
V 27,2 
VI 28,7 
VII 29,6 
France 
253,6 
236,1 
221,5 
220,2 
19,-4 
16,0 
21,2 
22,1 
21.0 
21,8 
22,1 
19,9 
21,8 
17,3 
20,0 
21,0 
17,8 
15,3 
20,0 
21,0 
20,1 
19,7 
20,8 
19,7 
20,6 
19,6 
13,9 
16,0 
18,-4 
H,6 
18,9 
20,9 
19,2 
19,0 
20,1 
18,3 
19,3 
18,7 
18,6 
18,8 
17,3 
13,5 
18,9 
20,0 
18,-4 
18,2 
19,6 
18,-4 
19,-4 
19,6 
18,3 
19,2 
Gelelstete Arbeltsstunden der Arbelter 
Gewerkte arbeldsuren van de arbelders 
UEBL • BLEU 
ltalla Nederland 
Bel1lque • Bel1ll Luxembour1 
113,2 22,-4 98,2 38,1 
11-4,6 22,0 95,9 37,5 
111,-4 22,3 96,8 36,9 
105,8 23,6 99,0 37,2 
9,3 1,6 6,9 3.1 
8,6 1,8 7,5 2,9 
9,8 1,9 8,3 3,1 
9,9 2,0 8,-4 3,2 
9,6 1,9 8,0 3,1 
9,8 1,9 8,2 3,2 
9,8 1,9 8,-4 3,3 
9,2 1,8 7,8 3,1 
10,1 1,9 8,5 3,3 
9,3 1,8 8,2 3,2 
10,0 1,8 7,9 3,1 
9,8 1,8 8,3 3,1 
9,7 1,6 6,9 3,1 
8,2 1,8 7,1 2,9 
9,6 1,9 8,2 3,1 
10,0 1,9 8,5 3,2 
9,6 1,9 8,0 3,1 
8,9 1,9 8,1 3,1 
9,-4 1,9 8,-4 3,2 
9,-4 1,8 7,9 3,0 
9,7 1,9 8,-4 3,2 
9,-4 1,8 8,1 3,1 
9,7 1,9 8,3 3,2 
9,1 1,8 7,9 2,9 
9,5 1,7 7,1 3,0 
8,0 1,8 7,6 2,9 
9,3 1,9 8,1 3,0 
10,0 2,0 8,8 3,2 
9,0 1,9 8,0 3,1 
9,0 1,9 8,3 3,0 
9,6 1,9 8,7 3,2 
. 8,8 1,8 7,9 2,9 
9,8 2,0 8,5 3,2 
9,2 2,0 8,3 3,1 
9,9 1,9 8,1 3,1 
9,3 1,9 8,3 3,0 
9,5 1,8 7,-4 3,2 
7,9 1,9 7,7 2,9 
8,5 2,0 7,7 3,1 
7,8 2,2 8,9 3,3 
7,-4 2,1 8,2 3,1 
8,2 2,1 8,5 3,1 
9,8 2,1 8,-4 3,2 
9,2 1,9 8,0 3,0 
9,7 2,1 8,8 3,1 
9,6 2,0 8,9 3,2 
9,-4 8,2 3,1 
9,6 8,-4 3,1 
10,6 7,5 3,2 
In Mlo Stunden 
In mlljoenen uren 
EGKS 
CECA 
885,1 
838,3 
823,3 
829,0 
70,4 
66,2 
73,6 
75,4 
72,4 
72,1 
74,8 
68,6 
73,9 
68,3 
69,2 
71,9 
66,7 
62,5 
70,3 
73,4 
70,6 
68,2 
70,4 
69,1 
72,9 
69,5 
65,4 
63,1 
67,8 
63,0 
69,0 
75,0 
69,6 
68,4 
73,0 
66,8 
72,3 
69,4 
69,4 
68,9 
68,0 
61,9 
69,7 
73,2 
68,3 
68,1 
72,3 
69,0 
72,4 
73,7 
Salalre horalre moyen dans l'lndustrle sld.Sturgl· 
que au sens du tralte (salalre direct) (a) 
Salarlo orarlo medlo nell'lndustrla slderurglca al 
sensl del trattato (salarlo dlretto) (o) 
Zelt 
P6rlode 
Perloclo 
Tildvalo: 
1963 Ill 
VI 
IX 
XII 
196-4 IV 
X 
1965 I 
IV 
X 
1966 I 
IV 
X 
1967 I 
IV 
X 
1968 I 
IV • 
X 
1969 I 
IV 
X 
1970 I 
IV 
Oeutschland 
(BR) 
OH 
4,14 
4,38 
4,29 
HS 
4.36 
4,64 
.4,77 
5,04 
4,97 
4,96 
5,13 
5.21 
5,17 
5,32 
5,33 
5,39 
S,S5 
5,66 
S,78 
6,07 
6,64 
7,02 
6,84 
France 
Hr. 
3,48 
3,58 
3,62 
3,67 
3,67 
3.80 
3,91 
3,88 
4.02 
;,,26 
;,,30 
4.42. 
;,,;,7 
;,,ss 
5,06 
5,09 
S,37 
S,67 
5,98 
6,04 
ltalla 
441 
475 
469 
490 
;,a;, 
508 
545 
543 
559 
575 
579 
576 
609 
612 
611 
626 
634 
638 
672 
703 
725 
817 
861 
Durchschnlttllche Brut ostundenl6hne In der 
Elsen· und Stahllndustrl4 In der Abgren:z:ung des 
Vertrages (Direktlohn) ~) 
Gemlddelde bruto-uurlone In de IJzer- en staalln· 
dustrle In de zln van het V~rdrag {dlrecte lonen) (a) 
Nederland 
Fl. 
3,16 
3,18 
3,20 
3.24 
3,55 
3,82 
4,01 
4,16 
4.10 
4,32 
4,36 
4.45 
4,77 
'4,80 
4,73 
S,09 
5,29 
S,10 
5,64 
S,83 
5,50 
6,05 
6,10 
Belclque • Belcll 
F • 
.oH ,10 
S(.68 
i 5(,59 
' 51 36 
I 5318 
ss 95 
'58 31 
58139 
59193 
61 ~8 
62 ~2 
65.~9 
·64.~4 
67. 7 
69,;;, 
70, 3 
71.~ 
73, 9 
74. ;, 
'78, 1 
81. 3 
Luxembour1 
55,98 
58,84 
59,37 
S9,61 
61,79 
63,20 
67,60 
68,14 
70,02 
71,06 
71,05 
73,36 
72,93 
73,39 
74,30 
78,40 
78,56 
81,83 
83,52 
86,S6 
86,01 
97,74 
101,54 
(~) Sai&Jre brut dlrectement 116 au travail effectlf da ouvrlers (a) Oirekcer Lohn, der In unmlttelbarem %ut l"'menhan1 mlt dam Arbeltt-
elnsaa steht 
Salarlo lordo dlrectamente dlpendenu dallavoro effettuato dacfl opera! . Olrecte lonen, die onmlddellllk In verband taan met de effectieve werlo:· 
.,restatle der arbelders 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
1r• Part le: Siderurgie proprement dite 
I Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer· en staalproducerende industrie 
Auftrige und lleferungen, 
BezOge, Welterauswalzer 
Ordlnazlonl e consegne, 
Arrlvl, rilamlnatorl 
IV 
Commandes et llvralsons 
Receptions, Relamlneurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, Herwalserl)en 
G Commandes nouvelles, llvralsons et carnets de commandes (quantltes et Indices) po ~r !'ensemble des uslnes de la Communaute Nuove ordlnazlonl, consegne e carico dl ordlnazlone (quantlta e lndlcl} per gll stablllme tl de/la Comunlta 
EGKS • CECA 
Inland .. Ob rice Orltte Under lnscesamt markt Suaten lnscesamt 
Harch4 der EGKS Zelt Paya tiel'l Total lndrleur Autr~aya Total 
P4rlode Hercato CE Paal terzl Total• lntemo Altrf ~esl Total• 
Perlodo Binnen· CE Oerdelanden Totaal 
land se And.landen Totaal 
·nldvak markt der EGKS 
1000 t I 0 1955/56 
-100 1000 t 
I 01955/56 
•100 1000 t I 01955/S -100 
1 I 1 I 3 I .. 5 I 6 7 1 8 
I. Auftragselnglnge (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuove ordlnozlonl (a) • Nleuwe orders (a~ 
A) Stahl (b) • Acler (b) • Acclolo (b) • Stool (b) 
1966 37 97.f 9975 47,.f9 151 12 804 1.f9 60 753 151 
1967 37 7.f6 10111 47857 151 1.f96.f 17.f 6l8l1 156 
1968 .f.fOOO 12 60.f 56604 179 15 .f36 179 n040 179 
1969 52109 13900 66009 209 13601 158 79610 198 
1969 VII .. 6.f9 117.f 5 Ill 221 983 137 6806 203 
VIII 3 802 952 4754 180 782 109 5536 165 
IX 3 887 1 012 .f899 186 8.f3 118 57.fl 171 
X 3713 1 098 481t 18l 8.f3 118 56S.f 169 
XI 3 719 98.f 4703 178 910 127 5 613 167 
XII .f6H H36 6059 229 1119 156 7169 2H 
1970 I .f256 1112 5368 203 969 135 6 337 189 
11 H56 1 248 5 904 224 868 121 6m 202 
Ill 4 834 1193 6027 228 981 137 7008 209 
IV 4 019 919 4998 189 925 129 5 9l3 177 
' V 3 862 908 4770 181 821 115 5 591 167 
VI 4 303 1 059 5 362 203 1 057 147 6 419 191 
8) Rohelsen • Fonte • Ghlso • Auwl}zer 
1966 2661 739 3 400 6.f 410 79 3810 66 
1967 2629 962 3 591 70 1 135 220 4n6 83 
1968 3 535 1 006 4 S.ft 86 3..0 65 4881 8.f 
1969 3 6.f6 1 052 4698 89 456 88 5 1S.f 89 
1969 VII l68 91 359 81 21 49 380 79 
VIII 169 122 291 66 .f6 107 337 70 
IX l68 ss 323 73 109 253 432 89 
X 325 32 357 81 .... 102 401 83 
XI 205 ss 160 59 .f6 107 306 63 
XII .f03 86 489 111 24 56 513 106 
1970 I 450 136 586 133 37 86 623 129 
11 .f69 93 562 127 27 63 589 122 
Ill 325 90 ·415 94 29 67 444 92 
IV 301 88 389 88 29 67 418 86 
V 199 54 253 57 
-
12 
-
l8 241 so 
VI 3.f.f 77 .fl1 95 34 79 455 94 
(a) Commanda netta mms,renant touta la mmmanda lamlnabla enre- (a) Verbuchce Auftl'lle nach Abseczunc der Strelchun ··~ ~tria, d6ductlon falte a annuladons rdlnulonl nette mmprendend tuttele ordlnulonl dllamlnulonl recJstra- Genoteerde bacellincen na aftrek der ceannuleerde atelllncen (netto-
ce, deduzlone fatta decll annullamentl bestelllncen) 
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-
Auftragselnginge, Lleferungen und Auftragsbestinde (Mengen und lndlzes) der Werke der Gemeln· 
schaft 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index) van de bedriJven In de Gemeenschap 
EGKS • CECA Ill 
Inland•· Obrlc• Drltte Under lnscesamt Aufc...,.bestlnde markt Staaten lnscesamt lnscesamc 
Harch6 der EGKS Pays tiers Total Carneu de command• Zelt lnt6rleur Autret pays Total total P6rlode 
Hercato CECA Paul terzl Total• 
lnterno Al~s_esl Total a Carlco dl ordinulone Perlodo 
Blnnen· Derde fanden Towl total• 
land se And.landen Towl Stand der bestelllncen Tljdvak 
markt derEGKS cowl 
1000 t I 01955/56 -~oo 1000 t I 019$5/56 -100 1000 t I 01955/56 -100 1000 t I 01955/56 -100 
9 I 10 I 11 I 1l 13 I H I 15 I 16 17 I 18 
11. Lleferungen • Llvralsons • Consegne • leYerlngen 
A) Stahl (b) • Acler (b) • Acclolo (b) • Stool (b) 
38131 10076 48 307 155 12 345 158 60652 156 9570 67 1966 
38 398 10 357 48755 157 14650 187 63405 163 9918 69 1967 
42 216 11 8-49 54 065 174 14977 191 69041 178 11874 90 1968 
49 779 13 098 61877 202 13654 175 76531 197 16000 112 1969 
4277 1032 5 309 205 1 066 163 6 375 197 18064 126 VII 1969 
3 587 926 4 513 174 1025 157 5 538 171 18 039 126 VIII 
4396 1119 5515 213 1123 172 6 638 205 17107 120 IX 
4526 1 221 5 747 221 1 208 185 6955 215 15 955 112 X 
4114 1120 5 234 202 1 005 154 6119 193 15 413 108 XI 
4111 1158 5169 204 1 091 167 6360 196 16080 113 XII 
4504 1234 5738 221 967 148 6705 207 15 886 111 I 1970 
4 383 1114 5497 212 882 135 6 379 197 16 394 115 11 
4569 1260 5 819 225 980 150 6809 210 16704 117 Ill 
4712 1261 5 973 231 1 078 165 7 051 218 15 465 108 IV 
4142 1123 5 l65 203 943 145 6108 192 14 863 104 V 
4 383 1179 5 561 215 1 064 163 6 626 204 14 611 102 VI 
8) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwi}zer 
2 669 686 3355 67 433 92 
2563 882 3445 68 1 080 231 
3297 965 4261 85 427 92 
3668 985 4653 93 408 87 
279 89 368 88 16 41 
242 92 334 80 41 105 
320 91 4t1 98 43 110 
330 74 404 96 45 115 
325 68 393 94 28 72 
319 76 395 94 44 113 
1n 94 416 99 23 59 
296 89 385 92 27 69 
330 88 418 100 39 100 
351 85 436 104 34 87 
252 8l 334 80 40 103 
301 85 386 92 31 79 
(b) Produlu finis et flnab, lincou, deml-produiu et coils en ader ordlnalre 
(except6 pour relamlnace dans la Communaut6) 
Prodottl finld e termlnall, llncocd, semllavoratl • coils In accialo comune, 
ad eccezlone del materlale destinato alia rilaminazlone nella Comunltl 
3788 
4511 
4689 
5 061 
384 
375 
454 
449 
411 
439 
439 
411 
457 
470 
374 
417 
69 640 83 1966 
82 901 117 1967 
85 1148 149 1968 
92 1169 165 1969 
8-4 1341 175 VII 1969 
82 1303 169 VIII 
99 1305 170 IX 
98 t177 166 X 
92 1183 154 XI 
96 1169 165 XII 
96 1 481 193 I 1970 
89 1338 174 11 
100 1315 171 Ill 
103 1167 165 IV 
82 1 083 141 V 
91 1105 144 VI 
I 
(b) W•lutahlfertlcerzeucnlsse und welterverarbeltete Fertlcerzeucnwe 
Blocke, Halbzeu1 und Warmbreitband aus Hauenstahl (ohne zum Welter-
auswalzen In der Gemeinschaft bestlmmte Hen1en) 
Walserljprodukcen en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, half· 
fabrlkaat en warm1ew. breedband uic fewoon stall (materiw bestemd 
voor uitwalslnc In de Gemeenschap nlet nbecrepen) 
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G Receptions des uslnes en prodults de relamlnage BezUge der Werke an Erzeuf,nlssen zum Welter-par provenance auswalzen nach der Herkun t Arrlvl dl ~Jrodottl fJer rllamlnazlone agll stablllmentl. Aanvoer bl} de bedrl}ven van ~Jrodulcten best mdvoor 
a seconda della ~Jrovenlenza ultwalslng. naar land van herlcomst 
1000 t EGKS. CECA 
Herkunft • Provenance · Provenienza • Herkomat 
And. Werke And. Ge- Andere Under der Gemelnachaft (a) Drltte 
Zeit d. Geaellach. sella eh. Autrea pays de la Communaut6 (a) Under na1eaamt d. Landea Altrl paeal della Comunltl (a) Aut. uslnea Aut. aocl6tu Andere landen van de Gemeenachap (o) Pays Total Period• dJ. aocl6t6 du pays tlera 
Alt. acabil. Totale Perlodo d. aocled Alt. aocletl Ins, .. Paeal 
nJdvalr 
d. paeae Deucach- UEBL aamt terzl Totaal And. bedriJ. And. land France ltalia Nederland BLEU Total ven v.d. mumh. In (BR) Tocale Oerde 
mucach. el1en land Totaal land en 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 -
816cke • llngou • Ungotti • 8/oUen 
1966 2149 1 756 4 95 -4 68 67 238 120 4263 
1967 2297 1 76-4 31 99 5 94 58 l87 377 4725 
1968 2184 2057 34 114 
-
so 18 216 121 4578 
1969 2340 2 690 65 124 0 111 51 351 97 ~478 
1969 1 574 557 14 35 
-
25 8 82 11 ~= 2 510 655 16 34 - 68 9 127 8 3 633 710 17 24 0 16 18 75 29 447 
4 621 768 18 32 
-
2 16 68 -47 504 
1970 1 640 7-47 12 32 
- -
12 56 96 539 
2 762 1 000 12 43 0 19 16 90 124. 976 
Halbzeug • Deml-prodults • Semila•oratl • Hal(fabrlkaot 
1966 -4944 5 236 384 119 1 80 343 927 83 1 190 
1967 5 29-4 5 003 488 111 3 35 330 967 168 1 432 
1968 6286 5 553 412 88 15 201 377 1 093 168 1 100 
1969 7 214 6 447 517 133 14 177 433 1 274 351 1! 286 
1969 1 1 908 1 535 130 21 0 69 100 320 70 
'1833 2 1836 1 551 125 34 1 67 92 319 58 376-4 
3 1 751 1 675 142 25 1 21 124 313 99 3!838 
.. 1 721 1 685 121 52 12 19 117 321 122 3!849 
1970 1 1 606 1 697 123 93 9 2 104 331 195 31829 
2 1 613 1 721 93 77 5 6 109 290 330 31954 
Warmbreltband • Coils • Coils • Warmgewalst breedbond 
1966 3971 .. 266 250 69 6 222 238 785 636 9 
1967 -4568 -4360 224 56 21 237 202 740 700 10 
1968 5 352 -4879 304 56 39 180 228 807 885 11 
1969 5677 5 869 328 42 8 221 246 845 12-40 13 
1969 1 1577 1-456 110 8 3 39 70 lJO 224 3 
2 1 -401 1 539 117 .. 2 46 53 221 -481 3 
3 1 338 1413 57 11 1 54 44 167 263 3 
.. 1 386 1436 -43 19 2 83 79 226 273 3 
1970 1 1 552 1442 49 10 1 128 80 268 309 3 
2 1794 1479 44 6 2 117 97 266 384 3 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1966 11 064 11258 638 283 11 370 648 1950 839 2SU1 
1967 12159 11127 7-43 266 29 366 590 1994 1 245 26~ 
1968 13822 12489 750 258 54 431 623 2116 1 174 29 6i t 
1969 15 231 15 006 910 299 22 509 730 2470 1 688 343 5 
. 
1969 1 4059 3 5-48 254 6-4 3 133 178 632 305 8514 
2 3 747 3 745 258 72 3 181 154 668 547 87~ 
3 3 722 3 798 216 60 2 91 186 555 391 8~~ 
.. 3 728 3 889 182 103 14 104 212 615 442 86 4 
1970 1 3 798 3 886 184 135 10 130 196 655 600 89 ~ 
2 -4169 4200 149 126 7 142 222 6-46 838 98!~ 
(a) Cea donnbs repr&entent lea llvralaona de chaque pays de la CECA aux 
autrea pa)"1 de la CECA (a) Oleae Anpben stellen die Lleferun1en elnea jeden Landea der Gemelna haft In die Dbrl1en Under der Gemelnachaft dar 
Queatl dad rarpreaentano le conae1ne dl OJnlalnJolo paeae della Comunltl 
11!1 altrl paea della Comunltl 
Due clifera 1even de leverin\'n weer van elk land van de Gemeena 
nur de andere landen van de GKS 
hap 
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Rtkeptlons de.J uslnes en prodults de relamlnage BezOge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllomlnozlone ogll stoblllmentl, Aonvoer blj de bedrljven von produkten bestemd voor 
a secondo dello provenlenzo ultwolslng, noor lond von herkomst 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Herkunfc • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke And ere Andere Under der Gemelnschafc Drltte 
Zelt d. Geselbch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut' Under lnscesamt d. Landes Altrl paesl delta Comunlcl 
P'rlocle Autr. uslnes Autr. socl6t& Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la socl6t' du pays tlera 
Perloclo Alt. soclecl Total• Alt. stabll. Ins c .. Paesl 
TIJdvak d. socletl d. paes• UEBL samt terzl Totul Andere France ltalla Nederland Total 
And. bedriJv. muuch.ln BLEU Total• Derde 
v. d. maauch. elcen land Totaal land en 
1 l ) .. 5 6 7 8 9 
816cke • Llngots • Ungottl • 81oldten 
1966 411 576 4 4 H 1 005 
1967 -463 531 0 s 39 44 27 1 065 
1968 393 953 20 38 5 63 80 1 489 
1969 522 1 307 8 0 101 1 uo 73 2012 
1969 1 136 274 5 25 30 3 443 
2 126 339 2 58 60 1 516 
3 130 3-46 0 16 t7 28 521 
4 130 348 1 2 3 41 m 
1970 1 183 428 0 4 4 91 706 
2 233 664 0 19 12 31 85 1013 
Halbteug • Deml-prodults • Semllavoratl • Holffabrllcaat 
1966 2 785 3 263 Sl 74 185 311 16 6 376 
1967 2 912 2 954 -46 34 147 117 4 6097 
1968 3 375 3159 42 15 167 191 415 20 6969 
1969 4 235 3 SOS 15 14 115 264 408 60 8108 
1969 1 1082 793 6 0 65 58 tl9 19 1013 
2 1022 803 7 1 44 51 103 15 t943 
3 1 069 941 1 1 6 14 8l 16 1108 
4 1063 967 1 12 81 94 10 1134 
1970 1 922 991 3 9 0 64 76 19 2008 
2 909 967 1 5 66 71 69 1017 
Warmbreltband • Coils • Coils • Warmgewalst breedband 
1966 160 2 012 21 1 11 442 1636 
1967 578 1 741 14 1 25 489 2833 
1968 656 2 305 26 6 14 -46 596 3603 
1969 6n 2809 26 1 2 19 6-46 4161 
1969 1 170 681 8 9 127 987 
2 167 676 4 1 5 179 1017 
3 167 732 8 0 8 160 1067 
4 173 720 6 1 7 180 1080 
1970 1 326 590 7 2 9 167 1 09l 
2 402 578 6 3 9 206 1 195 
lnsgesamt • Total • Totale • Totool 
1966 3356 5 851 74 4 74 186 338 471 to 011 
1967 3 953 5 226 70 5 73 148 296 520 9995 
1968 4424 6417 88 15 211 210 524 696 11061 
1969 5434 7 621 49 14 217 267 547 780 14 38l 
1969 1 1 388 1748 19 0 90 59 168 149 3 453 
2 1 315 1 818 13 1 103 51 168 195 3496 
3 1366 2019 
' 
1 22 75 107 204 3 696 
4 1 366 2035 8 12 2 82 104 231 3 736 
1970 1 1431 2009 10 9 0 70 89 2n 3 806 
2 1 544 2209 7 5 19 81 Ul 360 4225 
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0 Receptions des uslnes en prodults de relamlnage Bez:Uge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter par provenance auswalz:en nach der Herkunft Arrlvl dl prodoHI per rllamlnGXIone agll stablllmentl, Aanvoer biJ de bedrl]ven van produkten bestemd voo 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van lterkomst 
1000 t FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werb Andert1 Andere Under der Gemelnschaft Drlne 
Zelt d. Gesellsch. Geselllch. Autres pays de la Communaut6 Under lnscesamt d. Landes Altrl paesl della Comunld 
P6rlode Autr. uslnes Autr. socl6t& Andertl landen van de Gemeenschap Pays Total de la socl6t6 du pays den 
Total• Perlodo Alt. atabll. Alt. aocled Ins c .. Paesl 
Tljdvak d.aocled d. paese Oeuuch- UEBL aamt tenl Totaal Ander11 land (BR.) I tal la Nederland BLEU Total And bedrljv. maauch.ln Total• Derde 
v.d.muuch. eiJen land Totaal land en 
1 1 3 4 5 6 7 8 9 
816cke • Ungots • Ungottl • 81okl<en 
1966 197 552 ... 
- -
65 69 
-
8t8 
1967 221 593 6 
- -
5-4 60 
-
874 
1968 276 570 10 
- -
12 22 
-
868 
1969 392 824 20 
-
10 6 36 0 1252 
1969 1 103 t49 5 
- -
0 5 
-
257 
2 105 169 4 
-
10 0 14 
-
288 
3 86 216 4 
- -
2 6 
-
308 
4 87 291 7 
- -
4 H 0 399 
1970 1 87 198 3 
- -
3 6 
-
291 
2 98 210 1 0 
-
4 5 32 345 
Halbzeug Deml-procfults • Semilavorotl · Holffobrlkoot 
1966 1176 915 365 
- -
123 488 0 2579 
1967 1 0-40 778 366 3 
-
136 505 12 2335 
1968 1296 1 029 355 
-
30 134 5t9 0 2844 
1969 1 511 1 528 
"""' 
-
59 165 688 18 3 745 
1969 1 432 353 121 
-
4 40 165 
-
950 
2 396 397 115 
-
23 40 178 0 971 . 3 ll4 338 117 
-
15 50 18l 9 85] 
4 359 439 111 
- -
52 163 9 970 
1970 1 I 348 359 113 - - 33 146 18 87t 2 372 319 80 - 4 42 126 27 844 
Warmbreltband Coils Coils · Wormr~olst breedbond 
1966 1069 1122 47 6 17 183 253 3 2447 
1967 1103 1215 56 21 36 164 277 9 260ot 
1968 1285 1lll 75 39 14 193 321 64 2892 
1969 1456 1652 63 8 3 m 296 323 3n7 
1969 1 441 425 16 3 1 60 80 34 980 
2 311 462 16 2 1 52 71 175 1029 
3 300 324 12 1 1 40 54 66 744 
4 394 441 19 2 0 70 91 49 975 
1970 1 415 477 19 1 25 66 Ut 109 1 H2 
2 419 477 20 2 22 80 124 114 1134 
lnsgesamt • Total • Totolt • Totoo/ 
1966 2 442 2 589 416 6 17 371 810 3 5844 1967 2364 2 586 428 24 36 354 84l 21 5 813 1968 2851 2 811 440 39 44 339 862 64 6 604 1969 3 359 4 004 547 8 72 393 1 020 341 8724 
1969 1 976 927 t42 3 s 100 250 34 2187 
2 822 1028 155 2 34 92 263 175 2288 3 710 878 133 1 16 92 l4l 75 1905 
4 850 1171 137 2 0 126 265 58 2344 
1970 1 850 I 1 034 135 1 25 102 l63 127 1174 2 889 1 006 101 2 26 126 255 173 1323 
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Receptions des uslnes en prodults de relamlnage Bedige der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agll stablllmentl, Aanvoer biJ de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
aseconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
IT ALIA 1000 ~ 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke And ere Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Under lnscesamt d. Landes Altrllaesl della Comunld 
"rlocle Autr. uslnes Autr. soci6t& Andere lan en van de Gemeenschap Pays Total de la soc16t6 du pays tlen 
Perloclo Alt. socled I Totale Alt. stabll. lnsc .. Paesl 
TIJdvak d. socled 
d. paese 
De uta eh· UEBL samt terzl Totaal Andere France Nederland Total 
And. bedriJv. muuch.ln land CBR) BLEU Totale Derde 
v. d. muuch. elcen land Totaal land en 
. 
1 2 3 .. 5 
' 
1 8 9 
Blacke • Ungots • Untottl • 8/olclcen 
1966 344 624 2 2 80 toso 
1967 -466 590 0 4 4 78 1138 
1968 371 517 12 1 u 33 934 
1969 357 524 38 3 44 85 16 982 
1969 1 83 130 9 8 17 .7 237 
2 86 137 10 9 19 7 249 
3 84 143 12 3 15 30 5 157 
4 104 114 7 1 12 20 0 238 
1970 1 102 94 6 3 5 14 0 210 
2 113 109 7 5 12 0 234 
Halbzeug Deml-prodults · Semllavoratl · Halffabtllcaat 
1966 616 572 7 40 3 35 85 4 tl77 
1967 956 753 65 33 1 41 146 so 1905 
1968 1111 174 28 35 2 32 97 19 2001 
1969 1 044 706 43 98 3 4 148 111 2009 
1969 1 272 199 7 11 0 2 20 5 496 
2 315 180 8 23 1 n 0 527 
3 256 194 22 20 0 42 41 533 
4 201 134 7 43 2 1 53 65 453 
1970 1 229 197 5 39 2 7 53 104 583 
2 235 247 8 43 2 1 54 187 m 
Warmbreltband • Coils • Coils • Wormfewolrl bttedband 
1966 1489 975 117 7 63 187 89 1740 
1967 1 552 1266 94 41 2 137 14 3019 
1968 1785 1 265 68 40 10 118 115 3283 
1969 1 812 1 334 90 52 22 164 109 3 419 
1969 1 497 339 20 6 9 35 37 908 
2 523 382 27 12 1 40 34 979 
3 454 343 18 17 4 39 15 851 
4 363 245 23 18 8 49 23 680 
1970 1 475 335 30 26 12 68 18 896 
2 502 387 24 30 14 68 20 971 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1966 1449 2171 I 124 47 66 37 274 173 5067 1967 2974 2609 159 33 42 53 287 202 6072 1968 3 267 2556 108 35 42 43 ll8 167 6218 
1969 3213 2564 171 101 55 70 397 236 6410 
. 
1969 1 852 668 36 11 6 19 72 49 1641 
2 924 699 45 23 12 11 91 41 1755 
3 794 680 51 23 17 19 111 56 1 641 
4 668 493 37 44 20 21 122 88 1 371 
1970 1 806 626 41 42 28 24 135 122 1689 
2 850 743 39 48 32 15 134 207 1934 
71 
Receptions des uslnes en prodults de relamlnage BezUge der Werke an Erzeugnfssen zum Welter· 
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl l'rodottl l'er rllamlnazlone arll stablllmentl, Aanvoer biJ de bedriJven van l'rodukten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslnf, naar land van herkomst 
1000 t NEDERLAND 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke And ere Andere Under der Gemel111chaft Drlcte 
Zelt d. Gesellsch. Geselbch. Autru pays de la Communaut6 Under llll&esamt d. Landes Altrl paesl della Comunld 
"rlod• Autr. uslnes Autr. socl6t& Andere Janden van de Gemee111chap Pays Total de la socl6t6 du pays tlera 
Perloclo Alt. socled Totale Alt. stabll. 
'"'' .. 
Paul 
Tljdvak d. socled d. paese Deutsch. UEBL aamt terzl Totaal And ere land (BR) France ltalla BLEU Total And. bedrljv. muuch.ln Totale Derde 
v. d. mutsch. elaen land Totul land en 
1 l 3 4 5 6 7 8 9 
BIISc:ke • Llngots • lingott/ • 8/oldcen 
1966 4 22 l6 
1967 12 247 259 
1968 H 9 9 8 31 
1969 4 6 to 
1969 1 1 t 
2 0 0 
3 1 1 2 
4 1 6 7 
1970 1 1 4 5 
2 1 9 9 6 16 
Halbzeug Deml-prodults • Semllavoratl · Halffabrllcaat 
1966 34 1 t 59 94 
1967 63 10 tt 21 57 141 
1968 96 7 20 27 60 183 
1969 100 1 4 5 53 158 
1969 1 25 18 43 
2 23 1 t 14 38 
3 24 0 0 8 32 
4 29 4 4 12 45 
1970 1 26 42 41 14 82 
2 26 32 31 19 77 
Warmbreltband · Coils Coils • Warmgewa/st breedband 
1966 70 54 124 124 1967 57 35 9l 9l 
1968 156 17 11 194 10 204 1969 175 175 22 197 
1969 1 74 74 4 78 
2 74 74 18 9l 3 27 27 27 4 1 1 t 
1970 1 0 0 
2 
lnsgesamt • Total • Tota/e Totaal 
1966 
-
38 71 
- -
54 125 81 244 1967 
-
75 67 11 
-
35 113 304 491 1968 
-
110 1n 27 
-
31 2JO 78 418 1969 
-
104 176 4 
- -
180 81 365 
1969 1 
-
26 74 
- - -
74 22 122 2 
-
23 75 
- - -
75 32 130 3 
-
25 27 
- - -
27 9 61 
4 
-
30 1 4 
- -
5 18 53 
1970 1 
-
27 
-
42 
- -
41 18 87 
2 
-
27 
-
41 
- -
41 25 93 
n 
Receptions des uslnes en prodults de relamlnage 
par provenance 
Bez:Oge der Werke an Eneugnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agll stablllmentl, Aanvoer biJ de bedriJven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
UEBL • BLEU 
Herkunk • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke And ere Andere Llnder der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Geselbch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Under d. Landu Altrl paul della Comunltl 
P6rlocla Autr. uslnu Autr. aoc16ta Andere landen van de Gemeenschap Pays dala aocl6t6 du pays tlera 
Perlodo Alt. aocletl Alt. atabll. Ins, .. Paesl 
Tfldvak d. aocletl d.paesa Dautach- aamt terzl And ere France Ita! la Nedarland Total 
And. bedriJv. maatach.ln land (BR) Totale Derde 
v. d. mutach. alaen land Totaal land en 
1 2 3 4 5 
' 
7 8 
Bl&ke • Llngots • Ungottf • 81olclcen 
1966 1197 0 95 68 163 4 
1967 1147 38 25 99 55 179 25 
1968 11 .... 3 3 94 12 109 0 
1969 1 069 31 7 113 120 2 
1969 1 252 3 0 30 30 1 
2 193 10 2 32 34 0 
3 333 4 1 21 22 
4 290 14 4 30 34 
1970 1 268 26 3 29 31 1 
2 318 16 4 29 33 1 
3 276 5 3 19 22 1 
Halbzeug • Oeml·prodults • Semflovoratl • Halffabiiicaat 
1966 367 452 11 26 1 3 41 4 
1967 386 455 47 21 0 68 45 
1968 504 495 22 11 2 35 69 
1969 424 608 9 16 0 l5 108 
1969 1 122 165 2 4 0 6 28 
2 103 148 1 4 0 5 29 
3 102 178 3 4 7 25 
4 98 116 3 4 7 26 
1970 1 107 124 5 9 ~ 0 14 40 
2 97 162 5 1 6 28 
3 104 156 2 53 55 31 
Warmbreltband • Coils • Coils • Warmgewa/st breedband 
1966 1253 157 16 41 142 199 102 
1967 1 335 138 17 32 160 209 128 
1968 1626 87 5 3 120 128 100 
1969 1 732 74 16 165 181 140 
1969 1 469 11 32 31 22 
2 390 19 32 31 75 
3 417 14 3 36 39 22 
4 456 30 13 65 78 21 
1970 1 336 40 3 77 80 15 
2 471 37 65 65 .... 
3 375 15 59 59 7 
lnsgesamt • Total • Tota/e • Totaa/ 
1966 2817 609 27 162 1 213 403 110 
1967 2 868 631 89 152 
-
215 456 198 
1968 3 274 585 30 108 
-
134 2n 169 
1969 3 225 713 16 145 
-
165 326 250 
1969 1 843 179 2 34 
-
32 68 51 
2 686 177 3 36 
-
32 71 104 
3 852 196 4 28 
-
36 68 47 
4 a.... 160 7 47 
-
65 119 47 
1970 1 711 190 8 41 
-
77 126 56 
2 886 215 9 30 
-
65 104 73 
3 755 176 5 72 
-
59 136 39 
1000 t 
lnsauamt 
Total 
Totala 
Totaal 
9 
1 ]6.4 
t389 
1256 
1221 
286 
237 
359 
338 
327 
368 
304 
864 
954 
1103 
1 165 
321 
285 
312 
247 
285 
293 
346 
17ft 
1810 
1941 
2127 
534 
516 
4tl 
581 
471 
617 
456 
3 939 
4153 
4300 
4514 
1141 
1038 
1163 
1170 
1 083 
1278 
1 106 
1000 t 
Zelt 
Llvralsons totales des uslnes de la Communaute, par pays de provenance et par pays de destination 
(receptions), de lingots et de deml·prodults en acler ordlnalre (coils exclus) pour utilisation dlrecte (a) 
en dehors de la slderurgle du tralte 
Consegne totoll degll stoblllmentl dello Comunlta, ,er r.oese dl ,rovenlenzo e ,er ,oese dl destlnozlone (orrlvl}, 
dl llngottl e semllovorotl In occlolo comune (colts esc .J ,er utillzzozlone dlretto (uorl dell'lndustrlo Jel trot-
toto (o) 
Herkunfulancl • Pays de provenance • Paae ell provenienza • Land van herkomst 
P'riocle 
Perioclo Oeuuchlancl Fnnce ltalia Neclerland UEBL EGKS Tlldvak (BR) BLEU CECA 
1 l , 4 5 
' 
A. Rohbl&cke • Llngou • UnrottJ • 81olclcen (b) 
1966 758 225 763 6 19 1 771 
1967 678 244 799 9 19 t749 
1968 685 230 797 29 24 t765 
1969 745 256 781 288 42 21t2 
1967 1 174 56 202 0 s 4:J7 
2 172 68 217 2 s 464 
3 169 53 183 3 4 4t2 
4 16) 67 197 4 5 <136 
1968 1 187 S4 190 2 6 .09 
2 167 63 215 2 s 451 
3 173 ss 207 3 6 444 
4 157 59 .185 22 7 GO 
1969 1 186 68 216 66 6 542 
2 174 54 228 99 6 561 
3 173 68 191 83 17 531 
4 212 66 146 40 13 477 
1970 1 209 57 206 26 8 506 
2 187 71 195 6 9 468 
8. Halbzeug · Deml·produlu • SemllaYoratl • Halffabrllcoat (c) 
1966 994 340 128 79 248 t789 
1967 1330 402 64 278 219 2293 
1968 996 256 47 90 223 t6tl 
1969 941 243 69 62 290 t 605 
1967 1 327 112 2S 51 59 574 
2 294 108 20 56 47 525 
3 335 92 17 as 53 582 
4 374 90 2 86 60 612 
1968 1 289 76 12 60 58 495 
2 253 51 14 23 43 384 
3 248 58 9 4 70 389 
4 206 71 12 3 52 344 
1969 1 211 67 13 13 73 m 
2 263 68 14 2 60 407 
3 249 42 19 10 81 401 
4 218 66 23 37 76 420 
1970 1 227 60 20 11 39 357 
2 244 63 15 7 37 366 
t•) Y comprls les llvraisons clans le pays ot) se trouvent les uslnes et la llvral-
sons vers les pays tiers (b) Llncou pour tubes et pour force 
(a). lvl comprese le consecne nel paese dove sono sltuad ell scablllmentl e le 
consecne nei paesl terzl (b) Llncottl per tubl e per fudnatura 
(cl Oeml-procluiu pour force et autre udlbatlon directe (') Semlproclotd per fuclnatura e per utillzzulone dlretca 
74 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungslindern (Zuglnge) 
an BliScken- und Halbzeug (Massenstahl - ohne Coils) zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Elsen· und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen van de bedrljven van de Gemeenscha#) aan blokken en halffabrlkaat (gewoon staal- ultge-
zonderd warmgewalst breedband) bestemd voor gebrulk bulten de ljzer- en staallndustrle In de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng} (a} 
Bestimmunpland • Pa)'t de destination • Paesl dl destlnazlone • Land van bestemmlna 
Orltte Under lns~eumt 
Deuuchland Fnnce lulla Nederland UEBL EGKS ... Yt tlen otal (BR) BLEU CECA Paesl unl Totale 
Oerde landen Totaal 
7 8 9 10 11 11 13 H 
C. Rohblacke • llngou • Untottl · 8/oldcen (b) 
741 225 741 1 17 t736 35 1 n1 
677 146 793 0 26 t743 6 1749 
689 233 791 1 17 t741 23 1 765 
749 259 767 9 31 1815 197 1 ttl 
172 56 199 0 7 434 3 437 
172 68 115 0 6 461 1 464 
170 S4 181 0 6 411 411 
163 68 197 0 7 436 0 436 
188 55 190 6 439 439 
168 65 110 0 5 448 .. 451 
173 55 108 1 1 444 444 
160 58 183 1 9 4U 19 430 
189 69 113 1 8 481 61 541 
1 
1 
3 
.. 
1 
1 
3 
.. 
1 
175 ss 224 2 8 464 97 561 '1 
174 69 187 3 7 440 92 531 3 
211 66 143 1 8 430 47 477 4 
111 59 lOO 8 479 17 506 1 
188 73 191 9 461 6 468 1 
D Halb:reug · Deml-produlu · Semllavorati Holffobrlkoot (c) 
641 107 135 0 l.f 907 881 t789 
481 129 74 0 19 714 1 579 1193 
605 119 59 0 43 816 786 t611 
787 145 78 1 48 1059 546 1605 
133 34 28 0 6 101 373 574 1 
116 40 21 0 7 185 340 515 1 
111 l.f 19 0 6 171 -411 58l 3 
111 30 5 0 10 157 -455 611 4 
130 31 16 0 11 188 307 495 1 
167 26 15 0 10 118 166 384 2 
168 26 11 0 10 115 17-4 389 3 
140 36 17 0 12 105 139 344 4 
160 40 17 
-
13 130 147 377 1 
226 42 18 0 13 199 108 407 2 
212 25 18 0 11 166 135 401 3 
189 38 25 0 11 264 156 410 4 
206 47 24 0 13 190 67 357 1 
228 40 19 1 11 199 67 366 2 
1000 t 
Ze1t 
"rlod• Perlodo 
TIJdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1970 
1966 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1970 
la) Elnschl. Lleferuncen an lnllindische Werke sowie Lieferuncen In dritte 
Under 
(a) Het lnbecriD van leverlncen aan blnnenlandse bedrijven. alsmede leverincen 
aan derde landen 
(b) Bl&cke fOr R6hren und zum Schmieden 
(c) HalbzeuR zum Schmleden U"'ld unmittelbaren Verbnuch 
(b) Blokken voor buizen en voor smederll · 
(c) Halffabrlkaat voor smederij en voor direct cebrulk 
75 
1b00 t 
Zelt 
~volution des llvralsons de fonte de l'ensemble 
des uslnes par qualltes dans la Communaute et 
les pays tiers (a) 
Evoluzlone delle consegne dl ghlsa. suddlvlsa per 
qualltd dell'lnsleme degll stablllmentl nella Comunltd 
e verso I paesl terzl (o) 
Rohelsen fOr dla Stahlar.zeusunc Gu8roheisen 
Fonte d'affln:fca Fonte de moul~e 
Ghba da afflnu one Ghisa da fonder a 
Ruwllzer van de 1taalproduktie GleteriJ-Ijzer 
P4rloda 
Perlodo Pholphorhaltis Phosphorarm 
Thomu S.H. Phosphoreuse non phosphor. 
nJdvak Martin Fosforosa Non fosforoa 
Fosforhoudend Nlat-fosforh. 
1 1 3 
" 
Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten In die Gemelnschaft und In drltte 
Under (a) 
Leverlngen van ruwl}zer door de EGKS-bedrl}ven 
blnnen de Gemeenschap en aan derde landen (o) per 
soort 
Hochsekohltes Splecelelsen Ferromanpn Sonsdset lnssetamt Rohelsen 
Spiesel Far~n Total carbur' Autret fontet 
Ghba Far~n Total a 1peculare carburato Altra shba 
Spleselllzer Hoosoven-ferro-Hn Overlsa soorten 
Totaal 
5 6 7 8 
In die Gemelnschaft • Dans la Communaut' Nel poesl del/a Comunltd 81nnen de Gemeenschap 
1966 286 584 531 1 278 90 3-40 246 3 355 
1967 356 724 434 1 255 84 364 228 3 445 
1968 352 1 302 435 1437 99 382 255 4262 
1969 231 1 401 540 1676 101 415 289 4653 
1969 IV 19 115 45 135 9 37 22 382 
V 13 113 46 133 9 35 22 371 
VI 9 124 46 154 9 33 26 401 
VII 21 111 42 128 9 34 24 369 
VIII 9 109 38 127 3 27 21 334 
IX 9 120 51 159 9 39 24 411 
X 13 115 52 148 10 37 29 404 
XI 23 103 49 157 8 30 23 393 
XII 18 114 48 144 8 39 24 395 
1970 I 3 140 44 155 10 40 24 416 
11 3 129 42 143 7 31 30 385 
Ill s 121 47 166 8 42 29 418 
IV 3 142 so 158 8 44 31 436 
V 2 95 39 133 7 35 23 334 
VI 2 98 48 164 9 37 28 386 
Nach drltten Llndern • Ven les pays tlen • Verso poesl terzl • Aan derde landen 
1966 0 98 25 156 3 133 18 433 
1967 0 851 20 119 2 57 31 1 080 
1968 0 98 21 178 2 105 23 427 
1969 0 136 27 151 2 58 34 400 
1969 IV 0 11 2 18 0 7 4 42 
V 
-
11 1 18 0 11 6 47 
VI 
-
- 6 2 7 0 1 3 7 
VII 
-
3 2 6 0 3 2 16 
VIII 
-
11 2 16 0 9 3 41 
IX 
-
22 3 17 0 0 1 43 
X 
-
11 6 20 0 6 2 45 
XI 0 15 2 7 0 2 2 28 
XII 
-
26 2 9 0 4 2 43 
1970 I 0 2 4 9 0 s 3 23 
11 0 11 4 s 0 4 3 27 
Ill 0 14 1 15 0 s 3 38 
IV 
-
2 2 9 0 17 3 33 
V 
-
24 4 10 0 0 2 40 
VI 
-
6 1 13 0 10 I 1 31 
(a) Sulvant les statlstlques de llvral•ons des uslnes 
Secondo la stadsdcha delle consesna affettuate dasll stablllmand 
(a) Auf Grund dar Llefentadstlku der Werka 
Op buls dar levarlnsutadsdeken van da bedrllvan 
76 
Llvralsons des uslnes dans la Communaute par 
pays destlnatalres (r~ceptlons) de produits finis 
et finals en acler ordlnalre et de fonte (a) (b) 
Consegne degll stoblllmentl nello Comunlta, per poesl 
destlnotorl, dl prodottl flnltl e termlnoll dl occlolo 
comune e dl ghlso (o) (b) 
Zelt 
"rlode Deuachland France Perlodo (BR) 
nJdvak 
lwia 
Lleferungen der Werke an Walzstahlfertlger· 
zeugnlssen, welterverarbelteten Erzeugnlssen 
und Rohelsen In die Gemelnschaft (BezOge) 
nach Bestlmmungslindern (a) (b) 
Leverlngen der bedrljven von wolserljprodukten, 
verder bewerkte wolserljprodukten en ruwljzer 
blnnen de Gemeenschop noor londen von bestem-
mlng (= Aonvoer In £GKS-Ionden ofk. von £GKS-
bedrljven} {o) (b) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Be~l3ue I 8 I I Luxembour1 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse (c) • Prodults finis et finals (c) 
Prodottl finitl e termino/1 fc) Wolserl}produkten en verder bewerJcte wo/serljprodukten (c) 
1966 19 491 11 614 8711 1537 3 002 134 
1967 18 361 11 961 10188 2 566 3 002 220 
1968 11762 12107 11 277 2 859 3 257 234 
1969 26031 14 598 12 057 3 063 3953 300 
1969 IV 2082 1 323 1105 240 339 24 
V 2 065 1 281 1 210 230 334 24 
VI 2 097 1 283 1 093 252 360 24 
VII 2291 1148 1112 232 258 33 
VIII 2175 747 779 244 329 26 
IX 2 370 1 233 1028 248 352 27 
X 2474 1420 938 282 371 28 
XI 2 336 1 247 780 287 328 28 
XII 2217 1 243 918 294 338 26 
1970 I 2 386 1 365 1 047 302 366 26 
11 2 330 1290 1 006 287 312 26 
Ill 2 377 1 448 1 058 305 338 26 
IV 2476 1450 1106 300 349 25 
V 2071 1 333 1 017 271 299 27 
VI 2 301 1 314 1 013 278 313 26 
Rohelsen • Fonte Ghlso • Ruwl}:zer 
1966 1 315 1165 518 155 152 50 
1967 1 254 1126 747 105 164 .of9 
1968 1 951 1 111 857 123 166 54 
1969 2040 1178 1 035 137 202 61 
1969 IV 183 94 74 9 18 5 
V 155 93 91 12 14 6 
VI 165 110 94 10 17 5 
VII 153 89 100 8 13 5 
VIII 156 44 96 12 21 5 
IX 169 104 100 14 19 5 
X 178 102 91 13 14 6 
XI 174 100 82 13 20 4 
XII 159 112 90 11 17 6 
1970 I 182 120 87 5 16 6 
11 182 101 78 5 13 5 
Ill 182 103 96 9 22 6 
IV 188 126 95 6 15 6 
V 151 114 43 6 15 5 
VI 165 99 96 6 14 6 
1000 t 
EGKS 
CECA 
.CS 663 
46198 
51496 
60002 
5113 
5144 
1509 
5074 
4 300 
5258 
5513 
5 006 
5 036 
5492 
5 251 
5 551 
5706 
5 018 
5315 
3 355 
3445 
4161 
4653 
383 
371 
401 
368 
334 
4U 
404 
393 
395 
416 
384 
418 
436 
334 
386 
(a) Suivant les statlstiques delivrebons des uslnes (aders ap6claux non compris) 
Secondo le statlstlche delle conse1ne de11i stabllimend (non compresl ell 
acdal apedall) 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buls van de leverlnpstatistieken der bedrijven (spedaalstaal niet 
lnbecrepen) 
(b) On donne pour chaque pa}'l desdnawre de la Communaut6 les livraisons 
~rovenant des uslnes du pa)'let des uslnes des autres pa)'l de la Communaut6 
Consecne decli stabllimentl del proprio paese ph) le consecne decli stabili-
meMI decli altrl paesl della Comunltlln detto paese 
(c) Y compria coils pour utilbatlon dlrecte 
lvl compresl coils per udllzzulone diretta 
(b) Ueferuncen der Werke In du elcene Inland zuzDcllch der Lieferuncen der 
Werke der anderen Under der Gemelnschaft In dieses Land 
Leverlncen van de bedrijven in het eicen land vermeerderd mec de leverln-
cen van de bedrijven van de andere landen van de Gemeenschap In dit land 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmittelbaren Verbrau~h 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebruik 
1000t 
Llvralsons des uslnes dans la Communaute et les 
pays tiers par groupes de crodults et par pays ou 
zones geographlques dest natalres (a) 
Consegne degll stablllmentl ne/la Comunltd enelpaesl 
ter%1 per gruppl dl prodottl e per paesl o .zone geo-
grafJche dl destlna.zlone (a) 
Bestimmunpllnder 
Pa}'l de destination 
Paesi di destlnuione 
landen van bestemmin1 
1969 
Rohelsen 
Font• 
Ghisa 
Ruwllzer 
(b) 
I 1969 I-VI 
Lleferungen der Werke 111 die Gemelnschaft und 
In drltte Linder nach E z:eugnls· und Linder• 
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedriJven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per prod1 ktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1970 
I-VI 
Bl6cke und Halbzeua 
Unaou et demi-produiu 
Unaoul • semilavontl 
Blokken en halffabrlkaat 
(c) 
1969 I 1969 I I-VI 1970 J.VI 
rtalzstahlfertiaerzeuaniue und 
~eltervenrbeitete Erzeu1nlsse 
Produlu finis et finals 
Prodottl flnltl e terminal! 
WalaeriJprodukten en verder 
bewerkte produkten 
1969 
(d) 
1969 
I-VI 1
1970 
I-VI 
EGKS CECA 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique · Belg•e 
Luxembourg 
EGKS CECA 
lnsgesamt · Total 
West-
lnsgesamt • Total 
GroBbrltannlen · Roy.-Unl 
Schweden · Su~e 
Europa 
europa 
Europe 
de 
I'Ouest 
Finn. · Norw. · Din. 
Flnl. · Norv. • Dan. 
Schwel:z: • Sulsse 
} 
Europe 
Amerika 
Am~rlque 
Afrlka 
Afrlque 
Spanlen · Espagne 
Grlechenland · Grice 
Osteuropa { lnsgesamt · Total 
Europe darunter UdSSR 
Orient. (e) dont URSS 
llnsgesamt • Total Nordamerlka · Am~rlque du Nord darunter { USA und Bes. · USA et poss. dont Kanada (f) • Canada (f) Mlttelamerlka • Am6rlque Centrale SUdamerlka · Am6rlque du Sud 
{ 
lnsgesamt • Total 
darunter { Ass. Afr. Under 
dont Etats Ass. d'Afr. 
Aslen · Asle 
O:z:eanlen, andere · Oc6anle, autres 
Drltte Under :z:usammen • Total pays tlen 
} 
} 
1040 
1178 
1035 
137 
101 
61 
4 653 
119 
l19 
14 
14 
56 
0 
16 
0 
1U 
100 
100 
0 
n 
4 
0 
153 
408 
1 051 
627 
474 
67 
98 
29 
2 346 
64 
64 
5 
1 
30 
0 
4 
0 
60 
48 
48 
0 
12 
2 
0 
65 
191 
1050 
664 
495 
37 
96 
34 
2 376 
96 
96 
7 
11 
12 
32 
1 
1 
51 
39 
39 
0 
11 
2 
0 
45 
194 
9670 
1843 
1950 
194 
980 
14 
16 651 
589 
589 
316 
49 
134 
61 
11 
0 
86 
1 
0 
0 
73 
13 
3 
1 
164 
841 
4649 
1 478 
1 515 
159 
476 
4 
8 281 
302 
302 
164 
25 
64 
39 
6 
49 
0 
0 
0 
42 
7 
1 
0 
61 
s 023 
1 591 
1 614 
8 
485 
9 
8 730 
116 
115 
22 
18 
65 
7 
s 
0 
0 
0 
s 
0 
l 
0 
6 031 
4598 
1057 
3 063 
3 953 
300 
UOOl 
033 
097 
374 
858 
334 
100 
561 
163 
936 
431 
4809 
4 ~7t 
3 !!~ ~ 
33 
~ 
70 
42 1 4~3 
1 jotS 
167 118 1 
12 395 
7 558 
6 502 
1 475 
1977 
133 
30 040 
3 078 
2 557 
239 
407 
646 
538 
272 
142 
520 
241 
2601 
2 243 
2080 
162 
110 
248 
-445 
173 
585 
14 
6 723 
13 942 
8 270 
6247 
1 742 
1977 
156 
32 334 
3 038 
2 587 
192 
424 
723 
718 
258 
133 
450 
213 
1 539 
1 237 
1165 
71 
110 
193 
510 
196 
637 
25 
5 749 
lnsgesamt • Total g6n6ral 5 061 2 537 2 570 17 493 
413 
8694 8 897 71 8 4 37 763 38 083 
I 
(1) Sulvant les statlstiques dellvralsons des usines (non comprls acien sp6daux) 
Secondo le statlstiche delle conse1n1 de11i stablllmend (non compresi acdal 
special!) 
(b) Y compris Spie1el et ferro-manpnhe carbur6 
Compresl 1hila speculare • ferro-man1anese carburato 
(c) Y comprls coils pour relaminqe dana la Communaut6 
Compresl coils per rilaminuione nella Comunitl 
(d) Y comprls cods pour l'udllsatlon directe et exportadons ven les pa}'l den 
Compresl coils per udliz:zuione diretta ed esportuioni veno I paesi terzl 
(e) Bulprie, Polo1ne, Honarle, Roumanle, Tch6coalovaquie, URSS, Allemqne 
Orientale, Albanie 
Bulpria, Polonla. Uncheria, Romania, Cecoslovacchla, URSS, Germanla 
Orlentale, Albania 
(f) Et Terre-Neuve · E Terra Nuova 
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(a) Auf Grund der Llefen•atisdken der Werke (ohn Edelstahl) 
Op bull van de leverinJIItatlstleken der bedrij en (speclulsual nlet in-
be,repen) 
(b) ElnschlleBIIch $pie1eleisen und kohlenstoffreichen ferroman1an 
Het lnbe1rlp van spie1elijxer en koolstofrijk ferro~anpan 
(c) ElnschlieBIIch Warmbreltband zum Weltenuswal t~.n In der Gemelnschaft 
Hetlnbearlp van warmcewalst breed band voor uit"W~ ,..slnl in de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren erbnuch und Export In 
drltte Under 
Het lnbearlp van warm1ewalst breedband voor di ect 11bruik en ultvoer 
nur derde landen 
(e) Bu111rien, Unprn, Polen, Rumlnlen, Tachechoslpwakel, UdSSR, DDR, 
Albanian 
Bulaarije , Honprije, Polen Roemenil, Tsjechos owakije, USSR, DDR 
Albanil 
(f) Und Neufundland • En New-Foundland 
llvralsons des uslnes dans la Communaute et les Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
pays tiers par groupes de prodults et rar pays ou In drltte Linder nach Er:z:eugnls· und Linder· 
:z:ones geographlques destlnatalres (a gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltd e nel paesl Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo- aan derde landen per produlctengroep en land van 
graf'che dl destlnazlone {a) bestemmlng {a) 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 1000 t 
Rohelsen BIIScke und Halbzeu1 Walzstahlfenl~erzeucnlne und 
Batlmmunpllnder font• Llncou et demi-produlu 
welterverarbe tete Erzeucnln• 
Produlu finis et finals 
Pays de destination Ghisa Llncotti • semllavoratl Prodotd flnltl e termlnall 
Paesl dl destinazione Walserijprodukten en verder Ruwijzer Blokken en hallfabrikaat bewerkte Jlrodukten 
landen van bestemmlnc (b (c) ( ) 
1969 I 1969 I 1970 1969 I 1969 I 1970 1969 I 1969 1970 I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI 
Deutsche Werke . Usln~ allemand~ • Stobillmentl tedeschl • Oultse bedrrjven 
Deutschland (BR) 1945 1 002 976 9 019 4268 4788 21126 10 113 11 259 
France 122 84 35 540 287 252 1 259 687 695 
ltalla 405 182 184 196 96 97 280 143 140 
Nederland 16 6 33 181 152 4 721 362 343 
Belglque • Belgle 90 48 51 23 13 13 335 170 163 
Luxembourg 21 9 10 0 0 
-
13 4 8 
EGKS • CECA 2599 1 331 1289 9959 4 816 5154 23734 11 479 12 608 
Europa • Europe : lnsg~amt • Total 120 58 90 118 64 38 2 452 1 202 1142 
Westeuropa · Europe de I'Ouest 120 58 90 us 64 37 1830 878 889 
d d { GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
- -
7 0 0 0 63 39 27 
arunter • ont Skandlnavlen • Scandlnavle 27 12 23 47 25 18 819 397 443 
Osteuropa · Europe Orlentale 0 0 
-
0 
-
1 622 324 252 
Amerlka • Am6rlque 82 42 19 8 6 
-
1 878 925 550 
darunter · dont : USA und B~. · USA et poss. 60 30 7 
- - -
1 509 710 429 
Afrlka • Afrlque : lnsgesamt • Total 3 2 2 1 
-
1 195 87 89 
darunter • dont: Ass. Afr. Under· Etats Ass. d'Afr. 
- - - - - -
126 52 51 
Aslen • Asle 153 64 44 53 27 12 424 257 245 
Sonstlge Under • Autres pays tiers 
- - - - - -
5 2 4 
Drltte Under zusammen ·Total pays tiers 358 166 155 180 97 51 4954 2473 2030 
lnsg~amt • Total g4n4ral 2957 1497 1444 10 t39 4913 5 205 28688 13952 14 638 
Franz&lsche Werke • Uslnes fran~s~ • Stt~blllmentl froncesl • Fronse bedrl}ven 
Oeutschland (BR) 79 
France 995 
I tall a 69 
Nederland 6 
Belglque · Belgli 42 
Luxembourg 29 
EGKS • CECA 1220 
Europa · Europe : lnsg~amt • Total 3 
Westeuropa · Europe de I'Ou~t 3 
darunter . dont { GroBbrltannlen • Royaume-Unl -
Skandlnavlen • Scandlnavle 
-
Osteuropa · Europe Orlentale 
-
Amerlka · Am4rlque 39 
darunter · dont : USA und B~. • USA et poss. 39 
Afrlka • Afrlque : lnsg~amt · Total 1 
darunter • dont: Ass. Afr. linder • Etats Ass. d'Afr. 0 
Aslen • Asle 1 
Sonstlge Under • Autres pays tiers 
-
Oritte Under zusammen • Total pays tiers 44 
lnsgesamt Totalg6n4ral 1264 
(a) Suivant la audsciques delivralsons des uslnes (non compris aciers sp6daux) 
Secondo le autlsticha delle conse1ne decllltabilimend (non compresl acciai 
spec!all) 
(b) Y comprll Sptecel et ferro-mancanbe carbur6 
Compresl chlsa 1peculare e ferro-manpnese carburato 
(c) Y comprls coib pour relamlnqe dans la Communaut' 
Compresl coils per rllamlnulone nella Comunitl 
(d) Y compris coils pour l'ucilisatlon directe et exporcatlons vera les pays tiers 
Compresll coils per utilizzulone dlrena ed esportazioni veno I paes! terzl 
39 73 56 26 20 1154 596 681 
508 622 1872 968 1047 10 803 5 501 6190 
30 66 144 63 94 281 132 156 
3 4 
- - -
173 91 107 
18 37 27 12 14 362 188 214 
14 ·n 0 
- -
6 2 1 
612 824 2099 1 069 1175 12 779 6 510 7 349 
2 1 93 52 38 1246 671 700 
2 1 93 52 38 1 091 574 586 
- - - - -
45 34 21 
- -
2 
- -
463 227 254 
- - - - -
155 96 114 
18 32 7 5 2 979 568 358 
18 32 
- - -
763 459 259 
1 0 1 1 1 383 195 203 
0 0 1 0 0 132 68 64 
0 1 10 2 2 2U 97 124 
- - - - -
t3 7 13 
21 34 Ut 60 43 2832 1 538 1 398 
633 858 2210' 1129 1 218 156U 8048 8 747 
(a) Auf Grund der Llefencadsciken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverlnpstatlsdeken der bedrijven (spedaalstaal niet 
lnbe1repen) 
(b) ElnschlleBIIch Spiecelelsen und kohlenstoffreiches Ferro-nancn 
Met lnbecrlp van •pleJelljzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) ElnschlleBiich Warmbreltband zum Welterauswalzen In der Gemelnschaft 
Met inbe1rir van warmcewalst breed band voor uitwalsincln de Gemeenschap 
(d) EinschlieBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export in 
drltte Under 
Met lnbe1rip va:1 warmcewalst breedband voor direct cebruik en uitvoer 
naar derde landen 
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Llvralsons des uslnes dans la Communaute et les 
pays tiers, par groupes <le produits et par pays ou 
zones geographiques destinatalres (a) 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Linder nach Erzeugnls· und ~inder­
gruppen (a) 
Consegne degll stoblllmentl nello Comunlta e nel poesl Leverlngen van de bedrl]ven CJon de Gemeen chop en 
terzl per gruppl dl prodottl e per poesl o zone geo- oon derde londen per produktengroep en I nd van 
grofJche dl destlnozlone (a) bestemmlng (a) 
1000 t IT ALIA • NEDERLAND 
Rohelsen Bl&c:ke und Halbzeu1 Walzstahlfertl!•rz• u nlsse und 
Best1mmun111lnder welterverarbe tete E rzeu1nlsse Fonte Lln1ot1 et deml-produlu Produlu finis • t finals 
Pays de destination Ghlsa un,octl e sernllavoratl Prodottl flnltle t rmlnall 
Paul dl destlnazlone WalteriJprodukten n verder Ruwtrer Blokken en halfhbrlkaat bewerkte Jlrod kten 
landen van bestemmln1 (b (c) ( ) 
-"1969 1969 1970 1969 1969 1970 1969 1969 I 1970 I-VI I-VI I-VI I· VI I-VI I-VI 
ltallenlsche Werke • Uslnes ltallennes • StDbillmentl ltDiianl • ltDiiaanse bedrl}ven 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belglque • Belgli 
Luxembourg 
EGKS · CECA 
Europa · Europe : lnsgesamc · Total 
Westeuropa • Europe de I'Ouest 
{ 
GroBbrltannlen · Royaume-Unl 
daruncer • done Skandlnavlen • Scandlnavle 
Osteuropa · Europe Orlentale 
Amerlka · Am6rlque 
daruncer · done : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrlque : lnsgesamt · Total 
darunter • done: Ass. Afr. Under· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen • Asle 
Sonstlge Under • Autres pays tiers 
Drltte Under :z:usammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Totalgc\n6ral 
559 262 
559 262 
559 262 
245 
245 
5 
5 
5 
250 
8 
18 
2440 
2466 
17 
17 
0 
17 
2483 
0 4 181 64 110 
13 4 141 91 72 
1 290 1 322 10 986 5 966 5 704 
- - 8 7 0 
- - 0 0 0 
1 303 
6 
6 
6 
1 309 
1 330 
15 
15 
15 
1 345 
u 316 
286 
202 
0 
1 
84 
75 
32 
43 
3 
f70 
0 
574 
11 890 
6128 
170 
117 
0 
1 
53 
,25 
15 
28 
1 
120 
0 
343 
6471 
5 886 
90 
70 
1 
0 
20 
41 
11 
15 
2 
56 
202 
6088 
Nlederl. Werke • Uslnes nc\erl. • StDbllimentl olandesl • Nederlandse 1 'edrl}ven 
Deutschland (BR) 
France 
Ita! la 
Nederland 
Belglque • Belgli 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de I'Ouest 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Unl darunter • dont Skandlnavlen • Scandlnavle 
Osteuropa · Europe Orlentale 
Amerlka • Am6rlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka · Afrlque : lnsgesamt • Total 
darunter • dont : Ass. Afr. Under · Etats Ass. d' Afr. 
Aslen · Asle 
Sonstlge Under • Autres pays tiers 
Drltte Under :z:usammen · Total pays tiers 
hlSI!esamt Totalg6n6ral 
(e) 
16 
61 
1 
us 
71 
u 
275 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
6 
281 
(I) Sulvant la scatildques dellvraltons des uslnes (non comprls aclers sp6daux) 
Secondo le natlsdche delle conse1ne delllstablllmend (non compresl ecdal 
spedall) 
(b) Y comprls Sple1el et ferro-mancanae carbur6 
Compresl chin 'peculare e ferro-mancanue carburato 
(c) Y comprls coils pour relamin&~e dans la Communaut6 
Comprul coils per rilamlnazlone nella Comunicl 
(d) Y comprls coils pour l'utlllsadon direcce et exportation• vers la pays clers 
Compresi coils per utlllzzazlone diretca ed uportazionl verso I paesl teni 
(e) Y compris livraisons des usines bel1u et luxembour&eoises (Benelux) 
Comprese conse1ne de11i scabillmend belli • luuembur&h. (Benelux) 
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(e) 
10 
35 
1 
58 
32 
6 
142 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
146 
1 
7 
0 
8 
2 
18 
18 
230 
75 
61 
13 
170 
550 
310 
310 
303 
310 
860 
196 
45 
23 
6 
64 
334 
162 
162 
161 
162 
496 
33 
98 
62 
4 
112 
309 
22 
22 
21 
22 
331 
436 
103 
101 
1 210 
45 
f895 
603 
579 
213 
215 
24 
379 
356 
8 
0 
23 
10f3 
2908 
194 
60 
51 
571 
.22 
89S 
327 
309 
~~ 
1E 
13~ 
12~ 
~ 
47 
1 37( 
251 
44 
50 
698 
26 
1 069 
345 
317 
123 
111 
28 
191 
169 
3 
0 
13 
552 
1 621 
(a) Auf Grund der Lleferstatlsclken der Werke (ohne Edelstlhl ) 
Op buis van de leverln~Utatlstleken der bedriJven (spec wstaal niet 
lnbe1repen) 
(b) ElnschlleBIIch $ple1elelsen und kohlenstoffrelches Ferroman an 
Met lnbe1rlp van sple1elijzer en koolstofrllk ferromanpan 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Welterauswalzen In der emeinschaft 
. Met lnbelriP van warm1ewalst breedband voor ultwaltln1 In de emeenschap 
(d) ElnschlleBIIdl Warmbreltband zum unmltcelbaren Verbrauch oder Export 
In drltte Under 
Met lnbe&rlp van warm1ewalst breedband voor direct 11bru k of ultvou 
nur derde landen 
(e) Elnschlle811ch der Ueferun1en der Werke Bel&lens und uxembur1s (Benelux) 
t1et inbeJrlp van de leverin1en van de Bel,lsche en Lux.mbur tt• bedrllven (Benelux) 
Llvralsons des uslnes dans la Communaute et les Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
pays tiers par groupes de prodults et par pays ou In drltte Under nach Erzeugnls· und Under• 
zones geographlques destlnatalres (a) gruppen (a) 
Consegne degllstablllmentl nella Comunltd e ne# paes# Lever#ngen van de bedriJven aan de Gemeenschap en 
terzl per grupp# dl prodottl e per paesl o zone geo- aan derde landen per produlctengroep en land van 
graflche dl deltlnazlone (a) bestemm#ng (a) 
BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 1000t 
Rohelaen Blkke und Halbzeuc 
Uncota et daml-proclulta 
Uncottl • aamUavoratl 
Bloklcan en halfabrlkut 
(c) 
WaiDtahlfertlfarzaucnbaa und 
waltarvenrbettata Erzeucnbaa 8utlmmun11llnder Font• 
Pays de desdnatlon Ghba 
Paesl dl dutlnazlone Ruwltzer 
Landen van bestemmlnc (b 
Proclulta flnla et flnall 
Proclotd flnltl a tarmlnall 
Walaerlfproclukten an verdar 
bewerkteJiroclukten ( ) 
1969 1969 1970 1969 
1-111 I-III 
1969 
1-111 
1970 
1-111 
1969 1969 
1-111 
1970 
1-111 
Belglsche Werke . Uslnes beiges • Swblllmentl belgl • 8eiglsche bedrljven 
Oeutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belglque • Belgll 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de I'Ouest 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
·darunter • dont Skandlnavlen • Scandlnavle 
Osteuropa • Europe Orientate . 
Amerlka • Amerlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka · Afrlque : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Under· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen • Asle 
Sonstlge Under • Autres pays tlen 
Orltte Under zusammen • Total pays tlen 
lnsgesamt • Total general 
Oeutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belglque • Belgll 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe: lnsgesamt ·Total 
Westeuropa • Europe de I'Ouest j GroBbrltannlen • Royaume-Unl darunter • dont Skandlnavlen • Scandlnavle Osteuropa • Europe rlentale 
Amerlka • Amerlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrlque: lnsgesamt ·Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Under • Etats Ass. d'Afr. 
Aslen·· Asle 
Sonstlge Under • Autres pays tlen 
Orltte Under zusammen • Total pays tlen 
lnsgesamt • Total general 
(e) 
(e) 
(I) Sulvant les statlstlqua de llvrallon da uslnes (non comprb aders •~claux) 
Secondo le atadsdche delle conaecne decllatablllmend (non compresl acclal 
apedall) 
(b) Y comprls Splecel et ferro-mancanae carbur' 
Compralchlsa apecvlara e ferro-manpnese 
(c) Y comprls coils pour relamlnace dana la Communaut' 
Compresl coils per rilamlnulone nella Comunld 
d) Y comprls colla pour l'ucilisadon directa et exportadona vera les pays tiers 
Compresl coils per udllzzazlone dlretta ed esportulonl verso I paesl terzl 
(e) Voir tableau 61, note (a) • Cfr. tabella 61, nota (e) 
(e) 60 30 36 2007 893 1064 
m 156 183 1883 1 019 1 059 
95 37 39 310 160 150 
0 0 0 701 329 428 
746 382 345 2570 1 276 1210 
8 2 7 3 2 2 
1231 607 610 7474 3 679 3913 
47 18 4 881 445 428 
47 18 4 839 420 397 
22 3 1 47 34 20 
- - -
384 190 169 
- - -
43 
-
31 
69 36 2 1113 723 298 
0 0 0 9l3 604 231 
1 1 1 169 77 135 
1 
- -
52 lS 46 
99 31 28 154 68 164 
- -
1 5 2 6 
117 86 36 1m 1 315 1 031 
1448 693 646 9796 4994 4944 
Luxemburglsche Werke • Uslnes Juxembourgeolses 
Swblllmentl lussemburrhesl • luxemburrse bedrljven 
(e) 198 129 142 U26 535 577 
16 9 7 408 201 209 
13 7 0 98 49 47 
- - -
150 116 165 
11 5 1 641 320 363 
6 2 2 178 124 146 
345 152 152 1801 1 345 1 507 
5 
- -
566 260 333 
5 
- -
557 265 329 
- - -
7 7 1 
- - -
310 132 170 
- - -
9 5 5 
1 2 
-
385 226 101 
- - -
187 167 67 
0 
- -
104 53 65 
- - -
57 28 32 
1 0 
-
61 38 35 
- - -
1 1 1 
8 2 
-
1118 583 536 
353 154 152 3 919 1928 2043 
(a) Auf Grund der Llefersudadken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op bull van de Jeverlnaaatacistleken der bedrljven (speclaalstaal nlat 
lnbecrepen) 
(b) Elnachlle811ch Splecelelsen und kohlenatoffrelches Ferromanpn 
Met lnbecrip van aplecelljzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) Elnachlle811ch Warmbreltband zum Welterauawalzen In der Gemelnachaft 
Met lnbecrlp van -rmcewaln breed band voor ultwalslnc In de Gemeenschap 
(d) Elnachlle811ch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
In drltta Under 
Met lnbe&riP van warmaewallt breedband voor direct cebrulk of ultvoer 
nur derde landen 
(e) V al. Tabella 61, Anm. (e) • VeL tabel 61, noot le) 
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0 Receptions, par pays, des prodults finis et finals (a) BezOge der Under an Walzstahlerzeu~n s sen llvres par les uslnes de la Communaute et taux und welterverarbelteten Erzeugnlssen a) von d'lnterpenetratlon des marches (b) (aclers spe- Werken der Gemelnschaft und Marktver1 e eh· claux exclus) (c) tungsrate In %(b) (ohne Edelstihle) (c) · 
Arrlvl #)er #)aese del #)rodottl c.nkl e termlnall (a) Aanvoer #)er land van walserf}f'odukten en v r der 
consegnatf dagll stablllmentl de la Comunlta e tasso bewerkte wafserl~rodukten (a afkomstlg va1 be-
d'lnter~enetraz#one del mercatf (b) (acclal s#)ecfall drl}ven blnnen de emeenschap en graad van m rkt• 
esclusf (c) vervlechtlng In % (b) {s#)eclaal stoat nlet lnb gre-
#)en) (c) 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Oeuuchland France ltalla Naderland EGKS Perloclo (BR) Bel~l~ue CECA Tlldvalc a.,. Luxembourc 
BezUge lnsgesamt • Rkeptlons totales • Arrlvl totoll • Totofe oanvoer 
(1000 t) 
1965 21 8().4 11554 8&41 2353 2872 235 47659 
1966 20875 12016 9591 2 539 3 051 235 <18307 
1967 19 520 12336 11055 2566 3056 222 <18755 
1968 23 056 12-459 12127 2860 3325 237 54064 
1969 27 567 15 002 12 902 3 073 4026 307 62877 
1969 VII 2-425 1170 1185 233 262 34 5309 
VIII 2291 775 &40 245 335 27 4513 
IX 2 SOS 1 275 1 099 250 358 28 5515 
X 2598 1467 993 283 378 28 5747 
XI 2491 1 271 822 288 334 28 5234 
XII 2338 1278 989 294 343 27 5269 
1970 I 2 519 1 395 1122 303 372 27 5 738 
11 2455 1 326 1084 287 319 26 5497 
Ill 2 536 1486 1130 305 345 27 5829 
IV 2627 1487 1178 300 356 25 5 973 
V 2198 1 378 1086 271 305 27 5265 
VI 2+t0 1416 1082 278 319 27 5562 
Antell der BezUge aus anderen Undem der Gemelnschaft In % (b) 
Part des rkeptlons en provenance d'autres pays de la Communaute en % (b) 
Allquoto derll orrlvlln provenlenzo do oltrl poesl dello Comunitclln % (b) 
Aandeel von de aonvoer ult andere londen der Gemeenschap In% (b) 
1965 16,1 21,7 10,1 67,3 39,0 6,7 20,2 
1966 16,6 22,9 11,3 62,6 38,5 6,7 20,9 
1967 17,1 25,0 10,7 62,8 37,1 4,7 21,7 
1468 20,2 24,4 8,9 62,3 38,2 5,7 21,9 
1969 17,9 25,4 8,4 60,3 34.5 7,3 20,8 
1969 VII 16,8 25,4 7,2 59,6 38,0 11,2 19,4 
VIII 16,9 27,5 8,5 59,2 31,8 6,5 20,5 
IX 17,8 23,9 8,0 61,4 34,5 10,7 20,3 
X 18,5 24,3 9,4 58,4 32,4 7,3 21,2 
XI 18,4 22,1 10,8 60,0 35,0 7,8 21,4 
XII 19,7 22,9 11,3 59.0 33.9 5,8 22,0 
1970 I 19,3 23,4 8,2 62,6 37,0 8,7 21,5 
11 17,8 22,7 7,5 59,6 35,4 8,6 20,1 
Ill 18,7 23,8 9,0 63,0 39,5 3,5 21,6 
IV 18,0 26,0 8,1 57,7 37,7 -4,0 21,1 
V 18,5 24,8 9,1 58,8 37,5 5,7 21,3 
VI 17,5 27,1 7,9 57,0 38,5 11,2 21,2 
(a) Y comprb llncou. deml-proclula et colb pour utilisation dlrecte (autre que 
le relamlnace) 
Compresl I llncottl, aemllavoratl • colb per utlllzzazlone dlretU (dlvena 
dalla rllamlnazlone) 
(a) ElnschlleBIIch Bl&cka, Halbzeuc und Warmbreltband zum unmlttalba~ en 
Verbrauch (nlcht zum Welterauawalzen) 
Met lnbecrlp van blokken, halffabrlkaat en warmcawalat breedband v or 
direct verbrulk (nlet voor ultwalalnc) 
{b) Part en % des autres pays de la Communaut6 dana l'approvlslonnement 
total par la Communaut6 de chaque pays membre 
Parte In % decll altrl paesl della Comunltl nell'appromclonamento toule 
per la Comunltl dl ocnl paese membro 
(c) Sulvant les atatlatlques de llvralaona des ualnes 
Secondo le atatlatlche delle conaecne decll atablllmentt 
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(b) Anteil (%) der anderen Llnder dar Gemelnachaft an den GesamtbuO ~n 
fedes LanCies der Gemeanachaft 
Aandeel ('Yq) van de and era landan der Gameenachap In de totala aanvc er 
van elk land dar Gameenachap 
(c) Auf Grund der Uefentatlatlken der Werka 
Op buls van de lavarlnpatatlstleken der badriJven 
Receptions, par pays, des prodults slderurglques 
en aclers fins et speclaux (a) llvres par les uslnes 
de la Communaute, et taux d'lnterpenetratlon 
des marches · 
BezUge der Linder an Edelstihlen (a) von Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs· 
rate 
ArriYI, f'er raese, dl f'rodottl slderurglclln acclal fJnl 
e sfJeclal# (a consegnatl dagll stablllmentl della Comu· 
n#tcl e tasso d'#nterpenetraz.lone del mercatl 
Aanvoer In de afz.onderll}ke landen van sfJeclale 
staalsoorten (a) afkomstlg van bedrl}ven blnnen de 
GemeenschafJ en graad van marktvervlechtlng 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
Benelux 
Oeutachland France lW Ia (BR) I Bel~l'lue I Nederland a.,,, 
BezOge lnscesamt • R'ceptlons totales Arrlvl wtGII • Tow/e oonvoer 
1000 t 
l 047,6 1182,7 953,6 43,9 92,1 
1 886,2 1 308,3 119],.4 51,2 118,6 
1 787,9 1 306,9 1 382,8 57,3 120,6 
2505,6 1496,5 1 630,3 63,5 147,6 
3 013,5 1 941,8 1 762,1 65,7 182,7 
156,1 151,7 167,1 4,2 10,1 
241,0 80,8 93,8 5,4 14,0 
246,8 172,3 147,7 4,5 15,3 
279,2 170,1 128,4 7,5 16,5 
259,3 149,8 111,4 4,2 16,4 
239,8 174,8 117,2 7,1 18,6 
317,6 173,2 165,4 7,2 18,7 
322,4 177,8 166,4 6,1 17,6 
315,7 185,4 179,9 9,5 21,8 
333,9 184,5 180,8 6,5 20,7 
313,6 190,6 176,8 8,6 19,0 
304,0 212,9 171,0 5,7 19,7 
Antell der BezOge aus anderen Llndern der Gemelnschaft In % (b) 
Part des rK.ptlons en provenance d'autres pays de la Communaut' en % (b) 
Allquoto detll orrlvl In provenlenzo do o/trl poesl dello Comunitd In % (b} 
Aondeel von de oonvoer ult ondere londen der Gemeenschop in % {b) 
5,1 9,2 4,8 46,4 34,1 
4,5 11,2 5,8 47,5 31,5 
5',7 12,0 5,7 48,1 35,4 
7,4 11,4 4,0 -48,1 31,6 
6,6 12,1 5,2 50,8 36,0 
7.1 13,7 0,1 60,6 54,6 
5.0 13,4 6,4 40,0 31,9 
6,4 14,1 5,7 41,3 38,4 
5,3 13,0 9,1 38,7 43,0 
6,1 12,8 8,0 59,7 37,1 
6,6 12,0 8,8 49,2 32,3 
6,1 14,1 7,0 47,3 41,0 
5,9 13,3 6,2 59,1 39,2 
4,9 14,8 6,3 41,1 37,1 
4,7 14,9 7,3 69,7 44,1 
4,8 11,7 6,7 50,9 43,7 
5,1 14,0 8,2 63,5 43,7 
Luxembour1 
10,7 
8,0 
6,2 
9,5 
10,9 
0,9 
0,5 
1,1 
0,9 
0,8 
0,9 
1,2 
0,9 
1,6 
1,0 
1,2 
1.0 
2,9 
4.0 
7,1 
4,9 
5,6 
4,4 
1,4 
3,1 
4,6 
6,7 
9,5 
1,9 
0,1 
2,1 
2,3 
5.0 
4,6 
EGKS 
CECA 
4J3o,6 
4 565,7 
4 661,7 
5 853,0 
6976,7 
590,1 
435,5 
587,7 
602,6 
541,9 
558,4 
683,3 
691,2 
713,9 
n7,4 
709,8 
714,3 
7,2 
8.0 
8,8 
8,5 
8,9 
9,3 
8,1 
9,6 
9,7 
9,7 
10,2 
9,7 
9,2 
9,3 
9,6 
8,7 
10,0 
(a) Tou• produlta (llnfOtl et demi-produlta, mime pour relamlnqe lnclu•) 
Tutd I prodotd (lin1otd e •emllavorad, lndusa anche la rllamlnazlone) 
(a) Alle Erzeucnlsse (elntchl. Bl&cke u. Halbzeua. auch zum Welterauawalzen) 
Alle produkten (met lnbe1riP van blokken en halffabrlkut, ook voor uit· 
walsln1) 
(b) Part en % d .. autr .. pays de la Communaut' daM l'approvlslonnement 
total par la Communaut' de chaque pays membre. Pour le Benerux 11 a'a,tt 
de la part repr6sent6e par t .. llvral•ons d .. pays autr .. que ceux du Benelux 
Parte In % de1ll altrl pa .. t della Comun1u nell'approvvlllonamento totale 
per la Comunid di o1nl p ... e membro. Per it Benelux tratwl delta parte 
rappr .. antatl dalle con~ecne del pa .. t diveni da quelll del Benelux 
(b) Anteil (%) der anderen Under der Gemelnschaft an den GesamtbezD1en 
ledes Land .. der Gemelnschaft. FOr Benelux bezleht alch der Anteil auf die 
Lteferun1en der Nicht-Beneluxllnder 
Aandeel (Y,) van de andere landen der Gemeenschap In de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenachap. Voor de Benelux wordt daze verhoudin1 
weerce1even door de leverlncen der n•et-Beneluxlanden 
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TIIcl-
vak 
Pe-
rlodo 
P'-
rlode 
Zelt 
En-tite quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 a 76 • Vlersprachlge Oberschrlft fUr die Spalten der Tabellen Nr. 65 bls 76 
lntestazlone quadrlllngue delle colonne delle tabella dal n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
s I 6 I 1 I 8 I ' I 10 I 11 I 12 I 13 I H I 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 10 1 21 22 23 I 24 I 25 16 27 28 29 30 31 n 33 
RuwiJur en__, .. _ _ ___ _______ Proclulcten,dle 
ferrolecerlnren Staal (produkten welke onder het Verdrac vallen) nlet onder het 
l---v~u~h;•_t_V~e~N-rra~r;_~I--~--~--~~--~~~~--~--~--~--~--~~--~------~--~~----~-------I·--V~e-rd_ra~c_va,l_le_n __ 1 l~ 
...... ! c: 'i e c: c: Platen (nlet i i wa&rvan: c:? :AI ., i i .. 8• 
"'• ... ,
8~ 
~e ! ... l1 ... 
a: 
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.! ~ ~.! !: .... 1- i < i .Jt Cl :...:! ... Cl : 
Ghl1a e ferro-Jeahe 
del trattato Acclalo (prodottl compresl nel trattato) 
Prodottl 1lderur• 
aiel fuorl della ~ 
Comunlta .. 1--~~~~~---·-~--~--~~~~~~--~~--~------.-~~------~--7~------~------~--~----~--I'B~ 
e ,. 8 ~ e E 'U lamierenon e w~ dlcui: o'f;' :M ~c: 'C.,• -- • I! • :;;- • ~ c: e 1 1.. 'BJ! 1 rlvesdte • ~ ! :4 1-----:----11::: 'i ~ e.~ 
it l"' .:=... • • ·- 8 8 ~ ! • -... • a - eE. ~f. 1:- ...... ... , ,}1 .fie l 8 0 
c:-; J:; • " 11 - ...... 11 • 1 • e "-3 ... il ~ .. ff • ... .!::I • r. ..... ::0 c;: u~ i+ 
'!i ~} ... 8 c: ... 1 &5 ~:! ~e~ ~'f: ·~f.e. ~ i -'i ... 'S""ll :c -a o ~e ::.!~ g, .=~ .! •s ... 'S S 1!.·~ _: ... 
.,• ., .. Cl• 1 c: e -- Jl - • "ll e ......... e a~ "ll ,,. • 'S o .. _ • .2 e ., ... e i 1- oj 'B- 'B-; M • A. ::; CD.Il - 11-:~" ~~;; !:; .. " c: • • la. ~!:; :i -f-llu -f1 ;;::: -::; a ~ ~.!. • • - 1 - ~ > ~ < i .l • ~ :i"' c81 j• 0 ° "8 ~ ~ ... ~ ~ 
..., ..., I&. ... 1- - ~ ... - < s < < a.! a. 
Fonte• 
et ferro-alllacu 
CECA 
c: 
1 
Rohel1en und 
Ferrolecleruncen 
des Vertraaes 
0 1 2 3 .. 5 
., 
c: 
::11 
• ~1 
-o. 
ala::o 
. ., 
~:...: 
~ 
6 7 8 9 I 10 111 12 
Acler (Produltl CECA) 
T61es non 811 
,. rev8tues .. 8 !• lS • 1----.----1 • ... > :I { 8 g. g u e ti 
.. _'il 'i. • ia 8 ... ~ ~': V a~ 1 .. - 8 
.l i e - • .! 1~ e ~"' ... , ~ .. 
~· ... 
Stahl (Erzeucnlase des Vertraces) 
.! 
1 
i 
15 
Bleche (nlcht 
Oberzocen) 
16 17 18 19 20 21 2l 
:! 
::; 
e 
• u 
< 
darunter: 
1 
... 
... 
J 
25 
Produltl 
1ld6rurclques 
hon CECA 
Erzeurnlase 
auBerhalb des 
Vertrace• 
26 27 28129 30 
:; 
" u 
• ¥.u""' ~ i 
- ~z .! j li f 
..: . 
Jl ... 
~ 
31 n 33 
I (a) Kalt hercestellt oder ~ fertluestellte 
Erzeuantue (ohne kaltc cener Draht): 
Kaltband, Kaltprofile, Bl btahl, kaltver-
formte und kaltbearbeltet Bleche und Bin-
der, kaltcewalzte Bleche :> 3 mm u.L 
(a) Prodottl ottenud o rlfinltl a freddo ( esdusl 
fill trafllad): nutria freddo, profilatl a lreddo, 
barre stlrate, lamlert e nastrl altrlmend 
foaalatlelavoratl,lamlere a freddo > 3 mm e". 
(a) Produlu obtenu• ou parachev& l froid 
(s&nl fils tr6fil61): feulllards l frold, pro-
Ill& l frold, barres 6tlrhs, t61es et 
feulllards ~nn& ou ouvr&, t61es lamt-
n6es l frold :> 3 mm et. •• 
(a) Koud bewerkte of koud nabewerkte produk-
ten (zonder cetrokken draad): koudbandawl, 
koude proflelen, koude auven, platen en 
bandswl op andere wl)ze bewerkt, koud ae-
walste platen :> 3 mm en ••• (b) Geschmledete Stlbe. ceschmledetes Halb-
zeuc, Schmledehalbzeua und andere Erzeua· 
nlue In den Formen der Vertracerzeuanlue. 
(b) Barre foralate1 semlprodotd forclatl, abbozzl dl forala e aJtrl prodottl che al presentano 
sotto forma dl prodottl del trattato. 
EGKS/ CECA 
(b) Barres forc6es, demt-produlu forau, 
6bauches de forces et autres produlu se 
pr&entant sous les formes des produlu 
du Tralt6. 
(b) Gesmede ataven, aesmede halffabrlkaten en 
smeedatukken In een der onder het Verdrac 
vallende vormen. 
1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lm~ortazlonl ~rovenlentl dal ~aesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 0 1 2 3 
" 
5 6 17 8 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27,28,29 30 31 32 33 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 283 385 6 110 783 33 55 50 811 4 0 110 146 1 62 64 23 17 13 255 193 43 15 1905 58 153 59 35 36 147 ~ 183 24 15 268 
1966 480 409 9 106 1004 103 64 71 818 4 0 127 160 0 95 76 33 21 15 323 269 51 38 2268 ss 149 52 10 32 172 2564 26 16 254 
1967 431 389 6 110 936 375 97 131 810 3 0 116 151 0 84 84 19 25 14 367 267 34 49 2626 56 154 44 41 32 144 ~887 37 15 288 
1968 329 423 4128 883 119 75 130 1020 1 0 161 208 0 86 88 25 26 22 607 271 24 83 2947 71 190 57 49 36 162 3252 45 19 392 
1969 206 103 17 149 775 112 105 138 1956 7 0222 338 0 131 109 28 27 21 927 304 57 186 4970 80 244 89 ss ss 213 5 383 56 25 443 
1969 
VII 18 29 1 12 59 11 10 28 176 1 0 18 32 
-
8 13 3 2 7 105 28 8 18 467 9 20 8 5 4 17 501 7 2 33 VIII 11 31 1 14 57 8 24 51 120 1 0 13 27 
-
12 9 3 1 1 69 24 6 14 383 3 17 7 4 2 17 412 9 2 29 IX 32 26 1 15 74 23 8 63 127 0 0 18 34 
-
13 7 2 2 2 75 18 4 15 410 7 21 9 4 5 25 453 5 3 37 X 16 33 1 13 63 9 11 48 214 0 0 25 48 0 12 9 3 1 2 80 33 4 26 Sl4 7 26 8 s 7 17 560 3 3 34 XI 14 28 0 8 so 2 11 52 222 1 0 22 35 0 15 11 3 4 2 84 30 5 18 517 5 24 9 4 7 23 560 4 3 37 XII 15 30 0 15 61 23 12 74 191 2 
-
33 39 
-
20 14 2 2 2 96 42 7 25 583 10 22 8 5 7 22 626 9 2 48 
1970 
I 16 33 0 15 63 18 17 51 291 2 0 41 42 
-
34 15 2 3 3 128 43 8 12 708 9 22 9 5 7 16 775 6 2 37 
11 34 35 0 16 84 44 13 46 252 0 
-
25 27 
-
16 13 3 1 3 128 30 4 25 630 9 22 11 3 4 23 671 7 3 34 
Ill 33 37 0 10 80 35 10 100 215 0 0 34 32 
-
21 12 3 3 3 79 42 8 14 610 8 27 10 6 4 22 652 8 3 39 IV 60 33 0 16 109 45 28 95 292 5 0 30 36 0 22 9 2 0 3 99 36 10 16 728 9 30 8 6 7 27 775 7 3 44 V 
VI 
8 Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui .acclal s~eclall • Waarvan s~eclaalstaal 
1965 I . . . 1 13 ~I . 57 51 . 8 0 6 16 29 1 210 58 153 26 8 191 264 . . 1966 . . 1 22 59 43 . . 9 0 7 19 27 1 204 55 149 22 9 18 253 . . 
1967 . . . . . l 14 31 . 61 44 . . . 6 1 6 21 23 . 1 21t 56 154 20 9 18 . 258 . . . 
1968 . . 5 17 28 . 71 65 8 3 13 27 22 1 261 71 190 26 14 20 321 . 
1969 . . 7 27 27 92 87 9 3 11 31 27 . 2 323 80 244 39 15 23 401 
1969 
VII . . . . 0,4 2,5 1,0 . 9,3 8,5 . . . 1,0 0,0 0,9 2,4 2,1 0,0 28,3 8,6 19,7 3,5 1,3 1,8 34,9 VIII . . . . • 0,4 1,1 3,0 . 4,4 5,6 . . 0,7 0,0 0,6 1,8 2,1 0,2 20,0 2,9 17,1 2,7 0,9 0,9 24,5 IX . . 0,7 1,7 1,9 8,0 8,3 0,7 0,4 0,9 2,4 2,7 0,0 27,7 6,7 21,0 3,5 1,5 2,5 35,1 . X 0,6 3,4 3,9 8,4 8,8 1,1 0,1 0,6 2,7 3,2 0,2 33,1 7,1 26,0 3,9 1,1 2,1 40,2 XI . 0,7 2,5 2,5 6,9 8,2 . 0,6 0,9 1,0 2,5 3,0 0,1 28,9 4,9 24,0 3,7 1,1 1,8 35,5 . XII . 1,2 2,6 2,4 11,1 6,8 . 0,8 0,2 1,1 2,5 2,8 0,1 31,7 9,6 22,2 4,0 1,5 1,9 39,2 . 
1970 
I 0,8 3,0 1,3 9,3 8,1 0,4 0,4 1,1 2,0 3,3 0,3 30,1 8,5 21,6 4,1 1,1 2,1 37,3 
11 0,4 3,2 2,1 10,1 7,2 0,7 0,0 0,9 2,8 2,6 0,1 30,2 8,5 21,7 ~:2 1,1 2,3 37,8 
Ill 0,7 2,8 3,4 9.4 9,4 1,0 0,1 1,3 3,5 3,5 0,2 35,3 8,0 27,3 5,0 1,2 2,4 43,9 IV 1,7 4,7 3,6 10,8 9,2 0,9 0,1 1,8 3,0 3,2 0,1 39,0 9,1 29,9 4,4 1,8 2,5 47,8 V 
VI 
I 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
. lu-. Part le: Siderurgie proprement dite 
I Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Oeel: ljzer- en staalproducerende industrie 
Commerce exterleur et echanges de prodults 
slderurglques l l'lnterleur de la Communaute 
(Statlstlques douanl•res) 
Commerclo estero e scambl del prodottl 
alderurglcl all'lnterno della Comunlta 
(Statlstlche doganall) 
N. 8. : Pour consulter les tableaux 65 i 76 d6pller la 
pace 87 
N.8. : Per consultare le tabelle do 65 a 7 6 si veda a paflna 87 
V 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der' 
Gemelnschaft mlt Erz:eugnlssen der Elsen- und 
Stahllndustrie (AuBenhandelsstatlstlk) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap In produkten der l)zer- en 
staallndustrle (Douanestatlstleken) 
N. 8.: Zum Lesen der Tabellen 65 bls 76 bltte Selte 87 
entfalten 
N.8.: Voor raodple,lnt van de tabellen 65 tot 76 tebrulke 
men het vouwblod 011 blz. 87 
.. 
BezUge aus Lindern der EGKS • Receptions en provenance des pays de la CECA • Arrlvl dal paesl della CECA • Aanvoer ult landen der EGKS 
1000 t 
. I 0 11 12 3 4 s 6 171819110 !11 !12 ju 14 15 16,17 18 19 1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • l}zer en staal 
1965 148 404 25 142 719 287 71-0 367 I 016 - 49 12 931 1 818 54 925 491 741 83 91 1 627 1 071 278 113 tt 765 81 348 130 44172 619, 12830 35 49 58 
1966 120 407 31 147 705 351 722 459 1344 51 10 1085 1014 59 1054 571 753 95 81 1 783 2 213 308 211 Ui66 86 402 315 44 194 737 14 .. 56 34 58 71 
1967 162 452 42 153 910 1 771 458 1689 48 9 1094 1 966 71 1 093 577 674 92 77 1 854 2349 310 243 13780 82 426 327 49 119 971 15353 51 62 68 
1968 317 437 51 172 978 305 842 579 1195 48 6 1841 2 358 62 1 264 687 807 107 78 2108 2666 315 263 156n 105 478 394 58 241 999 17324 67 62 87 
1969 268 525 41 223 1056 573 966 569 1885 59 7 1293 2635 85 1425 775 913 143 84 2 516 3 029 342 331 17627 128 575 543 89 309 1197 19766 123J 68 122 
1969 
VII 22 53 4 22 101 57 93 so 154 7 1 107 242 6 104 69 83 13 8 207 253 35 29 1 517 13 54 47 7 28 104 1703 16 7 11 
VIII 24 36 1 20 82 33 65 39 108 2 0 71 193 6 105 44 67 11 5 167 186 28 17 11 .. 7 4 33 36 5 16 76 1 281 14, 5 9 
IX 26 45 3 17 91 49 98 38 145 4 1 100 225 8 119 49 79 11 6 219 252 29 32 1 <162 12 52 48 8 27 100 1 6<15 9 6 9 
X 30 42 3 18 92 40 84 30 163 4 1 101 288 8 143 61 85 16 7 227 256 30 31 1576 8 60 51 7 33 137 1 804 6 6 10 
XI 15 35 1 14 
"' 
41 92 29 147 3 1 107 258 7 140 65 70 8 6 220 245 26 29 1 49 .. 14 so 45 7 26 95 1 667 15 7 11 
XII 24 43 4 17 88 45 108 34 186 4 0 111 251 7 144 60 76 12 7 203 252 30 31 1 561 10 54 49 8 30 112 1760 10 7 12 
1970 
I 42 32 4 22 100 45 85 44 168 4 0 108 237 8 147 60 74 10 6 204 246 28 33 1 507 14 47 46 7 28 87 1 675 14 6 11 
11 36 31 1 15 83 33 91 33 153 5 1 114 263 8 139 64 63 12 7 207 235 24 30 1 482 18 53 48 9 29 106 1 675 12 7 10 
Ill 32 35 3 20 90 40 85 34 166 7 1 130 255 9 145 63 75 10 7 215 260 30 33 1566 19 57 53 8 30 126 1 784 12 7 12 
IV 33 42 4 27 106 52 91 ss 200 7 1 123 259 7 173 70 76 16 7 247 263 35 36 1 no 17 60 ss 8 33 105 1 922 16 6 12 
V 
VI 
8 Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
16 35 
. 
47 138 11 1 30 20 37 2 .. 29 81 I 348 37 10 
421 
518 1965 . . . . . 93 . . . . . . . . 
1966 . . 14 51 40 107 160 . . 12 2 27 28 45 . 4 
-
86 402 46 12 51 . 597 . . . 
1967 . . . 13 62 41 . 104 162 . 12 2 26 31 so . 4 508 82 426 49 15 55 . 616 . . 
1968 . . . 16 so 62 139 172 . 15 2 34 30 59 5 583 105 418 63 17 72 736 . . . 
1969 . . . . 11 69 66 . . 152 236 . 15 3 36 38 70 . 6 702 128 575 99 26 88 . 915 . . 
1969 
VII . . 0,6 6,1 3,9 14,5 23,8 . 1,8 0,4 3,4 4,4 6,9 0,5 66,3 12,8 53,6 9,0 2,5 7,4 85,3 . 
VIII . . 0,2 3,7 5,3 5,7 12,7 . 0,6 0,2 1,9 2,9 3,7 0,3 37,3 4,4 32,9 6,0 1,5 5,0 49,9 . . . 
IX . . . 1,9 8,0 6,1 . 12,4 21,5 . . 1,4 0,4 2,6 2,9 6,0 0,5 63,7 12,0 51,7 8,6 2,5 7,4 . 82,1 . . . 
X .. 1,5 6,9 8,0 . 11,4 24,5 . . 1,0 0,4 3,2 3,3 6,4 . 0,5 67,4 7,7 59,7 9,2 2,4 9,1 . 88,1 . . . 
XI . . 1,1 6,4 4,6 15,5 21,5 1,1 0,3 2,2 3,1 6,3 0,7 62,9 13,9 49,0 8,9 2,7 7,3 . 81,7 . . . 
XII . . . . . 1,3 7,0 6,5 . 12,2 21,9 . 1,4 0,5 2,6 3,2 7,2 0,4 6<1,2 10,4 53,8 8,9 2,5 7,7 . 83,2 . . 
1970 
I . . 1,2 6,0 3,0 12,6 22,4 1,0 0,3 3,0 3,1 8,2 0,5 61,1 13,8 47,2 7,3 2,2 7,7 78,3 
11 . . 0,5 6,7 6,7 18,0 22,3 . 1,7 0,1 2,9 3,0 8,0 • 0,9 70,7 18,0 52,7 7,9 2,4 8,2 89,2 
Ill . 1,3 6,9 7,6 18,3 23,3 . 1,7 0,2 2,8 4,1 8,4 • 0,6 75,3 18,8 56,5 9,1 2,7 8,3 95,4 . 
IV . 1,1 5,8 7,2 17,6 25,5 1,6 0,2 3,7 4,2 9,2 • 1,0 77,0 16,7 60,3 9,4 2,4 8,9 97,7 . 
V 
VI 
I 
• Siehe Oberschrlften der Spalcen Selce ~ • Voir les en·dtes des colonnes pqe ~ • Vedere le lntestazlonl delle colonne a pqlna • Voor de cebc der kolommen zle men blad- ~ 
(Faltblatt) (d6pllant) ~ (plechevole) zljde ~ (vouwblad) 
OEUTSCHLANO (BR) 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Llndern • Importations en provenance des pays tiers • lmf>ortazlonl f>royenlentl dal f>aesl terzl • lnYoer ult derde landen 
• 0 1 2 3 4 5 6 17 8 I 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 n 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • l}zer en rt.aal 
19651 5 73 0 29 108 3 H 11426 3 0 56 105 
-
17 11 12 5 il 181 118 115 972 n 71 18 17 15 50 t 08l 1 71172 1966 45 5-t - 31 130 15 29 8-487 3 0 65 107 0 25 14 15 6 150 U4 0 5t057 20 61 24 15 11 53 tt60 1 7 155 1967 10 45 
-
30 85 29 10 4506 1 0 45 69 0 16 35 11 3 190 103 0 81037 15 
"' 
17 H 11 41 1 tt9 1 6 161 
1968 41 92 0 56 190 58 n 10 593 1 0 85 133 0 23 36 16 7 7 398 123 0 11 1 s:w 24 86 25 17 15 49 1 6-40 1 9 236 
1969 18 98 0 57 173 66 18 123 751 6 0 117 201 0 66 .... 16 7 8 471 119 2 45 1065 27 108 45 21 23 73 1117 1 11 251 
1969 
VII 
-
7 
-
4 11 0 1 6 74 0 0 7 17 
-
3 5 2 1 1 55 10 0 7 191 4 10 5 2 2 5 10o4 
-
1 19 
VIII 0 9 
-
5 14 3 1 17 65 0 
-
7 16 
-
4 5 1 0 1 41 7 0 3 t7t 1 7 4 2 1 6 181 
-
1 19 
IX 7 5 
-
6 18 19 2 12 57 0 0 8 21 
-
7 3 1 0 1 37 10 0 3 181 2 10 4 1 2 10 199 0 1 19 
X 4 8 0 8 10 7 2 n 83 0 0 15 27 
-
7 5 2 1 0 39 12 0 11 133 3 12 5 2 3 6 149 
-
1 20 
XI 2 10 0 3 15 0 3 17 77 1 0 16 19 
-
10 4 1 1 1 33 10 0 4 198 2 12 4 2 4 8 115 
-
1 19 
XII 1 6 
-
6 13 n 2 11 56 2 
-
20 21 
-
12 6 1 1 1 45 12 0 3 113 3 8 5 2 2 8 119 0 1 27 
1970 
I 
-
11 
-
7 17 13 4 20 121 1 
-
31 30 
-
15 8 1 2 1 58 13 0 2 310 3 10 5 2 2 5 333 0 1 23 
11 1 9 
-
11 11 43 8 32 50 0 
-
16 14 
-
9 5 1 1 1 6-4 12 0 4 160 3 11 6 1 2 7 276 0 1 20 
Ill 1 4 
-
4 9 30 2 14 53 
-
0 26 19 
-
15 5 2 2 1 42 17 1 10 139 3 13 6 2 2 6 155 1 1 n 
IV 2 5 
-
8 15 30 14 8 65 4 
-
19 19 
-
15 5 1 0 1 52 13 1 8 156 3 13 4 2 2 7 271 
-
2 26 
V 
VI 
B Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclal sf>eclall • WaarYan speclaalrtaal 
1965 . . . -. 1 5 2 . . 23 29 . . 7 0 1 8 14 . 0 93 n 71 13 l 8 us . 
1966 . . . . . 0 9 0 . . 13 20 . . 7 0 4 8 10 . 0 81 20 62 9 2 6 . 98 . 
1967 . . . . . 1 3 0 . . 19 15 . . 4 1 4 7 5 . 0 61 15 
"' 
8 1 6 . 76 . . . 
1968 . . . 4 4 0 . . 25 36 . 7 3 6 13 11 . 1 110 24 86 13 3 9 . 134 . . 
1969 . . . . 3 6 5 . . 34 45 . . 7 3 6 13 H . 0 135 27 108 19 5 9 . 168 . . 
1969 
VII . ~.2 0,7 0,7 3,9 4,8 . 0,9 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 13,7 3,6 ,0,1 1,9 0,3 0,7 16,6 . . VIII 0,1 0,6 0,4 . . 2,2 2,5 . 0,5 0,0 0,5 0,5 1,2 0,0 8,6 1,5 7,1 1,3 0,3 0,3 10,5 . 
IX . . . . . ~:5 0,7 0,0 . . 3,0 4,3 . 0,5 0,4 0,4 0,7 1,5 0,0 11,1 2,4 9,6 2,0 0,3 0,8 . 15,2 . . . X . . . . ,5 0,4 0,9 . . 3,6 .5,5 . . . 1,0 0,1 0,3 1,3 1,6 . 0,0 15,0 2,8 12,2 2,2 0,3 0,8 . 18,3 . . 
XI . . . ~:3 0,4 1,0 . 2,1 4,6 . •. 0,5 0,9 0,9 0,9 1,7 0,0 13,4 1,8 11,5 1,9 0,3 0,8 . 16,4 . XII . . . . . ,1 0,5 0,3 . 3,4 3,3 . . • 0,5 0,2 0,5 1,1 1,2 0,0 11,2 2,8 8,4 2,1 0,3 0,7 . 14,3 . . 
1970 
I . • lo.2 0,4 0,8 . • 2,9 4,6 • 0,3 0,4 0,7 0,8 1,9 • 0,0 13,0 2,6 10,3 1,8 0,3 0,7 !!·! . . 11 . • lo~ 0,7 0,3 • 3,8 3,9 • 0,5 0,0 0,6 1,~ !·7 • 0,0 13,1 2,6 10,5 2,1 o.s 1 1 !~ • jo,3 0,7 0,4 • 4,2 ss ln7 In 4 ·n • JV,l fl»,4 ,,u -13,4 12,7 0,4 1,1 10,6 . .~ .,v . 
. . ..... l,l 11,2 • 3,2 5,2 . • 0,7 0,1 1,0 1,3 1,9 • 0,0 15,8 2,6 13,2 2,1 0,3 0,9 19,1 . . V 
VI \ 
I 
-I 
• 0 1 2 3 I 
I 
A 
1965 8 101 10 53 
1966 5 71 10 ~ 
1967 6 77 3 38 
1968 7 58 3 47 
1969 1 .f7 1 73 
1969 
VII 1 5 0 6 
VIII 
-
4 
-
7 
IX 
-
4 0 6 
X 
-
4 0 5 
XI 
-
3 0 5 
XII 
-
3 
-
6 
1970 
I 11 2 
-
8 
11 18 3 
-
6 
Ill 3 2 
-
7 
IV 1 3 
-
7 
V 
VI 
B 
1965 . . . .. ' 
1966 . .. . . 
1967 . . . . 
1968 . . . 
1969 .. . . 
1969 
VII . . . . 
VIII . . . . 
IX . ... 
'X . 
·-
... : 
XI . . . 
XII .. .. .. 
1970 
I . 
11 
Ill .. . . . 
IV 
V 
VI 
~ 
172 
Ul 
115 
us 
122 
10 
u 
9 
9 
8 
10 
20 
17 
11 
tt 
BezOge aus anderen Llndern der EGKS • R'cept5ons en provenance des autres pays de la~CECA • 
Arrlvl dorll oltrl poesl dello CE<;A • Aonvoer ult ondere londen der EGKS 
s 1 6 7 ·I , 110 111 111 In 11~ 15 16 17 18 19 20 21 j22 13 14 lS 16 17 
Elsen und Stahl • Sld4rurgle • Sllerurgla: • IJzer en stool 
1 311 -40 17'1 01 3 ~90 616 1 I 311 163 186 19 ~ 559 1169 98 73 4262 18 90 41 I 7 5 l88 105 101 2 1 578 7~3 0 339 169 277 20 17 ~73 1 085 110 77 4399 11 73 61 7 
47 139 37 118 1 3 552 619 0 307 157 243 13 16 ~58 1 037 103 83 4044 1.f 86 59 7 
69 3S4 166 llS 1 1 759 1013 0 465 14.f 361 l6 28 791 1303 119 87 60ll l7 136 96 10 
113 .f13 139 211 1 1 668 1117 0 S41 2l8 376 27 28 7 .... 1 .fOO 129 111 6260 17 130 137 18 
11 31 0 16 0 0 51 102 0 41 10 39 3 3 61 118 13 10 511 1 11 13 1 
1 14 0 16 0 0 -40 98 0 36 11 19 1 2 45 102 10 6 413 0 9 9 1 
7 ~ 5 lS 0 0 50 114 0 45 15 36 1 1 67 111 11 11 561 1 13 11 1 
'4 
.f3 5 30 0 0 49 142 0 61 18 36 3 1 79 115 13 11 613 1 13 13 1 
0 43 3 13 0 0 48 131 0 59 11 13 1 1 73 116 11 8 551 2 9 10 1 
0 .fl 6 19 1 0 57 113 
-
70 10 33 2 2 63 125 14 11 587 1 10 10 2 
2 37 1 19 0 0 51 125 0 62 10 33 2 2 
" 
115 10 12 556 2 10 11 1 
4 33 1 22 0 0 59 115 0 51 19 24 2 3 64 119 9 12 S47 3 13 12 2 
1 31 0 21 1 0 65 112 0 63 22 29 2 3 64 132 10 13 570 2 13 14 2 
11 39 2 14 0 0 58 108 0 67 22 33 2 2 71 124 13 15 591 2 13 13 2 
I I I 
1000' 
l8 291 30 t 31 1321 33 
58 119 44971 H 1 l7 
61 118 4646 6 3 30 
59 7.f 4245 3 4 25 
78 163 6 370 10 6 34 
98 13.f 6747 15 9 47 
9 19 563 1 1 4 
5 16 454 1 1 3 
9 20 60l 1 1 3 
11 31 670 1 1 4 
8 16 588 1 1 5 
10 19 639 1 1 5 
10 17 597 2 1 5 
10 16 587 1 1 4 
10 16 611 1 1 4 
11 19 634 2 1 5 
Darunter Edelstihle • Dont aclers sp.Sclaux • Dl cui acclol speclall • Woorvan specloolstoal 
-. 0 10 171 . 19 21 . . 1 0 1.f 5 11 . 0 109 18 90 7 1 11 . 118 . . 1 9 19 . . 22 11 1 0 10 .. 7 . 1 86 11 73 9 1 13 . 109 . . 
. 1 13 22 . . 17 11 . . . 0 0 10 5 7 . 1 100 14 86 9 1 13 124 . . . 
. 6 10 29 . . ~9 29 . . . 1 1 11 10 14 . 2 163 l7 136 15 2 20 . lOO . . 
• 4 11 26 . . 26 43 . . . 1 1 12 10 12 . 2 147 17 130 20 4 27 . 198 . . . 
. 1<),1 0,9 2,2 . • 1,7 4,8 . . • 0,1 0,2 1,1 0,8 1,1 . 0,1 13,1 1,4 11,7 1,8 0,1 2,2 17,2 . . . ~:1 0,9 2,0 . . 0,8 3,2 . 0,0 0,1 0,9 0,5 0,5 0,1 9,0 0,5 8,6 1,0 0,2 1,7 11,9 . . . Z' ,8 1,9 3,0 . . 1,4 3,$ . . . 0,2 0,0 0,7 1,0 1,1 0,1 13,8 1,3 12,5 1,4 0,4 2,3 17,9 . . 
. ~:5 1,3 2,5 . . 1,4 3,7 . 0,1 0,1 1,1 1,1 1,3 0,2 13,2 0,6 12,6 1,8 0,2 3,1 18,2 . . lo:o 0,7 1,3 . 2,5 4,0 0,1 0,1 0,6 0,5 1,1 0,2 11,1 1,6 9,4 1,6 0,3 2,1 . 15,2 . . . ... ,0 1,3 2,0 . 1,5 3,8 . . • 0,0 0,2 0,7 1,0 1,1 0,1 11,7 1,5 10,3 1,6 0,3 2,5 . 16,1 
. lo.t 1,1 0,1 . • 2,6 5,1 . • 0,1 0,1 0,9 0,7 1,1 • 0,2 11,1 2,3 9,8 1,8 0,2 2,4 16,5 ., . 
. lo~o 1,1 2,9 . 3,4 s.o • 0,0 0,0 0,8 0,7 1,1 • 0,1 15,4 2,7 12,7 2,0 0,3 2,5 10,2 . 
. lo~o 0,5 3,8 . . 3,4 4,1 . • 0,1 0,0 1,0 1,0 1,2 • 0,2 15,3 2,1 13,2 2,0 0,3 2,7 10,4 . 
• jo,1 0,6 2,5 . . 3,5 4,7 . • 0,1 0,0 1,1 0,8 1,3 • 0,3 15,1 2,0 13,0 2,3 0,3 2,8 . 10,4 . 
• Slaha Obondtrlftan der Spaltan Selte WT • Voir la aftodtu da colonna pqa WT • Vedere I• lntatuloni delle colonne a pa1lna • v-r de tebt dar kolomman zla man blacl- ~~ 
(Faltblatt) (d,pllant) WT (ple,hevola) zljde WT (vouwbled) 
FRANC£ 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindem • Importations en provenance des pays tl~f'S • lmportozlonl pronnlentl dol pGesl terzl • lnvoer ult derde IGnden 
H 11 S 16,17 181 19 lG 24 llS 31 132 33 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurelo • IJzer en stGGI 
1965 29 H 
- -
43 0 3 0 9 1 0 8 10 0 1 21 1 8 l 21 12 0 2 99 10 25 5 4 5 25 138 23. 2 37 
1966 37 17 
- -
54 0 0 
-
4 1 0 9 8 
-
1 15 1 7 1 36 38 1 7 129 9 19 5 7 6 30 177 ll 2 32 
1967 20 ll 
-
1 ..... 1 9 12 12 1 0 10 10 
-
1 ~·16 1 9 1 47 28 0 9 167 11 19 6 8 6 27 214 31 1 50 
1968 12 31 
-
1 ..... 1 1 
-
59 0 
-
12 12 0 1 12 1 7 6 66 31 1 17 227 12 ll 4 8 6 36 284 41 1 57 
1969 21 37 
-
1 59 1 2 18 378 0 0 15 12 0 2 17 1 11 5 1181 30 1 50 660 14 25 12 10 8 40 730 45 1 79 
1969 
VII 2 2 
- -
4 0 0 
-
47 0 
-
2 1 
-
0 2 0 0 0 13 2 0 4 72 2 2 1 1 1 3 77 6 0 4 
VIII 2 9 
- -
10 0 0 2 ll 
- -
0 0 
-
0 0 0 0 0 7 3 0 1 38 0 1 1 1 0 2 42 3 0 3 
IX 6 1 
- -
6 0 0 8 28 0 
-
1 1 
-
0 1 0 1 0 7 2 0 4 55 1 3 1 1 1 4 61 4 0 8 
X 1 2 
- -
3 0 0 6 30 0 
-
0 2 
-
0 1 0 0 0 15 2 0 4 62 0 2 1 1 1 3 67 3 0 6 
XI 1 4 
-
0 5 0 0 2 16 
- -
1 1 
-
0 2 0 1 0 12 2 0 6 ..... 1 2 2 1 1 3 51 4 0 6 
XII 3 2 
- -
5 0 0 
-
17 0 
-
1 1 
-
1 5 0 0 1 10 2 
-
2 40 1 2 1 1 1 4 46 8 0 13 
1970 
I 0 6 
- -
6 0 0 0 48 
- -
2 1 
-
0 3 0 0 0 13 2 
-
1 71 2 2 1 1 1 3 77 4 0 7 
11 
-
2 
- -
2 0 1 3 21 
- -
1 2 
-
1 3 0 0 1 5 3 
-
3 45 2 2 1 1 1 4 51 7 0 6 
Ill 
-
1 
- -
1 0 3 12 51 
- -
1 1 
-
1 2 0 0 0 9 2 0 2 85 2 2 1 2 1 3 9l 7 0 9 
IV 
-
2 
- -
2 11 0 15 65 
-
0 3 4 
-
1 1 0 0 0 21 5 0 3 t30 2 3 1 1 1 s 137 s 1 8 
V 
VI 
I 
8 Darunter Edelstihle • Dont aclers sp4Sclaux • Dl cui occlol specloll • WGarvGn speciGGistGGI 
-----1965 . . . . . 0 3 4 . . 8 9 . . . 1 0 2 3 3 . 0 34 10 25 3 1 5 . 43 . . 
1966 . . . . 0 0 2 . 8 7 . 1 0 1 4 .. . 0 l8 9 19 3 1 6 . 38 . . 
1967 . . . 1 0 3 . . 10 7 . . . 1 
-
1 4 3 . 0 l9 11 19 4 2 6 . 41 . . 
1968 . . . . 1 1 1 11 9 . . . 1 
-
4 4 3 . 0 33 12 ll 3 2 6 . ..... . . 
1969 1 1 0 . . 14 10 . . . 1 0 3 5 2 . 1 39 14 25 4 2 7 . 51 . . 
1969 
VII . . . 0,1 0,1 
-
2,1 0,6 0,1 
-
0,3 0,5 0,2 . 0.0 4,0 1,9 2,1 0,4 0,1 0,4 . 5,0 . . 
VIII . . . . 0,1 0,1 
-
0,2 0,4 . 0,1 0,0 0,1 0,5 0,2 . 0,0 1,6 0,1 1,5 0,3 0,1 0,1 . 2,0 . 
IX . . . . 0,1 0,4 
-
. . 1,1 1,0 . • 0,0 
-
0,2 0,4 0,1 0,0 3,5 0,9 2,6 ~:4 0,2 0,9 . 5,0 . . 
X . . . . . 0,1 0,3 0,0 . 0,4 0,5 . . . 0,0 
-
0,1 0,3 0,1 . 0,1 2,0 0,5 1,5 p;4 0,1 0,6 . 3,2 . . . 
XI . . . . 0,1 0,1 
-
. . 1,4 0,8 . . 0,0 
-
0,1 0,5 0,1 . 0,0 3,1 1,0 2,1 o:4 0,1 0,4 4,0 . . . 
XII . . . . . 0,2 0,3 0,0 . . 0,9 0,6 . 0,1 
-
0,5 0,3 0,1 . 0,0 3,0 1,0 2,0 0,4 0,2 0,7 . 4,3 . . . 
1970 
I . . • 0,1 0,4 
-
• 1,6 0,6 • 0,1 
-
0,3 0,4 0,1 • 0,0 3,5 1,7 1,8 p,4 0,2 0,7 4,7 . . . 
11 . . • 0,1 0,6 
-
• 1,4 0,6 . • 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 • 0,0 3,4 1 s 1 9 ~5 0,1 06 4,7 . . . 
Ill . . • 01 02 
-
• 1 2 06 . • 00 
-
03 09 01 • 0,0 3,5 1,7 1,8 0,4 0,1 0,6 4,7 . . . 
IV . . • 0,1 0,3 0,0 • 2,4 1,0 • 0,0 0,0 0,4 0,7 0,1 • 0,1 S,l 2,3 2,9 0,4 0,2 0,9 6,7 . 
V 
VI 
I 
• 0 1 2 3 
A 
1965 14 .. 9 1 9 
1966 38 56 2 16 
1967 44 71 4 20 
1968 83 107 2 18 
1969 68 99 3 21 
19(»9 
VII 4 13 0 1 
VIII 4 4 
-
1 
IX 3 7 1 1 
X 4 5 1 2 
XI 1 5 0 2 
XII 3 8 0 2 
1970 
I 4 3 1 2 
11 3 1 1 1 
Ill 3 2 1 2 
IV s 2 2 2 
V 
VI 
B 
1965 . . . . 
1966 . . . . 
1967 . . . 
1968 . . . 
1969 . . . . 
1969 
VII . . . . 
VIII . . . 
IX . . . . 
X . . . . 
XI . . 
XII . . 
1970 
I . . . . 
11 . 
Ill . . 
IV . . 
V 
VI 
BezOge:aus anderen Undern der EGKS:• Receptions en provenance des autres pays~de la CECA • 
ArriYI daefl altrf poesl delfa CECA • AanYoer ult 11ndere #anden der I!GK$ 
1000t 
4 5 I 6 7 I 8 I 9 10 111 112 113 H 15 16 17 18 19 20 21 ll 23 24 25 126127128129 1 30 131 132 33 
81 122 165 306 335 5 0146 560 1 236 151 219 37 13 617 430 86 603 19 147 55 7 
.. 5,107 3705 8 3 1 
112 1 .. 6 149 329 <130 6 2150 591 0 303 177 231 37 16 669 515 89 63 3903 23 172 79 9 60 150 4201 4 4 1 
140 142 150 337 540 7 1 191 693 .. 359 204 212 45 15 854 604 85 71 4483 29 164 87 13 71 211 4866 2 6 2 
Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • 1/zer en staal 
4r." 
211 87 137 352 637 8 0188 652 0 32<1 185 212 <13 19 751 627 87 76 4384 29 178 101 1<1 69 225 4792 3 7 3 
192 ~ 165 403 747 11 0 210 858 0 395 238 267 65 26 982 809 77 97 5 575 46 244 155 24 95 237 6087 .4 6 6 
19 25 H .. 7 56 2 0 24 81 0 34 21 23 7 3 78 70 10 9 503 5 24 16 1 10 23 553 0 1 1 
10 13 7 38 34 0 0 8 47 
-
29 14 16 5 1 64 31 6 4 318 1 10 6 1 3 14 341 0 0 0 
12 19 16 30 56 1 
-
16 54 
-
30 12 16 4 2 86 58 7 8 414 5 21 16 1 9 17 457 1 0 1 
12 17 16 22 62 1 0 19 84 
-
37 21 26 7 2 79 69 4 9 476 3 27 15 1 10 19 521 0 0 0 
8 22 12 24 71 1 
-
20 64 
-
40 18 24 3 2 80 62 5 9 456 6 20 14 1 7 18 497 0 0 1 
13 24 16 25 77 1 0 17 62 0 35 15 22 5 2 78 63 3 9 456 3 24f 15 2 8 18 498 0 1 0 
10 15 19 30 62 0 
-
13 44 0 36 14 21 s 2 72 61 s 9 408 6 17 11 1 7 16 444 0 0 1 
6 17 19 20 63 1 0 18 88 0 37 21 22 7 2 74 47 6 7 447 s 21 15 2 8 20 492 1 0 1 
8 21 19 17 71 0 0 18 73 0 38 19 24 3 2 84 63 7 8 468 6 22 13 2 8 20 511 1 1 1 
11 21 20 23 94 1 0 19 88 
-
56 24 26 7 2 109 74 7 9 580 6 24 16 1 9 21 628 0 0 1 
I 
Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acc#al speclall • Waanan spedaalstaal 
r-' 
. 11 17 2.<1 . . 19 73 . . . 7 1 1 4 .. 7 . 0 I 166 191 H7 19 "111 . 201 . . . . 12 23 19 . 27 8l . . 9 1 8 6 9 . 1 195 23 172 20 4 19 . 238 . . 
. 10 21 17 . . 30 8l . . 8 1 7 6 11 . 1 193 29 164 20 7 21 . 240 . . . 
. 5 20 31 . . 37 78 . . . 9 1 10 s 11 1 207 29 178 23 7 24 . 262 . 
. 3 26 40 . 56 116 . . . 9 1 11 9 16 1 290 46 244 42 8 35 375 . . 
. 
0,1 2,7 1,6 5,9 12,5 . . 1,3 0,2 1,6 1,3 2,0 0,1 29,3 5.4 23,9 4,3 0,7 3,3 37,5 . . 
. o;o 0,6 3,3 1,6 <1,0 . . 0,2. 0,1 0,3 0,9 0,7 . 0,1 11,8 1,3 10,5 1,5 0,4 1,4 . 15,0 . . . 
0,6 3,0 3,1 . 4,<1 10,5 . . . 0,8 0,3 0,9 0,5 1,3 . 0,2 25,6 4,5 21,1 3,9 0,8 3,1 . 33,3 . 
. 0,5 2,4 5,6 4,7 12,1 . . . 0,6 0,1 1,2 0,6 1,3 . 0,1 29,1 2,6 26,6 3,9 0,8 3,4 . 37,3 . . . 
. 0,2 2,2 3,4 6,1 9,6 . 0,8 0,1 1,1 0,6 1,6 . 0,2 25,8 6,0 19,8 3,8 0,8 2,8 . 33,1 . . 
1,0 2,4 4,5 4,2 11,2 . 0,9 0,2 1,0 0,7 1,3 . 0,1 27,5 3,5 24,0 4,0 0,8 3,1 . 35,5 . . . 
• 1,0 1,6 2,9 . . 5,3 9,2. . • 0,5 0,1 1,2 0,5 0,9 0,1 23,1 5,8 17,3 2,6 0,5 3,0 . 29..2 . . . 
• o;4 2,9 3,8 . 5,4 9,6 1,1 0,0 1,2 1,1 0,9 0,1 26,5 5,<1 21,0 3,2 0,8 3,2 . 33,7 . . . 
• 0,5 3,1 3,8 . 5,0 10,3 . • 1,2 0,1 1,0 1,4 1,1 0,1 27,7 5,5 22,2 3,3 0,7 3,5 35,3 . . . 
• 0,1 1,9 4,7 . . 5,7 12,3 . . • 1,1 0,0 1,3 1,5 1,0 0,1 29,8 5,7 24,2 3,9 0,8 3,7 38,1 . 
..... -- dv ,.,._ - " • v~ ..................... .... ]!11 • Vol-lo- ............ ,.,... • v~· .. ~ ................. moo..... I ::-; I (Faltblut) (d,pllant) fiT (plechevole) . 1 :rQde f1T (vouwblad) ~ 
ITAUA 1000t L!_l Elnfuhr aus drltten Undem • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dal paesl terzi • lnvoer ult derde landen 
\ 
• 123 4 56 7 1.f 15 16 17 18 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 2 20 226 .. 43 493 2.1 19 0 304 0 2.2. 1 0 35 .. 9 1 5 28 l.f 0 1 .f()' 3 536 1 21 5 5 9 1.f 568 
-
5 2.5 
1966 361 2.57 7 3-4 659 
"' 
33 2.2.2.2. 0 0 33 2.1 
-
58 14 13 6 6 98 84 .., 2.1 m 10 38 7 6 10 2.5 771 2. 5 35 
1967 391 262 5 29 687 76 73 15 156 0 0 37 36 
-
62 14 7 5 5 73 111 33 26 ne 13 43 8 9 11 27 783 4 5 45 
1968 241 239 3 2.4 507 4S 33 7 2.52. 0 
-
30 26 
-
58 20 7 2. 7 66 100 2.2. 37 7tt 10 37 7 9 9 2.8 7M 3 6 54 
1969 134 2.16 3 32 384 24 72 1S2 563 1 0 ..... 58 0 ss 2.2. 11 1 6 224 138 54 70 1495 12. 58 10 10 18 ..... 1576 10 7 62 
1969 
VII 1.f 17 0 s 36 7 & 10 24 0 
-
4 11 
-
4 5 1 0 6 21 14 7 3' 12.4 1 5 1 1 2. 3 131 0 1 6 VIII 7 10 1 3 2.1 1 '2.3 2.5 2.1 0 0 5 6 
-
8 2. 1 0 0 11 12 s 8 129 0 3 1 1 0 6 137 5 1 3 IX 16 17 0 .. 37 1 4 3.f 39 0 
-
6 6 
-
5 1 1 0 1 23 4 4 7 135 1 4 1 1 1 5 144 1 0 8 X 4 20 1 2 27 0 7 1 51 
-
0 3 4 
-
3 2 1 0 1 21 17 4 9 12.3 0 6 1 1 2 2. 12.9 0 1 4 XI 10 9 0 2 21 0 8 28 100 0 
-
4 3 
-
3 3 1 0 1 30 16 5 7 208 2 6 1 1 2 6 219 
-
1 7 
XII 6 20 0 3 29 0 9 46 85 0 
-
5 6 
-
5 2 1 0 1 24 27 7 18 234 1 6 1 1 3 7 245 1 1 4 
1970 
I 1S 13 0 2 31 1 12 14 104 0 0 4 8 
-
18 3 1 0 2 29 26 7 7 2.35 1 6 2 1 4 s 246 1 1 3 
11 32 20 0 1 53 0 4 3 16.f 0 
-
3 3 
-
5 4 2 0 1 42 13 4 16 265 1 5 2 1 1 6 275 0 1 4 
Ill 31 26 0 3 61 4 4 59 79 0 0 3 3 
-
3 4 1 0 2 24 22 7 1 215 1 6 1 1 1 6 223 0 1 3 IV 58 15 0 3 76 1 7 45 11S 0 0 4 5 
-
5 2 1 0 1 19 17 9 3 2.31 1 6 1 1 3 7 244 2 1 5 V 
VI 
8 Darunter Edelstihle • Dont aclers sptSclaux • Dl cui acclal speclall • Waarvar(speclaalstaal 
1965 - 0 2.9 7 2 1 34 . . . . . 0 s 3 . . 7 7 . . . 0 0 2 5 . 0 21 2 . . . . 
1966 . . . . . 0 13 0 . 13 10 . 0 0 1 3 7 . 0 <48 10 38 3 2 '1 . ss . . . 
1967 . . . . . 0 10 0 . . 1S 15 . . . 1 0 0 5 8 . 0 56 13 43 3 3 3 . M . . . 
1968 . . . . . 0 12 0 . . 10 14 . . 1 0 2 4 4 . 0 ~ 10 37 3 3 2 . ss . . . 
1969 . . . . . 1 17 0 . 17 20 . . 1 0 1 5 6 . 0 70 12 58 4 3 3 . 81 . . . 
1969 . 
VII . . . . . ~:1 1,7 - . 1,1 1,9 . . . 0,1 0,0 0,1 0,4 0,6 . 0,0 6,0 0,8 5,2 0,3 0,4 0,3 . 7,1 . . VIII . . ,1 0,2 
-
. . 1,2 1,2 . . . 0,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 3,4 0,5 2,9 0,3 0,2 0,2 . 4,1 . IX . . . . . ~.1 0,2 
-
2,0 1,8 . . • 0,1 0,0 0,2 0,8 0,5 . 0,0 5,6 1,4 4,2 0,3 o,s 0,3 . 6,7 . . X . . ~.o 2,5 0,0 . 0,9 1,5 . • 0,1 
-
0,0 0,4 1,0 . 0,1 6,6 0,3 6,3 0,4 0,3 0,2 . 7,4 . . XI . . 0,2 1,8 
-
2,8 1,8 0,1 
-
0,0 0,3 0,6 0,0 7,7 1,7 6,0 0,3 0,2 0,2 8,5 . . . XII . . 0,2 1,4 
-
. . 2,3 1,8 . . . 0,2 0,0 
-
0,4 1,0 0,1 7,3 1,4 S,9 0,4 0,3 0,2 8,1 . . 
1970 
I . . • ~.3 1,8 0,0 • 2,0 1,8 . . • 0,1 
-
0,0 0,3 0,8 • 0,1 7.1 1,3 5,9 0,7 0,4 0,3 . 8,6 . 
11 . . . • ~~1 1,7 
-
. • 2,0 1,2 . . • 0,2 
- -
0,3 0,4 • 0,0 5,8 1,4 4,5 0,5 0,2 0,2 . 6,7 . . 
Ill . . . • ~~1 1,5 
-
. • 1,4 2,1 • 0,2 
-
0,0 0,4 0,6 • 0,0 6,S 0,7 5,8 0,9 0,3 0,2 7,8 . IV . • 0,3 2,2 0,0 • 2,2 1,5 • 0,2 0,0 0,0 0,5 0,7 • 0,0 7,7 1,3 64, 0,5 0,3 0,3 . 8,7 . V . VI 
I I I 
• I o I 1 
A 
1965 70 136 
1966 39 156 
1967 183 211 
1968 200 173 
1969 168 241 
1969 
VII 15 25 
VIII 17 15 
IX 21 24 
X 23 20 
XI 13 14 
XII 18 16 
1970 
I 25 14 
11 14 12 
Ill 21 11 
IV 22 16 
V 
VI 
B 
1965 
1966 . 
1967 
1968 
1969 . 
1969 
VII 
VIII 
IX . 
X 
XI 
XII 
1970 
I 
11 
Ill . 
IV 
V 
VI 
BezUge aus anderen Landern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl IJaesl delta C£CA • Aanvoer ult andere landen der £GKS 
2131415 6 7 819110 111 12113 14 15 
16 17,18 19 20 21 221 231 241 25 126 27 I 
Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • IJzer en staal 
1 32 139 4 141 17 448 5 0 30 44 1 104 11 69 7 32 94 269 53 41 13n 5 54 15 10 
7 41 243 5 191 18 453 8 0 58 93 3 117 59 83 13 29 247 302 61 25 1 767 7 95 27 9 
20 53 468 9 281 47 630 4 0 58 100 2 138 70 66 11 30 200 402 66 39 2154 7 106 34 10 
27 61 461 18 273 24 475 4 0 44 81 2 134 88 39 7 23 193 356 56 40 1 857 8 86 32 13 
29 77 516 89 308 18 457 7 0 56 97 3 100 116 66 10 23 252 461 68 39 2170 11 116 48 19 
3 11 54 6 41 2 48 1 0 6 10 0 4 10 6 1 2 23 40 7 4 2U 1 11 4 2 
1 7 40 13 29 0 35 0 0 2 6 0 9 5 5 1 2 16 26 5 2 156 0 7 4 1 
2 6 53 11 27 1 31 0 0 4 9 0 12 7 7 1 2 15 41 4 5 177 1 12 3 2 
1 6 49 9 19 1 30 1 0 5 9 0 9 6 5 1 2 17 39 5 4 163 1 13 4 2 
1 3 31 3 29 3 30 1 0 7 10 0 8 9 7 0 1 19 43 5 3 180 1 13 4 2 
3 6 43 8 44 3 54 1 - 5 8 0 6 10 5 1 2 21 37 6 3 214 1 12 6 2 
2 6 46 7 23 2 40 1 - 7 10 0 8 12 4 1 2 21 40 7 4 188 3 13 4 2 
1 5 31 2 32 3 41 0 0 7 9 1 8 6 4 0 1 24 30 6 2 178 3 12 4 4 
1 6 39 2 26 2 45 1 0 5 10 1 5 5 5 0 2 15 35 9 4 173 3 13 6 2 
1 9 48 4 26 4 43 1 0 10 9 1 12 6 3 1 3 20 40 9 4 194 6 2 
I I 
281291 30 
6 16 1 420 
10 26 1839 
12 40 2250 
15 53 t97t 
22 80 2340 
2 6 225 
1 5 167 
2 9 193 
2 9 180 
2 9 197 
3 7 230 
2 12 209 
2 7 195 
2 9 192 
3 10 216 
Darunter Edelstahle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclal s~Jeclall • Waarvan s~Jeclaalstaal ,__. 
0 5 4 . 7 17 2 0 9 4 11 1 59 5 54 2 2 1 64 
0 17 0 13 36 1 0 8 7 19 1 102 7 95 5 3 1 Ut 
0 24 0 13 40 2 0 8 7 20 0 tt3 7 106 6 3 2 tl4 
. 3 16 0 10 29 1 0 10 5 19 1 95 8 86 6 4 '4 108 
2 24 0 15 39 1 1 9 6 28 1 127 11 116 12 6 5 150 
• 0,3 2,0 0,1 1,6 4,3 0,2 0,0 0,4 0,4 2,8 0,1 12,2 0,9 11,3 1,1 0,6 0,4 . 14,3 
0,1 1,8 
-
0,5 2,2 0,1 
-
0,5 0,3 1,5 0,0 6,9 0,1 6,8 0,8 0,3 0,4 . 8,5 
g:4 
2,5 
-
1,6 4,3 0,2 0,0 0,8 o.4 2,5 0,0 12,7 1,2 11,6 1,1 0,8 0,1 14,7 
,4 2,5 
-
1,6 4,7 0,1 0,1 0,7 0,7 2,7 . 0,1 13,6 0,9 12,7 1,1 0,7 0,2 15,6 
0,8 2,6 0,0 1,9 4,7 0,1 0,1 0,3 1,1 2,6 0,2 14,3 1,0 13,3 1,4 0,9 0,4 17,1 
0,0 2,5 
-
2,2 3,9 0,0 0,1 0,6 0,6 3,5 0,0 13,5 1,3 12,2 1,1 0,7 0,1 15,4 
0,1 2,9 
-
1,6 4,7 0,1 
-
0,6 0,8 4,6 0,1 15,4 2,5 12,9 1,0 0,8 0,2 17,4 
0,0 2,2 0,0 2,5 4,5 0,0 0,0 0,6 0,5 4,5 0,0 14,9 3,2 11,7 1,1 0,7 0,3 17,0 
. 0,1 3,2 
-
1,6 5,4 0,2 0,1 0,6 0,6 4,6 0,1 16,5 3,1 13,3 1,7 0,8 0,2 19,2 
0,1 3,0 
-
2,8 4,5 0,1 0,0 1,1 0,4 5,0 0,3 17,3 3,5 13,8 1,1 0,7 0,4 19,6 
1000 t 
31 32 33 
5 14 15 
15 21 22 
40 21 25 
so 20 29 
99 19 40 
14 2 4 
13 1 4 
6 2 4 
3 2 3 
13 2 3 
10 1 3 
12 2 2 
9 3 2 
10 2 3 
13 2 3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
• Sloho Obon<h•""" '" ,,.,,. Sol<• fl1 • Vol• In .,....., dn mloo- ,... fl1 • VodoA lo --• '"'' """'" o '"'" • V- do"'"'" ko~mm" "'moo,.... I ::; I (Faltblatt) (d6pllant) f11 (pieahevole) zijde f11 (vouwblad) :; 
NEDERLAND 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Landern • Importations en provenance des pays tiers • lmportozlonl provenlentl dol poesl terzl • lnvoer ult derde londen 
·lol 1 11 13 1 4 15 1 6 1 7 1 & 1 9 110 111 1 11 In I 14 115 1161 171181 19 1 20 ,,1 Ill 23 1 24 1 25 26,27 28 29 j 30 31 1 32133 
' 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurglo • IJzer en stool 
1965 1 10 
-
12 l3 9 1 .o!7 1 0 0 1 17 1 9 15 1 ~I 1 18 l.ol 2 3 152 2 10 13 6 s 51 m 0 1 7 1966 3 H 0 10 28 21 0 57 - 0 0 2 21 0 11 19 l l 13 2.ol 0 ... 188 1 10 11 6 ... 57 266 0 1 1 1967 
-
11 0 16 27 l.ol2 0 57 0 0 0 3 31 0 4 13 1 1 3.oJ 19 0 ... 4U 1 12 9 6 3 .oil 4n 0 2 8 
1968 
-
1-4 0 16 30 15 0 60 10 0 0 2 29 0 2 15 1 3 2 38 1-4 0 6 197 0 10 11 7 3 41 261 0 2 1C 
1969 0 17 0 23 40 4 1 50 20 0 0 8 35 0 4 13 1 6 2 56 13 0 11 m 0 ,... 13 8 4 47 298 1 5 11 
1969 
VII 
-
1 
-
1 2 0 0 7 0 
- -
1 1 
-
0 1 0 1 0 6 1 0 1 20 0 1 1 1 0 s 27 
-
0 1 
VIII 
-
1 
-
2 3 
-
0 3 0 
- -
1 2 
-
0 1 0 1 0 6 1 0 1 16 0 1 1 0 0 3 21 
-
0 1 
IX 0 2 
-
2 4 
-
0 3 
- - -
1 4 
-
0 1 0 0 0 7 1 0 1 18 0 1 1 1 0 5 25 
-
1 0 
X 
-
1 0 1 2 2 0 s 
- -
0 3 s 0 0 1 0 
-
0 5 1 0 1 n 0 1 1 1 1 4 29 
-
1 1 
XI 
-
2 0 1 3 2 0 2 
- - -
0 8 0 1 1 0 0 0 3 1 0 1 21 0 2 1 1 0 4 27 
-
1 1 
XII 
-
1 
-
3 4 1 0 3 
- - -
1 4 
-
1 0 0 0 0 7 1 
-
1 20 0 2 1 1 1 4 26 
-
0 1 
1970 
I 
-
1 
-
5 6 4 0 9 
- - -
0 2 
-
1 1 0 0 0 5 1 
-
1 24 0 1 1 1 0 3 30 
-
0 1 
11 
-
1 
-
0 1 1 0 3 
- - -
0 7 
-
1 1 0 0 0 4 1 0 1 19 0 2 1 1 0 s 26 
-
1 1 
Ill 
-
1 
-
1 2 2 0 2 
-
0 
-
1 7 
-
1 1 0 0 0 2 1 0 1 16 0 1 1 1 0 5 23 
-
1 0 
IV 
-
8 
-
4 12 3 0 8 0 
-
0 0 4 
-
1 1 0 0 0 3 1 0 1 n 0 l 1 1 1 6 31 
-
1 0 
V 
VI 
8 Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui occlol specloll • Woorvon specloolstool 
1965 
,_ 
. . . . 
-
1 
-
. 0 
" 
. . . 0 0 1 l .. . 0 12 l 10 7 1 4 . 2l 
1966 . . . . 
-
0 
-
0 .. . . 0 0 1 2 3 . 0 u 1 10 6 1 3 . 21 . 
1967 . . . . 0 0 0 0 
" 
0 0 0 3 5 0 13 1 12 4 1 l . 20 
1968 . . . . 0 0 0 0 4 . 0 
-
1 2 4 0 1t 0 10 6 1 3 20 . 
1969 . . . . . 0 0 0 0 5 . . 0 0 1 
" 
4 0 14 0 14 6 2 3 l5 . . 
1969 
VII . . . . 0,0 
-
0,1 0,0 0,4 . . 0,0 
-
0,1 0,2 0,3 0,0 1,1 0,1 1,0 0,6 0,1 0,3 2,1 . . 
VIII . . . . 
-
0,0 0,0 
-
0,8 0,0 
-
0,0 0,3 0,3 0,0 1,4 0,1 1,4 0,4 0,1 0,2 2,1 . 
IX . . . 
-
0,0 
- -
0,4 0,0 
-
0,0 0,3 0,5 0,0 1,1 0,0 1,2 0,4 0,2 0,4 2,2 . 
X . . 0,0 
- -
. 0,0 0,6 . 0,0 
-
0,1 0,5 0,4 0,0 1,5 0,1 1,5 0,5 0,1 0,4 2,6 
XI . . 0,1 0,0 
-
0,0 0,5 . . 0,0 
-
0,0 0,5 0,5 0,0 1,6 0,0 1,6 0,5 0,1 0,3 2,5 . 
XII . 
- - -
. 0,0 0.6 0,0 
-
0,1 0,4 0,4 0,0 1,5 0,0 1,5 o;1 0,2 0,3 2,7 
1970 
I 0,0 0,0 
-
0,0 0,5 0,0 
-
0,0 0,3 0,4 0,0 1,3 0,0 1,3 0,6 0,1 0,-4 2,4 
11 
- - -
0,0 0,7 0,0 
- -
0,5 0,4 0,0 1,6 0,0 1,6 0,6 0,1 0,4 2,7 
Ill 
- - -
0,1 0,6 0,0 
- -
0,4 0,4 • 0,0 1,5 0,2 1,3 0,5 0,1 0,3 2,4 
IV 
- -
0,0 0,0 0,7 0,0 
-
0,3 0,4 0,4 • 0,0 1,9 0,1 1,8 0,6 0,1 0,3 2,9 
V 
VI 
I 
. I 0 1 1213 
A 
1965 16 5 0 7 
1966 17 37 1 5 
1967 0 9 0 5 
1968 0 9 0 5 
1969 1 20 0 6 
1969 
VII 0 0 
-
0 
VIII 0 2 
-
0 
IX 0 2 
-
0 
X 0 2 0 1 
XI 0 3 
-
0 
XII 0 3 
-
0 
1970 
I 0 4 
-
1 
11 0 3 
-
0 
Ill 0 s 
-
0 
IV 1 8 0 2 
V 
VI 
B 
1965 . . 
1966 . . 
1967 . . . . 
1968 . . . . 
1969 . . . 
1969 
VII . 
VIII . 
IX . . . 
X . . . 
XI . . . . 
XII . . 
1970 
I 
11 . . 
Ill 
IV 
V 
VI 
4 
29 
60 
14 
14 
27 
0 
2 
2 
4 
3 
3 
5 
4 
6 
10 
Be:zOge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl ,aesl della CECA • Aanvoer ult andere /anden der EGKS 
5 6 7 8 
' 
10 11 12 13 14 15 16,17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27128 
Eisen und Stahl • Siderurgie • Slderurgla • l}zer en staal 
1~ I 22 1 49 36 8 1121 519 51 215 142,149 11 7 223 129 32 31 t 746 3 22 99 13 54 3 1 126 31 5 120 507 56 249 139 143 14 5 242 137 36 34 1861 3 26 112 13 54 
9 16 11 93 34 4 120 499 71 242 127 131 12 4 m 153 40 37 t 826 1 32 119 13 60 
18 3 28 192 32 3 137 502 57 297 149 163 22 5 239 203 38 45 2135 1 36 133 15 65 
7 4 3 182 35 5 145 443 80 338 163 174 26 5 347 211 39 61 2267 2 35 159 20 81 
0 0 0 17 3 1 9 39 6 22 16 13 1 0 29 15 3 4 179 0 4 12 2 7 
0 0 0 6 1 0 12 32 6 25 12 14 4 0 25 16 3 4 161 0 3 13 2 5 
0 0 0 9 2 0 9 38 8 27 12 17 4 0 32 20 3 5 187 0 3 15 2 7 
0 0 0 6 2 1 12 39 7 31 14 16 2 0 32 17 4 6 192 0 3 15 2 9 
1 0 0 1 1 1 12 41 6 29 14 13 1 0 30 17 3 6 179 0 2 13 2 8 
1 1 0 0 2 0 11 48 7 30 13 14 2 0 27 19 5 6 187 0 3 15 2 8 
1 0 10 0 2 0 12 46 7 36 12 15 2 0 30 22 3 6 206 0 3 15 2 7 
1 0 10 0 3 1 10 40 7 37 16 11 3 0 32 20 1 5 198 0 3 14 1 8 
0 0 14 0 5 1 12 49 8 33 16 14 3 0 36 19 2 6 219 0 3 16 2 8 
3 0 26 1 5 1 11 44 6 35 16 12 4 0 28 18 2 7 219 0 4 17 2 8 
I I 
29 30 
m 2234 
382 242:2 
509 2527 
466 2813 
540 3067 
47 248 
34 215 
45 256 
65 284 
44 244 
so 261 
34 264 
ss 275 
70 315 
45 291 
Darunter Edelstihle • Dont aciers speciaux • Dl cui acclal ,,eclall • Waarvan speclaalstaal 
-. 1 1 0 . . 0 11 0 o· 1 5 .. 0 25 3 22 
6 I 2 15 . 48 . 1 0 0 . . 2 11 0 0 1 7 6 . 0 29 3 26 7 3 14 . 53 
. 1 1 0 . . 2 10 0 0 1 10 8 . 1 34 1 32 8 2 16 . 60 
. 2 1 0 . . 3 13 0 0 1 6 10 . 1 37 1 36 11 3 21 . n 
. 1 2 0 . 3 12 . 0 0 1 7 8 . 2 37 2 35 13 s 19 . 76 
0,1 0,3 
-
0,3 0,9 0,0 0,0 0,1 1,0 0,7 0,2 3,6 0,1 3,5 1,1 0,8 1,4 7,0 
. 0,1 0,1 
-
0,4 0,8 0,0 0,0 0,1 0,7 0,5 0,1 2,7 0,1 2,6 1,2 0,4 1,3 5,5 
. 0,1 
- -
. • 0,2 1,1 . . . 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 . 0,1 2,8 0,3 2,5 1,4 0,4 1,5 6,1 
• 0,1 0,1 
-
. . 0,3 1,3 . . . 0,1 0,0 0,0 0,6 0,7 . 0,1 3,2 0,1 3,2 1,4 0,4 2,2 . 7,2 
. 0,1 
- -
. • 0,0 1,1 . • 0,0 
-
0.1 0,4 0,6 . 0,1 2,4 0,1 2,3 1,1 0,4 1,7 . 5,6 
. 0,3 0,2 
-
. 0,2 1,0 0,0 0,1 0,1 0,5 0,7 0,1 3,2 0,1 3,1 1,2 0,2 1,6 6,2 
0,0 0,1 
-
0,1 1,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,9 . 0,1 3,1 0,2 2,9 1,0 0,3 1,8 6,2 
0,2 0,1 
-
0,0 1,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,9 0,2 2,8 0,1 2,7 1,0 0,3 1,8 5,9 
0,0 0,0 
-
0,0 1,4 0,0 
-
0,1 0,4 0,8 • 0,1 3,0 0,1 2,9 1,3 0,3 1,5 6,0 
0,2 0,1 0,0 0,1 1,2 0,1 0,0 0,1 1,0 1,2 • 0,2 4,4 0,2 4,2 1,3 0,3 1,7 7,7 
1000 t 
131 132 33 
7 
6 
3 
1 
1 
0 
-0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
24 
l2 
20 
21 
25 
2 
2 
2 
2 
3 
l 
1 
2 
2 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
5 
7 
5 
6 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• "'"' o..,,._ '" '"'~ •- . "' • v~. "' _..., •• ""~•• ,.., "' • v ..... " """"''"' '"' .,._, • ,...... • v~. •• ""' du •~•••'" "' "'" .,.. I !!: I (Faltblattl (d6pllant) 87 (ple1hevole) dlde 87 (vouwblad) ._ 
UEBL/ BLEU 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Landern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• I 0 1 1 2 3 4 5 6 7 1 8 9110 111 12 13 14 115 116117118119 1 20 121 122-1 23 1 241 25 26 27128129 30 31 132 33 
A Elsen und Stahl • Slderurgle . • Slderurgla • l}zer en staal 
1965 28 61 2 25 116 0 19 1 81 0 0 23 3 1 2 0 0 0 8 6 1 2 147 18 25 9 4 2 8 169 1 1 28 
1966 35 66 1 30 133 2 2 4 105 0 0 19 3 0 1 3 1 2 0 17 8 1 2 171 14 21 4 5 2 8 189 0 0 25 
1967 9 49 1 35 94 28 5 42 136 0 21 5 1 5 0 6 1 24 7 1 1 283 16 35 5 4 2 6 lOO 0 24 
1968 35 45 1 32 112 0 19 53 106 0 32 7 1 6 0 8 0 38 4 0 0 277 25 34 8 7 3 8 308 1 36 
1969 33 35 14 36 118 16 14 95 244 0 38 32 4 9 0 2 1 56 4 1 10 527 27 39 9 6 2 9 552 1 40 
1969 
VII 3 2 0 1 6 3 2 4 31 4 2 0 0 0 0 0 10 0 0 3 60 2 1 0 0 0 1 62 0 3 VIII 2 2 0 4 8 5 0 4 11 1 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 29 1 4 0 0 0 1 30 0 3 IX 4 2 0 3 10 3 2 6 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 20 2 3 2 1 0 1 24 0 3 X 7 2 2 11 0 2 14 so 4 10 1 1 0 0 0 1 0 0 1 83 4 4 1 0 0 1 85 0 2 XI 1 3 0 2 6 0 0 4 28 1 4 1 1 0 0 0 5 0 0 0 46 0 3 1 0 0 1 48 0 3 XII 5 2 0 3 10 1 1 14 33 6 7 1 1 0 0 0 10 0 0 1 76 4 4 1 1 0 1 78 0 3 
1970 
I 0 2 0 1 3 0 1 8 18 4 1 1 1 0 22 0 0 1 57 3 2 1 0 0 1 59 0 4 
11 2 0 4 6 0 0 4 16 4 2 0 1 0 0 12 0 0 0 41 3 3 1 0 0 1 44 0 2 
Ill 0 5 0 1 7 0 0 12 32 2 1 2 0 0 0 0 4 ·0 0 0 55 2 5 1 1 0 2 58 0 s IV 0 3 1 4 1 7 18 46 4 5 0 0 0 0 0 5 0 0 2 89 3 7 1 1 0 1 93 0 5 V 
VI 
8 Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
.--
18 2 0 0 0 1 3 0 18 1965 0 0 18 43 25 2 2 1 48 
1966 0 0 14 14 2 0 0 0 1 3 0 35 14 21 2 3 1 41 
1967 0 0 28 17 2 0 0 1 3 0 52 16 35 1 3 1 56 
1968 0 1 27 25 3 0 1 2 1 0 60 25 34 2 5 1 68 
1969 1 3 22 27 7 0 0 4 1 1 65 27 39 6 3 1 76 
1969 
VII 0,2 2,2 0,8 0,0 0,2 0,1 0,0 3,5 2,2 1,3 0,3 0,3 0,1 4,3 
VIII • 0,0 0,2 2,6 0,8 0,8 0,3 0,1 0,2 5,1 0,8 4,3 0,4 0,2 0,1 5,7 
IX 0,4 1,9 1,9 0,8 • 0,0 0,0 0,3 0,0 . 0,0 5,3 1,9 3,4 0,4 0,4 0,1 6,1 
X • 0,1 0,1 3,0 3,5 0,8 0,0 0,4 0,1 .. o.o 7,9 3,5 4,4 0,4 0,2 0,1 8,7 
XI • 0,0 0,2 1,5 0,5 0,6 . 0,0 0,3 0,1 . 0,0 3,1 0,4 2,7 0,5 0,2 0,1 4,0 
XII ,7 0,5 2,0 4,5 0,6 • 0,0 0,2 0,1 • 0,0 8,7 4,4 4,3 0,4 0,5 0,1 9,7 
1970 
I 0,3 0,4 0,5 2,8 0,5 • 0,0 0,2 0,2 . 0,2 5,1 2,8 2,4 0,6 0,1 0,0 5,9 
11 0,0 0,2 1,8 2,9 0,9 • 0,0 0,1 0,1 . 0,0 6,1 2,9 3,2 0,5 0,2 0,1 6,9 
Ill 0,1 0,3 3,0 • 2,5 0,6 . 0,0 0,4 0,3 . 0,1 7,4 2,4 4,9 0,5 0,4 0,1 8,4 
IV 1,1 1,0 2,3 • 2,0 0,7 . 0,0 
-
0,0 0,2 0,1 • 0,0 8,5 2,9 5,6 0,8 0,9 0,1 10,2 
V 
VI 
• 0 1 
A 
1965 30 112 
1966 21 88 
1967 28 8-4 
1968 27 90 
1969 28 117 
1969 
VII 2 10 
VIII 3 11 
IX 2 9 
X 3 11 
XI 1 10 
XII 2 13 
1970 
I 3 10 
n 1 11 
Ill 4 15 
IV 5 12 
V 
VI 
B 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 . . 
1969 
VII . . 
VIII . . 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 
I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
Be:z:Oge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de la CECA • 
ArriYI dagll altrl paesl delta C£CA • Aanyoer ult andere londen der £GKS 
2
1 ) I .. I 5 I ' I 7 8 I 9 10 11 112 1l 1 14 115 11, 117 : 18119 1 20 121 122 ! 2J 2-4 lS 126 1 27128129 1 30 131 
Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurglo • IJzer en stool 
12 42 196 151 71 3 105 2 t 153 80 0 ..a 24 18 8 5 135 7l 9 8 89-4 35 3-4 19 7 9 .... 974 0 
11 37 157 183 91 6 234 3 1 179 80 0 -45 29 20 11 3 152 17-4 13 11 t 235 40 36 36 6 9 61 f348 4 
14 37 t63 195 85 lS 308 2 0 174 85 1 46 20 21 10 2 119 152 17 12 tl7l 31 38 27 5 16 143 t 465 3 
19 41 t77 112 75 9 267 3 1 214 101 2 .... 2l 31 9 2 134 177 16 14 tl33 40 4.1 32 6 15 92 1 377 3 
8 46 199 1l8 66 5 287 4 1 214 120 1 51 30 30 16 2 190 1'f8 29 21 1 355 52 49 .... 9 12 106 1525 3 
0 5 t7 14 5 0 17 0 0 18 9 0 3 2 2 1 0 16 10 3 2 tOl 5 3 3 1 1 9 us 1 
0 5 20 6 4 0 18 0 0 8 10 0 6 2 2 1 0 18 10 3 1 89 2 4 4 1 1 7 t03 0 
-
4 t4 11 7 1 25 0 0 21 9 0 5 2 3 2 0 19 12 3 3 tl3 5 4 3 1 1 9 t37 0 
0 4 t8 9 6 1 35 0 0 16 13 - 4 2 3 3 0 19 15 3 2 Ul 3 5 5 1 1 11 tSO 1 
-
3 t4 15 9 0 32 0 0 20 11 0 4 3 2 1 0 18 7 2 2 128 5 4 3 1 1 8 t41 0 
0 3 t9 11 5 0 36 0 0 20 10 0 3 2 2 2 0 14 8 3 2 U9 4 4 ... 1 1 8 132 0 
1 5 t9 20 6 0 46 0 0 25 12 0 4 2 2 1 0 16 7 4 2 t48 3 4 4 1 1 7 16t -
-
3 15 10 7 0 27 0 0 20 11 0 5 2 2 1 0 14 8 2 3 112 7 5 4 1 2 7 126 0 
1 4 l4 15 9 0 29 0 0 30 11 - 6 2 2 1 0 16 11 3 1 137 8 5 4 1 2 11 154 0 
2 7 26 14 7 0 38 0 0 26 11 0 4 2 2 1 0 18 8 4 2 137 5 5 4 1 1 10 154 0 
Darunter Edelstihle • Dont acle.-s speclaux • Dl c:ul oc:c:lal spec:lall • WaarYan spec:loalstaal 
---. . 3 3 2 . . 37 16 . 1 I 0 1 2 3 I 0 I 69 ~I 3-4 41 2 ... 78 
. 0 l 2 . 43 19 . 1 I 0 0 4 .. . 01 77 36 5 1 3 86 . 
. 0 .. 2 . 32 18 . 1 0 0 4 5 1 M 31 1 38 s 1 3 78 . 
. 0 3 2 . 40 2l 4 0 1 4 5 1 8l 40 43 7 2 3 94 . 
. . . 0 6 0 . . 51 15 . . . 3 0 2 5 6 . 1 101 I 52 49 11 3. 3 . 117 . I 
. . . 
-
0,2 0,0 . . 5,0 1,3 . 0,2,0,0 0,2 0,8 0,3 0,1 8,1 4,9 3,2 0,7 0,3 jO,l . 9,41 . 
. . 0,1 0,3 0,0 . 2,4 2,6 . . . 0,3 0,0 0,2 0,5 0,4 . 0,0 6,9· 2,5 4,4 1,5 0.3 0,2 8,9 
. 0,1 0,7 0,0 4,7 2,0 . 0,2,- 0,2 0,4 0,5 0,0 8,8 4,8 4,1 0,8 0,2 0,3 10,t . 
. . . 
-
0,7 0,0 . . 3,4 2,7 . 0,1 0,2 0,1 0,4 0,5 0,0 8,2 3,4 4,8 1,0 0,3 0,3 9,8 . 
. 
-
1,0 
-
5,0 1,9 . 0,1 0,0 0,2 0,5 0,5 0,0 9,1 5,2 4,0 0,9 0,3 0,2 10,7 
. . 
-
0,6 
-
. 3,9 2,1 . 0,4 0,0 0,2 0,4 0,5 0,1 8,3 4,0 4,2 1,0 0,4 0,4 to,o 
-
0,3 0,0 . 3,0 2,3 • 0,3 0,0 0,1 0,7 0,7 0,1 7,4 3,1 4,3 0,9 0,4 0,2 9,0 . 
. 
-
0,4 0.0 6,6 l,l . . 0,4 
-
0,1 0,4 0,6 0,4 11,1 6,6 4,5 0,6 0,3 0,4 11,4 . 
0,7 0,1 0,0 8,2 2,1 • 0,2 0,0 0,1 0,6 0,7 0,1 12,9 8,0 4,9 0,8 0,5 0,4 14,5 
. 0,5 0,1 
-
5,5 2,7 • 0,2 0,1 0,1 0,5 0,6 0,1 10,4 5,3 5,1 0,8 0,3 0,3 11,9 
1000 t 
32 
6 
7 
11 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 
. 
. 
33 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
1 
1 
4 
8 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
. 
. 
• .... Ob- dv ......,. SOu 01 • Vol• I• -- du ~..._ ,... 01 • Vod~ ~ ~*- '"'' <Oioooo o ,..on o v- do """' dv kolomm- "' - ,,._ I ::::! I (hltblact) (d6pllant) ~ (pleahevole) zlld• ~ (vouwblad) _ 
EGKS I CECA 1000 t 
Ausfuhr nach dl'ltten Lindern • Exportatlons vers les pays tiers • Esportazlonl verso I poesl terzl • Ultvoer naar derde londen 
. 1 o 11 1213 4 s 1 6 I' 81 9 10 11 112 In 14 23 24 125 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • l}zer en staal 
196S :u 192 4'131 :W9 61 1 024 1s1 703 2 .. 7 11 1110 2708 no 1 to9 tll .... s3 112 116 1 6H 1351 473,493 14290 60 257 362173 -489 1831 17044 .. 171 57 1966 17 2 .. 7 l 165 432 37 838 125 7 .. 1 1 .. 7 33 995 2172 13S 1 003 1 07H11 101 135 1 45'1 1 919 521 553 12400 Sl 278 396 67 479 1661 U003 36 161 76 
1967 376 657 l 80 1115 8 1es Ml 993 129 ss 1 oss 2191 us 1 oH 1 :Ul <~32 86 112 1 556 2560 615 659 14m ss 373 .. 26 70 
-483 2029 17330 21 13'1 78 
1968 85 220 l 133 439 25: 70S 2 .. 9 1276 146 35 1 313 2157 121 1 075 1410395 99 1'16 1 418 3 400 569 806 1S:WS 53 358 419 59 530 2333 18686 20 1-48 87 
1969 99 :U9 2 93 433 332 544 69 803 172 
"' 
1 096 1700 130 1 047 1267'456 91 137 1 '168 3 231 7-48 805 14143 83 412 450 75 510 2471 17650 1'1 151 76 
1969 
VII s 11 0 4 20 1'1 38 1 79 21 4 84 131 11 109 112 30 9 13 131 269 69 72 1 197 5 35 38 6 -48 216 1505 1 17 6 VIII 9 20 0 22 52 59 31 0 56 10 3 58 115 s 63 92 25 8 9 128 239 
"' 
-48 993 6 27 31 5 34 184 1249 0 13 7 IX 1 30 0 10 41 29 -48 1 88 12 4 90 108 12 78 95 29 8 11 110 275 69 83 1149 8 31 38 6 40 183 1 415 0 7 5 
X 1 18 0 7 26 27 73 17 117 18 5 100 131 9 86 96 39 7 12 113 319 62 68 1 304 9 40 45 6 51 229 1635 0 12 6 XI 11 19 0 2 3l 18 47 1'1 106 17 3 66 124 18 84 104 33 9 12 120 228 82 66 1 145 6 34 42 7 42 188 1423 1 11 6 XII 22 18 0 5 44 21 32 3 72 9 7 70 108 10 74 80 37 6 13 126 259 75 56 1 056 5 34 38 6 36 168 1 304 2 12 6 
1970 
I 22 16 0 16 54 3S 39 3 51 19 4 ss 12'1 15 76 83 42 6 11 139 271 62 62 1 097 8 37 44 7 40 181 1370 2 20 7 
11 2 12 0 3 17 13 22 5 45 13 8 79 130 13 67 81 35 7 10 127 258 6-t 6-t 1 039 9 35 43 7 40 239 1 368 0 12 5 
Ill 17 1'1 0 6 37 4 22 1 65 13 6 90 149 12 71 88 3S 6 9 120 212 68 ss 1 025 5 32 41 6 43 208 1 323 1 13 8 IV 3 17 0 19 40 3 26 3 ss 18 4 85 HS 13 89 100 36 8 12 120 247 63 69 1 096 5 45 
"' 
8 '11 219 1 410 1 11 9 V 
VI 
8 Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclal specloll • Waarvan speclaalstaal 
-
. 1965 . . 13 29 0 . 35 9'1 . . . 6 0 86 HI 35 . 4 I 316 60 257 45 15 79 . 455 . . . 1966 . . 0 31 0 . 38 97 . . 5 0 100 13 36 8 l30 52 278 51 14 88 . 483 . . 
1967 . 1 18 1 . . 61 119 . . 3 0 139 24 
"' 
. 17 428 ss 373 68 19 88 . 603 . 
196a . 4 19 0 . . 58 98 . . 3 1 124 32 49 . 21 410 53 358 79 15 105 . 610 . 
1969 . . . . . 13 28 8 . 61 141 . . . 3 1 112 56 49 23 495 83 412 83 17 110 . 706 . . 1969 
. VII . . . . • ~.9 2,1 0,5 . . 3,9 9,7 . . 0,2 0,1 10,7 6,5 4,0 . 1,8 40,5 5,1 35,4 7,4 1,5 9,4 . 58,7 . . VIII . . . . . 0,6 2,0 0,5 . 4,5 9,7 . . . 0,1 0,0 6,2 4,2 3,4 . 1,6 32,9 5,8 27,0 5,3 1,0 7,9 . 47,0 . IX . . . • 0,1 1,8 1,2 . 5,6 10,2 . . 0,0 0,2 9,4 4,8 4,1 1,7 39,1 8,4 30,7 6,5 1,7 8,7 56,1 . X . . . 1,5 2,9 0,5 . 5,7 15,4 . . . 0,5 0,1 9,9 5,8 4,2 2,5 49,1 9,4 39,7 9,0 1,0 10,6 69,8 
·XI . . 1,4 2,0 
-
. 5,4 10,9 . 0,1 0,1 8,9 4,7 4,0 1,9 39,6 5,7 33,9 7,8 1,6 10,3 59,3 XII . jo,S 2,2 3,0 . 5,2 7,7 . 0,1 0,1 11,2 2,9 4,v 2,2 39,1 5,5 33,6 7,1 1,6 9,1 56,9 
1970 
I 1,7 1,9 1,9 • 7,3 10,2 • 0,6 0,1 9,1 5,8 3,7 1,9 44,1 7,6 36,5 7,2 1,9 10,6 63,8 
11 . 2,0 1,6 1,6 • 4,2 13,6 • 0,5 0,2 8,8 4,0 4,6 2,9 43,8 8,7 35,1 9,1 1,6 9,5 64,0 
Ill 1,5 0,8 o,s • 6,4 11,1 • 0,3 0,2 7,7 3,9 4,4 0,5 37,2 5,0 32,2 7,3 1,2 11,3 57,0 IV . 1,1 1,5 3,5 • 5,7 9,8 • 0,4 0,1 9,5 4,5 5,8 3,6 45,6 5,4 40,2 8,8 1,5 10,6 66,6 V 
VI 
. 
Lleferungen In Linder der EGKS • Llvralsons aux pays de la CECA • Consegne ogll oltrl fJoesl dello Cl: CA • Leverlngen oon londen der £GKS 
1000 t 
0 2 5 6 7 8 H 15 16 17 18 19 10 30 31 32 33 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurglo • l]zer en st.ool 
1965 141 414 24 151 729 l8l 736 3831981 so 12 9511 1807 ss 894 494,149 80 88 1 634 2138 276 1219 t1834 64 414 237 40177 625 12914,81 47 53 
1966 119 435 24 152 719 337 724 465 1387 51 8 1076 1976 62 1023 567 736 91 82 1 749 2153 309 209 11986 67 466 300 43 lOO 717 14246 62 48 69 
1967 263 459 22 167 9t1 368 805 435 1671 49 8 1087 1977 79 1077 572695 93 78 1 829 2309 311 250 13691 75 471 314 49 223 953 15131 81 54 69 
1968 327 432 22 179 960 310 812 604 1755 49 6 1330 2346 62 1226 675 800 113 78 2075 2 654 315 212 15483 119 498 394 59 247 955 i7138104 51 92 
1969 300 510 15 218 1053 588 976 578 1870 60 7 1259 2584 94 1399 738 922 142 86 2500 3 040 347 339 17530 159 594 539 76 316 1177 19638 172 61 126 
1969 
VII 19 so 0 19 88 61 86 42 156 5 1 101 223 7 109 60 76 11 9 195 248 35 32 1459 15 54 49 7 29 105 1650 27 6 10 
VIII 34 40 0 16 91 34 58 40 111 2 0 56 172 5 79 43 71 7 4 170 170 23 21 1 066 7 36 34 5 15 70 1190 14 4 11 
IX 28 44 1 21 94 54 84 45 136 4 1 101 233 8 111 49 76 10 5 209 259 31 32 1449 14 57 41 7 28 92 1613 17 5 8 
X 35 40 2 19 96 46 113 30 178 4 1 111 304 8 156 67 91 16 8 247 270 30 31 1711 11 57 54 8 32 126 1 931. 10 6 12 
XI 20 35 0 13 68 45 89 33 158 4 1 105 244 7 137 65 65 12 7 209 238 27 28 1 474 14 so 46 7 27 96 1 649 19 6 9 
XII 19 38 0 21 79 46 104 42 167 4 0 114 242 8 140 60 82 11 7 205 261 33 34 1560 15 53 48 8 32 117 1765 15 ~ 12 
1970 
I 21 51 0 19 90 40 95 40 162 5 0 92 263 9 159 65 79 13 6 214 250 25 35 fSSl 13 59 46 8 28 17 1711 17 4 11 
11 12 61 1 21 95 42 95 42 156 6 1 121 242 9 136 61 70 9 8 221 254 25 32 f528 16 54 so 7 31 118 1734 15 7 10 
Ill 29 57 2 25 113 37 96 37 186 7 1 140 266 9 162 69 84 12 7 221 262 31 36 1 663 16 59 51 8 32 110 1864 14 6 12 
IV 6 40 3 22 71 55 90 49 190 5 1 132 264 7 175 76 82 14 8 246 288 38 36 1 756 14 59 54 8 35 107 1 960 19 7 10 
V 
VI 
B Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui occlol sfJecloll • Woorvon s~Jecloolstool 
-1965 . 36 .... 52 . 81 145 . 9 1 53 18 37 1 2 479 64 414 40 10 41 570 . . 
1966 47 66 42 . 85 166 . . 9 1 45 2.4 40 7 531 67 466 44 12 49 638 . . 
1967 37 73 43 94 170 . 9 1 37 24 49 9 545 75 471 43 16 53 657 . 
1968 . . 21 58 56 . 142 188 . . . 12 2 37 36 54 . 12 618 119 498 54 17 14 763 . . 
1969 . . . . . 20 73 52 143 283 13 2 41 52 60 12 753 159 594 89 24 97 963 . . . 
1969 
VII . . . . 1,7 6,8 3,6 11,5 26,3 1,4 0,3 5,0 5,0 6,0 . 0,9 68,6 15,1 53,5 8,3 2,1 9,4 88,3 . . . 
VIII . . . 1,1 5,1 4,0 . 5,2 1'~.9 0,6 0,1 1,6 3,0 3,8 0,7 43,3 7,3 36,0 5,1 1,3 4,4 54,0 . . . 
IX . . . 3,5 7,1 6,1 . . 13,0 27,1 . . . 1,4 0,3 2,4 4,0 5,6 0,9 70,9 14,0 56,9 8,6 2,7 8,9 . 91,1 . 
X 2,7 7,3 4,7 . . 10,8 26,9 . . 1,3 0,2 4,0 3,8 5,4 1,4 68,5 11,1 57,4 9,8 2,6 9,6 . 90,5 . 
XI .. 1,8 5,6 3,8 . . 14,3 23,5 . . . 0,8 0,2 3,3 4,4 5,8 1,2 64,5 14,1 50,4 8,1 2,2 8,4 . 83,2 . . . 
xn 2,1 5.2 6,0 . 12,8 26,3 . . 1,5 0,4 3,5 3,8 5,3 1,3 68,1 14,9 53,1 1,9 2,4 9,0 87,4 . 
1970 
I 0,7 6,6 6,0 14,0 28,9 1,4 0,1 2,5 4,5 6,0 1,1 71,9 12,9 58,9 1,9 3,2 8,1 91,0 . 
11 . 0,8 . 6,5 3,4 16,4 26,8 1,5 0,1 4,1 4,2 4,9 1,4 70,0 16,0 54,0 8,8 2,1 9,1 90,0 . . . 
Ill 2,2 7,2 4,5 . . 16,5 21,2 . 1,7 0,2 4,2 4,0 5,8 1,3 75,8 15,6 59,2 8,3 2,7 9,5 95,2 
IV 1,5 5,8 4,8 16,5 24,6 . 1,5 0,1 4,4 4,8 6,6 1,4 72,0 13,6 58,8 9,5 2,8 10,4 94,8 
·. V 
VI 
I I 
• Siehe Obenchrlften der Spalten Seite 87 • Voir les en-tltes des colonnes paae 87 • Vedere le lntestulonl delle colonn• a paalna • Voor de tekst der kolommen zle men blad- M 
(Faltblatt) (d6pllant) 87 (pleJhevole) :d1de 87 (vouwblad) ~ 
OEUTSCHLANO (BR) 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lilndern • Exportatlons vers les pays tiers • Esportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
. l 0 1 2 3 .. 5 6 7 81 ' 10 111 112 113 114 11S 116,17118 19 20 21 1221 23 24 '2s 26 27 28 29 30 1 31 1 31 1 ]] 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • IJzer en scaal 
1965 20 176 3 46 l<M 17 474 99 226 8~ 9348 468 so 383 317 129 72 24 972 663 1105 70 r 512 30 96 151 34 132 749 5 578 3 64 15 1966 16 213 l 75 305 18 321 92 304 67 17 307 477 56 382 257 102 n 29 818 534 110 133 .. 096 13 109 168 36 143 743 5186 6 44 23 
1967 376 432 2 21 831 1 348 373 608 56 10 388 668 53 401 373 107 66 47 862 952 148 233 5 694 21 146 219 47 152 977 7 089 4 41 15 
1918 84 202 2 51 340 .. 400 132 776 46 6 520 588 ss 388 349 103 75 41 845 512 149 337 5 327 14 139 215 36 169 1129 7 875 15 59 35 
1969 97 231 2 24 354 16 207 19 426 48 16 432 419 41 353 237 144 80 43 915 1 592 215 312 5 515 10 171 233 40 149 1 220 7158 1 49 37 
1969 
VII s 10 0 4 18 1 20 1 53 4 1 37 37 4 38 14 9 8 4 95 143 20 30 518 1 13 22 3 15 92 650 0 s 3 VIII 9 19 0 0 29 1 15 0 36 1 1 26 31 2 26 16 10 8 4 97 105 17 12 409 0 13 18 3 12 98 540 0 4 4 IX 1 29 0 0 30 2 10 1 61 3 2 39 26 .. 27 17 9 7 3 73 148 23 36 493 1 14 19 3 13 96 624 
-
3 3 X 0 17 0 0 18 3 17 2 51 7 2 48 32 2 32 20 11 6 4 65 150 25 28 503 2 17 23 3 16 137 682 
-
4 2 XI 11 18 0 0 30 1 13 1 47 3 1 30 30 6 32 18 11 8 4 71 112 20 24 431 1 14 23 4 12 87 557 0 4 4 XII 21 17 0 0 39 2 13 0 32 2 2 30 32 2 25 14 12 5 3 79 141 16 24 436 1 11 19 4 10 107 577 
-
4 3 
1970 
I 21 15 0 3 40 2 12 3 26 8 1 32 29 5 27 11 9 4 3 74 128 8 19 400 2 14 25 3 14 93 535 0 2 3 
11 2 12 0 0 14 1 10 1 19 1 2 30 28 3 24 11 11 4 3 61 110 21 26 365 1 14 20 3 11 152 552 0 4 3 
Ill 17 14 0 3 34 2 13 1 21 2 0 23 28 3 28 12 7 4 3 60 94 19 21 341 1 16 24 3 12 104 485 
-
3 4 IV 3 16 0 2 22 1 10 0 16 6 0 31 29 4 35 18 9 6 3 61 110 14 27 381 1 13 22 3 14 121 541 0 3 s V 
VI 
I 
B Darunter Edelstilhle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclal speclall • Woarvan speclaolstoal 
1965 -. . 12 21 0 . . 14 49 . . 3 0 10 .. 11 0 126 30 96 24 9 44 . 202 . 1966 . 0 27 0 9 so 3 0 13 5 13 0 121 13 109 25 10 49 . 206 . . 1967 . . . . 0 12 1 . . 23 72 . . 2 0 27 11 18 l 167 21 146 34 16 51 . 268 . . 1968 . . . . . 4 12 0 . 18 50 . . 2 0 26 20 19 . 2 153 14 139 36 11 57 . 258 . . 1969 . . . 10 15 0 . 19 53 . . 2 1 23 35 22 1 181 10 171 37 13 59 289 . 1969 
VII . . . . • 0,9 1,1 
-
. 1,1 3,6 . . 0,1 0,0 1,8 3,9 1,6 . 0,1 14,4 1,2 13,2 3,4 1,2 5.3 14,3 VIII . . . . • 0.6 0,9 
-
. . 1,7 3,1 . . • 0,1 0,0 2,2 3,2 1,8 0,1 13,7 0,4 13,3 2,9 0,8 4,8 . 22,2 . . . IX . . . . • 0,0 1,2 0,2 . 1,9 3,4 . . 0,0 0,0 1,9 3,5 1,2 . 0,0 14,4 0,8 13,5 3,2 1,1 4,2 22,9 . X . . . 1,2 1,1 0,0 • 2,3 5,8 . . . 0,2 0,0 2,1 3,9 1,9 0,0 18,6 2,1 16,6 3,2 0,8 5,9 . 28,6 . XI . . . 0,9 0,7 
-
1,9 4,4 . . 0,1 0,0 1,6 2,9 2,0 . 0,1 14,6 0,5 14,1 3,9 1,3 5,7 . 25,4 . . XII . . . 0,1 1,6 0,0 1,4 3,2 . 0,1 0,0 1,8 1,8 1,9 0,1 11,0 0,7 11,3 3,6 1,3 4,3 21,2 . . 
1970 
I 1,0 1,2 
-
3,7 3,9 • 0,6 0,0 0,9 3,5 1,7 0,0 16,5 2,1 14,3 4,0 1,3 5,7 27,5 
11 0,6 1,3 0,0 1,3 4,4 • 0,3 0,0 1,9 2,1 2,3 0,1 14,4 0,8 13,6 3,4 1,4 4,9 14,0 
Ill 1,0 0,7 0,0 . 1,5 7,6 • 0,2 0,0 1,1 2,3 2,5 0,1 16,9 0,9 16,0 4,2 1,0 5,4 27,6 IV . 0,0 1,1 0,0 1,5 3,9 • 0,3 0,1 1,3 2,3 3,0 0,1 13,7 0,5 13,2 4,3 1,2 5,7 14,9 . V 
VI 
.... 
2 
• 0 1 2 3 4 5 
A 
1965 102 206 1 5 320 103 
1966 90 269 9 12 380 107 
1967 236 252 11 11 510 124 
1968 281 248 12 12 55<1 123 
1969 244 404 10 9 667 271 
1969 
VII 16 42 0 1 59 25 
VIII 33 32 0 0 66 18 
IX 24 34 
-
1 60 27 
X 28 31 0 1 60 20 
XI 15 26 0 1 42 30 
XII 11 27 0 0 38 27 
1970 
I 17 34 
-
1 52 22 
11 9 32 0 3 44 22 
Ill 24 42 1 1 68 25 
IV 3 29 2 0 34 25 
V 
VI 
8 
1965 . s 
1966 . . . 8 
1967 . 6 
1968 . . . 8 
1969 . . . . 8 
1969 
VII . 1,5 
VIII . 0,7 
IX . . . . . 1,0 
X . . . . . o.s 
XI . . . . . 0,9 
XII . . . . . 1.2 
1970 
I 0,2 
11 0,4 
Ill • 1,4 
IV • 0,9 
V 
VI 
6 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agll altrl paesl della C£CA • l.everlngen aan andere landen der £GKS 
1 181 ' j1o !11 !12 In I 14 11s 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • l}zer en scaal 
26 
152 261 1290 34 9 198 606 32 282 148 168 <46 30 642 317 <46 3<4 r 396 27 183 101 136 2951413 33 6196 623 ... o 3<42 176 167 58 26 7 ... 3 352 51 30 3 792 33 219 143 
218 339 667 33 5 206 592 37 323 152 162 57 24 647 3<46 53 48 4 03<4 35 227 158 
181 321 634 27 4 233 605 33 3<46 179 162 65 l3 650 323 48 56 ... 013 37 240 172 
203 255 661 26 6 2<46 653 49 336 192 215 93 27 775 400 47 63 4517 56 295 242 
21 20 58 1 1 22 61 5 26 15 15 7 3 58 35 4 6 384 7 28 22 
24 22 38 1 0 15 41 l 23 10 17 6 1 66 21 4 5 315 3 19 18 
17 18 44 2 1 19 56 5 30 12 18 7 2 68 30 s 7 367 6 30 23 
25 9 49 2 1 22 62 4 33 14 15 11 3 70 34 3 s 383 4 29 26 
16 1S 32 1 1 22 53 3 22 12 13 8 2 70 27 3 s 335 s 25 22 
16 17 35 1 0 18 ss 3 24 11 17 7 l 58 31 4 6 334 s 28 24 
15 20 27 2 0 21 59 3 30 13 16 9 1 61 20 3 7 330 3 29 22 
22 18 37 2 1 23 53 s 24 13 13 5 2 62 31 4 6 342 4 27 23 
22 16 51 3 1 21 57 5 35 15 18 7 2 66 30 2 6 382 4 30 22 
26 18 41 1 0 26 62 3 37 17 18 9 3 78 <46 4 6 419 3 31 24 
27 28 29,30,31 
22 59 299 3 817 14 
25 n 363 439<1 12 
29 86 513 4 819 21 
32 85 511 <1814 31 
41 105 594 5499 34 
4 10 54 474 4 
3 7 39 381 3 
4 8 48 451 6 
4 10 61 484 3 
3 8 40 409 3 
4 10 ss 426 l 
4 7 33 395 2 
4 8 56 432 4 
4 9 53 469 2 
4 9 62 518 4 
Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclal speclall • Waarvan speclaalscaal 
--- 30 27 183 25 8 I 1s 158 19 . . 32 83 . . . 7 1 16 6 11 0 210 . . 
33 20 . 39 103 . . 7 0 14 11 18 0 252 33 219 31 10 17 . 310 . 
38 19 . . 39 104 . 7 1 H 12 22 2 262 35 227 30 12 19 . 324 . 
33 28 . 41 107 9 1 12 16 20 2 278 37 240 33 13 25 348 . 
44 20 . . 56 148 10 1 15 21 27 1 351 56 295 52 18 31 453 . 
4,5 1,8 6,6 13,3 0,9 0,1 1,4 1,3 2,8 0,1 34,4 6,6 27,9 4,8 1,7 3,0 43,9 . 
2,3 1,9 3,2 8,4 0,5 0,0 0,7 1,4 2,6 0,0 21,6 3,0 18,6 3,6 1,0 1,9 28,1 . 
4,6 2,7 . . 5,9 15,6 . . . 1,0 0,2 0,9 1,7 2,8 . 0,1 36,5 6,4 30,0 5,2 2,3 2,4 . 46,4 . 
4,7 1,8 . . 3,7 15,9 . . . 1,0 0,1 1,6 1,4 2,4 0,1 33,2 3,9 29,3 6.1 2,2 3,2 . 44,7 . 
3,1 1,4 . . 6,1 12,4 . . 0,4 0,1 1,4 1,4 2,7 0,1 29,9 4,7 25,2 5,0 1,8 2,6 39,3 . 
2,8 2,8 6,3 13,6 . . . 1,3 0,2 1,3 1,7 2,1 0,0 33,3 5,5 27,9 4,8 2,0 3,3 43,4 . 
3,7 3,3 . • 4,5 13,7 0,8 0,0 0,7 1,6 2,6 0,1 31,3 2,6 28,7 4,9 1,7 3,2 41,1 . 
3,8 0,8 
' 
• 5,9 12,9 1,1 0,1 1,3 1,7 2,2 0,1 30,3 3,8 26,5 5,1 1,6 2,8 39,8 
3,9 2,2 • 4,9 14,7 1,0 0,1 1,3 1,4 2,1 0,1 33,1 3,6 29,5 4,7 1,8 3,0 . 42,6 
3,7 2,6 . 5,1 14,8 0,8 0,0 1,4 1,5 2,9 0,1 33,7 3,0 30,8 5,7 2,1 3,3 . 44,8 
-
-
1000 t 
32 
28 
21 
28 
29 
30 
3 
2 
l 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
. 
. 
. 
. 
. 
33 
I 
1 
1 
1 
7 
0 
3 
5 
l3 
. 
. 
. 
. 
1 
l 
l 
3 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
Sleh• Obenchrlften der Spalten Selte fiT • Voir les en-c6tes da colonnes pa,e fiT • Vedere le lntesculonl delle colonne a paslna • Voor de tebt der kolommen zle men blado 1---::;-l 
(faltblatt) (d6pllant) fiT (pleshevole) zllde fiT (vouwblad) ~
.... 
2 FRANCE 1000t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportatlons vers les pays tiers • Esportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
5 6 17 12 11311 ... 115 116,17,18,19 120 21 22 123 ,2 ... 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • ljzer en staal 
1965 0 2 1 69 n 10 20.ot 1 114 80 15 .ot90 s...s 36 203 187 74 2<t 58 190 598 253 132 32U 6 87 57 18 96 .otlJ 3 807 0 a.. 32 
1966 0 3 0 59 62 0 230 2140 29 12 458 .ot95 38 lll 155 71 19 6l 190 .ot91 276 125 3 014 6 93 53 18 a.. 364 3533 1 95 41 
1967 0 3 0 32 35 0 292 0 140 <11 35 -430 .ot61 ss 216 161 63 16 59 212 548 291 150 3170 8 114 61 16 88 389 3724 1 a.. <t1 
1968 0 2 0 60 62 0 148 0 n S.ot 21 582 507 41 263 228 66 17 -49 180 643 266 174 3 315 6 113 58 15 86 474 3 948 0 80 40 
1969 0 3 0 61 64 0 115 1 9 69 25 493 436 41 281 195 51 8 41 131 565 306 185 2951 5 128 59 16 89 545 3660 2 81 29 
1969 
VII 
-
1 
-
0 1 0 8 
-
1 7 2 34 J2 2 28 18 6 1 4 10 36 34 14 235 1 11 6 1 8 43 294 1 10 2 VIII 
-
0 
-
22 22 0 2 
-
1 6 1 22 17 
-
4 6 3 0 1 11 .ot6 15 15 151 0 6 4 1 5 34 195 0 7 3 IX 
-
0 
-
7 7 0 2 0 1 4 2 38 30 3 21 13 3 0 3 8 38 27 13 206 0 9 3 1 5 36 251 0 3 2 X 
-
0 
-
6 6 0 16 
-
1 8 3 44 31 5 26 10 5 1 4 13 44 20 16 l48 0 14 7 1 9 40 305 0 8 2 XI 0 0 
-
2 2 0 12 
-
1 12 2 28 36 5 26 17 2 1 3 12 -42 42 15 256 1 10 5 1 9 51 324 0 7 1 XII 0 0 
-
4 4 0 6 0 4 4 5 33 32 4 24 16 4 1 5 13 49 36 13 249 1 13 6 1 7 38 301 0 7 3 
1970 
I 0 0 
-
12 12 0 9 0 1 9 4 16 23 6 20 10 4 1 4 17 65 25 17 231 1 11 5 2 5 35 217 0 17 4 
11 0 0 
-
2 2 0 6 1 1 8 6 41 43 6 18 14 2 2 4 18 64 20 17 272 1 13 7 2 8 57 345 0 8 2 
Ill 0 0 
-
2 2 0 4 0 3 8 5 60 so 6 21 12 4 1 4 20 47 28 12 284 1 9 5 2 7 57 355 0 10 4 IV 
-
0 0 16 17 0 12 0 10 8 4 43 48 4 25 17 4 1 4 14 51 29 17 291 1 14 7 2 6 45 351 0 7 3 V 
VI 
B Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclaf spedall • Waarvan speclaalstaal 
-1965 . . . . 0 4 0 11 13 . . 1 0 -43 6 12 1 91 6 87 12 2 12 118 
1966 . . . . 0 3 0 . . 11 16 . . . 1 0 47 5 7 . 8 98 6 93 16 2 10 . 127 . . 
1967 . . . . 0 4 1 1-4 25 . 1 0 41 7 7 15 122 8 114 20 2 10 . 154 . 
1968 . . . . . 0 4 0 . 11 21 . . 1 1 45 7 9 19 118 8 113 lJ 3 12 156 . . 
1969 . . 0 8 5 . 11 28 . . . 1 1 39 10 8 22 133 5 128 28 2 13 176 . 
1969 
VII 
-
0,8 0,5 . 1,2 1,8 . 0,1 0,0 3,7 1,1 0,6 1,7 11,6 0,7 10,9 2,8 0,1 1,0 15,5 . VIII . . 0,0 0,1 0,5 . 0,5 2,1 . . . 0,0 0,0 0,8 0,5 0,5 1,6 6,6 0,1 6,5 1,7 0,1 0,9 9,3 . IX . . . . . 0,0 0,3 1,0 . • 0,7 1,3 . . • 0,0 0,1 2,7 0,6 0,5 • 1,7 9,0 0,3 8,7 1,8 0,1 1,1 . 12,0 . . . X . . . 0.0 0,6 0,5 . . 1,0 3,1 . . • 0,3 0,0 4,0 1,1 1,1 . 2,5 14,2 0,4 13,8 3,6 0,2 0,9 . 18,8 . . XI . . . . 0,0 1,2 
-
. . 1,1 2,8 . . . 0,1 0,0 2,8 0,8 0,5 . 1,8 11,1 0,6 10,5 2,8 0,2 1,4 15,5 . . . XII . . . . 0,0 0,4 1,6 1,0 2,0 . . • 0,1 0,1 5,2 0,6 0,8 2,1 13,9 0,8 13,1 2,8 0,2 1,2 . 18,1 . . . 
1970 
I 0,0 0,5 0,5 • 0,7 2,0 • 0,0 0,0 3,3 1,8 0,6 1,9 11,3 0,5 10,8 1,8 0,3 1,0 1-4,5 
11 . 0,0 0,3 0,5 1,1 2,3 • 0,1 0,2 4,1 1,3 0,9 2,8 13,8 0,8 12,9 3,1 0,2 1,2 18,2 
1111 
0,0 0,1 0,5 • 1,2 2,4 • 0,1 0,1 3,3 1,3 0,4 0,5 9,8 0,8 9,1 2,0 0,2 1,4 13,4 . IV 
-
0,3 1,0 • 1,2 2,9 • 0,1 0,0 3,1 1,6 1,2 3,5 15,0 0,9 14,1 3,3 0,3 1,4 19,9 V 
~I 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de la CECA • 
Consegne ogll oltrl fHJesf delfo C£CA • Leverlngen oon ondere londen der £GKS 
1000 t 
. 1 o 11 12 l31 4 5 1 , 17 81 , 110 11 12 1 u 14 115 16 1711811, 20 21 122 l3 24 1 25 l6127128l2' 1 30 131 132 
1
33 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurglo • l}zer en stool 
1965 29 69 16 120 234 71 170 5 210 9 2388 211 6 186 72 109 20 41 205 786 67 47 2605 3 118 35 13 14 82 2748 21 13 36 
1966 6 47 12 110 t76 94 194 11 238 7 0 4n 227 9 175 63 114 l3 37 156 651 76 47 2599 4 129 37 13 15 93 2757 31 20 43 
1967 5 64 8 118 194 111 175 15 2l3 3 1 416 206 1l 178 62 93 ll 33 187 618 75 46· ~477 5 132 37 17 14 151 ~696 51 21 46 
1968 2 43 7 127 179 110 159 5 236 8 1 470 271 10 195 62 121 22 30 191 680 82 48 2701 8 149 44 19 19 125 ~~ 43 14 63 1969 7 61 2 153 ns 137 232 28 1n 16 1 434 269 7 169 ss 82 27 31 242 716 88 67 2779 12 164 64 25 24 179 81 19 88 
1969 
VII 
-
s 0 15 20 14 19 1 9 1 0 33 21 0 13 5 5 3 3 16 59 9 6 217 1 13 6 2 2 17 245 11 2 8 
VIII 0 5 
-
13 18 5 6 0 13 0 
-
7 12 0 4 1 6 0 2 16 33 5 4 114 0 11 3 1 1 9 128 7 1 8 
IX 
-
4 0 17 21 11 14 1 18 0 0 43 24 1 12 .4 7 2 2 19 El 9 6 236 2 15 4 2 2 13 257 3 1 6 
X 1 6 0 11 18 13 25 4 24 2 0 35 31 1 16 5 9 3 3 24 61 7 7 270 1 17 7 2 3 16 298 4 2 8 
XI 3 7 0 6 16 11 22 5 13 2 
-
40 31 1 17 7 6 2 3 29 58 10 5 262 2 15 6 2 2 17 290 10 2 6 
XII 3 8 
-
16 27 10 34 13 25 1 0 48 25 1 18 6 7 3 3 25 64 11 7 300 1 15 6 2 3 18 330 10 2 9 
1970 
I 2 15 
-
14 31 11 33 9 19 2 0 20 20 2 17 6 10 2 3 26 61 8 7 256 1 19 6 3 3 18 l86 10 1 8 
11 2 29 
-
10 41 10 29 11 17 1 0 ss 34 1 18 7 7 3 3 20 69 7 7 299 2 17 7 2 4 26 339 6 2 7 
Ill s 14 
-
17 36 9 28 9 13 2 0 73 38 1 19 7 8 2 3 27 71 8 10 328 2 16 7 3 4 23 365 7 2 9 
IV 2 9 
-
17 l8 18 18 14 15 1 0 51 27 1 19 7 8 3 3 28 73 12 8 306 1 15 7 2 4 15 334 8 2 7 
V 
VI 
I i I 
B Darunter Edelstihle • Dont: aclers speclaux • Dl cui occlol specloll • Waarvan specfaalstaal 
-- : I l3 14 1965 . . . 0 16 ll . . 11 28 
: I 
0 0 6 0 121 3 118 8 1 4 134 
1966 . . . . 1 22 21 12 38 1 0 18 6 
' 
6 134 4 129 9 2 3 147 . 
1967 . . . . . 0 23 24 . . 15 39 1 0 15 6 8 7 137 5 132 8 3 2 151 . 
1968 . . . . . 3 19 27 . . 20 43 1 1 14 11 10 9 157 ' 8 149 12 3 3 174 . 
1969 . . . . 5 19 26 . 20 58 1 1 13 12 12 10 177 12 164 19 4 3 203 . . 
1969 ; 
VII . 0,0 1,7 1,6 . 1,3 4,5 0,1 0.2 1,5 1,0 0,9 0,8 13,6 0,9 12,7 1,8 0,3 0,3 . 16,1 . . 
VIII 0,0 1,6 2,1 0,6 4,8 0,0 0,1 0,5 0,9 0,5 0,6 11,7 0,3 11,4 0,9 0,2 0,1 . 12,9 . . 
IX . . 0,8 1,8 3,1 . 2,0 5,1 . . 0,1 0,1 0,8 1,1 0,8 0,7 16,4 1,6 14,8 1,3 0,4 0,1 18,1 . 
X . . . 1,3 2,2 2,6 . . 1,3 6,0 . . 0,1 0,1 1,4 1,3 1,1 1,1 18,4 1,0 17,3 2,1 0,4 0,3 21,1 
XI . . 0,6 1,6 1,4 . . 2,4 5,6 0,1 0,2 1,0 1,8 1,1 0,9 16,6 2,0 14,6 1,7 0,4 0,3 18,9 . 
XII . 0,4 2,0 2,0 1,9 4,9 0,0 0,2 1,1 1,0 1,5 1,2 16,3 1,3 15,0 1,5 0,3 0,4 18,5 
1970 
I 0,1 2,5 1,8 1,9 9,0 0,4 0,1 0,9. 1,4 1,4 1,0 20,5 1,2 19,3 1,9 0,5 0,3 23,1 . 
11 • 0,0 2,2 2,4 2,3 6,9 0,0 
-
1,4 0,9 1,1 1,3 18,5 1,5 17,0 2,3 0,3 0,4 . 21,5 
Ill . • 0,0 2,3 2,0 • 2,5 6,0 • 0,1 0,1 1,3 1,2 1,5 1,1 18,1 1,8 16,3 2,2 0,4 0,5 21,1 . 
IV • 0,0 1,8 2,1 • 2,2 5,9 • 0,0 0,1 1,3 0,8 1,3 1,2 16,7 1,4 15,3 2,2 0,4 0,4 19,6 . . 
V 
VI 
• Slehe Obenchrlften der Spalten Selte ~ • Voir les eft-Uta des colonnes pace ~ • Vedere le lntestulonl delle colonne a paclna • Voor de tekst der kolommen :de men blaci-(Faltblatt) · (d,pllant) ~ (plechevole) zljde ~ (vouwblad) 
IT ALIA \000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportatlons vers les pays tiers • £sportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
12 ! 13114 24 1 25 31 32 33 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • ljzer en stool 
1965 0 0 0 0 0 33 31 0 34 23 0 S4 <132 
-
56 138 27 1 117 
''I 2431 36 84 1 306 17 39 35 15 21 <IS4 t830 0 16 8 1966 0 0 0 0 1 19 12 - 88 12 0 21 ll1 - 28 51 36 0 21 119 l08 38 100 975 23 45 42 9 13 364 1404 0 17 9 1967 0 0 0 1 1 7 4 
-
96 8 0 12 185 0 12 <12 29 1 31 150 I 181 49 67 875 10 64 39 5 14 500 1 434 0 .. 11 1968 0 0 0 1 1 7 9 0 218 10 0 25 132 0 11 58 39 0 20 161 169 49 81 989 16 S4 42 5 20 559 1615 0 6 11 
1969 0 0 0 1 1 11 9 1 88 6 0 20 130 0 41 36 29 1 18 119 123 <17 63 744 50 60 38 11 18 438 1250 0 16 9 
1969 
VII 0 0 
-
0 0 1 1 0 5 1 0 2 9 
-
7 2 1 0 2 7 11 4 6 58 3 7 3 1 2 63 127 0 1 1 
VIII 0 0 
-
0 0 1 1 0 9 1 
-
1 8 0 3 1 2 0 1 7 4 2 4 45 4 4 2 1 1 34 83 0 2 1 
IX 0 0 
-
0 0 2 1 0 1 1 0 1 9 
-
4 1 1 0 2 8 14 4 6 53 il 4 3 1 1 29 88 - 1 0 X 0 0 0 0 0 1 1 - 14 0 0 2 9 - 31 1 2 0 0 6 8 2 2 521 4 4 0 1 27 84 0 0 0 XI 
-
0 
-
0 0 1 0 0 12 0 0 1 10 
- ~ I 2 0 0 1 ~I 13 2 6 ss 4 3 0 1 27 87 - 0 0 XII - - - 1 1 1 1 1 7 0 - 3 9 - 4 3 0 1 7 3 2 46 2 5 3 1 1 11 61 - 0 0 1970 I 
I 
-
0 
-
0 1 2 0 
-
5 0 0 1 10 
-
1 2 3 0 2 ~I 6 ~I 6 48 3 6 4 2 1 28 81 0 1 0 11 - 0 - 0 0 2 1 - 1 1 0 1 11 - 4 4 3 0 1 7 2 46 6 4 3 0 2 19 71 0 0 0 Ill - 0 - 0 0 1 1 - 0 0 - 1 7 0 4 4 5 0 1 6 5 42 1 3 3 0 2 26 73 - 0 0 IV 
-
1 0 
-
1 1 1 0 5 2 0 1 9 
-
1 2 1 0 3 71 4 3 2 43 2 7 3 1 1 27 75 0 0 0 
V 
I I VI I I I I 
I 
I I I I I 
8 Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
1965 -. . . . . 0 3 0 4 23 . . 2 I 0 141 3 51 3 56 17 39 5' !I 2 . 67 . I . 1966 . . . 0 2 0 . 6 30 . . o 1 o 191 3 71 . 0 68 23 45 7 2 77 . •· 1967 . 0 1 0 1 21 0 - 31 6 8 . 0 74 10 64 12 1 88 . . 
1968 . . . . 0 3 0 . 10 25 . . 0 0 18 I 5 9 . 0 70 16 54 16 1 3 92 . . 
1969 . . . . 0 4 2 . . 12 60 . 0 0 15 10 7 . 0 Ut 50 60 14 2 4 131 . . . 
1969 
VII . . . . 
-
0,1 
-
. . 1,1 4,3 . . 0,0 
-
1,9 1,5 0,9' 0,0 9,7 2,8 6,9 0,7 0,1 0,4 U,O . 
VIII . . . 
-
1,0 
-
. 1,2 4,4 . 0,0 0,0 1,3 0,5 0,4 
-
8,8 4,5 4,3 0,5 0,1 0,1 . 9,6 . . 
IX . . . 0,0 0,3 
-
. . 0,8 5,5 . . 
-
0,1 1,5 0,7 0,4 . 0,0 9,2 5,3 3,9 0,8 0,6 0,3 . 10,9 . . 
X . . . . . 
-
. 1,2 0,0 . • 1,3 6,5 . . 0,0 
-
0,4 0,7 0,4 • 0,0 10,4 5,9 4,5 1,9 0,1 0,2 . 12,5 . . . 
XI . . . . . 
-
0,1 
-
. • 0,5 3,6 . . . 
-
0,0 1,0 0,9 0,4 . 0,0 6,6 2,8 3,8 0,7 0,1 0,3 . 7,7 . . . 
XII . . . . 0,2 
-
1,4 . • 0,8 2,5 . . . 0,0 
-
1,2 0,4 0,6 . 0,0 7;1. 2,2 5,0 0,6 0,0 0,3 . 8,1 . 
1970 
I 
-
0,2 1,4 ' 0,8 4,3 
- -
1,4 0,5 0,4 0,0 9,0 3,0 6,0 0,9 0,3 0,3 . 10,4 . 
11 . • 0,0 0,0 1,0 • 0,6 6,8 
- -
0,9 0,5 0,3 0,0 10,0 6,1 3,9 0,6 0,0 0,4 U,O . 
Ill . . 
-
0,0 
-
• 0,9 1,0 0,0 0,0 0,8 0,3 0,4 0,0 3,5 0,7 2,8 0,7 0,1 0,4 . 4,7 . 
IV 
-
0,1 2,5 • 0,5 3,0 0,0 
-
2,2 0,4 0,6 0,0 9;1. 1,8 7,4 0,8 0,0 0,3 10,3 . 
V 
VI 
I , I I i 
•10111213 4 s 
A 
1965 
-
0 
-
0 0 2 
1966 0 0 0 
-
0 4 
1967 0 0 
- -
0 6 
1968 0 0 0 0 0 3 
1969 0 0 0 0 0 0 
1969 
VII 
-
0 0 
-
0 0 
VIII 
- - - - - -IX 
- -
0 
-
0 
-
X 
-
0 
- -
0 
-XI 
-
0 
- -
0 
-XII 
- - - - -
0 
1970 
I 
- - - - - -11 
-
0 
- -
0 0 
Ill 
-
0 
- -
0 
-IV 
-
1 
- -
t 0 
V 
VI 
B 
1965 . . 0 
1966 . . . 0 
1967 . . 1 
1968 . . . . 3 
1969 . 0 
1969 
VII 
-VIII . 
-IX . . 
-X . 
-XI . 
-XII 0,0 
1970 
I . 
-
11 0,0 
Ill 
-IV . 0,0 
V 
VI 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agll altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
6 1 7 8 9 10 111 12113 14 115 1161171181.19 1 20 21 1221 23 I 24 25 
Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla . • f}zer en staal 
3 0 6 0 
-
12 204 
-
46 53 10 0 4 44 104 6 7 sot 10 26 
6 0 28 0 0 9 223 
-
6 87 8 0 7 57 150 6 1 592 s 34 
6 
-
42 0 0 11 203 
-
11 59 2 0 7 ss 144 6 0 554 6 37 
20 0 69 0 0 25 270 
-
14 57 4 0 9 60 145 6 6 689 25 so 
13 0 19 0 0 17 213 
-
24 22 6 0 9 54 115 5 5 505 46 63 
0 0 1 
-
0 2 24 
-
2 2 0 0 2 6 s 1 0 46 6 7 
1 
-
1 0 
-
0 22 
-
1 1 0 
-
0 3 6 0 0 36 3 3 
1 
-
0 
- -
1 25 
-
2 1 1 
-
0 2 14 0 1 49 3 s 
2 0 1 
- -
1 24 
-
0 1 0 
-
0 4 s 0 0 41 2 3 
3 0 1 0 
-
1 21 
-
0 1 0 
-
0 3 6 0 1 38 3 4 
2 
-
2 
- -
1 17 - 0 1 0 - 0 4 s 0 0 34 s 4 
2 
-
1 
- -
1 19 
-
1 2 0 
-
0 4 8 0 0 39 3 4 
1 
- - - -
1 24 
-
1 2 1 
-
0 6 11 0 0 48 s 4 
0 
-
0 
- -
1 27 
-
1 1 1 
-
0 s 10 
-
1 48 4 4 
0 
-
0 0 0 2 15 
-
0 1 0 
-
1 8 10 0 1 39 3 s 
26127 28 29 30 131 
4 2 1 79 587 0 
8 2 2 70 673 0 
9 2 2 57 624 0 
13 4 4 80 789 0 
16 2 4 91 617 0 
2 0 0 13 61 
-
0 0 0 s 41 
-2 0 0 6 58 
-1 0 0 8 50 
-
1 0 0 6 45 
-1 0 0 s 40 
-
1 0 0 6 46 
-
1 0 0 14 63 
-1 0 0 12 61 
-
1 0 0 s 46 
-
Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclal speclall • Waarvan speclaalstaal ,.._.. 
1 0 . . 11 9 . . 2 0 3 3 4 2 36 10 26 1 0 0 . 38 
s 1 . 6 7 2 0 s 6 6 1 39 s 34 1 0 0 . 40 . 
6 0 . 6 11 0 
-
3 6 9 0 43 6 37 2 0 0 45 . 
3 0 22 21 0 0 4 8 15 0 74 25 so 4 1 0 81 
6 1 16 52 1 0 s 17 11 . 0 109 46 63 6 0 2 118 . 
0,1 
-
1,4 6,3 0,1 
-
1,3 2,2 1,5 0,0 13,0 6,3 6,6 0,7 0,0 0,2 13,9 . 
0,8 
-
0,3 4,0 0,0 
-
0,1 0,6 0,4 0,0 6,0 2,8 3,2 0,2 0,0 0,1 . 6,4 
0,4 
-
1,4 4,2 . 0,1 
-
0,1 0,9 0,9 0,0 8,1 3,3 4,8 0,9 0,0 0,1 . 9,1 
- -
. 1,2 2,4 0,0 
-
0,1 0,8 0,7 0,0 5,4 2,0 3,5 0,4 0,0 0,1 . 6,0 . 
o,s 0,3 . 0,9 3,5 . 0,0 
-
0,3 1,0 0,7 0,0 7;1. 3,2 4,0 0,3 0,0 0,1 7,7 . 
0,1 0,3 . o,s 6,0 0,0 
-
0,2 0,7 0,8 . 
-
8,7 5,2 3,5 0,4 0,0 0,2 9,3 . 
0,2 
-
1,4 3,3 0,0 
-
0,2 1,0 1,0 0,1 7;1. 3,4 3,8 0,3 0,1 0,3 7,9 . 
0,3 
-
1,0 4,9 0,0 
-
0,2 1,2 0,7 
-
8,3 4,8 3,5 0,3 0,1 0,1 8,8 
0,2 
-
0,9 4,2 0,0 
-
0,3 1,1 0,9 0,0 7,7 3,6 4,1 0,3 0,1 0,2 8,3 
0,1 
-
1,5 2,1 
- -
0,4 2,1 0,9 0,0 7;1. 2,5 4,7 0,4 0,1 0,1 . 7,8 
1000 t 
32 33 
4 8 
s 11 
1 7 
1 9 
2 8 
0 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 0 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
• '"'' "'"""""'" du ...... ..... fiT • v.;, .................. _ .... fiT • Vodon ,, ........... ..... ....... • ....... • v- •• """ ... .......... •• ... ..... I ~ I (Faltblatt) (d6pllant) ~ (plechevole) zljde ~ (vouwblad) _ 
NEOERLANO 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportatlons vers les pays tlets • &portazlonl verso I paesl cerzl• Ultvoer naar derde landen 
• I o i 1 12 3 1 ~ I s I 6 1 7 1 8 1 9 I 10 111 1 12 11311~ 15 16,17 18 19 20 121 In I 23 I 24 25 26 27 28 29 30 131 31 33 
A Elsen und Stahl • Sld41!irurgle • Slderurgla • l}zer en naal 
1965 3 9 0 0 u 1 70 ~1 265 0 1 33 28 
-
6 6 9 0 0 113 385 ~ 0 1 Ot3 s 1 7 2 17 81 1 U9 0 s 0 
1966 1 32 
-
0 33 0 53 l6 203 0 0 40 27 
-
5 5 7 0 0 95 301 69 0 831 10 1 12 3 12 90 9~ 21 4 0 
1967 1 m 
- -
223 0 2 262 126 0 0 53 77 1 5 9 13 0 0 100 361 89 3 1 101 16 1 7 0 12 88 1 l08 6 ~ 0 
1968 1 1~ 
-
0 15 H 010-f 131 0 0 ~9 103 1 6 14 12 0 0 81 ~1 72 10 1059 17 1 9 l 14 105 1187 0 ~ 0 
1969 1 5 
-
0 6 245 13 40 149 0 0 40 76 1 13 13 10 0 0 102 479 H1 11 1 335 17 3 13 4 8 192 1552 8 3 0 
1969 
VII 
-
0 
- -
0 12 
- -
7 0 0 1 ~ 
-
2 2 0 0 0 6 40 10 1 86 0 0 1 0 0 12 
" 
-
1 
-VIII 
-
1 
- -
1 34 
- -
5 0 
-
2 3 
-
1 1 0 0 
-
5 46 9 1 109 1 0 1 0 1 12 123 
-
0 0 
IX 
-
0 
- -
0 26 
- -
H 0 
-
~ 5 
-
1 1 1 0 
-
7 36 12 3 Ut 2 0 1 1 1~ 16 130 0 0 0 X 0 1 
- -
1 3 11 15 34 0 
-
3 10 
-
1 5 1 0 0 11 77 13 2 186 1 0 1 1 1 16 205 0 0 0 
XI 0 0 
- -
0 6 2 13 35 0 
-
~ 2 
-
1 1 1 0 0 10 31 16 2 122 2 1 1 1 1 18 142 
-
0 0 
XII 0 0 
- -
1 13 
-
2 10 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 7 25 14 1 77 2 0 1 0 1 7 86 
-
0 
-1970 
I 
- - - - -
29 1 
-
12 0 
-
4 6 0 1 0 2 0 0 10 35 19 0 110 2 1 2 0 1 19 142 1 0 0 
11 
- - - - -
10 
- -
10 0 
-
3 5 0 1 0 0 0 0 6 33 17 0 86 1 2 2 0 1 ~ 93 
-
0 0 
Ill 
- - - - -
1 
- -
20 0 
-
6 2 0 1 1 1 0 
-
9 37 16 0 94 3 1 1 0 1 14 110 
-
0 
-IV 
- - - - -
1 
- -
12 0 
-
6 6 
-
1 0 2 0 0 1 42 11 1 84 2 1 1 1 1 17 101 0 0 
-V 
VI 
B Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclal speclall • Waarvan speclaalnaal 
1965 . . . --. 1 
- -
5 0 . . . 0 
-
0 0 0 0 6 5 1 0 0 1 . 7 . . 
1966 . . . 0 
- -
. . 11 0 . 0 
- -
0 0 . 0 t1 10 1 0 0 1 . 12 . . . 
1967 . . . . 0 0 
-
. . 16 0 . . 0 
-
0 0 1 . 0 18 16 1 0 0 1 . 19 . . . 
1968 . . . . . 0 0 
-
. 17 0 . . 0 
-
0 0 1 . 0 19 17 1 0 0 0 . 19 . . 
1969 . . . . . 2 0 
-
. 17 0 0 
- -
0 0 . 0 20 17 3 0 0 1 21 . . 
1969 
VII . . . o.o 
- -
0,4 0,0 . . 0,0 
- -
0,0 0,0 
-
0,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 . 0,5 . 
VIII . . 0,0 
- -
0,9 0,0 . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
0,9 0,8 0.1 0,0 0,0 0,0 . 1,0 . . . 
IX . . . . . 0,1 
- -
. . 2,1 0,0 . . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
2,2 2,1 0,1 0,1 o.o 0,0 . 2,3 . . . 
X . . . 0,3 0,0 
-
. 1,0 0,0 . . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 0,0 1,4 1,0 0,4 0,0 0,0 0,3 1,7 . . 
XI . . . . 0,6 
- -
. 1,7 0,0 . . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
2,4 1,7 0,6 0,0 0,0 0,0 2,4 . . . 
XII . . . . . 0,4 
- -
. 1,8 0,0 . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
2,2 1,8 0,4 0,0 0,0 0,1 . 2,3 . . . 
1970 
I 07 I? n 1\1\ ---r,r 2,0 0,8 0,0 0,0 0,6 3,4 . . . . ,v 
o:o 
v,v . . . . 
11 1,4 • 1,2 0,0 . 0,0 0,0 2,6 0,9 1,7 0,0 0,0 0,1 2,8 . . 
Ill . . . 0,5 
- -
• 2,7 0,0 . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
3,3 2,6 0,7 0,1 0,0 0,1 .. 3,5 . IV . 1,1 
- -
. • 2,3 0,1 . 0,0 
- -
0,0 0,0 
-
3,5 2,2 1,3 0,0 0,0 0,2 O,l 
V 
VI 
... 
$ 
Lleferungen In andere Llnder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de la CECA • 
Conserne arll altrl paesl della CECA • leverlnren aan andere landen der EGKS 
1000 • 
• j o 11 12131 4 !si 6 1'1819110 ,11 j12 113114 115,16117118119 11o l21 In I 23 114 llS 126,27128 j 29 13o 131 132133 
A Elsen und Stahl • Sld.Srurgle • Slderurrla • IJzer en rtaal 
1965 1 72 
- -
'D 68 13 5 1.of7 0 1 60 53 1 1 3 41 1 2 71 194 46 1 707 18 6 17 0 9 48 78t 5 1 0 
1966 1 65 
- -
66 74 38 80 261 0 1 73 120 0 5 6 33 0 1 81 241 51 1 1 067 11 7 18 0 13 68 1165 3 1 0 
1967 0 74 
-
0 74 91 30 39 267 0 2 81 85 1 6 5 34 1 0' 95 264 ss 1 1057 17 10 11 0 15 116 t109 2 3 0 
1968 2 104 
-
0 106 64 40 198 189 0 2 110 83 1 8 4 64 0 0 110 316 62 2 1255 48 14 34 0 17 90 1 396 6 4 1 
1969 0 so 0 
-
50 126 52 163 133 0 0 90 121 2 26 7 71 1 0 110 339 82 6 1 419 40 15 42 3 21 150 1646 28 7 0 
1969 
VII 
-
3 
- -
3 20 3 10 27 
-
0 4 10 0 3 0 6 0 
-
6 27 9 0 126 1 1 3 0 2 9 140 5 1 0 VIII 
-
2 
- -
2 1 4 8 16 0 0 4 12 0 3 1 7 0 0 8 27 8 1 98 1 1 3 0 1 8 110 3 0 0 IX 
-
6 
- -
6 9 4 6 18 0 0 7 17 0 3 0 6 0 0 12 28 9 0 119 3 2 3 1 2 10 135 5 1 0 X 
-
3 
- -
3 5 3 1 27 
-
0 9 21 0 4 1 8 0 0 10 29 8 1 128 4 2 4 0 2 26 161 0 1 0 XI 
-
1 0 
-
2 1 6 
-
30 0 
-
11 16 0 5 1 4 0 
-
7 33 4 0 110 4 1 3 0 2 18 143 2 1 0 XII 
-
3 0 
-
3 1 13 2 33 0 0 6 9 0 4 1 5 0 
-
10 31 s 0 119 2 1 3 0 1 24 148 3 0 0 
1970 
I 
-
1 0 
-
1 1 7 1 51 0 
-
11 21 0 3 0 10 0 
-
10 30 s 0 1S1 6 2 4 1 2 7 165 3 1 0 
11 
-
0 
- -
0 1 9 3 37 0 
-
11 14 0 3 1 6 0 0 11 28 3 0 116 5 2 4 0 2 7 140 3 1 0 
Ill 
-
0 
- -
0 1 7 2 so 0 
-
12 11 0 3 1 9 0 
-
9 28 8 1 139 6 3 4 0 2 9 154 3 0 0 IV 0 0 
- -
0 9 5 3 46 0 0 12 13 0 2 1 8 0 0 11 30 9 0 148 6 3 4 0 3 9 16S 4 1 0 V 
VI 
B Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclal speclall • Waarvan speclaalrtaal 
-1965 . . . 0 0 
-
. . 21 1 . . 0 
-
0 ,.o 1 0 24 18 6 1 0 1 26 . . 
1966 . . . . . 1 0 
-
. . lS 1 . . . 0 
-
0 ~0 1 . 0 28 21 7 1 0 3 . n . . . 
1967 . . . 2 2 
-
30 1 . . . 0 
-
0 0 2 . 0 37 10 27 1 0 5 . 43 . . 
1968 . . . . ... 0 
-
. 53 1 . . . 1 
-
0 0 3 . 0 62 48 14 1 0 8 71 
1969 . . . . . 6 0 0 . . 42 4 . . 1 0 0 0 1 . 0 ss 40 15 1 0 10 . 66 . . VII . . . . 0,2 
-
0,0 . . 1,1 0,2 . . . 0,2 
- -
0,0 0,0 . 
-
1,8 0,9 0,9 0,1 0,0 0,9 . 2,8 . . . VIII . . . . 0,5 
- -
. . 0,8 0,4 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 0,0 1,8 0,9 1,0 ~,0 0,0 0,8 . 2,6 . . . IX . . 1,4 
-
0,0 . 2,8 0,3 . . . 0,2 
- -
0,0 0,2 0,0 4,9 2,6 2,3 ,l 0,0 0,8 5,9 . . . X . . . • 0,9 
- -
. . 3,8 0,7 . . . 0,2 
-
0,0 0,0 0,1 0,0 5,8 4,0 1,8 0,2 0,0 0,9 . 6,9 . . . XI . lo~4 0,0 
-
. 4.4 0,1 . . . 0,1 
- -
0,0 0,1 . 
-
5,2 3,9 1,3 0,1 0,0 0,7 . 5,9 . . XII . lo.4 
- -
2,6 0,2 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 
-
3,3 2,3 1,0 0,0 0,0 0,6 3,9 . . 
1970 
I . . • lo.4 
- -
5,7 1,1 0,2 
- -
0,0 0,2 0,0 7,5 5,6 1,9 0,1 0,8 0,7 9,2 . 
11 . 
• ~:4 - - 6,0 0,4 0,1 - - 0,0 0,1 0,0 7,1 5,3 1,7 0,3 0,0 0,9 8,2 . Ill . • ,8 
-
0,0 6,9 0,5 0,2 
- -
0,0 0,3 0,0 8,7 5,9 2,9 lo.l 0,3 1,1 10,3 . IV • 0,6 0,1 
-
6,3 0,5 0,4 
-
0,1 0,1 0,1 0,0 8,1 5,6 2,5 0,1 0,0 1,1 . 9,3 . . . V 
VI 
(Faltblatt) (d,pllant) ~ (plechevole) zljde ~ (vouwblad) .,. • • "''" """"'"- •~ ,,._ ,,.. 111 • v• •• .-~ •• ~ ..... .,.. ., • v•••~ '' ,,~......, '"'' ..o~,. , """ • v-· ,, ~"" •~ ....... .o. - ._,_ I ::! I 
-0 UEBL/ BLEU 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportatlons vers les pays tiers • £s1>ortaz.lonl verso I 1>aesl terz.l • Ultvoer naar derde landen 
.ooo. I ~ I 
' 
• 0 I 1 12 3 I 4 s 1 6 17 81 9 10 11 12 13 14 15 16117 18 19 20 21 In 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 
-
5 o· 17 21 0 245 10 63 59 6 245 1 236 ...... 461 676 214 15 18 162 462 24 206 4147 2 34 113 4223 125 4 710 1 3 2 
1966 
-
0 0 30 30 0 222 6 7 40 4 169 951 40 366 609 195 11 22 232 386 28 195 3 483 0 31 121 1 227 100 3 932 8 2 2 
1967 0 0 
-
25 26 0 140 8 22 25 9 171 799 27 380 648 220 2 34 232 519 38 206 3 481 0 48 100 2 218 75 3 875 10 2 1 
1968 
-
2 
-
20 22 0 149 13 74 36 7 137 827 24 407 762 175 6 36 151 616 33 204 3 656 0 so 96 2 241 67 4 061 4 0 1 
1969 
-
1 
-
7 8 59 199 8 130 48 4 111 640 48 358 786 223 3 36 201 472 39 233 3 598 0 51 107 4 246 77 4031 3 1 2 
1969 
VII ..... 0 
-
1 1 
-
9 0 12 9 1 10 49 4 35 76 13 0 3 13 39 2 22 299 0 4 8 0 22 6 336 0 0 0 
VIII 
-
0 
- -
0 23 13 0 5 2 0 6 ss 3 29 68 9 0 2 8 37 3 16 279 
-
3 6 0 16 7 308 0 0 0 
IX 
-
1 
-
2 3 
-
34 
-
12 4 0 7 38 6 23 63 15 0 3 14 39 3 25 286 
-
4 11 0 21 5 323 0 0 0 
X 
-
0 
-
1 1 20 28 
-
18 3 0 9 49 2 23 59 20 0 3 18 39 3 21 3U 0 4 11 0 24 9 359 
-
0 0 
XI 
-
0 
-
0 0 11 20 
-
5 2 0 2 46 8 24 66 18 0 3 22 29 3 20 281 0 5 9 0 19 4 314 1 0 0 
XII 
-
0 
-
0 0 5 11 
-
19 2 0 2 34 4 23 ...... 18 1 3 24 36 5 16 247 
-
4 8 0 17 5 277 1 0 0 
1970 
I 
- - -
1 1 1 17 
-
7 2 0 2 56 s 27 59 24 1 3 32 37 5 20 299 0 5 9 0 18 8 334 1 0 0 
11 
- - -
0 0 
-
5 2 15 2 0 4 43 3 20 52 19 0 2 34 ...... 3 19 270 
-
3 11 0 19 7 307 
-
0 0 
Ill 
- - -
1 1 
-
3 
-
21 3 0 1 61 3 17 59 17 0 2 28 28 3 16 264 
-
4 9 0 21 7 301 0 0 0 
IV 
-
0 
-
1 1 
-
3 2 11 2 0 5 54 5 28 62 21 0 3 36 39 6 22 298 0 4 13 0 19 9 340 0 0 0 
V 
VI 
B Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclal Si>eclall • Waarvan s1>eclaalstaal 
-1965 . 0 0 
-
0 9 . . . 0 0 18 1 7 
-
36 2 34 4 0 22 62 
1966 . 0 0 0 1 1 0 
-
21 0 9 0 32 0 31 3 0 26 61 . . 
1967 
-
0 
-
. 1 0 0 0 34 0 12 0 48 0 48 2 0 24 74 . 
1968 0 0 
-
1 1 0 
-
35 0 11 0 50 0 so 3 0 32 . 85 . 
1969 
-
0 0 2 0 0 
-
36 1 12 0 51 0 51 4 0 34 . 88 . 
1969 
VII . - - - • 0,0 0,0 . - - 3,3 0,0 0,9 - 4,3 0,0 4,3 0,4 0,0 2,7 7,4 . 
. VIII 
- -
0,0 • 0,2 0,0 • 0,0 
-
2,0 
-
0,6 . 
-
2,8 
-
2,8 0,1 0,0 2,0 . 4,9 . 
IX . . 
- - -
• 0,1 0,0 
- -
3,3 0,0 1,0 
-
4,4 
-
4,4 0,5 0,0 3,1 . 8,0 . 
X 
- - -
. 0,1 0,0 . 
- -
3,4 0,1 0,8 
-
4,4 0,0 4,4 0,4 0,0 3,4 8,1 . 
XI 
- - -
• 0,2 0,0 . . 
- -
3,5 0,1 1,2 
-
4,9 0,0 4,9 0,4 0,0 3,0 . 8,4 
XII . . 
- - -
• 0,1 0,0 
- -
3,0 0,0 0,8 0,0 3,8 
-
3,8 0,2 0,0 3,1 7,1 . 
1970 
I 
- -
0,0 . • 0,1 0,0 
- -
3,4 0,1 1,0 0,0 4,6 0,0 4,6 0,4 0,0 3,0 8,0 
11 
- - -
• 0,0 0,0 . 
- -
1,8 0,1 1,0 
-
3,0 
-
3,0 2,0 0,0 2,9 . 8,0 
Ill . 
- - -
• 0,1 0,0 
- -
2,4 0,0 1,1 
-
3,6 
-
3,6 0,4 0,0 3,9 . 7,9 . . 
IV . 
- - -
. • 0,1 0,0 • 0,0 0,0 2,9 0,1 1,0 
-
4,1 0,0 4,1 0,4 0,0 3,1 7,7 
. Y. 
... 
... 
... 
Lleferungen In andere Under der EGKS • Llvralsons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agll altrl poesl delta C£CA • Leverlngen aan andere landen der £GKS 
1000 t 
• 1 o 1 1 121,1 4 1 si 6 171819 1 10 1 11 1 12 1,1 14 1 151161 171181 19 1 20 121 122 23 1 24 1 25 2612712812~ 1 30 131 132133 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • 1/:zer en stool 
1965 8 67 1 ~I 101 38 398 112 ]3.4 7 0 294 733 16 378 218 -421 13 11 671 737 112 131 -4625 6 82 80 3 95 117 4 920 <40 2 2 1966 22 53 2 107 57 350 79 428 11 0320 784 13 -496 235 ... ,... 10 11 713 758 125 131 4937 3 77 95 2 98 12-4 5 256 15 1 5 1967 22 69 3 38 132 35 377 -42 -471 12 0 372 890 30 560 293 40-4 13 H 845 938 121 15.of 5 571 1 65 90 1 106 115 5 884 8 1 3 1968 42 36 3 39 120 11 -412 79 627 13 0 -492 1116 18 662 373 4-49 26 16 1 064 1189 117 159 6824 2 45 131 4122 149 7230 2-4 2 4 1969 48 4 3 56 112 53 476 132 781 18 0 471 1 328 35 84.of 463 S.of7 20 19 1 319 1471 126 198 8300 4 57 174 5 162 163 8805 30 3 7 1969 
VII 3 0 0 4 7 2 -43 11 62 2 0 41 106 2 64 39 so 1 1 109 123 12 20 687 0 5 16 0 14 13 730 8 0 0 VIII 1 1 0 3 5 9 23 9 ...... 1 0 31 86 2 49 30 <40 1 1 76 83 6 11 503 0 2 10 0 6 9 529 1 0 0 IX 4 
-
1 3 7 6 47 20 57 2 
-
31 110 2 64 32 ...... 1 1 109 125 9 18 677 0 5 15 0 16 14 723 4 0 0 X 7 0 2 7 15 7 58 15 76 1 0 43 165 4 103 46 58 1 1 139 HO 12 18 889 0 6 16 0 17 16 938 2 0 1 XI 3 0 0 5 8 3 42 13 81 1 0 31 123 3 92 43 42 2 1 100 1H 10 17 720 0 5 14 0 14 14 762 4 0 1 XII 5 0 0 5 to 8 <40 10 71 2 0 -42 135 4 93 42 52 1 2 108 130 14 20 773 1 6 15 1 17 15 821 1 0 1 1970 
I 2 0 0 3 6 5 39 10 65 1 0 38 143 4 108 ...... ...... 2 2 112 131 9 21 776 0 5 14 0 14 14 818 2 0 1 11 1 0 1 7 9 9 3-4 10 66 3 0 31 117 3 90 38 43 2 2 122 115 10 18 713 1 5 15 1 17 14 760 2 0 1 Ill 1 9 1 7 9 2 39 10 72 2 0 33 133 3 105 46 48 2 2 114 123 14 19 766 1 6 18 1 17 14 815 2 0 1 IV 1 0 1 6 8 4 40 14 87 3 0 42 147 2 117 so 48 2 2 121 129 13 20 843 1 6 18 1 20 15 897 3 0 1 V 
VI 
I 
B Darunter Edelstihle • Dont aclen speclaux • Dl cui acclal sf'edall • Waorvan sf'ecloalstaal 
1965 ~- 7 87 82 21 . . . . 30 7 0 6 2-4 . 0 0 11 2 . 0 6 5 1 115 . . .. 1966 . . . 37 5 
-
... 17 . . . 0 0 9 1 7 0 80 3 77 3 0 25 . 109 . 1967 . . . . 28 5 0 . 3 15 . . . 0 0 5 1 8 . 0 66 1 65 2 0 26 . 95 . . 1968 . . . 3 4 1 . 7 17 . 0 0 7 1 7 1 47 2 45 4 0 37 89 . 1969 
'· -
. . . 0 5 5 . 9 21 . 1 0 8 2 9 1 61 4 57 10 1 52 123 
1969 
VII 
-
0,5 0,1 . . 1,0 2,0 0,1 
-
0,7 0,5 0,8 0,1 5,8 0,4 5,4 0,9 0,0 4,9 11,6 . VIII . 
-
0,5 0,1 . 0,4 0,3 0,0 
-
0,3 0,1 0,3 0,0 2,1 0.3 1,8 0,3 0,1 1,5 4,1 IX . . . 0,3 0,3 0,3 . . 0,4. 1,9 . . . 0,1 
-
0,5 0,2 0,9 0,1 5,0 0,1 4,9 1,1 0,0 5,5 . 11,6 X . . . 0,1 0,4 0,3 0,8 1,9 
- -
0,8 0,2 1,0 0,2 5,7 0,2 5,5 0,9 0,0 5,1 11,7 . XI 
-
0,3 0,7 0,4 1,9 . 0,2 
-
0,7 0,2 1,1 ,0,2 5,7 0,3 5,4 1,0 0,0 4,7 . 11,-4 . XII . . • 0,1 0,3 0,9 1,4 1,6 0,1 
-
0,8 0,3 0,8 0,1 6,5 0,7 5,8 1,2 0,1 4,6 12,3 
1970 
I 
-
0,1 0,9 0,6 1,9 . 0,0 
-
0,7 0,4 0,8 . 0,0 5,4 0,1 5,2 0,6 0,1 3,7 9,7 
11 . . 
-
0,1 0,1 1,3 1,4 0,2 
-
1,2 0,4 0,8 0,1 5,9 0,6 5,3 0,8 0,0 4,9 11,6 
Ill . 
-
0,7 0,4 . • 1,2 1,8 • 0,4 
-
1,3 0,3 1,0 . 0,1 7;1 0,7 6,4 0,8 0,4 4,8 12,8 IV 
-
0,2 0,1 • 1,5 1,4 . 0,2 
-
1,2 0,4 1,4 . 0,1 6,4 0,8 5,5 1,1 0,3 5,6 13,3 V 
VI 
(Faltblau) (dbllant) ~ (plechevole) zijde ~ (vouwblad) ~ • • ••• ··-- ·- ,._ '"" " • v ••••• ·~- •• ..Oaos .... " • Vodo~ ,, ............ ''"' ~·-· • ...... • v- do ""'' dv .... _u •• •u ""· I ;;: I 
.... 
.... 
...., 
Importations (a) et exportatlons (b) par groupes de prodults 
et par pays ou zones geographlques 
lmportaz:lonl (o) ed esportaz:lonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
o z:one ·geograffche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnlsgruppen sowle nach 
Landern oder Lindergruppen 
lnvoer (o) en ultvoer (b) per ~Jroduktengroe#J en #Jer land of landengroef' 
EGKS/CECA 
Stahl (des Vanraces) - Ader (CECA)- Acclalo (Treccato)- Staal (Vardrac) 
Jl.ohellan (c) Andere Erzeucnbse - Auues produlu 
1000 t 
Under Zella Blllcke uad Halbzauc 
Fonces (c) 
Warmbreltband Alul prodocd - Andera produkten 
In Jl.ollen lnscuamt Uncou et Payt Ucne deml-produlu lnsceaamt darunter • dont • Total Ghlaa (c) Colla dl cui • waarvan : 
Paesl P.lch• Uncocd • aemlprodocd Tow Total& Jl.uwiJzer (c) Colla 
land en Uln 
Flacherzeucnbse 
Blokken en Total• prod ulu plau Totaal 
hal«abrlkaten Breedband op rollen crodot!tlacd 
Totaal p atta p ukcen 
1969 1969 1970 1969 1,,, I 1970 1969 1969 11970 1969 11'6' I 1970 1969 11969 11970 1969 1969 I 1970 1·111 1-111 1-111 1·111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1·111 1·111 1·111 
I. - Elnfuhr - Importations ·- lmportulonl - lnYOer 
!"''""""''"' 1 667 174 145 735 176 174 639 186 97 3175 833 731 1636 411 366 4550 I 1196 1 001 France 1 ll5 57 105 375 80 135 171 43 54 1330 581 679 1167 311 346 1876 705 869 EGKS ltalla 3 0 - - 13 1 4 11 9 1 478 111 135 103 58 51 513 111 HO CECA Nederland 4 53 17 1 334 111 33 l60 55 145 806 179 ll5 591 141 145 1401 345 401 
UEBL • BLEU 5 111 17 10 650 155 147 793 l06 190 6846 1 751 1 809 3 659 948 901 8188 1111 1145 
EGKS • CECA 6 to 56 276 273 2107 514 491 1 885 499 487 13 636 3456 3 578 7 357 1 870 1811 17 617 4480 4558 
lneseeamt•Total 7 591 171 115 377 99 167 1 016 159 245 US6 441 595 1111 301 351 3 349 800 t 008 
GroBbritannlen } 8 9 3 3 43 3 13 51 17 1 295 65 8l 155 36 41 391 84 97 Jl.oyaum...Unl 
West- Schweden • Su.de 9 6 0 0 13 0 10 0 0 0 365 86 80 230 57 41 378 86 91 
europa Finn. • Norw. • Din. } 10 158 7l 46 78 16 71 2 2 184 41 68 8l 19 29 164 60 138 s:·· Norv. • Dan. -Europa Europe terrelch • Aucrlcha 11 19 0 12 5 1 4 384 106 94 387 98 101 317 83 8l 776 205 200 
Europe de !ucoslawlen · Youcoslavla 11 5 2 4 15 2 11 108 35 24 144 
34 54 95 24 38 267 71 88 
I'Ouest onetlce • Auues 13 13 9 6 107 26 44 17 5 13 100 14 28 27 9 9 2l3 45 85 
Zuscrmmen • Tot41 14 309 86 71 261 49 153 564 164 132 1475 338 414 906 229 242 2300 551 699 
dar. E"A •done AELE 15 183 42 53 144 11 57 437 123 96 1 213 281 309 751 185 179 1794 427 461 
Oataurol,a { ln~resomt • Total 16 281 85 43 116 51 14 452 94 113 481 104 182 315 73 110 1048 249 309 
Europe rlenc. daruncer UdSSJI. } 17 168 46 35 19 3 0 245 34 45 2 0 1 2 0 1 266 38 46 done UII.SS 
Amarlka { lucuamt • Total 18 101 ll 46 260 0 161 467 43 148 101 13 169 150 10 111 919 56 579 
Am,rlque darunter { USA 19 15 - 19 155 0 161 464 40 246 163 8 140 143 7 9l 881 48 547 dont Kanada • Canada 10 86 11 27 5 - 0 3 3 - 13 5 4 5 2 1 21 8 5 
Afrika { lusuamt • Total 11 
" 
15 57 19 
-
4 ll 9 1 ll 4 5 5 0 1 63 13 1l 
Afrique . darunter SDdafr. • dont Air. du Sud ll 41 17 8 12 
-
3 11 9 2 3 0 5 2 0 0 37 9 9 
Alien { lnecuamt • Total 23 5 3 7 1 0 0 ...... 35 163 161 20 83 158 20 75 606 ss 346 
All• daruncer Japan • done Japon 24 0 0 - 1 0 0 ...... 35 263 159 20 79 157 20 75 604 54 343 
Oaeanlen • Oc6anle 15 2 0 0 
- - -
7 
- -
16 1 3 16 2 3 23 2 3 
Obrlce · Divan 26 10 4 1 
-
- - - - -
1 
-
0 1 
-
0 t 
-
0 
Drltte Llnder zv1ammen Total p&JI den 27 775 2lS 117 656 99 333 1956 345 758 23581 481 I 856 t551 333 543 4 970 916 1948 
' luc•amt • Total c6n6ral 28 1831 sot 500 2763 614 8lS 3840 844 1146 15 994 3938 4434 8908 2203 2354 21597 5 406 6 SOS 
11. - Aulfuhr - Exporcatione - Elportazionl - Ultvoer 
·Dauuchland 1811.\ 29 120 31 59 680 202 112 168 30 53 5300 t2S5 1 556 2798 703 777 H1! 1~ 1nl 
EGKS 
· France f1 ~~ 1~ 1~ ~1; 169 1l9 ~7 m ~~5 t'i39 3n 311 "';G. ll6 l18 i1o5 lcalla 513 585 
a CA Nederland n 15 6 11 23 4 43 181 74 1 2070 536 610 881 119 241 2174 614 655 
UEBL • BLEU 33 203 47 57 114 55 66 313 68 94 897 204 241 486 108 117 1 433 327 401 
EGKS • CECA 34 1053 276 298 2141 518 514 1870 500 SOS 13 518 3408 3717 7377 1 883 1894 17 530 4416 4745 
-w 
lna.-mt • Total 35 
Gro8brlcannlen } 36 Royaum..Unl 
w- Schweclen • SuWe 37 
europa Finn. • Norw.• Din. 
' 
38 Fin I. • Norv. • Dan. I 
Europa Europe Schwelz • Sulae 39 
de Spanlen • Eapqne .of() Europe I'Ouest Grlechenland • Grice 41 Sonscile• A- .(1 
z-mmM·T-1 43 
dar. EFTA • dont AELE 44 { ,,..._,e · r-• 45 Oneuro claruncer UdSSR } Europe ~rlenc. clone URSS .f6 
.., 
.f8 
I 1969 11969 I 1970 1 1969 I 1969 1-111 1-111 1-111 
1:1 
133 44 661 156 
.f .f 351 65 
12 5 6 5 0 
13 3 3 50 16 
57 12 19 136 39 
0 0 1 89 24 
17 2 5 15 7 
71 .f 7 15 5 
130 26 # 661 156 
98 23 34 -5-49 120 
3 3 0 0 0 
- - - - -
170 31 l5 111 35 
128 28 21 9 1 
1970 I 1969 11969 1-111 1-111 
107 309 81 
41 7 1 
3 .f 1 
11 82 20 
35 13 3 
11 163 43 
1 13 11 
6 11 3 
107 292 82 
9.f 101 71 
0 17 0 
0 
- -
8 413 l5 
0 399 19 
1970 1 1969 I 1969 1-111 1-111 
I 
106 59681 1 609: 
.f 438 154 
0 8.f6 205 
27 1 273 339 
3 1151 169 
70 416 8.f 
-
256 80 
2 635 162 
106 5024 1293 
31 3 8<45 1 002 
1 945 316 
-
418 139 
44 4391 879 
44 3732 672 
197u 1 1969 11969 
1-1'1 1-111 
I 6< I 4160 1116 
11Y. 3<41 109 
219 548 137 
372 792 206 
330 718 168 
107 360 66 
71 103 30 
1<48 501 117 
1360 3365 832 
1 058 2535 6<47 
281 896 294 
139 418 139 
615 1 6.f8 197 
46.f 1293 177 
1970 11969 I 1969 1-111 1·111 
1154 6 939 1 847 
90 797 219 
H1 855 207 
l1S 1 .f0-4 375 
190 1 300 311 
96 677 151 
26 283 98 
1H 661 170 
883 5977 1530 
672 .f <495 1 H9 
271 962 317 
139 418 139 
1<41 4917 9-40 
162 4141 692 r-·T-N«d_,-jluJ • A!Mrlque du Notd A rlka darunter USA • clone USA .f9 128 28 11 9 1 0 378 16 44 3 435 631 450 12<48 160 158 3821 w me Mltral_,-jluJ • Am6rlque Cencrole 50 1 0 0 79 30 5 0 210 66 58 59 21 15 290 96 - -
Am'rlque SQdomerlkG • Am6rlque dv Sud 51 42 4 .f 23 4 3 23 7 0 450 142 93 296 99 63 497 153 
Venezuele • V6nau~ 52 0 
-
0 1 1 
-
10 6 0 75 11 21 .f8 13 H 86 71 daruncer Brulllen • Briell 
done { Ar1endnlen • Arlendne 53 0 - - 0 - - - - - 9.f 39 18 89 38 17 9.f 39 54 .of() 3 3 10 1 3 12 0 
-
157 43 29 115 33 21 179 * 
55 8 1 7 4 3 l5 1 6 897 141 196 369 101 120 928 w 
Afrllca Nordafrllca • Afr. du Nord r-··T-
·-· {-.... ·-{....!'} 
56 3 gl 1 3 2 0 l5 2 6 337 8.f 112 13<4 30 43 365 88 
darunter Jl.lypcen • &lypce Fran 
A(rlque 
Etat:s AA. d Afr. Autr• 
ln•.-mt • Total 
Mlulerer o- . Mor-Orient 
Alien lrak 
darunter { Iran 
done larael • lardl 
As le Obrir• Alien • Resee de I' Asle 
{ lndlen • lnd• 
darunter Pakistan 
done China • Chine 
.. - Japen . J.pon 
Ozeanlen • Odanle 
Obrl1e • Dlven 
Drltte Under zueam-n Total pap den 
IMa-mt Totalpn4rtl 
{""_, ....... , 
eGKS France 
CECA ltalla Nederland . 
UEBL • BLEU 
Drltte L&nder zueammen · Total pap den 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndem und BezD1• au1 
anderen Llndem der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lleferun1•n 
nach anderen Llndem der Gemeinschaft · 
(c) Elnschlle81ich Splelelelsen und hoch1ekohltes 
Ferromanpn 
57 .f o, 1 
- - - - - -
21 2 3 20 1~ I 2 21 2 58 0 0 0 1 0 2 0 0 3 216 52 69 67 23 217 52 
59 0 0 
- - - - - - -
69 20 26 71 8 11 69 20 
60 121 10 36 165 35 16 46 14 4 1103 313 190 645 197 145 1314 361 
61 6 4 1 132 22 21 46 14 4 497 138 163 241 66 53 675 173 
62 3 3 
-
91 8 8 7 2. 
-
156 43 49 70 24 H 254 53 
63 
- - -
1 
- - - - -
53 11 24 28 4 10 53 11 
6.f 3 1 1 41 H 13 39 12 4 H2 44 39 99 28 21 221 70 
65 115 16 35 33 14 5 0 0 0 606 175 127 403 131 91 639 189 
66 
- - -
.f 1 0 
·- - -
102 32 18 90 29 17 106 3.f 
67 2 
-
1 13 1 1 
- - -
53 20 14 24 151 12 66 21 68 4 
- -
6 3 
- - - -
33<4 80 60 244 ~I 45 341 82 69 97 16 3.f 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 - 3 1 
70 0 
- - - -
0 0 
- -
17 9 14 9 1 3 17 9 
71 0 
- -
0 0 0 
- - -
9 1 1 7 1 1 9 1 
72 433 81 108 945 2311 143 803 11<4 161 11395 3051 1857 6938 1 7l5 1661 141431 3407 
73 1486 358 405 3087 743 667 1673 6l5 666 l5 913 6460 6574 14 315 3 608 3 555 31 673 7833 
Ill.- Netcoausfuhr (Auduhr-Einfuhr)- Exporcations ne«• (exporcscionll-imporcations) 
Eaportazioni nette (•portazioni-imporcazioni)- Netto uitvoer (uicvoer-invoer) 
74 +421+815 +1162 + 291 + .of11 +1599 + 291 75 
- 37+ 7- 80+421 + 109 + 38 + 590 + 172 + 157 +1681 + 499 + 319 +1044 + 296 + 19<4 +2693 + 779 76 + 517 + 128 + 1<46 + 406 + 67 + 125 + 425 + 10.. + 144 + 761 + 220 + 176 + 698 + 178 + 166 +1591 + 391 77 
- 28 - 11 + 10 311 - 107 + 10 79 + 119 - 144 +126-4 + 357 + 385 +289 + 88 + 96 + 873 + 269 78 
W-1~~ Mr.~ 
+ 92+ 20+ 37-426 - 100 - 81 - 480 - 138- 96 -59<49 
 " - 62 ~ ... - 156 - ... +1125 
-1547 -1568 -3173 
- 8.ofO - 78.f -6855 -178<4 
80 
- 341 - 144 - 119 + 189 + 1n - 190 -11531- 211l- 597 +10037 +15711+1001 +5387 +1391 +1119 +9173 +1<481 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptlons 
des pays de la Communaut6 
(b) Exportation• vera les pays tiers et llvrai-
IOnl aux pays de la Communaut' 
(c) Y compris spleael et ferro-man1anue 
carbur6 
(a) lmportazlonl dal paesl cerzl e arrivl dal paesl 
della Comunitl 
(b) Eaporculonl verso I paesl terzl e conse1ne al 
_ paesl della Comunltl 
(c) Compr•l 1hlaa speculare e ferro-Mn car-
buraco 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar derde landen en leverlnaen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbe1rip van spie1elljzer en koolscofrllk (erromanpan 
1970 
I-III 
1 855 
H9 
231 
.f09 
368 
188 
71 
156 
1573 
1 18<4 
282 
139 
666 
508 
49<4 
63 
96 
21 
18 
31 
305 
119 
3 
71 
26 
310 
188 
57 
24 
55 
132 
18 
15 
60 
1 
14 
1 
3160 
7906 
+ 720 
+ 514 
+ 445 
+ 253 
-1744 
+1111 
.... 
.... 
.. 
Importations (a) et exportatlons (b) par groupes de prodults et 
par pays ou :r.ones geographlques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Er:r.eugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a} en ultvoer (b)!per produktengroep en per~land of landengroep 
DEUlSCHLANO (B.R.) 
Stahl (des Vertl"'les)- Ader (CECA)- Acclalo {Trattato)- Staal (Verdl"'l) 
P.ohelaen (c) Andere Eneucnbse - Autres produlce 
Under Zelle Bl&cke und Halbzeuc Warmbreh:band Altrl prodocd - Andere produkcen lnscesamc Fonces (c) In P.ollen Llncou et Pays Ucn• 
Ghlaa (c) deml-produlu Colla lnscesamc daruncer • done • Total dl cui • waanan : Paul Rich• Uncocd • aamiprodocd Total Tocale P.uwllzer (c) Colla Flacheneuanbse Land en Llln Totaal Blokken en Breed band op rollen Total a produlu plau halfrabrlkacen crodo'!l:lacd Totaal puce p ukeen 
1969 1969 11970 1,,, l1''' I 1970 1969 1969 1970 1969 l 1~!~r 1 1970 1,,, I 1,,, 1 1,70 1,,, I 1969 I 1-111 1-111 I-III I-III I-III I-III 1-111 1-111 1-111 1·111 
I,- Elnfuh..-.lmporuclona-lmporuzloDI-In-
r- 1 80 19 50 77 10 19 611 17 16 1 355 333 -f(11 801 195 119 1-49-fl 371 EGK$ lcalla 3 0 - - 11 1 .. 1 1 0 281 55 88 89 27 17 296 59 Nederland .. 7 2 2 236 97 6 11 5 12 "" 96 HO 351 78 88 753 198 CECA UEBL • BLEU 5 36 9 8 350 85 81 117 23 34 32-40 803 866 1 574 .f06 392 3 717 911 EGKS • CECA 6 t13 30 60 676 lo-t tto 212 .f7 61 5 373 t 187 t SOl 18t6 706 735 6160 t 538 
lnaaeaamt • Total 7 t09 18 13 ttt .ft 59 658 t+f t.f9 t Ot6 lt8 311 603 139 185 t 784 .fOl 
Gro8brlunnlen } 8 1 0 0 11 1 .. 2 - 1 120 25 35 55 11 1-f 13-f 26 \ P.oyaum..Unl 
Schweden • su•d• 9 .. 0 0 10 0 10 0 0 
-
160 .fO 38 91 26 21 170 .fO 
West- Finn.• Norw.• Din. } 10 85 :M 19 9 - 36 - - - 126 29 37 
"' 
9 H 134 29 
Europa europa ~·· Norv.• Dan. 
eerrelch • Aucrlche tt 
- - -
5 1 1 381 105 93 278 67 79 2.f3 60 68 665 173 
Europe Europe t,codawlen Youcoalavle 11 2 2 - 0 0 0 0 - - 57 16 21 35 10 H 57 16 de nstlc• • Auera 13 1 1 
-
2 0 3 
- - -
52 1 1-f 1 1 3 54 1 
I'Oueat Zuaammen · TotDI H 93 26 20 37 2 53 385 105 94 793 178 224 472 117 133 1215 286 
dar. EFT A • done AELE 15 71 19 18 36 2 23 384 105 9-f 670 156 185 418 103 1H 1090 263 
Oaceuroga { lnrpsamt • TotDI 16 16 1 2 74 38 s 273 39 54 223 39 98 131 23 52 570 117 
Europe rlenc. darunter UdSSP. } 17 16 1 3 . 3 1 0 209. 30 39 0 0 0 0 0 0 211 31 done UP.SS 
"m•rlka { ln•ceaamt • Total 18 .f9 tt ts 95 0 106 53 0 59 53 t 87 31 t 35 lOt t daruneer USA 19 0 
- -
95 0 106 53 0 59 .f3 0 78 30 0 31 191 0 
"m6rlque done { Kanada · Canada 20 
"' 
tt 15 
- -
0 
- - -
1 1 0 2 1 0 2 1 
Afrlka { luaetamt • Total 11 tl 4 1 0 
-
1 
- - -
1 0 1 t 0 0 1 0 
Mrlque daruneer SOdafr. • done Afr. du Sud 11 1l 4 2 0 
-
2 
- - -
1 0 2 1 0 0 1 0 
"-I en { ln•aeaamt ·Total 23 0 0 7 0 
-
0 36 t t7 36 5 14 34 5 tt n 6 
All• darunter Japan • done Japon l.f 0 0 
-
0 
-
0 36 t 17 35 5 H 34 5 11 n 6 
Ozeanlen • Odanle 25 
- - - - - -
4 
- -
1 
-
3 1 
-
3 5 
-
Obrlce • Dlven 26 3 0 t 
- - - - - - - - - - - - - -
Drltte Llnder zu1ammen Total pap tlen 17 173 43 ... 107 4t t66 75t t45 ru t t07 ru 418 670 146 234 1065 409 
lnaaesamt • Total c'n6ral 18 195 731 t07 881 l.f41 176 963 t91 186 64801 tStt 1930 3486 851 969 8 315 1947 
U - Alllfuhr- Exporudons - &portuionl- Ulnoer 
r- 30 109' 38. 15 503 134 115 178 53 47 1477 409 370 649 171 159 2158 596 EGKS I calli 31 427 109 113 166 30 .f5 205 61 ... 388 107 91 262 65 62 759 199 Nederland 31 15 3 10 15 3 3 178 73 1 862 238 208 459 127 97 1 055 314 CECoA UEBL • BLEU 33 115 28 16 
"' 
11 18 99 31 20 400 93 88 150 56 54 545 136 
EGKS • CECA 3-f 667 t79 165 no 177 tat 661 110 115 3117 847 757 t6t9 .uo 37t Ht7 tl.f4 
I 
1000 t 
I 
1970 
I-III 
+fl 
92 
158 
'981 
t 674 
519 
.fO 
... 
73 
173 
21 
17 
372 
303 
157 
.fO 
25t 
242 
0 
4 
4 
3t 
31 
3 
-
8t9 
1492 
532 
184 
212 
125 
ton 
.... 
.... 
"' 
~ -- ---I 1969 11~~r , 1970 1969 I 1969 I 1970 I 1969 I 1969 1970 1969 I 19~~ 1970 1969 1969 1970 1969 1969 I 1970 1-111 1-111 1-111 1-IIJ 1111 1-lll I-III 1-111 I-III 1-111 I-ID 
lntresamt • Total 35 111 16 .Cl 
GroBbrlunnleP. } 36 3 0 .. ll.oyaume-Unl 
West• Schweden • Suilde 37 11 5 6 
europa Finn.· Norw. • Din. } 38 13 3 3 Flnl. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schwelz • Sulue 39 48 9 18 
de ~anlen • Etpa1ne 40 0 0 -Europe I'Ouest riechenland • Grilce 41 15 l 5 Sonst11e • A,utra 42 26 4 7 
ZUIGmmen • T-1 43 118 23 42 
dar. EFTA • done AELE 44 88 20 34 
Osteuroga { lMJesGmC • Tocal 45 3 3 0 
Europe rlent deruncer UdSSR } 46 
- - -• done URSS {'•-m<·Tolal 47 106 16 8 NordGmerllco • Am6rfque du Nord 48 65 22 5 
Amerlka .. arunter USA • done USA 49 65 22 5 Mlttelomerllco • Amertque Cencrole 50 0 0 0 
Am6rlque SIJdome.tlco • AnXrlque Ju Sud' 51 42 4 4 
d {Venezuela • V6nav"a 52 0 
- -erunter Brulllen • Br6sll 53 0 
- -done Ar1entlnlen • Ar1entine 5-4 40 3 3 {'•••-•·Tolal ss 6 0 1 Alrlka Nordafrlka • Air. du Nord 56 l 0 1 darunter ,l.npten • E1Ypte 57 4 
-
1 
Afrlque """ {--~{~:} 58 - - -Etau Aa. d Afr. Autres 59 
- - -
ln•resamt • Total 60 no 19 36 
Micclerer Orten • Moy-<)rlent 61 6 3 1 
{'ran 
62 3 3 
-darunter lrak 63 
- - -
Aslen done brael · lsrdl 64 2 0 1 
Asie Obrlres Alien • llesce de I' As le 65 114 16 35 { lndien • lndes 66 - - -deruneer Paldsun 67 l 
-
0 
done China • Chine 68 
- - -Japan • japon 69 96 15 34 
Ozeanlen • Oceanle 70 0 
- -
Obrlre · Dlven 71 
- - -
Drltte Llnder zutammen • Total paya tlen 72 35-41 71 88 
huresamt · Total r6n6ral 73 1010 150 153 
U9 
'" 
3l 90 18 11 1590 715 636 t937 522 
3 0 0 0 
- -
110 l5 17 107 24 
.. 
-
1 4 1 
-
279 63 73 171 41 
48 16 10 15 l s 582 180 144 369 110 
52 19 t3 tO l 2 .C7.C 11.C 109 304 68 
41 7 4 33 15 12 174 37 41 144 l5 
3 3 0 5 6 
-
67 22 15 32 9 
9 2 5 9 3 1 291 74 76 211 47 
159 46 33 75 28 20 1 978 515 476 1339 324 
113 36 29 23 7 4 1490 390 360 997 247 
0 
-
0 15 
-
1 612 200 161 599 197 
- -
0 
- - -
183 93 83 183 93 
11 9 1 309 15 38 ts95 336 229 958 190 
4 0 
-
297 19. 38 1 342 236 190 766 113 
4 0 
-
275 16 38 1219 210 183 726 97 12 8 1 
- - -
38 18 5 f3 7 
4 2 0 f1 6 0 215 82 34 179 70 
- - -
10 6 0 21 8 3 14 5 
- - - - - -
81 36 12 77 35 4 1 0 0 0 
-
77 l5 15 71 23 
5 3 1 10 1 6 188 51 48 78 15 
2 1 0 20 2 6 83 17 20 35 11 
- - - - -
7 1 2 6 1 
0 
-
1 
- - -
21 7 10 4 1 
- - - - - -
9 4 2 5 2 
58 16 7 8 1 0 .C70 131 81 316 91 52 15 7 8 2 0 129 46 19 71 23 
17 2 
-
7 2 
-
72 2.C 13 -40 14 
- - - - - -
1 0 1 0 0 
36 13 7 1 0 0 36 12 3 26 7 
5 2 0 0 0 0 341 87 62 254 68 
3 0 0 
- - -
65 4 11 55 1 
0 1 
- - - -
12 18 1 4 16 
-4 
- - - - -
235 50 43 183 -47 
0 
- -
0 0 
-
2 1 0 0 0 
- - - - - -
3 0 3 1 0 
- - - - - - - - - - -
l.Cl 76 .. , 416 58 65 .C8.c6 1135 998 3300 819 
·-
971 153 115 1087 178 180 7 973 1081 1 755 .. 919 1l.C9 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhrl- Exportadons nettu (exportationtoimportationa) 
Eaportazloni nette (esportazlonl-lmportulonl)- Netto-uitvoer (ulcvoer-lnvoer) 
.C77 lUG 790 691 
16 113 l5 17 
46 186 65 74 
87 645 197 159 
62 535 135 124 
38 248 58 57 
8 76 30 15 
61 309 79 8l 318 2 213 590 529 
229 1 626 433 394 
159 627 200 162 
83 283 93 83 
139 191-t 370 169 
110 1643 255 227 
106 1 498 ll6 220 
2 so 26 7 
28 231 90 35 
1 31 13 3 
12 81 36 12 
14 81 26 15 
15 111 57 ss 
6 104 21 27 
1 7 1 l 
1 21 7 10 
l 9 4 2 
58 536 Ut 88 
9 189 63 26 
7 95 18 13 
1 1 0 1 
1 73 l5 10 
49 346 88 62 
10 68 4 11 
1 12 20 1 
36 235 50 43 
-
l 1 0 
0 3 0 3 
- - - -
689 5 515 1369 1 106 
1060 10 031 1614 1160. 
{France 75 + 29 + 19- 35 + 426 + 114 + + 116 + 36 + 31 + 122 + 76 - 37 - 153 - 24 - 70 + 664 +225+ 90 EGKS ltalia 76 + .Cl7 + 109 + 113 + 15-4 29 + 203 60 48 CECA Nederland 
UEBL · BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Llnder zutammen Total payt tlert 
lntreaamt Total r6n6ral 
(•) Einfuhr aus drltten Llndern und Bu01e aus 
anderen Llndern der Gemelnschaft 
tbl Ausfuhr nach drieten Llndern und Lleferunaen 
nach anderen Llndern der Gemeinschaft 
•cl ElnschlieBiich Sple1eleben und hoch1ekohltes 
Ferromancan 
+ 77 + 8 + 1 + 8- 221 
-78 + 79 + 19 + 18 304 
-
79 + 544 + 149 + 105 + 54 -
80 + 1St + 18 + 40 + 35 + 
81 + 715 + 177 + 1-46 + 90 + 
(a) Importations de• pays tiers et r6ceptlons 
des pays de la Communaut6 
(b) Exportatlons vers les pays ders et llvral-
sons aux pays de la Communauc6 
(c) Y comprb apie1el et ferro-mancanbe 
carbur6 
+ + + + 106 + 52 + 3 + 173 + 38 + 35 + 463 +140 ,.. 
+ 157 68 11 + 366 + 142 - + - + 68 + 108 + 49 + 9 +301 + 116 74 18 9- 14 
-
+ 2840 - 710 - 778 132-t - 350 - 338 -3172 - 775 
17 + 71 4.c9 +173 + 53 11-46 - 440 - 745 1197 - 186 - 364 170 - 194 
315 
-
87 
-
159 +3739 +1 011 + 570 +1630 + 683 + 455 +3450 + 
9- 5t + 11.C + 86 - 106 +t.c93 + 571 -175 +t.c33 + 397 + 91 +1707 + 
(a) lmportazlonl dal paesi tenl • arriYI dal paesl 
della Comunltl 
(b) Elportazlonl verso I paesl tenl e conse1ne al 
paesi della Comunltl 
(c) Comprui 1hba apeculare e ferro-Hn car-
burato . 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer ule andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverln1en aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbe1rlp van sple,elijzer en kool•tofrlik 
ferromanpan 
960 
667 
+ 9l 
+ 54 
- 856 
- 611 
+ 187 
- 333 
... 
... 
"' 
Importations (a) et exportatlons (b) par groupes de prodults et 
par pays ou zones geographlques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone reogra(fche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
FRANCE 
Suhl (des Vercraces)- Acler (CECA)- Acclalo (Trauaeo)- Staal (Verdrac) 
Rohelsen (c) Andere Erzeucni111 - Autres produlu 
Under Zelle 816cke und Halbzeua Warmbreleband 
Alerl prodottl - Andere produkeen 
lnseennn 
Foneu (c) In Rollen 
Pays 
Paul 
Land en 
{0-d(BO) 
EGKS I tal la 
CECA Nederland UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
lnaauamt • Total 
GroBbriunnlen 
Royaum .. Unl 
West- Schweden • Su6de 
europa Finn.• Norw.• Din. 
Europa ~-Norv.•Oan. Europe errelch • Autrlche 
Europe de Jucoslawlen • Youcoslavle I'Ouasc Sonnlc•· Aunes 
ZUIGlllmen • Totd 
dar. EFTA • dont AELE 
Oaceuroga { lnr&ISGIIIt • Totd 
Europe rlent. darunter UdSSR done URSS 
Amertka { lnsaesamt • Total 
Am,rlque daruncer { USA 
. dont Kanada · Canada 
Afrlka 
Afrlque 
{ lnsauamt • Total 
darunear SOdalr. • done Afr. du Sud 
Alien { lnaauamt • Total 
Alia darunter Japan • done Japon 
Ozaanlen • Orianle 
Obrta• • D ven 
Drltte Lln'•r zusammen ·Total paya den 
nsauamt 
GKS E 
c ECA 
' otal a6n6ral 
{"""""' .... ,.~ ltalia 
Nederland 
UEBL · BLEU 
EGKS • CECA 
Lien• 
Rich• 
UJn 
1 
3 
4 
5 
6 
7 } 8 
9 } 10 
11 
11 
13 
14 
15 
16 } 17 
18 
19 
lO 
11 
12 
13 
1.f 
15 
26 
17 
18 
19 
31 
31 
33 
34 
Ghlsa (c) 
RuwiJzer (c) 
-196911969 I 1970 I-III 1-111 
113 36 16 
0 
- -15 11 0 
54 14 8 
t9l 60 14 
41 7 5 
0 0 0 
- - -
40 5 5 
- - -
- - -1 1 0 
42 7 s 
11 1 1 
- - -
- - -
15 5 ... 
0 
- -15 5 4 
1 0 
-
- - -
- - -
- - -
0 0 
-
- - -
59 11 9 
1St 71 33 
78 11 49 
71 16 17 
6 1 1 
69 14 30 
llS 51 109 
Unaou et 
demloprodulu Coils lnscuamt daruneer • done • Total dl cui • waarvan : 
Uncotd a semlprodoul Toul Toule Coils Flacherzeucnl11e 
Blokken en Breedband op rollen Total• produlu plau Toual halffabrlkaeell crodoed s.'atd 
Toual p aue pro ukeen 
1969 11969 1970 1969 I 1969 
1
1970 1969 1 1969 I 1970 1969 I 1969 11970 1969 1 1969 I 1-111 1-111 1-111 1-111 I-III 1-111 1-111 1-111 I-III 
I. - Elnfuhr - lmporudons - lmportuionl - lnvoer 
501 132 118 173 -46 43 1 515 400 3-46 672 166 156 1189 577 
0 0 0 10 7 1 179 48 43 104 16 23 199 55 
67 6 16 8 1 29 115 36 18 95 18 18 199 .... 
126 55 41 5-46 148 112 1115 579 533 1450 370 331 1988 781 
794 193 t76 141 101 t96 40M t 063 95t 1312 591 518 5 575 1459 
3 0 10 36 1· 
' 
138 51 53 100 .... 39 177 60 
1 0 1 1 
- -
16 11 9 11 10 7 19 11 
0 0 0 0 
- -
79 16 15 61 11 8 79 16 
- - - - - -
19 3 4 18 1 1 19 3 
0 
-
0 1 0 0 11 4 1 17 4 1 13 4 
- - - -
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 15 0 0 
-
18 5 8 16 5 6 18 5 
2 0 17 3 0 0 173 40 37 135 33 23 178 41 
1 0 1 3 0 0 153 35 19 116 17 17 158 35 
0 
-
3 33 7 6 65 11 17 65 11 16 98 19 
0 
- -
11 
-
1 1 0 - 1 0 - 13 0 
18 0 0 123 38 85 tO ... ... 3 t 1 151 41 
18 0 0 123 38 85 4 1 1 3 1 1 1-46 39 
- - - - - -
6 1 1 0 
- -
6 1 
- - - -
...... 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 
-
119 7 19 13 t 3 12 t 1 Ut 8 
0 0 
-
119 7 29 12 1 3 11 1 1 131 8 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - -
1t t 10 378 51 110 161 56 6t 1t5 47 43 660 I t09 
8t5 194 t96 t tlS 154 3t7 4195 t 120 t Ot1 1536 638 57t 6135 1568 
11.- Ausfuhr - Exporudons - Esporuzioni - Ultvoer 
80 1~1 19 61 14 17 1154 185 395 7581 180 llO 1~1 316 166 65 69 15 19 371 84 105 178 64 75 113 6 15 0 0 
-· 
174 39 61 1~i 11 10 1'11 39 1-46 ~, 40 47 7 14 405 89 112 38 45 598 131 397 149 177 36 so 2204 496 684 t 254 193 361 1779 609 
1000 t 
1970 
I-III 
507 
-46 
74 
696 
t 323 
79 
10 
15 
4 
1 
0 
13 
54 
31 
26 
1 
89 
87 
1 
0 
0 
33 
32 
-
-
101 
t 515 
431 
189 
86 
176 
883 
... 
... 
..... 
Europa 
Europe 
lns1 .. amt • Total 
Gro8brltannlen 
West-
europa 
Europe 
de 
l'O"est 
ll.oyaum .. Unl 
Schweden • SuWe 
Finn.- Norw. • Din. 
Flnl. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Sulsse 
Spanlen • Espqne 
Grlechenlanil • Gr6ce 
Sonstlce • Autres 
ZuSGmmen • TotJJI 
dar. EFTA • dont AELE 
} 
} 
0 
{ 
lnscesamt • TotJJI 
steuropa darunter Ud$$11. } 
Europe Orient. dont URSS 
l ~~=;;~· •Thn~que du Nord darunter USA • dont USA Amerlka MlttefomerllcG • Am6rlque Central• Am6rlque SlklamerilcG • Am~nque du Sud darunt r {Venezuela • V6nuu"• e Bruillen • Bran dont Arcendnien • Arcendne 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
41 
43 
+t 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
Afrlka 
Afrlque llnslesamt • Total SS { Nordalrlka • Afr. du Nord 56 darunter .l.npten • ECYpte 57 dont Ass. Afr. U~der { ~r:~e } 58 EtatsAII.d Afr, Autres 59 
Alien 
Alle 
lns1esamt • Total 
Mlttlerer Osten • Moy....Orient 
arunter lrak d {
Iran 
dont Israel • lsrall 
Obrltes Aden • Rate del' All• 
{ 
lndlen • lndes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan· Japon 
Ozeanlen • Oc'-nle 
Obrl1• • DJyen 
Drltte Llnder zusammen • Total paya tlen 
lns,..amt Total16n6ral 
EGKS 
CECA { 
Deuuchland (BR) 
ltalla 
;'llederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zusammen • Total paya tlen 
lns1 .. amt • Total 16n6ral 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
1969 1969 
I-III 
1970 
I-III 
1969 1969 
1-111 
1970 
1-111 
1969 1969 
I-III 
1970 11969 
1-111 
1969 
I-III 
1970 
1-111 
1969 1969 
I-III 
1970 
1-111 
1969 1969 
I-III 
1970 
1-111 
2 
1 
0 
3 
2 
59 
59 
59 
0 
t 
0 
0 
t 
0 
0 
0 
64 
189 
2 
1 
.. 
4 
.. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
16 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 17 
59J 115 
90 
1 
0 
2 
56 
29 
3 
0 
90 
56 
0 
1l 
0 
0 
8 
3 
3 
1 
0 
14 
7 
7 
1 
7 
0 
1 
.. 
0 
116 
513 
31 
0 
0 
17 
13 
1 
0 
32 
17 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
1 
38 
115 
10 
0 
0 
0 
16 
3 
0 
0 
20 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
n 
171 
7 
5 
2 
0 
0 
7 
7 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
186 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
.. 
2 
2 
4 
2 
0 
0 
1 154 
56 
198 
254 
324 
68 
67 
125 
1093 
870 
161 
110 
951 
787 
165 
78 
86 
31 
5 
28 
387 
160 
12 
152 
.. 
lt7 
143 
43 
14 
42 
73 
14 
3 
35 
0 
t7 
330 
21 
50 
58 
71 
15 
19 
33 
267 
211 
64 
45 
110 
165 
161 
27 
18 
6 
0 
0 
as 
40 
1 
31 
1 
.... 
30 
6 
3 
12 
14 
.. 
1 
7 
0 
6 
400 
13 
51 
92 
99 
15 
28 
26 
325 
252 
76 
47 
151 
106 
104 
23 
22 
7 
3 
7 
tl6 
50 
1 
40 
1 
7S 
58 
21 
5 
18 
17 
2 
0 
.. 
0 
8 
786 
19 
129 
131 
177 
45 
16 
110 
628 
491 
158 
110 
145 
164 
161 
22 
60 
28 
.. 
21 
tsl 
66 
12 
46 
1 
96 
49 
9 
7 
22 
47 
14 
0 
27 
0 
6 
4 l 816 676 760 t 186 
53 5 030 t t72 t ...... 5 410 
207 
5 
32 
24 
43 
11 
2 
29 
145 
113 
62 
45 
40 
21 
21 
8 
11 
5 
0 
0 
33 
13 
1 
11 
0 
11 
10 
3 
1 
.. 
11 
.. 
0 
7 
0 
l 
301 
596 
251 
12 
29 
52 
53 
11 
6 
17 
180 
141 
72 
47 
41 
22 
22 
5 
15 
7 
3 
.. 
53 
22 
1 
14 
1 
16 
13 
.. 
2 
5 
12 
2 
0 
3 
l 
1 351 
62 
198 
256 
381 
97 
69 
126 
1189 
933 
161 
110 
965 
789 
729 
86 
89 
31 
5 
31 
388 
160 
12 
153 
.. 
130 
150 
50 
14 
43 
80 
14 
.. 
39 
0 
17 
3631 
22 
50 
58 
88 
29 
20 
33 
299 
228 
64 
45 
lt3 
165 
161 
29 
19 
6 
0 
0 
86 
40 
1 
31 
1 
47 
30 
6 
3 
12 
17 
.. 
2 
8 
0 
6 
414 
15 
51 
92 
115 
20 
28 
26 
348 
270 
76 
47 
1St 
106 
104 
23 
22 
7 
3 
7 
117 
50 
1 
40 
1 
76 
59 
ll 
5 
18 
17 
2 
0 
.. 
0 
8 
375 l 951 714 786 
735 5 730 t 313 t 669 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportation• nettes (exportatlons-lmportations) 
Esporuzlonl nette (esporuzloni-lmportazlonl) - Netto-ultvoer (ultvoer-lnvoer) 
- 3S - 15 + 33 - 421 - 115 -
+ 71 + 16 + 27 + 166 + 24 + 
- 19 - 10 + 2 - 61 6 + 
+ 15 :!:: 0 + 22 - 80 - 20 -
+ 33 + 8 + as - 397 - 116 -
6+ 8+ 9S+ 37+ + 5-
+ 38 - t3+ 92-301-79-
99 - 112 - 32 - 26 - 261 - 115 + 49 + 861+ 14 + 64 - 794 - 261 - 76 
65 + 49 + 8 + 18 + 192 + 36 + 62 + 174 + 38 + 52 + 407 + 68 + 143 
9 - 8 - 2 - 29 + 49 + 3 + 33 - 51 - 17 + 2 - 19 - 5 + 12 
1 ~ 499 - 141 - 108 -1 810 - 490 - 411 ~1275 - 332 - 286 -2390 - 651 - 520 
17 ~ 570 - 166- 146 -1830- S67- 167 -t068 - 198- 167 -1796- 8SO- 440 
l ._ 369 - 51 - 116 +lS6S + 610 + 699 +1 071 + 15S + 332 +1191 + 60S + S8S 
15
1
'- 939 - 118 - 164 + 735 + Sll+ 431 + 4 - 41 + 164 - SOS - 24S + t« 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOce aus 
anderen Undem der Gemelnschalt 
\b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuncen 
. nach anderen Undern der Gemelnschaft 
(a) lmponadons des pays dera et r6ceptlons 
des pays de la Communaut6 (b) Exporudons vera les pays tlera et llvrai-
aons aux pays de la Communaut6 
(a) Jmportazlonl dal paesl cerzl e arrlvl dal paesl 
della Comunltl 
(b) Esportazlonl verao I paesl terzl e consecne al 
paesl della Comunltl 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap (b) Ultvoer naar derde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) ElnschlleBIIch Splecelelsen und hoch1ekohltes 
Ferromancan 
(c) Y compris splecel ec ferro-man,anbe 
carbur6 
(c) Compresl 1hisa speculare • ferro-Mn car-
burato 
(c) Met lnbecrlp van splecelijzer en koolstofrllk 
ferroman~&an 
... 
... 
CD 
Importations (a) et exportatlons (b) par groupes de produiu et 
par pays ou zones geographlques 
lmf'ortazlonl (a' ed esportazlonl (b) #Jer gruppl dl prodottl e per paesl 
o zone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Llndergruppen 
lnyoer (a) en ultYoer (b) IJer produktengroep en per land of landengroep 
IT ALIA 1000 t 
Stahl (des Vercra,es)- Acier (CECA) - Acclalo (Tratcato) - Scaal (Verd,...) 
-· 
R.ohal .. n (c) Andere Erzaucftlsse - Auues produlu 
Zelle Blllcke uftd Halb:teuc Warmbreltbaftd Alerl prodoccl - Andere produkeeft Under IMcesamc fofteet (cl Uncou ec In Rollen Pays Ucn• demf.produlca IMcesamc darufteer • done • Total Ghiaa (c) Colla dl cui • wurvan : Paetl Rich• Unconl • aemlprodoccl Total Tocale R.uwijxer (c) Coil• Flacherzeucftlsse Land en Llln Blokkeft eft Tocale produlca placa Tocaal 
haltrabrlkaeen Breedband op rollen Crodoccl taccl 
Tocaal p acce pro ukeen 
-1969 r 19U""f1970 1969 1969 I 1970 ; 1969 1969 1970 . 1969 1969 I 1970 1969 1969 I 1970 1969 1 1969 I 1970 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 1~11 J.IIJ 1~11 I-III 1·111 
I. - Elnfubr - lmponado•- lmporuzloa 1-ln-
{""""""'"'(&RI 1 -427 111 86 1791 35 35 2().4 61 -40 -421 122 99 278 78 67 =I 2171 174 EGKS Fnftce 2 69 l3 27 159 25 50 70 17 19 -414 103 103 285 71 70 1451 1n CECA Nederland .. 2 0 0 3 
-
2 6-4 16 33 98 25 28 91 l3 23 165 41 63 
UEBL • BLEU 5 18 3 5 73 16 13 118 3-4 34 365 114 83 266 85 57 557 16-4 130 
EGKS · CECA 6 516 137 t17 415 76 100 -457 127 115 1199 36-4 313 920 158 218 2170 567 539 
lnaauamt • Total 7 309 103 6-4 85 15 -43 263 102 81 .... 1 116 1 .... 277 84 J' 789 233 269 
GroBt>rlcannlen } 8 6 2 1 27 1 1 22 16 1 77 16 19 49 11 12 125 ,... 26 Royaume-Uni 
Wetc- Scliweden • Su6de 9 0 
- -
3 0 0 0 0 0 31 5 11 11 l 5 34 5 11 
europa Finn.· Norw. • Din. } 10 66 29 5 3 - 15 l l - 4 0 12 1 0 l 10 3 27 Europa ~ • Norv. • Dan. Europe erreich • Aucrlche 11 19 0 12 1 0 4 1 0 0 71 l3 17 .... 16 9 73 23 20 
Europe de lucoalawlen · Youcoalavle 12 3 0 4 15 l 11 102 35 22 87 17 33 59 14 l-4 20-4 5-4 66 I'Ouete onaclce · Aucret 13 6 4 6 11 l l 15 5 11 20 6 4 5 2 1 46 13 16 
Zusammen • Total 14 100 35 28 S9 5 38 142 59 34 290 68 95 111 46 52 491 132 161 
dar. EFTA ·done AELE 15 36 7 16 37 3 12 l3 17 1 198 48 52 107 19 26 257 69 65 
Oaceuro&a { /mpsamr • Taral 16 209 68 35 26 10 5 121 43 41 151 48 49 106 38 36 298 101 102 
Europe rlent daruneer UdSSR l 17 143 -40 31 
- - -
10 
-
4 0 0 1 0 0 1 10 0 5 
• done URSS J 
Amerlka { lnaauamt • Total 18 21 4 15 1 .... 0 ss 89 3 65 t12 8 71 109 7 70 3-46 11 190 
daruneer USA 19 3 
-
19 1-40 0 5-4 86 62 106 6 55 105 6 55 333 7 1n 
Am,rlque done { Kanada · Canada 20 18 4 6 5 
-
0 3 3 
-
4 l 1 3 l 1 12 5 1 
Afrlka { lnaceaamt • Total 21 so 21 55 18 
-
3 ll 9 2 16 4 1 4 0 
-
57 13 6 
Afrlque darunter SDdafr. • done Afr. du Sud 22 27 14 6 12 
-
1 22 9 l 1 
- -
1 
- -
3-4 9 3 
Alien { lnaauamt · Total 23 3 1 
-
0 
- -
188 11 lOO 99 13 -49 99 tl 47 287 l.f 2-49 
...... daruneer Japan • done Japon 24 
- - -
0 
- -
188 11 lOO 98 12 47 98 12 -47 286 l3 247 
Ozeanlen • Ocbnle 25 1 0 0 
- - - - - -
16 2 0 16 2 0 16 2 0 
Obrl&e • Dlven 26 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - -
Drltte Llnder zusammen • Total par• tlere 27 384 130 1-45 l48 15 101 563 125 348 684 10 266 50-4 105 206 1495 282 715 
' 
lnsauamt • Total ''"'raJ 28 900 267 262 663 91 lOO 1020 253 -473 1983 506 579 1424 362 .fl.f 3 665 849 1153 
11. - Alllfuhr - IExponaclona - Elporculonl - Ultvoer {__. .. ., 29 0 0 0 ~I l 4 0 - - 278 53 84 80 22' 14 291 55 88 EGKS France 30 0 0 0 0 0 19 8 1 176 50 .... 10-4 ll 23 196 58 45 CECA Nederland 3l 0 - - - - - - - 12 7 1 6 1 12 7 1 UEBL • BLEU 33 0 0 - - - 0 - - 6 l 1 5 1 6 2 1 EGKS • CECA 34 0 0 0 141 2 .. 19 8 1 4n 113 130 194 .. , SOS 123 us 
' 
-
-.. 
1969 1969 I 1970 1969 1969 1970 1969 1969 1970 1969 19~!' 1970 1969 1969 1970 1969 1969 
I-III I-III I-III 1-111 I-III 1-111 1-111 1-111 I-III I-III I-III 
lnaauamt • Total 35 I 1 0 0 14 31 5 n 11 2 321 ':I ss 240 67 39 357 108 GroBbrkannlen } ll.oyaum .. Unl 36 1 0 0 0 - - 1 - 2 0 0 0 0 0 2 0 
West- Schweden o Su6de 37 - - - 0 - 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 1 0 
europa Finn. • Norw. • Din. } 38 - - - 0 0 - - - - 2 1 0 1 0 0 2 1 Flnl. • Norv. • Oan. 
Europe Europe Schwelz o Sulssa 39 0 0 0 13 3 5 6 - - 73 16 19 43 10 11 86 19 
de ~len o Etpqne 40 0 - - 0 - 0 11 5 - 52 8 8 49 8 8 63 13 Europe I'Ouest rlechenland • Grice 41 0 - 0 - - - 8 6 - 16 6 2 10 4 0 23 11 Sonstlc• • Autres 42 
-
0 
-
0 0 
-
1 0 
-
"86 27 10 68 20 8 87 27 
Zuscrmmen • Tlltlll 43 1 0 0 14 3 5 20 10 2 229 58 40 172 42 28 263 71 
dar. EFTA • dont AELE 44 1 0 0 H 3 5 1 0 2 8l 19 21 51 12 12 97 21 
Osteuropt { lnsca11mt o Tot11l 45 - - - 0 0 - 2 0 - 92 37 fS 68 25 11 93 37 
Europe Orient darunter UdSSII. } 46 - - - - - - - - - 1 1 0 1 1 0 1 1 0 dont UP.SS 
47 1 0 0 7 0 2 n 
- -
87 15 19 26 8 7 116 16 
Nardlllflerfl«< o AmUique du Nord 48 f 
- -
s 0 0 10 
- -
40 7 7 9 4 2 54 8 
Amerlka darunter USA • dont USA 49 f - - 5 0 0 10 - - 39 7 7 9 4 1 54 7 Mluel~~mer/1«1 • AmUique Centrlllt 50 0 0 
- - - -
0 
- -
23 2 9 7 f 4 23 2 r-··-Am6rlque SOdamerilco • AmUique du Sud ~ 51 0 
-
0 3 0 2 12 
- -
23 6 4 10 2 1 38 6 
darunttr {Venezuela • V6nau.ea) 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - -
' d Brullien · Br6sll 53 
- - -
0 
- - - - -
3 1 0 2 1 0 3 1 
ont Arcendnlen • Arcendne $4 
- - -
2 0 2 12 
- -
11 2 2 6 1 1 26 3 {IM ...... O•Toul 55 0 0 0 0 0 0 5 0 - 47 :u 5 19 8 2 52 21 
.,rlka Nordalrlka Atr. fu Nord 56 - - - 0 0 - 5 - - 23 10 0 7 1 - 28 10 
"''"'w l'""u • ""'' 57 0 0 - - - - - - - 0 - 1 0 - 0 0 -Afrlque done Ass. Afr. Llnder { ~:~• 58 0 - - - - - - - - 2 0 1 1 0 0 2 0 
Euu Ass. d' Afr, Autra } 59 
- - - - - -
- - -
2 1 0 1 0 0 2 1 
lneauamt • Total 60 0 0 0 1 0 0 39 12 ... 171 63 42 108 52 n 211 75 
MJttJerer Osten • Moyen-Orient 61 0 0 
-
1 0 0 39 12 4 76 25 22 56 f8 f2 ffS 37 
d {'ran 62 - - - - - - 0 - - 8 3 4 4 1 0 8 3 Alien aruncer lrak 63 - - - - - - - - - 3 1 0 0 0 - 3 1 dont larael • lsra!l 64 
- - -
1 0 0 38 12 4 45 17 10 40 16 9 84 29 
Asia Obrices As/en • llau del' All• 65 0 
- -
0 
-
0 
- - -
96 38 20 52 33 11 96 38 
{ Indian • lndes 66 
- - - - - - - - -
4 3 1 4 3 1 4 3 
darunter Paldeun 67 
- -
0 0 
- - - - -
29 15 10 17 H 9 29 15 
dont China • Cltlr.e 68 
- - - - - - -
- -
58 19 9 29 16 1 58 19 
Japan • Japon 69 
- - - - -
0 
- - -
0 
- -
0 
- -
0 
-
Ozeanlen o Oc6anle 70 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Obrfce • Divers 71 0 
-:I - 0 0 0 - - - 9 2 1 7 1 1 9 2 Drlttt Under zu1ammen • TotaJ paya den 72 1 1 n 3 7 88 23 6 634 195 1n 400 136 I 71 744 n1 
lneauamt • Totala6dral 73 1 1 36 5 11 107 30 7 1 106 308 252 559 192 110 1249 344 
Ill.- Nettoausfuhr (AusfuhroEinfuhr) - Elcporutiona nettes (uporudo!IHmporutione) 
Etporuzlonlnette (espoi'UiionJ.Imporuzlonl)- Natto-ultvoer (ultvoer-lnvoer) 
{ Oeutschland (BP.) 
EGKS France 
CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
!GKS • CECA 
Drftte Under zueammen TotaJ paya den 
lneauamt o Totalc6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezOae aus 
111deren Llndern der Gemelnschsft 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndem und Lleferunaen 
nech anderen Llndam der Gemelnschsft 
(c) ElnschlleBIIch Splacelelsen und hoch&akohlta 
Ferromen1111 
74 
- 417,- 111 ·- 86 -166 -75 -69-23- 27 
- 159 
-77 
-
21::1: 0 ::1: 0 
- 3 ::1: 
.. , 
-
18 ,_ 3- 5- 73 
-
79 
-
516 
-
137 
- 117 - 401 -
80 
- 383 - 130 -144 - U6 -
81 
- 899 -267 - 261 - 627 
-
(a) lmporudona des paya den et r6cepdone 
des payt de la Communaut' 
(b) Exporudone van les paya tlen at llvral-
aone aux payt de la Communaut' 
(c) Y comprls eplecel et ferro-man~~nke 
carbur6 
33 ·- 31 -204 - .,._ ... -"'I- .. ,- .. - .... _ .. ,_ ... - 514 - 162 25- 50 
- 51 - 9 - 18 - 238 - 53 - 59 - 181 - 43 - 47 
- 16 '- 33 - 86 - 18 - 21 - as - 19 1- n 
- 448 - 87 1~,= 2 - 64 - 153 - 34 13 - 118 - 34 - 34 - 359 ·- 112 - 8l - 261 - 83,- 56 - 551 - 162 
74- 96 
- 438 - 119 - 124 - 817 - 251 - 183 - 726 - 202 - 167 -1665 -444 
12 
-
94 -475 
- 102 - 342 - so + 53 -144 - 104 + 31 - 135 - 751 - 61 
86 
- 189 
- 913 - U3 -466 - 877 - 198 - 327 - 829 - 170 - 304 -2416 -SOS 
(a) lmporuzlonl dal paesl terzl • errlvf dal paal 
delta Comunltl 
(b) Etporuzlonl veno I paesl terzl e consecne aJ 
Jlaesl della Comunltl 
(c) Compresl chlsa apeculare • ferro-Hn car-
burato 
(a) lnvoer ulc derde landen en unvoer ult andere 
land en van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar derda landen en leverlncen 1111 
andere landen van de Gemeenschap (c) Het lnbecrlp van spleceiiJzer en koolstofrllk 
ferromanpan 
1970 
I-III 
63 
3 
0 
0 
24 
8 
2 
10 
48 
29 
15 
0 
21 
7 
7 
9 
5 
0 
0 
4 
5 
0 
1 
1 
0 
46 
26 
4 
0 
H 
20 
1 
10 
9 
0 
0 
1 
136 
271 
- 86 
- 127 
-
62 
- 129 
-404 
-579 
-981 
lmportatcons (a) et exportatlons (b) par groupes de prodults et 
par pays ou zones geographlques , 
lmpo11oxlonl (o) ed espol1oxlonl (b) per rruppl dl prodottl e per poesl 
ozone reorroflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (o) en ultvoer (b) per produktenrroep en per land of londenrroep 
NEDERLAND 
Stahl (des Veruaces) - Acier (CECA)- Acdalo (Trauato)- Scw (Verdracl 
Rohelsen (c) 816cb und Halbuuc 
Andere Eruucnla• - Autres produlu 
Altrl prodotd - Andere produkten 
1000 t 
/ 
Under Zelle Warmbreitband 
Font• (c) In Rollen lnscesamt Uncou et Pays Lien• 
Ghlaa (c) deml-produlu eon. lnscesamt darunter • dont • Total dl cui • wunran : Paetl Rich• Uncoui • temiprodottl Total Total• Ruwflzer (c) Collt Flachen:eu1n1tse land en LIJn Blokke~t en Breedband op rollen Totale produlu plau Totaal halffabrikaten crod~lattl Totaal p aue p ukten 
1969 I 1969 I 1970 1969 1969 I 1970 1969 1969 1970 1969 11969 I 1970 1969 1969 1970 1969 I 1969 I 1970 1-111 1-111 1-111 1-111 I-III 1-111 1-111 1-111 I-III 1·111 I-III 1-111 
1.- Elnfuhr -Importation• -lmportulonl-lnvoer { ........... , .. , 1 17 .. 13 13 3 3 181 5<4 1 8-48 220 199 -439 1H 95 1 O.Cl 177 101 
EGK$ France 1 6 l 1 0 - l.C - - - 187 53 58 49 14 16 187 53 8l ltalla 3 
- - - - - - - - -
11 6 1 5 l 0 11 6 1 CECA UEBL • BLEU 5 .. 1 0 1 0 11 l 0 0 1 Ol5 155 317 369 87 111 1017 155 338 
EGKS • CECA 6 17 6 t.C t4 3 37 t8l 54 t 2 07t 535 585 862 2t7 233 1167 591 6:U 
lupsamt • Total 7 30 8 8 55 t5 t9 8 
- -
138 15 36 80 t6 17 lOO 40 55 
GroBbrlunnlen } 8 0 0 0 1 0 0 8 - - 37 5 11 11 l 7 45 5 11 Royaume-Unl 
West- Schweden • SuWe 9 
- - -
0 
- - - - -
53 11 6 44 11 5 53 11 6 
europa Finn. • Norw. ·Din. } 10 15 5 8 54 15 19 
- - -
6 0 2 1 0 0 61 16 21 
sn· • Norv. • Dan. Europa Europe tterrelch • Autrlche 11 
- - - - - - - - -
13 3 3 10 l 3 13 3 3 
Europe de )UIOSiawlen • YOUIOSiavle 12 - - - - - - - - - 0 0 - 0 - - 0 0 -I'Ouett Sonsd1• • Autret 13 4 3 
- - - - - - -
3 0 0 1 0 0 3 0 0 
Zusommen • Total H 30 8 8 ss 1S 19 8 
- -
112 21 22 77 16 15 174 36 42 
dar. EFTA • dont AELE 15 15 5 8 55 15 19 8 
- -
107 21 21 77 16 15 170 36 41 
Oneurol,' { lnsfa4tnt • Totlll 16 1 0 - - - - - - - 26 4 13 3 0 2 26 4 13 
Europe rlent. darunter UdSSR } 17 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - -dont URSS 
Amerlka { IMiu&mt • Total 18 2 0 1 0 - 0 - - - 2 0 1 2 0 1 2 0 1 
. darunter USA 19 
-
-
-
0 
-
0 
- - -
2 0 1 1 0 1 2 0 1 
Am6rlque dont . { Kanada • Canada 20 2 0 
- - - - -
0 0 0 0 0 0 
Afrllca { lu1uanit • Total 21 0 
- - - - - - - -
3 
-
3 0 
-
0 3 
-
3 
Afrlque darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 22 0 
- - - - - - - -
1 
-
3 0 
- -
1 
-
3 
At1en { IMIU&mt • Total l3 
- - -
0 0 0 u 
- -
5 1 t 5 1 1 18 t t 
Atle darunter Japan • dont Japon 24 
- - -
0 0 0 13 
- -
5 1 1 5 1 1 18 1 1 
O:uanlen • Owanle 15 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Obrll• • Dlven 26 8 3 t 
- - - - - -
t 
-
0 t 
-
0 1 
-
0 
Drltte Llnder zu1ammen • Total paya tlen 17 40 tt to 55 15 19 20 
- -
149 26 40 88 17 19 . ll5 .oft 60 
ln11uamt • Total16n6ral l8 68 18 24 69 18 57 203 54 t 2220 561 615 950 2).f 252 2492 633 682 
11. - Auafuhr - Exportation• - Esportulonl - Ulnoer 
{"""""""""" 19 7j l 1 m 101 7 3 0 1 537 105 I 163 362 83 101 m 107 171 EGKS France 30 jl 9 0 69 3 13 8 2 ,.. 130 39 31 97 31 20 207 44 79 ltalla 31 0 0 .. 0 4 55 6 41 103 15 24 93 n 19 161 31 69 CECA UEBL • BLEU 33 4 0 3l 8 8 167 30 61 86 20 29 57 11 17 285 69 99 EGKS • CEC:A 34 so ts 1 34t tU 3l 233 38 137 856 188 248 610 147 t58 t 429 340 417 
Europa 
Europe 
ln•a••amt • Total 
Gro8brlcannlen 
P.oyaum .. Unl 
West-
europa 
Europe 
de 
I'Ouest 
Schweden • Sui·ie 
Finn. • Norw. • Oln. 
Fin I. • Norv. • Dan. 
Schwel% • Sullle 
Spanlen • Elpaane 
Grlechenland • Grice 
Sonstlce • Autres 
Ztnammen • Totd 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa { lnsJesamt • T otlll 
Europe Orient darunter UdSSP. 
• dont UP.SS 
} 
} 
} 
35 
36 
37 
38 
39 
-40 
41 
-41 
43 
.... 
45 
... 
-47 
-48 
1969 1969 1970 1969. 1969 1970 1969 1969 
1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 
' 
0 
5 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
199 
18-4 
1 
10 
3 
0 
299 
196 
0 
63 
63 
0 
0 
63 
63 
41 
39 
l 
-#2 
41 
59 
0 
0 
59 
59 
59 
18 
0 
0 
18 
18 
18 
0 
1970 1969 1969 1970 1969 1969 1970 1969 1969 11970 
1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 
36 
10 
16 
36 
20 
' 6
549 
205 
105 
70 
59 
6-4 
8 
ts' 
526 
450 
23 
10 
193 
156 
n 
19 
21 
19 
11 
1 
1 
156 
141 
1 
164 
61 
31 
19 
15 
19 
2 
4 
151 
119 
13 
5 
445 
166 
80 
... 
51 
60 
5 
13 
-122 
353 
23 
10 
261 
111 
55 
11 
15 
16 
11 
1 
1 
121 
108 
1 
137 
52 
25 
14 
11 
18 
1 
2 
124 
105 
13 
5 
906 
-489 
107 
129 
69 
6-4 
11 
15 
883 
80-4 
23 
10 
383 
237 
135 
30 
39 
19 
12 
1 
2 
236 
213 
1 
242 
101 
33 
39 
16 
34 
2 
4 
228 
191 
13 
5 
' 43 
Amerlka darunter USA • dont USA 
M/ttelamerlM • AmU/que Central• llnllet&mt • Total NordameriM • An!U/que du Nord 49 so 51 51 53 54 - 0 0 0 0 90 90 90 6 263 163 7 23 1 2 12 28 20 10 2 37 21 21 3 237 237 4 
26 
20 
10 
1 
6 
0 
1 
4 
35 
21 
21 
1 
353 
353 
7 
23 
2 
1 
11 
28 
20 
10 
2 
27 
17 
3 
Am6rlque SIJ4amer/M • Amir/que du Sud 
darunter Venezuela • V6nau61a 
Brulllen • Brall 
dont { Arcendnlen • Ar1entlne 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
15 
1 
6 
0 
1 
4 
13 
5 
3 
3 
20 
1 
1 
12 
11 
0 
3 
0 
13 
5 
3 
3 
1 15 
1 
6 
0 
1 
4 
13 
5 
3 
3 
Afrlka 
Afrlque llnlletamt • Total { Nordafrlka • Afr. du Nord darunter Aupten • Eupte dont An. Afr. ~der { f!:~e } EtauAn.d Afr. l Autres ss 56 57 58 59 1 1 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
4 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
Alien 
As le 
ln11u&mt • Total 
Miulerer Osten • Mo,en-Orlent 
darunter { :~ 
dont Israel • llral'l 
Obr/res As/en · Reste de I' Alia 
{
Indian • lndes 
darunter Paki1can 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrl1e • Dlven 
Drltte Under zu .. mmen • Total paya tlen 
ln11uamt • Total16n6ral 
EGKS 
CECA { 
Deuuchland (BP.) 
France · 
lulla 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Llnder zu.ammen • Total paya tlen 
IMietamt • Tota116n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOce IUI 
anderen Undern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach drluen Undern und Lleferuncen 
nach anderen Undern der Gemeinschaft 
(c) Einschlie811ch Splecelelsen und hochcekohlta 
Ferromancan 
60 
61 
61 
63 
6-4 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
n 
73 
0 
0 
0 
0 
0 
' 
56 
0 
0 
1 
16 
74 - 10- l-
75 + 17 + 7-
76 + 1 + 0 ::1: 
78 + 15 + 3 ::1: 
79+:13+ 9-
80 - 34- 10-
81-11-2-
0 
0 
299 
639 
0 
0 
0 
63 
176 
-41 
74 
149 
381 
18 
56 
31 
17 
3 
10 
2 
14 
7 
0 
0 
0 
0 
41 887 
179 1 744 
1 
3 
1 
0 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
196 
384 
11 
., 
1 
0 
3 
8 
3 
0 
0 
26 
14 
3 
10 
1 
1f 
7 
0 
0 
0 
216 744 
464 1 354 
5 
2 
2 
0 
4 
1 
0 
0 
157 
304 
Ill.- Neuoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportation• neues (exporudons-imporutions) 
Elportazioni nette (esportazioni-lmporuzloni) - Neuo uitvoer (uitvoer-in•oer) 
11 
4 
1 
0 
3 
8 
3 
0 
31 
17 
3 
10 
2 
14 
7 
0 
0 
0 
0 
186 1 335 
344 2764 
1 
3 
2 
0 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
276 
616 
12 
4 
1 
0 
3 
8 
3 
0 
0 
300 
717 
12 + 214 + 99 + 4 1- 178 - 54 ::1: o - 311 - 115 - 36 - 77 - 31 I+ 1 - 265~- 10 - 31 
1 + 69 + 3 - 9 + 8 + 2 + 34 - 57 - 14 - 17 + 48 + 17 + 4 + 10 - 9 - 3 
0 + 4 ::1: 0 + 4 + 55 + 6 + 41 + 91 + 19 + 13 + 88 + 20 + 19 + 150 + 25 + 68 
0 + 31 + 8 - 3 + 165 + 30 + 61 - 939 - 235 - 298 - 311 - 75 - 104 - 742 - 196 - 239 
13 + 327 + 110 - 5 + 51 - 16 + 136 -t 115 - 347 - 337 - 252 + 10 - 15 1- 838 - 252 - 106 
10 + 244 + 48 + 23 + 129 + 18 + 41 + 138 + 170 + 176 + 656 + 1-40 + 167 +1 110 + 135 + 240 
23 + 510 + 158 + 17 + 178 + 2 + 178 - 476 - 177 - 161 + 404 + 70 + 92 + 112 - 17 + 35 
(a) Importations des pays den " r6cepdons 
des pays de la Communaut6 (b) Exporudons ven les pays tlen et llvral-
(a) lmporuzlonl dal paesl terzl e arrlvl dal paesl 
della Comunltl (b) Elporuzlonl venl I paesl terzl e consecne al 
paesl della Comunltl 
(a) invoer ult derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverin&en aan 
andere landen van de Gemeenschap sons aux pays de la Communaut6 . 
(c) Y comprll splecel et ferro-mancanhe 
carbur6 
(c) Compresl chlla apeculare e ferro-Hn car-
buraco 
(c) Met lnbecrlp van splerelijzer en koolstofrljk 
ferromanpan 
Importations (a) et exportatlons (b) par groupes de prodults et 
par pays ou zones geographlques 
lmflortozlonl (o) ed esflorto:z:lonl (b) fler gruflfll dl flrodottl e fler floes# 
ozone geogrofh:he 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Er:z:eugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (o) en ultvoer (b) fler flroduktengroefl en fler land of londengroefl 
UEBL/BLEU 
Stall! (da Ve"raa•) - Acler (CECA)- Acdalo (Tranaco)- Staal (Verdraa) 
Rohalten (c) 816cke und Halbuua Andere Erzeuanlae - Autrea produlu Altrl prodottl - Andere produkten 
~I 
1000 t 
Under Zelle Warmbreltband lnsaesamc Fonta (c) Unaou et In Rollen Pays Uane 
Ghla (c) demi-produlu Colla lnaaaamt darunter • dont • Total dl cui • wurvan : Paul Rlah• Unaottl e aemlprodottl Total Totale Ruwllzer (c) Colla Flacherzeuanlae Land en Uln Blokken en Totale produlu plau Totaal haltrabrlkaten BrHdband op rollen Crodottl s,lattl Totaal p atte pro ukten 
1969 I 1969 1970 1969 1969 11970 1969 I 1969 I 1970 1969 1969 1970 1969 I 1969 I 1970 1969 
1
1969 I 1970 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1·111 1-111 1-111 1-111 1-111 1·111 
1.- Elnfuhr -Importations - hnportalonl -In-{-d(BRJ 1 111 l.f 30 .f1 7 18 81 16 13 391 911 87 l.f6 53 .fa 51.f 11.f 118 
EGKS France 1 69 1.f l8 138 3.f .f3 38 9 19 375 93 111 131 31 31 551 137 173 
CECA I tal la 3 - - 0 - - - - - 6 l 1 5 1 1 6 l 1 Nederland • 19 5 0 l8 8 8 168 31 71 87 11 l8 56 11 16 l8.f 61 107 EGKS • CECA 
' 
199 .f3 57 109 .f9 
" 
187 68 103 859 108 117 .f38 97 97 1355 315 399 
lna1uamt • Total 1 too 16 16 113 18 16 51 5 9 113 32 .fO 61 18 13 198 65 75 GroBbrltannlen } • 1 0 1 1 0 1 19 0 - 36 7 9 9 8 1 58 1 10 Royaum..Unl West- Schweden • SuWe 9 1 
- - - - -
0 
- -
., 11 10 11 7 3 .f3 11 10 europa Finn. • Norw. • Din. } 10 .f1 10 9 11 1 - 1 - - 19 9 13 17 8 13 31 10 13 Europa ~. Norv •• Dan. Europe errelch • Autrlche 11 
- - -
0 
- - - - -
3 1 0 1 1 0 3 1 0 
Europe de luaoalawlen • Youcoalavle 11 - - - - - - 5 - 1 - - - - - - 5 - 1 I'Ouut Sonatlce • Autra 13 0 0 0 ,. 1.f 15 1 
-
1 7 1 1 3 1 0 101 15 19 Zusammen • TotDI H .u 11 10 108 15 25 26 0 4 107 30 35 51 17 19 242 56 64 dar. EFTA ·done AELE 15 39 10 10 H 1 1 19 0 
-
86 21 11 33 9 7 119 14 21 
Oneuro~ { lnapmmt • TotDI 16 56 16 5 16 3 I 26 5 5 IS 2 5 9 1 3 56 9 11 
Europe rlent. darunter UdSSR } 17 9 • 1 16 l - 15 .. - - - - - - - 31 6 -dont URSS 
Amerlka { lna1eaamt • Total 18 •• 1 1 1 - 1 101 1 .fO 15 1 6 4 0 5 117 3 46 darunter USA 19 11 
-
0 l 
-
1 101 l .fO 7 1 5 • 0 • 109 3 .f5 Am6rlque dont { Kanada • Canada 10 l 1 0 
- - - - - -
0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Alrlka { IRIIU&mt • Total 11 1 0 
- - - - - - -
1 
-
0 0 0 0 1 
-
0 Alrlque darunter SDdalr. • dont Air. du Sud ll l 0 
- - - - - - -
0 
- -
0 0 
-
0 
- -
Alien { ln11esamt • Total 13 1 1 
-
0 
- -
88 16 17 9 1 14 9 1 14 91 17 31 Aale darunter Japan • done Japon 1.f 
- - -
0 
- -
88 16 17 9 1 H 9 1 H 91 17 31 
O:nanlen • Oc6anle 15 0 
-
0 
- - -
3 
- -
0 
- -
0 
- -
3 
- -
Obrl1• • Divan l6 
- - - - - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 
Drltte Llnder zv1ammen • Total p&J11 den 17 118 19 17 115 18 17 l.f.f 13 66 157 33 61 7.f 19 .f1 517 .. 153 
lnaauamt • Tota116n6ral 18 317 11 7.f 334 11 96 531 91 1" 1016 l.f1 188 511 117 138 1 881 .f09 553 
11.- AUifuhr - Exporcadona- ElportUionJ - UlcYOer {""-'"' 19 351 9 8 351 81 83 10. 16 35 3131 I 811 9H 1 599 .f18 .f31 3 687 910 I 1031 EGKS France 30 56 18 9 ll5 51 .. 555 151 130 1118 583 553 1 .f61 377 339 3 008 787 117 CECA · ltalla 31 17 3 5 8.f 15 H 118 30 37 377 116 91 168 85 63 579 101 1.f1 Nederland 31 11~ j 1 0 1 0 15 3 1 0 1011 151 3.fO 371 86 113 1016 153 356 EGKS • CECA ,. 30 13 661 1.f9 157 781 198 101 6 858 1763 1898 3700 961 955 8300 1110 1157 
I 1969 ,,,, 1970 ,,,, I'''' 1970 ,,,, 1,,, 1970 1,,, 1,,, 1970 1,,, ,,,, 1970 ,,,, ,,,, 1970 ·------------------------------~--~--~~~-~~~~~~~~~-l~n-+----+-~1-~lll~~~-~~~~~~----~~~-1~11-+~1~-1~11-+----~~~-~~~~~~~~-~~~~~~----+-1~-1~11-+~1-~lll~~--~~~~-n~l-+~l~~~~~ 
Europa 
Europe 
1n11uamt: • Total 
West-
europa 
Europe 
de 
I"Ouest 
Gro8brltannlen 
Royaume-Unl 
Schweden • Suflde 
Finn. • Norw. • Din. 
Flnl. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Sulsse 
Spanlen · Elpaane 
Grlechenland · Grflce 
Sonsdt• • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
) 
} 
35 
36 
37 
38 
39 
-40 
-41 
-41 
-43 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
100 
6-4 
0 
s 
19 
6 
6 
100 
69 
11 
2 
0 
.. 
3 
3 
12 
2 
7 
1 
0 
0 
.. 
0 
1 
7 
2 
130 
1 
0 
8 
1 
119 
1 
130 
11 
lS ..... 1 l$6 311 386 
1 - 66 36 11 
1 
1 
l3 
0 
25 
2 
0 
2 
0 
-40 
1 
44 
3 
263 63 7-4 
365 79 116 
lll -49 88 
67 12 2-4 
98 32 2-4 
117 26 32 
f 198 297 369 
95-4 2-40 296 
851 
-48 
168 
2-46 
H3 
62 
39 
98 
804 
6-43 
109 
lS 
-43 
56 
31 
10 
t4 
20 
199 
167 
149 
10 
-40 
7l 
53 
21 
11 
l5 
233 
185 
1 <486 
131 
263 
373 
ll8 
205 
10-4 
125 
1428 
1034 
349 
38 
63 
80 
50 
39 
36 
29 
334 
244 
436 
13 
74 
119 
89 
68 
24 
33 
419 
301 
One ro a { /nsfesamt · TofDI 
Euro uP• ~rlent. darunter UdSSR } dont URSS 
..... 
-45 
-46 
1 
0 
3 
1 
0 S7 15 17 
14 1 3 
48 
t4 
9 
1 
15 
3 
S7 
14 
15 
1 
17 
3 
1 
~r:,-~:,a:;;:c,· .T.=:,que du Nord 
"merlka darunter USA • dont USA 
Mittelamerllul • Am6rlque Centrale 
"m6rlque Slldamerlb • Am6rlque du Sud 
daruneer {Venezuela • V6n6zu61a 
Brulllen • Br6sll 
done Artentlnlen • Ar&entlne 
-47 
-48 
49 
50 
51 
51 
53 
5-4 
.. 
4 
.. 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
7l 
1 
1 
S9 
13 
1 
13 
0 
0 
21 
f 
1 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1-467 
1300 
1188 
64 
103 
ll 
.. 
29 
190 
244 
233 
17 
30 
7 
l 
7 
178 
140 
135 
18 
20 
6 
0 
3 
157 
116 
114 
13 
27 
5 
.. 
5 
33 
19 
19 
4 
10 
l 
1 
2 
18 
8 
8 
4 
7 
2 
0 
1 
1539 
1 301 
1189 
122 
116 
23 
.. 
30 
313 
244 
233 
38 
31 
8 
1 
7 
181 
140 
135 
21 
20 
6 
0 
3 
.._,rlka 
"frlque llnstesamt: • Total { Nordafrlka • Afr. du Nord darunter A,ypeen • E&Ypte done Ass. Afr. ~der { ~::~ } Etatl Ass. d Afr. Autres 55 56 57 58 59 0 0 0 0 0 0 
0 
1 
0 
1 
0 
160 
71 
1 
-41 
5-4 
79 
17 
0 
14 
14 
113 
41 
0 
18 
23 
108 
lS 
0 
15 
lO 
31 
.. 
.. 
6 
47 
15 
0 
8 
9 
261 
71 
1 
41 
54 
79 
18 
0 
14 
14 
t15 
41 
0 
19 
23 
..... en 
Alole 
lnste•amt: • Total 
Mlu/erer Oslell • Moren-Orlent 
darunter { ~~ 
done Israel • lsra!l 
Obrl1es Alien • Aeste de I' As le 
{ 
lndlen • lndes 
darunter Pakistan 
done China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlt• • Divers 
Drltt:e Llnder zusammen • Total paya t:len 
lnstesamt • Totalt6n6ral 
EGKS 
CECA { 
Deuuchland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
EGKS • CECA 
Drltt:e Llnder zusammen · Total paya tlen 
lniJH&mt: • Totalt6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltcen Undem und BaO&e aus 
anderen Undem der Gemelnschalt 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferun&en 
nach anderen Undern der Gemelnschaft 
(c) Elnschlle811ch Sple&elelsen und hoch&ekohltes 
Ferromanean 
60 
61 
61 
63 
6-4 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
7l 
73 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
8 
110 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
31 
0 
0 
0 
1 
lS 
, 
72 
68 
1 
3 
21 
11 
2 
165 
n6 
16 
7 
6 
0 
9 
2 
50 
199 
17 
13 
7 
5 
4 
19 
186 
130 
911 
113 
131 
30 
lS 
17 
82 
11 
10 
6 
0 
6 
..... 3101 
1-46 10 060 
67 
35 
8 
7 
3 
32 
5 
1 
3 
3 
81 
60 
11 
17 
5 
21 
2 
2 
5 
0 
1 
751 760 
151-4 1658 
8f 
51 
15 
11 
9 
33 
11 
2 
5 
0 
1 
18 
13 
5 
2 
2 
15 
5 
0 
1 
t2071 301 
.. 908 1 168 
17 
15 
2 
6 
3 
12 
2 
2 
5 
306 
203 
98 
26 
20 
103 
11 
21 
8 
0 
6 
340 3 598 
1 195 11 898 
IlL- Nettoeusluhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportaeions nena (exportationHI!Iportatiolll) 
Elporculonl nette (esportazlonf.lmportazlonl) - N-·ulnoer (ultvoeMnvoer) 
81 
41 
15 
7 
.. 
41 
5 
1 
5 
3 
816 
1937 
98 
73 
18 
17 
10 
25 
2 
3 
5 
0 
1 
831 
3 090 
7-4 - 76- 15- ll + 309 + 75 + 68 + 23 - 10 + ll +28-40 + 711 + 817 +1353 + 365 + 383 +3173 + 786 + 914 
75 - 13 + .C - 19 + 87 + 18 + 1 + 517 + H3 + 111 +1 853 + 490 + 442 +1330 + 3-46 + 308 +2457 + 650 + 55-4 
76 + 17 + 3 + 5 + 8-4 + 15 + H + 118 + 30 + 37 + 371 + 114 + 90 + 263 + 83 + 61 + 573 + 159 + 1-41 
77 - 15 - ... :1: 0 - 17 - 8 + 7 1- 165 - 31 - 71 + 935 + 231 + 312 + 316 + 7-4 + 107 + 7-41 + 191 + 2-49 
79 - 87 - 13 - 34 + -451 + 100 + 88 + 49-4 + 130 + 99 +5999 +1555 +1671 +3161 + 870 + 858 +6945 +1785 +1858 
eo -110 - 21 - 15 + t-40 + n + 1 - 114 + 1 - n +3045 + 718 + 699 +1133 + 181 + 199 +3071 + 10 + 679 
at -197 - ..o - -49 + 5n + 111 + · 90 + 380 + 133 + 11 +9044 +1173 +1370 +-4396 +tts1 +1157 +10017 +1518 +1537 
(a) lmportadons des pays tiers et r6ceptlons 
des pays de la Communaue6 
(b) Exportadons vers les pays ders et llv..U. 
sons aux pays de la Communauc6 
(c) Y comprls sple&el et ferro-maneanhe 
carbur6 
(a) lmportazlonl dal paesl terzl e arrlvl dal paesl 
della Comunltl (b) Elportazlonl verso I paesl terzl e conse1ne al 
paesl della Comunltl 
(c) Compresl &hila speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverlncen un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbe&riP van sple&elljzer en koolstofrllk 
ferromanpan 
G ~volution, par cays, de !'Importance relative des Entwlcklung der relative Bedeutung des Roh· echanges exter eurs de fonte exprlmes en% de la elsenauBenhandels der MU:g lledstaaten, bezogen production auf die Erzeugung == 100 
Evoluzlone, f'er J:aese, dell'lm~Jortanza relatlva d~ll Verloof' van de relatleve lu t el<enis van het rullver· 
scambl esterni I ghlsa, es~Jressi In % della f'ro u- l<eer In ruwl}zer ultgedrukt I n% van de ~Jrodul<tle 
:done (~Jer land} 
Zalt Elnfuhr • Importations • lmportulonl • lnvoer Auafuhr • Exportatlo111 • Eaportazlonl • Ultvoer 
P'rloda 
Perlodo Dautach- France ltalla Nedar- UEBL EGKS Deutach- France I tell a Nadar- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) l&lld BLEU CECA 
Tlldvak 
1 2 3 ... 5 6 7 8 
' 
10 11 12 
A) BezUge aus anderen Llndern der EGKS D) Lleferungen In andere Llnder der EGKS 
Uceptlons d'autres pays de la CECA Llvralsons l d'autres p ys de la CECA 
Arrl'rl dogll oltrl paesl della CE.CA Consetne ogll oltrl pGel dello CE.CA 
Aonvoer ult ondere londen van de E.GKS Leverlnten aan andere I nden von de E.GKS 
1966 0,5 0,7 3,9 2,7 1,3 1,1 1,5 1,1 0,0 3,0 0,9 1,1 
1967 0,5 0,9 6,4 0,5 1,3 1,4 1,9 1,1 0,0 1,9 1,0 1,4 
1968 0,4 1,3 5,9 0,5 1,2 1,4 1,8 1,1 0,0 3,8 0,8 1,3 
1969 0,4 1,1 6,6 0,8 1,1 1,3 1,0 1,1 0,0 1,5 0,7 1,3 
1969 1 0,4 1,3 6,7 0,8 1,1 1,4 1,1 1,1 0,0 1,9 0,8 1,4 
1 0,4 1,3 5,1 0,8 1,4 1,3 1,0 1,1 0,0 1,0 0,7 1,3 
3 0,3 1,0 7,5 0,5 1,3 1,4 1,1 1,5 0,0 1,1 0,5 1,4 
4 0,3 0,7 7,4 1,1 1,1 1,1 1,6 1,1 0,0 0,8 0,8 1,1 
1970 1 0,7 0,5 5,6 1,6 1,5 
2 
1,3 1,9 1,1 0,0 1,4 0,6 1,5 
J 
4 
8) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten U dern 
Importations en provenance des pays tiers Exportatlons vers les p a s tiers 
lmportazlonl dol paesl terzl E.sportazlonl verso I paes I terzl 
lnvoer ult derde londen Ultvoer naar derde londet 
1966 0,5 0,3 10,5 1,3 1,1 1,6 1,1 0,4 0,0 1,5 0,1 0,7 
1967 0,3 0,3 9,4 1,0 0,7 1,4 3,0 0,1 0,0 8,6 0,1 1,7 
1968 0,6 0,3 6,5 1,1 0,8 1,1 1,1 0,4 0,0 0,5 0,1 0,6 
1969 0,5 0,3 4,9 1,1 0,7 1,0 1,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,5 
1969 1 0,5 0,3 6,4 1,4 0,7 1,1 0,9 0,1 0,0 0,1 0,0 0,4 
1 0,5 0,3 4,0 1,4 0,9 0,9 1,5 0,3 0,0 ~.1 0,0 0,7 
3 0,5 0,5 4,8 1,0 0,6 1,0 0,9 0,8 0,0 ~.1 0,0 0,6 
4 0,6 0,3 4,6 0,9 0,7 0,9 1,0 0,3 0,0 p,1 0,0 0,5 
1970 1 0,6 0,1 7,0 1,0 0,4 I 1,1 1,0 0,3 0,0 - 0,1 0,5 2 , 
.. 
q lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsgesamt • Total • J to e • Totaal (0 + E) 
1966 1,0 1,1 14,4 4,0 2,4 2,8 2,7 1,5 0,0 ,5 1,1 1,9 
1967 0,8 1,1 15,8 1,6 2,0 2,8 4,9 1,5 0,0 1 ,5 1,1 3,1 
1968 1,0 1,6 12,3 1,6 2,0 2,6 3,0 1,5 0,0 •,3 1,0 1,9 
1969 0,9 1,4 11,5 2,0 1,9 2,3 3,0 1,6 0,0 ,7 0,7 1,8 
1969 1 0,9 1,6 13,1 2,1 1,8 2,6 3,1 1,3 0,0 ~ 0 0,8· 1,8 
1 0,9 1,6 9,1 2,1 2,3 2,1 3,5 1,4 0,0 ~~ 0,7 2,0 3 0,8 1,5 12,3 1,5 1,9 2,4 3,0 2,3 0,0 1 3 0,5 2,0 
4 0,9 1,0 12,0 2,0 1,9 2,1 2,6 1,5 0,0 1 0 0,8 1,7 
1970 1 1,3 0,7 12,6 2,6 1,9 
2 
2,4 2,9 2,5 0,0 1r- 0,7 2,0 
3 
4 
114 
Evolution, pour l'ensemble de la Communaute, 
de la repartltlon par pays ou zones geographl· 
ques (en % du total) des echanges exterleurs de 
fonte avec les pays tiers 
£voluzlone, per l'lnsleme delta Comunltcl, delta rlpar• 
tlzlone per paese o zona geografJca (In % del totale) 
degll scamfjf dl ghlsa con I paesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Under oder Lin· 
dergruppen am gesamten Rohelsen·AuBenhandel 
der Gemelnschaft mlt dritten Lindern In o/o 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Gemeenschap met derde 
landen In ruwiJ:zer, In o/o van het totale rullverkeer 
1000t-% 
Under • Pays • Paesl • Landen 
GroBbricannlen • R.oyaum .. Unl 
Schweden • 5utde 
gnn. • Norw. • Din.· Flnl. • Norv. • Dan. 
sterrelch • Autriche 
5panlen • Elpqne 
Osteuropa • Europe Oriental• 
USA 
SOdalrlkanlsche Union • Union 5ud·Afrlcalne 
Sonstlce Under • Autres pays 
lnsaaamt • Total % 
1000 t 
lnsaesamt • Total 
GroBbrltannlen } R.oyaum .. Unl 
West- Schweden • Su.de 
europa Finn.· Norw. ·Din. } Europa Flnl. • Norv. • Dan. 
Europe Schwelz • Sulae 
Europe de Grlechenland • Grice 
I'Ouest 5onstlce • Autres 
Zusammen • Towl 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Oriental• 
r·~···~ Nordamerlka • Am6rlque du Nord Amerlka darunter USA • dont USA M/ttelamer/ka • An>Mque Central• 
Am,rlque SOdamerlka • Am6rlque du Sud 
dar. 1 Venezuela • V6nuu61a 
dont l Arcentlnien • Arcentlne 
Afrlka • Afrlque 
, ..... ~····~ Mlttlerer Osten • Moyen-Or/ent dar. Iran 
Alien dont { Israel • lsrdl 
All• Obrtces Aslen • Aeste de I' As le 
dar { lndien • lndes 
• Pakistan 
dont Japan ' Japon . 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrla• • Dlvera 
lnsa•amt • Total % 
1000 t 
4,4 
0,1 
35,1 
0,7 
1,6 
34,4 
0,0 
4.1 
19,5 
100,0 
936 
1968 I I-IX 1968 1969 1-111 
A) Elnfuhr • Importations • lmflOrtG:zlonl • Inner 
8,6 6,6 5,1 4,1 1,3 
O,l 0,1 0,1 O,l 0,0 
17,1 15,7 18,8 32,6 31,1 
5,4 3,6 2,5 1,9 0,1 
3,1 6,1 4,9 4,6 3,9 
41.1 39,6 40,5 39,9 37,6 
0,0 1,1 0,7 o,s 
-4,5 ...... 4,8 4,0 7,7 
9,8 tl,7 12,5 12,1 17,3 
-100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
llO 453 655 883 llS 
8) Ausfuh~ • Exportation• • E.a#IOrtGZionl • Ulcvoer 
10,1 26,5 17,8 30,5 18,5 36,1 
0,6 1,8 1,6 1,5 1,3 0,1 
1,0 3,4 4.1 3,5 3,0 6,0 
1,1 4,7 4,8 3,9 3,3 3,9 
3,7 10,6 11,6 11,3 11,3 14,3 
o.s 1,6 1,3 1,8 1,8 1,9 
1,9 4,4 4,3 3,5 4,4 5,1 
9,9 26,5 27,8 25,5 25,1 32,5 
8,5 11,6 14,7 11,4 11,1 17,7 
O.l 
-
0,0 5,1 3,5 3,7 
11,4 48,7 54,4 57,6 51,1 39,3 
9,2 #,7 4'1,7 53,9 486 34,4 
9,1 #,7 49,7 53,9 48,6 34,4 
0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
2,2 4.0 4,6 3,6 3,4 4,8 
0,0 1,9 1,1 0,7 0,5 
-1,9 1,7 1,4 1,7 1,8 4,0 
0,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,5 
78,1 13,7 17,0 10,9 18,7 14,1 
0,4 0,3 0,8 0,8 0,7 4,4 
0,1 0,0 0,3 0,4 0,3 3,7 
0,1 0,1 0,4 0,3 0,4 0,7 
77,8 23,4 16.2 10,1 17,9 19,7 
- - - - - -0,5 0,3 O.l 0,1 0,1 
-76,9 11,0 9,0 5,5 14,7 19,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-
1969 
I-VI 
0,9 
O.l 
32,0 
0,8 
1,8 
36,1 
3,1 
6,9 
17,1 
- 100,0 
409 
19,1 
0,1 
3,6 
3,3 
11,6 
1,7 
6,4 
27,1 
11,9 
1,5 
43,0 
29,7 
29,7 
0,1 
13,3 
0,0 
13,0 
0,8 
17,0 
1,8 
1,4 
0,4 
25,1 
-0,7 
17,0 
0,0 
0,0 
-- - - - - -100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1115 104 183 300 439 81 no 
0,9 1,1 
0,3 0,7 
33,1 33,3 
1,1 1,5 
1,9 
36,5 
1,5 
36,3 
2,4 1,0 
5,9 5.1 
16,8 17,4 
-100,0 100,0 
599 m 
18,1 30,8 
0,1 0,9 
3,0 1,8 
1,6 3,0 
13,1 13,1 
2,4 4,0 
6,0 6,2 
21,2 30,0 
11,4 11,6 
1,0 0,8 
43,6 39.3 
32,0 29,6 
31,0 29,6 
0,1 0,1 
11,4 9,6 
0,0 0,0 
11.1 9,3 
0,9 1,7 
17,3 
1,5 
18,1 
1,4 
0,9 0,7 
0,4 0,6 
25,9 26,7 
- -0,5 0,4 
10,4 11,4 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
-100,0 100,0 
333 433 
1,1 
0,1 
10,1 
5,5 
1,1 
19,1 
8,3 
3,6 
39,9 
100,0 
117 
41,0 
3,4 
5,5 
1,7 
17,1 
4,7 
7,5 
41,0 
31,1 
0,0 
13,0 
19,6 
19,6 
0,0 
3,4 
0,0 
1,9 
1,1 
33,8 
0,9 
-0,8 
32,9 
-0,7 
31,0 
-
-
- 100,0 
108 
-
-
1970 
I-IX 
-
125 
126 
~!volution, par pays, de l'lmportance relative des 
echan'es exterleurs de llngots et de deml-pro-
duits ~coils exclus), exprlmes en% de la produc· 
tion d acler llngots 
Entwlcklung der relativen Bedeutung 4 es AuBen-
handels von Blacken und Halbze~~ (ausschl. 
Coils) der Mitgliedstaaten, bezogen at f die Roh· 
blockerzeugung == 100 · 
£volu:done, per poese, dell'lmporton:r.o relotiYG degll 
scombl esternl dlllngottl e semllovorotl (esdusll coils) 
espressl In % dello produ:r.lone dl occlolo llngottl 
Verloop von de relotleve betelcenls YGn et ruiiYer• 
lceer In blolclcen en holffobrllcoten (ultge:r.o (lderd coils) 
ultgedrulct In % von de produlctle von sto1"Fn blolclcen 
(per lond) 
Zelt 
"rlode 
Perlodo 
Tlldvalc 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
1966 
1967 
1968 
1969 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
1966 
1967 
1968 
1969 
2" 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
2 
3 
4 
Elnfuhr • lmportadon• • lmporwlonl • lnvoer Autfuhr • Exportation~ • &porwlonl • ltvoer 
Deuuch-~ Ned•"'l UEBL EGKS Deuuch- Nede"' UEB EGKS ~end (BR~ Frence ltalla lend BLEU CECA lend (BR) Frence ltalla lend BL.El CECA 
1 . 2 -..,.,--.____,,.-l-_,s,.--•---=,--l---=7,...--l--.,a--•---=-,-·•--1'""o-1-111- -u-
A) BezOae aus anderen Llndern der EGKS 
R'ceptlons d'autres pays de la CECA 
ArriYI dogll oltrl paesl dello C£CA 
Aonvoer ult ondere loqden von de £GKS 
1,1 3,2 1.6 0,5 2.1 
0,9 3,2 2.1 1,1 2,1 
1,4 2~ 1a 1J 1~ 
1,5 3,5 2,5 0,3 1,1 
1,8 
1,8 
1,1 
1,3 
1,0 
3,3 
3,5 
4,3 
3,1 
2,8 
1,7 
1,9 
3,3 
3,5 
2,3 
0,3 
0,4 
0,2 
0,3 
2,9 
1,1 
1,2 
1,1 
1,2 
1,6 
8) £1nfuhr aus drltten Llndem 
0,1 
0,1 
0,2 
0,5 
0,4 
0,2 
0,5 
0,7 
1,4 
Importations en provenance des pays tiers 
lm/)ortozlonl dol paesl terzl 
lnvoer ult derde londen 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,0 
0,7 
1,0 
0,5 
1,5 
0,3 
0,5 
2,8 
3,0 
2,3 
2.4 
8.8 
2,0 
1,2 
1,3 
1,1 
1,1 
1,1 
1,5 
0,1 
0,5 
0,4 
0,7 
0,6 
0,7 
0,6 
0,7 
0,6 
1,8 
OJ 
0,7 
0,3 
0,6 
0,4 
0,3 
0,9 
0,9 
1,2 
q lnscesamt • Total • Total• • Totool (A+ 8) 
1,3 3,2 2,3 2,8 2,2 2,1 
1,0 3,3 3,2 9,9 2,7 2,5 
1,6 2,8 2A 3,4 1,6 2,1 
2,0 3,6 4,0 1 ,5 1 ,8 2,6 
2,2 
2,0 
1,7 
2,0 
2,4 
3,3 
3,5 
4,6 
3,2 
2~ 
2,0 
2,4 
6,1 
6,5 
4,6 
1,6 
1,5 
1,4 
1,4 
1,7 
1,9 
1,7 
1,9 
2~ 
2,3 
2,3 
2,9 
2,8 
3,0 
D) Ueferuncen In andere Llnder der EG S 
Uvralsons l d'autres pays de la CECA 
Consefne ogll oltrl paesl delta C£CA 
leverlnfen oon ondere londen von de £G ~ 
1,5 1,5 0~ 5~ 3) 1,8 
1,9 1,5 0,1 4,7 3.~ 1,8 
1,5 1,3 0,1 8,2 3,1 1,7 
1,6 1,8 0,1 . 7,2 3,6 2,0 
1,6 
1,7 
1,7 
1,5 
1,6 
1,3 
1,9 
1,5 
2,3 
2,4 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
10,0 
11,4 
5,6 
2,5 
2,5 
E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportatlons ven les pays tiers 
&portoziOIII verso I paesl terzl 
UlfYoer noor derde londen 
1~ 1,2 0,2 2,4 
2,0 1,5 0,1 7,8 
1) 0,7 0,1 3~ 
0,5 0,5 0,1 6,3 
0,7 
0,5 
0,4 
0,5 
0,4 
0,7 
0,5 
0~ 
0,6 
0,3 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
5,6 
8,7 
6,2 
5,1 
3,3 
3,3 
3,1 
3,8 
4,1 
3,5 
1,7 
1,0 
1,0 
1,4 
1,1 
0,9 
1~ 
2,0 
0,6 
1,9 
2,1 
1,9 
2,0 
1,9 
1,2 
1,6 
1,0 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 
0,9 
0,5 
F) tnsaesamt • Total • Totole • Towol ID + E) 
2,7 2,7 0,3 8,4 5,4 3,0 
~ ~ ~ 1~ ~ ~ 
2,6 2,1 0,2 11,4 4,0 2,7 
~ ~ ~ 1U M U 
2,3 
2,3 
2,1 
2,0 
2,0 
2,0 
2,4 
1,7 
2,9 
2,7 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
15,6 
20,1 
11,7 
7,6 
7,8 
4,5 
4,0 
5,5 
6,1 
4,1 
2,8 
3,0 
2,8 
2,9 
2,4 
~volution. pour !'ensemble de la Communaute, 
.Se la repartltlon par pays ou zones geographlques 
(en% du total) des echanges exterleurs avec les 
pays tiers: 
I de llngots et de deml-prodults 
11 de coils 
Evoluzlone, perl'lnsleme delta Comunlta, delta rlpar-
tlzlone per paese o zona geogra(rca {In %del totale} 
con I paesl terzl In % 
I Scambl dl llngottl e semllavoratl 
11 Coils prodottl (rnltl 
Llnder • Pa)'l • Paul • Landen 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· G 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 
mlt drltten Lindern In % 
I 818cke und Halb:z:eug 
11 Warmbreltband In RoiJen (Coils) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverl<eer van de landen van de Gemeen• 
schap met derde landen In o/o 
I Blol<l<en en halffabrll<aten 
11 Warmgewal~ breedband {Coils) 1000 t-% 
1968 I 1969 ,. 1969 I 1969 
1-111 I-VI I-IX 
1970 I 1970 l1970 
1-111 I-VI I-IX 
I, Blicke und Halbzeu1 • Lln1ots et deml•prodults · Scon.lu dl II1110H1 e oemilo¥orotl · 81oUen en llaltfobriloten 
A) Elnfuhr • Importation• · ltnflOna:rlonl • 111\'oer 
~ nn. • Norw. • Din. • Flnl. • Norv. • Dan. terrelch • Autrlche 
s 
b 
panlen • Espa~ne 
11101lawfen • OUIOSiavie ' 
ateuropa • Europe Oriental• 
SA u 
s onat11e Llnder • Autra pa)'l 
Mlesamt • Total % 
1000 t 
ln••••amt • Total 
~G~I"'"'"''u l West• Royaume-Unl I
Europa europa Schwel:z • Sulue ~anlen • &ga,ne 
Europe Europe rlechenlan • Grke de Sonat11• • Autra 
I'Ouen Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Oateuropa • Europe Oriental• 
1'•"'-•·T_, Nordamerlka • Am6Z-1ue du Nord 
Amerlka Mittelomerlko • Am que Centrole 
Slldamerlko · Am6rlque du Sud 
Am6rlque dar. Venezuela· V6nuu61a 
dont { ArJentlnlen • Ar1entlne 
Afrlka · Afrlque 
!'MS'""''· ToW Alien Ml erer Osten · Moyen-Orlent darunter Israel · done lsra!l 
Asle Obr11a Alien · Rene de I' As/e dar. { lndlen · lnda 
dont Paklatan 
Ozeanlen • Ocbnle 
Obrl111 • Dlven 
ln11esamt · Total % 
1000 t 
13,-4 2.0,8 22.1 I 16,9 17,3 16,1 17,7 13,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,9 1,6 1,1 
-40,1 2.0,3 19,8 18,1 11,1 1-4,1 1-4,8 15,6 
1,8 -4,1 3,0 1,-4 2,3 1,1 1,9 1,1 
26,9 39,1 36,6 -45,9 -41,7 51,1 39,1 23,6 
0,1 0,0 0,1 0,1 0,7 0,1 3,0 19,0 
17,0 15,0 17,8 15,9 16,-4 5,-4 11,8 15,0 
- - ----
--- -100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
603 75 153 2-41 31-4,0 99 187 -413 
8) Auafuhr • Exportatlona • Espottozlonl • Uiwoer 
60,1 68,6 68,7 67,1 68,1 67,5 71,6 70,5 
2,5 -4,6 10,8 10,8 10,9 28,1 35,1 37,8 
9,7 11,6 13,6 15.8 16,7 16,9 1-4,1 13,1 
-40,0 -46,7 35,5 30,6 19,0 10,-4 12,7 10,8 
5,1 2,0 3,8 -4,1 -4,9 3,2 1,8 1,5 
1,8 3,-4 -4,3 5,3 6,1 8,9 7,8 7,3 
59,1 68,3 68,0 66.6 67,7 67,5 71,5 70,5 
13,5 19,-4 28,7 31,7 n.s 53,2 55,7 57,1 
1.1 0,3 0,7 0,5 0,-4 0,0 0,0 0,0 
10,1 11,5 10,-4 10,7 11,1 15,3 13,7 13,0 
1,2 4,0 3,2 2.5 2,1 0,3 1,1 1,0 
5,4 5,9 5,8 6,9 7,5 13,2 10,6 9,6 
13,4 1,5 1,4 1,3 1,5 1,8 2,1 2.4 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 0,-4 0,1 0,1 
11,7 0,-4 0,6 0,6 0,8 0,9 1,1 1,1 
1,4 1,1 0,9 0,9 1,8 1,9 1,2 0,8 
18,3 18,9 10,0 :U,l 19,0 15,3 13,6 15,7 
4,4 10,7 ff,3 12,7 H.S 9,4 9,0 H.S 
1,1 5,5 5,6 5,3 5,3 5.9 3,8 -4,1 
13,9 8,2 8,7 8,5 7,5 5,9 4,6 3,9 
0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 0,5 0,-4 0,5 
0,7 0,0 0,3 0,9 0,8 0,5 1.1 1,3 
- - - - -
- - -
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
------ -1oo.o 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 100,1 100.0 
1-437 ..... 616 798 979 231 -468 689 
11. Warmbreltband In Rollen • Coli• • Colla • Warm1ewar,r bree~boncl 
A) Elnfuhr • lmportatlona • lmpona:z/onl • lnroer 
Gro8brltannlen • Royaume-Unl 3,9 1,2 I 2,1 1,6 1,9 .f,8 1,9 1,2 
O.terrelch • Autrlche -40,1 39,7 -40,6 39,1 35,0 30,7 22,5 22,4 
Oateurapa • Europe Oriental• 19,3 31,1 32,6 3-4,1 31,9 27,3 23,7 15,3 
Kanada • Canada 3,3 
- -
2,2 3,1 0,9 0,3 0,2 
t,P•n · Japon 18.0 23,-4 H,-4 11.1 1-4,0 10,1 2-4,3 21,5 
natll• Llnder • Autru pa)'t 5,4 -4.5 10,3 10,8 13,1 26,1 26,3 28.-4 
--- ------ln•1esamt • Total % 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 
1000 t 810 155 -470 715 1 010 345 903 1 326 
8) Auafuhr • Exportatlona • Eaportazlonl • Ulwoer 
Gro8brltannlen • Royaume-Unl 0,1 3,6 2,0 I 1,2 1,0 0,5 0,6 0,7 
Finn •• Norw •• Din. · Flnl. • Norv. • Dan. 6,3 10,8 7,0 -4,7 5,6 16,3 13,-4 10.0 
Spanlen • Eap1Jn• 9,6 6,8 7,7 9,9 9,9 3-4,3 29,1 21,8 
Oateuro~a • Europe Orientate 2,-4 1,7 0,6 0,3 0,5 0,3 1,2 1,6 
Israel • ra!l 2,-4 -4,7 ..... 3,5 3,3 9,8 7,8 6,0 
USA 73,-4 53,-4 6-4,8 69,3 69,0 13,0 29,1 -43,6 
Sonat11e Llnder · Autra pa)'l 5,7 19,0 13,5 11,1 10,7 15,8 17,8 15,3 
-
--
- ---
---
ln1111&mt · Total % 100,0 100,0 100,0 I 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 
1000 t 993 186 539 953 1176 114 290 513 
11,9 11,1 
0,8 1,3 
1-4,5 11,0 
2,3 3,3 
17,6 -4,2 
38,9 -48,3 
1-4,0 9,7 
- - ---100,0 100,0 
656 333 
70,0 7-4,9 
37,1 28,7 
1M 1-4,7 
9,-4 7,6 
1,6 0,5 
7,-4 13.3 
70,0 74,8 
58,1 66,2 
0,0 0,0 
11,9 5,3 
1,0 0,0 
8,4 3,5 
2,5 1,9 
0,1 
-1,1 1,8 
0,7 1,8 
17,-4 
14,0 
18,0 
14,8 
43 8,9 
3,4 3,2 
0,4 0,1 
1,4 0,7 
-
0,0 
0,0 o,oi __ 
100,0 100,0 I I 
9-45 143 
1,7 0,1 
19,6 11,-4 
23,1 1-4,9 
0,1 
-22,7 3-4,7 
31,7 37,8 
------- -100,0 100,0 
1956 758 
1.2 1,5 
10,1 16,7 
2.0,3 -43,6 
2,2 0,6 
-4,9 2,6 
-47,0 27,3 
1-4,1 6,7 
---100,0 100,0 
803 161 
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G ~!volution, par pays, de l'lmportance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutung des A1 Ben· echantes exterleurs de prodults finis et finals handels der Mltglledstaaten mlt Wal:z:stal I fer· (coils nclusl, exprlmes en o/o de la production des tlg· und welterverarbelteten Wal:z:stahlfE rtl~· prodults fin s er:z:eugnlssen ( elnschl. Coils l• be:z:ogen au de 
Produktlon vonWal:z:stahlfert ger:z:eugnlssen F= too 
£volu:z:lone, fJer fJoese, dell'lm~Jorton:z:o relotlvo degll VerlooiJ van de relotleve betekenls van het ru lver-
scombl esternl dl 1Jrodottl flnltl e flnoll (lnclusl I keer In elndprodukten en verder bewerkte/orc duk· 
coils), espressl In o/o dello fJrodu:z:lone dl IJrodottl ten ~met lnbegriiJ van colts), ultgedrukt In °o v ~n de 
flnltl toto e fJroduktle van elndfJrodukten (fJer land 
Zelt Elnfuhr • lmportatlona • lmporuzlonl • lnvo.r Ausfuhr • Exportatlona • Etportazlonl • Uitvoer 
P6rlocle I Neder-
'71 
Perloclo Oeuuch-1 F I ltelia UEBL EGI(S Oeuuch- ltella I Neder- UEBL ~~~ land
1
(BP.) :c• land BLEU CECA land (BR) land BLEU 
TIIdnk , ---;--- 5 6 7 9 10 11 ~l 
A) BezUge aus anderen Llndern der EGKS D) Lleferungen In andere Llnder der EGKS 
Receptions d'autr41$ pays de la CECA Llvralsons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dogll oltrl paes• della CE CA Cansegne ogll altrl paesl dello CECA 
Aattvoer u1t ondere landen van de EGKS leverlngen aon andere londeh van de EGKS 
1966 16,7 12,4 16,1 81,8 9,4 I 19,2 13,6 15,7 6,0 38,7 +f,O 8,9 
1967 15,1 26,3 16,0 76,4 8,9 19,0 13,6 H,9 4,8 38,3 47,1 8,9 
1968 19,1 24.6 12,2 76,2 8,5 19,5 11,9 15,7 5,3 34,8 52,0 9,3 
1969 17,5 27,7 13,6 74,1 8,3 19,7 11,9 13,8 3,8 35,8 55,5 9,5 
1969 1 17.2 28,4 14,4 82,1 8,0 20,0 13,8 11,9 3,5 31,6 56,9 9,7 
2 16,6 :18,3 11,6 77,7 8,1 19,2 12,7 H,7 3,8 33,0 51,6 9,1 
3 1'-.E '17,9 13,3 66,9 8,3 18,9 10,6 13,5 4,1 35,4 52,7 8,2 
4 19,5 l6,4 15,8 57,9 8,8 10,5 10,6 15,0 3,8 35,1 60,2 0,8 
1970 1 18,6 23,6 12,5 70,5 9,4 19,3 10,4 15,1 3,7 46,2 59,6 0,0 
2 
3 
4 
B) Elnfuhr aus dritten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmpartaziMI dol paesl terzl E.sportazlonl verso I paesl terzl 
lnvoer ult derde londen Ultvoer noor derde londen 
1966 4.1 I 0,9 6,5 4,9 1,6 3,3 15,3 19,0 9,8 33,3 31,1 ;~ 1967 4,0 1,0 5,0 4,8 1,9 3.1 10.1 19,7 7,6 35,8 30,7 1968 5,1 I 1,5 5,0 4,5 1,5 3,7 20.4 20,5 7,7 34.3 28,7 ,1 1969 5,8 3,7 9,7 5,6 2,9 5,5 16,5 16,4 5,6 34,1 24,2 116,7 
1969 1 4.8 2,4 7,8 3,6 1,6 4,1 16,7 15,1 6,4 29,8 22,5 1,6,0 
2 5,9 5,3 6,7 7,1 1,7 5,4 16.9 19,1 5,8 35,4 28,7 1,8.1 
3 5,8 4,1 8,8 'i,2 1,5 5,4 16,6 15,8 4,8 29,9 24,6 1,6,4 
4 6,8 3,0 16,9 5,1 4,8 6,9 16,0 15,5 5,3 33,6 11,1 6,1 
1970 1 7,8 3,7 17,5 4,8 3,6 
2 
7,6 12,7 15,7 3,7 31,1 22,8 4,3 
3 
4 
I 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaol (A + B) f) lnsgesamt • Total • Totale • Tocool (D + E) 
1966 20,9 13,3 12,5 86,7 11,0 12,5 28,9 34,8 
I 
15,8 71,1 76,1 7,7 
1967 19,1 17,3 11,0 81,1 10,8 12,2 33,8 34,5 11,4 74,0 77,9 9,1 
1968 24,2 16,1 17,1 80,6 10,2 13,1 31,3 36,1 13,0 69,1 80,7 9,4 
1969 13,3 31,4 13,3 79,7 U,l 25,1 28,4 30,3 9,4 69,9 79,7 ~ 6,1 
1969 1 21,9 30,8 12,2 85,7 9,6 24,1 30,4 17,1 9,9 61,3 79,4 :5,8 
1 12,5 33,6 18,3 84,8 10,8 24,6 19,6 33,9 9,6 68,4 80,3 7,3 
3 12,5 31,1 12,1 71,1 10,8 24,3 17,2 19,2 9,0 65,3 77,3 :.c;7 
4 26,2 19,4 31,8 63,0 13,6 17,3 16,6 30,6 9,2 68,7 81,3 16;9 
1970 1 16,4 17,3 30,0 75,3 13,0 16,9 13,1 30,8 7,4 77,3 81,4 14,3 
1 
3 
4 
I ; 
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~volution, pour !'ensemble de la Communaute, 
de la repartitlon par pays ou zones geographiques 
(en % du total) des echanges exterieurs de pro· 
duits finis et finals (coils exclus) avec les pays 
tiers 
£voluzlone, per l'lnsleme della Comunltd, della rlpar-
tlzlone per poese o zono leogroflco (In %del totale) 
degll scombl dl prodottl flnltl e flnoll (esclusll coils), 
con I poesl terzl 
Under • Pays • Paul • Landen 
Entwicklung des Antells der Under oder Under· 
grufpen am AuBenhandel der Gemeinschaft mlt 
Wa zstahlfertlg· und weiterverarbeiteten Walz· 
stahlfertigerzeugnlssen (ausschl. Coils) (In% des 
AuBenhandels mlt drltten Lindern) · 
Verloop von het oondeel per lond resp. landengroep 
aon het rullverkeer van de londen von de Gemeen• 
schop met derde londen In elndprodukten en verder 
bewerkte produkten (ultgezonderd von coils), In % 
von het totole rullverlceer 
1
1969 
1968 1-111 
1000t-% 
1970 11970 
I-VI I-IX 
A) Elnfuhr • lmporutlona • ·fmi>OtWzlonl • lnYMr 
GroBbrltannlen • Royaum .. Unl 1-4,9 15,0 15,7 u.o I 15,5 13,4 13,-f 12,8 12,5 9,6 Schweden • Sdde 21,0 25,5 21,6 21,1 21,2 17,9 18,8 17,1 15,5 9,4 
Osterrelch • Autrlche 15,3 11,3 11,8 H,7 15.6 20,4 19,0 18,1 16,4 11,8 
Osteuropa • Europe Oriental• 20,9 18,3 19,3 18,8 18.0 ::11,7 21,6 21,3 20,4 21,2 
USA 4,4 1,8 2,2 2,3 2,6 1,7 3,8 4,9 6,9 16,4 
Japan • Japon 4.1 7,7 5,5 -4,9 -4,8 4,1 4,3 5,1 6,8 9,3 
Sonstlse Under • Autres pays 18,4 20,-4 21,9 21,2 21,2 20,8 19,1 20,7 11,5 21,3 
~ .,~ -.--- -lnrteramt • Total % 100,0 100,0 100,0 1oo,o .
1 
100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 111) 416 788 1 153 1603 .fit 997 1601 1 JS8 856 
B) Ausfuhr • Exporutlona • Erpo11Gzloni • Ulcvoer 
lnrteramt • Total .,,, 41,0 37,-4 36,6 38,5 51,7 477 -47,1 .f8,1 57,5 I 
GroBbrltannlen } 3,9 -4.3 -4,0 3,6 3,7 5,0 -4,1 3,8 3,5 3,6 Royaum .. Unl 
Schweden • Suide -4,6 5,1 -4,8 4,4 -4,7 6,7 6,-4 6,6 6,8 8,0 
Finn.· Norw. • Din.} 9,2 8,2 7,8 7,6 7,9 11,1 9,8 10,0 10,3 13,0 Wesflo flnl. • Norv. • Dan. 
Europa europa Schwel% • Sulue 7,2 7,5 6,7 6,7 7,0 8,8 8,-4 8.6 9,3 11,6 
Portucal 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 
Europe Spanlen • Ergatn• 2,4 1,2 1,l ... 1,4 2,8 3,1 3.2 3,-4 3,7 
Europe de Grlechenlan • Gr•c• 3,0 2,9 2,3 1,1 2,2 2,6 2,1 2,1 2,1 2,5 
I'Ouest TOrkel • Turqule 0,4 0,-4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,-4 0,3 0,3 0,1 
Sonstlce • Autres 3,4 3,2 3,1 3,1 3,1 3,3 3,3 3,2 3,1 3,5 
Zurammen • Totlli 35,7 :U,J 31,7 30,7 31,7 42,4 39,3 39,5 40,5 47,6 
dar. EFT A • dont AELI 25,8 26,-4 2-4,5 23,5 2-4,4 n.8 30,3 30,1 31,0 37,1 
Osteuropa • Europe Oriental• 7,6 6,7 5,6 5.9 6,8 10,-4 8,-4 7,6 7,6 9,8 
lnrteramt • Total 34,5 38,0 43,0 -45,1 43,9 28,8 35,3 36,9 35,4 21,5 
Nordamerikll • Am6rique du Nord 28,6 32,4 37,7 39.9 38,6 22,0 29,6 31,4 30,1 16,2 
darunter USA · dont USA 25,8 31,1 36,1 38,0 36,2 20,7 27,2 29,0 27,7 15,7 
Amerlka Mlttelamerlkll • Am6rlque Central• 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 2,2 1,8 1,7 1l 2,0 
Sadamerlka • Amulque du Sud 4.2 3,9 3,7 3,6 3,7 4,7 4,0 3,9 3,6 3,3 
Am,rlque { Kolumblen • Colombie 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 
dar. Venezuela • Venezuela 1,1 1,3 1,1 1,0 0,9 0,7 f~ 0,6 0,6 0,7 dont Brulllen • Brull 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,3 0,9 0,8 0,6 
Arsentlnlen • Arsentlne 1,0 0,7 0,8 0,9 1,0 1,4 1,3 1,3 1,3 1,0 
Afrlka • Afrlque 7,9 7,9 7,0 6,7 6,7 7,9 7,0 6,9 7;J. 10,4 
,,.,..,.m<•T-' tU 11,8 11,3 1t,l 10,7 10,1 9,6 8,8 8,9 10;1. Mlttlerer Orten • Moyen-Orlent 5,6 7,5 6,9 6,3 5,9 4,5 4,0 3,7 4,0 5,7 
dar. { Iran 2,7 3,7 3,2 2,5 2,2 1,-4 1,3 1,1 1,3 1,7 
Alien dont lrrael • lsrall 0,6 1,9 1,9 1,0 1,0 1,4 1,2 1,1 1,1 1,3 
As le Obrl1• Arlen • Reste de I' Aaie 8,4 5,3 5,4 5,0 4.7 5,7 5,7 5,0 4,9 4,5 
dar { lndlen • lndes 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 0,8 0,8 0,8 0,6 
• Paklrtan 0,5 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 0,5 0,5 O,.of 0,5 
dont China • Chine -4,9 2,8 3,1 2.8 1,5 2,6 3,3 2,8 2,7 2,1 
Ozeanlen • Odanle 0,1 0,3 0,3 0,1 u 0,3 
., I 0,1 O;J. 0,5 
Obrlte • Dlverr 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
--- --- - - - -lnrt .. amt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 I 100,0 100,0 100,0 
• 
1000 t 1t 893 3162 6354 9705 13 089 3051 6507 
'' 412 I 11395 1857 
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Importations (a) et exportation• (b) d'aclers fins 
au carbone et d'aclers allhSs (produits du 
traite) par pays ou zones geographlques 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualltitskohlen· 
stoffstahl und leglertem Stahl (Vertragserzeug· 
nlsse) nach Undern oder Lindergruppen 
1000 t 
lmportazlonl {a) ed esportazlonl (b) dl acetal fJ_nl al 
carbonlo e acclallegatl (prodotto del trattato) per 
paesl o zone geograflche 
lnvoer {a) en ultvoer (b) van koolstofstaal en gele-
geerd stool per land of /andengroep (van onder het 
Verdrag vaflende produkten). 
Under 
Payt 
p, .. , 
Land an 
Deuuchland (BR) 
France 
lull a 
Nederland 
UEBL • BLEU 
IGKS · C:EC:A 
Europe lnt1enmt · Europe total 
Gro8brtunnien · Roysume-Unl 
Schweden • Su,da 
Ottarre•ch • Autrlcha 
Son•tllll w .. tauropa ! Autret d'Euror,• Occld. Westeuroj>a narese1111t I , ..... ;or.""'-· darunter FT A · dont AELE 
Osteuroj>a lna~ese11111 } Toldl Europe rlentole 
daruncer UdSSR • done URSS 
Amerlka In•&· · Am6rlque total 
darunter { USA 
done Kanada • Canada 
Afrlka • Afrlque 
Atlen lnaaesamt · Aale total 
darunter Japan · dont Japon 
Oaeanlen Oc6anle 
Obrlae · Divert 
Drltte Under auaammen \ 
Total pays tiara I ln•1eaamt Total16n6ral 
Deuuchland C8R) 
France 
lulla 
Nederland 
UE8L • BLEU 
EGKS · C:EC:A 
Europe lnaaeaamt • Europe total 
GroBbrlunnten · Royaume-Unl 
Finn. • No"". • Oln. } Finl. • Norv. • Dan. 
Schweiz • Sulue 
Sonatlaea Westeuropa } ! Autret d'Europe Occldanule Wetteuroj>a inrrese1111t Toldl Eu~ Ocddentole darunter FTA • dont AELE 
OsteurOj>d •na,;somt } Told/ Eur~ lento/e 
daruntar dSSR • dont URSS 
Amerlka In•&· • Am6rlque total 
Nordamerll«< • Am6r~ue du Nord 
Mittele~~~~erllca • Ame que Centra/a 
SOdamerll«< • Amerlque du Sud 
darunter ~ 8rullien • Brall 
dont Arcentlnlen • Araentlne 
Afrlka • Afr que 
Aelen lnaaesamt • A1le total 
Mitllerer Osten • Moyen-Orlent 
Obrlre• Aslen · fteste de I' Asie 
darunter { Indian · lndea 
dont China • Chine 
Oaeanlen • Oc6anle 
Obrl1• • Dlven 
Drltte Llnder auaammen 
Total pays tlera 
lnaaeaamt · Total t6n6ral 
(a) Elnfuhr aut drltten Llndera und 
8azOca aue anderen Llndern dar 
Gemelntchalt 
(b) Auafuhr nach drltten Llndarn 
und Lleferunaen nach anderen 
Llndern der Gamelnschafl 
130 
} 
Qualltltskohlenstof&tahl Lealerter Suhl 
Aden fins au carbon• Adanallla 
Acclal flnl aJ carbonlo Acdalld':d Koolttofaual Galaaeer sual 
"' ....... I .... ~ I .... I ... _, UUL I .... Dauttch-l Fran I lull Nader- ~~i UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) ea ' land BLEU CECA 
196,11970 196,1197o 1969,197+96;11970 r"'r97?l1'''r97o 19691197?i196'j197~1196'r970 196'{1970 196911970 196,1970 1-111 1-111 1-111 1-111 : 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111! 1-111 1-111 
Elnfuhr - lmporudons - lmporualonl - lnvoer 
X X 20 8 4 1 1 0 19 8 45 17 X X 130 45 34 18 29 6 l8 9 ll1 77 3 1 X X 1 7 0 0 2 4 5 11 85 2l X X 43 18 4 1 9 3 141 45 1 1 1 0 X X 
- -
1 0 2 2 33 5 16 4 X X 2 0 3 1 54 11 21 5 6 7 3 1 X X 18 6 48 19 5 1 5 3 0 0 X X 3 1 12 5 2 0 2 2 0 0 0 
-
X X 4 2 13 7 27 9 0 2 1 1 X X so 18 27 7 29 17 8 9 1 0 40 18 105 51 136 36 178 61 86 38 36 8 43 14 478 156 
24 7 7 2 9 3 0 0 22 7 62 20 64 25 18 5 35 15 8 3 7 4 143 52 4 1 2 1 1 0 0 0 5 1 12 3 13 8 3 2 10 6 3 1 1 2 30 19 17 5 5 1 6 2 0 0 15 6 43 14 30 7 11 2 8 1 3 1 4 1 56 12 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 3 2 ·16 5 2 1 10 5 2 1 1 0 32 12 
1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 14 4 1 0 6 2 0 0 0 0 ll 6 
23 7 7 2 9 3 0 0 22 7 61 19 73 24 17 s 3S 14 8 3 7 4 140 49 
23 7 7 2 9 3 0 0 ll 7 61 19 65 21 17 5 35 14 8 3 7 4 131 46 
1 0 
- -
0 0 0 
-
0 
-
1 1 1 1 1 
-
0 1 0 0 0 0 3 2 
- - - - - - - - - - - - - - - -
9 
- - - - -
0 
-0 1 5 2 1 0 0 0 3 1 9 5 3 1 2 0 2 1 1 0 22 2 29 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4 2 2 1 2 0 2 1 0 0 ll 2 l8 4 0 
-
5 2 1 0 
- - -
1 5 3 0 
-
0 
-
0 0 1 0 0 0 2 0 
- - - - - - - - - - - -
0 1 0 0 
- -
0 0 
-
0 0 1 
-
0 
-
0 
-
0 
- -
0 
-
0 0 9 8 2 0 0 0 1 1 6 5 17 14 
-
0 
-
0 
- - - -
0 
-
0 0 9 8 2 0 0 0 1 1 6 5 17 14 
- - - - - - - -
0 
-
0 
- -
-,- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 - 0 0 0 51 8 12 5 10 3 0 0 25 8 71 25 86 34 ll 6 37 16 10 4 34 11 190 71 
24 15 41 22 18 12 2 1 65 26 176 76 221 70 lOO 66 124 54 
'" 
u 77 24 668 ll7 
Autfuhr - Exportatlons - Eaportaalonl - UltvOar 
X X 4 3 l3 8 21 5 
19 4 X X 1 4 5 5 
2 0 2 1 X X 4 2 
1 1 0 
-
0 
-
X X 
15 5 1 1 0 0 18 5 
37 10 8 4 25 12 48 17 
7 2 4 1 7 2 17 6 
0 0 0 0 
- -
2 0 
0 0 0 0 0 
-
3 0 
1 0 0 0 4 1 5 t 
6 0 3 1 2 1 6 4 
7 f 3 1 6 2 16 6 
2 1 1 0 4 1 16 6 
0 1 0 0 f 0 1 
-
- - -
0 
- - - -4 1 0 0 0 1 0 
-2 1 0 0 0 1 0 
-0 0 0 0 0 
- - -2 0 0 0 0 0 0 
-0 0 
-
0 0 
- - -0 0 0 0 0 
- - -0 0 1 0 0 0 
- -3 1 1 1 9 7 1 
-0 0 0 0 1 0 
- -2 1 0 f 8 7 1 
-1 0 
-
0 
- -
1 
-2 0 0 1 8 7 
- -0 0 0 
-
0 
- -
0 
- - - -
0 
- - -
14 4 6 2 16 10 17 6 
51 14 14 7 40 22 65 ll 
(a) Importations dea paya den ec 
r6ceptlons det pays de la Com-
munaut6 
(b) Exportation• vera lea peys tiers 
et llvraitons aux autrea peya de 
la Communeut6 
1 0 49 15 X X 86 26 
1 1 26 14 1-42 45 X X 
-
0 8 3 37 19 48 ll 
0 0 1 1 29 9 5 1 
X X 35 12 33 12 10 3 
2 1 119 45 240 85 149 53 
0 
-
34 10 79 l8 68 ll 
0 
-
3 0 4 1 9 4 
- -
3 1 10 3 5 2 
- -
10 3 24 11 1t 4 
0 
-
16 6 34 10 t3 4 
0 
-
32 9 72 2S 38 14 
0 
-
ll 8 53 21 27 11 
- -
2 1 7 3 30 8 
- - -
0 0 
-
l3 4 0 
-
4 2 24 6 26 6 
0 
-
2 2 10 3 14 3 
- -
0 0 f 0 1 1 
- -
2 0 12 3 12 2 
- -
0 0 2 1 3 0 
- -
0 0 6 1 8 1 
0 0 l 0 2 1 5 3 0 
-
u 8 30 9 12 2 0 
-
f 0 1 1 1 0 
0 
-
1f 8 31 8 1f 1 
0 0 1 0 10 2 4 0 
- -
10 8 10 6 6 1 
0 
-
0 0 0 0 1 0 
- -
0 
-
- - - -
0 0 53 11 139 44 113 3l 
0 1 172 66 380 129 262 85 
(a) lmportaalonl dal paesl teral • 
arrlvl dal paeal della Comunltl 
. 
(b) Eaportaalonl verso I r.•esl cera! e 
conaeane aJ paesl del a Comunltl 
29 6 6 3 13 7 134 42 
15 4 4 3 26 7 187 59 
X X 1 0 5 2 90 43 
2 0 X X 1 1 37 11 
4 1 3 1 X X 51 17 
50 11 14 7 45 17 498 172 
40 10 1 3 38 10 ll7 73 
1 3 0 1 1 0 14 9 
0 0 0 0 3 0 19 6 
7 3 0 0 3 1 
'" 
19 
16 2 1 2 10 3 74 21 
24 7 1 3 18 s 153 ss 
12 6 1 3 11 3 103 44 
" 
3 0 0 21 s 74 19 
1 
- - -
15 3 40 7 
7 1 0 0 9 1 67 14 
3 0 0 0 f 0 28 7 
0 0 0 0 3 0 s 2 
4 0 0 0 6 1 34 6 
2 0 0 0 3 0 10 1 
2 0 0 0 1 1 17 3 
0 0 0 0 0 0 7 4 
7 1 0 0 1 0 55 12 
f 0 0 0 0 0 7 f 
6 1 0 0 f 0 48 1f 
0 0 0 0 0 
-
16 2 6 0 
- -
0 0 29 8 
0 0 0 0 1 0 1 0 
0 0 
- - - -
0 0 
54 u 1 3 50 11 358 104 
105 24 15 10 95 l8 856 276 
(a) lnvoer ult derde land en en un-
voer ult andere landen van de 
Gemeenschap . 
(b) Ultvoer nur derde landen en 
leverlnaen un andere landen van 
de Gemeenschap 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
I'• Partle: Siderurgie proprement dite 
' 1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer· en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energle 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle prime e dl energla 
VI 
Approvlslonnement et consommatlon 
de matl6res preml6res et d''nergle 
Voorzlenlng met en verbrulk 
van gro"dstoffen en energle 
1000 t 
Zeit 
P<!riode 
Periodo 
Tijdvak 
Production d'agglomeres de mineral (a) des uslnes 
slderurglques 
Produzlone dl ogglomerotl dl mlnerole (o) degll 
stoblllmentl slderur glcl 
Deuuchland France ltella (BR) I 
Erzeugung von Slnter (a) In der Elsen· und Stahl· 
lndustrle 
Produktle von geslnterde ertsen (o) In de IJzer-
en stoollndustrle 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Bel5l~ue I CECA Ball Luxambour1 
A. Slnter und Brlketts • Agclom6r6s et briquettes • Attlomerad e mattonelle • Geslnterde eruen en brlketten 
1965 29912 
1966 29081 
1967 30 669 
1968 32 280 
1969 34159 
1964 1 6679 
2 7 051 
3 7 400 
4 7 576 
1965 1 7 500 
2 7 401 
3 7 643 
4 7 368 
1966 1 7528 
2 7330 
3 7 417 
4 6 796 
1967 1 7369 
1 7 769 
l 7 842 
4 7 689 
1968 1 7 826 
2 7 960 
3 8 259 
4 8 235 
1969 1 8278 
2 8410 
3 8 719 
4 8 751 
1970 1 8 628 
2 8842 
(a) Y comprls briquettes d'a11lom6ra 
lncluse mattonelle 
132 
18 531 5-407 
19 436 7136 
. 21 065 8 410 
22776 87.of8 
26 .of86 8 520 
4374 591 
4378 59-4 
-4008 612 
-4681 811 
4 509 1 075 
4 696 1 264 
4364 1492 
-4963 1 576 
4 894 1 521 
4961 1784 
429-4 1 970 
5 286 1 861 
5 287 1 900 
4889 1104 
49Jl 2 236 
5 955 2171 
5 975 2180 
4786 2128 
5 245 2191 
6 769 2 248 
6 645 2222 
6 766 2 263 
6009 2183 
7067 1 853 
7079 2198 
7009 2 307 
3152 7214 4149 68966 
3025 7089 4730 70496 
3 271 7 708 4102 75825 
3360 8967 4818 80948 
3 392 9924 5 202 87684 
736 1540 1123 15043 
667 1 682 1 241 t56tl 
655 1 597 1 219 15492 
n9 1 767 119-4 16 757 
799 1 798 1181 16 861 
791 1833 1 211 17196 
805 1723 1168 17194 
818 1 861 1189 17775 
751 1767 1198 17659 
768 1 743 1164 17 750 
739 1663 1186 17280 
767 1 916 1182 17808 
801 1 847 1173 18377 
824 1 983 1 175 18744 
836 1799 1181 18827 
810 2 079 1174 19 878 
816 2116 1190 20103 
850 22..0 1195 19159 
859 2219 1 219 19992 
834 2 392 1213 21691 
842 1368 1297 21652 
857 2548 1 253 21107 
880 2438 1 277 11 506 
814 2570 1 345 21400 
798 2 311 1311 21315 
807 2597 1 3-41 22903 
(a) Elnachl. Brlketts 
Met lnbe1rlp van brlketten 
Consommatlon d'ag~lom'r's de mineral (a) dans 
les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl anlomeratl dl mlnerale (o) negll altl• 
fornl (b) 
Zelt 
P6rlocle Oeuuchland France Perloclo (BR) 
Tlldvak 
Verbrauch an Slnter (a) In Hochafen (b) 
Verbrulk (o) van geslnterde ertsen In de hoogovens(b) 
UEBL • BLEU 
ltalla Nederland 1 Bel~l~ue Luxembourc Be cl 
A. Verbrauch an Elsenerzslnter • Consommatlon d'agglom4ra 
Consumo dl tlfflomeratl • Verbrullc Y'Oft reslnterde ertsen 
1966 29103 19-400 7121 2996 7096 4743 
1967 30602 21 064 8416 3274 7 617 4697 
1968 32354 22 531 8700 3 254 8998 4 818 
1969 34147 26123 8 550 3 348 9925 5 205 
1966 , 7 410 4286 1966 737 1655 1184 
4 6 810 5229 1 918 752 1926 1188 
1967 1 7 398 5281 1 921 784 1 841 1171 
2 7744 4922 2064 845 1973 1176 
3 7 829 4 917 2266 837 1712 1182 
4 7631 5 944 2164 808 2092 1168 
1968 1 7913 5957 2159 769 2108 1193 
2 7 917 -4694 2107 826 2273 1188 
3 8296 5196 2198 810 2214 1226 
.. 8228 6684 2236 849 H03 1211 
1969 1 8 312 6 612 2257 805 2397 1298 
2 8391 6700 2274 850 2535 1281 
3 8692 5794 2189 874 H24 1275 
4 8 752 7016 1 828 819 2 570 1 351 
1970 1 8571 7028 2230 763 2 771 1308 
2 8 892 6931 2274 797 2610 1 344 
Elnsau In kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produlte 
lnfomomento In lcf per tonnellata dl rhlsa prodotta • Verbrullc In lcf per tan feproduceerd ruwljzer 
1966 1145 1 245 
1967 1118 1 342 
1968 1068 1373 
1969 1011 1 441 
1966 3 1139 1 242 
4 1158 1 264 
1967 1 1149 1286 
l 1115 1338 
3 1098 1382 
4 1115 1368 
1968 1 1 074 1392 
2 1 083 1371 
3 1 065 1361 
4 1 049 1425 
1969 1 1 031 1428 
2 1 020 1-432 
3 994 1478 
4 1 003 1432 
1970 1 1002 1 391 
2 1 030 1400 
(a) A11lom6..U produlta dana la ualnu ald6rurclqua 
A11lomentl prodottl nelle lmprue alderurclche 
(b) Et foun "•ctrlquu l fonte 
E fonll eleurld per chlla 
11)5 
1151 
1109 
1 097 
1 2119 
1 219 
1128 
1162 
1164 
1147 
1123 
1102 
1097 
1116 
1109 
1 074 
1112 
1 092 
1 072 
1043 
1356 855 
1 269 847 
1153 861 
968 877 
1280 853 
1207 906 
1210 841 
1356 868 
1284 827 
1 230 859 
1095 813 
1158 884 
1 218 886 
1144 872 
1013 863 
1005 892 
974 874 
888 872 
836 886 
875 877 
(a) Oer Elaen- und Stahllnduatrle 
Door de IJzer- en suallnduaule 
1198 
1186 
1118 
1 070 
1 227 
1 200 
1190 
1195 
1196 
1165 
1158 
1130 
1123 
1067 
1109 
1 069 
1 030 
1073 
1043 
1 059 
(b) ElnachlleBIIch Elektro-Rohelsenllfen 
H• lnbecriP van de elekubche ruwiJzerovena 
1000 t 'leg 
EGKS 
CECA 
70 .Ut 
75 670 
80655 
87297 
17239 
17 823 
18 397 
18 724 
18 743 
19807 
10099 
19005 
19940 
21611 
21681 
22031 
21248 
22336 
22171 
22848 
1141 
1t48 
1118 
1100 
11o44 
1t64 
11.CS 
1t48 
11-46 
115) 
1110 
1063 
1116 
1127 
1113 
1108 
1087 
1093 
1 084 
1092 
133 
1000 t 
Consommatlon de mineral de fer (a) par service 
Consumo dl mlnerole dl ferro {a), per reparto 
Zeit Oeuuchland UEBL • BLEU EGKS • CECA 
P6rlode (BR) France ltalia Nederland 
Periodo Bel5l~ue Luxembour1 1-6 I f• Tijdvak B•cl 1 2 - 3 4 5 6 7 B 
A. Elsenerzverbrauch In den Huttenslnteranlagen (d) • Consommatlon de mineral de fer dans les Installations d'agglomllratlon (d) 
A Consurno dl mmerale dl (erro nerlllmplantl dl afflomerazlone (d) • Verbrulk ran ljzererts In de slnterlnstallatles ran de ljzer- en staallndustrle (d) 
1966 25 SOl 23484 6-t81 2 733 7 081 5 722 71006 31 439 
1967 26 31-4 25 433 7 575 2 942 7 665 5 621 75550 34081 
1968 27 872 27261 8728 "'950 9191 5 768 81770 37324 
1969 29231 31 254 8 578 2852 9935 6176 88026 40138 
1966 J 6 SOS 5176 1 749 664 1 656 1 422 17172 7733 
4 5 867 6 317 1 681 680 1 929 H3S 17 910 7992 
1967 1 64n 6 390 1 704 724 1862 1 411 18 568 8267 
2 6 637 5 842 1879 742 1 923 1355 18 378 8440 
3 . 66-ta 5 982 1 997 752 1 784 1416 18579 8 462 
4 6 553 7219 1995 724 2096 1437 20 01<4 8912 
1968 1 6706 7175 2167 735 2162 1481 20415 9317 
2 6790 5 741 2094 740 2270 1384 19 019 8741 
3 7188 6240 2223 753 2276 1 464 20UC 9254 
4 7188 8104 2244 721 2483 1439 ll179 10012 
1969 1 7285 7 968 2229 715 2 399 1498 21093 9 971 
2 7165 7915 2 255 725 2 550 1 527 22137 10139 
3 7 303 7062 2207 747 2434 1 506 21 259 9775 
4 7 478 8 310 1 887 665 2 552 1 645 225l7 10253 
1970 1 7 388 8 324 2147 624 2 327 1594 22404 to t79 
2 7 591 8115 2193 639 2589 1612 22739 10487 
8. Elsenerzverbrauch In den Hochefen (c) (d) · Consommatlon de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) (d) 
8. Consumo dl mlnerale dl (erro nerlf altl(ornl (c) ld) • Verbrulk ran IJzererts In de hooprens (c) (d) 
1966 12145 16 969 2 749 
1967 13684 14 075 3 065 
1968 16158 14 320 2865 
1969 20074 13 024 2 958 
1966 J ) 162 3 802 599 
4 2 718 .. 318 642 
1967 1 3019 .. 153 715 
2 3478 3 081 719 
J 3704 3137 829 
4 3 463 ) 721, 792 
1968 1 H12 4112 716 
l 3 853 3132 739 
J 4171 3174 720 
.. 4ll2 3 702 690 
1969 1 4529 3 526 780 
2 4 837 3 314 871 
3 5 )42 2 680 693 
4 5 365 3504 614 
1970 1 5 241 3 805 837 
2 4915 3 527 979 
a\ Y comr,rts la minerals aaalom6ru dans ••• mina 
b Pattlel ement •stlm6 
c Y romprlt fou" fleetrlques l fonte 
d) Y comprls les mlnera•• consomm6s sous form• de m61at~r•• llomor6n61su 
des •nacallatlons de Beddlnr 
134 
490 8169 7 632 48154 19 579 
815 8 608 7538 47 784 20541 
1123 9299 8 475 51239 23347 
2 005 9 389 8sn 56026 26869 
168 1946 1831 U$07 .nos 
236 1 938 1 850 11 702 4 721 
235 2180 1 860 12191 5 041 
135 2075 1 914 11 402 4963 
201 2027 1 851 11 750 5 t76 
240 2 327 1 912 11456 s 324 
315 2492 1m 13626 5960 
190 2255 2049 t2 3t8 5543 
m l t15 1 t18 12 619 5 685 
297 H37 2332 13 680 6 t59 
430 2 361 2201 13 827 6450 
464 2232 2251 13969 6657 
502 1326 2104 t3 647 6691 
609 247q 2020 14582 7070 
665 2175 2083 t4805 7 tt4 
661 1392 2009 t4483 7072 
a
) lvl compral I mln•rall •11lomeratl nell• mlnlare 
Valutulone In parte 
lvl compntl forn1 llettrld da 1hlta i lvl comprul I mln•rall conaumatl sotto forma dl mlscele omo&en•iuace 
nell• lnstallulonl Beddlna 
Verbrauch an Elsenerz: (a) nach Anlagen 
Verbrulk van ljzereru (o) ~Jer lnstallatle 
Deuuchland France ltalla 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Nederland (BR) 
Bel5l~ue Luxemboura 9-14 I Fe (b) B•a• ' 10 11 1l 14 15 15 16 
C. Elsenerzverbrauch In den Stahlwerken • Consommatlon de mineral de fer dans les acl6rles 
C. Consumo dl mlnerGfe dl ferro nelle GcciGierle • Verbrullt VGn fjzereru In de stDGI(Gbrlelten 
793 213 196 17 60 12 1191 7r7 
841 107 no 33 53 16 t 370 m 
1005 lS8 28l -48 81 28 t70l t 018 
981 321 209 38 105 32 1686 1004 
199 so 51 .. 12 3 319 198 
165 58 -48 3 13 3 290 178 
178 53 so s 1-4 3 30l 180 
200 .fO -47 8 1.f .. 313 189 
2-40 .f6 66 9 12 .. 377 228 
n• 68 57 11 13 s 378 215 
263 66 69 12 1S 7 <01 257 
256 52 73 16 n 7 G6 259 
250 60 75 11 n 6 424 257 
236 80 65 10 21 8 G1 245 
233 76 61 
' 
29 9 416 248 
237 80 61 10 26 9 G3 2SO 
275 77 -48 10 2.of 8 442 261 
236 88 38 9 27 6 404 2M 
236 96 41 8 21 6 408 141 
n9 87 26 8 26 8 384 230 
0. Elsenerzverbrauch lns&esamt (d) • Consommatlon totale de mineral de fer (d) 
D. Consumo totllfe dl mfnerGfe dl ferro (d) • Verbrullt YGR ljzererts In totGGI (d) 
38141 40665 9426 3240 15 31t 13366 110 451 51805 
40839 39 715 10860 3790 16 316 U175 124 703 ss 4.of9 
45035 41839 11 r74 411t 18 571 14171 135 712 61689 
S0286 4.of599 11745 4895 19428 14786 145 739 68011 
9866 9018 1399 836 3614 3256 28998 11626 
8750 10693 2372 919 3m J198 29905 12891 
9694 10 595 2479 964 4056 3274 31062 13488 
10 315 8963 2645 885 4 011 3273 30093 13 591 
10 591 9t6S 2891 963 3 823 3171 30706 13866 
10 240 11008 2844 975 4436 3354 32858 14 .f61 
10 881 11453 2952 1062 4669 3465 34-482 15534 
10 899 8915 2906 t 046 4547 3 4.fO 31763 14 5.of3 
11609 9574 3 018 986 4413 3588 331r7 15196 
1t6.f6 11886 2999 1 Ol8 4941 3779 36180 16416 
~ 
11047 1t 570 3070 1154 4788 3708 36336 16669 
12239 11309 31r7 1199 4808 3 787 36 529 17046 
11910 9819 2948 1259 4784 3618 35348 16 719 
13079 11901 1539 1183 5049 3771 37524 i7 567 
t1865 11215 3 015 1197 4523 3683 37 617 17 534 
12 735 11719 3198 1308 5007 3619 37 606 17790 
• 
1000 t 
Zelt 
P'rlode 
Perlodo 
nJdvat 
1966 
1967 
1968 
1969 
, 1966 
.. 
1 1967 
1 
3 
... 
1 1968 
2 
3 
... 
1 1969 
2 
3 
.. 
1 1970 
2 
1966 
1967 
1968 
1969 
3 1966 
.. 
1 1967 
2 
3 
.. 
1 1968 
2 
3 
... 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
2 
i~ ElnschlleBIIch Ehenerzslnter der Grubea b Tellweiteaetchlm c Elntchlle811ch Elekcro-Roheben6fen ( ) Elnschl. der Ern, die In Form Yon homocenen Hltchunaen der Beddln,. 
Anla&•" verbre11cht werden 
i~ Het lnbearfp van bll de ml)nen aulnterde eruen b Gedeeltell)ke remlna c Het lnbearl van elektrftche ruwl)zeronns Het lnbea~P van de eruen welke werden nrbrulkt In de vorm van 
homoaene erumenpeb efkomtdl van Beddllla-lnttalladu 
135 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tlfdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 1 
2 
3 
.. 
1967 1 
1 
3 
.. 
1968 1 
l 
3 
.. 
1969 1 
2 
3 
... 
1970 1 
2 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 1 
2 , 
4 
1967 1 
1 , 
4 
1968 1 
l 
3 
.. 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
2 
Consommatlon de mineral de ~angan~set par service 
Consumo dl mlnercrle dl mcrnfaneset f>er ref>arto 
Oeutschland France I tal la Nedarland 
UEBL • BLEU 
(BR) Bel~l3u• 
Bell! Luxambour1 
1 2 3 .. 5 6 
A. Manpnerzverbrauch In den HOttenslnteranlagen 
A. Consommatlon de mineral de manpnae dans les Installations d 'agglom6ratlon 
A. Consumo dl mlnera/e dl manganese neg/1/mplantl dl aff/omeraz/one 
A. Verbrullc van mangaanerts In de slnterlnstDI/atles van de l}zer· en JtDallndustrle 
85 S4 36 
80 30 -45 
1 .... 10 25 
122 -40 23 
16 17 0 
19 11 15 
30 10 12 
20 17 9 
17 13 10 
22 10 12 
19 3 12 
21 5 11 
36 .. 8 
31 0 6 
36 l 3 
39 4 8 
... 7 
31 8 ... 
34 11 9 
S4 H 10 
37 6 23 
39 7 7 
B. Manganerzverbrauch In den Hoch6fen (a) 
B. Consommatlon de mineral de manpnue dans les hauts fourneaux (a) 
8. Consumo dl mlnerale dl manganese negll altl(ornl (a) 
8. Verbrullc van mangaanerts In de hoogovens (a) 
595 I 605 S4 6 130 33 580 562 7.of 7 2-46 20 
707 687 53 9 2S4 25 
S42 782 57 8 289 20 
160 177 8 1 ss 9 
122 127 8 1 55 11 
168 138 18 2 S4 8 
H5 163 21 3 66 5 
173 H8 13 2 55 5 
130 115 16 1 65 4 
138 121 28 1 71 5 
138 179 17 2 55 6 
211 177 14 .. 56 6 
1.CS 137 13 .. 
"" 
6 
169 189 12 1 67 6 
179 1&4 1-4 0 67 7 
168 208 7 1 67 6 
102 195 12 1 69 6 
137 180 20 2 7.of 7 
135 199 18 5 78 2 
112 216 23 5 78 2 
119 218 21 2 83 2 
(a) Y comprls fours "accrlquas l font• (a) Indus! fornl alettrld par 1hlla 
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EGKS 
CECA 
7 
i75 
155 
i79 
i85 
3l 
44 
52 
.CS 
.CO 
44 
3.c 
37 
.CS 
39 
.C1 
Si 
11 
43 
s.c 
68 
66 
53 
1 Sl3 
i.cst 
1735 
1699 
410 
323 
387 
.C03 
396 
Jn 
364 
397 
.of68 
m 
<444 
45i 
471 
385 
401 
437 
.c36 
445 
Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Verbrulk van mc:rngc:rc:rneru per lnstallatle 
UEBL • BLEU 
Deuuchland (BR) France ltalla Nederland Be~~ue 
B 11 Luxembour1 
8 9 10 11 12 13 
C. Manganerzverbrauch In den Stahlwerken 
C. Consommatlon de mineral de manganke dans Jes acl,rles 
C. Consumo dl mlnerole dl monronese nelle occlolerle 
C. Verbrullc von monroonetts In de stool(abrleken 
4 0 1 6 1 
6 0 1 5 0 
5 0 0 5 0 
9 0 1 5 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 
2 0 1 
1 0 1 0 
3 0 0 1 0 
3 0 1 
3 0 1 
0. Manganerzverbrauch lnsgesamt 
0. Consommatlon totale de mineral de manganbe 
0. Consumo totole dl mlnerole dl manronese 
0. Verbrulk von manroanetts In ttnaal 
684 659 91 12 131 33 
666 592 119 12 246 10 
856 697 78 14 254 15 
673 822 81 14 289 21 
1n 194 8 3 55 9 
141 138 13 1 55 11 
199 148 30 3 54 8 
166 180 30 4 66 5 
191 161 13 3 55 5 
154 125 l8 3 65 4 
158 114 40 1 71 5 
161 184 l8 3 55 6 
1-49 181 11 5 56 6 
181 138 19 5 64 6 
106 191 15 1 67 6 
119 188 11 2 67 7 
174 115 7 2 67 6 
135 203 16 2 69 6 
173 191 29 3 74 7 
191 113 28 6 78 1 
152 1ll 46 6 78 1 
161 225 l8 3 83 1 
EGKS 
CECA 
14 
u 
u 
10 
15 
3 
l 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
5 
4 
4 
I 
1710 
1 655 
1914 
1899 
446 
370 
441 
451 
438 
379 
400 
437 
519 
413 
487 
505 
471 
431 4n 
519 
506 
SOl 
(a) El111chlle8llch Elektro-Rohelsanllfan a) Het lnbeiJ'Ip van de elakubche ruwiJzerovens 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1966 
1 
l 
4 
1 1967 
1 
l 
4 
1 1968 
1 
3 
4 
1 1969 
1 
3 
4 
1 1970 
2 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
1 
3 
4 
1 1968 
l 
3 
4 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
2 
137 
G Consommatlon de cendres pyrites gnstallatlons Verbrauch von Abbrlnd~n (Sinteranlagen un d'agglom,ratlon et hauts foumeaux Hoch6fen) Consumo dl cenerl dl plrlcl (lmplantl dl anlomera· Verbrullc. YGft pyrletresld ( slnterlnstallaclet e 
zlone e alclforniJ hOOJO'Ieftl} 
a 
n 
1000 t 
Zelt UEBL • BLE\ 
P6rlocle Deutachlancl France ltalla Neclerlancl EGKS Perloclo (811.) Bel~l~ue CECA Tl)clvak Bt&l Lwem boura 
-
Slnteranlagen • lnJtallatlons d'aJ&Iom,ratlon • Implant/ dl Offlomerazlone • Slnterlnstalla es 
1966 3 603 38 202 
-
78 
-
3911 
1967 .of 184 l6 130 
-
79 
-
4419 
1968 3 860 23 229 
-
63 
-
4175 
1969 3 840 19 2.of.of 
-
56 
-
4159 
1966 1 890 14 39 
-
18 
-
961 
2 935 10 41 
-
20 
-
1 007 
3 888 6 55 
-
20 
-
969 
4 889 8 67 
-
20 
-
984 
1967 1 963 9 36 
-
19 
-
1 027 
2 1 082 8 33 
-
22 
-
1145 
3 1080 2 30 
-
19 
-
1131 
.of 1059 8 31 
-
19 
-
1117 
1968 1 1 018 7 48 
-
1-4 
-
1087 
2 1 033 4 so 
-
17 
-
1103 
3 917 7 67 
-
17 
-
1008 
.of 893 5 6.of 
-
17 
-
979 
1969 1 910 10 60 
-
13 
-
993 
2 953 .of 59 
-
14 
-
1030 
3 1 O.ofO 2 69 
-
H 
-
1125 
4 935 3 56 
-
15 
-
1009 
1970 1 939 3 69 
-
22 
-
1033 
2 939 3 70 - 19 - 1 031 
. 
Hoch6fen • Hautt fournuux • Altl(ornl • Hootovens 
1966 88 0 24 
- - -
112 
1967 56 
-
9 
- -
..... 65 
1968 -47 
-
10 
- -
~ 56 
1969 39 
-
13 
- -
~ 51 
1966 1 23 
-
8 
- - '-
Jt 
2 27 
-
6 
- - '-
33 
3 15 0 4 
- - '-
19 
4 24 
-
6 
- -
1- 30 
1967 1 15 
-
4 
- -
1- 19 
2 17 
-
1 
- -
1- 18 
3 12 
-
1 
- -
1- 1l 
.of 13 
·-
3 
- -
1- 16 
1968 1 13 
-
3 
- -
~ 16 
2 12 
-
3 
- - ·~ 15 3 10 
-
2 
- - ·~ 11 4 11 
-
2 
- - -~ 13 
1969 1 9 
-
3 
- -
·I- 12 
2 10 
-
4 
- -
·I- 14 
3 12 
-
3 
- -
·I- 15 
4 8 
-
3 
- -
·I- 11 
1970 1 9 
-
3 
- - -
tl 
2 10 
-
4 
- -
. 14 
,::" 
138 
\ 
Consommatlon de ferrallle, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganase carbure dans la Commu· 
naute 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen-Ferromangan In der Gemelnschaft 
Consumo dl roHcrme, dl ghlscr, dl ghlscr •peculcrre e dl 
ferro-mcrngGnesecrfflnato e cGrburcrto nellcr Comunltd 
Verbrulk vcrn schroot, ruwl}zer, splegell}zer en floor• 
oven-ferromcrngcrcrn In de Gemeenschcrp 
-
Stahlwerke • Ad6rles Unabh. Walzwerke • Lamlnoln 
Acclalerle • Staalfabrleken Stahl- Lamlnatol • Waberljen 
Hochllfen ale8erelen 
(a) 
Fondarles Varbreuch Zelt zumWeltar-Thomwtahl S.H..Stahl Elaktrostahl Hauta d'acler SchweiS.. auswalzen 
F-6rlocla Sonst. Stahl lnsaesamt fourneaux lnd6p. elsenpakete Prod. us~ Ad er Adar Aclar (a) 
Perlodo Thomu Martin 61actriqua Autr. aclen Total Fond aria Fer au paquat 
relamln 
Altlfornl (a) dl acclalo Prodottl 
Tifdvak Acdalo Acclalo Acclalo Altrl acclal Totala lndlp. Ferro a used par Thomu Hardn alettrlco Hoo"ovens paccheuo rllamlnulone 
And. soorten Totaal 1) Onafhank .. Verbrulk 
Thomwtaal Hardnstaal Elektrostaal 11\k• stall- Pakketljzer voor 
1 eterlfen herwalslna 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Schrott (b) Ferrallle (b) • RottGme (b) • Schroot (b) 
1966 UO..f 
1967 31-42 
1968 3 063 
1969 3101 
1967 , 719 
4 800 
1968 1 805 
1 714 
3 711 
... 811 
1969 t 824 
1 786 
3 719 
... 776 
1970 t 697 
2 738 
1966 30767 
1967 18 997 
1968 18 370 
1969 17732 
1967 3 6796 
4 7 380 
1968 t 7 386 
2 6613 
3 6961 
4 7401 
1969 1 7173 
1 7091 
3 6590 
4 6778 
1970 t 6008 
2 6076 
1966 318 
1967 307 
1968 305 
1969 311 
1967 3 70 
4 83 
1968 1 81 
2 70 
3 74 
4 80 
1969 t 80 
2 8l 
3 73 
4 80 
1970 1 69 
1 76 
(a) Y comprls fours 61ectrlques l fonte 
Compresl fornl elettrld per &hila 
(b) Y comprls chutes Jlropres des uslnes 
Compral rlcuperllnternl 
16 41-4 9907 H45 ,... 071 1341 7lO 7 193 
16 585 10936 5748 364t1 1146 716 3 211 
16801 11080 7266 39111 1119 856 1 109 
16518 11939 9737 41307 1100 968 114 
3965 1615 1 463 em 185 159 46 
4139 1796 1510 9155 310 190 so 
4369 3056 1717 9957 189 211 so 
4070 1957 1 608 9 ,..., 145 194 46 
4094 2895 1 839 '550 197 117 46 
4167 3174 1090 to 353 199 131 57 
4354 3 306 1183 10774 338 145 so 
4184 3375 2839 10 830 176 251 56 
3 957 3106 1350 10131 165 211 49 
3938 3117 1703 10 534 314 260 58 
4146 3476 2967 11 186 417 168 60 
4097 3114 3 631 11 set 496 174 60 
Rohelsen • Font• • Ghlso • Auw#Jzer 
9 453 159 17 610 58 t90 15 
9 661 371 11013 61 051 15 
10 401 375 18531 67 678 18 
9473 333 36 366 7390-4 14 
1509 89 5 739 15133 5 
1453 86 5 940 15 866 4 
1720 101 6767 t6 974 5 
2sn 96 6566 15 8t7 .. 
1638 85 7247 t6 931 5 
lSH 93 7 951 t7 960 5 
2514 100 e5n 18 419 5 
1461 85 8941 18581 6 
1387 83 9 061 18111 5 
1096 66 9833 18 773 8 
1167 93 10 713 18 980 8 
1183 65 1t 160 19 484 8 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan • Splegel et ferro-mangan•se 
Ghlso specu#ore e ferro-monronese • Splefell}zer en hooroven-ferromanraon 
173 58 101 659 16 
179 56 135 677 11 
193 61 198 757 13 
185 69 171 846 18 
45 13 33 161 1 
47 14 38 181 3 
so 15 51 199 4 
46 15 41 173 5 
48 14 51 187 6 
46 16 51 194 5 
48 17 61 107 5 
48 17 61 109 5 
46 15 64 198 4 
44 16 84 114 4 
47 18 83 118 4 
46 18 8l m 4 
(a) Elnschlle811ch Elektro-P.ohelsenllfen 
Het lnbearlp van elektrlsche ruwiJzerovens 
(b) ElnschlleBiich Krelslaufmaterlal 
Het lnbe&rlp van omloopschroot 
1000t 
lnsaesamt 
Total 
Total• 
Totaal 
10 
35 Jlt 
38 589 
4t 406 
44690 
916) 
9 806 
10109 
9 841 
10 11t 
tO 941 
11407 
11 414 
10 651 
11 176 
11031 
11411 
58105 
61 067 
67 696 
73918 
15138 
ts &7o 
16 979 
15 81t 
16 936 
17 965 
18434 
t8 587 
t8117 
t8 78t 
t8 988 
19491 
675 
688 
780 
864 
tU 
185 
203 
178 
193 
199 
111 
114 
101 
118 
m 
116 
139 
G Consommatlon, par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acler produlte et, pour l'e ras emble de la Communaute, par procedes de fabrication Consumo. per paese. dl rottaml dl ferro e dl ghlsa (a) per tonnellata d•acclalo prodotta e secondo 11 p rocesso dl fabbrlcazlone per 1•1nsleme della Comunlta 
kg/t 
Stahlwerke - ohne unabhlnf.c• Stah~e8erelen 
Ac16rles - '"" les londerles 'acler In 'pendantes Unabhlncl~e 
Zelt Acclalerle - ••nza le fonderle dl acdalo lndlpendentl Stahlci.Sere en 
Staallabrleken - onalhankelljke ataalcleterllen nlet lnbecrepen Fonderles d'acler 
P'rlode lnd6pendantes 
Fonderle dl acdalo 
Perlodo S.H...Stahl Elektroatahl Sonttlcer ln~~aamt lndlpendentl 
Thomu Hanln Electrlque Autra otal Onalhankelllk• TIJdvak Hartlftltaal Elettrlco Altrl Totale awlcleterll•n Elektroataal And ere Totaal 
1 2 , .. 5 6 
A) Schrott • Ferrallle 
1966 106 67-4 986 228 *4 1 001 
1967 110 672 993 231 
"" 
9-46 
1968 110 657 997 225 401 986 
1969 11-4 675 996 235 398 957 
1966 3 106 661 993 223 398 1 012 
.. 105 672 987 228 405 99-4 
1967 1 112 682 981 236 410 973 
2 110 690 994 23-4 419 964 
3 109 650 1 000 226 401 9-46 
"" 
110 666 1 002 226 40l 9 .. 1 
1968 1 111 655 991 226 *4 960 
2 110 657 1002 218 406 9-46 
3 106 649 1 00-4 22-4 395 1 010 
"" 
113 668 1000 231 400 996 
1969 1 115 673 989 236 403 960 
2 113 67 .. 993 234 40l 958 
3 111 662 1 002 22 392 9-46 
"" 
116 692 998 23 393 959 
1970 1 118 699 999 ~~ 408 1 050 2 123 696 997 408 1 000 
I 
8) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
1966 1033 397 .. 1 ~ 698 .. 3 1967 1028 399 39 888 693 3 .. 
1968 1029 .. 1 .. 36 891[ 700 ..... 
1969 1027 395 31 ~ 703 .. 3 1966 3 1 03 .. .cos .. 1 703 38 
"" 
1033 395 .CO aas! 691 38 
1967 1 1029 391 -42 aasl. 692 30 
l 1029 383 . 39 ass! 681 36 
3 1028 .. 18 39 843 1 700 -42 
.. 102-4 .COl 36 8891 698 35 
1968 1 1028 -415 38 891 696 35 
2 1029 -416 38 895 694 .. 3 
3 1035 .. 26 3-4 891 708 -42 
"" 
1027 -401 3-4 884 701 .CO 
1969 1 1026 398 35 884 698 -41 
l 1 027 395 30 883 698 .CO 
3 1 030 ...07 32 887 709 .CO 
"" 
1025 376 26 876 708 .. 7 
1970 1 1 030 373 32 87 .. 694 so 
l 1022 379 23 876 694 .. 2 
(a) Y compril Splecel et lerro-mancanbe carbur6- part de production nette i (a) lvl compreal : chlsa apecu,re, • lerro-mancana• carburuo 
- er tonnel· 
lata dl produzlone neua (b) Y comprla londerla d'acler lnd6pendanta. (b) lvl comprue: le fonderle dl acclalo lndlpendentl 
'I 
1...0 
Schrott- und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Lindern und fUr die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Verbrulk van schroot en ruwl}zer (a) IJer ton ruwstaal verdeeld naar IJroduktle~Jroc~d~s fJer land en voor de 
GemeenschafJ In totaal 
Alle Verfahren zusammen (b) • En .. mble des proctldu (b) 
Tutd I proceul dl fabbrlcazlone (b) • All• p~4du te Dmen (b) 
UEBL • BLEU 
EGKS Deutschland France ltalla Nederland CECA (BR) Bel~l3u• a.,, Luxembour1 
7 8 9 10 11 11 13 
A) Rottoml • Schroot 
.cot -418 366 629 470 204 213 
4U 416 361 645 -452 211 221 
406 416 3-49 627 414 223 225 
403 410 358 639 398 239 230 
403 411 355 609 4n 204 212 
410 414 357 644 463 201 213 
414 418 366 646 -460 212 218 
424 -422 385 650 465 216 220 
405 408 3-42 621 456 209 221 
407 415 348 648 -423 207 224 
408 422 3-45 633 416 219 227 
411 420 345 632 405 225 217 
401 410 3-49 605 422 218 223 
405 416 35-4 626 410 228 232 
409 417 360 626 420 229 233 
407 411 362 631 393 237 231 
397 402 3-49 632 381 231 227 
399 408 356 658 396 256 230 
414 418 363 646 417 260 232 
414 417 367 642 421 256 232 
B) Ghiso (o) • Ruwl}zer (o) 
691 672 739 I 473 624 916 907 687 675 7-44 456 6S9 906 898 
694 675 758 412 693 893 89-4 
697 683 747 -460 717 872 885 
698 681 753 492 632 915 907 
691 675 7-49 457 642 916 907 
686 674 736 -45-4 645 906 903 
677 671 720 -447 643 904 899 
695 683 766 479 657 906 898 
691 673 756 -453 682 908 897 
690 667 758 465 682 899 895 
688 672 757 -460 698 891 901 
703 685 766 491 686 900 895 
698 67-4 754 474 704 881 887 
692 6n 743 469 695 882 885 
691 681 740 463 718 874 884 
704 690 755 467 741 881 887 
701 683 750 -441 717 857 885 
688 675 743 4S4 704 855 886 
688 676 736 -460 698 860 885 
kg/t 
Zelt 
P4rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
3 1966 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
2 
1966 
1967 
1968 
1969 
3 1966 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
l 
3 
4 
1 1970 
2 
(a) ElnschlleBIIch Spleleleben und Hochofen-Ferromanpn - I• c Necco-
erzeu,un& 
(a) Hec lnbe1rlp van apte,eiiJzer en hoo,oven-ferromanpan - per con v.cl. 
neccoacaalprodukde 
(b) Hec lllbe1rlp van cle onafhankeiQke acullleterllen (b) Elnschlle811ch unabhln1l1• Scahiii•B•r•len 
141 
1000 t 
Zeit 
P6rlocle 
Perloclo 
nJdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 1. 
2 , 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
2 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 1 
2 , 
4 
1967 1 
l 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
2 
Consommatlon de ferrallle (a), par service 
Consumo dl rottGme (o). per repGrto 
Deuuchland (BR) Fnnce 
2 
ltalia Nederland 
3 
UEBL • BLEU 
Belclque 
Belcll 
5 
Luxembourc 
' 
A) Schrottverbrauch In den Hoch6fen (b) • A) Consommatlon de ferrallle dans le~ hauu fourneaux (b) 
A) Consumo dl rottame nerll altifotnl (b) • A) Verbrullt ran schroot In de ht~rorens (b) 
~ m ~ - 1n " 
541 426 48 - 164 67 
500 315 33 - 178 104 
518 204 40 - 206 237 
161 
172 
161 
146 
138 
H9 
131 
124 
120 
112 
134 
134 
152 
117 
113 
136 
158 
163 
118 
122 
101 
9l 
103 
117 
90 
117 
96 
66 
79 
7.f 
73 
51 
32 
47 
79 
96 
8 
6 
9 
8 
12 
10 
14 
11 
9 
10 
7 
7 
6 
10 
17 
8 
8 
ll 
42 
44 
45 
45 
42 
48 
33 
41 
so 
32 
44 
52 
56 
57 
45 
47 
68 
100 
H 
16 
13 
16 
17 
16 
17 
17 
14 
25 
33 
32 
51 
41 
58 
86 
104 
115 
B) Schrottverbrauch In den Stahlwerken • B) Consommatlon de ferrallle dan les aclerles 
14412 
14 931 
16 751 
18083 
3 796 
3n2 
3 615 
3 229 
3588 
3 839 
3 764 
3 739 
4178 
4045 
4266 
4262 
.f497 
4423 
4,527 
4635 
4 721 
4750 
8) Consumo dl rottome nelle acclalerie • 8) Verbrullt ran schroot In de stoal1 ilbrlelten 
6911 8520 1551 1742 
6 8ll 10 144 1 535 1 990 
6 799 10 533 1 525 2516 
7 709 10 390 1 868 2 986 
1828 
1830 
1486 
1767 
1825 
1757 
1457 
1785 
1848 
1384 
1 572 
1995 
2018 
2028 
1)634 
2028 
2182 
2185 
2047 
1070 
2071 
2332 
2472 
2626 
2464 
2579 
2686 
2675 
2485 
2688 
2780 
2871 
2513 
2193 
2754 
2 911 
387 
392 
386 
386 
383 
394 
388 
370 
374 
357 
370 
423 
473 
448 
442 
504 
531 
540 
434 
456 
408 
443 
487 
522 
452 
530 
610 
632 
585 
689 
694 
748 
697 
847 
768 
862 
935 
990 
1 087 
1 271 
239 
229 
231 
236 
244 
248 
247 
251 
261 
l56 
274 
296 
312 
312 
319 
328 
330 
334 
EG S 
CEC A 
7 
041 tw 
11:l9 
12~ 
. 3, 
3 0 
i 3 9 
3 7 
3 2 
~= 30 
2119 
. ~~ 
~ ~~ 
41 
49 
8 731 
8 749 
81!! 
839 .. 
8999 
9386 
am 
9255 
9957 
9 349 
9$50 
10353 
10774 
10830 
10132 
10534 
11286 
11 581 
la} Vlelll .. fontes lnduses b Y comprb foul'l 61ectrlquQ l fonu et lnstalladona d'enlom6ndon c Pour fer au pequet et produlu uaasa relemlna ia} Rotteml dl fhlla lnclusl b lvl compres I fornl eleurld per chin ~ lmpland dl accfomerulone c Per ferro a pecchetd • rUemlnalonl I 
142 I ! 
I 
i 
i 
i 
I 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk vcrn schroot (o) per lnstcrllcrtle 
UEBL • BLEU 
Deuuchland France I tall a Nederland EGKS (BR) Bel~l~ue I 
CECA a.,. Luxembour1 
8 9 10 11 12 13 1.f 
C) Schrottverbrauch In den Wa!Jwerken (c) • D) Consommatlon de ferrallle dans les lamlnoln (c) 
C) Consumo dl rottome nel lamlnatol (c) • 0) Verbruik van schroot In de walserl}en 
12 94 89 7 lOt 
10 108 94 3 215 
10 108 90 1 l09 
12 123 79 .214 
2 26 ll 51 
2 29 19 51 
2 26 24 46 
2 ll ll 46 
3 30 24 S7 
3 30 17 50 
3 33 20 56 
3 26 20 49 
3 34 21 58 
3 35 ll 60 
3 34 23 60 
D) Schrottverbrauch In den unabh. Stahlgle8erelen • D) Consomm. de ferrallle dans les fonderles d'acler lnd,p. 
0) Consumo dl rottame nelle fonderle dl acclalo lndlp. • 0) Verbrulk van schroot In de onafh. staalrleterljen 
342 256 54r 7 76 736 
337 267 105 r 8 57 774 
412 304 109 r 8 62 896 
480 356 110 r 7 75 i030 
88 74 27 3 15 l05 
100 83 27 2 15 2l7 
100 66 27 2 15 l09 
104 66 26 2 1-4 212 
109 90 28 2 18 247 
120 91 29 2 19 ·260 
119 98 29 2 19 267 
116 65 27 2 16 l26 
125 102 25 2 21 275 
1ll 94 30 2 20 268 
1ll 99 30 2 20 27-4 
E) Schrottverbrauch Jnsgesamt • E) Consommatlon totale de ferrallle 
E.) Consumo totale dl rouame • E) Verbrulk van schroot In totaal 
15 407 7 694 8694 1558 2001 994 36 349 
15 819 7627 10 391 1 543 2214 1 058 38650 
17673 8526 10765 1 533 2751 1191 41446 
19093 8 392 10620 1875 3 267 1 508 4-4755 
3953 2002 2629 373 587 268 9 821 
4400 2056 2 7-41 376 675 275 10523 
-4259 1 542 2 736 359 ·679 282 9 856 
4506 1 737 2540 372 643 307 10106 
4507 2191 2 747 425 759 328 10957 
4772 2 212 2834 '475 769 363 11424 
4662 1110 2932 450 824 354 11 431 
4759 1757 2579 ...... 758 377 10674 
4899 2211 2249 506 915 414 11 193 
5 004 2390 2814 533 856 434 12 031 
5 038 2414 2 986 542 982 4-49 12 411 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
4 1967 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
2 
1966 
1967 
1968 
1969 
4 1967 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
2 
1966 
1967 
1968 
1969 
4 1967 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
2 
b Elnschl. Elekcro-Rohelsen&fen und Slnteranl&~en ia} Elnschl. GuBbruch c FOr SchweiBelsenpakece und zum Welterauswalzen verbrauchtes Material. (keln Halbzeu1) b Met lnbe rip van elekcrlsche ruwljzerovens en slncerlnstallacles t
a) Met Jnbe1rlp van 1110ten achroot · · 
cl Voor paktecljzer en cebrulkte produkcen rechucreeb bescemd voor her-
walslnc (ceen halffabrlkacen) 
k&/t 
Zeit 
Consommatlon de ferrallle par tonne de fonte 
produlte dans les Installations productrlces de 
fonte (a) . 
Consumo dl rottame fJer tonnellata dl ghlsa prodotta 
nelle lnstallazlonl ~Jroduttrlcl dl ghlsa (a) 
P6rlocle Oeuuchland France I tal la Perlodo 
TiJdvak 
(BR) 
1965 15 30 ... 
1966 15 l8 5 
1967 20 . 27 s 
1968 16 19 ... 
1969 15 11 5 
1964 1 l8 -46 7 
2 31 -46 ... 
3 29 38 -4 
4 30 ..... 3 
1965 1 l8 35 6 
l 27 33 4 
3 23 29 3 
4 23 24 3 
1966 1 15 29 s 
2 26 31 ... 
l 25 29 
' 
-4 15 22 s I 
1967 1 21 15 7 
2 21 32 6 
3 18 15 7 
... 18 27 6 
1968 1 16 '21 5 
2 15 19 s 
3 17 21 4 
... 17 16 3 
1969 1 19 16 3 
2· 1-4 11 s 
3 13 8 9 
4 16 9 s 
1970 1 18 15 ... 
2 19 19 10 
Verbrauch an Schrott In ien Rohelsenerzeu· 
gungsanlagen (a) pro Tonne rzeugten Rohelsens 
Verbrulk van schroot In de fJro ,uktle-lnstallatles voor 
ruwljzer (a) fJer ton gefJroduceerd·ruwiJzer 
UEBL • BLEU 
Neclerland EGKS 
Bel~l~u• I CECA B••• Luxembour1 
-
27 ll :M 
-
21 15 21 
-
18 17 19 
-
17 2-4 16 
-
18 -49 15 
-
37 27 32 
-
38 47 35 
-
-47 41 30 
-
31 35 31 
-
l6 30 27 
-
15 21 25 
-
29 20 21 
-
29 17 20 
-
20 1-4 21 
-
21 16 lJ 
-
23 1-4 21 
-
ll 16 21 
-
19 18 19 
-
21 17 21 
-
16 17 17 
-
17 17 18 
-
19 1-4 16 
-
12 2.of 14 
-
18 ll 17 
-
19 l8 17 
-
20 27 17 
-
20 34 14 
-
16 .of7 14 
-
16 69 16 
-
l6 83 20 
-
34 91 :M 
(a) Y comprit cor~~ommatlon de ferrallle dans 181 fours "•ctrlqu81 l fonte 
lvl compr81o 11 consumo dl rotcame nel fornl eleccrld per 1hita 
(a) Elnschl. Schroccverbrauch In Elektro-Rohelsen6fen 
Het lnbe1rlp van het verbrulk van schroot In de elektrlsche ruwUzerovens 
Consommatlon de fontet de splegel et de ferro· 
manganese carburet pour la production dtacler 
Verbrauch an Rohelsent Splegelelsen und Hoch· 
ofen·ferromangan fiir die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsat dl ghlsa speculare e dl ferro-man-
gcmese corburoto per lo produzlone dl occlolo 
Verbrulk von ruwljzer, splegell/zer en hoogoven· 
ferromongaan voor de staolprodukt/e 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • IT ALIA 
Rohe11en (a) • Foncelal Spleceleben und Hochofen-Ferromanr" lnscesamt • Total 
Ghba (a) · Ruwljzer a Splecel et ferro-mancana• carbur T otale · T otaa1 
Ghan sp"ulare • ferro-ma!'janese carburato 
Unabh. Stahl-
Spiecelijzer en hooco.,.. erromancaan I Unabh. Stahl-
Zelt 1le8erelen cie8erelen 
Stahlwerke lnscesamt I Unabh. Stahl- Stahlwerke P6rlode Fonderla Stahlwerke lnscesamt fonderies 
Acl6rles d'acler lnd6p. Total f:B•relen Ac16r1es d'acler lnd6p. nderles Perlodo Acl6rla 
. d'acier lnd'f· Total Acclalerle fonderle dl Total• AccltJerle fonder•• di 
Tijdvak acclalo lndlp. Acclalerle fonderle d Totale acclalo lndip. 
Scaalfabrleken Totaal acclaio lndlt" Scaalfabrleken Onafh. stu Onafh. staal- Scaalfabrleken clecerljen Tocaal Onafh. atul• ciecerljen c•eterljen 
1000 t 
lnscesamc 
Total 
Totale 
Totaal 
1 2 3 -4 5 6 -- 7 -- 8 --;--
1966 23-468 5 23-473 
1967 2-4539 11 2-45-4-4 1968 27-479 27.ol&4 
1969 30635 8 30 643 
1967 3 6 380 6381 
-4 6111 61-42 
1968 1 6 682 1 6 683 
2 6 560 1 6561 
3 7225 1 7 226 
-4 7011 2 7 01-4 
1969 1 7116 1 7-417 
2 7-438 1 7-439 
3 7 899 2 7 901 
1 7880 3 7 883 
1970 1 77-41 2 77-4-4 
l 7 818 2 7 810 
1966 1-4268 1 14 275 
1967 1-4-431 7 1-4-4-41 
1968 15 258 9 15 267 
1969 16 586 11 16 597 
1967 3 3 327 3 3330 
1 3981 2 3983 
1968 1 -4172 2 417-4 
l 3123 2 3125 
3 3 579 2 3581 
1 138-4 2 4386 
1969 1 1281 3 428-4 
2 -4268 3 4 271 
3 3 609 2 3611 
4 4428 4 4-432 
1970 1 1611 1 4616 
2 1518 1 4522 
1966 6381 1 6 382 
1967 7168 1 7169 
1968 7925 2 7927 
1969 7465 2 7467 
1967 3 1 889 0 1 889 
1 1 792 0 1792 
1968 1 1 959 0 1959 
l 1936 0 1936 
3 lOOS 0 2 005 
4 2026 0 1026 
1969 1 2 rno 0 2 070 
l 2095 1 2 096 
3 1 &« 0 1 &« 
1 1155 0 1155 
1970 1 1930 1 1931 
l 2 me 1 2079 
(a) Touces cac•corles, except6 cella des colonnes 1 l 6 
Tutte le cetecorle eccettuace quelle delle colonne da 1 a 6 
Deuuchland (BR) 
262 2 264 23 730 7 23737 
266 2 268 2-4805 7 2-4 812 
286 3 289 27765 8 27773 
315 3 318 30950 11 30960 
67 68 6 +48 2 6-4-49 
67 68 
~ .. 
6208 2 6210 
72 73 6 75-4 2 6 756 
69 70 6629 2 6631 
73 71 7198 l 7300 
72 7J 7 08-4 2 7 086 
78 79 7-49-4 l 7196 
76 77 7 51-4 l 1516 
79 80 7 978 l 7 980 
8l 83 7962 1 7966 
80 81 7822 3 7 825 
78 19 7896 3 7899 
France 
187 11 198 1-4 155 18 1-4173 
181 7 188 14615 1-4 14 629 
191 18 209 151-49 27 1S 176 
2(11 13 229 16 793 13 16816 
-40 1 41 3367 1 3371 
51 l 53 1032 1 4 036 
53 5 58 .f l25 7 1232 
-40 -4 .... 3163 5 3128 
-45 5 so 3 6l.f 7 3631 
5.f 5 59 1-438 7 4-4-45 
51 1 56 .033 6 4 337 
55 1 59 Hl3 6 4329 
13 2 15 3652 1 3656 
57 3 60 1185 7 .... , 
58 2 60 4670 6 4616 
ss 2 57 1573 7 4580 
lull a 
7) 1 I 74 6454 1 6455 8l 1 83 7250 l 7252 
85 1 86 8010 2 8 012 
84 1 85 7 549 3 7 551 
10 0 20 1909 0 1t09 
21 0 20 1813 0 1813 
22 0 22 1 981 0 1982 
22 0 22 1958 1 1 958 
11 0 21 l(Ol6 1 2 027 
20 0 20 2046 0 2046 
23 0 23 2 093 1 2 094 
22 0 22 2 117 1 2118 
11 0 21 1 865 1 1866 
18 0 18 1473 1 1474 
21 0 24 1954 1 1955 
26 0 26 2101 1 2105 
(a) Alle Sorcen, auscenommen dlejenlcen der Spalcen 1 bls 6 
All• soorten, mec ulaonderlnc van die der kolommen 1 tot 6 
HS 
1000t 
Zelt 
P6rlocle 
Perloclo 
Tljdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1967 3 
4 
1968 1 
1 
3 
4 
1969 1 
1 
3 
4 
1970 1 
1 
1966 
1967 
1968 
1969 
1967 J 
4 
1968 1 
1 
3 
4 
1969 1 
1 
3 
4 
1970 1 
1 
1966 
1967 
1968 
1969 
1967' 3 
4 
1968 t 
1 
3 
'4 
1969' 1 
1 
3 
.. 
1970 1 
l 
Consommatlon de fonte, de splegel et de ferro· 
mangan•se carbure, pour la production d'acler 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen•Ferromangan fOr die Stahlen:eugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl (erro.man- Verbrulk van ruwiJzer, splegeiiJzer en hoogoven· 
ganese carburato per la produzlone d'acclalo (erromangaan voor de staalproduktle 
NEDERLAND • BELGIQUE / BELGIE • LUXEMBOURG 
Rohelsen (a) • Font• ~·l Splecelelsen und Hochofen-Ferrom:::U lnscesamt ,• Total 
Ghlsa (a) • Ruwljzer a Splecal et ferro-manpnue carbu Tot:ale • Totaal 
Ghlsa apeculare • ferto-m~ese carbunto 
Splecelljzer en hoocove erromanpan 
Unabh. Stahl-Unabh. StahJ. 
cleBerelen cleBerelen 
Stahlwerke lnscesamt Unabh. Stahl- Stahlwerke lnscesamt Fonderles Stahlwerke f:B•nlen lnacesamt Fonderles Acl6rles d'ader lnd6p. Total nderles Ad6rles d'ader lnd6p. Total Ad6rles d'acler lnd6f. Total Acdalerle Fonderle dl Total• Fonderle d Acdalerle Fonderle dl Total• acdalo lndlp. Acdalerle 
acdalo ':!f.· Tot:ale acdalo lndlp. Stulfabrleken Totaal Onafh. • • Staalfabrleken Totaal Onafh. staal- Staalfabrleken Totaal Onafh. ataal-
cleterljen cleterljen cleterljen 
1 
" 
1 3 4 5 6 7 8 9 
Nederland 
10-48 0 2048 18 0 18 1066 0 2066 
1117 0 1217 19 0 19 1136 0 2236 
15.f.f 0 15.f.f ll 0 22 1566 0 2566 
3349 0 3 349 19 0 19 3378 0 3378 
558 0 558 4 0 4 561 0 562 
591 0 591 s 0 5 596 0 596 
610 0 610 
' 
0 6 616 0 616 
611 0 611 5 0 5 616 0 616 
600 0 600 5 0 5 605 0 605 
723 0 723 6 0 6 719 0 719 
778 0 778 7 0 7 785 0 785 
811 0 812 7 0 7 819 0 819 
856 0 856 7 0 7 863 0 863 
903 0 903 8 0 8 911 0 911 
889 0 889 8 0 8 897 0 897 
890 0 890 7 0 7 897 0 897 
Belglque/ Belgll 
8086 1 8081 76 1 71 8163 4 8167 
8707 1 8708 89 1 90 8796 3 8799 
10195 1 10197 117 1 128 10311 3 10 325 
11 ().10 3 11043 154 t 155 11194 4 11 198 
t 994 0 t 994 19 0 19 1013 1 2 014 
1365 0 1365 17 0 17 1391 1 1393 
1519 0 2519 36 0 36 1566 1 2567 
1531 0 2532 l8 0 28 1560 1 1561 
1434 1 1434 31 0 ll H66 1 l.f67 
1698 1 1699 31 0 ll 1730 1 27lt 
1706 1 2707 37 0 37 17 .... 2745 
1791 1 1791 35 0 35 1816 1827 
1684 1 2685 35 0 35 1719 1710 
' 1858 t 1859 47 0 47 1905 2906 
1558 1559 35 0 35 1593 1 1594 
1919 1930 33 0 3l 1961 1 1963 
Luxembourg 
3939 
-
3939 43 
-
43 3981 
-
3982 
3 983 
-
3983 41 
-
42 4015 
-
4025 
4180 
-
4280 .... 
-
.... 4314 
-
4324 
4837 
-
4837 50 
-
50 4887 
-
4887 
990 
-
990 10 
-
tO t 001 
-
tOOt 
994 
-
994 tt 
-
tt t 005 
-
t 005 
t 018 
-
1018 11 
-
tl 1030 
-
1030 
1053 
-
t 053 11 
-
tt 1064 
-
1064 
1 089 
-
1 089 11 
-
11 1100 
-
t too 
1119 
-
t 119 11 
-
11 1130 
-
t 130 
1175 
-
1175 11 
-
tl 1187 
-
t 187 
1181 
-
1181 11 
-
12 1193 
-
t 193 
1131 
-
1131 13 
-
13 11 .... 
- ·~ ' 1150 - 1150 u - 13 1163 - tl6l 
tl.fl 
-
tm 1.f 
-
14 1161 
-
1162 
1161 
-
1161 13 
-
13 1174 
-
1174 
(a) Toutes cat6corles, except6 celles des colonnes .fl6 (a) Alle Sorten, auscenommen dle)enlcen der Spalten 4 bls 6 
Alle aoorten, met uluonderlnc van die der kolommen 4 tot 1 Tutte le catecorle eccettuate quelle delle colonne da .f a 6 
Production de coke de four des cokerles slderur-
glques de l'ensemble de la Communaute 
Produzlone dl coke da forno delle cokerle slderur-
glche dell'lnsleme delta Comunlto 
Er%eugung der HOttenkokerelen an Hochofen· 
koks In der Gemelnschaft 
Produktle van hoogovencolces In de hoogovencokes-fabrleken verbonden aan de l}zer- en staallndustrle 
van de Gemeenschap 
Erzeucunc 
lnacaamt 
Darunter HDttenkokerelen • Dont cokerla ald6rur~lqua 
01 cui cokerle alderurclche • Waanan hoocoven coka abrleken 
Zelt Production 
P6rlode totale Gro8koka 
Produzlone Groa coke Perlodo total• Coke crouo Grove coka 
nJdvak Total• 
produktle (b) 
1 l 
1965 74012 13207 
1966 69868 12799 
1967 64070 12655 
1968 65196 18 350 
1969 68 436 20 370 
1969 I 1 693 
11 1 542 
Ill 1 717 
IV 1 675 
V 1 742 
VI 1 683 
VII 1 702 
VIII 1699 
IX 1 646 
X 1762 
XI 1694 
XII 1 814 
Y comr.rll colonna" et 5l partlr de1968. 
Elnsch • Spalten <I und 5 ab 1968. ~!1~ Met lnbecrtr kol<l en 5 vanaf 1968. lvl com pra col. <I • 5 dal1968. 
Gle8erelkoka 
Coke de fond. 
Coke da fond. 
GleteriJcoka 
>80mm 
3 
24 
23 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Brechkoka • Coke Kokacru• 
Coke • Coka Pouuler d.c. Sonatlcer lnaJ!:tt Polvere dl c. Autre 
Cokacrula Altro Total• 
8()......60 40-20 And ere Totaal 
60-40 20-10 <10mm 
.. 5 6 7 8 
HlS 968 862 1137 19624 
H12 2 017(a) 936 133 19 310 
H71 875 762 139 19005 
. 793 103 19 246 
. 1 067 112 21550 
. . 92 1 1786 
. 83 4 1628 
93 6 1815 
. 82 5 1762 
. 90 1 1832 
. 87 
-
1770 
90 13 1 80S 
92 16 1806 
87 24 1756 
. 90 24 1876 
. 87 12 1806 
. 93 5 1913 
' i 
I 
1000t-% 
Sp. 8 X 100 
Sp.1 
Col. 8 100 COi:Tx 
Col. 8 00 
Col.1 X 1 
Kol. 8 X 100 
Kol.1 
9 
26,5 
27,5 
29,6 
29,5 
31,5 
147 
1000 t 
Zelt 
"rlocl• 
Perioclo 
Tijdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 3 
.. 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
.. 
1969 1 
2 
3 
.. 
1970 1 
2 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 3 
.. 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
Consommatlon de coke (a), par service, et d'autres combustlbles solldes (ensemble CECA) dans les 
uslnes slderurglques de la Communaute (b) (cokerles slderurglques exclues) 
Consumo dl coke {a), per lnstalla:r:lonl, e consumo dl altrl combustlblll solidi {lnsleme della C£CA) negll stablll· 
mentlslderurglcl della Comunltd {b) {cokerle slderurglche escluse) 
UEBL • BLEU 
Deutachland France ltalla Nederland EGKS (BR) CECA 
Bel5l~u• 
B•a• Luxemboura 
I 1 2 3 .. 5 6 7 
A) Koksverbrauch In den HUttenslnteranlagen • Consommatlon de coke dans les Installations d'agglom6ratlon 
A) Consumo dl colce netlllmplantl dl atflomeraz/one • Verbrullc van colces In de slnterlnstallaties 
2014 101-4 -433 7.f -421 lOl 4158 
2178 967 -462 ,.. .f-46 202 4348 
2189 888 508 88 531 190 4 393 
·2277 6-49 -474 163 611 221 4394 
501 217 115 18 97 -49 995 
471 279 113 23 111 51 1049 
533 256 111 27 100 52 1049 
568 236 112 23 111 49 1099 
5-43 225 121 26 11-4 -49 1 078 
534 251 118 17 122 51 1 093 
555 272 129 19 125 51 1i50 
548 178 126 21 137 .f6 1056 
5-47 lOO 12-4 25 14-4 .f6 1086 
,539 238 128 22 125 .f6 1098 
552 179 129 26 153 55 1094 
56.f 154 123 30 155 55 1 081 
565 14-4 115 62 1-47 51 1 084 
597 171 107 .... 157 59 1 us 
560 205 128 55 1-43 60 1151 
554 180 133 55 149 58 1129 
B) Kolcsverbrauch In den Hoch6fen (c) • Consommatlon de coke dans les hauts fourneaux (c) 
B) Consumo dl c:olce netll altl(oml (c) • Verbrulk van cokes in de hootovens (c) 
15 796 11 566 3736 1193 524-4 3235 40770 
16 516 10 916 3 877 1 390 5609 3 085 41 392 
17 5.f6 11 238 -4019 1 53-4 6-413 3 305 4-4056 
19 038 11 817 4040 1801 6 824 3 580 ~100 
3987 2577 949 314 1234 782 9 843 
3 595 2984 887 326 1 319 780 9891 
3939 2 918 935 33-4 1370 767 10263 
4170 253'.l 9-42 3-45 141-4 780 10183 
-4289 2478 1 021 351 1 310 768 10217 
-4119 2 989 979 360 1515 770 1o1n 
-4365 3 075 980 388 1619 779 Ul06 
2 4212 2 392 978 381 1 589 800 10 352 
3 ... 483 2622 
.. 4487 3149 
1969 1 H52 3 043 
2 46-46 3 027 
3 4922 2 576 
.. .. 918 3172 
1970 1 4 810 3198 
2 4810 3 074 
ia} Y comprls semi-coke et pouatler de coke b Non comprls les fonderles d'ecier lnd6pendUites c Y comprll fours 61actrlques l fonta 
148 
1 029 
1 032 
1 04-4 
1073 
1028 
895 
1 093 
1 094 
369 1520 843 10866 
396 1 685 884 11633 
385 1696 879 11599 
.f60 1 671 897 11774 
485 1682 912 11605 
-471 1773 892 12 121 
4-43 1567 896 12007 
.f-46 1 719 902 12045 
~a) Compresl .. mkloka e polvere d1 coke b) Non comprese la fonderla dl acdalo lndlpandand c) lndual fornl alettrld par ahlsa 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoft'en (EGKS lnsgesamt) 
In den Werken der ~lsen· und ,Stahllndustrle der Gemeinschaft (b) (ohne HOttenkokerelen) 
Verbrullc van cokes (a) per lnstallatle, verbrulk van andere vcrste brandstoffen {totaal van de £GKS) In de 
IJzer- en staallndustrle van de Gemeenschap (b) (hoogovencokes(abrleken nlet ln},egrepen) 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Kob Scelnkohlen vnd ·brlkena lntaewnt vnd ·brlketu U.f,nlte et Deuachland France lull a Nederland Houllleec b ,Vettet (BR) Total coke brlque«et de lanlte 
8eJ~3ue Carbon fcmlle Uanlt• • matto-a., 1 Lvxemboura Totale coke • mattonelle nelle dlllanlte 
I Sceenkool en BrvlnkOol 
I Coket In totaal -brlketten en ·brlketten 8 • 10 11 12 1J 14 15 16 
Zeit 
· P6rlocle 
Perloclo 
Tlldvak 
C) Koksverbrauch fUr sonstlge Zwecke In der Elsen· und Stahllndustrle • Consommatlon de coke pour autres usages dans la sld6rurgle 
q Consumo dl coke per oltrl lntpieghl nelrlndustrlo slderurglco • Verbrullc von cokes voor ondere verbrulksdoelelnden '" de IJ:zer· en stoollndustrle 
167 265 180 8 ..... 39 703 1966 
127 251 77 7 17 17 SOS 1967 
1..W 143 75 6 36 10 SlS 1968 
148 350 74 19 14 18 634 1969 
37 51 39 1 7 10 148 3 1966 
49 75 n 1 7 15 169 4 
42 84 15 2 14 10 167 1 1967 
n 54 20 1 2 3 91 l 
26 46 22 2 0 4 102 J 
36 66 20 l 0 11 1J3 4 
43 84 16 1 10 6 160 1 1968 
29 <lS 20 l 0 3 99 l 
30 46 n 1 0 4 104 3 
<l1 69 17 2 26 8 163 4 
41 100 18 0 7 6 173 1 1969 
31 82 21 15 6 4 160 l 
32 70 18 2 0 .... 126 3 
<l2 98 17 2 11 5 175 4 
42 94 16 3 8 7 170 1 1970 
17 72 20 1 9 3 131 2 
D) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstofren lnsgesamt • Consommatlon totale de coke et d'autres combustlbles solldes 
0) Consumo totole dl coke e dl oltrl combusclblll solidi • Verbrullc von cokes en von ondere, voste brondstoffen in tDtool 
17977 12 845 4349 1 275 
18821 12135 4416 1491 
19~9 11369 4602 1 628 
21464 12 816 .... 588 1 983 
H25 2845 1103 333 
<l15 3 338 1 021 350 
451<l 3 258 1 061 363 
4160 l8U 1074 369 
<l858 1749 1164 379 
4689 3 306 1117 379 
-4963 H30 1125 408 
H89 2615 1124 .ol0-4 
5060 2868 1175 396 
5067 3456 1177 420 
5146 33U 1191 -411 
5 241 3263 1 217 SOS 
5 519 2 790 1161 549 
5 557 3 -441 1 019 517 
H12 3497 1 237 501 
5391 3 326 1247 SOl 
(a} ElnachlleBIIch Schwelkob vnd Kob1ru1 (b Ohne Verbrauch der unabhlnclcen StshlaleBerelen 
(c ElnachlleBJich Elektro-Roheiaenllfen 
5 710 
6067 
6980 
7459 
1338 
1438 
1 <lS-4 
1 527 
1-424 
1 632 
1754 
1726 
1664 
1836 
1856 
1 831 
1 829 
1 942 
1718 
1877 
H76 <45631 <1415 267 
3314 46244 4157 221 
3 515 48974 3887 1<l3 
3 819 52130 4115 111 
841 10986 937 61 l 
846 11107 1164 61 4 
829 U509 1172 62 1 
832 11385 999 56 l 
821 11394 841 51 3 
832 1195-4 1145 51 4 
836 1l 516 1201 54 1 
849 11507 891 31 2 
893 12056 800 22 3 
938 12894 996 36 4 
940 12867 1234 32 1 
956 13014 951 27 2 
967 12815 847 27 3 
956 13 431 1 081 25 4 
963 13 318 1147 27 1 
963 13 306 914 20 2 
ia) Het lnbecrlp van halfcoket en cokuaruls b) Verbrulk der onafhankllllk• swlalecerllen nlet lnbearepen c) Het lnbearlp van elektrlsche rvwiJzerovens 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1000t 
149 
kg/t 
Zeit 
P6rlocle 
Perloclo 
ntdvak 
Consommatlon de coke (a), par tonne de prodult 
obtenu, dans les Installations d'agglomeratlon et 
dans les Installations productrlces de fonte 
Consumo dl coke (a), ,er tonnellata dl ,rodotto 
ottenuto, negll lm,lantl dl agglomera%1one e nelle 
lnstallazlonl ,roduttrlcl dl ghlsa 
Deutachland France lulla (811.) 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sin· 
ters bzw. Rohelsens In den Hiittenslnteranlagen 
sowle In den Rohelsen·Erzeugungsanlagen 
Verbrulk vein cokes (a) ,er ton ge,roduceerd slnter 
In de slnterlnstallatles en ,er ton ge,roduceerd ruw-
l}zer In de lnstallatles voor de ,roduktle van ruwl}zer 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS I CECA Bel5l~u• Luxemboura Be 1 I 
. In den HOttenslnteranlagen (b) • Dans les lnstallatlo~s d'agglom6ratlon (b) 
Nerll Implant# dl orrlomerazlone (b) • In de slnterlnstallotles (b) 
1966 70 52 61 24 59 
1967 71 46 55 29 58 
1968 68 39 58 26 59 
1969 67 25 56' 48 62 
1966 l 67 51 58 23 58 
4 69 53 61 30 58 
1967 1 72 48 58 34 54 
2 73 48 53 28 56 
3 69 46 54 31 63 
4 69 -42 54 27 59 
1968 1 71 46 59 23 59 
2 69 37 59 25 61 
l 66 38 57 30 65 
4 65 35 57 27 52 
1969 1 67 27 58 31 65 
2 67 23 54 35 61 
3 65 24 52 70 60 
4 68 24 58 54 59 
1970 1 65 29 58 68 62 
2 63 26 58 69 57 
Dlrekter Elnsatz In den Hochafen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
lnfornomenta dlretta nerll altlfornl (c) • Dlrelct verbrulk In de hoopvens (c) 
1966 622 
1967 60-4 
1968 579 
1969 \ 564 
1966 l ; 613 
4 611 
1967 1 612 
2 601 
l 601 
4 602 
1968 1 593 
2 576 
l 576 
4 572 
1969 1 565 
2 565 
3 563 
4 564 
1970 t 562 
2 557 
(a) Y comprll semkoke et pouuler de coke 
Compresl semkoke e polvere dl coke 
(b) En ka part d'a11lom6ru produite 
In kl pe(t dl 111lomerad prodotd 
(c) Y comprll fours "ectrlquu l font• 
lnclusl fornl elattrld per chlla . 
150 
7-42 596 
696 530 
685 512 
652 518 
7-47 58-4 
721 564 
711 549 
688 530 
696 524 
688 519 
686 510 
699 512 
687 514 
671 515 
657 513 
647 499 
657 522 
648 535 
633 525 
621 502 
540 631 
539 624 
S+i 614 
520 603 
545 636 
523 620 
515 626 
554 615 
539 633 
S48 622 
553 624 
53-4 611 
555 608 
534 611 
48-4 610 
S+i 588 
541 606 
511 602 
485 603 
489 578 
(a) Elnschl. Schwelkob und Kobcrut 
Het lnbearlp van halfcoka en cokucrull 
(b) In kr pro Tonne erzeurten Slnters 
In kr per ton reproduceerd slnter 
(c) Elnschl. Elektro-ll.ohelsenllfen 
Het lnbecrlp van elektt'lsche ruwl):rerovens 
43 59 
43 57 
39 54 
42 50 
41 58 
43 58 
+i 59 
42 59 
-42 57 
-43 55 
-47 55 
38 54 
38 53 
38 54 
43 51 
+i 49 
40 51 
40 50 
46 52 
43 49 
817 660 
779 628 
767 6U 
736 594 
810 653 
788 648 
779 639 
793 621 
m 625 
768 625 
756 619 
761 609 
772 608 
779 603 
751 596 
749 591 
737 594 
708 593 
715 587 
711 576 
R.Sceptlons de combustlbles solldes des uslnes 
sid.Srurglques de l'ensemble de la Commu-
naute (a) (cokerles sld.Srurgiques exclues) 
ArriYI dl combustlblll solidi negll stablllmentl slderur-
glcl dell'lnsleme dell a Comunltd (a) ( cokerle slderur-
glche esduse) 
Zuginge an festen Brennstoffen bel den HUtten• 
werken der Gemelnschaft (a) (ohne HUtten· 
kokerelen) 
Aanvoer vcrn vcrste brcrndstoffen biJ de 1/zer- en staal· 
lndustrle van de Gemeensch-ap (a) (hoogovencokes· 
fabrleken nlet lnbegrepen) 1000t 
Anen • Nature • Nature • Soonen Herkunft • Provenance • Provenienza • Herko1111t 
Kobund 
Stelnkohlen-
achwelkob 
Zelt Kobaru• 
Cokes et 
P6rlode semi-coke Pouuler de 
de houllle coke 
Perlodo 
Coke • Polvere dl coke 
Tlidvak semJ.cokedl 
carbon foulle Cokesaruls 
Cokes en steen-
koolhalfcoku 
1 2 
1966 .ofl031 3698 
1967 .oflllS 4035 
1968 45409 .of097 
1969 48788 4 318 
196.of 1 11186 991 
1 11 ll.of 1010 
3 1H09 1 OlO 
.of 11055 1 073 
1965 1 11 731 1 015 
2 11 557 978 
3 11183 967 
4 11 310 985 
1966 1 110.of0 980 
2 10841 994 
3 10009 908 
.. 10140 915 
1967 1 10 524 983 
1 10320 1036 
3" 10407 1 002 
.. 10 976 1 011 
1968 1 11 558 1 055 
1 10 615 981 
3 11187 , ... 
4 11 O.of5 1068 
1969 1 11957 1 059 
1 12 300 1077 
3 12079 1 078 
.. 12.f53 .1105 
1970 1 12 260 1 065 
1 12 726 1 131 
(a) N011 comprll les fonderles d'ader lnd6pendantes 
Non comprese le fonderle d'acdalo lndlpendentl 
(b) Y comprls pousslen_d'anthradte 
lvl compren le polverl dl antradte 
(c) y comprlsle eoke de llplte 
lvi compreso U coke dl llcnlte 
Stelnkohlen 
und ·brlketu 
Houllle et 
briquettes 
Carbon foulle 
• mattonelle 
Steenkool en 
-brlketten (b) 
3 
H1l 
.of06.of 
3 931 
4083 
1 O.of7 
856 
687 
900 
973 
919 
877 
1098 
1257 
1063 
1 018 
1275 
1117 
977 
853 
1128 
1167 
884 
852 
1 030 
1109 
1 017 
816 
1 O.of1 
1 16.of 
1 007 
Braunkohlen 
und ·brlketu 
ur,nlte at 
br ,uettes 
de lanite 
Llanlte e 
mattonelle 
dlll&ollte 
Brulnkool 
en ·brlketten (c) 
• 
282 
105 
157 
118 
181 
151 
113 
135 
113 
86 
85 
95 
75 
69 
10 
69 
60 
ss 
52 
39 
56 
31 
27 
42 
,.. 
33 
26 
26 
28 
26 
EGKS • CECA 
lnsaesamt HDtten- Sonstlae kokerelen 
Cokerles Herkunft lnsauamt Total ald6ruralquu 
~pres Autres Total Totale kerle provenances 
Toual slderuralche Altre Totale propria provenlenze Hoor.ven- Totaal 
CO u- Ovarlc• fabrleken 
5 6 7 8 
50623 I 17 567 31934 50501 50539 17167 33179 so 3.of6 
53 594 17 869 35 518 53407 
57307 19 519 37091 56610 
13406 H98 8985 13 383 
13340 .of lOO 9107 13307 
13231 .of10.of 9015 13219 
14236 4403 9 803 14105 
13842 HH 9376 13790 
13 540 4461 9061 13523 
13112 HOO 8675 13075 
13489 H67 8888 U455 
13352 H77 8859 U336 
12 868 .of.of37 8.f15 12852 
12005 H17 7 656 11m 
12 398 H36 8 OO.of 12340 
12683 .of 121 8 517 12637 
12388 ... 289 8048 12337 
12314 4278 7978 12257 
13154 H80 8637 13117 
13836 H75 9181 13756 
12 515 4370 8108 12478 
13060 H65 8658 13023 
14184 H59 9590 14149 
14259 H80 9 397 14177 
14 .of26 4892 93H 14226 
14 000 4850 8973 13823 
14615 .f998 9 391 14388 
14517 5 538 8878 14 415 
14 890 5 606 9061 14 667 
(a) Unabhlnclse StahlcleBerelen nlcht einceschlouen 
Onafhankelijke stallcleterllen nlet lnbecrepen 
(b) ElnschlleBIIch Anthrazlutaub 
lncluslef anchradetcrula 
(c) ElnschlleBIIch Braunkohlenschwelkob 
lnduslef brulakoolcokes 
Drltte Under 
Payt tlen 
Paul tenl 
Derde landen 
9 
121 
193 
187 
697 
11 
31 
11 
32 
51 
18 
37 
3.of 
16 
16 
32 
58 
46 
52 
58 
37 
80 
37 
37 
34 
83 
200 
177 
237 
102 
223 
151 
Bllan de la consommatlon de combustlbles et d'energle dans la slderurgle de la Commur aute (sans les 
cokerles slderurglques, nlles fonderles d'acler lndependantes) 
Consumo dl combustlblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunltd (non comprese e cokerle slde-
rurglche n' le fonderle dl acclalo lndlpendentl) 
Grupplerun1 
Llbell6 
Descrlzlone 
Groeperln1 
I) COMBUmBLES SOLIDES: 
COMBUmBIU SOLIDI: 
1• Coke et temi-coke de houlll•l Coke • teml-coke dl carbon 
foulle 
1• Pouuler de coke 
Polvere dl coke 
3• Houllle et briquettet (a) 
Carbon foulle • mattonelle (a) 
4• Llcnlte et brlquettn (b) 
Ucnlte • matton•ll• (b) 
Tout • Total• 
11) COMBUmBLES LIQUIDES: 
COMBUSTIBIU UQUIOI: 
1• Fuel et pzood 
Ollo combuttlbll• • JUOllo 
2• Goudron et brat 
Bltume • pace 
Total • Total• 
Ill) GAZ 1 • GAS : 
t• De ha11ca fourneaU11 da 
utlnu (c) 
Dl altoforno decll 
tteblllmentl (c) 
1• Du cokerlu da utlnu (d) 
Delle cokerle decll 
1tablll mend (d) 
~· D'autra 10un:u 
Oa altre fond 
Total · Totale 
IV) 'NERGIE 'LECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
I 
Elnhelt 
Unlta 
Unltl 
Eenhelcl 
1 000 t 
• 
• 
• 
• 
f 000 t 
• 
• 
million• 
m• 
• 
• 
• 
1• Proclulte clans la utlnu 
Proclotta neclltteblllmentl 
1• D'autra 10urca 
Oa altre lontl 
Total • Total• 
l millions kWh : I 
Anhan1 
Annexe 
Alltl&tO 
BIJiqe 
V) UVRAISONS : • CONSEGNE : 
1• De cu de haut fourneau 
Dl IU d'altolorno 
1• Gu de dlatRiatlon 
Gu dl dbdllazlone 
3• D'41ectrlclto6 Dl elettrlclti 
Elnhelt 
Unit a 
Unltl 
Eenheld 
millions 
m• 
• 
millions 
ltWh 
lns1esamt 
Total 
Total• 
Totaal 
45 054 
4274 
,, 
573 
53 234 
1290 
74 
5364 
Uf4 
5651 
4l207 
14 604 
17110 
31714 
1ns-1::r" 
Totale 
Totaal 
(e) 
6 276 
2 S4S 
s 649 
1964 
clarunter • clont 
ell cui • waarvan 
Hochafen 
Hauu 
loumeaux 
Altlfoml 
... 001• 
ovens 
Strom-
eneucunpo 
an lac en 
Central a 
"ectrlques 
Centnll 
elettrlche 
Elektrfsche 
central a 
1----3 
44473 
119 
8 
0 
44711 
514 
17 
$41 
14898 
9 
14936 
3158 
66 
629 
697 
132 
5 
m 
7753 
89 
8083 
785 . 
darunter Ober 
Vertellemetz 
Oont au raeau 
01 cui alia rete 
dl dbtrlbuzlone 
waarvan un het 
voorzlenlnpnec 
85 
1 826 
467 
lnscaamt 
Total 
Totale 
Totul 
44969 
4305 
3660 
m 
53307 
6 054 
10 
6134 
28 851 
U27 
s 989 
38768 
J2117 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
(e) 
5668 
1J16 
7614 
1965 
I darunter • clont dl cui • waarvan I Strom-
Hoch&fen (f) eneucunpo 
Hauu (f) anlacen 
foumeaux Centrala 
"ectrlqua 
Altlfoml (f) C.ntrall 
elettrlche 
· Hooc· Elektrbche 
oven• (f) centrala 
5 
+f5U 
4035 
821 
162 
49 551 
985 
8 
993 
14107 
119(1) 
26(1) 
14364 
s 6f6 
6 
1 
60 
1 50S 
'"' 1613 
610 
s 
615 
7 725 
no 
8242 
963 
darunter Ober 
Vertellernetz 
Oont au raeau 
Dl cui alia rete 
dl dbtrlbuzlone 
waarvan un het 
voonlenlnpnec 
1817 
857 
lnscaamt 
Total 
Total• 
Totul 
7 
41 131 
41Jt 
4360 
267 
49989 
6 461 
142 
6604 
26642 
4104 
6800 
37 .... 
J2914 
lnt_1esamt 
Total 
Total a 
Totaal 
(e) 
4629 
2 183 
6 859 
1966 
I 
clarunter • dont 
dl cui • waarvan 
"· Strom-
1 
i'och&fen(f) eneu1unpo 
Hauu anlacen 
~o.. (f) Centrala 
r-urneaux "ectrlqua 
.. ltlfoml (f) Central! 
elettrlche 
Hoot: Elektrbch• 
ovens (f) centrales 
8--
40917 
,. ... 
1030 
114 
4S flS 
tsss 
6 
1560 
11343 
lSS(rJ 
145(1) 
184l 
s 114 
9 
0 
so 
1989 
n 
2092 
617 
33 
650 
s 103 
453 
111 
7840 
1075 
darunter Ober 
Venellemetz 
Done au r6seou 
Di cui alia ret• 
dl dlatrlbuzlone 
wurvan un het 
voonlenlnpnet 
1"" 
1034 
~ Y com'prll poussler d'anchradte Y comprit coke de llcnlte Millions m' l 0' et 760 mm/He Million• m• l 4 250 calorla Dlrectement l d'aucra atellera localement lnt,cra (except6 la fonderlet 
d'acler) au r6seau, l d'autres utlna et aux cokerla sld,rurclques ~ M comprae le polyerl di antraclte M comprao Q coke dl llcnlt• Mlllonl dl m• • 0' • 760 mm/HI Mlllonl dl m• a 4250 calorie Dlrettamente ad altre offldnelocalmentelncecrate (eccetcua ale fonderle dl acclalo), alia rete, ad altrl atablllmentl • all• cokerle slderur lche 
(f) Y comprlt Installations de pro6paratlon et d'acllom6ratlon de la char1• 
(c) En partle atlm6 
152 
(f) M compresl 111 Implant! dl preparulone • d'ac1lomerulo • della carlca 
(I) In parte valucata 
Verbrauch von Brennstoffen und Energle In der Elsen• und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne HUt-
tenkokerelen und unabhinglge StahlgleBerelen) · 
Verbrulk van brandstoffen en energle biJ de #Jzer• en staallndustrle van de Gemeenscha#) (hoogovencokes(abrle-
ken en onafhankeiiJice staalgleterljen nlet #n6egre#)enJ 
1967 1968 I daruneer • done daruneer • done dl cui • wurvan dl cui • wurvan 
lns1esamc I Serom- lns1esame f Scrom-Hoch6fen (f) erzeu1unp- Hoch6fen(f) erzeulunp- lns1uamt 
Total Hauu anlaaen Total Hauu (f) anlaaen Total 
Totale fourneaux(f) Cenenlu Totale foumeaux Centnles 61eccrlqua 61ectrlqua Total• 
Totul Altlfornl (f) Cenenll Totul Altlfoml (f) Cenenll eleterlche eletcrlche Totul 
Hoo1· Elekerlsche Hoo1· Elekerbche 
ovens (f) centnles ovens(f) cenerales 
10 11 12 13 H 15 16 
4t 765 41 482 0 44470 44223 
-
47483 
4340 4074 29 4427 4236 24 4554 
4073 1128 1799 3867 1371 1 583 4030 
nt 108 47 t42 70 18 127 
so,, 46792 U7S 52906 49 900 UlS S6t7t 
6945 1 871 760 7396 2194 734 8071 
t60 8 ... t23 2 ,.. 117 
7t05 1 879 108 7519 2 t96 768 8 t98 
26605 12 663 7162 27851 13232 7425 33274 
4151 598(1) 380 4328 655(1) 478 4849 
7475 215(1) 293 9 095 510(&) 718 11354 
38231 13487 7135 4t 274 t4 397 8 621 49 477 
34662 5980 1 061 : 37266 6 457 to89 40 4t5 I 
darun .er Ober daruneer Ober 
1"¥-uamt V ertellfrnetz n./:!.mt Vertellerneu tns1,esame ~tal Done au r6tuu Done au ruuu ocal T01al1 Toule Tocale 
Tot&ll 01 CUI alia rete Touat 01 cui alia rete Tocaal d; dlttrlbuzlone dl dlserlbuzlone 
(e) wurvan un het (e) wurvan un het (el 
voorzlenlnpnee voorzlenlapnlt 
I ssoo 630t 7 258 
I 
. 
. 
7ot4 I '" 7152 1 011 7 767 
BntchlleBIIch Braunkohlenachwelkob und Brlkecttcaub 
In Hllllonen k~Nm• o• und 760 mm QS i BnschlleBIIch Anchrultttaub In Hllllonen Nm von 4 250 kcal Nm' § Unmlctelbar an aonstiJ• 6rtllch verbundene Betrlebe (ohne 6rtllch ver-bundene Scahlform1le8erel), an du Vertellerneu, an andere Werke und 
die HDctenkokerelen 
(f) ElnachlleBiich Anlacan fOr die Vorbaraltunc der Charcen und die Slnter-
anlaaen (I) T eUwelae &eschltzt 
1969 
daruneer • done 
dl cui • wurvan 
I Scrom- Elnhelc Grupplerun1 
Hoch6fen (f)lerzeulunp-
Hauu (f) anlaaen Unit a Ubel" 
foumeaux I Centnlet Unltl Descrlzlone 61ectrlqua 
Alclfoml (f) Centnll Eenheld Groeperln1 
eletcrlche 
Hooa- Elektrlsche 
ovens(f} cenenles 
17 18 
I) FESTE BP.ENNSTOFFE : 
VASTE BP.ANDSTOFFEN : 
1'""""''""'' ....... "-47165 0 1 000 t schwelkob Cokes en steenkolenhalfcoket 4288 15 • 1• Kob1rua Cokes1rula 
1 775 1581 • 
3• Steinkohlen und -brlkeeu (a) 
Seeenkool en ·brlkecten (a) 
2 93 • 
-4• Braunkohlen und -brlkeeu (b 1 
Brulnkool en ·brlketcen (b) 
53303 ts96 • lnscesame · Totul 
11) FLOSSIGE BP.ENNSTOFFE: 
VLOBBAP.E BP.ANDSTOFFEN : 
2795 692 1 000 e f 1• He1Z61 und Gull! Scookolle en dleselolle 
2 58 2• Teer und Pech • Teer en pek 
2797 750 • lnscuame • Totul 
Ill) GAS 1 • GASSEN 1 
!'"~"' 13897 8041 mlo Nm• G chtcu(cl Elcen Hoocovencu (c 2• Aua elcener Ko~erel (dl 1 194(1) 532 ,. Ulc el,en 
cokes brlek (d) 
754 1 342 • 
3• Sonsdces Gu 
Andere pssen 
15845 9906 • lnacesamc . Totul 
IV) STROH: 
STROOH' 
mlokWh t 1• Aus elcener Eraeucunc In ei1en fabrleken ceproduc .. rd 
• 
2• Sonatlcer Serom 
Andere ttroom 
7082 not • lnacesamt · Totul 
darunter Ober Elnhele Anhan1 V ertellerneu 
Done au rauu Unlea Annexe 
01 cui alia rete 
di dlttrlbuzlone Unltl Allepto 
wurvan un het Eenhe1d BIJiace voorzlenlnpnet 
Vl ABGABfN: • LEVERINGEN· 
mlo Nm• i 1• Glchtpa Hoo~ovenps • l•Scar f: Ditdl atlec 
3• Strom E ekcrlcltele 1351 I mlokWh 
b Brulnkoolcokes en brlkettcof lnbecrepen la~ Antradetlrull lnbe1repen c Hlljoenen Nm1 bll 0" en 760 mm kwlkdruk d In mlljoen· eenheden van of 250 cat. per Nm• e) Rechtttreeb &eleverd un plaattelljk verbonden bedriJven (mec ultzon-derlnl van de pluttelljk verbonden stul1leterij), un de voorzlenlnp-
netten, un andere fabrleken en un de hoo1ovencokesfabrleken 
(f) Het lnbe1rlp van alncer- en eruvoorbereldln&atn•callades 
le) GedeelteiQk cuchae 
153 

Tell I: Eisenschaffende I ndustrie 
1u• Partle: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer· en staalproducerende industrie 
Unabhanglge StahlgleBerelen 
Fonderle dl acclalo lndlpendentl 
VII 
Fonderles d'acler lndependantes 
Onafhankelljke staalgleterljen 
1000t-% 
Zelt 
P'rlod• 
Perlodo 
Tljdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
·vu 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
Production d'acler llqulde pour moulage, par 
r.rocedes, dans l'ensemble des fonderles d'acler ndependantes de la Communaute (a) ( Quantltes 
et Importance relative) 
Produzlone dl occlolo spllloto per gettl secondo 11 pro-
cesso dl fobbrlcozlone delle fonderle dl occlolo lndl· 
pendentl dello Comunltd (a) (Quontltd e lmportonzo 
relotlvo) 
Erzeugung von FIOsslgstahl fOr Stahlgu8 nach 
Verfahren In den unabhinglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamterzeugung) 
Produktle van vloelboor stool voor gletwerk per pro-
cede In de onayhonkell}ke stoolgleterl}en van de 
Gemeenschop (a (Hoeveelheden en oondeel In de 
totole produktle 
Nach Verfahren • Par prodd6s 
S.condo 11 procwo dl fabbrlculone • Per proc'd' 
In ;{r d. Geumte~ an 
Oulast. f. Stthla. 
ln.iaewnt 
Elektroatahl Son~tiaer Total 
S.H . .Stahl 
Electrlque . Aut,... Total• 
Martin Bwemer 
Electrlco Altrl Totul 
Hartlnataal 
Elektroatul Andere 
1 I 2 3 .. 5 
5 606 91 16 718 
5 668 69 15 m 
1-4 783 61 17 874 
15 926 55 15 1 ou 
3 79 5 2 88 
1 83 4 2 89 
1 78 ... 2 85 
1 66 3 1 70 
1 62 3 1 67 
1 79 6 1 86 
1 88 6 1 96 
1 83 ... 1 90 
1 78 5 2 85 
1 80 ... 1 87 
2 81 3 1 88 
1 83 ... 1 90 
1 90 4 1 97 
1 80 ... 1 86 
1 8-4 ... 1 91 
In % der Rohstahlerzeugung lnsgesamt • En % de la production totale d'acler brut 
In % dello produzlone di occlofo grezzo • In % von de totole produkt/e von ruwstool 
0,0 5,9 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,7 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,0 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,7 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,7 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,8 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,7 100,0 0,0 o,o 
0,0 5,6 100,0 0,0 1,0 
0,0 5,3 100,0 0,0 1,0 
0,0 6,6 100,0 0,0 0,9 
0,0 7,5 100,0 0,0 t,O 
0,0 7,6 100,0 0,0 t,O 
0,0 7,1 100,0 0,0 t,O 
0,0 6,3 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,9 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,5 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,8 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,4 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,5 100,0 0,0 0,9 
En ~de la production 
tot. d ac.llq. p. moulaae 
In ~ della prod. tot. dl 
ace alo apiRato per aettl 
In % van de tot. prod, 
van Yloalbur atul 
voor aletwark 
' 
59.5 
62,3 
63,7 
65,6 
66,2 
66,-4 
65,9 
60,9 
66,3 
65,2 
66,7 
70,3 
65,9 
65,-4 
' 
65,1 
67,2 
66,0 
67,2 
67,9 
(a) Pour la France, fonderl.. autonom.. at fonderl.. lnc,ar6ea l d'autrq 
lnduacrl .. que la ald,rurale 
(a) FOr Frankreich, aelbltlndiae Stahl&le8ereien und Stahl&le8erelen, die mlt 
anderen lnduacrlen ala der El11n-und Stahllnduatrle verbunden alnd 
Par la Franda, fonderle auconome • fondarle lncearaca a Industria divene 
dalla alderur1it 
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Voor Frankrlik. zelbtandlaeatulaiecerljen en ataallleterljen, die met and ere 
lnduatrleln dan de llzel'" en ataalinduatrle verbonden zlln 
I 
Consommatlon de mat14\res preml4\res de Pen· 
semble des fonderles d'acler lndependantes de la 
Communaute 
Rohstoft'verbrauch In den unabhinglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft EJ Consumo dl moterle fJrlme deWinsleme delle fonderle 
dl occlolo lndlfJendentl dello Comunltcl 
Grondstoffenverbrulk von de onofhonkeiiJke stool· 
rleterljen von de GemeenschofJ 
Splecelelsen u. Hoch- Schrott • Ferrallle • Rottame • Schroot Stelnkohlen und ofen-Ferromancan Sonstlce ·brlkeca P.ohelsen Splecel et ferro- Ferrolecleruncen Houllle et briquettes 
Zelt Fonte mancanu• carbur6 Autru ferro-&lllllet IMceumt 
Oavon Elcenentfall de houllla 
P'rlode Ghlsa Ghlsa tpeeulare • Altre ferro-leche Total 
Done de ehuta propru Carbon fonlle • 
Ruwrr•r ferro-mn carburato 01 euh P.lcuperllnternl mattonelle Perlodo And ere Totale (a SpleceiiJzer en hooc· ferrolecerlncen Totatl waarvan: otbrenr' St .. nkoolen Tijdvak oven-ferromanpan (a) ult elcen edrl -brlketten (a) (b) (c) 
1000 t 
1 I 2 I , I 4 I 5 I 6 
1966 15 16 24 720 328 22 
1967 15 11 21 716 ,.., 19 
1968 18 2) 19 856 -'m 20 
1969 24 18 27 968 452 16 
1967 1 3 , 5 11l 85 5 
2 4 3 6 185 89 5 , 5 2 5 159 77 4 
4 4 3 5 ,,. 93 5 
1968 1 4 6 4 211 102 5 
2 4 5 4 194 96 4 , 5 6 4 117 103 5 
4 5 6 4 131 106 6 
1969 1 5 5 6 145 114 5 
2 6 5 7 1St 118 4 
3 5 4 6 2tt tot 3 
4 8 4 8 160 119 4 
1970 1 8 .. 7 168 116 4 
2 8 4 7 274 145 4 
Helzkokt eiMehl. Sehmelzkokt und P.ohbraunkohle, .. caub, 
StelnkohleMchwelkokt Spezlalkokt Braunkohlenbrlkeca 
Coke et temkoke Coke de fonderle et Llf.nlte, pouulert et FIOulce BrenMtotre 
Gu Strom 
Zelt de ehautr11• coke tp6clal br quettu de llcnlte Combuttlblu llquldu Gu Electrlclt6 
P6rlocle Cokeetemkoke Coke da fonderla • Llcnlte polvere • Combuttiblllllquldl Gu Elettrldtl 
Perloclo dl ritcaldo coke apedale 
mattonehe dlllcnite 
Vloelbare brandacotren Gu Elektrlcltelt 
Coka en Gleter~coka en P.uwe brulnkool, (d) Tildvak halfcoku aped e coka brulnkoolltof en brulnkoolbrlketten 
1000 t 1000 m• 1000 kWh 
7 I 
1966 4 
1967 4 
1968 .. 
1969 .. 
1967 1 1 
1 0 
3 1 
4 1 
1968 1 2 
2 0 
3 0 
4 1 
1969 1 0 
2 0 
3 0 
4 1 
1970 1 2 
2 0 
(a) Oonn6a par payw: voir tableaux pr6c6dentt 
Dad per paaa: vedere tavole precedend 
8 -, 
40 
31 )4 
29 
9 
9 
5 
8 
9 
7 
8 
10 
8 
8 
5 
8 
7 
6 
(b) Non comprlt la r6cup6ratlon daM la utlnu 
Non compresl I rlcuperl dl demollzlone nello ttablllmento 
(c) Y comprls pouttllre d'anthraclte 
Compraala polvere dl antradte 
(d) m• l 4250 calorla 
m• a 4250 calorie 
9 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
·0 
I 10 11 
31 I 85 541 31 91438 
n 103 680 
34 122 771 
11 26 331 
6 22163 
6 19151 
9 24791 
11 27000 
6 21159 
5 25191 
9 30438 
11 35254 
7 29347 
6 26006 
9 32165 
12 39 265 
9 29734 
(a) Underanpben alehe vorhercehende TabeUen 
Voor de djfera per land zle de voorafpande cabellen 
(b) Alttchrott der Werke nleht elnbecrlffen 
Oud aehroot ult etcen bedrljf nlet tnbecrepen 
(c) Elnachlle811eh Anthrazltttaub 
lndualel linthradetttol 
(d) Berechnet auf 4250 keel Nm• 
Berekend op buls van 4250 kcai/Nm' 
11 
646 371 
661 ott 
760 815 
910 677 
167 348 
166145 
145 891 
179 654 
191419 
174 969 
188 911 
204251 
222985 
no 384 
184 821 
232649 
230 906 
217 671 

Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
1r• Part le: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• ·oeel: ljzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottlslderurgic· 
Negoce des produlu slderurclques 
Staalhandel 
EJ Receptions nettes et llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults Arrlvl nett# e conserne nette dl ,rodottlslderurglcl del commerc#ant# (o), ,er ,rodotto 
1000 t EGKS • CECA 
Husenstlhle • Aders ordlnalnl 
Flacherzeucnlsse • · Produlu plat 
Zelt Stabstahl Halbzeus Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6rlode Aders marchanda lnsceaamt Bleche:> 3 mm Deml-produlu Proflla lourda fll machine 
Perlodo 
Vercellaln maiuae Lamlnad mercandll Total 
Dont: Tela > 3 mm 
Semlprodottl Profllatl paand 
Tlldvak Staa&taal en Totale Dlcul: Halfrabrlkaat Z w:oar proflebtaal Walsdraad, cehupeld Jlcht proflelataal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge • Rckeptlons • ArriYI • Ontvan&sten 
1965 50 1 5&4 30 4885 3861 1 9-41 
1966 31 1690 30 5037 4272 11-43 
1967 -46 1 719 -45 5 661 5267 1375 
1968 92 1999 51 6161 5565 169-4 
1969 108 2500 37 6976 1611 3 703 
1969 IV 11 191 3 56-4 606 298 
V 12 182 3 567 583 292 
VI 7 181 3 586 629 321 
VII 10 178 3 556 621 315 
VIII 6 19-4 3 523 5-41 286 
IX 13 212 3 588 608 312 
X 
XI 
XII 
1970 I 9 282 3 630 601 318 
11 11 230 3 632 600 316 
Ill 11 252 3 630 618 336 
B) Lleferungen • Llvralsons • Conserne • Leverlnren 
1965 49 1 577 30 5004 3&47 1 927 
1966 32 1 668 31 5031 4163 208l 
1967 43 1 681 -46 5-488 5097 2293 
1968 89 1968 49 6123 5408 2629 
1969 101 2485 34 6976 7040 3 33-4 
1969 IV 9 216 3 630 589 289 V 10 221 3 630 m 280 VI 11 240 3 669 593 291 
VII 7 l3.of 2 638 566 287 VIII 6 192 3 535 438 223 IX 10 21-4 3 617 569 279 
X 
XI 
XII 
1970 I 9 204 2 474 51-4 276 
11 8 207 2 488 518 275 
Ill 11 213 2 528 533 283 
(a) Non comprla la ricepdons en provenance d'un autre n6sodant, nl pour la 
llvralaons, cella l desdnadon d'un autre n6codant du pays (a) &duslcll arrlvlln provenlenza da un altro commerdante del paae e, per le consecne. quelle dadnate ad un altro commerdante del paae 
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Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van l}zer- en staolprodukten van de handeloren (a) per produkt 
EGKS • CECA 
Acclalo comune • Gewone 1wl1oorten 
Prodoccl platcl • Platte produkten Jn~cramc nach Herkunft bzw. Bestlmmun1 
otal par provenance ou d .. tination Edelstlhle Totale per provenienza rlsp. d .. tinazlone 
Darunter: Darunter: Toual naar herkomst rap, naar b .. temmin1 Acien fins et •p,claux Bleche< 3 mm Oberzo1ene Bleche 
Done: Tat .. < 3 mm Done: Tat .. revtcu .. ln•, .. amt Darunter: Au• jDarunter: And. Under Acclal flnl e 1peciall bzw.Jn du Inland der Gemelnschaft 
Di cui: Dlcul: Total Oont: du/ven le pays ·Oont:autrespaysCECA Speclaalsual 
Lamlere < 3 mm Lamlere rtv .. tlte Di cui: Di cui: Altrl ~, .. , 
Totale Oal rlsp. nel pa .. e della Comun tl 
Wurvan: Waarvan: Waarvan: ult/aan Wurvan : and. landen Plaat< 3 mm Beldede plut Tocaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 1l 
A) Zuglnge • R.Seeptlons • Arrlvl • Ontvon1sten 
H65 189 t04tO 7 896 2-432 
1615 336 U060 8 391 256-4 
2165 533 t2738 9266 3139 
21-47 519 13869 10150 33-48 
3 012 652 17241 12 303 -4-457 
241 -47 1375 1 011 315 
22-4 -47 1347 996 313 
137 -47 t 406 1 035 330 
130 55 068 989 3-4-4 
190 -46 1167 929 303 
22-4 50 1424 1056 349 
212 51 1525 1 076 381 
215 -47 1476 1 019 383 
5-45 51 1514 1 034 -400 
8) Lleferungen Llvralsons • Conse111e l.everlnfen 
1 """' 291 10 507 10-432 -47 1 595 326 10916 10830 71 
2112 528 12355 12 2-47 90 
2100 520 f3637 13-476 139 
2891 588 16636 16 388 217 
135 -47 1-447 1424 21 
228 -45 1436 1 410 21 
233 -48 1516 1489 13 
210 51 1447 H27 18 
158 -42 1174 1152 19 
216 S-4 1413 1 391 19 
186 43 1i213 1196 14 
183 41 1223 1206 14 
187 43 1187 1269 16 
1000 t 
Zeit 
P6riode 
Perlodo 
Tildnk 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
IV 1969 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
IV 1969 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
(a) Die Zu11n1e von anderen Hlndlem bzw. die Lleferun1en an andere 
Hlndler d .. Inland .. slnd nicht elnbe1rHfen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, r .. p. de leverln1en 1111 andere 
handelaren In het binnenland dienen niet te worden lnbe1repen 
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1000 t 
Receptions nettes et llvralsons nettes d~ prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults 
Arrlvl nettle consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (o), per prodotto 
DEUTSCHLAND (BR) 
HusenJtlhle • Aden ordlnalres 
flacherzeuanlae • Produlca plac 
Zelt Scabatahl Halbzeu1 Schwere Profile Walzdnhc Darunter: 
P6rlode Aden marchands IM&es&mC Bleche: > 3 mm Deml-produlca Proftla lourds fll machine 
Perlodo Lamlnad mercandll Total Done: T61es > 3 mm Semlprodocd Profllad pesantl Ver&ella In macuse 
TIIdvak Staafataal en Total a Dlcul: Halffabrikut Zwur pro;,,_, • Walsdrud, aehupeld llchc proflebtul Lamlere > 3 mm 
I I Totul Wurvan: 
I I Pluc> 3 mm 1 ! 2 , .. 5 6 
A) Zuglnge • Uceptlons • Arrlvl • OntvanfiCell 
1965 u 679 15 1962 1444 829 
1966 18 673 9 1075 1<461 81.of 
1967 31 633 8 1950 1460 843 
1968 70 790 9 1295 1891 1105 
1969 88 1 085 8 2804 1539 155-4 
1969 VII 9 78 1 233 137 1-46 
Vlli 6 91 1 235 ~ 1-40 
IX 12 98 1 262 135 1.of9 
X 9 109 1 282 138 145 
XI 6 107 0 276 195 119 
XII 6 120 1 264 ll9 137 
1970 I 8 145 1 269 ll6 137 
11 9 104 1 249 130 139 
Ill 9 112 1 241 m 1-46 
IV 9 112 0 268 119 128 
V 11 95 0 206 179 111 
VI 8 88 1 226 184 108 
VII 1 83 0 231 171 105 
8) Ueferungen • Llvralsons • Consetnt • U'ftrlnfen 
1965 21 688 14 1052 1456 819 
1966 19 679 10 2088 1<467 812 
1967 29 642 7 1939 1469 831 
1968 66 765 8 1212 nas 1038 
1969 81 1 041 8 2 712 1378 1 441 
1969 VII 6 108 0 261 11.C 134 
VIII 5 92 1 236 193 118 
IX 9 92 0 251 108 114 
X 8 101 1 277 ll5 135 
XI 7 84 - 0 233 187 126 
XII 1 69 0 176 166 96 
1970 I 9 19 0 165 198 118 
11 1 81 0 176 193 115 
Ill 10 80 1 190 188 113 
IV 9 91 1 238 199 121 
V 9 81 1 lOl 161 99 
VI 8 90 1 232 180 111 
VII 5 92 0 2-40 179 1H 
(a) Non comprlsles r6cepdons en provenance d'un autre n6ioclant, nl pour la 
llvraisons, cella l destination d'un eutre n6&oclant du pays 
(a) Eadusl&ll arrlvlln provenlenn da un altro commerclance del paae e, per le 
conJe&ne, quell• descinate ad un alcro commerclance del paese 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van 1/zer- en staalprodukten van de handelaren {o) per produl<t 
OEUTSCHLANO (BR) 
t.cclalo comune • Gewone aculaoorten 
Proclotd plaid Platte proclukten lna\esame nach Herkvnft bzw. Beadmmun1 
otal par provenance ou deaeinaelon Edelsdhle T otale per provenlenza rbp. deadnazlone 
Daruneer: Daruneer: T otaal naar herkomat resp. naar bescemmln1 Aclen fins et ap6daux Bleche <3 mm Oberzo1ene Bleche 
Done: T61ea < 3 mm Done: T61ea revleua lnaleaamc Darunter: Aua Daruneer: And. Under Acclal flni e apedall bzw.ln du Inland der Gemelnachaft 
Dicul: Di cui: Total Done: du/ven le payw Done:aueres paywCECA Speclaalstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvesdu Dlcul: Dl cui: Alert ~aesl 
Totale Oal rlsp. nel paeae delta Comun cl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: ult/aan Waarvan :and. landen Pluc <3mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnce • Rkeptlons • ArriYI • Ontvanpten 
.f39 90 4122 3 286 m 
-466 97 4236 3411 752 
.f31 102 4082 3300 68.f 
555 123 5055 3 829 1093 
675 16-f 6514 5 091 1255 
61 17 558 .f37 107 
58 15 563 .f.f5 10-f 
59 15 608 .f7.f 121 
63 15 638 491 128 
51 14 58.f .... , 125 
62 17 620 478 123 
6.f 16 6.f9 .f97 1H 
6.f 15 593 456 116 
58 16 595 .... , 119 -
65 15 608 475 113 
47 11 491 391 90 
5.f 12 507 407 88 
47 9 493 410 75 
B) Lteferuncen • Llvralsons • Consetne • leYerlnren 
.f59 90 .. 231 .f187 31 
.f77 93 .. 163 .f194 52 
.f.f3 103 4086 4010 61 
527 116 4836 4761 55 
659 147 6220 6101 92 
5.f 1l 589 580 7 
51 12 527 516 8 
58 14 560 550 8 
62 15 611 6().4 6 
49 13 511 SOS 5 
49 11 418 .f13 4 
56 14 <151 .f.fl 7 
5.f 1l 457 448 7 
53 11 469 459 10 
53 14 544 533 8 
42 11 454 .f.f7 6 
46 14 511 501 8 
42 12 517 509 7 
EJ 
1000 t 
Zeie 
P6rlode 
PerlocSo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 1969 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 1969 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
(a) Die Zu11n1• von anderen Hlndlern bzw. die Ueferun1en an andere 
Hlndler des lnlandea alnd niche elnbe1riffen 
(a) De oncvanpcen van and ere handelaren, resp, de leverlnaen aan and ere 
handelaren ID hee blnnenland dlenen nlee u worden lnbe1repen 
16J 
~ Receptions nettes et llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclant (a). par prodults Arrlvl nettle consegne nette dl IJrodottl slderurglcl del commerclontl (a). fJer fJrodo ~I 
1000 t FRANCE 
Musenatlhle • Aden ordlnalru 
---
flacherzeucnbse • Produlu plau 
Zelt Stabatahl Halbzeuc Schwere Profile Walzclraht Oarunter: 
P6rlode Aclen marchands lnacesamt Bleche: > 3 mm Deml-produlu Profil6s lourds fll machine 
Perlodo Lamlnad mercantlll Total Oont: T61es > 3 mm Semlprodottl Profllatl pesantl Vercella In mataue 
Tljdvak Stu!staal en Totale 01 cui: Halfrabrlkut Zwur proflelstaal Walsdrud, cehupeld llcht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totul Wurvan: 
Plut >3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge • Receptions • Arrlvl • Ontvanrnen 
1965 
-
.f11 
-
1 558 t-469 659 
1966 
-
...... 
-
1 565 16<15 7-49 
1967 
-
Sl.f 
-
1759 tau 890 
1968 
-
511 
-
1723 1836 896 
1969 
-
661 
-
2 0-47 2504 1287 
1969 VII 
-
.f3 
-
165 217 109 
VIII 
-
.of() 
-
121 151 87 
IX 
-
55 
-
166 205 10.f 
X 
-
69 
-
19.f 231 126 
XI 
-
69 
-
176 203 106 
XII 
-
59 
-
187 215 110 
1970 I 
-
69 
-
189 197 103 
11 
-
60 
-
185 191 98 
Ill 
-
71 
-
194 207 110 
IV 
-
81 
-
216 211 105 
V 
-
62 
-
196 185 91 
VI 
-
79 
-
187 203 98 
I 
B) lleferungen • llvralsons • Conse,ne • L.everlnten 
1965 
-
.f01 
-
1558 t-436 6-48 
1966 
-
-423 
-
1 5-43 U45 707 
1967 
-
... 
-
1 6-49 1 661 797 
1968 
-
528 
-
1739 t798 870 
1969 
-
680 
-
2078 2170 1060 
1969 VII 
-
61 
-
187 186 91 
VIII 
-
39 
-
122 80 .... 
IX 
-
58 
-
186 192 92 
X 
-
65 
-
202 lit 105 
XI 
-
ss 
-
163 177 85 
XII 
-
55 
-
167 187 90 
1970 I 
-
58 
-
159 177 89 
11 
-
61 
-
159 177 91 
Ill 
-
65 
-
179 196 100 
IV. 
-
60 
-
171 179 92 
V 
-
51 
-
H9 156 77 
VI 
-
60 
-
170 177 8.f 
(a) Non comprls la r6ceptlona en ;rovenance d'un autre n6coclant, nl pour les 
llvralsona, ~•lies l destination 'un autre n6coclant du payt 
(a) Esduslcll arnvlln provenlenza da un altro 
consecne, quell• datlnace ad un altro com 
eo l'merdante del paese e, per le 
me clante del paae 
16-4 
Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Elsen· und Stahlen:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en •leverlngen van l}z:er- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
FRANCE 
. 
' ~cclalo comune • Gewone scuboorten 
-
'rodotd plattl • Platte produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bmlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Total• per provenlenu rlsp. destlnulone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. nur bestemmlnc Aden fins et sp6claux tleche< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es nvltues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acdal flnl • spedall bzw. In du Inland der Gemelnschaft 
Dlcul: Dlcul: Total Dont: du/ven le pa)'l Dont :autres pa)'l CECA Spedaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte 01 cui: 01 cui: Altrl cesl 
Totale Dal rbp. net paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: ult/aan Waarvan: and.landen Plut< 3mm Beldede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • Rkeptlons • Arrfvl • Ontvonrsten 
621 143 3438 2554 885 100 
686 161 3 654 2&52 1 001 102 
703 174 4106 2849 1258 104 
710 177 4070 2958 1113 105 
920 ll8 5111 3 716 1652 156 
81 lO 415 287 138 13 
+4 14 311 213 99 6 
78 16 426 298 128 15 
77 20 494 347 147 15 
74 19 448 318 130 13 
75 23 461 335 126 17 
70 17 455 327 128 16 
73 15 436 307 129 15 
72 18 471 332 140 18 
81 17 508 3-49 159 16 
72 15 443 299 1+4 16 
82 16 469 307 163 19 
B) Lleferungen Uvralsons • Conserne • leverlnfen 
601 141 3395 3 395 98 
637 158 3511 3511 103 
646 170 3798 3 798 102 
700 178 4065 -4065 106 
841 206 4928 -4928 1-49 
73 17 -434 -434 13 
2-4 10 241 241 5 
75 20 436 -436 H 
81 lO 478 -478 15 
70 17 395 395 12 
72 19 409 409 15 
69 1-4 394 39-4 14 
68 13 397 397 1-4 
73 17 440 440 17 
68 14 410 410 16 
59 15 356 356 13 
70 17 407 407 16 
8 
1000t 
Zeit 
"rlode 
Perlodo 
TlJdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 1969 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 1969 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
(a) Die Zuctnce von andenn Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes slnd nlcht elnbecrlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren In het b_innenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
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B Receptions nettes et llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a • par prodults Arrlvl nettle c:onserne nette dl f'rodotel slderurrlc:l del c:ommerc:lantl (o), f'er f'rodotto 
1000 t IT ALIA 
H-enstlble • Ade" ordlnalm 
Flacheneucnlsse • Proclulu plat1 
Zelt Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
"rlocle Ade" marchand1 Bleche: > 3 mm Deml-proclulu Profll& lourd• Fll machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Done: T&lu > 3 mm Semlproclotd Profllatl pesantl Vercella In maCUle 
Tljdvak Stufstaal en Dlcul: Haltrabrlkaat Zwaar proflelstaal W"'drud, cehupeld llcht proflebtaal Lamlere> 3 mm 
Wurvan: 
Plut>3mm 
2 , .. 6 
A) Zuglnge • Uceptlons • Arrlvl • Ontvanpten 
1965 22 2.f.4 1 435 651 301 
1966 5 298 1 383 795 397 
1967 4 286 15 860 1584 .f-45 
1968 5 363 8 1 064 t-414 492 
1969 3 356 5 913 1 996 583 
1969 VII 0 24 0 67 110 33 
VIII 0 24 0 67 110 33 
IX 0 24 0 67 110 33 
X 
XI 
XII 
1970 I 0 29 0 63 30 58 
11 0 29 0 63 30 58 
Ill 0 29 0 63 30 58 
IV 0 35 0 66 21 52 
V 0 35 0 66 21 52 
VI 0 35 0 66 21 52 
B) lleferungen llvralsons · Conserne • Leverlnren 
1965 22 241 1 446 ~ 294 1966 6 291 1 180 379 
1967 4 280 16 834 . 1 f74 465 
1968 6 367 7 1122 1 1l 520 
1969 3 356 4 905 1 120 563 
1969 VII 0 26 0 68 15 38 
VIII 0 26 0 68 15 38 
IX 0 26 0 68 15 38 
X . . . . . . 
XI . . . . . 
XII . . . . 
1970 I 0 33 0 63 104 49 
11 0 33 0 63 U4 49 
Ill 0 33 0 63 1D4 49 
IV 0 33 0 62 11»0 .... 
V 0 33 0 62 1)0 44 
VI 0 33 0 62 1)0 44 
(a) Non comprls les r6ceptlon1 en provenance d'un autre n6codant. ni pour la (a) &clu1l ell arrlvlln provenlenza da un altro com '!erdante del paes• e, per le 
llvrabons, cella l destination d'un autre n6coclanc du pa,.s consecne, queUe destlnate ad un altro commer lance del paese (b) Par aulte de chancement et d'61arclaement du recensement les dondes (b) A causa della mr~clore amclezza della rlleva lone a partire dal 1967 I 
l pardr de1967 ne sont plus comparables l celles des andes pr6c6dantes dad non sono pi compara 11 con quelll decl annl. precedud 
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Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerz:eugnissen (a) 
Netto-ontvangsten en aleverlngen van l}zer- en staalprodukten van de ha,delaren (a) per produkt 
ITAUA 
~cdalo comune • Gawona scaaboorten 
'rodottl platd • Platta produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
Otal par provenance ou destination . Edelstlhle Totale per provenlenza rbp. destlnazlona 
Oarunter: Darunter: Toual naar herkomn rap. naar bucemmlnc Aders fins at sp6claux Bleche< 3 mm Dberucene Bleche 
Done: T6Ju < 3 mm Dont: T6lu rev8tua lnscuamt Oarunter: Aus Darunter: And. Under Acclal flnl • spedall bzw. In du Inland der Gemelnschaft 
DJ cui: DJ cui: TOtal Done: du/vers le paye Dont:autra paye CECA Speclaalsual 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte DJ cui: DJ cui: Altrl ~~~· 
Total• Dal rlsp. nel paae dellaComun 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: ult/aan Waarvan: and.landen Plaat< 3 mm Beldede plaat Toual het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • R'ceptlons • Arrlvl • Ontvanpten 
301 31 t353 1331 13 
335 50 1 48l 1413 39 
879 229 1749 2097 507 
711 189 1853 1378 347 
1174 220 3173 2116 718 
61 15 101 152 28 
61 15 101 152 28 
61 15 101 152 28 
56 14 m 131 42 
56 14 m 131 42 
56 14 m .131 42 
52 14 m .. 146 40 
52 14 m .146 40 
52 14 m .. 146 40 
8) lleferungen Llvralsona • Consetne Leverlnren 
295 34 1346 1 346 
340 47 1-456 1"456 
863 227 1708 2708 
713 196 "1915 2915 
1144 195 3188 3188 
60 17 l09 209 
60 17 l09 209 
60 17 l09 209 
41 12 lOO lOO 
41 12 lOO "lOO 
41 12 lOO "lOO 
41 14 195 195 
41 14 195 -195 
41 14 195 ""195 
B 
1000 t 
Zalt 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 1969 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 1969 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlem bzw. die Lleferuncen an andera 
Hlndler des lnlandu alnd niche elnbecrlffen 
(b) Jnfol&e Anderunc und Erwelterunc der Erhebuncslnd die Anpben ab 1967 
mlt denen der vorhercehenden Jahre nlcht mehr verclelchbar 
\1) De ontvancsten van andere handelaren, rap. de leverlncen aan andere 
handelaren In het blnnenland dlenen nlet te worden lnbelrepen (b) Als cevoiJ van veranderlncen en uitbreldlnc van de enqu te ziln de djfers 
vanaf 1967 nlet meer vercelijkbaar met die van voonfpande jaren 
~67 
EJ R.Sceptlons nettes et llvralsons nettes de prodults sld.Srurglques des negoclants (a), par produl ~ Arrlvl nettle consegne nette dl f'rodottl slderurglcl del commerclantl (a), f'er ~Jrodotto 
1000t NEDERLAND (b) 
Hanenstlhle Aden ordlnaln1 
Flacherzeuanb • • Produlu plat 
Zelt . 
Halbzeua Schwere Profile Walzdraht Stabstahl Oarunter: 
P6rlocle Aden marchanda lnaaeumt E eche:> 3 mm Deml-produlta Proflla lourd• Fll machine 
Perloclo Lamlnatl mercantlll Total Do t:T&Iu> 3 mm Semlprodoul Profllatl penntl Veraella In maca..e 
Tlldvak Staa&taal en Totale 
... 
01 cui: 
Hallrabrlkaat Zwur proflebtaal Waltdrud, aehupeld llcht proflalttaal mlere> 3 mm 
Totaal Waarvan: 
PJut> 3 mm 
1 2 3 4 5 
' 
A) Zuglnge • Uceptlons • ArriYI • Ontvanpten 
1965 
-
135 
-
"" 
98 52 
1966 
-
150 
-
528 122 66 
1967 
-
139 
-
553 116 64 
1968 
-
178 
-
564 115 66 
1969 
-
185 
-
564 155 91 
1969 VII 
-
13 
-
36 13 8 
VIII 
-
13 
-
.of5 12 7 
IX 
-
16 
-
38 13 8 
X 
-
12 
-
56 15 9 
XI 
-
20 
-
64 16 11 
XII 
-
18 
-
72 15 8 
1970 I 
-
l.of 
-
ss 16 9 I 11 
-
22 
-
81 16 9 ! 
Ill 
-
25 
-
78 17 10 
IV 
-
2-t 
-
69 12 7 
V 
-
22 
-
60 8 s 
VI 
-
20 
-
.of7 10 ... 
B) Lleferungen • Llvralsons • Conse1n• • l.eYerlnfen 
1965 
-
13-t 
-
507 111 66 
1966 
-
H9 
-
53-t 123 68 
1967 
-
137 
-
Sl.of 113 63 
1968 
-
172 
-
550 121 71 
1969 
-
206 
-
6].4 145 83 
1969 VII 
-
20 
-
66 12 7 
VIII 
-
17 
-
53 11 6 
IX 
-
20 
-
S7 14 8 
X 
-
19 
-
60 14 7 
XI 
-
17 
-
59 11 6 
XII 
-
14 
-
.of8 11 6 
1970 I 
-
16 
-
.ofO 11 6 
11 
-
15 
-
.of2 10 6 
Ill 
-
17 
-
... , 11 6 
IV 
-
18 
-
53 12 6 
V 
-
15 
-
.of7 8 5 
VI 
-
19 
-
57 11 6 
(a) Non comprb la r6ceptlon• en provenance d'un autre n6aodant, nl pour la (a) &dutl all arrlvl In provenlenza da un altro commerdante del p1 ue e, per I• 
llvrabont, cella l desdnadon d'un autre n6aoclant du pays conaeane, quell• destlnate ad un altro commerdante del paue (b) Pardallement esdm6 (b) Sdma parzlale 
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Netto-Zuglnge und •Lieferungen der Hlndler an Elsen• und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en •leverlngen van l}zer- en staalprodukten van de handelaren (a), per produkt 
NEDERLAND (b) 
cclalo comune • Gewon• 1taal1oorten 
I'OCiotd platd • Platte produkten lm\uamt nach Herkunft bzw. Batlmmuna 
otal par provenance ou d uti nation Edelltlhl• Total• per provenlenza rlsp. datlnazlone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst rap. nur butemmlna Aders flna et sp6daux Bleche< 3 mm Oberzoaene Bleche 
Done: T61u < 3 mm Dont: T61u revltuu lmanamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal flnl e spedall bzw.ln dulnland der Gemelmchaft 
01 cui: 01 cui: Total Dont: dufvers I• payt Dont:autra payt CECA Speclulstaal 
Lamlerl < 3 mm Lamlere rlvatlte 01 cui: 01 cui: Altrl cui 
Totale Dal rlsp. nel paue della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: ult/aan Wurvan: and.landen Plut< 3 mm Beldede plut Totul het blnnenland van de Gemeemchap 
7 8 
' 
10 11 12 
A) Zuglnge • Uceptlons • Arrlvl • Ontvanpten 
28 11 722 65 645 
33 13 800 150 640 
31 12 808 177 615 
28 12 857 216 630 
35 17 904 216 681 
3 1 61 9 53 
3 1 70 16 53 
3 2 67 29 55 
3 l 83 19 61 
3 l 100 28 66 
4 1 105 31 63 
4 l 95 24 69 
4 1 t19 29 87 
4 l 120 25 91 
3 1 105 30 74 
l 1 90 24 65 
3 1 77 19 57 
B) Lleferungen • Llvralsons • Conserne • Leverlnren 
31 12 759 759 
33 12 806 806 
32 12 784 784 
28 12 843 843 
36 15 985 985 
3 1 98 98 
3 1 81 81 
3 2 91 91 
4 1 93 93 
3 1 87 87 
4 1 73 73 
4 1 67 67 
3 1 67 67 
3 1 77 77 
3 1 83 83 
2 1 70 70 
3 1 87 87 
B 
1000 t 
Zelt 
"rlod• 
Perlodo 
Tlldvak 
I 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 1969 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 1969 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
(a) Die Zuclnae von anderen Hlndlern bzw. die Ueferunaen an andere 
Hlndler du lnlandu 1lnd nicht elnbearlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, rup. de leverlnaen aan andere 
handelaren In het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
(b) Tellwel .. cuchltzt (b) Gedeeltelllk cerumd 
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8 R~Sceptlons nettes et llvralsons nettes de prodults sld~Srurglques des n~Sgoclants (a), par prodults Arrlyl nettle consegne nette dl prodottl slderurgld del commerclantl {a), per prodottl 
1000t BELGIQUE / BELGIE 
Husen~dhle • Aclel'l on: n aln 
Flachen:euanlue • Produl plat 
Zelt Stabstahl Halbzeua Schwen Profile Walzdraht Darunter: 
"rlocle Ade111 marchand1 In~ sesame Bleche:> 3nm Deml-produlu Profl"• lourd1 Fll machine 
Perloclo lamlnad merandll Total Done: T&lu > 3 mm Semlprodotd Profllad pesand Veraella In mataue 
Tljdvak Staa&taal en Totale Di cui: Halll'abrlkut Zwaar proflebtaal Wabdnad, aehupeld llcht proflelltaal lamlere > 3 n m 
Totaal Waarvan: 
Plut> 3 mn 
1 2 3 .. 5 
' 
A) Zuglnge • Uceptlons • Arrl'l I • Ontyangsten 
1965 7 11.of 1.of .... 1 199 100 
1966 7 126 20 .of87 248 117 
1967 10 137 23 538 284 132 
1968 17 157 34 517 309 135 
1969 17 214 23 648 427 188 
1969 VII 1 20 l 5.of .... 18 
VIII 1 20 l 5.of 44 18 
IX 1 20 2 5.of 44 18 
X 1 19 1 55 37 16 
XI 1 19 l 55 37 16 
XII 1 19 l 55 37 16 
1970 I 1 14 2 5.of 33 12 
11 1 14 2 5.of 33 12 
Ill 1 14 2 5.of 33 12 
B) Lleferungen • Llvralsons • Consetne • LeYerlnten 
1965 7 113 15 .... 2 200 99 
1966 7 127 20 .of87 2.of9 116 
1967 10 134 23 532 280 132 
1968 16 137 34 501 291 131 
1969 18 201 n 6-47 4l5 187 
1969 VII 1 19 2 ss 40 17 
VIII 1 19 l ss 40 17 
IX 1 19 l 55 40 17 
X 1 18 2 5.of 38 16 
XI 1 18 l 5.of 38 16 
XII 1 18 2 5.of 38 16 
1970 I 1 18 1 47 34 15 
11 1 -- 18 1 47 34 15 
Ill 1 18 1 .of7 34 15 
--
(aJ Non comprl1 lu r'ceptlo111 en :.rovenance d'un autre n'aodant, nl pour lu 
llvl'llsons, cellu l dutlnadon •un autre n•aodant du p&}'l 
(a) &duslall arrlvl In provenlenn da un altro commerct.mce del paue •· per le 
co111e1ne. quelle dudnace ad un altro commerdante del paue 
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Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Handler an Elsen· und Stahler:z:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en •leverlngen van IJzer· en staalprodulcten van de handelareit (a) per produkt 
BELGIQUE / BELGIE 
,cclalo comune • Gewone ataalaoorten 
rodoul platd • Platta produkten lna~aamt nach Herkunf1: bzw. Basdmmun1 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza rhp. destlnulone 
Darunter: Darunter: T otaal naar herkomst rap. naar butemmln1 Aden flna at ap'daux Bleche< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T&lu < 3 mm Dont: T61u revltuu lnacenmt Darunter: Au• Darunter: And. Under Acclal flnl • apeclall bzw.ln du Inland der Gemelnachaft 
Dl cui: Dl cui: Total Dont: du/ven le pays Dont:autru paysCECA Spedaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvudte Dl cui: Dl cui: Altrl C"' Total a Dal rbp. nel paue della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: ult/aan Waarvan:and.landen Plut< 3 mm Beklede plaat Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Rkeptlons • Arrlvl • Ontvanpten 
76 13 775 660 113 H 
105 16 888 755 132 1-4 
121 16 992 81-4 176 15 
143 18 1033 869 16-4 16 
207 23 1 n9 116-4 152 27 
l-4 2 111 103 18 2 
l-4 2 111 103 18 2 
2-4 2 121 103 18 1 
18 l U4 103 11 l 
18 l 114 103 11 l 
18 2 114 103 11 2 
19 2 104 96 8 1 
19 2 104 96 8 1 
19 2 104 96 8 1 
B) Ueferungen Uvralsons • Consetne • Leverlnren 
78 13 777 7.f6 16 H 
107 16 890 863 19 14 
129 16 979 9.f6 l8 15 
132 18 979 891 85 15 
204 25 13t4 1185 125 19 
20 2 117 105 11 l 
20 2 117 105 11 2 
20 l 117 105 11 2 
19 3 113 105 7 0 
19 3 113 105 7 0 
19 3 113 105 7 0 
17 2 101 93 7 1 
17 l tot 93 7 1 
17 2 t01 93 7 1 
1112 
1000t 
Zelt 
"rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
/ 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 1969 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 1969 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Ueferuncen an andere 
Hlndler dea lnlandu alnd niche elnbecrlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, rap. de leverlncen aan andere 
handelaren In het blnnenland dlenen nlet te worden lnbqrepen 
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11 
11 
I I 
Tell 11: Schrott 
11• Partle: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
IJ• Deel: Schroot 
1000t 
Zelt 
P4rlode 
Perlodo 
nJivak 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
.XI 
XII 
1968 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1969 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
Llvralsons totales des negoclants en ferrallle de 
l'ensemble de la Communaute (ferrallle de fonte 
et d'acler) (a) 
Consegne totall del commerclantl In rottame dell'ln-
sleme della Comunltd (a} (rottame dl ghlsa e dl 
acclalo) 
An Inland,. In andere Under der Gemelnschaf1: 
verbraucher A d'autres pa71 de la Communauc• 
Ad altrf paesl della Comunltl 
Gesamtlleferungen der Schrotthindler der Ge-
melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
Gemeenschap (a} (gegoten schroot en staalschroot) 
Davon 
Abwracbchrotc 
In drltce Under lns1esamt 
Auxconsom- Aan andere landen van de Gemeenschap Done ferrallles 
mateun Aux P&YI del'l Total navales dupays 
AI consumatorl Ander• Hlndler Ar1 V erbraucher A paesl terzl Total• Dlcul 
del paese Ad'autru Aux eonsom- lns,esamt rocwnl navall 
n41$0dantl maceura Total Nur Totaal 
Aan blnnentandse Adaltrl AI eonsumatorl Totale derde landen Wurvan 
verbrulk81'1 eommerclantl Aan Totaal scheepuloopo 
Andere handelaren verbrulken lchrooc 
1 1 J .. 5 6 7 
12626 833 2198 3031 121 um S8l 
12454 1009 3629 4638 11 17012 358 
12 579 793 3 805 4599 lO 17178 205 
12719 1347 3921 5268 31 18 018 272 
13 457 1-423 3 761 s 184 16 18 657 283 
1 038 112 316 428 3 1469 
970 121 309 C9 6 1406 
1132 123 339 462 .. 1598 
1 079 112 301 414 1 1494 
1080 109 321 430 1 1511 
1152 132 350 483 6 1640 
998 98 323 G1 8 1426 
913 91 317 408 2 1323 
1104 116 344 460 1 1565 
1130 109 359 468 0 1597 
1 037 108 321 G9 0 1467 
1 084 115 321 436 
-
1520 
1 059 114 278 392 
-
1 451 
1116 133 364 497 1 1614 
1157 138 383 520 0 1677 
1161 128 339 467 1 1629 
1106 124 273 397 2 1 506 
1084 119 266 384 2 1470 
1 091 122 341 463 1 1558 
973 96 261 357 0 1330 
1112 120 317 437 0 1549 
1197 126 338 464 1 1 662 
1139 107 302 409 2 1 551 
1262 95 300 315 4 1 661" I 1 21S 112 l86 397 6 1619 
1159 114 274 388 9 1555 
1 368 113 324 436 10 U14 
1 293 ss 402 457 6 1756 
1283 111 359 469 6 1759 
1 254 109 382 490 12 1756 
(a) Pour la France y eomprls ferrallle de fonte l partlr de 1961 
Per la Franda eompreso rotcame dl 1hba del196l 
(a) FOr Frankrelch elnschl. Gu8bruch ab 1961 
Voor Frankrilk 1•1oten achrooc lnbe,repen vanaf 1961 
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Llvralsons nettes (al de ferrallles d•acler (b) des 
negoclants en ferral le de chaque pays de la Corn· 
munaute 
Netto·Lieferungen (a) der Schrotthindler an 
Stahlschrott (b) nach Lindern der Gemelnschaft 
Consegne nette (o) dl rottcrme dl crcc#cr#o (b) del com-
merc#crntl In rottcrme, per pcrese dellcr Comunlta 
Netto#everlngen (o) vcrn stcrcrlschroot {b) door de 
schroothcrndelcrren per lcrnd vcrn de Gemeenschcrp 1000 t 
Zelt 
P6rlocle 
Perloclo 
Tlldvak 
Deuuchland (BR) I (c) France (d) ltalia Nederfand Belclque Belli I EGKS CECA 
A) Lleferuncen lnscesamt • Llvralsons totales 
A} Conserne totGII • Toto/e leverlnren 
1966 8 314 4295 1 CH2 730 569 14950 
1967 8987 3945 1173 745 599 15449 
1968 9508 3 811 1205 6-47 693 15 86-4 
1969 10055 1237 912 945 
1969 IV 865 409 120 89 80 t563 
V 849 378 114 84 88 t513 
VI 828 412 97 91 87 tsts 
VII 866 112 70 75 
VIII 8ll 84 87 78 
IX 888 109 93 81 
X 858 92 100 99 
XI 846 84 73 83 
XII 750 90 61 86 
1970 I 768 1().4 78 77 
11 978 120 99 94 
Ill 1072 120 94 117 
IV 1 013 105 121 
V 937 113 
VI 907 129 
VII 992 133 
8) Darunter an lnllndische Verbraucher • Dont aux consommateurs du mime pays 
8J Dl cui: ol consumotorl del poese • Woorvon: Aon blnnenlondse Yerbrutlcers 
1966 6 332 2899 
1967 6 993 2293 
1968 7727 2132 
1969 8 365 
1969 IV 718 242 
V 687 214 
VI 6-47 244 
VII 676 
VIII 652 
XI 759 
X 735 
XI 732 
XII 656 
1970 I 659 
11 730 
Ill 761 
IV 828 
V 808 
VI 746 
VII 790 
(a) Llvnlsons aux consommateura du pays et des autres pays de la Commu-
naut6 alnsl qu'aux pays tlera 
N.B.: Cependant pour I'AIIemacne Rf les llvralsons cotales compren-
nent aussl les livnlsons aux n6coclanu des autres pays de la Com-
munaut6 
Consecne aJ consumacorl del paese e decll altrl paesl della Comunld come 
pure al paesl terzl 
N.B.: Per la Germanla Rf le consecne cotall comprendono anche le 
consecne al commercland decll altrl paesl della Comunld 
(b) Y comprls les fernllles de fonte alll6es (Pour l'AIIemacne (R.F.) non comprls 
les ferrallles de font• alll6es) 
lncluso rottame di chlsa lepta (per la Germanla Rf non compreso 
rottame dl chlsa lecata) (c) A partlr du 1"lulllet 1959 y comprls la Sarre 
DaJ 1" lucllo 1959 lnclusa la Sarre (d) Jusqu'au 30 Juln 1959 y comprls la Sarre 
l'lno at 30 clucno 1959 lnclusala Sarre 
1 CH2 
1173 
1 275 
1 237 
120 
114 
97 
112 
84 
109 
92 
84 
90 
1().4 
120 
120 
105 
113 
129 
133 
611 561 11445 
534 584 um 
438 692 tll59 
637 944 
70 80 1130 
62 88 1165 
63 87 1138 
47 75 
63 78 
58 81 
74 99 
53 83 
46 86 
53 74 
58 93 
70 116 
120 
(a) Ueferuncen an Verbraucher des lnlandes und der Obrlcen Under der G .. 
melnschah sowle In dritten Undern 
N.B.: FOr Deuachland (BR) umfauen die Gesamtlleferuncen auch die Uefe-
runcen an Handler In den librlcen Gemelnschahsllndern 
Leverlncen un blnnenlandse verbrulkera, evenals leverlncen un ver-
brulkera In de andere landen van de Gemeenschap en un verbrulker~ In 
derde landen 
N.B.: Voor Dululand (BR) omvatten de totaleleverlncen ook deleverlncen 
un handelaren In ae overtce l111den van de Gemeenschap 
(b) ElnschlleBIIch leclertet' GuBbruch (Bel Deuachland (Bil) 1st der leclerte 
GuBbruch nlcht elnbecriffen) 
Het lnbecrlp van celefeerd cecoten schroot (Voor Dulaland (BR) celeceerd 
cecoten schroot niet nbecrepen) (c) Ab 1. Jull1959 elnschlieBIIch Saarland 
Vanaf 1 Jull1959 lncluslef Surland 
(d) Bls 30. lu1111959 elnschlleBIIch Surland 
Tot en met 30 Juni 1959 lncluslef Saarland 
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Commerce exterleur et echanges lnterleurs de 
ferralll~ (a) pour l'ensemble de la Communaute, 
par categories 
Commerclo estero, e scambl all'lnterno, dl rotta-
me (o), per l'lnsleme della Comunlto e per cotegorle 
Nlcht Sorclerc oder kluslerc 
sorcierc oder Trla ou clusa 
lduslert Cernlte o dusillcate 
AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten fiir die Gemelnschaft lnsgesamt 
Sultenlondse hondel van- en rullverkeer blnnen-
de Gemeenschap In schroot (o) per soort 
I Nlcht Sorciert oder kluslerc 
sorclert oder Trla ou clusu 
lduslerc Cernite o clusiflcate 
Zeit Gesorceerd of aelduseerd lnsauamt NI trlu nl NI trlu nl 
Gesorceerd ol aelduseerd lnsauamt 
------clusu Period• A us A us 
Non cernlte GuBelaen verzlnntem Sonstlaer Perlodo n6 Stahl 
TIIdvak clusiflcate De fonte Deferauma Autru Dllerro 
Noet aesor• Di ahlsa suanato Altre 
teerd of Van verclnd 
cekluseerd i Van aletllzar plutllzar Overlae 
Elnfuhr aus dritten llndern 
Importations des pays tiers 
lmportorlonl dol paesl terzl 
lnwoer ult derde landen 
1965 183 29 55 1205 
1966 93 29 70 611 
1967 1-40 81 7-f 876 
1968 173 228 72 1636 
1969 282 239 76 1 597 
1969 I 20 2-t 6 168 
11 18 20 4 79 
Ill 25 2-f 7 62 
IV 17 n 6 ss 
V 2-f 35 8 119 
VI 30 58 6 101 
VII 32 10 8 107 
VIII 11 8 6 215 
IX 3-f 2 7 170 
X 11 6 7 255 
XI 12 25 5 170 
XII 45 7 7 98 
1970 I 30 9 5 161 
11 21 11 3 108 
Ill 2-f 18 6 116 
IV 32 19 7 113 
BezUge aus llndern der EGKS 
Receptions des pays de la CECA 
Ar•lvl dol paesl delta C£CA 
Aan'loer ult landen van de £GKS 
1965 m 266 8 H48 
1966 200 237 12 4367 
1967 356 358 14 4999 
1968 299 329 17 4 783 
1969 3n 417 18 47.f8 
1969 I 31 23 1 43-f 
11 19 26 1 365 
Ill 21 37 2 378 
IV 23 34 1 451 
V 26 31 2 43-f 
VI 23 35 2 387 
VII 30 38 1 491 
VIII 29 26 2 381 
IX 2-f 39 2 -407 
X 30 47 3 355 
XI 29 39 1 330 
XII 37 41 1 334 
1970 I 29 28 1 330 
11 36 26 1 388 
Ill 61 34 2 449 
IV 61 37 3 471 
(a) Ferradle de fonte et d'ader, non compras la vleux r&JII 
Rottame dl afllsa • acclalo non compreae le rotaie usate 
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-clusu Total A us I Aus Total 
Non cernlte GuBelsen verzlnntem Sonstlaer Totale n6 Stahl Total• 
Totul duslflcate De fonte Defer6tam6 Autru Totul Dl ferro 
Nlet aesor- Di ahlsa suanato Altre 
teerd ol Vanverclnd aekluseerd Van aletljzar plutiJzer Overla• 
Ausfuhr nach drltten llndern 
Exportatlons vers les pays tiers 
£sportozlonl verso I poesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
1473 2 3 0 13 18 
804 2 1 0 16 t9 
1 t70 1 2 0 n 25 
2109 8 1 1 27 37 
2195 4 3 0 80 87 
217 1 
-
0 5 6 
tlt 0 
- -
3 3 
117 1 0 
-
8 8 
too 0 0 
-
8 9 
185 0 0 
-
15 15 
195 0 1 
-
13 14 
t56 0 0 
-
6 7 
240 0 0 0 3 3 
2tl 0 0 0 4 4 279 0 0 
-
.. 5 
211 0 0 
-
6 6 
t56 0 0 0 7 8 205 0 0 
-
9 tO 
t43 0 0 
-
8 8 
t64 0 0 
-
6 6 
t7t 0 0 0 4 5 
lleferungen nach llndern der EGKS 
Uvralsons aux pays de la CECA 
Conserne al paesl delta C£CA 
Leverlnren aan landen van de £GKS 
4945 131 281 2-4 4 507 4945 
4815 1n 2-40 29 -4-47-f 4920 
5 728 200 1n 38 5064 5 678 
5418 210 316 38 -4898 5 462 
5505 146 388 40 -4792 5366 
490 14 20 3 378 4t6 
4t2 16 26 3 365 409 
437 12 39 3 -417 471 
509 19 31 3 397 450 
493 14 31 3 439 487 
447 14 30 3 432 479 
560 9 42 3 544 599 
438 10 23 4 378 414 
4n 9 37 4 415 465 
434 12 44 5 420 480 
400 8 34 3 309 354 
412 7 31 3 297 338 
388 9 29 3 341 382 
451 13 29 3 482 517 
546 15 39 5 587 646 
571 14 40 5 541 600 
' 
(a) Elsen· und Stahlschroct, ohne alte Schlenen 
Stulschroot en aeaoten achroot, aebrulkte nil• nlet lnbecrepen 
Importations et exportatlons de ferrallle (a) par 
pays ou zones geographlques 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl 
o zone geografJche 
-------------------------------------------
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
oder Lindergruppen 
In- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
groep 
(EGKS/CECA • DEUTSCHLAND (BR)) 1000t 
Elnfuhr Ausfuhr 
lmportatlolll Exportation• 
Under lmportulonl &(jjruzlonl 
Pays lnvoer ltvoer 
Paesi (b) (c) 
Land en 
1968 I 1,,, I· 1969 I 1970 1968 1 1969 I 1969 I 1970 I-III I I-III I 1-111 I 1-111 
EGKS/CECA ,._......,.,, 
1 812 1 836 -431 +48 1120 812 242 279 
France 2143 2279 539 5-43 271 277 85 -41 
EGKS I tal la 6 26 .. 6 3 676 3~ 8-4-4 tn 
CECA Nederland 726 691 1n 203 143 297 53 83 
UEBL • BLEU 741 673 192 184 252 535 n 181 
EGKS • CECA 5-428 5 SOS 1339 1385 5 462 5366 1296 1 555 
ln•caamt • Total t185 948 231 308 30 73 18 24 
Gro8brltannlen • Royaum .. Unl 660 360 105 119 1 5 0 0 
Schweden • Su6de 8 5 2 .. .. 11 3 .. 
Wat- Finn. • Norw. • Din./ Flnl. • Norv. • Dan. 75 55 9 12 0 .. 0 3 
Europa europa f)hwelz • Sulue 38 27 6 6 6 5 1 2 
sterrelch • Autrlche .. 7 1 2 1 9 0 2 
Europe Europe Spanlen • &p1;1,ne 1 0 0 0 13 37 12 13 de t,•oslawlen • OUJOIIavle 50 2-4 .. 5 0 0 
I'Ouest nltll• • Autres 29 23 5 .. .. 1 1 0 
ZUSGmmen • TotDI 865 501 132 152 28 72 17 24 
dar. EFTA • dont AELE 783 -456 121 141 11 3-4 .. 11 
O.teuropa · Europe Oriental• 320 -4-47 99 156 1 1 1 0 { ........... _. 771 1 069 187 168 0 0 0 0 
Amerllca NordGmerlkG · ~ri'(Jue du Nord 746 1053 184 164 0 0 
darunter SA • dont USA 650 916 141 126 0 0 
Am6rlque MitteiGmerii<G • Am6r1411e CentrGie 25 16 3 3 0 
SOdGmerii<G • Am6r14111 du Sud 0 0 0 1 0 0 
Afrllca { lnacaamt • Total 
" 
83 18 11 0 0 0 0 
Afrlque daruncer Nordafrlka • dont Afrlque du Nord 33 -43 13 7 0 0 0 0 
A1len A1le 33 29 4 11 1 13 0 0 
Ozeanlen • O~anle 0 0 0 
Obrlc• • Dlvere 
" 
65 15 u 0 0 0 
Drltte Llnder zu1ammen • Total pap tlere 2109 2195 454 512 31 81 18 24 
ln~caamt • Totelc6n6ral 7537 7700 1793 1897 
"'" 
5453 1314 1 579 
Deuuchland (BR) r-· EGKS ltalla CECA Nederland UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
ln•caamt • Total 
Gro8brltannlen • Royaum .. Unl 
Schweden • Su6de 
W11t• Finn. • Norw. • Din. I Flnl. • Norv. • Dan. 
Europa europa f)hw•lz Sulue 
sterrelch · Autrlche 
Europe Europe Spanien • E•p1,n• de L';,101lawlen OUJOIIavle 
I'Ouest nst111 Autrll 
ZusGmmen • TotGI 
dar. EFTA • dont AELE 
O.teuropa • Europe Oriental• 
Amerllca NordGmerikG • Am6r11je du Nord 
darunter SA • dont USA {'·-··-
Am6rlque MitteiGmerlu · Am6rf411• CentrGie 
SDdGmerii<G • Am6ri4111 du Sud 
Afrllca { ln•1••amt • Totel 
Afrlque darunter Nordafrika • dont Afrlque du Nord 
A1len • A1le 
Ozaanlen • O~le 
Obrlce • Dlvere 
Drltte Llnder zuaammen • Total pap tlere 
ln1caamt • Totalc'n'ral 
(a) Ferr1llle de fonte et d'acler, non comprlll11 vleux 1'1111 
Rottame dl 1hlsa • acclalo non comprese le rotale usate 
(b) Importations des pavt tlel'l ec r6ceptlon1 d11 paYI de la Communaut6 
lmporculonl dal paesl cerzl 1 amvt dal paesl della Comunld 
86 
3 
599 
-42-4 
1113 
410 
249 
1 
70 
8 
1 
0 
1 
3 
339 
335 
n 
59 
so 
-49 
9 
0 
0 
0 
t 
0 
" 530 
1 6-4-4 
(c) Exportation• ver1 lea payt tlel'l et llvr~lson• aux autr11 pays de la Commu-
naut6 
&porculonl verto I paesl terzl • C011111n1 1111 altrl pa11l della Comunld 
73 15 29 30 36 5 6 
12 3 2 1 7-42 1596 387 -406 
500 142 167 28 30 8 2 
213 79 80 30 120 8 59 
798 239 278 1830 1182 -408 473 
235 40 110 11 35 5 3 
114 20 56 0 s 
-
0 
3 1 0 1 10 2 
-39 8 10 0 .. 0 0 
7 1 2 .. .. 1 0 
5 0 1 0 8 0 2 
0 0 0 
-
3 
- -1 0 0 
-
0 0 
-1 1 70 .. 0 1 0 
170 32 69 10 3-4 4 3 
168 30 -40 1 31 .. 3 
65 8 8 0 1 1 
-
108 1 8 0 0 
- -107 1 7 0 0 
- -88 1 7 
-
0 
- -1 0 0 
- - - -0 
-
0 
- - - -
0 0 1 
- - - -0 0 1 
- - - -
2 0 1 
' 
13 
- -
1 0 0 
- - - -
64 14 12 
- - - -
410 ss 133 17 49 5 3 
1 208 294 411 1 841 1830 -413 476 
(a) Elsen- und Stahlschrott, ohne lite Schlenen 
Staalschroot en 1•1oten •eh root, _aebrulkte r1i11 nlet lnbe1repen 
(b) Elnfuhr aut drltten Llndern und BezD1• au1 anderen Llndern der Gemelh-
schaft 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferun11n In andere Llnder der Ge-
melnschaft 
Uitvoer nur derdelanden en leverlncen un anderelanden der Gemee111chap 
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EJ Importations et exportatlons de ferrallle (a) par Eln· und Ausfuhr von 54 h rott (a) nach Lindern pays ou zones geographlques oder Lindergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame {a) per paesl Ill• en ultvoer van schroot a} per land resp. landen-
ozone geograf1che groep 
1000t (FRANCE • ITALIA) 
Elnfuhr Auafuhr 
lmportaciont Exportaclona 
Under lmporcazloni e.rnrcu~onl / 
Pays lnvoer icvoer 
-
Paesi (b) (c) 
_ Landen 
-
1968 I 1969 1969 I 1970 1968 I 1969 I 1969 I 1970 1-111 1-111 1·111 I 1·111 
FRANCE 
{ ""~""'' (Bk) 35 -40 10 7 98 86 19 33 EGKS ltalia . 1 13 1 1 1916 1 831 451 559 Nederland 38 31 7 5 13 7 3 1 CECA UEBL • BLEU 104 l04 71 36 151 171 45 91 
EGKS • CECA 279 l86 89 so 2179 2197 519 684 
lnsresamt • Total 79 t18 16 29 13 31 9 n 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 7l 102 lS l8 0 0 0 
-Schweden • Sdde 0 0 
- - -
0 
- -West· Finn. • Norw. • Din. I Flnl. • Norv. • Oan. 0 1 0 
- - - - -
europa Schweiz • Suisse 3 3 1 1 0 0 0 0 uropa Oscerrelch • Aucrlche 
-
1 
-
0 
- - - -
Europe Europe Spanlen • Eapqne 0 0 0 0 11 31 9 13 de t,coalawlen • Youcoalavle 0 0 
- - - - - -I"Ouesc nacice • Aucres 1 0 0 0 0 0 0 0 
Zusommen • Tocol 76 107 26 29 13 32 9 13 
dar. E"A • done AELE 75 107 16 19 0 0 0 0 
Osceuropa · Europe Oriental• 3 11 
- - - - -
0 ! ................ u 51 1 3 0 0 - -Amerlka Nordomerlko • Amul'{je du Nord 13 51 1 3 0 0 
- -daruncer SA • done USA n 50 1 3 0 0 
- -Am6rlque Miccelomerlko • Am~rlque Centrole 0 0 
- - - - - -Slldomerlko • Amulque du Sud 
- - - - - - - -
Afrlka { lnscesamt • Total 0 7 
-
1 0 0 0 0 
Afrlque daruncer Nordafrika • done Afrlque du Nord 0 6 
-
1 0 0 0 0 
Aalen • Aale 0 2 0 0 0 0 0 
-
Ozeanlen • Oc6anle 0 0 0 
- - - - -
Obrlre • Dlven 0 
- -
0 
- - - -
Drlcce Under zusammen • Total paya tlen 93 178 17 34 13 32 9 n 
lnsresamt • Totalr6ntral 372 464 t17 ... 1192 229 528 698 
ITAUA !"'"_, .... , .. , 1713 1 635 -405 370 3 9 1 1 
EGKS Frence 1895 1910 471 418 1 8 1 1 Nederland 18 17 3 1 0 1 0 1 CECA UEBL BLEU 11 1 0 0 0 0 0 0 
ECiKS CECA 3637 3 574 879 789 5 19 3 5 
lnsresamc Total 667 557 159 156 0 0 
-
0 
GroBbritannien · Royeum•Uni 316 113 56 22 
-
0 
-
0 
Sc:hweden • Su.de 0 0 0 4 
- - - -West• Finn. • Norw. • Din. I Flnl. • Norv. • Dan. 3 13 0 1 
-
0 
- -
Europa europe ~welz · Suiae 17 16 3 4 0 - - 0 errelch · Aucrtche 1 1 0 1 
- - -
0 
Europe Europe Spanien · Ea~ne 1 0 0 - 0 - - -de t,coalaw•en • oucoalav1e 49 ll 4 5 
-
0 
- -I'Oueac ntdce • Aucrea 14 19 5 4 0 0 
- -Zusommen • T ocol 423 194 68 off 0 0 
-
0 
dar. E"A · done AELE 347 154 60 30 0 0 
-
0 
Osceuropa · Europe Orlencele 143 363 91 115 0 0 
- -!'·-···- 689 901 183 157 0 0 0 -Amerlka Nonlomerlko • Amet1'{je du Nord 676 887 181 153 0 0 - -daruncer SA done USA 581 770 138 115 0 0 - -Am6rlque Mitcelomerllco AmUlque Cencro/e 13 f.f 2 3 
- - - -SQdomtrilco · ~rlque du Sud 0 
- -
1 
-
0 0 
-
Afrtka { lnsresamc · Total 59 76 18 10 
- - - -Afrtque darunter Nordafrlka • done Afrlque du Nord 33 37 13 5 
- - - -
Aalen · Aale 32 14 4 9 1 0 
-
0 
Ozeanlen • Oc6anle 
- - - - - - - -
Obrlr• Dlvere 0 t t 
-
0 0 
-
0 
Drltce Under zuaammen · Total pa11 den 1447 t559 365 332 1 0 3 0 
lnsresamc • Totalr6n6ral 5 085 5 t33 t 244 1110 7 19 0 5 
(a) Fern:lle de fonce et d'ecler, non compris les vieux nib (a) Eisen- und Scahbchroct, ohne alce Schle ne 
Rocceme dl chlsa e acclalo non compreae le roceie usace Scealachroot en ce&ocen schroot, cebruikc e r ila nlet lnbecrepen (b) lmportaclons du pays den ec r6cepclona du pays de la Communauc6 (b) Einfuhr aus driccen Llndern und Be:r.D1• au 1 nderen Llndern der Gemeln-
lmporcazion1 dal paui cerzi • arrlvl dal paul della Comunltl a eh aft 
lnvoer ult derde landen en unvoer ulc an d re landen der Gemeenachap (c) Exportadona ven les pays den ec livnbons aux autru pays de la Commu- (c) Auafuhr nach dritten Llndem und Lleferu n1 n In andere Under der G• 
nauc• melntchaft 
Eaporcazlonl veno I paesl cerzl e conaecne qll alcrl paesl deDa Comunltl Uicvoer nur derdelanden en leverln1en aan an ere land en der Gemeentchap 
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Importations et exportatlons de ferrallle (a) par 
pays ou zones giographlques 
lmpona.zlonl ed espona.zlonl dl rottame (a) per paesl 
o .zone geograflche 
Under ,.,. 
Paesl 
Land en 
(NEDERLAND 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
oder Lindergruppen 
In- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen· 
groep 
• UEBL/BLEU) 
Einfuhr 
Importations 
lmporwlonl 
lnvoer 
(b) 
Ausfuhr 
Exportation• 
Elporazlonl 
Uitvoer 
(c) 
1000 t 
1968 I 1969 : 1969 I 1-111 I 1970 1-111 1968 I 1969 ~~~-~1'~6'_,1_~197~0~ 1-111 I 1-111 
EGKS 
CECA I Deutachland (BA.) France I tal la UEBL • BLEU EGKS • CECA 
ln•aesamt • Total 
Gro8brltannlen • A.oyaum..Unl 
Schweden • Sulade 
West- Finn. • Norw. ·Din. I Flnl. • Norv. • Oan. 
europa Schwelz • Sulue 
Europa Osterrelch • Autrlche 
E Europe Spanlen • Elp11n• urope de Jua01lawlen • Youa01lavle 
I'Ouest SOnltla• • Autres 
ZUS4llllrlen • Totcll 
dar. EFTA • dont AELE 
O.teuropa • Europe Oriental• 
Amerlka Nordamerll«< • Am6rlque du Nord llnsaesamt • Total darunter USA • dont USA Am6rlque Mictelamerllca • Am6rlque Centrole SOdomerllca • Am6rlque du Sud 
Afrllta { lnsaesamt • Total 
Afrlque darunter Nordafrlka • dont Afrlque du Nord 
A1len • A•le 
Ozeanlen • Ocbnle 
Obrla• • Divan 
Drltte Under zusammen • Total pays tlen 
lnsae~amt • Total a6n6ral 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
I Deuuchland (BA.) France I tal la Nederland EGKS • CECA 
lnsaesamt • Total 
Gro8brlcannlen • A.oyaume-Unl 
Schweden • Sutde 
West· Finn. • Norw. • Din./ Flnl. • Norv. • Oan. 
europa $~chwelz • Sulue 
O.terrelch • Autrlche 
Europe Spanlen • Elpqne 
de Jua01lawlen • Youa01lavle 
I'Ouut Sonstlae · Autres 
ZUS4llllrlen • Totol 
clar EFT A · dont AELE 
O.cearopa • Europe Oriental• 
Amerlka I :J"oJ::;;:CI· .T=:,que du Nord 
darunter USA • dont USA 
Am6rlque MictelomerikCI • Am6rlque Cencrole 
SOdomerllca • Am6rlque du Sud 
Afrlka { lnsresamt • Total 
Afrlque daruntv Nordafrlka • clone Afrlque du Nord 
Asian • Aale 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrla• • Dlven 
Drltte Under znammen • Total pays den 
1Mt81amt • Total a6n6rel 
(a) Fernllle de fonte et cl'acler, non comprll les vleux nib 
A.ottame cllahlsa e acclalo non comprese I• rotale uuce 
(b) Importations des pays tiers et r6ceptlons des pa)'l de la Communaut6 
lmporazlonl dal paesl terzl • arrlvl dal paesl della Comunld 
NEDEA.LAND 
31 33 
11 11 
0 1 
101 2.5-4 
144 300 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
to 
tU 
13 
7 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
9 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
17 
3t6 
UEBL ,BLEU 
31 127 
151 275 
0 0 
7t 144 
255 541 
21 24 
t7 15 
t 2 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
21 20 
19 19 
2 • 
' 7 5 7 
5 7 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 
29 
283 
32 
578 
8 
6 
0 
-42 
57 
1 
1 
t 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
59 
9 I 
.g 
0 
2.0 
75 
• • 0 
0 
0 
0 
0 
4 
• 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
5 
80 
2 
1 
1 
68 
n 
7 
6 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
79 
70 
95 
0 
31 
196 
7 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
103 
586 
36 
15 
69 
706 
5 
0 
• 
1 
0 
0 
5 
5 
5 
711 
-43-4 
2.03 
• 102 
7-42 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
7-43 
(a) Eben- unci Stahlschroct, ohne alte Schlenen 
-492 
29 
16 
144 
681 
3 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
3 
l 
0 
3 
68-4 
ll5 
204 
0 
l59 
688 
2 
0 
0 
t 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
690 
137 
7 
5 
19 
t68 
2 
0 
0 
" l 
0 
2 
0 
2 
170 
85 
n 
0 
-43 
199 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
200 
169 
5 
7 
30 
210 
1 
0 
1 
0 
2 
2 
2 
1t2 
75 
19 
0 
79 
183 
6 
0 
3 
3 
0 
6 
6 
0 
0 
6 
188 
Scaalschroot en aeaocen schroot, Jebrulkte rail' nlet lnbecrepen 
(b) Elnfuhr aus clrltten Undern unci BaDe• aus enderen Undern der Gemeln· 
•chaft 
(c) Exportatlons Yersles pays tiers et llvralsons aux autres pays de la Commu-
naut6 
lnvoer ult clerde landen en aanvoer ulc andere landen der Gemeenschap 
(c) Auafuhr nach drlcten Undern unci Lleferunaen In andere Under der Ge-
melnschah 
Elporwlonl 'IVIO I paesl terzl • consean• a(ll altrl paesl della Comunld Uicvoer naar derdelanclen en leverlncen aan anderelanden der Gemeenschap 
179 

Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
111• Partle: Mines de fer et de manganese 
IJI• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschiftlgte, Lohne, Lelstungen 
Production, Llvralsons, 
Emplol, Salalres, Rendement 
Produzlone, consegne, 
lmplego, salarlo, rendlmento 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
EJ Production et stocks de mineral de fer dans la Communaute Farderung und Bestinde an Elsenerz In der ~e· melnschaft Produzlone e glacenze dl mlnerale dl ferro della Comunltd Winning en voorraden van IJzererts In de Gem en-schap 
1000t 
Zelt 
P'rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1968 I 
" Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1969 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
RoherzRirderun1 
Extracdon brute 
de mineral 
Eatrulone ,r_ 
di mineral• 
Bruto-
ljzereruwlnnlnl 
(al (b) 
73018 
66 011 
7117.of 
71 031 
6.of59 
6148 
6 375 
6 310 
H56 
5800 
5654 
.of346 
6 317 
6955 
6 315 
6 034 
6 745 
6162 
6191 
6 373 
6231 
6119 
H59 
.of136 
6 316 
6004 
5818 
5 97.of 
6 579 
6087 
6222 
6209 
5an 
6391 
5046 
21 779 
19872 
21 595 
21 383 
1969 
1868 
1935 
1 910 
1339 
1764 
1 691 
1302 
1 911 
2155 
1 904 
1826 
2030 
1 850 
1 860 
1923 
1 891 
1852 
1477 
1226 
1907 
1805 
1752 
1 809 
1989 
1847 
1880 
1874 
1 783 
1934 
1 516 
(a) Quantltn • Quandtl 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto 
Handelaflhllet 
Roherz 
Mineral brut 
Hlnerale 
ltUZO 
In de handel 
Pill bur 
ruweru 
(a) (b) 
63 .ofl9 
57176 
63129 
62873 
5760 
5477 
5690 
5 596 
3 818 
5172 
.of987 
3834 
5 615 
6165 
5 60-4 
5 ""2 
6 021 
S.of97 
5 507 
5672 
5572 
HlS 
4363 
3 $.of() 
5 545 
5235 
5159 
5 333 
5 882 
5 .of07 
5 561 
5 571 
5286 
5 757 
.of520 
18 827 
17160 
19076 
18901 
1745 
1653 
1 719 
1687 
1140 
1563 
1 ...... 
1146 
1705 
1 916 
1688 
1642 
1809 
1 647 
1654 
1710 
1690 
1 642 
1297 
1044 
1671 
1 574 
1552 
1 611 
177.of 
1635 
1673 
1675 
1 602 
1 742 
1 360 
(c) Minerals tralta, enrlchls, allbra,rrllla, frltta, aulom6ra. etc. 
Hlnerall trattad, arrlcchld, callbrad, 1rl1llad, arrosdd, aulomerad 
(dl A la fin de la p'rlode 
Alia ftne del perlodo 
182 
Erzeupn, 
Producdon marchande 
Produzlone utlllzzablle 
Produkde 
Aufbereitet• 
Erz 
Hlneral trait' 
Hinerale 
trattato 
Bereld eru 
(c) 
(a) (b) 
6398 
6069 
5 593 
5-464 
-460 
479 
491 
.of88 
+tO 
434 
-486 
399 
463 
515 
508 
.of31 
.of95 
..... 7 
463 
.of 54 
463 
435 
-402 
431 
.of91 
495 
.of39 
..... 7 
.of79 
-464 
.of68 
450 
.of13 
461 
373 
2580 
2 465 
2282 
2212 
191 
200 
205 
202 
178 
177 
197 
164 
186 
209 
202 
17.of 
198 
180 
188 
185 
188 
178 
161 
172 
lOO 
199 
177 
184 
196 
187 
190 
182 
166 
184 
1 ..... 
Zuaammen 
Total 
Total• 
Totul 
(a) (b) 
69821 
63245 
68nJ 
68 336 
6220 
5 955 
6183 
6083 
4257 
5 605 
5471 
4233 
6078 
6680 
6112 
5 873 
6517 
59 ..... 
5 971 
6126 
6036 
5 859 
4765 
3 971 
6037 
5n9 
5598 
5780 
6361 
5 871 
6030 
6021 
5699 
6 218 
4894 
21407 
19 624 
21 3158 
21 U3 
1936 
1853 
1914 
1889 
1318 
1740 
1 681 
1309 
1891 
2124 
1890 
1816 
2007 
t827 
1842 
1895 
1878. 
1821 
1459 
1217 
1871 
1m 
1n9 
1794 
1969 
1m 
1863 
1857 
1768 
t925 
1504 
(a) Scofk • Hoevealheld 
(b) Fe-lnhalt • fe.aehalte 
B•tlnde bel den Grub~n 
Stockl d• mln• 
Glacenze delle min!~ 
Voorraden bll de mlln n 
(d) 
Zuummen 
Total 
Total• 
Totul 
12167 
tOGS 
9390 
7548 
10300 
10 300 
10116 
10 281 
10295 
10624 
10287 
9501 
9659 
9752 
9559 
9390 
9358 
9506 
9424 
9 521 
9514 
9555 
89ts 
7 950 
8173 
7904 
7713 
7 548 
7415 
7491 
7 313 
7138 
7152 
7311 
6m 
darunte • 
dont• 
d• cui 
wurvatl • 
RohiM 
Hlne~ 
-brut 
Mineral 
ltiZZO 
Ruwert 
1014 
8.W 
756( 
586« 
83U 
8 32~ 
816-l 
8'2.5~ 
8236 
8558 
8260 
7 536 
7721 
781.of 
7 679 
7 560 
7 549 
7107 
7651 
7766 
1n8 
7850 
7209 
6276 
6484 
6185 
6015 
5 866 
5 732 
5 796 
5 665 
5 536 
5627 
5800 
H10 
(c) ElnschlleBIIch ROtten: aowle Elsenerzslnter der Gruben 
Het lnbe1rlp van 1•rooate en reslnterde eraen van de mllnen 
(d) Am Ende det Zeltrauma 
Op hec elnde van hec dldvak 
Llvralsons des mines de fer de la Communaute 
Consegne delle mlnlere dl ferro deiiG Comunltd 
In die Gemelnschaft 
Dans la Communaut' 
Nella Comunlu 
Zelt Binnen de Gemeenschap 
P6rlode 
Versand der Elsenengruben der Gemelnschaft 
Leverlngen der l}zerertsml}nen In de GemeenschCI' 
Nach drltten Llndem 
Dans let pays tlen 
Nel/.usl terzl 
Naar erde landen 
EJ 
1000t 
lns1aamt 
Aufbereltetet Erz Aufbereltetet Erz T ote11'n'ral Roherz Zuaammen Roherz Zuaammen Mineral trait' Mineral trait' Perlodo T otale 1•nerele 
Mineral brut et 1rll" Total Mineral brut et 1rlll' Total 
nJdvak Minerale trattato Mineral• trattato T otaal 1eneraal 
Mlnerele 1rezzo •1rl1llato Total• Mlnerale1..- •1rllllato Total• 
Ruweru Bereid eru Totaal Ruwera Bereid eru Totaal (a) (a) 
1966 6312-4 5 637 68761 69 258 327 69088 
1967 59 000 5762 64162 90 265 355 65117 
1968 6~951 5979 68930 81 5 86 69016 
1969 63 780 6 055 69835 31 5 36 69871 
1968 I 5 647 533 6180 18 0 18 6198 
11 5-416 ..as 5901 9 0 to 5911 
Ill 5 752 .f86 6238 10 0 10 6W 
IV 5-480 -468 59-49 1 0 1 5 950 
V 3 821 .fO.f 4225 10 0 10 4136 
VI 4817 -419 $236 10 0 10 5246 
VII 5198 52-4 5722 11 1 11 5133 
VIII -4-HS -455 4900 1 0 1 4901 
IX 5 355 506 5861 1 1 1 5862 
X 6006 559 6565 10 1 11 6516 
XI 5 619 598 6117 1 1 1 6119 
XII 5-423 512 5935 1 1 1 5936 
1969 I 5877 552 6429 10 1 10 6440 
11 53H -496 5810 7 1 8 5818 
Ill 5-496 535 6031 1 1 1 6033 
IV 5 507 513 6020 10 1 11 6031 
V 5-418 515 5933 2 0 2 5935 
VI s 312 502 5 814 1 0 1 5816 
VII 4928 +l2 5310 1 1 1 5 311 
VIII 4 39.f .f8l 4876 1 1 2 4878 
IX 5292 521 5813 1 1 2 58ts 
X 5"562 SOS 6067 1 0 1 6068 
XI 527-4 -492 5766 0 0 0 5766 
XII 5 ..02 -498 5900 0 0 1 5900 
1970 I 5 820 -478 6297 0 0 0 6298 
11 5 329 462 5192 
-
0 0 5792 
Ill s 6.fO 507 61-48 0 0 0 61-48 
IV s 6.f9 .. , 61-46 0 0 1 6141 
V 5189 -483 5 671 1 0 1 5672 
VI 5 S40 -470 6011 0 0 1 6011 
VII -4886 -413 5298 0 0 1 5299 , 
(a) Hineralt traltU. enrlchb, callbrU. f."""t frlttu, aaslom,ru, etc. 
Mineral! trattad, errlcchld, callbrat , srl1lad, arroedd, qslomeratl 
(a) ElnschlleBIIch R&terz sowle Eltenerzslnter der Gruben 
Met lnbe1rlp van serooste en letlnterde eraen van de ml)nen 
1.83 
Production, llvralsons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e sco~e dl mlnerale dl ferro 
Elsenerz:f6rderung, Versand und Bestinde 
l}zerertswlnnlng. leverlngen en voorraden biJ de 
miJnen 
1000t DEUTSCHLANO (BR) • FRANCE 
Venand 
Uvrabont 
Cont•sn• Butlnde Rohenfl5rderuns Erzeusuns Leverlnsen 
von handelsflhlsem Erz Scocb lla Extraction brute In 111dere Zelt de mineral de fer Production nwchande Under der fin de la lndu Gemelnschaft In drltte p'rlode 
"rlod• Estrulone ra::ra Prod uzlone udlizzlblle Inland Under Zunmmen 
di mineral• I ferro Autra pa11 Scorte Perlodo Produkde VIII In de handel DaM le PIYI de la P111 tlen Total allaflne del 
Bruto-IJzereruwlnnlnc 1111sbaar IJzereru Communaut6 perlodo 
nJdvak (c) Nel paue Altrl~aal Pa .. l terzl Total• de la Voornden 
Alii Comunltl Alii Total binnenlandse derde (d) 
I I verbrulken Alii andere land en landen VIII de (a) (b) (a) (b) Gemeentchap 
Deuachland (BR) 
1966 9 -467 2588 7199 2301 
1967 8 553 2380 6 786 2184 
1968 7714 2166 6+C7 2064 
1969 7 451 2088 6060 1 959 
1969 X 659 182 525 171 
XI 607 170 484 157 
XII 563 161 455 149 
1970 I 638 177 530 169 
11 619 177 509 164 
Ill 588 167 492 158 
IV 584 165 490 157 
V 516 1-46 431 138 
VI 557 157 -463 150 
VII 548 154 454 145 
France 
1966 55 657 17167 55162 17149 
1967 49845 15 515 49226 15476 
1968 55 787 17 +C1 55029 17 367 
1969 56019 17 352 55137 17 270 
1969 X 4687 1452 4591 1 439 
XI 4658 1438 4588 1 431 
XII 4852 1 SOS 4787 1 501 
1970 I 5 370 1665 5285 1656 
11 4970 1 541 4900 1458 
Ill 5001 1 552 4938 1 549 
IV 5 000 1549 4941 1 5-46 
V 4856 1 509 . 4799 1 SOS 
VI 5246 1625 5 203 1626 
VII 3 8-46 1196 3 827 1199 
(a) Quantlta • Qu~ntltl 
(b) fer contenu • ferro contenuto 
(c) Minerals tnlta, enrlchlt, callbra, srllla, frltta, a11lom6ra, etc. 
Hlnenli trattad, arrl«hitl, calibrad, srlsllad, arrostld, qslomend 
(d) A la fin de la p'rlode 
Alia fine del perlodo 
184 
6677 0 
6<f93 
6435 
6134 6 
521 0 
487 1 
-467 1 
512 0 
502 0 
517 0 
520 1 
489 0 
489 1 
477 0 
36 324 18 375 
33 910 17187 
36 816 18 355 
37 580 18 931 
3 365 1 573 
3167 1603 
3 261 1 643 
3490 1747 
3179 1 640 
3422 1 606 
3 405 1 611 
3147 1 543 
3 347 1 613 
2 716 1491 
(a) Scofk • Hoeveelheld 
(b) Fe-lnhalt • Fe-sehalte 
264 6941 2387 
272 6765 2 932 
13 6448 2 523 
11 6151 2151 
1 m 2 238 
0 488 2202 
1 468 2151 
0 513 2127 
0 503 2113 
0 518 2045 
1 522 1 976 
1 490 1 917 
1 491 1 873 
1 478 1839 
63 54762 8 333 
83 51180 6067 
73 552+C 5 715 
2S 56537 4375 
-
4938 4662 
-
4770 4496 
-
4904 4 375 
-
5238 4277 
-
4819 4354 
-
5018 4 241 
-
5 016 4148 
-
4691 4246 
0 4959 4457 
-
4207 4054 
. 
(c) Gewlnnunf. von handelsflhls•m Roherz und Erzeusuns von aufbereltetem 
Erz elntch • Rl51terz und Eilenei'Ziinter der Gruben 
Wlnnlns VIII In de handel 1111sbaar ruweru en produkde VIII bereld eru 
met lnbesrlp VIII s•rooste en sulnterde ertten VIII de mljnell 
(d) Am End• du Zeitnumu 
Op het elnde VIII het djdvak 
Production, llvralsons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl mlnerale dl ferro 
ElsenerzflSrderung, Versand und Bestlnde 
l}zerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
ml}nen 
1\oherzflrderuna 
Extrecdon brute Zelt de mineral de fer 
P6rlode Eatrulone 5rezza 
ell mineral• I ferro Perlodo 
Tildvalt Bruto-IJzarertswlnnlna 
(a) I (b) 
1966 1 253 <104 
1967 1222 390 
1968 1192 380 
1699 1157 367 
1969 X 115 37 
XI 88 l8 
XII 80 25 
1970 I 85 l8 
11 96 30 
Ill 84 27 
IV 87 l8 
c V 89 28 VI 101 31 
VII 116 37 
1966 6 528 1 578 
1967 6 304 1557 
1968 .. 6398 1 580 
1969 6 311 1 544 
1969 X 533 131 
XI 457 113 
XII 473 117 
1970 I 478 117 
11 394 96 
Ill 540 132 
IV 529 129 
V 402 98 
VI 478 118 
VII 531 127 
(a) Quantltu - Quantltl (b) fer contenu ferro contenuto 
ITALIA • LUXEMBOURG 
Venand 
Uvnltona 
Erze~na 
YOn handel laem Erz 
Conaean• 
Leverlnaen 
In andera 
Production marchande Under der lndu Gemelnachaft In drltte 
Prodnlone utiiiDablle Inland Under Autru payw 
Produlttie van In de handel Dana le payw de la Payw tiers 
aanabur IJzererts Communaut6 
\C) Nel paese AltriRaul Paesl terzl 
de a 
Aan Comunltl Aan 
blnnenlandse Aan andere derde I verbrullters landen van de land en (a) {b) Gemeenachap 
I tal la 
81-4 336 717 
841 376 799 
766 319 855 
735 308 746 
71 29 62 
61 lS 41 
59 lS 45 
60 25 52 
61 lS 61 
51 21 52 
52 22 59 
59 24 78 
66 l8 70 
77 32 79 
Luxemboura 
6 528 1 578 6048 493 
-6 304 1557 5 972 309 
-6 398 1 580 6270 116 
-6311 1 544 6253 93 
-
533 131 524 11 
-457 113 451 8 
-473 117 467 8 
-
478 117 478 8 
-394 96 394 7 
-540 132 533 8 
-
529 129 531 8 
-402 98 398 8 
-478 118 475 8 
-
531 ~27 521 8 
-
--
(a) Stof~t • Hoeveelheld 
(b) fHnhalt • Fe-aehalte 
Zusammen 
Total 
Total• 
Totaal 
7t7 
799 
855 
746 
62 
4t 
45 
52 
61 
5l 
59 
78 
70 
79 
6 54t 
6 281 
6387 
6346 
536 
459 
475 
486 
40t 
540 
539 
406 
483 
529 
1000 c 
Butlnde 
Stocb lla 
fin de la 
p6rlode 
Scorte 
alia fine del 
perlodo 
v-rrad•n 
(d) 
557 
553 
454 
360 
337 
351 
360 
368 
368 
372 
369 
348 
345 
340 
883 
906 
697 
659 
663 
662 
659 
651 
655 
655 
644 
641 
636 
638 
(c) Minerals traltu, enrlchls, calibru, arlllu, frlttu, aulom6r6s, etc. 
· Mineral! trattad, arrlcchltl, calibrad, arlallati, arrostltl, aa&lomerad 
(c) Gewlnnunf. von handelsflhlaem 1\oherz und Erzeuauna von aufbereltetem 
· Erz elnsch • 1\llsterz und Elsenerzslnter der Gruben 
(d) A la fin de la p6rlode 
Alia fine del perlodo 
Wlnnlna van In de handel aanabur ruwerts en produlttle van bereld arts 
met lnbearfp van aerooste en aeslnterde ertsen van de mljnen 
(d) Am Ende des Zeltraumu 
Op het elnde van het dldvak 
185 
~ Extraction brute et production marchande de mineral de fer par r4Sglons fstrazlone grezza e produzlone commercfablle dl mfnerale dl (erro per regfonl 
1000t 
O.uuchland (BR) 
Zelt Nord Hlue 
P6rlocl• 
Perloclo Salqluer O.nabrOck SOd (b) 
nJdvak Dsede Waer- Sle,erland Mine SOd (a) 
Wleh•n••blr•• 
1 2 3 .. ~ 
Rohen: • Mlnenl brut 
1966 6928 641 1898 
1967 6~9 512 1691 
1968 6076 -425 1211 
1969 6109 376 966 
1969 VII -498 31 78 
VIII 
-
30 71 
IX 511 32 76 
X 5-47 ~ 78 
XI 509 31 67 
XII -468 19 66 
1970 I 535 30 73 
11 520 31 68 
Ill -491 31 66 
IV -480 33 71 
V -430 18 58 
VI -458 19 71 
VII +t8 l5 75 
En:euguna von handelsflhlgem En: (c) Production marchande (c) 
1966 5118 I 475 1 597 1967 -4881 43-4 1471 
1968 
-48-40 ..01 1205 
1969 -4702 371 987 
1969 VII 387 31 83 
VIII 375 30 77 
IX 383 31 82 
X -408 33 83 
XI 382 31 71 
XII 357 29 69 
1970 I 418 l9 73 
11 -408 30 70 
Ill 395 31 66 
IV 382 32 75 
V 3-45 18 .58 
VI 363 19 71 
VII 355 l5 75 
la) lahn-0111, Taunu .. HunsrOck, Oberh-•n (b) Douerer:qeblet, Kreldeer:qeblet 
France 
lns1esamt Eat 
6 7 
9<467 516114 
8553 -46 043 
7 714 5127-4 
7 451 52 868 I 
W1 3 ...... 2 
589 171-4 
619 ... 763 
659 -4359 
607 HOS 
563 H75 
638 5 081 
619 -4708 
588 -4700 
584 -4717 
516 -4601 
557 -4986 
548 3 673 
7199 51787 
6m <46048 
6447 51065 
6060 51578 
500 3-439 
481 1726 
496 ... 71-4 
525 -4356 
484 -4386 
455 H61 
530 5050 
509 -4689 
492 ... 695 
490 -4709 
431 ... 595 
... 463 -4997 
454 3 690 
(c) 111nerals tralta, enrlchll, calibra, ,rill&, aulom6ra, etc. ia} lahn-0111, Taunu..HunsrOck, Oberh-en b Doueren:,eblet. Kreldeer:qeblet c Hlnerall trattad, arrfcchld, Callbrad, crfcllad, arrostld, eulomerad 
186 
I 
I 
Ftirderung von Roherz und handelsfihlgem Erz nach Bezlrken 
Winning van ruwerts en In de handel gangbaar erts per beldcen 
Fnnce UEBL • BLEU 
!call a 
Ouut C.ntr .. Hidl T oca1 c6n6ral Belllque • Belcll Luxembourc 
8 9 10 11 11 13 
Mlnerole rrezzo • Ruwerts 
3 899 74 55657 1153 124 6528 
3 747 55 49845 1222 88 6303 
3486 27 55787 1192 82 6 398 
3130 21 56019 1157 93 6 311 
200 2 3644 117 6 586 
221 2936 88 9 515 
282 3 5048 118 9 522 
290 3 4687 115 9 533 
151 3 4658 88 8 457 
276 1 4852 80 7 473 
289 5 370 85 8 478 
l57 5 4970 96 7 394 
298 4 5 001 8.of 8 540 
277 6 5000 87 9 529 
248 6 4856 89 8 402 
252 7 5246 101 8 478 
165 7 3846 116 5 531 
l'roduzlone commerdablle (c) • l'roduktle YGn In de hondel ronrboor IJzererts (c) 
3316 59 55162 814 124 6528 
3136 42 49226 841 88 6 303 
2945 19 55029 766 82 6 398 
2546 12 55137 735 93 6 311 
160 1 3600 74 6 586 
182 
-
2908 58 9 515 
227 2 4943 67 9 522 
233 2 4591 71 9 533 
201 1 4588 61 8 457 
llS 1 4787 59 7 473 
235 
-
5285 60 8 478 
207 3 4900 61 7 394 
241 2 4938 51 8 540 
227 4 4941 52 9 529 
199 5 4799 59 8 402 
199 7 5203 66 8 478 
130 6 3827 77 5 531 
EGKS 
CECA 
14 
73018 
6601t 
71 174 
71031 
4959 
4136 
6316 
5 995 
5 818 
5974 
6579 
6087 
6222 
6209 
5872 
6391 
5046 
69 827 
63145 
687ll 
68336 
4765 
3971 
6037 
5729 
5 598 
5980 
6 361 
5 871 
6030 
6011 
5699 
6118 
4894 
a Lahn-0111 Taunua-HunsrOc Oberheuen a Lahn-0111 Taunut-HunarOclc, Oberheuen 
1000 t 
Zelt ~ P6rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 1969 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
1966 
1967 
1968 
1969 
Vll1969 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
i ) . le, b) Doe erenceblet, Kreldeerzcebiet c) Gew,nnunc von handelailhlcem Roherz und Erzeucunc von aufbereltetem Erz elnschlleBIIch R&terz und Ebenei'ZIInter der Gruben ~b} Do11ere,;.eblet, Kreldeenceblet ~c Wlnnln1 van In de handel cancbur ruwerta en produktie van bereld erta met lnbecrlp van cerooate en cealnterde ertaen van de mllnen 
187 
~volution de la maln-d'c:euvre lnscrlte dans les mines de fer 
E.voluzlone della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Monauande 
Fin du mola 
Fine del mae Arbelter lnaaaamt • Ensemble da ouvrlers Complesso daaUoparal • All• erbeldars te zamen 
Elnde van de maand 
Deuuchlend (IR) 
1-
France I ltana Luxemboura 1 l 3 .. 
1967 I sm H206 121.f 1 .f.fl 
11 51-48 14092 1196 H38 
Ill SOH 13984 1179 H35 
IV .f789 13 &48 1166 H15 
V H95 13 585 1165 H07 
VI H43 13406 1160 1358 
VII H11 13 264 1156 1353 
VIII H77 13 O.f3 11.f9 1 342 
IX H50 12816 11.f3 1 345 
X .f473 12600 1138 1342 
XI 4 .f.f1 12334 1134 1331 
XII ... .f18 12059 1133 1 323 
1968 I HH 11 891 1130 1285 
11 4318 11 817 1127 1281 
Ill 4015 11498 1126 1282 
IV 3984 11 370 1103 1285 
V 3932 11 316 1 099 1281 
VI 3 889 11 252 1084 1271 
VII 3 87.f 11 216 1 070 127.f 
VIII 3 802 11159 1 065 1 246 
IX 3 785 11 06.f 1 063 1232 
X 3 7.f.f 10 9...0 1065 1 231 
XI 3 682 10859 1 062 1227 
XII 3 6-40 10 701 1 051 1 219 
1969 I 3634 10 464 1 O.f1 1215 
11 3 607 10426 1 040 1218 
Ill 3 565 10406 1 032 1 217 
IV 3 503 10 363 1028 1 215 
V 3417 10 325 1 020 1 213 
VI 3 374 10275 1 015 1209 
VII 3350 10261 1 012 1202 
VIII 3 330 10224 1 001 1 201 
IX 3 299 10193 997 1 201 
X 3276 10085 993 1 205 
XI 3260 10058 985 1 203 
XII 3258 9 973 978 1198 
1970 I 3 247 9918 973 1188 
11 3 238 9 907 971 1182 
·m 3 261 9900 961 ·11n · 
IV 3 256 9 821 959 1168 
V 3 238 9 813 958 1161 
VI 3 258 9~805 952 1157 
VII 
Arbaitar • Ouvrlars • 
Untertqe 
au fond 
all'lnterno 
ondararonda 
I EGKS • 5 6 (1+1+3+4) 
22084 1.fl97 
2187.f 1.f093 
21 612 1390.f 
21 218 13 615 
20852 13 32.f 
20 567 13169 
20384 13055 
201tf 12858 
19 GC 12685 
19553 12517 
19240 12317 
18933 12139 
18680 11986 
18543 11898 
17921 1155.f 
17742 11 .f40 
17 628 11 345 
17496 11287 
17434 11 245 
17272 11163 
17144 11 087 
16 980 10966 
16 830 10858 
16 611 10710 
16 3154 10 57.f 
16291 10 529 
16220 10 482 
16109 10 .f07 
15 975 10 330 
15 873 10276 
15825 10 223 
15 756 10185 
15 690 10160 
15 559 10 OS.f 
15 506 10019 
15407 9968 
15 326 9898 
15 298 9897 
15294 9897 
15204 9 862 
15170 9823 
15172 9826 
(a) ElnachlleBIIch dar Arbelukrlftebeweauna zwbchen Gruban derselben 
Gaaallachaft 
(a) Y comprb la mouvamenu de maln-d'ceuvre entre mina de la mime 
aod4t6 . 
188 
! 
I 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten lm Elsener:z:bergbau 
Ontwlkkellng van het aantallngeschriven werknemers In de l}zerertsml}nen 
Arbelukrlftebewer.n• (Arbelter) (a) 
Buchlftlat• Houvement de a maln-cl'ceuvra )paral • Arbelden 
Lehrllna• 
lnsauamt tuvrlenJ (a) 
Anaatellte Hovlmento de mano 'opera (opera!) (a) 
Main-cl' ceuvra Hutades (arbelden) (a) 
Apprentls Employa total• 
-
lmTaaebau 
Oberuae Apprendlstl Jmpleaatl Hano d'opera Zualnae Abalna• Mines total• Arrlv'a O'paru l del ouvert au Jour Leerllna•n Bumbten 
Hlniere all'nterno Totul Arrlvl Partenze 
a delo aperto bovenaronda werknemen Aanaenomen Afaevloeld 
In daabouw penoneel penoneel 
• CECA EGKS • CECA 
I 7 8 9 10 
11 12 13 (5+9+10) 
669 7118 179 399.f 26257 93 350 
659 7122 182 3964 26020 56 267 
73.of 697.of 185 3 92.of 25 721 76 352 
631 6972 219 3 880 25 317 116 .of81 
641 6887 213 3 783 24148 82 .of7l 
621 6m 219 3 760 24 J.46 100 387 
609 6 720 203 J72.of 24311 110 301 
605 6 6.of8 187 3701 23999' 69 3.of9 
680 6 489 167 3 697 23 718 109 375 
577 6.of59 167 3 642 23361 62 .ofOO 
sn 6 351 172 3 591 23 003 60 301 
564 6230 153 3 550 11636 73 385 
556 6138 166 3 522 11368 61 31.of 
536 6109 162 3513 11118 88 225 
515 5 852 155 H07 11483 126 .of97 
519 5 783 173 3 379 2129.of 86 263 
520 5 763 173 3 363 2116.of 96 210 
572 5 637 188 3 329 21 Otl 51 183 
58.of 5 605 159 3 300 20893 122 182 
S.of9 5560 153 3 281 20706 70 232 
531 5 526 1.of3 3 262 20550 12S 253 
51S 5499 HO 3 2l8 20 3.of8 101 265 
S26 5.of.of6 139 3 215 2018.of ss 205 
S15 s 386 12S 3189 19 925 59 278 
509 5 271 125 3177 19 656 137 39.of 
508 s 25.of 138 31S7 19 586 49 112 
SH 5 22.of 128 31SS 19 503 90 161 
512 5190 151 3143 19 403 60 171 
491 5 15.of H9 3 121 19 2A5 25 159 
48.of 5113 146 3090 19109 46 1.of8 
495 5107 146 3100 19071 81 129 
501 5 070 140 3 084 18 980 86 1SS 
486 5 O.of4 128 3 063 18881 110 176 
489 5 016 121 3 O.of4 18724 58 189 
487 5 000 120 3 038 18 66.of 56 115 
.ofSS 495.of 128 3 01S 18 5.of2 so 149 
.of86 4942 121 3 031 18 .of78 so 144 
48.of 4917 120 3 032 18"450 62 90 
478 4919 113 3 021 18428 109 113 
480 4862 119 2 984 18 307 82 172 
478 4869 117 2 970 18257 so 90 
474 4872 117 2 963 18252 91 89 
Honauende 
fin du mols 
fine del mesa 
Elnde van de maand 
I 1967 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1968 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1969 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
(a) lvl comprnll movlmentl della mano d'opera fra mlnlere della stessa aocletl (a) Het lnbearlp van de mutatiea tussen miJnen van een zelfde maauchappQ 
11t 
Rendement par poste dans les mines de fer (a) 
Rendlmento per turno nelle mlnlere dl ferro (o) 
France 
Lelstun~ Je Mann uncl Schlcht In den Elsener:z:· 
gruben (a) 
Prestatle per man en p r dlenst In de 1/zerertsml/· 
nen (o) 
ltalla Deutachland (BP.) &t ou .. t Franc• total 
Lux1 rnboura Zelt Tijdvak 
Our .. du poste 
Dunta del turno 
Fond • All'lnterno 
Jour • All'•terno 
8,-
8.-
7.45 
8.-
7,45 
··~ 
7,45 
a.-
8,-
8.-
.-
.-
Schlchtdauer 
Ouur van de dlenat 
UnterTqe-· Onder1rond• 
lmTqebau • In da1bouw 
A) Unter Ta,e • Fond: mines souterralnes • All'lntemo: mlnlereln souerraneo • Onde'1rond• 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
10,65 
12,13 
13,5-4 
15,34 
14,75 
14,69 
15,35 
15,64 
15,88 
15,45 
15,90 
16,01 
16,40 
16,73 
15,73 
16, .... 
14,71 
15,59 
15,48 
24 ..... 
25,26 
32,10 
35,81 
35,84 
36,20 
35,67 
34,54 
35,05 
36,59 
36,47 
36,62 
37,52 
37,60 
36,00 
36,50 
37,16 
38,08 
38,34 
14,59 
16,23 
16,27 
17,25 
16,80 
17,76 
17,50 
17,29 
22,20 
12,45 
17,68 
17,31 
18,94 
17,86 
17,66 
17,74 
17,59 
18,08 
17,73 
23, .... 
24,01 
30,39 
33,71 
33,81 
34,21 
33,76 
32,86 
33,45 
33,09 
34,21 
34,54 
35,56 
35,61 
34,14 
34,61 
35,09 
36,06 
36,33 
6,70 
7,67 
7,23 
7,28 
7,89 
8,35 
6,05 
6,24 
6,95 
7,75 
7,93 
8,57 
8,18 
8,50 
8,15 
8,69 
7,54 
8,73 
8,23 
16·90 
19132 
20 4~ 
23,~ 
22,17 
23, 3 
23,19 
24, 8 
24,~1 
24, 3 
25.~~ 
25,0 
24,1 
25,& 26;o 
26~ 
8) lm Tacebau • Chantlen de production des mines l clel ouvert • 8) Cantlerl dl produzlone delle mlniere a cl~ lo aperto • 
1966 ..... u 106,50 
1967 46,85 11M7 
1968 68,88 225,38 
1969 219,05 
1969 IV 79,92 210,69 
V 203,00 
186,50 
VI 
VII 223,14 
VIII 278,71 
IX 188,48 
X 200,93 
XI 245,61 
XII 209,84 
1970 I 214,37 
11 207,82 
Ill 243,98 
IV 257,14 
V 253,81 
VI 205,48 
(a) Ewtncdon brute par poste (ouvrlert et apprentb) • 
Eltnzlone araza per turno (lavoratorl • apprendlstl) 
190 
10,39 
9,50 
10,34 
10,90 
10,04 
11,39 
12,28 
15,58 
13, .... 
13,39 
13,64 
12,79 
13,14 
14,16 
13,54 
14,78 
14,39 
13,25 
39,79 13,86 85,32 
"""·""" 
13,14 90,25 
78,60 14,93 96,03 
82,57 15,18 91,84 
70,47 15,5-4 85,12 
71,43 16,17 90,28 
61,25 17,56 96,63 
223,14 16,84 108,87 
95,71 12,81 U9,43 
56,90 18,31 91,21 
62,25 14,92 86,99 
67,61 12,33 82,60 
52,93 13,55 76,26 
55,82 13,64 74,04 
54,65 17,06 66,31 
61,82 14,85 88,58 
63,76 16,96 79,26 
62,86 16,29 69,64 
53,29 17,41 83,67 
(a) P.ohfilrderuna I• Schlcht (Arbelter und Lehrll a•) 
Brutowlnnln1 per dlenat (arbeldert en leerlln en) 
1966 
1967 
1968 
1969 
IV 1969 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
In darbouw 
1966 
1967 
1968 
1969 
IV 1969 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
Salalre horalre moyen dans les mines de fer (sa· 
lalre direct (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro {salarlo 
dlretto) (o) 
Deuuchland (BR) 
Zelt Einschl. Ber,mannsprlmle P6rlode 
Perioclo Y comprls la prime de mlneur 
Tlldvak Compreso 11 premlo dl mlnatore 
Jnclualef miJnwerkenpremle 
OH 
Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne lm Elsen· 
erzbergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen In de IJzerertsmljnen 
(dlrecte lonen) {o) El 
France (Est) lcalia Luxembour1 
Ffr Lit 
Flbc ___ 
Ouvrlen du fond • Untertagearbelter • Operal all'lnterno • Onderrrondse arbelders (b) 
1966 X 4,89 6,45 557 88.87 
1967 I 4,94 6,46 568 87.09 
IV 5,01 6,S4(c) 603 89,54 
VII 5.00 6,65 617 89,05 
X 5,02 6,73 624 87,00 
1968 I 5,11 6,85 638 91,89 
IV 5,16 7,02 628 91,07 
VII 5,32 7,41 617 101,04 
X 5,34 7,56 646 98,20 
1969 I 5,51 7,68 645 96,93 
IV 5,67 7,85 661 98,18 
VII 5,78 7,83 748 101,91 
X 6,39 7,89 671 103,09 
1970 I 6,60 8,23 808 109,80 
IV 6,57 8,30 679 111,45 
VII 117,89 
Ouvrlen du Jour • Obertagearbelter • Operal all'esterno • 8oven1rondse arbelders (b) 
1966 X 4,02 4.94 424 < 70,54 
1967 I 4.01 4,98 431 68.08 
IV 4.01 5,02(c) 441 69,89 
VII 4.13 5,20 451 69,55 
X 4,04 S,l4 4S4 70,56 
1968 I 4,09 5,30 463 74.41 
IV 4,07 5,42 464 73,77 
VII 4,38 5,70 474 82,18 
X 4,37 5,83 479 80,73 
1969 I 4,46 5,90 483 79,56 
IV 4,61 6,04 498 80,18 
VII 4,90 6,07 552 82,47 
X 5,40 6,10 553 84,01 
1970 I 5,62 6,38 594 91,63 
IV 5,57 6,41 566 94,09 
VII 98,42 
Ouvrlen du fond et du Jour • Untertage- und Obertagearbelter • Operal all'lnterno e all'esterno • Onder· en bovengrondse arbelders (b} 
1966 X I 4.54 
1967 I 4,57 
IV 4,60 
VII 4,64 
X 4,62 
1968 I 4,70 
IV 4,72 
VII 4,93 
X 4,94 
1969 I 5,09 
IV 5,22 
VII 5,41 
X 5,97 
1970 I 6,19 
IV 6,15 
VII 
(a) Salalre horalre brut dlrectement 116 au travail effectlf des ouvrien 
Salarlo orarlo Jordo dlrettamente dlpendente dal Javoro effettuato da1li 
opera! (b) Y comprls les 1pprentls 
lvl compresl 111 apprendlsd 
(c) Hob de man 
Hesedlmano 
6,08 478 79,64 
6,10 488 77,78 
6,16(c) SOS 79.42 
6,28 518 78,89 
6,38 520 78,60 
6,48 534 82,98 
6,63 532 82,09 
6,98 536 92,03 
7,14 S.f6 89,90 
7,25 S49 88,74 
7,42 564 89,66 
7,39 638 92,58 
7,45 60.f 94,02 
7,80 685 101,19 
7,85 613 103,04 
108,59 
(a) Dlrekter Lohn, der in unmlttelbaram Zusammenhan1 mit dem Arbeiu-
elnsaa steht 
Dlrecte lonen, die onmiddellilk In verband suan met de celeverde arbeld (b) EinschllaBiich Lahrllnce 
lncluslef leerlln,en 
(c) Honac Hln 
Haand maart 
191 
Production. stocks et maln-ct•ceuvre des mines de 
manganise 
Produzlone. scone e mono d'opera delle mlnlere dl 
manganese 
Erzeugung. Bestinde und Beschiftlgte In den 
Manganerzgruben 
Produktle, voorraden e~ aantal werknemers In de 
mangaanertsml}nen 
1000 kg ITALIA (a) 
Zelt 
Pirlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1968 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI· 
XII 
1969 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
Roherzf&rderunc 
Extraction brute 
&trulone creua 
Bruto-ertswlnnlnc 
43 939 
58042 
101 61J7 
106 599 
6 241 
7 774 
8270 
9118 
9074 
8695 
10073 
9030 
7922 
10256 
7281 
7872 
9780 
8 534 
9160 
8135 
9 366 
7969 
9619 
8 583 
8619 
9630 
8 585 
8619 
9918 
8 811 
8574 
8043 
8297 
8760 
9 373 
Erzeu(unc von handebflhlcem Erz 
Production marchande 
Produzlone utlllzzablle 
Produkde van de In handel cancbaar manpaneru 
Roherz 
Brut 
Grazo 
Ruweru 
280 
Aufbereltetes 
Tralt6 
Tratteto 
Bereld 
(b) 
43 659 
47 710 
50796 
52993 
.of384 
H18 
3 975 
3 984 
.of lOO 
3 990 
""573 
.of402 
H81 
.of649 
3930 
4009 
4312 
4128 
4 350 
4478 
4618 
4186 
5166 
4350 
4 375 
5057 
4000 
3 973 
4 714 
4400 
4116 
3 900 
3950 
3 713 
3 213 
Zuaammen 
Total 
Tocale 
Towl 
43939 
47710 
50796 
52993 
4384 
.of318 
3 975 
3984 
4200 
3 990 
4 573 
.of40l 
4382 
4649 
3 930 
4009 
4311 
4128 
4350 
4478 
4618 
4186 
5166 
4350 
4375 
5 057 
4000 
3 973 
4714 
4400 
4116 
3900 
3950 
3713 
3113 
Best)].~• bel 
den ... ruben 
Stocb ~es mines 
Scorte d Ilia mlnlera 
'!O!l raden 
bll d miJnen 
c) 
727 
0 
258 
360 
"" 1.of 
24 
6S 
31 
76 
11 
27 
35 
10 
27 
2 92 
4 ~0 
6 96 
6161 
6 ~89 
6 E39 
79~6 
Eln(eschrlebene 
Belepchaften 
Efrectlfa lnscrlu 
Efretdvllnscrlttl 
Werk• 
nemen 
(d) 
125 
130 
130 
132 
130 
130 
128 
114 
127 
126 
128 
128 
128 
129 
130 
130 
130 
131 
133 
133 
134 
134 
134 
134 
132 
129 
129 
132 
135 
133 
132 
131 
126 
123 
121 
(a) L'lcalle est le seul pays de la Communaut6 producteur de mineral de man-
canae (Mineral contenant plus de 20 ~ Mn) 
L'ltalia, nella Comunltl, i la sola procluttrlce dl mineral• dl mancanese (Mineral• contenente plta del 20 % dl Mn) 
(a) ltallen lat du elnzl1• Erzeu1erland der G melnschaft von Man1anerzen mlt 
elnem Mn-Gehalt von mehr ala 20% 
ltalll la het enlce land In de Gemeenscha dat mancaaneruen met een Mn· 
aehalte van meer dan 20 %r, voortbrenat (b) Minerals tralta, enrlchla, callbr~, crllla, frltta, acclom6re, etc. 
Mlnerall tratted, arrlcchld, cahbrad, crlcllad, arroatld, &ellomerad, etc. (c) En fin de p6rlode 
Alia fine del perlodo (d) Ouvrlen, apprentla et employa lnscrlta en fin de p6rlode 
Opera!, apprendlatl • lmp1eptl lacrltd alia fine del perlodo 
192 
(b) ElnschlleBIIch R&aterz sow • Mancanen:s "ter 
Het lnbearlp van cerootte en aeslnterde eruen (c) Am Ende des Zeltrauma 
Op hac elnde van het dJdvak (d) Arbelter, Lehrllnce und Ancesullte lnsc t am Ende des Zeltrauma 
Arbelden, leertlncen en beambten In op het elnde van het tiJdvak 
Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
111• Partle: Mines de fer et de manganese 
Ill Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Commerce ext~rleur de mineral de fer, 
de mineral de mangan~e et de cendres de 
pyrites, et 6changes il'lnt~rleurde la Communaut6 
(Statlstlques douanl~res) 
Commerclo estero dl mlnerale dl ferro, 
dl mlnerale dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
e scambl all'lnterno della Comunlti 
(Statlstlche doganali) 
11 
Au8enhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(Au8enhandelsstatlstlk) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap In IJ:z:ererts, mantaanerts en 
pyrletresldu 
(Douanestatlstleken) 
I~ Commerce exterleur et echanges lnterleurs de mineral de fer, de mineral de manganise et de cendres de pyrites pour l'ensemble de la Communaute 
tOOOt 
Commerclo e.stero e scambl all'lnterno della Comu-
nlto dl mlnerale dl (erro, dl mlnerale dl manganese 
e d# cenerl dl fllrltl 
194 
Zelt 
P6rlocle 
Perloclo 
Tljdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
Ebeners 
Mineral de fer 
Mineral• di ferro 
ljzenru 
Manpners 
Mineral de manpnae 
Mineral• dl manpnese 
Manpa~~eru 
Schwefellduabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri dl plrltl 
Pyriewuldu 
Elnfuhr aus drltten Llndem 
Importations en provenance des pays den 
lmf>OtUZIOIII f>rovenlentl dal fHJesf terzl 
lnvoer ult derde landen 
53 717 
50-461 
554n 
67163 
75194 
6 591 
5923 
6131 
5 712 
6130 
6135 
6068 
6790 
6 752 
6422 
6913 
5 592 
6106 
5209 
6 516 
7058 
1972 
2on 
1 833 
2349 
22-46 
2~ 
199 
155 
1-46 
236 
102 
150 
163 
333 
72 
175 
230 
243 
216 
1~ 
195 
1296 
1 013 
1 040 
1058 
979 
n 
99 
109 
67 
71 
106 
79 
81 
79 
92 
53 
67 
120 
56 
97 
88 
BezOge aus Llndern der Gemelnschaft 
Rkeptlons des pays de la Communaut' 
Arrlvf dal fHJesl della Comunl~ 
Aanvoer ult landen van de Gemeenschap 
20923 17 898 
18020 8 984 
16 719 11 865 
18 357 15 920 
18605 21 820 
1 585 0 91 
1326 1 48 
1 511 1 63 
1 509 1 61 
1799 2 67 
1473 1 74 
1667 3 73 
1229 1 108 
1 573 2 65 
1641 4 61 
1693 4 53 
1 596 2 57 
1615 1 60 
1 580 1 56 
1722 1 101 
1574 1 86 
AuBenhandel und Blnnena stausch der Gemeln· 
schaft an Elsenen::, Mangan~rz und Schwefelkles· 
abbrinden 
8u#ten1andse handel van - e ~ rullverl<eer blnnen -
de GemeenschafJ In #]zererts, nangaanerts en flyrlet• 
res#du 
Elaeners 
Mineral de fer 
Mineral• dl ferro 
IJzereru 
Manpners Schw•••.klesabbrlnde 
Mineral de mal!~~-· Cendres de pyrite 
359 
353 
379 
83 
37 
10 
8 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
Mineral• dl man1 mesa Cenerl dl plritl 
Hanpanert l'yrletresldu 
Ausfuhr nach drltte Llndern 
Exportatlons ven I~ pays tiers 
EspotUzlonl verso I oaesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
9 
10 
10 
12 
21 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
0 
5H 
515 
502 
309 
233 
19 
20 
12 
36 
17 
15 
18 
19 
15 
19 
28 
16 
27 
17 
16 
21 
Lleferungen nach Llndern der Gemelnschaft 
Uvralsons aux pays de la 0 mmunaut' 
Conserne al paesl della C IIIIIUnl~ 
Leverlnren aan landen van de emeenschap 
20n8 19 866 
18188 9 1002 
17 555 14 815 
18 227 19 897 
18 570 21 632 
1 616 1 43 
1558 1 52 
1 ~1 1 41 
1 391 1 64 
un 2 so 
1603 2 50 
1 483 2 35 
1412 1 n 
1 518 4 53 
1 SOS 2 n 
1 816 1 49 
1 555 2 40 
1 647 1 54 
1 698 2 73 
1 617 0 78 
1482 0 58 
Importations et exportatlons de mineral de fer, 
de mineral de manganl}se et de cendres de PY· 
rites 
lmportaz.lonl ed esportaz.lonl dl mlnerale dl (erro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van #Jz.ererts, mangoanerts en PY· 
rletresldu 
EGKS / CECA 1000 t 
Elaenerz Manpnerz Schwefellduabbrlnde 
Under Mineral de fer Mineral de manpnke Cendrq de pr.rltQ 
Pa)'l Mineral• dl ferro Mineral• dl m&nl&nQe Cenerl dl p rlcl 
Paql Qzererte Manpanerte Pyrletrqldu 
Land en I 1969 I 1970 I 1969 I 1970 1969 1969 1969 1969 11970 I 
{"""""""(11<1 31 France 18 561 EGKS ltelia 0 
CECA Nederland 11 
UEBL • BLEU 2 
EGKS • CECA 11605 
lntl"&mt • Total 18845 
r-···~·· 24574 West- Finn. • Norw: • Din./ Flnl. • Norv. • Oan. 2172 europa Schwelz • Su1111 0 Europa ~len· e.s.,n• 1 039 Europe rlechenlan • Grlce 0 
Europe de TOrkal • Turqule 0 I'Oueac Sonacice • Aucrea 7 
Zuaammen • Tcrtcrl 27792 
dar. EFTA • done AELE 26653 
Oateurol,' { llllfeiCimt • Total 1054 
Europe rlenc. daruncer UdSSR • done URSS 1 053 lou...-·To., 19 013 Nordamerlta • Am6rl~u Nord 4293 
darunter da • done Canada 4291 
Amerlka Mlttelamerltcr • Am6rl4ue Centrcrle 0 
Slldamer/ta • Am6ri4U' du Sud 14 731 
Am6rlque { Venezuela • Venezuela 2994 
darunter Peru • P4rou • 622 
done Brulllen • Brull 10962 
Chile· Chill 153 
hlll .. amt • Total 24103 
r-·~···- 1982 A,ypcen • ECYPte -Afrlka Mauretanlan • Maurltanle 5504 daruncer Sierra Leone 1155 
Afrlque Uberla • Ub6rla 11605 done Gabun • Gabon 
-
. ~ Konco ( Klnahua) • Conco (Kinahua) 
-Ancola • Ancola 2 515 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 108 
- { ln•,.•amt ·Total 482 
Alien Mlu/erer Osten • lrtoyen-Orlent 8 
All• Obrlcea As/en • 1teste del' Asle 474 
.. darunter lndlen • done lndq 474 
Ozeanlen • Oc4anle 2740 
Drltt• Under zuaammen • Total pays tlen 75194 
ln11"amt • Total16n6ral 93 799 
{""" ....... , ... 5106 France 10 
EGKS I cella 0 
CECA Nederland 6 
UEBL • BLEU 13438 
EGKS • CECA 18 570 
Gro8brlcannlen • Royaume-Unl 30 
O.Cerrelch • Aucrlcha 3 
Sonatlce drlcce Under • Aucra pa)'l den .of 
Drltte Under zusammen • Total pays tlen 37 
ln11"amt • Total16ft'ral 18 607 I 
(a) lmporcetlona des pa)'l den et r•cepdons dq aucres pa)'l de la Communauc6 
lmportulonl dal paesl terzl a arrlvl dacll .. trl paql della Comunltl 
(b) Exporcetlona vera Jq pa)'l tiers •• llvralsona aux aucrea pa)'l de la Com-
munauc' 
&portulonl verso I paal cerzl • conaecn• qll altrl paqf della Comunltl 
1-111 1-111 1-111 1-111 I-III 1-111 
Elnfuhr • lmporceclona • lmllortGzlonl • lnroer (er) 
6 6 10 0 1 26 7 10 
H16 -4906 1 0 0 183 .f2 61 
8 0 - - - 262 65 43 4 9 2 2 79 19 2l 
0 0 0 0 0 270 67 82 
4422 4917 21 2 3 110 101 117 
6 413 4616 159 17 33 906 167 161 
5 559 3 541 0 
- -
36 10 13 
411 416 
- - -
111 35 37 
- - - -
13 2 1 
191 385 2 
- -
m 201 191 
0 
-
4 1 1 42 17 15 
0 
- - - - - - -1 1 0 
- -
7 2 1 
6163 4349 7 1 1 906 267 261 
5 971 3947 1 
-
170 42 54 
250 267 152 26 32 0 
-
0 
250 267 134 26 32 
- - -
4811 5 541 191 51 78 68 18 tt 
1 093 1413 0 
- -
68 18 11 
1 093 1334 
- - -
68 18 11 
-
8 8 
- - - -3719 4134 184 44 78 
- - -698 1 095 
- - - - - -161 161 0 0 
- - - -2808 2812 182 43 78 
- - -52 66 1 0 0 
- - -
6708 6818 1687 491 436 5 
- -682 186 49 19 9 0 
- -
- - - - - - - -1540 1 526 
- - - - - -411 181 
- - - - - -3679 3 869 
- - - - - -
- -
490 140 156 
- - -
- -
107 7 62 
- - -343 739 14 15 1 
- - -0 118 959 265 177 
- - -
1n 160 U2 37 17 0 
- -2 2 2 1 0 
- -120 258 130 37 16 0 
- -120 158 115 33 16 0 
- -
572 590 23 4 17 
- - -
18 617 17 831 2146 616 603 979 185 172 
23 050 22747 2167 618 606 1799 486 489 
AUifuhr • Exporcedona • f.aportazlonl • U/troet (b) 
1171 1 333 9 2 0 436 98 142 
1 16 1 0 0 23 6 7 
0 0 .of 1 0 
- - -0 0 0 0 0 73 9 29 
3 443 3612 6 0 0 100 23 26 
4 615 4961 11 3 1 631 136 105 
17 1 11 4 3 19 19 
-1 0 1 0 0 105 31 58 
1 1 9 3 0 9 1 2 
19 1 11 7 3 233 51 60 
4 633 4964 41 10 4 865 187 165 
(a) Elnfuhr aus drlccen Undem und BezDc• aua anderen Undem der Gemeln-
achafc 
lnvoar ule derde landen en unvoer ulc andere landen van de Gemeenachap 
(b) AUifuhr nach dritten Undem und Ueferunaen nach anderen Undern der 
Gamelnachaft 
Ulcvoer naar derde landen en leverlncen un andere landan van de Ge-
mel/llchlp 
Importations et exportatlons de mineral de fer, 
de mineral de manganise et de cendres de py• 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Els nerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
ln'foer en ult'foer 'fan l}zererts, 1 angaanerts en py 
rletresldu . 
1000 t 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
Amerlka 
Am6roque 
Afrlka 
Afrlque 
Under 
Pays 
Paesl 
Land en 
l France ltalla Nederland UEBL • BLEU EGKS • CECA 
lneceeamt · Total 
West-I ~~~:~dN!;.;,u.~~n./ Flnl. • Norv. • Oan. 
europa Schwelz · Sulne 
Spanlen · Eapacne 
Europe Griechenland • Gr6ce 
d TOrkel • Turqule 
I'Ouest Sonatlce • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa { l111psomt • TouJI 
Europe Orient. darun~er UdSS R. • dont U R.SS 
lneceaamt • Total 
Nordamerllco • Amerlque du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mluel~~~~~erllr.a • Am6rique Central• 
SDdamerllca • AmUique du Sud 
{ 
Venezuela • Ver~ezuela 
darunter Peru • P6rou 
dont Brullien • Brail 
Chile· Chill 
lneceaamt • Total 
Nordalrlka • Afr. du Nord 
ACYpten • Eeypce 
Mawetanlen • Maurltanle 
daruncer Sierra Leone 
Liberia • Llb6rla 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Kinahesa)• Conco (Kinahua) 
An cola. An cola 
Sllcla.fr. Union · Union Sud·Afr. 
Atlen Mittlerer Osten • Moyen-Orlent · 
{ 
lnecuamt · Total 
Aale Obrlres Alien • ltute de I' Asle . 
darunler lndlen dont lndes 
Ozeanlen • Oc6anle 
Drltte Under zvsammen ·Total pa')'l tlen 
lna&uamt • Total &6n6ral 
EGKS 
CECA l France ltalia Nederland UEBL · BLEU EGKS • CECA 
Gro8brlunnlen • R.oyaum .. Unl 
Osterrelch · Autrlche 
Sonatlce drltte Under • Autrea pays tlera 
Drltte Under zuaammen • Total pa')'l den 
lna&uamt · Total c6n6ral 
OEUTSCHLANO (BR) 
Elaenerz 
Mineral de fer 
Mlnerale dl ferro 
Qzereru 
Manpnerz 
Mineral de mancanhe 
Mlnerale dl mancanese 
Mancaaneru 
S ._hwefelklesabbrlnde 
rendres de pyrites 
Cenerl dl plrltl 
Pyrletresldu 
l----~----------~---~----~-----•---+-.----.----1969 197o 1969 I 1969 197o 196 I 1969 I 1970 1969 
1-111 1-111 1-111 1-111 I 1-111 1-111 
Elnfuhr • lmportatlona • lmportazlonl • ltWOer (a 
5276 
1 
0 
5:177 
15969 
13 58l 
1 5-46 
796 
0 
0 
• 15928 
15 03-4 
41 
-41 
10 381 
2057 
2057 
0 
8325 
173-4 
55 
6 382 
153 
10 886 
2-49 
1 237 
5-43 
6666 
2182 
8 
1266 
1166 
3 683 
3 237 
m 
12-4 
0 
0 
0 
3683 
3 559 
0 
1644 
617 
617 
2027 
... 3 
1 532 
51 
1900 
83 
3-47 
237 
1 916 
317 
0 
1 380 
1380 
2 751 
l 051 
401 
257 
1 
2711 
2438 
42 
-41 
1893 
660 
660 
2233 
623 
1 5-4-4 
66 
3569 
97 
480 
186 
2038 
652 
117 
84 0 us 
1U 0 115 
1U 0 115 
8M 118 163 
38 1... ' 456 9 491 
43 4lt 10 m 10 873 
0 
1 
0 
t 
46 
0 
3 
0 
3 
1 
42 
29 
30 
30 
28 
2 
61-4 
12 
10-4 
23 
1 
464 
9 
9 
9 
0 
709 
7tt 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
157 
3 
55 
7 
1 
173 
0 
0 
157 
258 
0 
0 
0 
t 
16 
16 
15 
0 
117 
2 
S-4 
8 
1 
63 
t7 
161 
161 
9 
22 
9 
20 
6 9 
··~ ~ 1J 
J 
4 
. 
88 
17 
. 
. 
~ ~ 
-
: 
-
-
5 
-
-
0 
0 
0 
0 
956 
16)5 
Auafuhr • Exportation• • bllortazlonl • UltYoer (b) 
2 
0 
6 
1 
' 
... 
3 
2 
' 17 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
4 
... 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
-9 
1 
to 
tl 
21 
59 
19 
67 
166 
259 
10 
35 
2 
194 
17 
1 
259 
41 
18 
18 
18 
177 
... 3 
2 
1 
3 
3-4 
36 
22 
82 
173 
15-4 
13 
37 
1 
185 
15 
2 
254 
S-4 
0 
11 
11 
11 
165 
438 
2 
2 
2 
(a) lmportatiOftl des pays tiera et r6cepdons dea autres rays de la Communaut6 
lmportulonl dal pau' terzl e arrlvi dacll altri paes della Comunltl 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndem und BezDce aus anderen Li !ndem der Gemeln• 
schalt 
lnvoer ult derde land en en aanvoer ult and ere land en ~ de Gemeenachap 
(b) Exportation• vera les pays dera et llvralsons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Eaportazlonl verao I paesl terzl e conaecne acll altrf paesl della Comunltl 
196 
(b) Auafuhr nach drltten Llndem und Lleferuncen nach a deren Llndern der 
Gemelnschalt 
Ultvoer naar derde landen en leverlncen aan andere landen van de Ge• 
meenachap 
Importations et exportatlons de mineral de fer. 
de mineral de manganese et de cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro. dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenen:. Manganerz: 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van IJzererts, mangaanerts en PY· 
rletresldu 
FRANCE 1000t 
Elsenen: Schwefelklaabbrlnde 
Under Hlnenl de fer 
Han1anen: 
Mineral de mancanae Cendra de pyrlta 
Pays Hlnerale dl ferro Hlnerale dl mtn1anae Cenerl dl pirltl 
Paul 
Land en 
1969 
{-''"'' 1 EGKS lcalla 0 CECA Nederland 0 UEBL • BLEU 1 
EGKS • CECA 3 
IDIIU&mt • Total U45 ! .............. 1 083 
w- "'•. """'·.""'-I""'·.-. .. ""· 19 europa Schwelz • Sulsse 
-
Europa ~anlen • e.saane 143 Europe rlechenlan • Gr~ce 
-
Europe de TOrkel • Turqule -I'Ouat Sonatl1e • Autra 0 
Zusammen • Totlll 1345 
dar. EFTA ~ dont AELE 1101 
O.teuro0a { tnsresamc • Tot~~/ -Europe rlent. darunter UdSSR • dont URSS 
-
r~··ToW US2 Nonfamer/lta • Am6rl1r du Nord 32 darunter anada • dont Canada 32 
Amerlke M/ttelamerlka • Am6r/que Centra/e 0 
SDdamerlka • Am6rlque du Sud 1819 
Am6rlque { Venezuela o Venezuela 
-darunter Peru • P6rou 354 
llont Brulllen • Brull 1 465 
Chile o Chill 
-
Jn11esamt • Total 3 289 
Nordafrlke • Afr. du Nord 39 
Jl.rrpcen o ErrJ::e 
-
Afrlke :.Sarunter 
Haurltanlen • aurltanle 1757 
-
Sierra Leone 10 
Afrlque Liberia • Llb6rla 1lll dont Gabun • Gabon 
-- Konro (Kinshua) o Conro (Kinshua) 
.. 
-
-
Ang;lao Anrolao 261 
.. '0 SU r. Union o Union Suci-Afr. -
{ lnsc3esamt o Total 9 Aslen M/ erer Osten • Moyen-Orlent 8 ~le .Obrlru Alien • Reste ile I' Alle · 1 
darunter lndlen • dont lndea 1 
Ozeanlen • _Odanle 443 
Dt:ltte Under zuaammen • Total paya tlen 6938 
ln•resamt • .Total r6n6ral 6941 
{"""""""''"'' 5059 EGKS lcalla -CECA Nederland 0 UEBL • BLEU 13 431 
EGKS • CECA 18 489 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 16 
Oiterrelch • Autrlche 
-Sonatlre drltte Under o Autra pay. tiers 0 
Drltte Under zu1ammen • Total paya tle.n 26 
ln•tesamt • Total 16n6ral t8 StS 
(a) lmponadons da pays tlen et r6ceptlons da autra rays de la Communaut' 
lmportulonl dal paesl ten:l e arrlvl dqll altrl paes della Comunltl 
(b) Exponadons ven les pays tlen et llvralsons aux autra pays de la Com-
munaut6 
Elportulonl veno I paesl terzl e conaern• arll altrl paesl dena Comunld 
l)zererta Hanpanertl Pyrletraidu 
I I 1969 1970 . 1969 1969 1970 1969 1969 1970 1-111 1-111 1-111 I-III 1-111 I 1-111 
Elnfuhr • Importation• • (mj)o~Wz/onl • lmoer (a) 
0 0 0 0 0 
- - -0 0 
- - -
20 6 7 
0 
-
1 0 1 
- - -
- - - - - - - -0 0 2 0 • 20 6 7 
t77 248 94 t8 30 t2 2 7 
99 110 
- - - - - -11 13 
- - - - - -
- - - - - - - -68 115 1 
- -
11 1 7 
- -
1 0 
- - - -
- - - - - - - -
-
0 0 
- -
0 
- -177 248 3 0 
-
12 2 7 
109 131 
- - - - - -
- -
90 18 30 
- - -
- -
90 18 30 
-
- -
447 566 77 43 46 
- - -
-
0 
- - - - - -
-
0 
- - - - - -
- - - - - - - -447 566 77 43 46 
- - -
- - - - - - - -106 53 
- - - - - -341 513 77 43 
"" 
- - -
- - - - - - - -
906 ttso 754 t73 t96 0 
- -39 0 36 1t 7 0 
- -
- - - - - -
- -541 590 
- - - - - -
- - - - - - - -199 473 
- - - -
- -
- -
358 85 97 
-
- -
- - - - - -
- -l6 ~ 
- - - - - -
-
0 330 62 79 
- - -
2 38 46 u 7 
- - -1 2 
- -
1 
- - -0 36 46 12 6 
- - -0 36 44 10 6 
- - -
84 t68 3 
- - - - -
Ut7 2169 974 146 179 u 2 7 
U17 2169 976 146 180 32 8 14 
Auafuhr • Exportation• • Elportazlonl • UiCYoer (b) 
1156 1331 0 
- -
89 lS -40 
-
0 0 0 0 
- - -
- -
0 0 0 
- - -3 443 3 612 0 0 0 94 ll l6 
4599 4943 0 0 0 183 47 67 
16 0 0 
- - - - -
- - - - - - - -0 0 0 0 0 
- - -
16 0 0 0 0 
- - -
46U 4943 • 0 0 t83 1 47 67 
(a) Elnfuhr aua drltten Undern und BezDre aua anderen Llndern der Gemeln· 
achaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Auafuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar derde landen en leverlnren aan andere landen van de Ge-
meenschap 
197 
1000t 
Importations et exportatlons de mineral de fer, 
de mineral de mangan6se et de cendres de PY• 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
rTALIA 
Elsenerz 
Mineral de fer 
Mineral• dl ferro 
Uzereru 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, M anganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van IJzererts, mangaan~ rts en PY· 
rletresldu 
Mansanerz 
Mineral de manpnbe 
Mlnerale dl m&nl&neJe 
Manpaneru 
Schwefelklesa brlnde 
Cendres de r,rlces 
Cenerl dl rlcl 
Pyrlecres du 
Under 
Pays 
Paesl 
Land en 
1969 I 1969 1970 
1-111 I 1-111 
1969 I 1969 1970 I 1-111 1-111 1969 I 1969 1-111 1970 1-111 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
Afrllra 
Afrlque 
Alien 
Asle 
l Deuuchland (BP.) France Nederland UEBL • BLEU EGKS • CECA 
lnssesamt • Total 
Schweden • Su6de 
West• Finn. • Norw. • Din./ Flnl. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Subse 
europa $J1an•en • Espa,ne 
Europe Grlechenland o Grke 
de Tllrkel • Turqule 
I'Ouesc Sonst111 • Aucres ZUJlUflnlell o TotiJI 
dar. EFTA • done AELE 
O.ceuropa l lnspsamc • TouJI 
Europe Orient. I daruncer UdSSR. • done UP.$$ 
lnasesamt · Tocal 
Nordameri'"' • Am6rlque du Nord 
daruncer Kanada • done Canada 
Mltcelamerl'"' • Am6rique Cencrale 
Slldamerl'"' • Am6rlque du Sud 
daruncer Peru · P4rou 
{ 
Venezuela • Venezuela 
done Brulllen • Br4sll 
Chile· Chill 
lnssesamt • Total 
Nordafrllra • Afr, du Nord 
AIYPten o Eopce 
Maurecsnlen • Maurlcanle 
darunter Sierra Leone 
done 
Uberla o Lib6rla 
Gabun o Gabon 
Konso (Kinshasa) • Con1o (Kinshasa) 
Ansola • Ancola 
SOdafr, Un10n · Union Sud-Afr. 
{ 
lnasesamt • Total 
MIU/erer Onen • Moye!M)rlenc 
Obrlses Alien o lleste 11el' Alle 
daruncer lndlen • done lndes 
Ozeanlen • Ochnle 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 
lnssesamt • Total a6n6ral 
EGKS 
CECA I Deuuchland (BP.) France Nederland UEBL BLEU EGKS · CECA 
GroBbrlcannlen • P.oyaume-Uni 
Oscerre1ch · Aucrlche 
Sonscl1e drlcce Under o Aucres pays tie" 
Drltte Under zusammen o Total pa,. tiers 
lnssetamt • Totalsb6ral 
18 
0 
0 
0 
19 
t:l18 
304 
0 
0 
305 
304 
1 012 
1 012 
3864 
1185 
1185 
2678 
1 211 
212 
1 255 
5 014 
1322 
1157 
20 
2197 
100 
1 
1 
1 
734 
10 940 
10 958 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(a) lmporcatlons des pays tie" et r6ceptlons des aucres pays de la Communaut6 
Ill poruzionl dal paesl terzl e arrlvl da,ll altrl paesl della Comunltl 
(b) Exporcations ve" les pays tie" et llvralsons aux autres pays de la Com-
munauc6 
Esportulonl ve"o I paesl cerzl • consesn• asll alcrl paesl della Comunltl 
198 
0 
0 
0 
0 
294 
44 
.u 
44 
250 
250 
1042 
265 
265 
716 
255 
55 
466 
1588 
486 
268 
782 
0 
0 
0 
109 
3033 
3033 
0 
0 
0 
0 
Elnfuhr• lmporcatlons • lmporurzlonl • lnvoer (a) 
0 
0 
0 
0 
0 
226 
0 
0 
0 
0 
226 
226 
991 
333 
254 
659 
349 
109 
201 
1192 
89 
275 
m 
15 
15 
15 
58 
2482 
2482 
0 
0 
5 
0 
6 
16 
0 
0 
0 
16 
15 
16 
0 
0 
65 
6) 
2 
20 
2 
32 
7 
2 
s 
2 
4 
155 
161 
0 
0 
1 
0 
1 
5 
s 
5 
1 
0 
0 
3 
3 
1 
4 
u 
14 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
35 
0 
16 
0 
0 
'11 
48 
50 
0 
0 
0 
6 
6 
6 
0 
6 
6 
Ausfuhr • Exporcatlons • &poNJJzlonl • Ulnooer (b) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
23 
73 
.. 
144 
19 
197 
7 
223 
367 
-
-
-
-
-
-
-
0 
6 
9 
16 
19 
28 
2 
49 
65 
7 
29 
36 
55 
3 
58 
94 
(a) Elnfuhr aus drlccen Undem und BezOse aus anderen Undern der ~emeln· 
achaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ulc andere landen van de Gem enschap 
(b) Ausfuhr nach drlccen Undern und Lleferun1en nach anderen Unc em der 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar derde landen en leverln1en aan andere landen van de Ge-
meenschap 
Importations et exportatlons de mineral de fer, 
de mineral de mangan6se et de cendres de PY· 
rites 
lmponaxlonl ed esponazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerale dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz. 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van 1/zerens, mangaanens en py-
rletresldu 
NEOERLANO 1000t 
Elaenerz Schwefelkleaabbrlnde 
Under Hlnenl de fer 
Hanpnerz 
Hlnenl de manpnae Cendrea de pr.rltea 
Paya Hlnenle dl ferro Hlnenle di manraneae Cenerl dl p rid 
Paeal 
Land en 
1969 
!"'-"""'"" 0 EGKS France 0 ltalia -CECA UEBL • BLEU 
-EGKS • CECA 0 
lnereeamt • Total 1 086 
Schweden • Sulde 561 
West- Finn. • Norw. • Din./ Finl. • Norv. • Dan. 514 
europa Schweiz • Sulue -
Europa ~anien • ~arne -
Europe rlechenlan • Grlce -
Europe de TOrkel • Turquie -
I'Oueet Sonttire • Autrea -ZUSDIIIlllell • Total 1 086 
dar. E"A • dont AELE 1 086 
Oateuropa { lnsresamt • TotJJI 
-Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
-
lneae•amt • Total 1515 
Nordamerika • Am'''t" du Nord 1 010 darunter anada • dont Canada 1 010 
Amerlka Miuelamerlka • Amulque Cenuafe 
SOdamerlka • Amulque du Sud 515 
Amclrlque {Venezuela • Venezuela 
-darunter Peru • P6rou 
-dont Brasilien • Brull 515 
Chile • Chill 
-
lneaeeamt • Total l 181 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
-
.l.fYpten • Eo pte 
-
Afrika rtauretanlen • Haurltanie 160 darunter Sierra Leone 581 
Afrlque l Iberia • Llbclrlr 1341 dont Gabun • Gabon 
-Konao (Kinaheaa) • Con1o (Kinahua) 
-Anrola. Anrola 
-SOclafr. Union • Unlo11 Sud·Afr. 
-
{ lne;eeamt • Total 8 
Alien Mlulerer o.ten • ~rlenr 
-Aaie Obrfrea Alien • Reste de I' Asle 8 
darunter Indian • dont lndea 8 
Ozearren • Odanle 160 
Drltte Under zuaammen • Total pa)'8 den .. 961 
lnareaamt • Total r6n6ral 4961 
{ .. _ .... ,.., 1 
EGKS France 0 
CECA ltell• 0 UEBL • BLEU 6 
EGKS • CECA 7 
Gro8brltennlen • Royaume-Unl 0 
O.terrelch • Autrlche 
-Sonad1e drltte Under • Autrea paya tlert 0 
Drltte Landu :rusammen • Total pa)'8 tlen t 
lnaresamt • Total r6nclral 8 
(a) lmportadona des paya tlen et r6cepdont des autres paya de la Communaut6 
lmponazlonl dal paesl terzl e arrlvl da11l alcrl paesl delle Comunlcl . 
(b) Exportatlona vert lea paya_tlen ec llvralsona aux au"ea paya de la Com-
munaut6 · 
Elponazlonl veno I paesl terzl • conaecne acll altrl paeal delle Comunlcl 
Qzereru Hanpaneru Pyrletrealdu 
1969 1970 1969 1969 1970 1969 1969 1970 
1-111 1-111 I-III 1-111 1-111 1-111 
Elnfuhr • lmportatlont • lmiJOrtDzlonl • lrrroer (a) 
-
0 4 0 0 
- - -
- -
1 
-
0 
- - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
0 .. 0 0 
- - -
75 .. 
-
.. 
- - - -0 .. 
- - - - - -75 0 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - -
0 
- - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -75 4 
-
0 
- - - -75 4 
- - - - - -
- - -
3 
- - - -
- - -
3 
- - - -
359 46) 
-
0 
- - - -211 389 
- - - - - -111 389 
- - - - - -
- - - - - - - -148 74 
-
0 
- - - -
- - - - - - - -
- - -
0 
- - - -148 74 
-
0 
- - - -
- - - - - - - -
598 196 
-
n 
- - - -
- - -
5 
- - - -
- - - - - - - -30 
- - - - - - -174 95 
- - - - - -394 101 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - -
1 
- - - -
5 
-
t 0 0 
- - -
- - - - - - - -5 
-
f 0 0 
- - -5 
-
t 0 0 
- - -
-
146 
- - - - - -
t 037 911 54 17 tt 
- - -
t 037 911 58 17 11 
- - -
Auafuhr • Exportation• &IJOrtDzlonl • Ul'"'"' (b) 
0 0 7 1 
-
79 17 13 
0 
-
1 0 
- -
0 
-0 0 3 0 
- - - -
-
0 1 0 
- - - -0 0 14 1 
-
79 17 13 
0 0 1 
- - - - -
- -
0 
- - - - -0 0 8 3 
- - - -
0 0 tO 3 
- - - -
0 t 15 5 
-
79 17 l) 
(a)-~Einfuhr aus drltten Undern und BezD1• aus anderen Undern der Gemeln-
schafc 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Auafuhr nach drltten Undern und Lleferun1en nach anderen Undern der 
Gemelntehaft 
Ultvoer naar dercle landen en leverln1en aan andere lanclen van de Ge-
meenachap 
199 
Importations et exportatlons de mineral de fer, 
de mineral de mangantbe et des cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:r:, Manganen: 
und Schwefelklesabbrlnden 
lmportaJ:Ionl ed esporta:r:lonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerale dl manganese e dl cenerf dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van IJ:r:ererts, mangaanerts en PY• 
rletresldu 
1000t UEBL / BLEU 
Under 
Paya 
Paesl 
Land en 
1969 
Hinerale dl ferro 
ljzereru 
Hanpnerz 
Mineral de manpnae 
Hinerale dl manpnese 
Han,aaneru 
"'::..:r~z e~ 
------~----~------
1969 
1
1970 1969 I 1969 
J.lll J.lll 1-111 
1970 
J.lll 
Schwefelkluabbrlnde 
Cendres de pT.rltes 
Cenerl di p rltl 
Pyrietresidu 
1969 1970 
J.lll 
EGKS 
CE.CA 
Europa 
Europe 
Amerlka 
Am6rlque 
Afrika 
Afrlque 
Alien 
Ail• 
{ 
Deutachland (BR) 
Fnnce 
I tal la 
Nederland 
EGKS • CECA 
IMIIRmt • Total 
West I ~~~~~d~!,:;.'!.•~. I Finl. - Norv. - Dan. 
" Schweix • Suiae 
europa Spanien • &pqne 
Europe Griechenland • GrAce 
de TDrkel • Turquie 
I'Ouest Son.t111 • Autres 
Zueammen • Total 
dar. EFTA · dont AELE 
O.teuropa { lnsresamt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
I L":=:.::t:a· .TZ,C::,que du Nonl . darunter Kanada • dont Canada MIUIIIamerlluJ • AmUIQUe Centrale SDclamerlluJ • Am&lqua du Sud { Venezuela • Venezuela darunter Peru • P6rou dont Brulllen • Bruil Chile· Chill 
lna1uamt ·Total 
I 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
AJYptan • EJYpt• 
Hauriunlen • Haurltanll 
darunter Siam Leone 
Uberla • Ub'rla 
dont Gabun • Gabon 
Kon1o (Kinahua) • Conro (Kin.hua) 
Ancola. An1ola 
SDclafr. Union • Union Suci-Afr. 
Mlttlerer Oaten • Moyen.Orfent 
Obrira Aalen • ltene tit r All• { 
lna1uamt • Total 
· darunter lndlen • dont lndes 
OzUAien • 9c6anle 
Drftn Under zutammen • Total pay. tlen 
lne1uamt • Tot1l1fn6ral 
~Do-d(BR) 
EGKS Fnnce 
CECA ltalla Nederland 
~GKS • CECA 
Gro8brlunnlen • Royaum .. Unl 
Onerreich • Autrlche 
Sonatl1• drltte Under • Autres paya tiara 
Drftn Under n•ammen • Total pap den 
IMIU&mt • Total a6n6ral I 
12 
132&f 
10 
U306 
'118 
9044 
83 
0 
1 
9128 
9128 
1401 
8 
7 
1 394 
-49 
13-4-4 
1711 
371 
1 093 
1&178 
73 
0 
380 
380 
380 
579 
1 .. 110 
17 517 
47 
18 
0 
65 
-
-1 
1 
" 
(a) Importations des paya tiera ec r6ceptlons du auuu r•r- de la Communaut6 
lmportazloni dal paul terzl • arrfvi dqll altri paes della Comunltl 
(b) Exportationa vera les paya tlera et llvnisons aux autrea paya de la Com-
munauc6 
&portazlonl verao I paul terzl • con.e&n• qll altrl paal della Comunltl 
200 
6 
3150 
3156 
1183 
2180 
3 
2183 
2183 
311 
321 
321 
716 
75 
351 
187 
u .. 
114 
114 
151 
H85 
6 6-41 
15 
0 
-
-15 
-
-0 
0 
15 
Elnfuhr • Importation. • ltn#H1Tt0zlonl • lmoer (a) 
5 
3 526 
.. 
3 536 
1386 
1371 
0 
13 
0 
1386 
1 373 
6M 
31 
31 
602 
123 
480 
610 
100 
180 
329 
91 
92 
91 
55 
1m 
6313 
6 
1 
1 
8 
J~ 
0 
0 
0 
4 
19 
8 
11 
11 
146 
0 
8 
81 
23 
133 
69 
69 
69 
16 
35 .. 
363 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
53 
0 
2-f 
29 
ll 
22 
ll 
81 
83 
0 
0 
1 
16 
16 
16 
78 
5 
54 
19 
10 
10 
10 
103 
10.. 
110 
6 
6 
0 
6 
6 
116 
Ausfuhr • Exportation. · &IIOrtGZionl • U/woer (b) 
1 2 1 0 ll.f 
15 0 
-
0 
-0 0 0 0 
-
- - - - -17 1 1 1 ll.f 
-
9 • 3 -
- - - - -0 0 0 0 
-
0 
' 
.. 3 
-
17 1t 5 3 ll.f 
7 
ll 
19 
6 
6 
6 
6 
35 
56 
-
-
-56 
-
-
-
-
56 
10 
27 
37 
37 
79 
-
-
-79 
-
-0 
0 
79 
la) Einfuhr aus drltten Undern und BuD&• aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenachap 
(b) Auafuhr nach drltten Undern und Lleferun&en nach anderen Undern der 
Gemein.chaft 
Ultvoer naar derde landen en leverfn&en un andere landen van de Ge-
meenachap 
Umlage 
Prellevo 
Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partle: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Prel~vement 
Heffing 
~volution du taux du pr4S16vement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unites de 
compte .AME par t.m. de prodults (a) 
Entwlcklung des Umlagesat:r;es auf den Wert der 
unter den Vertrag Ober die EGKS fallenden Er· 
:r;eugnlsse In er, und EWA·Rechnungselnhelten )e 
t Er:r;eugnlsse \a) 
£voluzlone del tersso dl prellevo sui verlore delle pro-
duzlonl C£CA In o/o e In unltd dl conto A.M.£. per 
tonnellcrter dl prodottl (er) 
Verloop vern de hefflng op de wererrde vern de onder 
het £GKS.Verdrerg verllende produlcten, In o/o en In 
£MO.relceneenheden per ton (er) 
%-R.EJUC 
Nettoumlaa• I• c • Pr61bemenc net lla tonne • Prellevo necto per c • Nectoohefflna per con 
Zelt Sau% laraunlcohlenbrlkew 
1 
und Breunlcohlen-
achwelkob Scelnkohle P6rlode Tauxen% 
Brl!rettes et Houllle Perloclo Tuao In% aemlco e de llanlce 
Hutonelle • Carbon foaalle nldnk Percentaae aemlcoke dl llanlce (b) Brulnlcoolbrlkeuen Sceenkool 
en halfcokea van 
brulnlcool 
1 2 3 
1953 I O,l 0,01.f1 I 0,0371 Ill 0,5 0,0235 0.0620 
V 0,7 0,0329 0,0868 
VII 0,9 0,0423 0,1116 
1955 VII 0,7 0,0329 0,0868 
1956 I O,G 0,0212 0,0558 
1957 VII 0,35 o.ono 0,0448 
IX 0,35 0,0220 0,0448 
1959 I 0,35 0,0220 0,0448 
VII 0,35 0.0277 0,0448 
1960 I 0,35 0,0277 0,0448 
Ill 0,35 0,0277 
-
0,0448 
1961 VII 0,30 0,0237 O,OlS.f 
1962 VII 0.10 0,0158 0,0256 
196.f VII 0.10 0,0180 0,0256 
1965 VII 0,25 o,ons 0,0360 
1966 VII 0,25 0.02.f7 0,0360 
1967 VII 0,30 O,OlW 0,0432 
(a) Le taux en 'Yp de la nleur moyenne de la producdon eat commun l toua lea 
produlca de 11 CECA - Son 6qulvalence en unlca de compce A.H.E. eac 
fide d'apra la valeur moyenne l la c pour chacun dea aranda aroupea de 
produlca CECA - elle peuc varler Ion des njuatemenca effectua aur lea 
valeura moyennea, mals elle est commune pour chaque produlc pour toua 
lea pays (le pr61bement lla c sublc en oucre des d6ducdons tenant compte 
dea consommatlon• de produlca d6ll taxa). L'6qulvalence en monnale na-
donale (voir tableau aulvanc) d6pend en outre des fluccuadon• du taux de 
chanae ofllclel qui, 16Jaiemenc, d6flnlc la valeur des dlff6rences monnales en 
unlta A.H.E. (1 unlt6 A.H.E. vauc actuellement: 3,66 DH, 50 fn b. ou 
lux., 5,554 ffr., 625 Ut, 3,62 Fl) 
11 tano In % del nlore medlo della produzlone l comune a tucd I prodocd 
CECA. Le 1ua equlvalenza In unltl dl conto A.H.E. l fluata aulla bue del 
valore medlo per tonnellata per clucuno del ,randl aruppl dl prodocd 
CECA. Eua puo varlare a seplto del raaalustamend effeuuad sui valorl 
medl, ma -a l comune per oanl prodotto per cued I paesl (11 prelievo 
pert. aublace lnoltre deduzlonl che tencono conto del consumo dl prodocd 
ell tanad). L'equlvalenza In valuta nazlonale (dr. tabella aepente) dlpende 
lnoltre dalle fluttuazlonl del tlllo dl camblo uffldale che fllsa leaalmenu 11 
valore delle varle valuteln unltl AHE (1 unltl AHE equlvale actualmente 
a 3,66 DH, 50 fr. b. o luu., 5,554 ffr., 625 Ut, 3,62 FJ.) · 
(b) Date des chancemenca de taux ou des valeura moyennes 
Data In cui sono stad modlflcad I tanl o I valorl medl 
(c) Non destlnh lla fabrication de l'acler 
Non datlnata alia fabbrlcazlona dall'ecdalo 
202 
Walzlcahlfema-
Roheben Thomu- Sonatlae und welce"erarb. 
Stahlrohbllldte Stahlblllcke Walzstahl-
Font• fertlaeruuanbae 
Unaoca Thomu Aucrea llnaoca Produlca flnla ec flnala Ghlaa Prodocd flnld e flnall Unaocd Thomu Alcrl llnaocd 
Ru~er Walaerllprodukun (c Thomublokken Andere blokken en verder bewerkte 
produkcen 
.. 5 6 7 
o,Hn 0,1398 0,1884 0,0735 
0,2370 0,2330 0,31.f0 o,1ns 
0,3318 0,3262 O,.f396 0,1715 
M266 M19.f 0,5652 o,no5 
0,3318 0,3262 M396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0.2925 0.1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0.2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0.2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0.2925 0,1003 
0,1603 0,1-490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1671 0,0573 
0,1068 0,0993 0,1671 0,0573 
0,1071 0,1337 0,21,17 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1286 0,1604 O,lS.fO 0,0860 
(a) Der Sata des mlcderen Wertes der Produkdon In % 1st bel almtllchen 
EGK5-Erzeucnlasen clelch. Der encaprechende We" In EWA-Rechnunpo 
elnhelcen wlrd nach dem mltcleren We" I• c fDr jede der aroBen EGK5-
Erzeucnlacruppen fesccesetat - er kann slch bel Berlchdcuncen der 
mluleren We"' lndem, bt ledoch bel jedem Erzeupla fOr alle Under 
clelch (die Umlaae le t unterllecc auBerdem cewbaen AbzOcen, wenn Er-
zeuanlase verbraucfit warden, fOr die berelca Umlaa• cezahlt wurde). 
Der Wert In Landeswlhruna (slehe folaende Tabella) hlnct au8erdem von 
den Schwankuncen des amdlc:hen Wechselkunes ab, der den Wert der 
venchledenen Wlhruncen In EW A-Rechnunpelnhelten bestlmmt (1 EWA-
Einheic lac ecenwlrtlc alelch 3,66 DH, 50 bfn oder lfn, 5,554 "Ffr, 625 
Ut, 3,61 FJ.) 
Het percenc.,e van de cemlddelde waarde van de produkde 11 voor alle 
produkten van de EGKS aelljk. - Het equivalent In EHO-rekeneenhe· 
den wordt voor elke aroep EGKS-Drodukcen volcens de aemlddelde 
waarde per ton vutcesceld - due lean eni.PZins lfwljken wanneer er 
herzlenlncen worden aan&ebrechc In de aemladelde waarden, doch blljfc 
aelljk voor elk produkt voor alia landen (op de hefflnc per t word en boven-
dlen bepaalde lcomncen toecepac lndlen produkcen worden verbrulkc 
welke reeda zlin belat). Het equivalent In natlonale valuta (zle volcende 
tabel) hancc bovendlen af van de achommellncen van de offidlle wbael-
koen welke weuelljk de waarde van de venchlllende valuta In EHO. 
rekeneenheden bepaalt (1 EHO-rekeneenheld 11 momenteel celljk 
aan: DH 3,66, -, Bfr./Lfr. $0, ffr. 5,554, Lie 625, FJ. 3,61) 
(b) Zeltpunkt der Verlnderunc des Sataes oder der mlcderen Werte 
Datum van de wllzlclncen In het hefllnpparcenc.,e of de aemlddelde 
waarden 
(c) Nlcht fDr die StahlhenteiiU!II besdmmt 
Nlec.besumd voor de ataalfabrlcaa• 
~volution en monnale natlonale des taux du pre-
lavement l la tonne sur la production des pro· 
dults slderurglques 
(Chlffres arrondls lla 3• declmale) 
£voluzlone In valuta nazlonale del tassl dl prellevo 
per tonnellata sulla produzlone del prodottl slderur-
glcl (cl(re arrotondate alia terza decimate) 
Zelt Deutsch-
P6rlode land (BR) Fnnce ltalla Nederland 
Perlodo 
TIJdvak (d) (DM) (a) (Ffr) (a) (Ut) (fl) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlso rrezzo (b) • Ruwl}zer (b) 
1953 I 0,597 -49,770 88,875 0,5-40 
Ill 0,995 82,950 1-48,125 0,901 
V 1,39-4 116,130 207,375 1,161 
VII 1,792 1-49,310 166,625 1,621 
1955 VII 1,39-4 116,130 207,375 1,161 
1956 I 0,896 7-4,655 133,313 0,811 
1957 VII 0,785 . 65.-450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,-450 116,875 0,711 
1959 I 0,785 92,323 116,875 0,711 
VII 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 I 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,7-48 0,923 116,875 0,677 
VII 0,641 0,791 100,188 0,580 
1962 VII o,-427 0,527 66,750 0,387 
1965 VII Ml8 0,529 66,938 o.388. 
1967 VII 0.514 0,635 80,375 0,-466 
1969 IX 0,51-4 0,71-4 80,375 0,-466 
1969 X 0,-471 0,71-4 80,375 0,-466 
B) Thomasbi!Scke • Llngots Thomas 
8) Unrottl Thomos • Thomosblolclten 
1953 I 0,587 -48,930 87,375 0.531 
Ill 0,979 81,550 1-45,625 0,885 
V 1,370 11-4,170 203,875 1,2-40 
VII 1,761 1-46,790 262,125 1,59-4 
1955 VII 1,370 11-4,170 203,875 1,2-40 
1956 I 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VII 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 I 0,730 85,806 108,625 0,660 
VII 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 I 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 11 0,695 0,858 108,625 0,629 
VII 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VII 0,397 0,-490 62,063 0,359 
1965 VII 0,535 0,666 83,563 0,-484 
1967 VII 0,641 0,791 100,250 0,581 
19691X 0,641 0,891 100,250 0,581 
1969 X 0,587 0,891 100,250 0,581 
Entwlcklung der Umlagesitze Je t auf die Erzeu-
gung der Elsen· und Stahlerzeugnlsse In Landes-
wihrung 
(auf die 3. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop van de hefflng per ton op de produktle van 
1/zer- en staalprodukten,ln natlonale valuta (cl/fers 
afgerond op de derde declmaal) 
Deutsch-
UEBL land (BR) Fnnce ltalla Nederland 
(Fbou 
Fib c) (OM) (a) (Ffr) (a) (Ut) (FI) 
q Andere BI!Scke • Autres llngots 
C) Altrl llnrottl • Andere blolclten 
7,110 0,791 65,9-40 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196.250 1,193 
16,590 1,8-46 153,860 27-4,750 1,670 
21,]]0 2,37-4 197,820 353,250 2,1-48 
16,590 1,8-46 153,860 27-4,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,07-4 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,ll9 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 1-4-4,-409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1-4-4,-409 182,813 1,112 
9,350 1,229 ~ ....... 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,,..... 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,3-40 0,669 0,825 10-4,500 0,605 
5,355 0,847 1,0-45 132.313 0,766 
6,-430 1,016 1,25-4 158,750 0,919 
6,-430 1,016 1,-411 158,750 0,919 
6,430 0,930 1,411 158,750 0,919 
D) Fertlgerzeugnlsse (c) • Prodults finis (c) 
DJ rrodoul flnltl (c) • Wolserl}produlcten (c) 
6,990 0,309 25,725 -45,938 0,279 
11,650 0,515 -42,875 76,563 0,-466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
1M85 0,-463 38,588 68.906 G,-419 
8,690 G.-421 35,105 62.688 0,381 
8.690 0,421 42,126 62,688 0,381 
8,690 0,-421 -49,519 62,688 0,381 
8,690 G,-421 -49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 G,-495 62,688 0,381 
8,690 0,-401 G,-495 62,688 0,363 
7,-450 0,3-4-4 G.-425 53,750 0,311 
-4,965 0,229 0,283 35,813 0,207 
6,685 0.287 0,35-4 -4-4,813 0,160 
8,020 0,3-4-4 0,425 53,750 0,311 
8,020 0,3-4-4 0,478 53,750 0,311 
8,020 0,315 0,-478 53,750 0,311 
UEBL 
(Fbou 
Fib c) 
9,420 
15,700 
21,980 
28,160 
21,980 
1-4,130 
1-4,625 
1-4,625 
1-4,625 
1-4,625 
1-4,625 
1-4,625 
12,535 
8,360 
10,585 
12,700 
12,700 
12,700 
3,675 
6,125 
8,575 
11,025 
8,575 
5,513 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
-4,300 
2,865 
3,585 
-4,300 
4,300 
4,300 
(a) Sarre comprise avec la Fnncefusqu'en fuln 1959, ensulte avec I'AIIemaane 
Le clfre relaclve alia Sarre aono comprese In quelle della Fnnda flno al 
&lucno 1959 data a decorrere dalla quale aono comprese In queUe della 
German la 
(a) Surland bls Junl 1959 unter Fnnkrelch, anschlleBend unter Deutschland 
erfaBt Saarland blf Fnnkrllk lnbecrepen tot en met Junl 1959, vervolcena bQ 
Dultsland 
(b) Non desdnh lla fabrlcadon de l'ader 
Non desdnata alia fabbrlculone dell'acdalo 
(c) Ou 6ventuellement prodults finals 
0 eventualmente prodotd flnall 
(d) Date des chancements de taux 
Data In cui aono atad modlflcad I tanl 
(b) Nlcht fOr die Stahlhentellunc bestlmmt 
Nlet bestemd voor de aualfabrlcaae 
(c) Oder cecebenenfalb Endeneucnbse 
Of eventueel elndprodukten 
(d) Zeltpunkt der Jl.nderunc des Umlaaesaau 
Datum van wQzlclnc van het hefftnppercene.,e 
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~volution des declarations relatives au preleve-
ment, en valeur (V) par prodults et contributions 
, relatives en % de chaque prodult 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al f'rellevo, 
In valore (V} f'er fJrodottl e In % f'er f'rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzel• 
nen Erzeugnlsse In % 
VerlooiJ van de aanglften met betrekldng tot de he(• 
flng, f'er f'rodukt, In waarde (V} en aandeel In % 
van elk IJrodukt 
MloRE/UC-% OEUTSCHLANO (BR) • FRANCE 
Kohlenber1bau 
Elsen- und Scahlindustrle • lndustrle lld6rur1lque • Industria •lderurJle& • l)ze,.. en •taallndultrle 
Rechnunp 
lahr 
lndultrle Rohelsen 
Exerclce charbonnllre 
financier Font• 
Industria mlnererla 
&erclzl dl carbon• Ghlsa 
rlnanzlarl 
BoekJur 
KolenmiJnen Ruw•r•r (a 
V I % V I % 
1963/196-4 3,-49 35,7 0,20 2,0 
196-4/1965 3,42 32,2 0,22 2,1 
1965/1966 4,34 33,3 0,20 -1,6 
1966/1967 3,88 31,4 0,21 1,7 
1967/1968 4,63 28,8 0,28 1,7 
1968vn-xn 2,39 27,3 0,15 1,7 
1969 4,81 25,9 0,32 1,8 
19671 0,94 30,9 0,05 1,6 
2 0,95 29,5 0,07 2.2 
3 1,11 28,5 0,08 2,0 
4 1,20 30,7 0,07 1,8 
19681 1,21 28,8 0,06 1,5 
2 1,10 27,3 0,07 1,7 
3 1,17 26,9 0.07 1,6 
4 1,22 27,8 0,08 1,8 
19691 1,24 27,7 0,07 1,7 
2 1,15 26,4 0,08 1,8 
3 1,21 25,5 0,08 1,8 
4 1,20 25,3 0,09 1,8 
19701 1,18 24,6 0,09 1,8 
1963/1964 1,19 26,7 0,12 2,6 
196-4/1965 1,15 25,4 0,12 2,2 
1965J1966 1.51 25,5 0,11 1,8 
1966/1967 1,45 24.9 0,11 1,8 
1967/1968 1,61 23,3 0,11 1,6 
1968vn-xn 0,73 20,4 0,06 1,6 
1969 1,52 19,6 0,14 1,8 
19671 0,36 23,8 0,03 1,9 
2 0,37 25,5 0,03 1,8 
3 0,35 22,7 0,02 1,3 
4 0,46 24,3 0,03 1,7 
19681 O,.of4 22,8 0,03 1,6 
2 0,35 23,7 0,02 1,6 
3 0,33 20,6 0,02 1,6 
4 O,o41 20,3 0,03 1,7 
19691 0,42 20,7 0,03 1,8 
2 0,41 20,5 0,04 1,8 
3 0,30 18,2 0,03 1,7 
4 0,39 19,1 0,04 2,1 
19701 0,39 17,8 0,05 2,1 
(a) Non dudn6e l la fabrication de l"acler 
Non dudnata alia fabbrlculone dell'acdalo 
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WaiDcahlfertl~und Thomas- Sons tit• welte"ererb. aJz. Zu1ammen ScahlrohbiiScke Scahlrohb IScke scahlfertiJerzeuJnlsle 
Produlta finis et finals Total Un10ta Thomu Autru llnJOtl 
Prodottl flnitl • flnall Total• un.otd Thomu Altrllln1ott1 WalseriJprodukten 
en verder bewerkte Totaal Thomublokken Andere blokken produkten 
V I % V I % V _l % V I % 
Oeutschland (BR) 
1,2.of 12,6 3,56 
1,16 11,1 4,28 
1,39 10,7 5,35 
1,22 9,9 5,36 
1,2.of 7,8 7,68 
0,62 7,2 4,30 
1,09 5,9 9,59 
0,30 9,7 1,35 
0,30 9,3 1,46 
0,33 8,3 1 ,&.of 
0,32 8,1 1,80 
0,30 7:1 2,04 
0,30 7,4 1,99 
0,33 7,7 2,14 
0.29 6,7 2,16 
0,29 6,6 2,21 
0,28 6,3 2,23 
0,28 5,9 2,44 
0,24 5,1 2,53 
0,16 3,3 2,65 
Fnnce 
1,00 22,5 1,36 
1,05 23,1 1,51 
1,39 23,6 1,87 
1,34 22,9 1,91 
1,63 23,7 2,28 
0,85 23,7 1,27 
1,71 22,0 2,90 
0,36 23,4 0,51 
0,31 21,4 0,49 
0,37 24,5 0,51 
O,.of4 23;1 0,63 
0,46 23,5 0,66 
0,36 23,9 0,47 
0,37 23,5 0,57 
0,48 23,9 0,71 
0,46 22,6 0,73 
0,44 21,8 0,74 
0,37 22,4 0,63 
0,44 21,5 0,78 
O,.f.of 20,5 0,87 
36,3 1,30 13,3 6,30 
40,9 1,.f.of 13,8 7,10 
41,1 1,74 13,4 8,70 
43,3 1,69 13,7 8,48 
47,8 2,2.of 13,9 U,44 
49,3 1,27 14,6 6,34 
51,7 2,73 14,7 13,74 
.of4,2 0,42 13.6 2,11 
45,2 O,.of5 13,8 2,28 
47,3 0,54 13,9 2,79 
46,0 0,53 13,5 2,71 
48,6 0,58 13.8 2,99 
49,1 0,58 14,5 2,94 
49,2 0,6-4 14,6 3,17 
49,3 0,63 14,4 3,17 
49,5 0,65 14,5 3,22 
50,9 0,64 14,7 3,22 
51,8 0,70 14,8 3,51 
53,3 0,69 14,5 3,55 
55,3 0,72 15,0 3,61 
30,7 0,78 17,6 3;16 
31,8 0,83 17,6 3,51 
31,7 1,02 17,4 4,39 
32,7 1,03 17,7 4,38 
33,1 1,26 18,3 5,28 
35,4 0,68 18.8 2,86 
37,4 1,48 19,2 6;13 
33,3 0,27 17,6 1,16 
33,3 0,26 18,0 1,09 
33,-fJ 0,28 18,1 1,18 
33,0 0,34 17,9 1,45 
33,7 0,36 18,4 1,51 
31,8 0,28 19,0 1,14 
35,8 0,30 18,7 1;16 
35,1 0,38 19,0 1,61 
36,1 0,38 18,9 1,60 
37,0 0,38 18,9 1,59 
38,5 0,32 19,3 1,34 
38,0 0,40 19,3 1,67 
40,2 0,42 19,4 1,77 
(a) Nlcht zur Scahlhentellun1 budmmt 
Nlet bestemd voor de •taalfabrle&J• 
64,3 
67,8 
66,7 
68,6 
71.2 
72,7 
74,1 
69,2 
70,5 
71,5 
69,3 
71,2 
72,7 
73;1 
12;1 
72,3 
73,6 
74,4 
74,7 
75,4 
73,4 
74,6 
74,5 
75,1 
76,7 
79,6 
80,4 
76,2 
74,5 
77,3 
75,7 
77,2 
76,3 
79,5 
79,8 
79,3 
79,5 
81,8 
81,0 
82,2 
lRIJ8ftlllt 
Total 16n6ral 
Totale 1enerale 
T otaal 1enereal 
V I % 
9,79 100,0 
10,52 100,0 
13,03 100,0 
12,36 100,0 
16,07 100,0 
8,72 100,0 
18,55 100,0 
3,06 100,0 
3.23 100,0 
3,90 100,0 
3,91 100,0 
4,20 100.0 
4,04 100,0 
4,34 100,0 
4,38 100,0 
4,46 100,0 
4,38 100,0 
4,72 100.0 
4,75 100,0 
4,79 100,0 
4,45 100,0 
4,66 100,0 
5,90 100,0 
5,83 100,0 
6.89 100,0 
3,60 100,0 
7,75 100,0 
1,53 100,0 
1,46 100,0 
1,53 100,0 
1,91 100,0 
1,95 100,0 
1,49 100,0 
1,59 100,0 
2,01 100,0 
2,02 100,0 
2,01 100,0 
1,63 100,0 
2,06 100,0 
2,16 100,0 
~volution des declarations relatives au prele· 
vement, en valeur {V) par prodults et contrlbu· 
tlons relatives en % de chaque prodult 
£voluzlone delle dlchlarazlonl relative al f1rellevo, 
In valore (V) f1er f1rodottl e In o/o f1er f1rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sow le An tell der eln%elnen 
&r:z:eugnlsse In o/o 
Verloof1 van de aanglften met betrekldng tot de hef• 
flng, f1er f1rodukt, In waarde (V) en aandeel In o/o 
van elk f1rodukt 
ITALIA • NEDERLAND Mlo REJUC-% 
Rachnunp Kohlanbarabau 
Elaan- und Stahllndustrla • lndustrle sld6ruralque • Industria slderuralca • IJzer- en stullndustrle 
Jahr 
lndustrle Rohelaen 
!xerdce charbonnlllre 
flnander Fonte 
Industria mlnerarla 
Eserclzl dl carbon• Ghlaa 
flnanalarl 
KolenmiJnen Ruwtrer BoekJaar (a 
V I % V I % 
1963/1964 0,01 0,6 0,03 
1964/1965 0,01 0,3 0,03 
1965/1966 0,01 0,3 0,0-4 
1966/1967 0,01 0,3 0,05 
1967/1968 0.02 0,3 0,07 
1968vn-xn 0,01 0,2 0,03 
1969 0,01 0,2 0,07 
1967 1 0,00 0,3 0,01 
2 0,00 0,3 0,01 
3 0,00 0,3 0,02 
4 0,00 0,3 0,02 
19681 0,00 0,3 0,02 
2 0,00 0,3 0,02 
3 0,00 0,2 0,01 
4 0,00 0,2 0,02 
19691 0,00 0,2 0,02 
2 0,00 0,1 0,01 
3 0,00 0,2 0.02 
4 0,00 0,3 0.02 
19701 0,00 0,1 0,03 
1963/1964 0,26 32,5 0,02 
1964/1965 0,26 29.<' 0,02 
1965/1966 0,36 29,5 0,02 
1966/1967 0,29 24,3 0,0-4 
1967/1968 0,28 19,1 0,0-4 
1968vn-xn 0,13 17,2 0,01 
1969 O,ll 12,9 0,02 
19671 0,07 24.2 0,01 
2 0,07 22,9 0,01 
3 0,07 19,3 0,01 
4 0,07 20,4 0,01 
19681 0,07 19,2 0,01 
2 0,06 17,5 0,01 
3 0,06 17,9 0,01 
4 0,06 16,6 0,00 
19691 0,06 13,8 0,00 
2 0,06 14,1 0,00 
3 0,05 12,8 0,00 
4 0,05 11,3 0,00 
19701 0,05 10,8 0,00 
(a) Non destln6e lla fabrication de l'ader 
Non desdnata alia fabbrlazlone dell'acdalo 
1,4 
1,2 
1,1 
1,2 
1,4 
1,1 
1,3 
1,4 
1,1 
1,4 
1,5 
1,4 
1,4 
1,0 
1,1 
1,1 
1,0 
1,3 
2.2 
2,1 
2,8 
2,3 
1,3 
3,4 
3,0 
1,1 
1,0 
3,5 
3,1 
3,6 
3,0 
2,8 
2,7 
1,6 
0,7 
0,9 
1,0 
1,1 
1,1 
0,9 
Thomu-
Stahlrohbl&c:ke 
Unaou Thomas 
Unaottl Thomu 
Thomublokken 
V I % 
0,06 3,1 
0,01 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Walzstahlfertl~und Sonstlf• welte"erarb. al:~- Zusammen Stahlrohb &eke stahlfertlaerzeuanlase 
Autres llnaou Produlta finis et finals Total 
Prodottl flnltle flnall Total• Altrl llnaottl WalseriJprodukten 
en verder bewerlrce Totul Andere blokken produkten 
V I % V I % V I 
I tal la 
1,52 73,9 o,-43 21,0 2,08 
1,83 79,5 0,-48 19,0 2,35 
2.80 79,9 G.65 18,7 3,49 
3.15 79,5 0,75 19,0 3,95 
4,14 79,0 1,01 19,3 5,22 
2,12 78,5 0,55 20,2 2,70 
4,13 77,8 1,10 20,7 5,30 
0,78 78,9 0,19 19.-4 0,99 
0,85 79,5 0,20 19,1 1,07 
1,01 79,8 0,23 18.5 1,26 
1,01 78,7 o.l5 19,6 1,27 
1,01 79.-4 0,25 18,9 1,32 
1,06 78,2 0,27 20,1 1,35 
1,03 78,9 0,26 19,8 1,31 
1.08 78,1 0,29 20,6 1,38 
1,12 78,4 0,29 20,3 1,43 
1,12 78,1 0,30 20,8 1,43 
1,01 78,0 0,27 20,6 1,29 
0,82 76,3 0,23 21,2 1,07 
1,09 76,8 0,30 21,0 1,42 
Nederland 
0,42 51,9 0,10 12.8 0,55 
0,-48 55,2 0,11 13,2 0,62 
0.68 55,5 0,17 13,8 0,86 
0,70 58,1 0,17 14,2 0,91 
0,89 61,6 0,24 16,3 1,17 
0,49 65,5 0,12 16,1 0,61 
1,19 70,7 0,26 15,4 1,47 
0,17 59,0 0,04 13,4 0,22 
0,18 57,0 0,05 17,0 0,24 
O,ll 61,2 0,06 16,0 0,29 
O,ll 60,5 0,06 16,1 0,29 
O,ll 61,9 0,06 16,1 0,30 
O,ll 62,8 0,06 17,1 0,29 
O,ll 63,9 0,06 16,7 0,29 
0,26 67,1 0,06 15,7 O,ll 
0,29 70,3 0,06 15,0 0,35 
0,29 70,2 0,06 14,7 0,35 
0,30 71,1 0,06 15,0 0,36 
0,32 71,1 0,08 16,6 0,40 
0,32 72,5 0,07 15,8 0,40 
(a) Nlcht zur Stahlhenulluna bestlmmt 
Nlet bestamd voor de stulfabrlcace 
% 
99,4 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,8 
99,8 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,8 
99,8 
99,8 
99,9 
99,8 
99,7 
99,9 
67,5 
70,6 
70,6 
75,7 
80,9 
82,8 
87,1 
75,8 
77,1 
80,7 
79,6 
80,8 
82,5 
82,2 
83,4 
86,1 
85,9 
87,2 
88,7 
89,2 
lnsaesamt 
T ota1 a6n6ral 
Totale aenerale 
Totul aaneraal 
V I % 
2,06, 100,0 
2,36 100,0 
3,50 100,0 
3,97 100,0 
5.24 100,0 
2,70 100,0 
5,31 100,0 
0,99 100,0 
1,07 100,0 
1,26 100,0 
1,18 100,0 
1,33 100,0 
1,36 100,0 
1,31 100,0 
1,39 100,0 
1,43 100,0 
1,43 100,0 
1,29 100,0 
1,07 100,0 
1,42 100,0 
0,81 100,0 
0,88 100,0 
1,22 100,0 
1,20 100,0 
1,44 100,0 
0,74 100,0 
1,69 100,0 
0,30 100,0 
0,31 100,0 
0,35 100,0 
0,36 100,0 
0,37 100,0 
0,36 100,0 
0,35 100,0 
0,39 100,0 
0,41 100,0 
0,41 100,0 
0,41 100,0 
0,45 100,0 
0,45 100,0 
I 
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~volution des declarations relatives au })relive-
ment. en valeur (V) par prodults et contribution 
relatives en o/o de chaque prodult 
£voluzlone delle dlchlarozlonl relative al f>rellevo, 
In valore (V} f>er f>rodottl e In o/o f>er f>rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erzeu!nlssen sowle Antell der elnzelnen 
Erzeugnlsse In Vo 
Verloof> van de aangl(ten met betreklclng tot de hef• 
flng, f>er f>rodukt, In waarde (V} en aandeel In o/o 
van elk f>rodukt 
MloREfUC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Elsen- und Stahllnduacrle • lndunrle ald6rur,lque • lndunrla alderur&lca • Qzer- en atullnduacrle 
Kohlenber&bau Rechnunp 
Jahr 
lnduacrle Rohelsen 
Exerdce charbonnlllre 
flnander Fonce 
lnduacrla mlnerarla 
Eaerclzl dlcarbone Ghlu 
flnanzlerl 
KolenmQnen Ruwl~zar 
Boekjaar (a 
V I % V I % 
1963/1964 0,-48 28,0 0,01 0,6 
1964/1965 0,46 23,6 0,01 0,5 
1965/1966 0,56 22,9 0,01 0,5 
1966/1967 0,53 21,3 0,01 0,6 
1967/1968 0,58 17,-f 0,01 0,3 
1968VII-XII 0,25 1-f,.f 0,01 O,.f 
1969 0,51 12,8 0,01 O,.f 
1967 1 O,H 21,0 0,00 0,6 
2 O,H 20,.t 0,00 0,6 
3 0,13 18,8 0,00 0,5 
.. 0,16 18,7 0,00 0,0 
1968 1 0,15 16,7 0,00 0,5 
2 0,1-f 15,9 0,00 0,3 
3 0,12 1.f,5 0,00 0,2 
.. O,H 1.f,3 0,00 0,5 
19691 0,1-f 13,9 0,00 0,6 
2 0,13 1.f,6 
3 0,11 11,9 0,00 0,5 
4 0,13 12,3 0,00 O,.f 
19701 0,09 9,5 0,00 0,1 
1963/1961 
- - - -
1964/1965 
- - - -1965/1966 
- - - -1966/1967 
- - -
-
1967/1968 
- - - -1968vu.xn 
- - - -1969 
- - - -
19671 
- - - -2 
- - - -3 
- - - ·-
.. 
- - - -
19681 
- - - -2 
- - - -3 
- - - -4 
- - - -
19691 
- - - -2 
- - - -3 
- - - -4 
- - - -
19701 
- - - -
(a) Non dudn6e lla fabrlcadon de l'ader 
Non dudnaca alia fabbrlculone dell'acdalo 
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Tho~ Sonadte Walzltahlferd~ und welunerarb. a1z. Zuummen Stahlrohblllcke Stahl rohb llcke auhlfenl&erzeuanlsse 
Produlca finis et finals Tocal Un&oca Thomu Aucra lln&OCI 
Prodottl flnld • flnall Tocale Un&ottl Thomu Alcrl lln&otd Walaerljprodukten 
en verder bewerkte Totul Thomublokken Andere blokken produkten 
V l % V I % V I % V T % 
Belglque • 8elgll 
0,68 39,9 
0,71 36,9 
O,WT 35,5 
0,85 33,8 
1,05 31,3 
0,51 27,9 
1,02 25,3 
0,22 l.f,O 
0,22 32,7 
0,2-f 33,5 
0;1.7 32,6 
0,28 31,0 
0,26 28,7 
O;J..f 28,8 
0,26 27,0 
0;1.6 26,4 
0,23 25,7 
0,25 26,7 
0,2-f 22,8 
0,21 21,7 
0,-40 64,3 
O,.f1 60,2 
0,52 58,6 
0,49 S.f,9 
0,52 45,5 
0,26 -40,3 
0,56 39,6 
0,12 5M 
0,12 50,8 
0,1-f .f9,4 
0,1-f 49,1 
0,12 42.2 
0,13 41,9 
0,13 -40,2 
0,13 40,-f 
O,H 39,8 
0,1-f -40,4 
0,14 39,0 
O,H 39,4 
0,14 38,8 
0,19 11,3 0,35 10,4 t,23 
0,28 19,2 0,38 19,8 t,38 
0,53 21,6 0,-48 19,5 uo 
0,59 23,7 0,52 10,6 t,97 
1,02 30,.4 0,69 10,6 2,76 
0,67 37,0 0,37 10,-f t,55 
1,63 -40,5 O,l.f 21,0 3,50 
0,15 23,3 O,H 21,1 0,51 
0,17 25,7 0,1-f 20,7 0,5-f 
0,19 26,9 0,1-f 10,3 0,57 
0,23 28,2 0,17 20,5 0,68 
0,28 31,1 0,19 20,8 0,75 
0,31 l.f,.f 0,19 20,6 0,76 
0,31 36,-f 0,17 10,1 0,72 
0,36 37,6 0;1.0 10,6 0,83 
0,37 37,6 0,21 21,5 0,85 
0,35 38,8 0,19 20,8 0,77 
0,38 40,6 0,19 20,-f 0,83 
0,47 43,8 0,22 20,7 0,9-f 
O,.f.f 46,-f 0,21 22,5 0,86 
Luxemboura 
O,O.f 
0,07 
0,13 
0,16 
0,33 
0,23 
0,51 
O,O.f 
0,05 
0.07 
0,07 
0,10 
0,10 
0,11 
0,12 
0,12 
0,12 
0,13 
0,13 
0,14 
6,3 0,18 2M 0,63 
11,1 0;1.0 28,7 0,68 
14,6 0,2-f 26,9 0,88 
18,3 0,2-f 26,8 0,89 
29;1. 0,29 25,3 1,t4 
35,-f 0,16 24,3 o.6.f 
36,3 0,3-f 24,1 1.41 
19,8 0,06 26,8 0,23 
23,2 0,06 26,0 0,23 
24,3 0,07 26,3 0,28 
25;1. 0,07 25,7 0;1.7 
33,2 0,07 2.f.6 0;1.9 
33,4 0,07 2.f,8 0,30 
35,-f 0,08 2.f,.f o.n 
35,-f 0,08 24;1. 0,33 
35,7 0,08 2.f,5 0,)4 
35,5 0,08 2.f,1 O,l.f 
37,2 0,09 23,8 0,36 
36,6 0,09 2-f,O 0,37 
36,7 0,09 24,5 0,37 
(a) Niche zur Stahlhencellun& budmmt 
Nlec butemd voor atulfabrlcqe 
n.o 
76,.t 
77,1 
78,7 
82,6 
85,6 
U;J. 
79,0 
79,7 
8t;J. 
81,3 
83,3 
l.f,t 
85,5 
85,7 
86,1 
85,4 
88,1 
U,7 
90,5 
1oo.o 
too,o 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
too.o 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1oo.o 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1~.o 
100,0 
lna&eumc 
T ocal 16n6ral 
Tocale 1enerale 
T otaal 1eneraal 
V I % 
t,7t too,o 
t,84 too,o 
2,46 100,0 
2,50 100,0 
3,3.4 100,0 
t,81 too,o 
.f,01 100,0 
0,6-f 100,0 
0,67 100,0 
0,70 100,0 
0.83 1oo.o 
0,90 100,0 
o.9t 100,0 
O,l.f 100,0 
0,97 100,0 
0,99 100,0 
0,91 100,0 
0,9-f 100,0 
1,07 100,0 
0,95 100,0 
0,63 100,0 
0,68 100,0 
0.88 100,0 
0,89 100.0 
t,14 100,0 
0,6-f too,o 
1,41 too.o 
0,23 100,0 
0,23 100,0 
0,28 100,0 
0,28 100.0 
0,29 100,0 
0,30 100,0 
0,32 100,0 
0,33 100,0 
0,)4 100,0 
O,l.f 100,0 
0,36 100,0 
0,37 100.0 
0,37 100,0 
~volution des declarations relatives au prel~v~ 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlcrrcrzlonl relcrtlve cri prellevo. 
In vcrlore (V) per prodotto e In % per prodotto 
Entwicklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowie Antell der einzelnen 
t:rzeugnisse In % 
Verloop vcrn de crcrnglften met betrekklng tot de he(· 
flng. per produkt. In wcrcrrde (V) en crcrndeel In % 
vcrn elk produkt 
Fl 
EGKS • CECA Mlo REJUC-% 
P.echnunpo Kohlenbercbau 
Elaen. und Scahllndunrle • lnduatrle ald6rurclque • lnduttrla sfderurclca • l,lzer· en awllnduttrle 
)ahr 
lnduatrle P.oheben 
Exerclce charbonnlire 
flnander font• 
Industria mlnerarla 
Eaerclzl di carbon• Ghlsa 
flnanzlarl 
BoekJaar 
Kolenmljnen P.uwiJzer (a 
V I % V I % 
1963-1964 5,43 2.8,0 0,37 
1964-1965 5,50 25,0 0,40 
1965-1966 6,78 25,1 0,38 
1966/1967 6,17 23,1 0,42 
1967/1968 7,11 20,8 0,51 
1968vu.xu 3,51 19,3 0,25 
1969 7,07 18,2 0,57 
1968 1 1,88 20,8 0.13 
2 1,67 19,7 0,12 
3 1,68 19,2 0,11 
... 1,83 19,3 0,14 
1969 1 1,85 19,2 0,13 
2 1,76 18,5 0,13 
3 1,67 17,9 0,14 
4 1,78 18,2 0,16 
1970 1 1,70 16,8 0,17 
(a) Non destln" l la fallrlcatlon de l'acler 
Non destlnaca alia fabbrlcazlone dell'acclalo 
1,9 
1,7 
1,4 
1,6 
1,5 
1,4 
1,5 
1,-4 
1,5 
1,3 
1,-4 
1,4 
1,4 
1,5 
1,7 
1,7 
Wafzscahlfertl~ und Thomas- Sonstlf• 
Scahlrohblilcke Scahlrohb i!cke welterverarb. alz. 
scahlfertlcerzeucn. 
Uncoca Thomas Autresllncou Produits finis et finals 
Prodotd flnitl • flnall 
Llncottl Thomas Altrl lincotd WaloeriJprodukten 
en verder bewerkte 
Thomasblokken Andere blokken produkten 
V I % V I % V 1 % 
EGKS • CECA 
3,38 17,4 
3,35 15,6 
-4,17 15,5 
3,89 1-4.6 
4,44 13,0 
2,24 12,3 
4,38 11,3 
1,17 12,9 
1 ,0-4 12,3 
1,07 12,3 
1,17 12,3 
1,15 11,9 
1,09 11,5 
1,0-4 11,1 
1,07 11,0 
0,95 9,3 
7,09 36,5 3,15 16,2 
8,45 41,7 3,44 16,1 
11,36 42,1 4,31 16,0 
11,87 44,-4 4,40 16,5 
16,33 47,9 5,72 16-,8 
9,08 49,8 3,14 17,2 
19,95 51,5 6,76 17,5 
-4,36 48,2 1,51 16,7 
-4,16 49,2 
1 ·"" 
17,3 
4,38 50,1 1,49 17,1 
-4,69 49,6 1,64 17,3 
4,85 50,2 1,68 17,4 
4,85 51,2 1,65 17,4 
4,89 52,3 1,62 17,3 
5,06 51,7 1,70 17,4 
5,50 54,3 1,81 17,9 
(a) Nlcht tor d .. Stahlerzeucunc best•mmt 
Nlet bestemd voor de staalfabrlcace 
Zuummen 
Total 
Totale 
Totaal 
V I % 
14,05 72,1 
15,64 75,0 
10.21 74,9 
10,59 76,9 
27,0f 79.2 
14,71 80,7 
31,65 8f,8 
7,16 79.2 
6,79 80,3 
7,06 80,8 
7,64 80,7 
7,80 80,8 
7,72 81,5 
7,69 81,1 
7,99 8f,8 
8,43 83,2 
lntceaamt 
Tocal c6n6ral 
Tot&lecenerale 
Tocaal cenerul 
V I % 
19,48 100,0 
20,94 100,0 
27.00 100,0 
26,76 100,0 
34,12 100,0 
18,22 fOO,O 
38,72 100,0 
9,05 100,0 
8,45 100,0 
8,74 100,0 
9,47 100,0 
9,66 100,0 
9,48 100,0 
9,36 100,0 
9,78 100,0 
10,13 100,0 
Part en o/o de la contribution de chaque pays au 
prelivement CECA 
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS-Umlage. in o/o 
Quotcr percentucrle dl ognl pcrese sui prellevo CECA Het crcrndeelln o/o vcrn de biJdrcrge vcrn elk lcrnd In de 
EGKS.he(f)ng 
P.echnu="r 
Exe ce UEBL • BLEU 
flnander Deucachland France ltalla Nederland Eaerclzl (BP.) 
flnanzlarl Belclque • Belcfll Bo•kJaar I 
Luxembourc 
A) Gesamtumlac• • Pr416vement total • Prellevo complesslvo • TotGle hefllnr 
1962-1963 50,6 22,2 11,4 4,1 8,6 3,2 
1963-1964 50,3 22,9 10,6 4,2 8,8 3,1 
1964-1965 50,2 22,3 11,3 -4,2 8,8 3,2 
1965-1966 48,1 21,8 13,1 4,5 9,1 3,3 
1966-1967 -46,1 21,8 1-4,8 -4,5 9,4 3,3 
1967-1968 -47,1 20,2 15,-4 4,2 9,8 3,3 
1968 VII-XII 47,9 19,8 14,8 4,1 9,9 3,5 
1969 47,9 20,0 13,7 4,4 10,4 3,6 
B) Umlace auf die Erzeugung der Elsen- und Stahllndustrle • Pr~l6vement sur la Sld~rurc•• 
Prellevo lndustrlo slderurrlco • Hetflnt op de ljzer· en stGollndustrle 
1962-1963 44,2 23,1 16,0 3,8 8.4 4,5 
1963-1964 44,8 23.2 14,8 3,9 8,8 -4,5 
196+1965 45,4 22.4 15,0 -4,0 8,8 
"·" 1965-1966 43,0 21,7 17,3 -4.3 9,4 -4,3 
1966-1967 -41,3 21,3 19,1 4,4 9,6 4,3 
1967·1968 -42,<1 19,6 19,3 4,3 10,2 4,2 
1968 VII-XII 43,1 19,4 18,4 4,1 10,5 4,4 
1969 43,4 19,7 16,7 4,6 11,1 4,5 
EGKS 
CECA 
-
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
fOO,O 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
fOO,O 
100.0 
100,0 
100,0 
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Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partle: Statistiques diverses 
· IV Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Stocks reels et variations des stocks par groupe de 
prodults chez les producteurs et les negoclants dans 
les pays de la Communaute 
Seorte reall e varlulonl delle scorte per gruppo dl 
prodottl presso I produttorl e I commerclantl nel 
paesl della Comunlel 
11 
Bestlnde und Bestandsverlnderungen nach Erzeug· 
nlsgruppen bel den Erzeugern und bel den Hlndlern 
In den Lindern der Gemelnschaft 
Werkell)ke voorraden en voorraadmutatles per pro-
duktengroep biJ de producenten en blj de handelaren 
In de landen van de Gemeenschap 
/ 
1141 1 Stocks et variations des stocks par groupe de prodults chez: les producteurs ~t les negoclants dans les pays de la Communaute Scorte e varla:rlonl delle scorte j)er gruj)j)o dl j)rodottl j)resso I j)roduttorl e I cc mmerclantl nel j)aesl della 
Comunltcl 
1000t-% 
Bestlnde (1) • Stocka rhlt (1) Bestandaverlnde uncen (l) • Variations des stocks (l) 
In llohttahl-
Taulcflllche In Rohttah~ewlcflt Mencen en •qulvalent 'ader brut Taulchllcfle Mencen • Tonnaces r6elt cewlcht (3) Tonnaces rhls 
en 6qulvalent 
d'ader brut (3) lnsceumt • Total 
Zelt 
P6rlocle 
Halbzeuc Fertlc· In% der 
Bl6cke und Coils erz,:'lnlue llohttahlerz. 
. Llncoa Deml-proclula P ulu lnsceumt • Total Mencen • Quanti ea :}.'de la 
et colla finis p • d'acler 
brut 
1 1 3 4 I 5 6 7 8 
Deuacflland (BR) 
1967 1 417 1 607 1611 4636 5 789 + 110 + H + 1,6 
1 431 1 570 1619 4 631 5 783 
-
5 
-
6 
-
0,1 
3 398 1 659 1445 4501 5 614 
-
129 
-
169 
-
1.8 
4 401 1719 2527 4648 5 795 + 146 + 181 + 2,0 
1968 1 416 1 88l 2925 5223 6534 + 575 + 739 + 7,3 1 440 1910 2979 5 339 6675 + 116 + 141 + 1,4 3 447 1969 2910 5316 6650 
-
13 
-
15 
-
0,1 
4 490 1 914 3 026 5430 6 775 + 104 + 115 + 1,2 
1969 1 480 2053 3165 5698 7117 + 268 + 342 + 3,1 2 563 1921 2885 5369 6680 
-
329 
-
437 
-
4,0 
3 SOl 1 835 1891 5228 6 511 
-
141 
-
159 
-
1,4 
4 511 1017 3313 5 861 7 326 + 633 + 805 + 6,9 
1970 1 514 1 891 3 944 6 350 7986 + 489 + 660 + 4,7 
l 543 1998 4107 6658 8 368 + 308 + 382 + 3,3 3 
4 
France 
1967 1 l88 1103 2413 J 804 4805 + 160 + 104 + 3,9 
2 179 1 Oll 2408 3709 4689 
-
95 
-
116 - 2,4 
3 347 1104 2510 3 971 5009 + 262 + 310 + 7,3 4 319 1139 2559 4 017 5 075 + 46 + 66 + 1,l 
1968 1 333 1005 2710 4058 5141 + 41 + 66 + 1,2 
2 304 m 1566 3 741 4745 
-
316 
-
396 
-
9,5 
3 298 973 1424 3 695 4672 
-
47 
-
73 - 1,5 
4 298 1006 2530 3 834 4854 + 139 + 182 + 3,1 
1969 1 266 1 013 2699 3 978 5052 + 144 + 198 + 3,4 
2 313 1102 2572 3 987 5044 + 9 - 8 - 0,1 3 l8S 1184 2 519 3988 5 042 + 1 - 2 - 0,0 4 l-40 1153 1623 4 016 5 095 + 28 + 53 + 0,9 
1970 1 143 1105 2681 4029 5122 + 13 + 17 + 0,4 2 254 1119 2912 4285 5453 + 156 + 331 + 5,3 3 
4 
Ita! la 
1967 1 566 973 1 816 3355 41-40 I + 81 + 156 + 4,1 2 570 989 1 836 3395 4189 + -40 + 49 + 1,2 3 675 1150 1 936 3 761 4623 + 366 + 434 + 10,8 4 599 1170 1999 3 868 4770 + 107 + 147 +3.6 
1968 1 627 1417 1047 4091 5043 + m + 273 + 6,4 2 678 1191 lOll 3 891 4789 
-
199 
-
254 
-
6,0 
3 648 1134 1953 3835 4718 
-
57 
-
71 
-
1,7 
.. 630 1051 1909 3590 4422 
-
245 
-
296 
-
6,8 
1969 1 58l 1 OOl 1884 3 468 4281 
-
122 
-
141 
-
3,1 
2 569 839 1 691 3100 3 821 
-
368 
-
460 - 10,1 
3 428 904 1649 2981 3702 
-
119 
-
119 
-
3,0 
4 397 898 1785 3 080 3 843 + 99 + 141 + 4,2 
1970 1 357 831 1910 3 098 
2 
3 889 + 18 + 46 + 1,1 
3 
4 
(1J Fin de trlmestre §J Alia fine del trlmestre 8 Au COUI'I du trlmestre Nel COI'IO del trfmestre ) Pour la conver~lon en acler brut les coeffldena aulvana one 6t6 udlltu: Per la conver~lona In acdalo crezzo sono tad udllzzad I aecuentl coefll-
Llncoa: 1,00; demi-:Jl.roclula: 1,18; coils: 1,14; proclula finis: coeflldent dend: llncotd: 1,00; aemllavorad: 1,11 • coils: 1.24; proclotd flnld: 
mor.en de 1,30 l 1, aulvant la structure des proclula dans les ann6es coeflldente medlo da 1,30 a 1,38 aecondo la acruttura del proclotd necll 
et es pays annl e nel paesl 
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Bestinde und Bestandsverinderungen nach En::eugnlsgruppen bel den En::eugern und bel den Hindlern 
In den Lindern der Gemelnschaft 
Voorraden en voorraadmutatler per produktengroep biJ de producenten en biJ de handelaren In de landen van de 
Gemeenschap 
Scorte reall • Voornden Varlulone delle acoM:e • Voornadmuutlu 
In equivalent• (3) Tonnellaul reall I In •1ulvalente dlacclalo arezzo Werkelijka 
n ruwstaal· equivalent Tonnellacal reall • Werkelljka tonnacu dl acdalo crezzo hoeveelheden In ruwscul-
equivalent (3) 
Totale • Totaal 
In ~ della pro-Semllavo- Prodottl 
uncccl ratle colla flnicl uzlone dl 
Blo en Halffabrlkaten WalseriJ- T otale • Totaal Quantltl • Hoeveelheld acclalo creuo 
en colla produkten In % van de ruw-
ltaalproduktle 
1 2 3 .. I 5 6 I 7 8 
Nederland 
32 l85 m 795 1 001 + 17 + 21 + 2,6 
.ft 262 .f5.f 757 950 38 51 
-
6,1 
65 246 m 783 982 + 26 + 32 + 3,7 
86 276 51-f 876 1 093 + 93 + 111 + 12,7 
38 252 S.f5 835 1 057 .ft 36 .f,O 
12 203 505 720 923 115 13-f 15,2 
10 195 521 727 936 + 7 + 13 + 1.5 
58 185 567 810 1 018 + 83 + 92 + 8,9 
55 252 590 897 1135 + 87 + 107 + 9,5 
92 25.f 523 869 1088 28 .f7 .f,t 
53 335 461 8.f9 1066 20 21 1,9 
81 283 .f83 8.f7 1058 2 8 0,6 
110 329 619 1058 1 318 + 211 + 260 + 20,-f 
.f8 .f11 637 1 096 1375 + 38 + 57 + ..... 
UEBL • BLEU 
80 .f99 882 1 461 1 831 + 105 + 132 + 3.8 97 521 90.f 1 521 1901 + 61 + 70 + 1,9 91 551 93-f 1576 1 970 + 5.f + 69 + 2,1 100 5.f2 961 1 603 2006 + 27 + 36 + 1,0 
110 575 989 1 67-f 2092 + 71 + 86 + 2,1 12-f 552 1037 1713 21.f3 + 39 + 51 + 1,3 171 566 1 OM 1801 ll.f.f + 88 + tot + 2,5 150 6'II 1062 1 839 2293 + 38 + -49 + 1,1 
90 569 tt.f9 1808 2278 31 15 0,3 , .. 589 1077 1760 2206 .f8 72 1,6 
159 638 1 081 1 878 2335 + 118 + 129 + 1,8 136 59-f 1138 1 868 2320 10 15 0,3 
98 .f8.f 1135 1717 2171 151 t.f9 .f,t 
EGKS • CECA 
1383 .f467 8201 1.f051 17 566 + .f73 + 656 + 3,0 1419 Hi.f 8 231 1-fot.f 17 512 
- 37 - 54 - 0,2 1 576 .. 710 8307 t.f 593 18198 + 579 + 686 + 3,1 1506 H.f6 8560 15 012 18 739 + .f19 + S.f1 + 2,3 
152-f 5131 9216 15 881 19 867 + 869 +1128 + .f,S 1556 H39 9109 15 .f06 19275 
-
.f75 
-
592 
-
2,5 
157.f H37 8873 15 38-f 19210 
-
21 
-
55 
-
0.2 
1626 H83 9 OH 15 503 19372 + 119 + 152 + 0,6 
1473 .f889 9 .f87 15 8.f9 19 863 + 346 + .f91 + 1,8 1 631 .f705 87.f9 15 085 18839 
-
76-f -1 Ol.f 
- 3.8 1427 .f896 8601 t.f92.f 18 666 
-
161 
-
173 
-
0,7 
1375 H55 9 3.f2 15 672 19 6.f2 + 7.f8 + 976 + 3,6 
1 321 .. 6-ft 10289 16252 lO .f86 + 580 + a.. + 3,0 
1000t-% 
Perlodo 
Tijdvak 
1 1967 
2 
3 
.. 
1 1968 
2 
3 
.. 
1 1969 
2 
3 
.. 
1 1970 
2 
3 
.. 
1 1967 
2 
3 
.. 
1 1968 
2 
3 
.. 
1 1969 
2 
3 
.. 
1 1970 
2 
3 
" 
1 1967 
2 
3 
.. 
1 1968 
2 
3 
.. 
1 1969 
2 
3 
.. 
1 1970 
2 
3 
.. 
g) Am Ende du Vlerteljahra lm Laufe du Vierceljahru J FOr die Umrechnuna in Rohsuhlcewlcht wurden folcende Koefflzlenten 
benuat: Blllcke: 1,00; Halbzeuc: 1,18; Coils: 1,24; Fertlcerzeuanlne: 
Durchschnittl. KoefRzlent 1,30.1,38 je nach der Struktur der Erzeuanbse 
In den elnzelnan )ahrea und Undem 
i1~ Aan het elnde van het kwarual 2 In de loop van het kwarcaal 3 Voor de omrekenlnf. In ruwstaal·equlvalent werden de volcende colfll-
dlnten coecefuc: b okken 1,00; halffabrikaat: 1,18; warmcewalst breed-
band (coils): ,2-f; eindprodukten cemiddeld 1,30.1.38 al '"u ce'cnc van 
de structuur van de produkten In de verschlllende jaren en landen 
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Tell IV: Verschiedenes 
IV' Partle: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IV' Deel: Diverse statistieken 
Industries de la premiere transformation 
de la fonte et de l'acler 
Industria della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclalo 
Ill 
lndustrien der ersten Verarbe1tungsstufe 
von Elsen und Stahl 
Prlmalre IJzer- en staalverwerkende lndustrleen 
8 
1000t: 
Zelt 
P~rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 1 
2 
3 
1970 1 
1966 
1967 
1968 
1969 
2 
1969 1 
2 
3 
1970 1 
1966 
1967 
1968 
1969 
2 
1969 1 
2 
3 
1970 1 
1966 
1967 
1968 
1969 
2 
1969 1 
2 
3 
1970 1 
2 
Production, par pays, des dlverses Industries de la premlire transformation de la fonte et de l'acler (a) 
Produzlone, per paese, delle diverse lndustrle della prima trasformazlone dl ghlsa e dl acclalo {a) 
Deuach-
land (BR) 
(I) 
3617 
3307 
3832 
4281 
1049 
1 013 
1155 
1147 
1172 
France 
2 
2107 
2134 
2178 
2417 
UEIL • BLEU 
ltalla 
3 
Nede"' 
land lelllque 
Belcll 
5 
I. ElsencuBerzeucunc • Moulaces de font• 
GeUI dl thlsa • ljzertletwerlc 
1100 251 326 
1 300 220 342 
1 390 249 343 
1 363 255 384 
403 
270 
300 
420 
68 
54 
68 
63 
94 
~ 
106 
Luxem-
bourc 
6 
61 
66 
76 
80 
Darunt:er: R.ohre und Formstlicke • Oont:: Tubes et raccords en fonte 
C>l cui: Tubl e raccordl dlthlsa • Waarvan: 8ulzen en "erblndlntsstulclcen 
434 534 46 • 23 
376 577 50 • 24 
405 577 61 • 29 
418 569 54 • 23 
104 
104 
111 
105 
104 
1265 
1138 
13~ 
1660 
410 
403 
439 
140 
107 
167 
165 
17 
10 
12 
14 
5 
5 
1 
11. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • FOrce et estampaa• (b) 
Fuclna e stGtnpGffiO (b) • Smederljen en stomperljen (b) 
(515) 180 • • 6 
[535] 199 • • 5 
[532] 183 • • 8 
• 224 • 11 
63 
54 
44 
61 
63 
3 
3 
3 
3 
3 
EGKS 
CECA 
7 
7462 
7 369 
8061 
8780 
Darunter: R.ollendes Elsenbahn7euc • Oont:: Bandqes,'frett:es, essleux et centres de roues 
C>l cui: Cerchlonl, assail, centrl dl ruotd Waarvan: Rollend materlaal "oor spoorweren 
107 [115] 45 - 16 - • 
~ [119] 30 - 29 - • 
97 [112] 31 - 24 - • 
132 • 34 - 22 - • 
34 
34 
37 
34 
32 
10 
8 
s 
8 
9 
9 
6 
6 
6 
Oeuach-
land (BR) 
(I) 
lull a 
(k) 
8 9 10 
Ill. PreB-, Zl h· und Stanztelle 
lmbutih a e cesoiatura 
217 [289] 
195 [307] 
235 (321] 
294 • 
73 
14 
78 
2823 
3 076 
3391 
3943 
935 
1 025 
1022 
IV. Sta~lrohre (c) 
Tubl dl acclalo (c) 
305 
410 
472 
768 
.of93 
367 
487 
497 
1309 
1642 
1838 
1 816 
525 
454 
371 
502 
509 
Darunter: 1. Nahtlose Rohre 
C>l cui: 1. Tu I senza 1t1ldatura 
1 500 176 798 
1 619 471 851 
1 618 498 863 
1794 601 834 
432 
454 
459 
462 
450 
165 
120 
163 
176 
244 
205 
153 
226 
240 
Darunter: 2. G eschweiBte R.ohre 
C>l cui: 2 Tubl saldatl 
1 363 829 511 
1457 939 790 
1 m 974 975 
2149 167 982 
503 
571 
563 
328 
247 
324 
321 
281 
249 
218 
276 
269 
(a) Pour plus de d6talla se repo"er au Bulletin de c Statlatlquu lndunrlellu » 
de I'Offlce (voir llate du publications de I'Offlce en fin de Bulletin) oi:l on 
trouvera auul 1'6volutlon de ractlvtt6 du autru Industries conaomma-
trlcu d'acler 
(a) Per mqclorl dettqll conaulure 11 Bollewno dl c Statistic • dell'lndustrla » 
dell'latltuto (vedl elenco delle pubbliculonl dell'latltuto ~ fondo al Bollet• 
tlno) ove si troverl anche l'evoluzlone dell'attlvltl de e altre lndustrle 
consumatrld dl acclalo (b) Com,P~end: lu barru forc6u, lu pl6cu de force de plus et de molns de 
125 "!• lu pllcu utamp6u, lu bandqu, frettu et centres de roues. 
Pour lltalle seulement la usinu lnt6cr6u l la sld6rurcle, 
le~ Y comprls tubu de pr6clslon, tubes 61ectrlquu et cros tubu soud& d Production totale de fll tr6fll6 simple e Production de barru d'ader, comprlm6u, tourn6u, profll6u, ecc. f) Production de feulllards l frold hors ualt6 &) Production des profll& obtenus par pllqel frold de feulllards (l frold ou 
chaud) ou de t&lu 
ih) Llvralaons I) A partlr de196-4 r comprls Berlin (Ouen) k) Seulement la production des uslnu qui font partle du recensement de 
l'ASSIOER (29 uslnu pour la tubes soud& et 6 uslnu pour lu tubu sans 
soudure) 
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(b) Comprende: le barre forclate, I pezzl dl fudna macclorl e mlnorl dl125 q, 
I pezzlstampatl, I cerchlonle ruote laminate. Per l'ltalla spltanto le azlencfe 
lntecme alia slderurcla 
le~ Comprull tubl dl preclslone, I cubl elenrld ed I croul tu I uldatl d Produzlone totale dl fllo trafllato sempllce e Produzlone dl barre d'acdalo stlrste, tornlte, profllate e ~ f) Produzlone dl nutrllamlnatl a rreddo non contemplatl da Trattato C) Produzlone dl profllatl ottenutl medlante plepmento a reddo dl nutrl (a 
caldo o a freddo) e dl lamlere 
lh) Conaecne I) Oal196-41nclusa Berllno Oven) k) Soltanto la produzlone de~le azlende p'"eclpantl alle rile ~Ion I ltatlatlche 
dell' ASSIOER (29 azlende per I tubl saldatl e 6 azlendt per I tubl senza 
uldatura) 
-· 
Erzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Elsen und Stahl (a) 
Produlctle vcrn de verschlllende 1Jrlmcrlre ljzer- en stcrcrlverwerkende lndustrlein IJer lcrnd (a) El 
1000 t 
~ 
UEBL • BLEU Deuuch- UEBL • BLEU 
Neder- EGKS land France Neder- EGKS 
Zeit 
land B~~~~· Lux em- CECA (BR) ltalla land Bel5~u• Luxem- CECA P6rlocle boura (I) (h) Be I bour1 Perloclo Tildvak 
11 12 13 14 15 16 17 18 1• 20 -11--
Emboutlssage et d4&coupage V, Drahuleherelen (d) Tr4&fllage (d) 
0/eptrelcker/}en en stonserl}en Trafllatura (d) Draadtrekkerl}en (d) 
. 15 . 1 704 844 . 138 730 . . 1966 
. 15 . 1728 &41 145 716 . 1967 
. 11 . 1 878 870 . 163 737 1968 
. 61 . 1115 1 005 174 876 1969 
. 11 . 519 179 . 41 234 . 1 1969 
. 17 . 542 110 40 lOO . . l 
. 11 . . 560. 176 . 47 226 . . 3 
. . 170 44 . . 1 1970 
38 l 
Tubes d'acler (c) VI. Kaluleherelen (e) • Etlrage (e) 
Stolen bulzen (c) St/roturo (e) . P#etter#}en (e) 
158 275 104 5974 623 151 . 26 . . 1966 
146 lSO 108 6631 555 239 14 . . 1967 
176 258 99 7134 761 141 17 1968 
197 314 119 8167 930 313 . 37 1969 
52 83 19 2U7 ll3 83 . 10 1 1969 
45 79 32 1001 136 65 . 9 . l 
53 81 31 2046 144 87 10 . 3 
51 31 89 . 1 1970 
48 19 I l 
Dont: 1 ... Tubes sans soudure VII. Kaltwalzwerke (f) • Lamlnage l frold (f) 
Waarvan: 1• Noadloze bu#zen L.amlnatl a (reddo (f) • Koudwalserl/en (() 
- I 96 I - 1870 1 094 207 . 262 12 . 1966 - 70 - 301:1 1 041 185 281 24 . 1967 
-
75 
-
3054 1 322 178 317 35 . 1968 
-
87 
-
3 316 1 610 201 461 40 1969 
-
22 
-
863 397 51 142 10 . 1 1969 
-
18 
-
797 390 40 111 10 1 
-
14 
-
799 411 ss 115 11 . 3 
- -
57 . 10 1 1970 
- -
. I l 
Dont: l• Tubes souda VIII. Hent. kaltgewalzter Profile (g) . Profllage l frold (g) 
Waorvan: 2• Gelaste bulzen Pro(llatl a (reddo (I) • Vervaardlglnf van koudgevouwen profle#en (I) 
158 179 104 3104 llO 211 
146 180 108 3620 191 209 
176 183 99 4180 115 110 
197 137 119 4 851 305 155 
51 61 19 1254 69 65 
45 61 3l 1205 77 ss 
53 58 31 1247 89 73 
51 31 69 
48 29 
(a) Welter• Eiuelhelten alehe .,lndustriestatlatik" des Statistlschen Amtea 
(vel. Ver6ffentllchunpven:elchnia am Ende dea Bulletins). Die ~enannte 
Ver6ffendichunc cibt auch AufschluB Ober die Entwlcklunc der Tltickeit 
der Obricen atahlverbrauchenden lndustrlen 
(b) UmfaBt: ceachmiedete Stlbe, SchmiedeatOcke unter unci Ober tlS kf. 
GeaenkschmledestDcke aowle rollendes Elsenbahnzeuc. FOr ltallen nur m1t 
der Eisen• unci Stahlindustrie verbundene Werke 
le~ Elnschl. Prlzlslonsrohre, Elektrorohre unci 1eschwei8te GroBrohre d Gesamten:eucunc von kaltcaocenem Draht e Erzeucunc von Blankstahl (caocen, cepreBt, cedreht, proflliert usw.) 
(f) Erzeucunc von kalecewalnem Bandstahl (auBerhalb dea Vertracea) 
(c) Erzeu1unc von kalecewalzten Profllen aus warm- oder kale1ewalnem Band· 
atahl unci Blechen 
I) Ab 1964 elnschl. Berlin (Weae) lh) Ueferuncen k) Nur die En:eucunc der Werke, die an der Erhebun, der ASSIDER teilneh-
men (29 Werke fOr ceschweiBte Rohre unci 6 Werke fOr nahdose Rohre) 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1969 
2 
3 
1 1970 
1 
(a) Voor verdere bl)zonderheden zie men .,lnduscrleataclsclek" (blauwe serie-
- zle ,.Uiecaven van het Bureau voor de Staclstiek" echeer in die handboek). 
De cenoemde publikacle bene ook cecevens over de onewlkkelinl van 
de acclviteie In de overlce staalverwerkende lndustrleln 
(b) Omvae: ceamede scaven, smeedstukken onder tlS q, scampwerk en rol-
lend maeerieel voor spoorwecen. Voor ltalilslechu deln deiJzer- en staal· 
lnduserle cetntecreerde fabrleken 
fc~ Met lnbecrlp van preclslebulzen, elekericlteltabulzen en celasce crote buizen d Totale produktle van cetrokken draad e Produkcl• van blankstaal (cecrokken, ceperse, cetordeerd, cepro-flleerd, enz.) 
(f) Produktle van koudcewalse bandstaal (nlet onder het Verdrac vallend) 
(I) V ervaardicinc van koud1ewalsce proflelen uit warm- of koud1ewalse band· 
staal of plaat 
ih) Leverincen i) Vanaf t9641ncluslef Berliln (Weae) k) Slechtl de produktle der fabrieken die aan de cellin1 van ASSIDER hebben deel1enomen (19 fabrleken voor 1elaste bulzen en 6 fabrleken voor naad· 
loze bulzen) 11 5 

lndlrekter Stahlaussenhandel. 
Endverbrauch an Rohstahl. 
Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partle: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
IV 
~changes lndlrects d'acler 
Consommatlon finale d'acler brut 
Commerclo estero lndlretto d'acclalo 
Consumo finale dl acdalo grezzo 
lndlrecte bultenlandse handel In staal 
Elndverbrulk van ruwstaal 
1000 t 
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Zeit 
P6riode 
Perloclo 
Tijdvak 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1957 
1958 
1959 
,960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
Exportatlons et Importations lndlrectes d'acler (y comprls les echanges des prodults slderurgl· 
ques hors tralte) calcutees en equivalent d'acler brut 
E.sf:'ortazlonl ed lmf:'ortazlonllndlrette d'acclalo (lnclusl gll scambl del f:Jrodottl slderurglcl fuorl trattato) 
calcolate In equlvalente dl acclalo grez:ro 
lndlrekte Stahlausfuhren 
Exportations lndirectes d'ader 
Lleferuncen In 
Under der EGKS 
Livnl1on1 aux 
pays de la CECA 
1 592 
1 722 
2093 
2 409 
2 750 
2 724 
3124 
3 576 
3980 
480 
559 
605 
841 
801 
1 023 
1162 
1 230 
1 378 
215 
260 
363 
379 
535 
717 
860 
930 
1 217 
Ausfuhr nach 
dritten Llndern 
Exportations 
vera les pays tiera 
2 
5 853 
5 550 
5 263 
5 064 
5 342 
5823 
6003 
6-408 
7 599 
2205 
2621 
2226 
2549 
2526 
2571 
2333 
2552 
2898 
1 084 
1 384 
1435 
1 532 
1 616 
1965 
2211 
2482 
2873 
lnscesamt 
(1+2) 
Total 
(col.1 +2) 
3 
lndirekta Stahlelnfuhren 
Importation• lndirectes d'acler 
BezDce au• 
Llndern der EGKS 
ll6ceptlon en 
provenance des 
pays de la CECA 
Elnfuhr au1 
drltten Llndern 
Importations en 
provenance des 
pays tiera 
5 
Oeutschland (BR) (1) 
6210 
6025 
6534 
7-4-45 
7272 
7 356 
7473 
8092 
8 547 
9127 
9984 
11 576 
2416 
2355 
3160 
2685 
3180 
2831 
3 390 
3 327 
3 594 
3495 
3 783 
4276 
978 
1113 
1315 
1299 
1644 
1798 
1 911 
2151 
2682 
3 071 
3412 
4090 
France (1) 
I tal la 
-4-43 
548 
749 
789 
971 
1 357 
1 576 
1400 
1789 
609 
726 
863 
979 
1196 
1261 
1 579 
1 823 
2188 
277 
368 
516 
766 
524 
494 
567 
674 
808 
400 
476 
519 
554 
667 
816 
752 
630 
962 
225 
316 
360 
400 
519 
451 
466 
460 
705 
281 
321 
354 
541 
325 
451 
378 
392 
456 
lnscesamc 
(H5) 
Total 
(col. -4+5) 
' 
678 
739 
819 
843 
1024 
1268 
1 343 
1 638 
2173 
2 328 
2029 
2751 
509 
556 
575 
834 
1 042 
1223 
1 379 
1 715 
1 712 
2045 
2282 
2893 
-4-43 
322 
360 
558 
689 
870 
1 307 
849 
945 
945 
1 066 
1264 
(1) Vor dem 6. Jull1959 wurde die Sur unter Fnnkrelch, nach dlesem Datum 
unter der Bundesrepublik Deuuchland erfaBt 
(1) Avanc le 6 lulllet 1959 la Sarre lltalt comprise dans la France; l partir d1 
cette date la Sarre est comprise dantl' Allemacne Flld6rale 
(2) Gesamtaustausch (innerhalb der Gemeintchaft und mic dritten Llndern) 
(•) Die Anpben Ober die Lleferuncen und BezDce der Gemeinschaft als 
Ganzes mDBten aich theoretisch decken. Die zu beobachcenden Diffe-
renzen beruhen im wesentllchen auf der unvermeidlichen Unvollkom-
menheit der Basiutatistiken des AuBenhandels 
(2) ~!chances cotaux (lncracommunautalre et avec les pays den) 
(•) Les donnlles des llvralson1 et r6ceptions de la Communautll dans 101 
ensemble devraient ch6oriquement colncider. Les diff6rences qu'on peu· 
observer reuortenc. dan1 une larce mesure, des inhitables imperfection: 
des statistlques de base du commerce extllrieur 
Die lndlrekte Aus• und Elnfuhr von Stahl ( elnschl,eBIIch des Austausches von Elsen· und Stahler· 
z:eugnlssen ausserhalb des Vertrages), umgerechnet In Rohstahlgewlcht 
lndlrecte In· en ultvoer van staal (met lnbegrlp van de l}zer- en staalprodukten die nlet onder het Verdrag 
vallenJ ultgedrukt In ruwstaal-equlvalent 
Esportulonl lndlrette d'acclalo 
lndlrecte ultvoer van stul 
Consecne al 
paesl della CECA 
Leverincen un 
landen der EGKS 
241 
306 
321 
342 
426 
481 
554 
627 
681 
521 
655 
752 
878 
1 057 
1 324 
1448 
1428 
1 717 
3 049 (•) 
3 502 (') 
4134 (') 
4849(') 
5 569 (•) 
6 269 (') 
7148 (') 
7790 (') 
8 973 (') 
Esportulonl verso 
I paesl terzl 
Uitvoer nur 
derde landen 
l 
600 
570 
643 
551 
551 
586 
780 
743 
735 
1162 
1165 
1 215 
1 092 
1 235 
1 345 
1277 
1191 
1 239 
. 
10904 
11 290 
10782 
10788 
11 270 
12 290 
12 604 
13 376 
15 343 
Totale 
(co1.1+l) 
Totul 
(kol.1+l) 
3 
616 
716 
831 
841 
876 
964 
893 
977 
1 067 
1334 
1 370 
1 416 
Arrfvldal 
paesl della CECA 
Aanvoer uit 
landen der EGKS 
Nederland 
964 
1112 
1184 
1260 
1 740 
1 881 
2051 
2 366 
2509 
BLEU • UEBL 
1 249 
1 352 
1 608 
1 683 
1 820 
1 967 
1 970 
2292 
2 669 
2 725 
2618 
2 956 
EGKS -CECA 
(11 469) (l) 
(11 561) 
(13 448) 
(13 953) 
(14 792) 
(14 916) 
(15 637) 
(16 839) 
(18 559) 
(19 752) 
(21167) 
(24 316) 
534 
579 
650 
756 
903 
1072 
1 313 
1339 
1336 
2 827 (•) 
3 333 (') 
3 962 (•) 
4 550 (•) 
5 334 (•) 
6 065 (') 
7 086 (') 
7 602 (') 
8 630 (') 
(1) Flno al 6 lucllo 1959 la Sarre en compresa nella Fnncla; dopo tale data 
la Sarre 6 compresa nella Germanla federale 
(l) Scambl cloball (Scambl lncncomunltarl e scambl con I paesl terzl) 
(•) I datl delle conse,ne e decll arrlvl relatlvl alia Comunitl nel suo lnsleme 
dovrebbero ceoracamente colncldere. Le discordanze che si possono 
onervare derlvano In larca mlsura dalle lnevltablli lmperfezlonl delle 
statlstlche dl base del commerclo estero 
lmportulonl lndlrette d'acdalo 
lndirecte lnvoer van stul 
lmportulonl 
provenlentl dal 
paesl terzl 
lnvoer ult 
derde landen 
5 
315 
357 
326 
346 
431 
398 
418 
396 
412 
167 
162 
198 
216 
267 
313 
303 
291 
322 
. 
1 388 
. 1 632 
1 757 
2057 
2209 
2429 
2317 
2168 
2856 
Totale 
(col. ·4+5) 
Totul 
(kol.-4-5) 
6 
1161 
1 037 
1193 
1279 
1469 
1 510 
1606 
2171 
2279 
2469 
2 762 
2 921 
726 
762 
892 
701 
741 
848 
972 
1170 
1 385 
1 616 
1631 
1658 
(3 S17) (l) 
(3 416) 
(3 839) 
(4 215) 
(4 965) 
(5 719) 
(6 607) 
(1 543) 
(8 494) 
(9 403) 
(9 770) 
(11 486) 
Zeic 
Pllrlode 
Perlodo 
TiJdvak 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1000 t 
(1) V60r 6 full 1959 wu Surland becrepen onder Frankrijk; na cenoemde 
datum wordc Surland becrepen onder de Dulcse Bondsrepubllek 
(l) Totul handelsverkeer (lntracommunaucalr en handelsverkeer met derde 
land en) 
(•) De cecevens omcrent de leverfncen en de aanvoer blnnen de Gemeen· 
schap In zljn ceheel dlenen theoretlsch overeen te komen. De verschillen 
die men waarneemt vloelen In scerke mate voort ult de onvermijdellj~e 
onvolkomenheden In de baslntatlstleken over de bultenlandse handptl 
219 
Exportatlons, Importations et exportatlons nettes d'acler, dlrectes (prodults du Tralte) et 
lndlrectes (prodults hors Tralte et autres prodults finis des Industries de transformation de l'acfer), 
calculees en equivalent d'acler brut pour chaque pays membre (1) et pour l'ensemble de la Com· 
munaute (1) 
Esportozlonl, lmportozlonl e esportozlonl nette d'occlolo, dlrette (prodottl del trottotoJ ed lndlrette 
(prodottl fuorl trottoto e oltrl prodottl flnltl delle lndustrle dl trasformozlone dell'occlaloJ, calcofGte 
In equlvofente dl acclolo grezzo per clascuno del paesf membrl (1) e per l'lnsleme dello Comunltcl (l) 
1000 t 
no 
Ausfuhren von Stahl 
ExportatiOIII d'acier 
Zelt 
Plrlode Oirekt lndlrekt 
11114:Jf' 
Perlodo Oirettu lndlrectu 
nJdvak 
1 l 
1957 4811 6110 
1958 4774 6015 
1959 6194 6 534 
1960 7944 7445 
1961 8418 7l7l 
1962 8119 7 356 
1963 83n 7 473 
1964 8 826 8092 
1965 10 l86 8547 
1966 10 313 9117 
1967 11619 9984 
1968 13 491 11 579 
1957 4817 1416 I 1958 5 091 1355 1959 6 374 3160 
1960 6105 1685 
1961 6471 3180 
1961 5820 1831 
1963 5 851 3390 
1964 7 014 3 327 . 
1965 7566 3 594 
1966 7 306 3495 
1967 7 346 3 783 
1968 7868 4176 
1957 697 978 
1958 741 1113 
1959 815 1315 
1960 1135 1199 
1961 812 1 644 
1962 729 1798 
1963 637 1 911 
1964 1 367 1151 
1965 2 357 2682 
1966 2071 3 071 
1967 1 895 3412 
1968 2no 4090 
(1) Binnenauscausch und Austausch mic drltten Undern 
(l) Auscausch nur mit dritten Undem 
(3) S. Erlluteruncen (1) der Tabelle1+t 
3 
U032 
10799 
11828 
t5 389 
t5690 
t5485 
t5 795 
16 918 
18833 
19 440 
22 603 
25070 
7133 
7446 
9 534 
8791 
9651 
8651 
9242 
10 341 
U160 
10801 
U129 
12144 
1675 
1860 
1130 
2434 
1456 
1517 
1548 
3518 
5039 
5141 
5 307 
6 310 
(-4) Alcebralsche Summe der Nettoausfuhren der Mitclledscaacen 
Elnfuhren von Stahl Neuoausfuhren von Stahl 
lmportadolll d'ader Exportado111 nettu d'atler 
Oirekt lndlrekt ln~:J'' Olrekt lndlrekt I '(er'' (1-4) (l-5) 
Oirectu lndirectu Of recces lndlreccu T;:l 
... 5 
' 
7 8 9 
Oeutschland (BR) (3) 
1926 
3 311 
4318 
4958 
4300 
5161 
5 375 
6675 
6869 
7059 
6596 
9804 
1447 
1 527 
1 868 
3701 
3798 
3 898 
4361 
5039 
4658 
5180 
6016 
5964 
875 
966 
1 278 
1n9 
2927 
3 651 
4838 
3 408 
14-48 
3 203 
3 689 
3191 
678 3604 + 1 896 + 5 531 + 7GB 739 4060 + 1 453 + 5186 + 6739 819 5147 + 1966 + 5 715 + 7681 
843 5 801 + 1986 + 6601 + 9588 
1 014 5314 + 4118 + 6148 + 10366 1168 6519 + 1868 + 6088 + 8956 
1343 6718 + 1947 + 6130 + 9077 
1638 8 313 + 1151 + 6454 + 8605 1173 9041 + 3417 + 6374 + 9791 
2318 9387 + 3154 + 6799 + 10053 
1019 8625 + 6015 + 7 955 +13978 
1751 11555 + 3 687 + 8818 + 11515 
Fran~ (3) 
509 1 556 + 3370 + '907 + 5177 556 2083 + 3 564 + 1744 + 5363 
575 1443 + 4506 + 1585 + 7091 
834 4536 + 1403 + 1852 + 4255 
1 041 4840 + 1673 + 1138 + 48U 
1113 5121 + 1922 + 1608 + 3530 
1379 5740 + 1491 + 1011 + 3502 
1 715 6754 + 1 975 + 1611 + 3587 1711 6370 + 1908 + 1882 + 4790 1045 7125 + 1116 + 1450 + 3 576 
1182 8298 + 1330 + 1 501 + 1831 
1893 8857 + 1904 + 1383 + 3287 
ltalla 
443 1318 
-
178 + 535 + 357 
3n 1288 
-
119 + 791 + 572 360 1638 
-
463 + 955 + 491 558 2787 
-
1 094 + 741 - 353 689 3616 
-
1115 + 955 
-
1 160 
870 4522 
-
2923 + 918 - 1995 1307 6145 
-
4201 + 604 
-
3597 
849 4157 
-
2041 + 1301 
-
739 
945 3 393 
-
91 + 1737 + 1646 945 4148 
-
1132 + 2126 + 994 
1066 4755 
-
1794 + 1346 + 551 
1164 4556 
-
1072 + 2816 + 1754 
(1) !!chances intracommunautalru + lchances avec lu pays tlen 
(l) !!chances avec les pays den seulement 
(3) Voir note explicative (1) du tableau 144 
(-4) Somme alc6brlque du exportado111 nettu du pays membres 
! 
Ausfuhren,- Elnfuhren und Nettoausfuhren an Stahl: dlrekt (Vertragserzeugnlsse) und lndlrekt 
(Nichtvertragserzeugnlsse und sonstlge Fertlgerzeugnlsse der welterverarbeltenden Stahlln· 
dustrle), umgerechnet In Rohstahlgewlcht fiJr Jeden Mltglledstaat (1) und fiJr die Gemelnschaft 
lnsgesamt (2) 
Ultvoer, lnvoer en netto-ultvoer van rtaal: dlrece (produkten welke vallen onder het VerdrarJ en 
Indirect (produkten welke nlet vallen onder het Verdrag en andere elndprodukten van de verwerl<ende 
staallndurtrleJ omgerekend In ruwstaal voor ledere Ud-Staat (1) en voor het totaal van de Gemeen-
schap (2) . 
Esportulonl ell acclalo 
Uitvoer van staal 
lmportulonl ell acclalo 
lnvoer van staal 
Esportazlonl nette ell acclalo 
Netto-ultvoer van staal 
Dlrette lndlrette Totale Dlrette lndlrette Totale Dlrette lndlrette Totale 
Direct Indirect ~ot] Direct Indirect ~+5) otaal g-t> irect (l-5) Indirect ~~l 
1 l 3 ... 5 6 7 8 9 
Nederland 
676 616 t292 2153 1161 3314 
-
Hn 
-
545 
-
2m 
an 716 1588 1 592 1 037 2629 
-
720 
-
321 
-
to41 
1 091 831 1923 1922 1193 3115 
-
830 
-
362 
-
1192 
1338 841 2179 2 350 1279 3 629 
-
1012 
-
-438 
-
1450 
1 261 876 2137 2254 1469 3 723 
-
993 
-
593 
-
1586 
12-43 964 2207 2090 1 510 3600 
-
847 
-
546 
-
1393 
1828 893 2721 1395 1 606 4001 
-
567 
-
713 
-
1280 
193-4 977 2911 17-42 1171 4913 
-
808 
-
1 19-4 
-
2002 
1223 1 067 3190 H57 1179 4736 
-
lM 
-
1111 
-
1446 
1453 1 334 3787 1632 1469 5101 
-
179 
-
1135 
-
1314 
1780 1 370 4150 1813 1762 5585 
-
-43 
-
1 392 
-
1435 
1999 1416 4415 2999 1921 5920 :I: 0 
-
1 SOS 
-
tSOS 
BLEU • UEBL 
7H5 1 149 8394 399 726 UlS + 6746 + 513 + 7269 
7270 135l 8622 354 762 1 U6 + 6 916 + 590 + 7506 
7 683 1 608 9191 553 892 1445 + 7130 + 716 + 7846 
8999 1 683 10682 680 701 1 381 + 8 319 + 98l + 9301 
8168 1820 10088 805 7-41 1 546 + 7 463 + 1 079 + 85G 
8 869 1 967 10836 919 848 1767 + 7950 + 1119 + 9069 
8965 1970 10935 1115 972 l087 + 7850 + 998 + 8848 
10405 2292 1l697 1451 1170 2621 + 8954 + 1122 + 10016 
11427 2669 14096 1 315 1 385 2700 + 10111 + 1184 + 11396 
10921 1725 13646 1762 1 616 3378 + 9159 + 1109 + 10268 
11764 1618 1<1382 1 937 1 631 3568 + 9827 + 987 + 10814 
13 6-47 1956 16 603 1920 1658 3 578 + 11727 + 1298 + 13015 
EGKS • CECA (2) (4) (4) (4) 
11711 . . 1 355 . . + 10 357 + 7952 + 18309 
11354 . 1 360 + 1099-4 + 8145 + 19139 
13 716 . . 1407 + 12309 + 9609 + 21918 
13 996 10904 24900 139-4 1388 3782 + 11 601 + 9 739 + 213-41 
13 549 11290 24839 1403 1632 4015 + 11146 + 9827 + 2.0 973 
12136 10782 22 918 3166' 1757 4923 + 8970 + 9197 + 18167 
11 ne 10788 22566 4140 1057 6297 + 7 538 + 9030 + 16550 
13 639 11270 24909 3408 1109 5617 + 10131 + 9196 + 19m 
1asn 11290 30867 2465 H29 4894 + 16112 + 10065 + 26177 
16151 12604 28755 1913 1317 5240 +13228 + 103-49 +llm 
18647 13 376 nou 3 304 1168 5472 + 15 343 + 11 397 + 26551 
10069 15M3 35 412 3813 1856 6679 + 16146 + 12 487 + 28 733 
1000 c 
Zelt 
P4rlode 
Perlodo 
Tlldvslc 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
(1) Scambllntracomunltarl + scambl con I paesl terzl 
(l) Solamence scambl con I paesl ten:l 
(1) Handelsverkeer blnnen de Gemeenschap en handelsverkeer met dercle 
land en 
(3) Vedere nota (1) della tabella 1..f..f 
(.f) Somma alcebrlca delle esportazlonl nett• del paesl membrl 
(l) Uiulultencl hanclelsverkeer met clerde lanclen 
(3) Zle toellchtln1 bll tabel1..f..f 
(..f) Alcebralsche som van de netto-uitvoer van de Lld·Staten 
221 
. 
Consommatlon finale d•acler brut (1) par pays-
total et kg par habitant - dans la Communaute 
Endverbrauch an Rohstahl (1~ nach Lindern 
- lnsgesamt und in kg pro Kc pf der Bev61ke-
rung - In der Gemelnschaft 
Consumo finale dl acclalo grezzo (1) f'er f'aese 
- totale e In leg f'er abltante - nella Comunlta 
Elndverbrulle van ruwstaal (1) f' r land - totaal 
en In leg f'er hoofd der bevolldng - In de landen van 
de Gemeenschaf' 
Zelt 
P~rlocle 
Periodo 
Tijdvak 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
Oeuuchland (BR) (2) 
16 569 
16 +41 
19 297 
23 582 
23206 
23 510 
22450 
27 7-40 
27 294 
25 478 
22629 
27 673 
309 
303 
352 
425 
413 
413 
390 
476 
-462 
427 
378 
-460 
France (2} 
2 
12164 
12036 
10+42 
12-434 
12863 
13 573 
13 824 
15 809 
15 052 
16 08.of 
16 -463 
17 -4+4 
275 
269 
231 
2n 
279 
289 
289 
327 
308 
325 
330 
349 
(1) Erzeucunc und Schrottverbrauch In den Walzwerken + Elnfuhren (dlrekt 
und lndirekt)- Ausfuhren (direkt und lndlrekt) ± Besunclsverlnderuncen 
(Bestlnde bel denWerken und bel den Hlndlem) 
(2) Berichdcte Ancaben, um annlherunpweise die Auswlrkuncen der Nlcht-
elnbezlehunc der Sur In die Bundesrepublik Oeuuchland vor dem 6. Jull 
1959 auszuschlie8en 
(1) Production + consommatlon de ferrallle dans les lamlnoln + Importations 
(directes et lndirectes)- exportatlons (directes et lndirectes) ± variations 
des stocks (stocks en uslne et chez les n6cocianu) 
(2) Oonn6es rectifl6es pour 61iminer approximativement l'inlluence de la 
non·lncluslon de la Sarre dans la R.F. allemande avant le 6Julllet 1959 
I tal la 
3 
6 203 
5 955 
6 710 
8871 
10 456 
11792 
13 476 
10806 
10 751 
12 476 
1H.of6 
15647 
127 
121 
136 
179 
210 
235 
266 
211 
208 
241 
274 
291 
1000 t 
kg 
Nederland 
2 963 
2 563 
2 8-45 
3 362 
3 -464 
3 392 
3 599 
H77 
HS-4 
4585 
HOO 
5 276 
269 
229 
251 
293 
298 
287 
301 
377 
365 
368 
373 
415 
UEBL/BLEU 
5 
2-479 
1-941 
2143 
185-4 
2 590 
2 295 
2610 
2 969 
2 368 
3 OO.of 
3073 
3 091 
267 
207 
228 
196 
273 
241 
271 
306 
242 
305 
310 
310 
EGKS/CECA 
6 
.ofO 378 
38936 
41437 
so 103 
52 579 
54 562 
55 959 
61 901 
59945 
61627 
61511 
69131 
242 
231 
243 
292 
303 
311 
315 
345 
330 
336 
331 
371 
(1) Procluzlone + consumo dl rottame nellamlnatol + ~~~P,ruzlonl (dlrette 
e lndlrette) - esporuzlonl (dlrette • lndlrette) ± varll lonl delle scorte 
(scorte presso cli stabllimentl • presso I commerclanti) 
(2) bad retdflcatl per ellminare almeno approsslmatlvar ente rlnfluenza 
della non induslone della Sarre nella R.F. tedesca prima del 6 luclio 1959 
(1} Procluktle en verbrulk van schroot In de walserlfen + 11voer (direct en 
Indirect)- ultvoer (direct en Indirect) ± veranderlnce~ In de voorraad (In de bedrifven en bll de handelaren) 
(2) Gecorrlceerde cijfen ten elnde blf benaderlnc de lnvlo d van het nlet-
lnslulten van Saarland In de Bondsrepubllek v66r 6full195 ult te •chakelen 
INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CIT~S 
DANS LE BULLETIN 
INDICE IN QUATTRO UNGUE DEl NOMI DEl PAESI 
MENZIONATI NEL BOLLETTINO 
Deutsch . 
Deutschland (BR) I Frankrelch 
ltallen 
Nlederlande EGKS 
Belglen } 
Luxemburg BLWU 
Belglsch-Luxemburglsche 
Wlrtschaftsunlon 
EUROPA, darunter: 
Gro8brltannlen I Norwegen 
Schweden 
Dlnemark EFT A 
Osterrelch 
Schwelz 
Portugal 
Flnnland 
Spanlen 
TUrk et 
jugoslawlen 
Grlechenland 
Osteuropa. darunter: UdSSR 
NORDAMERIKA, darunter: 
Verelnlgte Staaten (USA) 
Kanada 
MITTELAMERIKA 
SODAMERIKA, darunter: 
Venezuela 
Brulllen 
Peru 
Chile 
Argentlnlen 
Kolumblen 
Uruguay 
AFRIKA, darunter: 
Algerlen } 
Marokko Nordafrlka 
Tuneslen 
Liberia 
Sierra Leone 
Portug. Guinea } 
Angola Port. Afrlka 
Mozamblk 
Agypten 
Assozllerte Ubeneelsche Under 
der EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
SUdafrlkanlsche Union 
ASIEN, darunter: 
Mlttlerer Osten darunter: 
Iran, Israel, lrak 
Obrlges Aslen darunter: 
Pakistan 
lndlen 
China 
Japan 
OZEANIEN 
Sonstlge Under 
Drltte Under 
Fran~s 
Allemagne (RF) } France 
ltalle CECA 
Pays·Bu 
Belglque } 
Luxembourg UEBL 
Union. ~conomlque 
Belgo-Luxembourgeolse 
EUROPE, dont: 
Royaume-Unl 
Norv~ge 
Su~e 
Danemark AELE 
Autrlche 
Sulsse 
Portugal 
Flnlande 
Espagne 
Turqule 
Yougoslavle 
Gr~ce 
Europe orlentale, dont: URSS 
AM~RIQUE du NORD, dont: 
~tats·Unls (USA) 
Canada 
AM~RIQUE CENTRALE 
AM~RIQUE DU SUO, dont: 
Venezuela 
Bresll 
Perou 
Chill 
Argentine 
Colomble 
Uruguay 
AFRIQUE, dont: 
Alcerle } 
Maroc Afrlque du Nord 
Tunlsle 
Liberia 
Sierra Leone 
Gulnee Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
~gypte 
Pays d'Outre-Mer assocles l la 
CECA (EAMA, DOM,-TOM) 
Union Sud-Afrlcalne 
ASIE, dont: 
Moyen Orient dont: 
Iran, Israel, lrak 
Reste de I'Asle dont: 
Pakistan 
lnde 
Chine 
Japon 
OC~ANIE 
Autres pays 
Pays tlen 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN L.l.NDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LAND EN 
ltallano 
Germanla (RF) I Francla 
ltalla CECA 
Paesl Bassi 
Belglo } . 
Lussemburgo UEBL 
Unlone ~onomlca 
Belgo-Lussemburghese 
EUROPA, dl cut: 
Regno Unlto I Norvegla 
Sve:zla 
Danlmarca EFT A 
Austria 
Svlzzera 
Portogallo 
Finland la 
Spagna 
Turchla 
lugoslavla 
Grecla 
Europa orient., dl cui: URSS 
AMERICA SETTENTR., dl cui: 
Statl Unltl 
Canadl 
AMERICA CENTR. 
AMERICA DEL SUO, dl cui: 
Venezuela 
Brulle 
Peril 
CUe 
Argentina 
Colombia 
Uruguay 
AFRICA, dl cut: 
Algeria } 
Marocco Africa settentrlonale 
Tunisia 
Liberia 
Sierra Leone 
Guinea portoghese } Africa 
Angola porto-
Mozamblco ghese 
Egltto 
Paesl d'oltremare assoclatl alia 
CECA (SAMA, DOM, TOM) 
Unlone Sudafrlcana 
ASIA, dl cut: 
Asia occldentale, dl cui: 
Iran, lsraele, lrak 
Resto dell' Asia, dl cui: 
Pakistan 
India 
Clna 
Glappone 
Altrl paesl 
Paesl ter:zl 
OCEAN lA 
Nederlands 
Dultsland (BR) I FrankriJk 
ltalli 
Nederland EGKS 
~:~~~burg } BLEU 
Belglsch-Luxemburgse 
Economlsche Unle 
EUROPA, waarvan: 
~=!:~~nli I 
Zweden 
Denemarken EVA 
OostenriJk 
Zwltserland 
Portugal 
Finland 
SpanJe 
TurkiJe 
Joegoslavli 
Grlekenland 
Oost-Europa. waarvan: USSR 
NOORD-AMERIKA, waarvan: 
Verenlgde Staten 
Canada 
CENTRAAL-AMERIKA 
ZUID·AMERIKA, waarvan: 
Venezuela 
Bra:zllll 
Peru 
Chill 
Argentlnli 
Columbia 
Uruguay 
AFRIKA, waarvan: 
Algerll } 
Marokko Noord-Afrlka 
Tunesli 
Liberia 
Sierra Leone 
Portugees Guinea } Portugees· 
Angola Afrlka 
Mozambique 
Egypte 
Land en overzee geusocleerd met 
de EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
Zuld·Afrlkaanse Unle 
..., 
AZIE, waarvan: 
W est-Azli, waarvan: 
Iran, Israel, lrak 
Overlg deel van Azli, waarvan: 
Pakistan 
India 
China 
japan 
OCEANIE 
Overlge landen 
Derde landen 
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VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
nTEL 
PER.IODISCHE VER.0FFENTLICHUNGEN 
Allaemelne Statlstlk (vlolett) 
deutsch I (ranz/Jslsch lltallenlsch I nleder• 
lllndlsch I enrllsch 
11 Hefte llhrllch 
Reclonalstatlstlken • Jahrbuch (vlolett) 
deutsch I (ranz/Sslsclt lltallenlsch I nleder-
lllndlsch I enrllsch 
Volkswlrtschaftllche Gesamtrechnunaen 
• Jahrbuch (vlolett) 
deutsch I (ranziSslsch lltallenlsch I nleder-
lllndlsch I enrllsch 
Zahlunpbllanzen • Jahrbuch (vlolett) 
deutsch I (ranz/Jslsdt lltallenlsch I nleder· 
1/Jndlsch I enrllsch 
Die Steuerelnnahmen In der Gemeln· 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATlSTIQUE D.ES 
COMMUNAUT'S EUROPUNNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~R.IOOIQUES 
Statlstlques f'n'rales (violet) 
Prels Prlx 
Elnzelnummer par num6ro 
Price per Issue 
Prezzo dl ocnl PriJs 
numero per nummer 
OM Ffr Lit. I Fl Fb 
1970 
Prels Jahres• Prlx abonne-
abonnement ment annual 
Price annual subscription 
Prezzo abbona· Prljs Jur-
mento annuo abonnement 
OM Ffr Lit. I Fl Fb 
allemand (ra~l• lltallen I Merlandals I 
anrtals 
11 num6ros par an 1.- 5,60 620 3,60 50 10,50 61,50 6 875 39,80 550 
Annualre de statlstlques r6alonales (violet) 
allemand 1 fra"'als lltallen I nwtandals I 
anrlals 7 .SO 11,50 1 250 7,25 100 -
Comptes Natlonaux (violet) - Annualre 
allemand I (ra"'als I ttallen I n~erlandals I 
anrlals 11,- 16,70 1 870 11,- 150 -
Balances des palements (violet) -
Annual re 
allemand I (ra"'als lltalien I Merlandals I 
anrlals 7,50 11,50 1 250 7,25 100 -
schaft • Jahrbuch (vlolett) Recettes flscales (violet) - Annualre 
7,50 11,50 1 250 7,25 100 -deutsch I (ranz/Jslsch (ra~ls I altemand 
Studlen und Erhebunren 
.of Hefte Jlhrllch 
Statlstlsche Grundzahlen 
deutsch, (ranz/Jslsch, italienlsch, nleder· 
1/Jndisch, enrtisch 
Auscabe 1968-1969 
Auspbe 1970 (enchelnt Anfanc 1971) 
AuBenhandeh Monatntatlstlk (rot) 
deutsch I (ranz/Jslsch 
11 Hefte ilhrllch 
AuBenhandeh Analytlsche Obenlchten (rot) (Nimexe); vlerteljlhrllch 
deutsch I (ranz/Sslsch 
Band A - Landwlruchaftllche Erzeuc· 
nlsse 
Band B - Mlnerallsche Stoffe 
Band C - Chemlsche Erzeucnlsse 
Band 0- Kunsutoffe, Leder 
Band E - Holz, Pspler, Kork 
Band F - Splnnstoffe, Schuhe 
Band G - Stelne, Gips, Keramlk, Glu 
Band H - Eisen und Stahl 
Band I - Unedle Metalle 
Band J - Muchlnen, Apparate 
Band K - Befarderunpmlttel 
Band L - Prlzlslonsinstrumente, Optlk 
11 Blnde zu le .of Heften 
AuBenhandeh Elnheltllches Llnderver-
zelchnls (rot) 
deutsch I (ranz/Jslsch I italienlsch I nleder-
lllndlsch 1 enrllsch 
llhrllch 
AuBenhandeh Erzeuplsse EGKS Jrot) 
deutsch I (ranz/Jslsch I itallenlsch nleder-
1/Jndisch · 
llhrllch 
blsher enchlenen: 1955-1968 
Obeneelsche Astozllertea RDckbllcken-
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1959·1966) (ollvcrOn) - Per Lend 
deutsch I (ranz/Jslsch lltallenlsch I nleder-
lllndisch I enfllsch (Mauretanien, Mall, Obervolta, Nicer, 
$enecal, ElfenbeinkOste, Toco, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Konco (Brazzaville), Madapskar) 
Obeneelsche Assoz.Jierte1 RDckbllcken-
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASt-1 (1966-1969) (oliv1r0n) 
deutsch I (ranz/Sslch /ltD/Ienlsclt /llleder-
lllndlsch I enfl/sch 
In 2 Blnden - I• Band 
Obaneelsche Assozllartea Statletlaches 
Jahrbuch der AASM (1969 (ollv1rOn) 
(ranzlllsdt 
t!tudes et enqultes statlstlques 
.of num6ros par an 7,50 11,50 1 250 7,25 100 26,- 39,- 1370 25,50 350 
Statlstlques de base 
allemand, (ra~is, itallen, n~erlandals, 
an,lals 
6dttlon 1968-1969 1,- 5,60 620 3,60 
'dltion 1970 (l paraltre d6but 1971) 5,50 8,50 930 5,10 
Commerce ext,rleura Statlstlque men-
euelle (roue•) 
altemand I (ra~lr 
11 num6ros par an 1,- 5,60 620 3,60 
Commerce ezt,rleurl Tableaux analytl· 
quee (rou1e) (Nimexe); publication trl-
mestrlelle 
allemand I (ranp~ls 
Volume A - Produlu qrlcoles 
Volume B - Produlu mln6raux 
Volume C - Produlu chlmlques 
Volume 0 - Matllres plutlques, culr 
Volume E -Bob, papler,l1'1e 
Volume F - Matllres textiles, chaus-
suru 
Volume G - Pie"es, plltre, c6ramlque, 
verre 
Volume H - Fante, fer et acler 
Volume I - Autres m6taux communr 
Volume J - Machines, apparells 
Volume l< - Mat6rlel de transport 
Volume L - Instruments de pr6clslon, 
optique 
les 11 volumes l .of fasclcules chacun 
Commerce ezt,rleura Code ,,oaraphl-
11,- 16,70 
5,50 8,50 
11,- 16,70 
9,50 H,-
7,50 11,50 
11,- 16,70 
1870 
930 
1870 
1 560 
1 250 
1 870 
7 .so 11,50 1 250 
9,50 H.- 1 560 
9,50 11,- 1 560 
11.-
5,10 
11,-
9,-
7,25 
11,-
7,25 
9,-
9,-
11,- 16,70 1 870 11,-
5,50 8,50 930 5,10 
9,50 11,- 1 560 9,-
que commun (rou1e) , 
allemand I (ra~•l itDIIen I "'-rlandals I 
anrlals 
publication annuelle .of,- 5,60 620 3,60 
Commerce ezt'rleur1 Produlte CECA (rou1e) 
50 -
75 -
50 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
150 37,- 56,- 6 250 36,50 
75 18,35 28,- 3120 18,-
150 37,- 56,- 6 250 36,50 
125 29,25 11,50 5 000 29,-
100 n,- 33,50 3 750 n,-
150 37,- 56,- 6 250 36,50 
100 n.- 33,50 3 750 n.-
125 29,25 11,50 5 000 29,-
125 29,25 11,50 5 000 29,-
500 
250 
500 
100 
300 
500 
300 
100 
100 
150 37.- 56,- 6 250 36,50 500 
75 18,35 28,- 3 120 18,- 250 
125 29,25 11,50 5 000 29,- 100 
- 330,- 500,-56250 325,- .. 500 
50 -
allemand I (ranp~ls I ltalien I n&rlandals 
publication annuelle 
d6jl parus: 1955l1968 11,65 22,50 2 500 11,50 200 -
Assocl6s d'outre-mera Annualre r6tro-
epectlf du Commerce ezt,rleur des 'tatl 
afrlcalns et malpche ( 1959-66) (vert-Olive) 
par pays 
allemand I (ra~l•lltallen I n&rlandalsl 
anrtalr (Maurltanle, Mall, Haute-Volta, Nl1er, 
$6nl!caJ, C6te-d'lvoire, ToJo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, R6p. Centnfrlcalnel 
Gabon, Con1o-Bruzavllle, Madapse&rJ 
Aesod& d'outre-mera Annualre 1tro-
epectlf du commerce ezt,rleur des tatl 
afrlcalns et malpche (1966-69) (vert-Olive) 
allemand I (ra~l• I itD/ien I n6erlonilals I 
an flair 
en 2 volumes - par num6ro 
A110du d'outre-mera Annualre Statl .. 
tlque du l!taa afrlcaln• et malpche (1969) (vert-Olive) 
7,50 11,50 1 250 7,25 
7 .so 11,50 1 250 7,25 
(ranpl/s 7 .SO 11,58 1 250 7,25 
100 
100 
100 -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNIT~ EUROPEE 
nTOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statl1tlche eeneralt (viola) 
tedesco I froncese I itD/Iono I olondese I lnrtese 
11 numerl all'anno 
Annuarlo 1tatl1tlche reelonall (viola) 
tedesco I froncese llmllono I olondese llnrtese 
Contl nazlonalt - annuarlo (viola) 
tedesco I (rGncese lltDIIGIIO I olondese llnrlese 
Bltance del papmentl - annuarlo (viola) 
tedesco I froncese lltDllono I olondese llnrlese 
Le entrate fl•call delta CEE - annuarlo (viola) 
tedesco I (rGncese 
Studl ed lndaJlnl 1tatl1tlche 
.f numerl all'anno 
Statl1tlche 1enenlt delta Comunltl 
tedesco, frGncese, ltDllono, olondese, lnrlese 
edizlone1968-1969 
edizlone 1970 (da pubbllcml all'lnlzlo del1971) 
Commerdo uteroa Statlatlca men11te (rouo) 
tedesco I froncese 
11 numerl all'anno 
Commerclo uteroa Tavole analttlche (rosso) 
(Nimexe); pubbllcazlone trimestral• 
tedesco I (rGncese 
Volume A - Prodottl arrlcoll 
Volume B - Prodonl mineral! 
Volume C - Prodottl chlmlcl 
Volume D - Materle plastiche, cuoio 
Volume E - Lecno, carta, •uchero 
Volume F - Materie cesslll, calzature 
Volume G - Pietre, cesso, ceramlca, vetro 
Volume H - Ghissa, ferro e acciaio 
Volume I - Altrl metalll comunl 
Volume J - Macchlne ed apparecchl 
Volume K - Material• da truporto 
Volume L - Strumend dl preclslone, octica 
11 voluml dl .f fudcoll clascuno 
Commerclo e•teroa Codlce eeoenflco comune 
(rono) 
tedesco I froncesellmliono I olondesellnrlese 
pubbllcazlone annuale 
Commerclo e1teroa Prodottl CECA (rouo) 
tedesco I (rGncese I itD/Iano I olondese 
pubblicazione annuale 
ell pubbllcaticll ann11955-1968 
A1soclatl d'oltremarea Annuarlo retrotpettlvo 
del commerclo ettero deelt SAMA (t959·t966)-
per paae (verde oliva) 
tedesco I froncese I itDIIano I olondese llnrlese (Mauritania, Mali, Alto Volta, Nicer, Senecal, 
tosca d'Avorlo, Toco, Dahomey, Camerun, 
Clad, Centrafrlca, Gabon, Conco (Bruzaville), 
Madarucar) 
Auoclatl d'oltremarea Annuarlo retro1pettlvo 
del commerclo e1tero de1ll SAMA (t966-t969) 
(verde oliva) 
tedesco I froncese I ltDIIano I olandese I ln1lese 
1 numerl - pruzo unltarlo 
Ataoclatl d'oltremarea Annuarlo 1tat11tlco de11t 
SAMA (1969) (verde ollva) 
(rGncese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
nTEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Aleemene Statlltlek (pur~) 
Dultl I frons I ltD/Iaans I Nederlands I Enrel• 
11 nummert per Jaar 
Jaarboek reelonale 1tatlttleken (pur~) 
Dultal frGns I ltD/Iaans I Neder/onds I Enrels 
Natlonale rekenlneen - faarboek (pur~) 
Duitll frons I ltDIIaons I Nederlonds I Enrels 
Betaltneabalanaen -Jaarboek (pur~) 
Dultl I frons I ltDIIaans I Nederlonds I Enrels 
De belutlneopbrenpten In de EEG -Jaarboek 
(pur~) 
Dultl I frons 
Statlttlache atudle• en enqulte• 
.f nummert per Jaar 
Bullltatl•tleken 
Duiu, frons, ltDlloons, Nederlonds, Enrels 
Uitpve 1968-1969 
Uitpve1970 (vertchllnt becln 1971) 
Bultenland•• handeh Maand1tatlltlek (rood) 
Dultl I frons 
1t nummen per Jaar 
Bultenland1e handeh Analyti1che tabellen (rood) 
(Nimexe), driemaandelljb 
Oultl I frons 
Deel A - Landbouwprodukten 
Deel 8 - Mineral• produkten 
Deel C - Chemische produkten 
Deel D - Plutiache ttoffen, leder 
Deel E - Hout, papler, kurk 
Deel F - Textlelstoffen, schoeisel 
Deel G - Steen, clps, keramlek, clu 
Deel H - Gletilzer, ljzer en ttul 
Deell - Onedele metalen 
Deel k - Machines en coestellen 
Deel - Vervoermaterleel 
Deel L - Precisle-lnstrumenten, optlsche toe-
ttellen 
11 delen van .f afleverlncen elk 
Bultenlandae handeh eemeen•chappeiiJke lan-
deniiJ•t (rood) 
Duitll frons I lmlloons I Nederlondsl Enrel• 
Jurllilcs 
Bultenland1e handeh Produkten EGKS (rood) 
Dultl I frGns lltDIIaans I Nederlonds 
laarllllcs 
tot dusver vertchenen: 1955-1968 
Overzeete eeusocleerdena Retrotpectlef )a&l"o 
boek van de bultenlandae handel van de GASH 
(t959-t966) (oliifcroen) per land 
Duitl I frons 1 ltD/Ioons I Nederlonds I Enrels (Mauretanil, Mall, Boven-Volta, Nicer, Senecal, 
fvoorkust, Toco, Dahomey, Kameroen, TaJud, 
Centraai·Afrlka, Gaboen, Konco (8razzaville), 
Madacaskar) 
Overzeeae eeutocleerdena Retro1pectlef 1..,._ 
boek van de bultenlandae handel van de GASH 
(t966-t969) (olilfcroen) 
Duitl I frons 1 ltDIIaans I Nedu11nds I Enrels 
In 1 cfelen, per deel 
Overzeete eeutOcleerdena Statlatltch Jaarboek 
v-r de GASH (1969) (olllfcroen) 
frGns 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
nTLE 
PERIODICAL PUBLICAnONS 
General Statlatlca (purple) 
German I French 1 ltD/Ian I Dutch I Enrllsll 
11 Issues per year 
Reelonal Statlttlca Yearbook (purple) 
German I French I ltDllon I Dutch I Enrllsll 
National Accountt- Yearbook (purple) 
German I French I ltDIIan I Dutch I Enrflsll 
Balances of Paymentt- Year~k (purple) 
German I french I ltDllon I Dutch I Enrllsll 
Revenue from Taxation In the EEC- Year~k (purple) 
Germon I French 
Statlttlcal Studlea and Surveyt 
.f Issues per year 
Basle Statlatlca 
German, french, ltDllon, Dutch, Enrllsll 
1968-70 Issue 
1970 Issue (to be published at the becinninc of 
1971) . 
Forelen Tndea Monthly Statlatlca (red) 
German I French 
11 Issues per year 
Forelen Tradea Analytical Table• (red) (Nimexe) 
quanerly 
Germon I French 
Volume A - Acrlcultural producu 
Volume 8 - Mineral producu 
Volume C - Chemical producu 
Volume D - Plutlc materials, leather 
Volume E -Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Artldes of stone, of plaster, ceramic 
r.
roducu, class and classware 
Volume H - ron and steel, and articles thereof 
Volume I - 8asemetal• 
Volume I - Machinery and mechanical apo 
pllances 
Volume K - Transpon equipment 
Volume L - Predsion lnstrumenu, optics 
11 volumes of .f bookleu each 
Forelen Trade& Standard Country Clualflcatlon 
(red) 
German I French I lm/lon I Dutch I Enrllsll 
yearly 
Forelen Tndea ECSC Productt (red) 
German I french I ltD/Ion I Dutch 
yearly 
previously published: 1955-1968 
Oveneu A11oclate11 Retrotpectlve Year~k 
of Forelen Trade of the AASM by Country (1959-
1966) (olive-,reen) 
German french I ltD/Ian I Dutch I Enrllsll (Mauritania, Mall, Upper Vole&, Nicer, SenecaJ, 
Ivory Coast, Toco, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central Alrlcan Rel!'ublic, Gabon, Conco (8raz. 
zavllle), Madarucar) 
I Oveneu A11oclate11 Retroapectlve Yeat~k 
of Forelen Trade of the AASM (t966-t969) 
(ollve-creen) I 
Germon I French I ltDIIan I Dutch I Enrllsll . 
In 1 volumes - each volume 
Oveneu A11odatua Statlttlcal Yearbook frem 
AASM (1969) (ollve-creen) 
french 
VER0FFENTUCHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AHTES DER 
EUROPAISCHEN GEHEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VER0FFENTUCHUNGEN 
Eneralestatlstlk (rublnfarben) 
deuudJ I franzllsfsdJ lltDIIenlsch I nleder-
lllndlsch .ft enrllsdl 
vlertelj rllch )ahrbuch (lm Abonnement eln1eschl.) 
lndustrlestatlstlkJblau} 
deuuch I franz sch ltDIIenlsdJ I nleder-
/IJndlsdJ 
vlertelflhrllch 
Jahrbuch (lm Abonnement eln,eschl.) 
Elsen und Stahl (blau) 
deutJdJ I franzWsdJ I hllllenlsch I nleder-
lllndlsch 
zwelmonatllch 
fahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (niche 
m Abonnement eln,eschlossen) 
Sonderver&frentllchun1: 
Erlluterun1en 
deutsdJ I franzllsfsdJ, itallenlsdl I nleder-
lllndisch jlhrllch (Auspbe 1970 lm Abonnement 
eln,eschlossen; ab 1971 nldJt lm Abon· 
nemenc eln,esdJiossen) 
Sozlalstatlstlk (1elb) 
deuudJ 1 franz/SslsdJ lltDilenlsc:J, nleder· 
lllndisch oder deutJdJ I franz/Ssl 
6 Hefte Jlhrllch 
Jahrbuch (niche lm Abonnement eln-
1eschlossen) 
A1rantatlstlk (IrOn) 
deuudJ JcfranzWsdJ 
8-10 H • jlhrllch 
Verkehrntatlstlk (karmeslnrotl 
deutJdJ I franzllsfsdJ lltDIIen sdJ I nleder-
lllndisdl 
Jahrbuch 
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN 
Sozlalstatlstlka Sonderrelhe Wlrtschafte-
rechnun1en (1elb) (Auspbe 1966-1967) 
deutsdJ I franzlls/sch und ftDI/enlsdJ I 
nlederlllndisdJ 
7 Hefte, bestehend aua jewells elnem 
Text- und elnem Tabellenteil 
Elnzelheft 
Gesamtaus1abe 
Sozlalstatlatlk 1 Sonderrelhe "Erhebun1 
Ober die Struktur und Vertellun1 der 
Llhne" (1elb) 
8 Blnde 
Gesamcausaabe 
A1rantatlstlk 1 Sonderrelhe ,.Grunder-
hebunft Ober die Struktur der landwlrtlo 
schaft chen Betrlebe. Zusammenfusen-
de Er1ebnlsse nach Erhebunpbezlrken." 
Eme Auspbe von 13 Blnden (Benelux· 
Llnder, Deuuchland, Italian) 
le Heft 
' All1emelne Statlstlka Sonderrelhe. "Die 
lnput-Output-Tabellen 1965" = 
c:rnzllslsch und SpradJe des enden 
ndes 
Abonnement fOr die ersten 6 Blnde 
All1emelne Systematlk der 
Wlrtschaftszwel1• In den Europllschen 
Gemelnschaften (NACE) 
deuudJ I ganz/SIIsch und ltallenlsch I nle-
derlllndls 
Auspbe1970 
lntematlonales Warenverzelchnls fOr 
den Au8enhandel (CS~ 
deutJdJ I franz/SIIsch I tDilenisdJ I nleder-
lllndisdJ · 
Elnheltllches GOterverzelchnls fOr die 
Verkehnstatlstlk (NST) Auspbe 1968 
deuudJ I franz/SslsdJ lltDIIenlldJ I nleder-
lllndlsdJ 
Harmonlslerte Nomenklatur fOr die 
Au8enhandelutatlstlken der EWG·Lln-
der ~NIHEXE) 
eutJdJ I franz/SslsdJ lltDIIenlsdJ I nleder-
lllndlsch 
Volbtlndl1er Text - Aus1abe 1969 + 
Sonderheft 1970 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATlSTIQUE D.ES 
COHHUNAUTlS EUROPlENNES 
' 
TITRE 
PUBUCAnONS P~RIODIQUES 
Statlstlques de l'6ner1le (rubb) 
allemand I franpJ/s lltDllen I nhrlandals I 
an~a/s pu llcatlon trlmestrlelle 
annualre (comprls dans l'abonnement) 
Statlstlques lndustrlelles ~ble1 
al/emand I franpJ/s I ltD fen nhrlandals 
publication trlmestrlelle 
annualre (comprb dans l'abonnement) 
Sld6rural~bleu) 
al/ema I (ra~ ltDllen I nhrlandals 
publication blm elle 
annualn 19641 1966, 1968, 1970 (non comprb dans I abonnement) 
Publicadon spl!dale: 
Notes exfllcadves 
al/emand franp~fs, ltDilen J n~rlanda/s 
publicadon annuelle (l!dl on 1970 com· 
prise dans l'abonnement, l pardr de 
1971, non comprise) 
Statlstlques sodales Oaunel 
allemand !JranpJ/s I ltDI en I nhrlandall 
ou al/ema I frG~~P~I• 
6 num6ros par an 
annualre (non comprls dans 
menc) 
l'abonne-
Statlstlque a1rlcole (vert) 
al/emand I (rG~~P~Is 
8-10 num6ros par an 
Statlstlques des Trans,orts (cramobl) 
al/emand I frGIIplls ltDilen I llferlandall 
Annualre 
PUBUCAnONS NON P~RIODIQUES 
Statlstlques sodalua S6rle s~6clale 
a: Bud~ets famlllaux • Oaune) 6ditlon 
1966-19 7) 
allemand I (ranp~ls et ltDilen I llferlandals 
7 num6ros, comprenant chacun un ex· 
pos6 ec des tsbleaux 
par num6ro 
a6rle complke 
Statlstlquu sodalesa "rl• sp6dale 
a: En~ulte sur la structure et la r6partl• 
tlon es salalres • Oaune) 
8volumes 
a6rle compl6te 
Statlstlque •1rlcolea S6rle sp6clale c En-
quite de bue sur la structure du :f.lolo 
tatlons •1rlcoles. Ruultats r6capltu atlfs 
par drconscrlptlon d'en~lte •· Preml6re 
tranche de 13 volumes ( 71 du Benelux, 
Allemacne, ltalle) 
par num6ro 
Statlstl.\uu 16n6ralua S6rle sp6dale. 
Les T leaux Entries-Sorties 1965 -(blanc) 
frGnpJis + lanrue du fJGYI concern6 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Nomendature 16n6rale des actlvltu 
6conomlques dans les Communauw 
europ6ennu (NACE) 
allemand 1,/oranp~ll et lfDIIen I nferlandals 
'ditlon 1 
Cluslflcatlon statlstlque et tarlfalre poo r 
le commerce International ~csn 
allemand I fra~ I hllllen Merlalklall 
Nomendature unlforme de marchan-
dls~our les statlstlques de transport (N ~ditlon 1968 
at emand I franplls I ltDilen I Merlandais 
Nomenclature harmonls6e pour les 1ta-
tlstlques du commerce ext6rleur des 
pays de la CEE (NIHEXE) 
allemand I r~r. f ltallen I nwlandals 
Text• lnt,,ral - dotlon 1969 + suppl6-
ment 1970 
' 1970 
Prels Prlx Prels Jahr- Prlxabonne-
Elnzelnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Price per luue Price annual subscrl~tlon 
Prezzo dl 01nl Prlis Prezzo abbona· rljs Jur-
numero per nummer mento annuo abonnement 
DH ffr Ut. R Fb OH ffr Lit. R Fb 
7,50 u.so 1250 7,15 100 37,- 56,- 6250 36,50 500 
13,- 10,- 1180 11,60 175 
- - - - -
5,50 8,50 930 5,-40 75 n.- 33,50 3750 n.- 300 
9,50 H.- 1 560 9,- 115 
- - - - -
5,50 8,50 930 5,-40 75 17,50 41,70 H80 17,30 375 
9,50 H.- 1560 9,- 115 
- - - - -
9,50 H,- 1560 9,- 115 
- - - - -
7,50 11,50 1250 7,15 100 19,15 ... .so 5000 19,- 400 
9,50 14.- 1560 9,- 115 
- - - - -
5,50 8,50 930 5,-40 75 33.- so.- 5610 31,50 450 
4.- 5,60 6lO 3,60 50 
- - - - -
16,- lO,- 1500 H.SO lOO 
- - - - -96,- 110.- 15000 87,- 1100 
- - - - -
15,- ll.- 1500 14,50 lOO 
- - - - -88,- 133.- 15000 87,- 1100 
- - - - -
9,50 14,- 1 560 9,- 115 
- - - - -
11.- 16,70 1870 11,- 150 
- - - - -51,30 77,80 8750 51,- 700 
- - - - -
9,50 14,- 1560 9,- 115 
- - - - -
4,- 5,- 610 3,60 50 
- - - - -
4,- 5,- 610 3,60 50 
- - - - -
60,- 75,- 9 370 54,50 750 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATimco 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBUCAZIONI PERIODICHE 
Statlstlche dell'enerJia (rublno) 
tedesco I (rancese lltallano I olandese I lnrlese 
pubbliculone crlmestrale 
ennuarlo (compreso nell'abbonamenco) 
Statlstlche dell'lndustrla (blu) 
tedesco I francese /ltallano I olandese 
pubbllculone crlmescrale 
ennuarlo (compreso nell'abbonamenco) 
SlderurclaJblu) 
tedesco francese fltallano I olandese 
pubbllculone blmescrale 
ennuarlo 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamenco) 
Pubbllculone speclale: 
Noce espllcadve 
tedesco 1 (rancese,ltaliano I olandese 
pubbllculone ennuale (edlzlone 1970 compresa 
nell'abbonamenco; a partlre dal 1971, non com-
presa nell'abbonamenco) 
Statlstlche sodall (clallo) 
tedesco I francese I ltallano I olandese o tedesco I 
francese 
6 numerl all'enno 
ennuarlo (non compreso nell'abbonamento) 
Statlstlca aJrarla (verde) 
tedesco I francese 
8-10 numerl all'enno 
Statlstlca del truportl (cremlsl) 
tedesco I (rancese I itGfiGIIO I olandese 
ennuarlo 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstlche sodalh Serle spedale « Blland laml· 
llarl » (clallo) (edlzlone 1966-1967) 
tedesco I (rancese e ltallano I olandese 
7 numerl, comprendentl clucuno un testo a 
ubelle 
prezzo unlurio 
serle compleca 
Statlstlche soclalla Serle speclale « lnda~rlne sulla 
struttura e sulla rlpartlzlone del salarl » (clallo) 
8 voluml 
serle compleu 
Statlstlca a~rrarlaa Serle speclale « lndaJlne dl 
base sulla struttura delle azlende a~rrlcole -
Rlsultatl rlusuntlvl r.er clrcoscrlzlone d'lnda-
lrlne » (Paesl del Bene ux, Germenla, lulls) 
prezzo unlurlo 
Statlstlche ~reneralh Serle speclale « Tavole 
lnpu~Output 1965 » (blenco) 
francese + llnrua del poese In OfCIUO 
abbonamenco per I prlml 6 voluml 
Nomendatura cenerale delle attlvltl 
economlche nelle Comunltl europee (NACE) 
tedesco I (rancese e itallano I olandese 
edlzlone1970 
Cluslllcazlone statlstlca e tarlllarla per 11 com-
merclo lntemulonale (CST) 
tedesco I francese /ltalfano I olandese 
Nomenclatura unllorme delle merd pe_r la 
statlstlca del truportl (NST)- Edlzlone1968 
tedesco I (rancese /ltaflano I olandese 
Nomendatura armonlzzata per le statlstlche 
del commerdo utero del paesl della CEE 
(NIHEXE) 
tedesco I (rancesef/tal/ano I olandese 
Tesco lncecrale - Edizlone 1969 + tupplemenco 
1970 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PEP.IODIEKE UITGAVEN 
Eneralestatlstlek (robiJn) 
· Dultt I Frans /ltaiiGGns I Nederlands I En,els 
drlemaendelllks 
Jaarboek (becrepen In het abonnement) 
lndustrlestatlstlek (blauwJ 
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